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Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Angabe nicht verfügbar, fällt unter Geheimhaltung, Beset­
zung in der Stichprobe zu gering (unter 10 Arbeitneh­
mern) oder Standardfehler gegenüber geschätztem Durch­
schnitt höher als oder gleich 10 % 
Standardfehler gegenüber geschätztem Durchschnitt 
zwischen 5 und 10 % 
Kleiner als ... 











Personen mit Monatsverdienst über 65 000 Flbg 
Personen mit Monatsverdienst unter oder gleich 
65 000 Flbg 
Hochqualifizierte Planungskräfte 
Personal mit durchschnittlicher Qualifikation 
Ausführende Kräfte 
Handwerksmeister (Werkmeister, Vorarbeiter usw.) 
davon : 
Arbeitskräfte mit umfangreichen Zuständigkeiten und 
Verantwortungen 
Arbeltskräfte mit weniger Zuständigkeiten und Verantwor­
tungen 













Signes et abréviations 
Néant 
Donnée non disponible, ou couverte par le secret statis­
tique, ou concernant un échantillon trop faible (inférieur 
à 10 salariés) ou pour laquelle l'erreur-type de l'estima­
tion de la moyenne est supérieure ou égale è 10 % 
Donnée pour laquelle l'erreur-type de l'estimation de la 
moyenne est comprise entre 5 et 10 % 
Inférieur à ... 
Supérieur ou égal è ... 
Coefficient de variation 
Francs luxembourgeois 








Cadres dont la rémunération mensuelle est supérieure à 
65 000 Flbg 
Cadres dont la rémunération mensuelle est inférieure ou 
égale à 65 000 Flbg 
Personnel ayant une qualification très élevée 
Personne ayant une qualification moyenne 
Personnel d'exécution 
Personnel de maîtrise (contremaîtres, chefs d'équipe) 
dont : 
Agents ayant une compétence et une responsabilité éle­
vées 
Agents ayant une compétence et une responsabilité 
moyennes 
For English verslon see violet pages (p. XIII to XV) 
Simboli e abbreviazoni 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile, o coperto dal segreto statistico, o 
concernente un campione troppo esiguo (Inferiore a 10 
lavoratori) o valore medio per il quale l'errore tipo di 
stima è superiore o uguale al 10 % 
Valore medio per il quale l'errore tipo di stima è com­
preso tra il 5 e il 10 % 
Inferiore a ... 
Superiore o uguale a ... 
Coefficiente di variazione 
Franchi lussemburghesi 




Operai non qualificati 
Impiegati 
Dirigenti di alto livello 
di cui : 
Dirigenti la cui retribuzione mensile eccede 65 000 Flbg 
Dirigenti la cui retribuzione mensile è inferiore o uguale 
a 65 000 Flbg 
Personale altamente qualificato 
Personale mediamente qualificato 
Personale d'esecuzione 
Personale intermedio 
di cui : 
Intermedi aventi ampie competenze e responsabilità 
Intermedi aventi competenze e responsabilità di livello 
medio 












Tekens en afkortingen 
Nul 
Geen gegevens beschikbaar of gegevens gedekt door 
het statistisch geheim of betrekking hebbende op een te 
kleine steekproef (minder dan 10 werknemers) of waar­
voor de standaardfout tegenover het geschatte gemid­
delde hoger of gelijk aan 10 % is 
Gegevens waarvoor de standaardfout tegenover het ge­
schatte gemiddelde tussen 5 en 10 % is 
Minder dan ... 









Hoger leidinggevend personeel 
waarvan : 
Personeel met een maandsalaris boven 65 000 Flbg 
Personeel met een maandsalaris lager dan of gelijk aan 
65 000 Flbg 
Personeel met zeer grote vakbekwaamheid 
Personeel met een gemiddelde vakbekwaamheid 
Uitvoerend personeel 
Toezichthoudend personeel (opzichters, ploegbazen, enz.) 
waarvan : 
Personeel met grote bevoegdheden en verantwoordelijk­
heden 
Personeel met minder grote bevoegdheden en verant­
woordelijkheden 








Ausführliche Ergebnisse Résultats détaillés 
Für jede der unten aufgeführten Industrien werden die fol­
genden acht Tabellen gegeben : 
— Vertei lung der Arbeiter, durchschnittl iche Bruttostunden­
verdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, nach 
Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Betriebs­
größenklasse Tab. l/(a) 
— Vertei lung der Arbeiter, durchschnittl iche Bruttostunden­
verdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, nach 
Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Alters­
klasse Tab. Il/(a) 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnitt l iche Bruttostunden­
verdlenste, Variationskoeffizienten der Verdienste, nach 
Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Unterneh­
menszugehörigkeit (alle Altersgruppen) Tab. Ill/(a) 
— Vertei lung der Arbeiter, durchschnittl iche Bruttostunden­
verdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, nach 
Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Unterneh­
menszugehörigkeit (Arbeiter 30 b i s < 45 Jahre) Tab. IV/(a) 
— Vertei lung der Angestellten, durchschnittl iche Brutto­
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, 
nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Be­
triebsgrößenklasse Tab. V/(a) 
— Vertei lung der Angestellten, durchschnitt l iche Brutto­
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, 
nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Alters­
klasse Tab. Vl/(a) 
— Vertei lung der Angestellten, durchschnitt l iche Brutto­
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, 
nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Unter­
nehmenszugehörigkeit (alle Altersgruppen) Tab. Vll /(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnitt l iche Brutto­
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, 
nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Unter­
nehmenszugehörigkeit (Angestellte 30 bis < 45 Jahre) 
Tab. Vl l l / (a) 
(a) Kode­Nummer der Industrie. 
Pour chacune des industries indiquées ci­après, on trouvera 
les huit tableaux suivants : 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, coef­
ficients de variation du gain, par sexe, par qualification 
et par taille de l'établissement Tab. l/(a) 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, coef­
ficients de variation du gain, par sexe, par qualif ication 
et par classe d'âge Tab. Il/(a) 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, coef­
ficients de variation du gain, par sexe, par qualif ication 
et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (tous âges 
réunis) Tab. Ill/(a) 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, coef­
ficients de variation du gain, par sexe, par qualif ication 
et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (ouvriers 
âgés de 30 à moins de 45 ans) Tab. IV/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, coef­
ficients de variation du gain, par sexe, par qualification 
et par taille de l'établissement Tab. V/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, coef­
ficients de variation du gain, par sexe, par qualif ication 
et par classe d'âge Tab. Vl/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualif i­
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (tous 
âges réunis) Tab. Vll /(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, coef­
ficients de variation du gain, par sexe, par qualification 
et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (employés 
âgés de 30 à moins de 45 ans) Tab. Vl l l / (a) 
(a) Numéro de code de l'industrie. 
Industriezweige 
Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
Tab I b i s VI 11/11 
Steinkohlenbergbau — unter Tage Tab I bis VIII/111.A 
Steinkohlenbergbau — über Tage Tab I bis VIII/111.B 
Kokerei Tab I bis VIII/12 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas Tab I bis VI 11/13 
Mineralölverarbeitung 
Kernbrennstoff! ndustrie 
Tab I bis VIII/14 
T a b i bis VIII/15 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf 
und Warmwasser Tab I bis VIII/16 
Wassergewinnung, ­reinigung und ­Verteilung 
Tab I bis VIII/17 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
T a b i bis VIII/21 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) — unter 
Tage Tab I bis V i 11/211.A 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) — über 
Tage Tab I bis VIII/211.Β 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Tab Ib i s VI M/22 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Eisen und Stahl 
T a b l b l s V I I I / 2 2 A 







Extraction et agglomération de combustibles solides 
Tab I à VIII/11 
Extraction de la houille ­ fond Tab I à VIII/1 I L A 
Extraction de la houille ­ jour Tab l à VII I /111. Β 
Cokeries Tab I à VIII/12 
Extraction de pétrole et de gaz naturel Tab I à VIII/13 
Raffinage de pétrole Tab I à VIII/14 
Industrie des combustibles nucléaires Tab I à VIII/15 
Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, 
de vapeur, d'eau chaude Tab 1 à VIII/16 
Captage, épuration et distribution d'eau Tab I à VIII/17 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Tab I à VIII/21 
Extraction et préparation de minerai de fer ­ fond 
Tab làVI I I /211 .A 
Extraction et préparation de minerai de fer ­ jour 
Tab I à VIII/211.B 
Production et première transformation des métaux 
Tab I à VIII/22 
Production et première transformation des métaux fer­
reux Tab l à VI M/22 A 
VI 
Risultati dettagliati Gedetailleerde uitkomsten 
Per ciascuna delle industrie sottoelencate, sono pubblicate 
le otto tabelle seguenti : 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda media, 
coefficienti di variazione della retribuzione, per sesso, 
per qualifica e per classe di ampiezza dello stabili­
mento Tab. l/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda media, 
coefficienti di variazione della retribuzione, per sesso, 
per qualifica e per classe di età Tab. M/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda media, 
coefficienti di variazione della retribuzione, per sesso, 
per qualifica e per classe di anzianità nell'impresa (senza 
distinzione di età) Tab. Ill/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda media, 
coefficienti di variazione della retribuzione, per sesso, 
per qualifica e per classe di anzianità nell'impresa (operai 
di età da 30 a meno di 45 anni) Tab. IV/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, per 
sesso, per qualifica e per classe di ampiezza dello sta­
bilimento Tab. V/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, per 
sesso, per qualifica e per classe di età Tab. Vl/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, per 
sesso, per qualifica e per classe di anzianità nell'impresa 
(senza distinzione di età) Tab. Vll/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, per 
sesso, per qualifica e per classe di anzianità nell'impresa 
(impiegati di età da 30 a meno di 45 anni) Tab. Vlll/(a) 
Voor iedere bedrijfstak (hiernavolgend aangeduid) worden 
de volgende acht tabellen aangegeven : 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatiecoëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en grootte van de vestiging Tab. l/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatiecoëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en leeftijd Tab. Il/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatiecoëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en anciënniteit in de onderneming (alle leef­
tijden) Tab. IM/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatiecoëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en anciënniteit In de onderneming (arbeiders 
van 30 tot minder dan 45 jaar) Tab. IV/(a) 
— Verdeling van de beambten, gemiddeld brutomaandloon, 
variatiecoëfficiënt der lonen, naar geslacht, vakbekwaam­
heid en grootte van de vestiging Tab. V/(a) 
— Verdeling van de beambten, gemiddeld brutomaandloon, 
variatiecoëfficiënt der lonen, naar geslacht, vakbekwaam­
heid en leeftijd Tab. Vl/(a) 
— Verdeling van de beambten, gemiddeld brutomaandloon, 
variatiecoëfficiënt der lonen, naar geslacht, vakbekwaam­
heid en anciënniteit in de onderneming (alle leeftijden) 
Tab. Vll/(a) 
— Verdeling van de beambten, gemiddeld brutomaandloon, 
variatiecoëfficiënt der lonen, naar geslacht, vakbekwaam­
heid en anciënniteit In de onderneming (beambten van 
30 tot minder dan 45 jaar) Tab. Vlll/(a) 
(a) Numero di codice dell'industria. (a) Codenummer van de bedrijfstak. 
Industrie 
Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
Tab. da la VIII/11 
Estrazione del carbon fossile (interno) 
Tab. da la VIII/111.A 
Estrazione del carbone fossile (esterno) 
Tab. da la VIII/111.Β 
Cokerie Tab. da I a VIII/12 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Tab. da la VI 11/13 
Industria petrolifera Tab. da I a VIII/14 
Industria dei combustibili nucleari Tab. da I a VI 11/15 
Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e 
acqua calda Tab. da I a VIII/16 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
Tab. da I a VIII/17 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
Tab. da I a VI 11/21 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro (interno) 
Tab. da la VIII/211.A 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro (esterno) 
Tab. da la VIII/211.Β 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Tab. da la VI 11/22 
Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi 
Tab.dalaVIII /22A 







Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
Tab I tot VIII/11 
Steenkolenmijnen — ondergronds Tab I tot VI11/111.A 
Steenkolenmijnen — bovengronds Tab I tot VIII/111.Β 
Cokesovenbedrijven 
Aardolie­ en aardgaswinning 
Tabi tot VI M/12 
Tabi tot VIM/13 
Aardolie­industrie Tab I tot VIII/14 
Winning en vervaardiging van splijt­ en kweekstoffen 
Tabi tot VI M/15 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 
warmwater Tab I tot VI11/16 
Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en distributie 
van water) Tab I tot VI 11/17 
Winning en voorbewerking van ertsen Tab I tot VII 1/21 
Winning en voorbewerking van ijzererts — ondergronds 
Tabi tot VII 1/211. A 
Winning en voorbereiding van ijzererts — bovengronds 
Tab I tot VIM/211.Β 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
Tabi tot VIM/22 
Vervaardiging en eerste verwerking van ferrometalen 
TabltotVII I /22A 
vn 
Erzeugung von Elsen und Stahl gemäß EGKS­Vertrag 
Tab Ib i s VI M/221 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE­Metallen 
Tab I bis Vl l l /224 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne 
Erze); Torfgewinnung Tab I bis VIII/23 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten und keramischen 
Erden Tab I bis VIM/231 
Gewinnung von a.n.g. Mineral ien; Torfgewinnung 
Tab Ib i s VIII/23 A 
Be­ und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstel­
lung und Verarbeitung von Glas Tab I bis VIII/24 
Herstellung von Zement Tab I bis VIII/2421 
Herstellung und Verarbeitung von Glas Tab I bis VMI/247 
Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Ziege­
lei) Tab Ι bis VIM/248 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
T a b i bis VIII/25 
Herstellung chemischer Grundstoffe Tab. I bis VIII/25 A 
Chemiefaserindustrie Tab I bis VMI/26 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen­
und Fahrzeugbau) Tab I bis VII 1/31 
Gießerei Tab I bis VIII/311 
Herstellung von Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
T a b i bis VIII/314 
Tab I bis VIII/316 
Tab I bis VIII/32 
Herstellung von EBM­Waren 
Maschinenbau 
Herstellung von landwirtschaftl ichen Maschinen und 
Ackerschleppern Tab I bis VIII/321 
Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Maschi­
nenwerkzeugen und Vorrichtungen für Maschinen 
Tab I bis VIII/322 
Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbei­
tungsgeräten und ­einrichtungen Tab I bis VI11/33 
Elektrotechnik Tab I bis VIII/34 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Tab I bis VIII/35 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
(einschl. Straßenzugmaschinen) Tab I bis VI 11/351 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Tab Ib i s VI M/36 
Schiffbau T a b i bis VIM/361 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur Tab I bis VIM/364 
Feinmechanik und Optik Tab I bis VIII/37 
Nahrungs­ und Genußmittelgewerbe Tab I bis VIII/41/42 
Sonstige Nahrungsmittelgewerbe Tab I bis VI11/41 A 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch (ohne Flei­
scherei) 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Back­ und Süßwarenindustrie 
Tab I bis VIII/412 
Tab I bis VIII/413 
T a b i bis VIII/41 Β 
Getränkeindustrie Tab I bis VIII/42 A 
Tabakverarbeitung Tab I bis VIII/429 
Texti lgewerbe Tab I bis VIII/43 
Wollaufbereitung, ­Spinnerei, ­weberei u.a. 
Tab 1 bis Vl l l /431 
















Sidérurgie selon le traite CECA Tab I à VIII/221 
Production et première transformation des métaux non 
ferreux Tab I à Vl l l /224 
Extraction de minéraux autres que métalliques et énergé­
tiques; tourbières Tab I à VIII/23 
Extraction de matériaux de construction et terre à feu 
Tab I à Vl l l /231 
Extraction d'autres minéraux n.d.a.; tourbières 
T a b l à V I M / 2 3 A 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Tab I à VIII/24 
Fabrication de ciment Tab I à VIII/2421 
Industrie du verre Tab I à VIII/247 
Fabrication de produits céramiques Tab I à VIII/248 
Industrie chimique Tab I à VIII/25 
Fabrication de produits chimiques de base 
T a b l à V I M / 2 5 A 
Production de fibres artif icielles et synthétiques 
Tab I à VIII/26 
Fabrication d'ouvrages en métaux Tab I à VIII/31 
Fonderies 
Construction métallique 
Tab I à VIII/311 
Tab I à VIII/314 
Fabrication d'outil lage et d'articles finis en métaux 
Tab I à VIII/316 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Tab I ä VIII/32 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Tab I à VII 1/321 
Construction de machines­outils pour le travail des 
métaux, d'outil lage et d'outils pour machines 
Tab I à VIII/322 
Construction de machines de bureau et de machines et 
installations pour le traitement de l' information 
Tab I à Vl l l /33 
Construction électrique et électronique Tab I à VIII/34 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Tab l à VI il/35 
Construction et assemblage de véhicules automobiles et 
construction de moteurs pour ceux­ci Tab I à VIII/351 
Construction d'autre matériel de transport 
Tab l à VIN/36 
Construction navale, réparation et entretien des navi­
res Tab l à VIII/361 
Construction et réparation d'aéronefs Tab I à VIII/364 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et simi­
laires Tab I à VIII/37 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et du 
tabac Tab I à VIII/41/42 
Industrie des produits alimentaires (sauf le sucre) 
T a b l à V N I / 4 1 A 
Abattage de bétail, préparation et mise en conserve de 
la viande Tab l à VIN/412 
Industrie du lait Tab I à VIII/413 
Industrie du pain et des produits sucrés Tab I à VIII/41 Β 
Industrie des boissons 




T a b l à V I N / 4 2 A 
Tab l à VII 1/429 
Tab l à VII 1/43 
Tab I à VIII/431 
Tab I à VIII/432 
vin 
Siderurgia secondo il trattato CECA Tab. da I a VIN/221 
Produzione e prima trasformazione dei metalli non fer­
rosi Tab. da I a VNI/224 
Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e ener­
getici; torbiere Tab. da I a VI il/23 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre refrat­
tarie e per ceramica Tab. da I a VIII/231 
Estrazione di altri minerali n.d.a.; torbiere 
Tab. da la VI li/23 A 
Industria dei prodotti minerali non metallici 
Tab. da la VIII/24 
Fabbricazione di cemento Tab. da I a VI11/2421 
Industria del vetro Tab. da I a VIII/247 
Fabbricazione di prodotti in ceramica Tab. da I a VI il/248 
Industria chimica Tab. da I a VIII/25 
Fabbricazione di prodotti chimici di base 
Tab. da la VIII/25 A 
Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
Tab. da la VIII/26 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle 
macchine e dei materiali da trasporto) 
Tab. da l a VIII/31 
Fonderie Tab. da I a VIII/311 
Costruzioni metalliche Tab. da I a VIII/314 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo, ad 
esclusione del materiale elettrico Tab. da I a VI il/31 β 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
Tab. da I a VIII/32 
Costruzione di macchine e trattori agricoli 
Tab. da la VIII/321 
Costruzione di macchine e di loro accessori; fabbrica­
zione di macchine per cucire Tab. da I a VIN/322 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impianti 
per l'elaborazione dei dati Tab. da I a VIII/33 
Costruzione elettrica ed elettronica Tab. da I a VIII/34 
Costruzione di automobili e pezzi staccati 
Tab. da I a VII 1/35 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi i 
trattori stadali) e costruzione dei relativi motori 
Tab. da la VIII/351 
Costruzioni di altri mezzi di trasporto Tab. da I a VII 1/36 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi 
Tab. da I a VIN/361 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Tab. da la VIII/364 
Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
Tab. da la VI M/37 
Industrie alimentare, delle bevande e del tabacco 
Tab. da la VIII/41/42 
Industrie alimentari, tranne l'industria dello zucchero 
Tab. da I a VIN/41 A 
Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione 
della carne Tab. da laVIII/412 
Industria casearia Tab. da I a VIII/413 
Industria dolciaria e della panificazione 
Tab. da I a VIII/41 Β 
Industria delle bevande Tab. da I a VII 1/42 A 
Industria del tabacco Tab. da I a VIN/429 
Industria tessile Tab. da I a VI 11/43 
Industria laniera Tab. da I a VI 11/431 
















IJzer­ en staalindustrie volgens EGKS­Verdrag 
Tabi tot VIN/221 
Produktie en eerste verwerking van non­ferrometalen 
Tabi tot Vlll/224 
Winning van niet­energetische mineralen; veenderijen 
Tabi tot VIN/23 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste en kera­
mische klei Tab I tot VIII/231 
Winning van andere mineralen n.e.g.; veenderijen 
Tabi tot VI11/23 A 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, 
glas ed. Tab I tot VIN/24 
Cementfabrieken Tab I tot VIII/2421 
Glas­ en glaswarenfabrieken Tab I tot VIII/247 
Aardewerkfabrieken; vuurvast­materiaalfabrieken 
Tabi tot VIM/248 
Chemische industrie Tab I tot VIil/25 
Chemische basisindustrieën Tabi tot VI N/25 A 
Kunstmatige en synthetische continugaren­ en vezelfa­
brieken Tab I tot VI N/26 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering 
van machines en transportmiddelen) Tab I tot VI11/31 
Gieterijen 
Constructiewerkplaatsen 
Tabi tot VIN/311 
Tabi tot VII 1/314 
Gereedschappen­, Ijzer­, staal­ en andere metaalwaren­
fabrieken Tab I tot VIN/316 
Machinebouw Tab I tot VIII/32 
Landbouwmachine­ en ­tractorenfabrieken 
Tabi tot VI11/321 
Fabrieken van metaalbewerkingsmachines en van mecha­
nische machinegereedschappen Tab I tot VII i/322 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor 
informatieverwerking Tab Ι tot VIII/33 
Elektrotechnische industrie Tab I tot VII i/34 
Automobielbouw; fabrieken van auto­onderdelen 
Tabi tot VIN/35 
Automobielfabrieken en ­assemblagebedrijven, fabrieken 
van trekauto's; fabrieken van automobielmotoren 
Tabi tot VI 11/351 
Overige transportmiddelenfabrieken Tab I tot VIN/36 
Scheepswerven, scheepsreparatle­ en ­onderhoudsbedrij­
ven Tabi tot VIN/361 
Vliegtuigfabrieken en ­reparatiebedrijven 
Tabi tot VIN/364 
Fijnmechanlsche en optische industrie Tab I tot VIN/37 
Voedings­ en genotmiddelenindustrie Tab I tot VI11/41/42 
Overige voedingsmiddelenindustrie Tab I tot VIII/41 A 
Slachterijen; vleeswaren­ en vleesconservenfabrieken 
Tabi tot VIN/412 
Zuivel­ en melkproduktenfabrieken Tab I tot VIII/413 
Bakwaren­, chocolade­ en suikerwerkfabrieken 
Tabi tot VII 1/41 Β 





Tabi tot VIN/42 A 
Tabi tot VIII/429 
Tab I tot VI il/43 
Tab I tot VIII/431 
Tab I tot VIII/432 
IX 
Wirkerei und Strickerei Tab Ibis VN 1/436 
Ledergewerbe Tab I bis VII 1/44 
Gerberei und Zurichtung von Leder Tab I bis VIN/441 
Herstellung von Lederwaren Tab I bis VIII/442 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe Tab I bis VIII/45 
Schuhgewerbe Tab I bis VIII/45 A 
Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) Tab I bis VIII/45 Β 
Be­ und Verarbeitung von Holz Tab I bis VIII/46 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Herstellung von Holzmöbeln 
Tab Ibis VIII/46 A 
Tab Ibis VIII/467 
Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung; Druk­
kerei­ und Verlagsgewerbe Tab I bis VIII/47 
Papier­ und Pappeerzeugung und ­Verarbeitung 
Tab Ibis VIII/47 A 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe Tab I bis VIII/47 Β 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Tab Ibis VI N/48 
Verarbeitung von Gummi Tab I bis Vlll/481 
Verarbeitung von Kunststoffen Tab I bis VNI/483 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe Tab I bis VI H/49 
Baugewerbe Tab I bis VIII/50 
Allgemeines Baugewerbe (ohne Bauinstallation und Aus­
baugewerbe) Tab I bis VIII/50 A 
Bauinstallation Tab I bis VIII/503 
Bergbau insgesamt (Zusammenfassung der Kennziffern 
11, 13, 21, 23, und 15 teilweise) Tab I bis Vlll/A 
Verarbeitende Industrie insgesamt (Zusammenfassung 
der Kennziffern 12, 14, 15 teilweise, 22, 24, 25, 26, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 und 49) 
Tabi bis Vlll/B 
Insgesamt (A+B + 50) Tab I bis Vlll/C 














Bonneterie Tab I à VIN/436 
Industrie du cuir Tab I à VIII/44 
Tannerie­mégisserie et industries connexes 
Tab I à VIN/441 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Tab là VI11/442 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Tab I à VI11/45 
Industrie des chaussures Tab I à VIII/45 A 
Industrie de l'habillement (à l'exclusion des fourrures) 
Tab là VII 1/45 Β 
Industrie du bois et du meuble en bois Tab I à VIII/46 
Industrie du bois 
Industrie du meuble en bois 
TablàVNI/46A 
Tab là VI H/467 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et édition Tab I à VIII/47 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier 
Tab là VI H/47 A 
Imprimerie et édition Tab I à Vil 1/47 Β 
Industrie du caoutchouc, transformation des matières 
plastiques Tab là VIN/48 
Industrie du caoutchouc Tab I à Vlll/481 
Transformation des matières plastiques Tab I à VIII/483 
Autres industries manufacturières Tab I à VIN/49 
Bâtiment et génie civil Tab l à VIII/50 
Bâtiment et génie civil, à l'exclusion de l'installation 
TablàVIN/50A 
Installation Tab I à VIII/503 
Ensemble des industries extractives (codes 11, 13, 21, 
23 et partie du 15) Tab I à Vlll/A 
Ensemble des industries manufacturières (codes 12, 14, 
partie du 15, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 
41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49) Tab là Vlll/B 
Ensemble des industries (A+B + 50) Tab là Vlll/C 
La reproduction des données est subordonnée à l'indi­
cation de la source. 
Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
Tab. da la VII 1/436 
Industria delle pelli e del cuoio Tab. da I a VI 11/44 
Concia delle pelli e del cuoio Tab. da I a VII 1/441 
Fabbricazione di articoli in cuoio e affini 
Tab.dalaVNI/442 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e 
di biancheria per la casa Tab. da I a VIII/45 
Fabbricazione di calzature Tab. da I a VI li/45 A 
Industria dell'abbigliamento (esclusa la pellicceria) 
Tab. da la VII i/45 Β 
Industria del legno e del mobile in legno 
Tab. da la VI Π/46 
Industria del legno Tab. da I a VI li/46 A 
Industria del mobile in legno Tab. da I a VIII/467 
Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e 
edizione Tab. da I a VIII/47 
Industria della carta e degli articoli in carta 
Tab. da la VIII/47 A 
Stampa e edizione Tab. da I a VIII/47 Β 
Industria della gomma, trasformazione delle materie pla­
stiche Tab. da I aVIII/48 
Industria della gomma Tab. da I a VIII/481 
Trasformazione delle materie plastiche 
Tab. da Ι a VIII/483 
Industrie manifatturiere diverse Tab. da I a VIII/49 
Edilizia e genio civile Tab. da I a VIII/50 
Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e l'attività 
di finitura dell'edilizia Tab. da I a VIII/50 A 
Installazione Tab. da I a VIH/503 
Totale industrie estrattive (comprendente i codici 11, 13, 
21, 23 e parte del 15) Tab. da I a VIII/A 
Totale industrie manifatturiere (comprendente i codici 12, 
14, parte del 15, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) Tab. da I a VIII/B 
Totale industrie (A+B + 50) Tab. da I a VIII/C 
La riproduzione del contenuto è subordinata alla cita­














Tricot­ en kousenindustrie Tab I totVIII/436 
Ledernijverheid Tab I tot VIII/44 
Leerlooierijen en verwante bedrijven Tab I tot VIH/441 
Lederwarenfabrieken 
Schoen­ en kledingnijverheid 
Tab I tot VIH/42 
Tab I tot VIII/45 
Schoennijverheid Tab I tot VIII/45 A 
Kledingnijverheid (met uitzondering van hout) 
Tab I tot VIΗ/45 Β 
Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
Tabi tot VIII/46 
Houtindustrie Tab I tot VIII/46 A 
Meubelnijverheid (m.u.v. fabrieken van stalen meubelen) 
Tab I tot VIII/467 
Papier­ en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; uit­
geverijen Tab I tot VIII/47 
Papier­ en papierwarenindustrie Tab I tot VIII/47 A 
Grafische nijverheid en uitgeverijen Tab I tot VIII/47 Β 
Rubber­ en plasticverwerkende industrie 
Tab I tot VIII/48 
Rubberverwerkende industrie Tab I tot VIII/481 
Plasticverwerkende industrie Tab I tot VIII/483 
Overige be­ en verwerkende industrie Tab I tot VIII/49 
Bouwnijverheid Tab I tot VIII/50 
Burge­lijke en utiliteitsbouw Tab I tot VIII/50 A 
Installatie Tab I tot VIII/503 
Gezamenlijke extractieve industrieën (code 11, 13, 21, 
23, 151) Tab I tot VIII/A 
Gezamenlijke be­ en verwerkende industrieën (code 12, 
14, 15, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41/42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) Tab I tot VIII/B 
Gezamenlijke industrieën (A+B + 50) Tab I tot VIII/C 

















Data not available, or secret, or relating to an underslze 
sample (less than 10 employees) or for which the stan­
dard average estimation error equals or exceeds 10 % 
Data for which the standard average estimation error lies 
between 5 % and 10 % 
Less than ... 










of which : 
Earnings more than 65 000 Flbg monthly 
Earnings not more than 65 000 Flbg monthly 
Very highly qualified 
Less highly qualified 
Executives 
Supervisors 
of which : 
With higher proficiency and responsibilities 
With lower proficiency and responsibilities 
χτττ 
Detailed results 
For each of the industries indicated below the following eight 
tables are given : 
— Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and size of establishment Tab. l/(a) 
— Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and age group Tab. Il/(a) 
— Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and group of seniority in the enterprise 
(all ages together) Tab. Ill/(a) 
— Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and group of seniority in the enterprise 
(manual workers aged 30 to < 45 years) Tab. IV/(a) 
— Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, by 
sex, qualification and size of establishment Tab. V/(a) 
— Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, 
by sex, qualification and age group Tab. Vl/(a) 
— Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, by 
sex, qualification and group of seniority in the enter­
prise (all ages together) Tab. Vll/(a) 
*— Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, by 
sex, qualification and group of seniority in the enter­
prise (non-manual workers aged 30 to < 45 years) 
Tab. Vlll/(a) 
(a) Industry code No. 
X I V 
Industries 
Extraction and briquetting of solid fuels Tab I to VI11/11 
Hard coal mines — underground Tab I to VIII/111.A 
Hard coal mines — surface Tab I to VIM/111.Β 
Coke ovens Tab I to VIII/12 
Extraction of petroleum and natural gas Tab I to VIII/13 
Mineral oil refining Tab I to VIM/14 
Nuclear fuels Industry Tab I to VIII/15 
Production and distribution of electricity, gas, steam and 
hot water Tab I to VIII/16 
Water supply : collection, purification and distribution of 
water Tab I to VIII/17 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
TabltoVIN/21 
Extraction and preparation of iron ore — underground 
Tab I to VIII/211.A 
Extraction and preparation of iron ore — surface 
Tab I to VIII/211.B 
Production and preliminary processing of metals 
Tabl toVII I /22 
Production and preliminary processing of ferrous metals 
Tab I to VIM/22.A 
Iron and steel industry as defined in the ECSC Treaty 
Tab I to VI11/221 
Production and preliminary processing of non-ferrous 
metals Tab I to VNI/224 
Extraction of minerals other than metalliferous and 
energy-producing minerals; peat extraction 
Tab I toVl l l /23 
Extraction of building materials and refractory clays 
Tab I to VIM/231 
Extraction of minerals not elsewhere specified or included; 
peat extraction 
Manufacture of non-metallic min 
Page 





Tab I to VII 1/248 
Tab I to VIII/25 
Manufacture of cement 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Manufacture of basic industrial chemicals 
Tab I to VIII/25 A 
Production of man-made fibres Tab I to VIII/26 
Manufacture of metal articles Tab I to VIII/31 












Manufacture of structural metal products 
Tab I to VIN/314 
Manufacture of tools and finished metal goods, except 
electrical equipment Tab I to VI11/316 
Mechanical engineering Tab I to VIII/32 
Manufacture of agricultural machinery and tractors 
Tab I to VI11/321 
Manufacture of machine­tools for working metal, and of 
other tools and equipment for use with machines 
Tab I to VIII/322 
Manufacture of office machinery and data processing 
machinery Tab I to VI11/33 
Electrical engineering Tab I to VIII/34 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories Tab I to VII 1/35 
Manufacture and assembly of motor vehicles and manu­
facture of motor vehicle engines Tab I to VI11/351 
Manufacture of other means of transport 
Tab l toV I I I / 36 
Shipbuilding and marine engineering Tab I to VIM/361 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Tab l toVI I I /364 
Instrument engineering Tab I to VIII/37 
Food, drink and tobacco industry Tab I to VIM/41/42 
Food industry, except sugar Tab I to VIIÌ741 A 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Tab I to VIII/412 
Manufacture of dairy products Tab I to VIII/413 
Confectionery of bread and sugared products 
Tab l toVI I I /41 Β 
Drink industry Tab I to VIII/42 A 
Tobacco industry Tab I to VIII/429 
Textile industry Tab I to VIII/43 











Cotton industry Tab I to VII 1/432 
Knitting mills Tab I to VI11/436 
Manufacture of leather and of leather goods 
Tab i to VI11/44 
Tanning and dressing of leather Tab I to VHI/441 
Manufacture of leather goods Tab I to VIII/442 
Manufacture of clothing and footwear Tab I to VIII/45 
Manufacture of footwear Tab I to VIII/45 A 
Manufacture of clothing Tab I to VIII/45 Β 
Timber and wooden furniture industries Tab I to VIII/46 
Wood industry (without wooden furniture) 
Tab I to VIII/46 A 
Manufacture of furniture other than metal furniture 
Tab I to VIM/467 
Manufacture of paper and paper products; printing and 
publishing Tab I to VIII/47 
Manufacture of paper and paper products 
Tab I to VIII/47 A 
Printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering, 
Installation 
Mining and quarrying (codes 11 
Tab I to VIII/47 Β 
Tab I to VIII/48 
Tab I to Vil l/481 
Tab I to VII 1/483 
Tab I to VIII/49 
Tab I to VIII/50 
without installation 
Tab I to VIII/50 A 
Tab I to VII 1/503 
13, 21, 23. part 15) 
Tota 
22, 24 
Tab I to VII l/A 
manufacturing industries (codes, 12, 14, part 15, 
26, 31. 32. 33, 34, 35, 36, 37, 41/42, 43, 44, 
Tab I to V l l l /B 





45, 46, 47, 48, 49) 













E L E K T R . . G A S , DAMPF 
ARBEITER 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
OUVRIERS 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE 
LUXEMBOURG 
TAB'. I / 1 6 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLEC 
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2 5 5 
7 
262 
2 , 7 
4 9 , 4 
3 5 , 7 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
­2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
3 5 , 5 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 8 
9 8 , 2 4 
8 5 , 8 7 
9 9 , 5 3 
• 
1 0 4 , 5 8 
9 7 , 5 5 
8 4 , 5 1 
9 8 , 7 9 
1 8 , 1 
2 3 , 1 
1 5 , 8 
2 C 8 
­. . . 
1 8 , 1 
2 3 , 5 
1 6 , 4 
2 1 , 2 
1 0 5 , 1 
9 8 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 5 , 9 
9 8 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SE XE : Η , F 
O U A L I F I ­
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E L E K T R . , G A S , DAMPF 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
T A B . I I / 1 6 
GESCHLECHT: M, F , Τ 
L E I S T U N G S -
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
A L T E R ( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE O ANNEES REVOLUES) 
I I I I I I I 
I 18-20 I (<21l I 21-29 I 30-44 I 45-54 | >= 55 I 
I I I I I I I 
I 
>= 2 1 I TOTAL 
I 
S E X E : H , F , Τ 
O U A L I F I -
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1 , 6 
5 , 5 
7 , 9 
3 , 9 
1 , 6 
5 , 4 
7 , 0 









1 , 6 
5 , 5 
7 , 9 
3 , ? 
1 , 6 
5 , 4 
7 , 0 
5 7 , 8 
2 0 , 3 








2 9 , 4 
1 4 , 3 
3 6 , 8 
2 5 , 1 
50, O 
14,3 
2 9 , 4 
1 5 , 1 
3 2 , 6 
2 4 , 8 
5 2 , 4 
3 6 , 5 




5 1 , 6 
3 5 , 9 
12,5 
100,0 
5 2 , 4 
5 0 , 5 
3 6 , 8 
4 9 , 4 
40,0 
28,6 
5 2 , 4 
4 9 , 5 
3 7 , 2 
4 8 , 9 
3 4 , 4 
5 0 , 0 
1 5 , 6 
100,0 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
100,0 
31,4 
4 8 , 6 
2 0 , 0 
100,0 
8 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
5 0 , 0 
4 0 , 0 
4 2 , 9 
8 , 7 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 4 
4 3 , 5 
4 7 , 8 











9 , 0 
20,0 
14,3 
7 , 9 
1 1 , 8 
7 , 0 
9 , 2 




2 8 , 6 
71,4 
100,0 
4 9 , 2 
3 4 , 9 
1 5 , 9 
100,0 
9 8 , 4 
9 4 , 5 
9 2 , 1 




9 8 , 4 
9 4 , 6 
9 3 , 0 
9 6 , 2 
4 9 , 4 
3 5 , 7 
1 4 , 9 
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9 0 , 6 2 
9 3 , 4 0 
1 0 7 , 6 3 
9 6 , 6 5 
8 6 , 3 3 
101,25 
1 0 9 , 1 5 





















1 0 6 , 3 4 
1 0 9 , 9 2 1 1 5 , 9 1 
105,05 
1 0 1 , 0 6 




8 5 , 15 
100,22 
1 0 4 , 5 8 
9 8 , 2 4 
8 5 , 8 7 
9 9 , 5 3 
1 0 4 , 5 8 
9 7 , 5 5 
8 4 , 5 1 
9 8 , 7 9 
1 6 , 9 
17,2 17,5 
17,8 
1 9 , 5 
1 5 , 8 
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E L E K T R . . G A S , DAMPF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEr-OE Ρ IGK E IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
CUV Ρ I ER S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
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8 , 9 
Ι 3 6 , ó 
3 4 , 1 
2 9 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
2 5 , C 
7 5 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι 1 1 , 9 
1 5 , 4 
3 1 , 6 
1 6 , 1 
_ 
5 0 , 0 
6 0 , 0 
5 7 , 1 
1 1 , 9 
1 6 , 1 
3 4 , 9 
1 7 , 2 
8 7 , 2 6 
6 7 , 5 6 
7 8 , 5C 
, 
. 
6 7 , 2 6 
6 7 , 8 2 
7 8 , 0 9 
7 7 , 7 2 
1 4 , 7 
2 4 , 8 
2 1 , 4 
-
. . 
1 4 , 7 
2 4 , 1 
1 7 , 0 
2 0 , 8 
1 1 1 , 2 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 1 2 , 2 
8 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
6 8 , 8 
. 7 8 , 9 
_ 
• 
8 3 , 4 
6 9 , 5 
9 2 , 4 









5 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
5 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , C 
I C O , C 
1 9 , 0 
1 3 , 2 
3 1 , 6 
1 8 , 8 
_ 
---
1 9 , 0 
1 2 , 9 
2 7 , 9 
1 8 , 3 
9 0 , 9 6 
• 
8 9 , 0 4 
_ 
--
9 0 , 9 6 
• 
8 9 , 0 4 
1 3 , 6 
• 
1 5 , 4 
_ 
--
1 3 , 6 
• 
1 5 , 4 
1 0 2 , 2 
• 
1 0 0 , 0 
-
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
. . 8 9 , 5 
-
-
8 7 , 0 
9 0 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 




5 0 , 7 
3 7 , 3 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
---
5 0 , 7 
3 7 , 3 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 7 , 5 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
-
---
2 7 , 0 
2 6 , 9 
1 8 , 6 
2 5 , 6 
1 0 2 , 7 6 
9 6 , 4 1 
9 8 , 5 8 
-
-_ 
1 0 2 , 7 6 
9 6 , 4 1 
9 8 , 5 8 
1 2 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
-
--
1 2 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
1 0 4 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 0 4 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 1 
9 9 , 0 
-
-
9 8 , 3 
9 8 , 8 
9 9 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 





4 , 5 
5 9 , 5 
3 3 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 8 
3 4 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 5 , 4 
7 , 9 
1 6 , 5 
-
5 C O 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
1 9 , 8 
1 6 , 1 
9 , 3 
1 6 , 8 
1 1 5 , 3 2 
1 0 3 , 8 8 
1 1 0 , 8 - 3 
-
. • 
1 1 5 , 3 2 
1 0 1 , 0 5 
1 0 8 , 7 3 
1 6 , 9 
1 4 , 4 
1 6 , 3 
" 
. 
1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 6 
1 0 4 , 1 
9 3 , 7 
1 0 C 0 
• 
1 0 6 , 1 
9 2 , 9 
l oco 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 7 
. 1 1 1 , 4 
-
■ 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 1 
I 





1 , 7 
4 9 , 1 
4 5 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
4 4 , 8 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 8 , 6 
7 , 9 
2 2 , 4 
-
-2 0 , 0 
1 4 , 3 
2 2 , 2 
2 8 , 0 
9 , 3 
2 2 , 1 
1 1 8 , 1 5 
1 1 5 , 3 5 
1 1 6 , 2 7 
-
-• 
1 1 8 , 1 5 
1 1 5 , 3 5 
1 1 5 , 9 1 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
_ 
. . 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 0 1 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 1 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 7 , 4 
1 1 6 , 8 
. 
■ 
1 1 3 , 0 
1 1 8 , 2 
1 1 7 , 3 
TOTAL 
2 5 5 
7 
2 6 2 
2 , 7 
4 9 , 4 
3 5 , 7 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
3 5 , 5 
L 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 8 
9 8 , 2 4 
8 5 , 8 7 
9 9 , 53 
-
. • 
1 0 4 , 5 8 
9 7 , 5 5 
8 4 , 5 1 
9 8 , 79 
1 8 , 1 
2 3 , 1 
1 5 , 8 
2 0 , 8 
-
. 
1 8 , 1 
2 3 , 5 
1 6 , 4 
2 1 , 2 
1 0 5 , 1 
9 8 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 5 , 9 
9 8 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
S E X E : H , F , T 
O U A L I F I -
1 C A T I O N : 1 ,2 
1 Η 
= Γ 
F / T 


























































































































































ELECTR. GAZ VAPEUR 
OUVRI ER S LUXEMBOURG 
TAB. IV / 16 
VERTEILUNG NACH DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 



















































































































































































1 1 , 1 
3 1 , 3 
4 3 , 8 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
3 8 , 9 
3 3 , 3 
1 C 0 . 0 
7 , 6 
1 5 , 2 
2 8 , 6 
1 2 , 7 
­­κο,ο 1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 5 , 2 
3 7 , 5 
1 4 , 1 
• 




8 2 , 1 3 
. . 1 4 , 8 
­­. , 
• 
1 5 , 7 
• 





1 0 0 , 0 
. 













2 8 , 6 
3 5 , 7 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­
2 8 , 6 
3 5 , 7 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 0 , 9 
3 5 , 7 
1 1 , 1 
­­­­
6 , 1 
1 0 , 9 
3 1 , 3 
1 0 , 9 
• 




9 4 , 0 0 
. . 1 9 , 3 
­­­­
' 
1 9 , 3 
• 





1 0 0 , 0 
. 




9 3 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 




5 3 , 2 
3 8 , 3 
β, 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
5 3 , 2 
3 8 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 9 , 1 
2 8 , 6 
3 7 , 3 
­­­­
3 7 , 9 
3 9 , 1 
2 5 , 0 
3 6 , 7 
1 0 5 , 5 6 
9 5 , 8 9 
1 0 0 , 6 1 
­
­­
1 0 5 , 5 6 
9 5 , 8 9 
1 0 0 , 6 1 
1 2 , 2 
1 5 , 7 
. 1 4 , 5 
­­­­
1 2 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 0 4 , 9 
9 5 , 3 




1 0 4 , 9 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 2 
. 9 9 , ' 4 
_ 
­
9 8 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
JAFREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 3 
­ 3 3 
­
6 3 , 6 
3 3 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 3 , 6 
3 3 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
2 3 , 9 
7 , 1 
2 6 , 2 
­­­­
3 1 , 8 
2 3 , 9 
6 , 3 
2 5 , 8 
1 1 C , 9 1 
• 




1 1 0 , 9 1 
• 
1 0 6 , 7 2 
1 5 , 2 
. . 1 5 , 0 
­­­­
1 5 , 2 
1 5 , 0 
1 0 3 , 9 
• 




1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
. . 1 0 5 , 4 
_ 
­
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 0 
1 





6 6 , 8 
3 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­­­
6 8 , 8 
3 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 9 
­1 2 , 7 
­­­­
1 6 , 7 
1 0 , 9 
­1 2 , 5 
1 1 4 , 3 5 
_ 
1 1 5 , 4 9 
­
­­
1 1 4 , 3 5 
_ 
1 1 5 , 4 9 
1 1 , 5 
. ­1 0 , 2 
­­­­
1 1 , 5 
1 0 , 2 
9 9 , 0 
_ 




9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
. ­1 1 4 , 1 
_ 
­
1 0 6 , 2 
1 1 4 , 7 
TOTAL 
1 2 6 
2 
128 
1 , 6 
5 2 , 4 
3 6 , 5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
51 , 6 
3 5 , 9 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 3 
9 6 , 6 5 
8 6 , 3 3 
1 0 1 , 2 5 
. 
­• 
1 0 7 , 6 3 
9 6 , 6 5 
8 3 , 9 7 
1 0 0 , 7 2 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
1 4 , 8 
1 7 , 0 
­­. , 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
1 0 6 , 3 
9 5 , 5 
8 5 , 3 




1 0 6 . Î 
9 6 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H, F 
O U A L I F I ­










































































































































































ELEKTR..GAS, DAMPF ELECTR. GAZ VAPEUR 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG EMPLOYES 
TAB. V /16 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
UNZAHL 1 F 
ι ι τ 
I V I F / T 
I t Μ IA 
Ι E 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
! R 1 5 
t ! 5A 
1 1 5B 
Ι Ι τ ι τ ι 1 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
! Ι τ 
! Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
1 υ I 5B 
Ι Ι τ 
Ι Ι Μ ΙΑ 
I N I IB 
1 I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G 1 5 
I I 5A t 
1 1 5B 
Ι Ι T 
I 1 F ΙΑ 
1 1 IB I 
1 I 1 2 
1 1 3 
1 t 4 
1 1 5 1 
I N I T 
I Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 1 
1 1 3 
I X 1 4 
1 1 5 1 
1 I 5A 
I I 5B 1 
1 I T 1 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ï DER BETRIEBE 
1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 1 I 

















• « ­ . ­ , « ­
~ · * 
- , ­ . ­­* 
­
. • ­ , * , ­* · « 
I I I 1 1 
♦ 9 ï I 50­99 I 100­199 I 200­499 I 500­999 I 






, , . , f 
, ­. ­

































































































2 6 , 4 




























H 1 1 
F 1 NOMBREI 
Τ 1 I 
F/T | D 1 
ΙΑ Η 1 | 
IB | I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ I IA F 1 1 
IB | 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Τ 1 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 U 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Η 1 1 
IB | T | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
IA F 1 | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Τ | 1 
IB 1 1 
2 1 * 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B | 1 
Τ 1 1 
LUXEMBOURG 
(FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELTER Β. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Ι M IB 
I 2 




Ε I 5B 
Ι Τ 
1 F IB 




R I Τ 
I Τ IB 
1 2 




G I 5B 
Ι Τ 
Ι M IB 
V Κ 1 2 
I 3 
A 0 1 4 
1 5 
R E I 5A 
I 5B 
I F | Τ 
A F | F IB 
I 2 
T i l 3 
1 4 
I Ζ 1 5 
Ι Τ 
0 I 1 
I Τ IB 
N E I 2 
I 3 
S N I 4 
I 5 
Τ I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Ι M IB 
1 2 
1 3 





1 F IB 





I Τ IB 














Ζ I 5B 
Ι Τ 




Ε I 5 
Ι Τ 








GRDESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHLI DER BETPIEP­E 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 I I 
10­19 | 20­49 | ( 1 0 ­ 4 9 ) | 50­99 | 100­199 1 200­499 1 500­999 1 
1 1 1 1 1 I I 




























































































2 0 , 1 
14,0 























































IB H | | 
2 I 1 
3 | M | 
4 I 1 
5 I 1 
5A 1 0 1 
5B I 1 
Τ 1 I 
Ι Ν I 
IB F | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
IB Τ | 1 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A I | 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η 1 1 
2 1 C D | 
3 I I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I E 1 
5B 1 1 
Τ 1 F V | 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
Τ I 1 
I I A | 
IB Τ I 1 
2 Ι Ε Τ | 
3 1 I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B | 1 
Τ Ι Ν | 
IB Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 
5A | j 
5B 1 1 
Τ 1 1 
IB F 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
IB Τ | | 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I C I 
Τ 1 I 
IB F | ! 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
τ I I 
IB τ 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A I 1 
5B 1 | 
Τ I 1 
E L E K T R . . G A S , CAMPF E L E C T R . GAZ VAPEUR 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I / 1 6 




















































































6 0 , 0 
-
--2 5 , 0 
7 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 , 0 
9 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--0 , 9 
1 , 7 




4 0 , 0 
-2 6 , 1 
-
--0 , 9 
4 , 6 
---2 , 3 
1 





1 0 , 3 
-
--3 8 , 5 
5 7 , 7 
3 , 8 
-3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--3 4 , 5 
6 2 , 1 
3 , 4 
-3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--9 , 3 
8 , 3 
1 , 7 
-4 , 2 




2 0 , 0 
-1 3 , 0 
-
--8 , 6 
9 , 2 
1 , 7 
-4 , 2 
6 , 6 
A L T E 
4 G 
I 







1 0 , 9 
3 , 6 
3 4 , 5 
4 5 , 5 
5 , 5 
-5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
-2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 2 
3 , 4 
3 3 , 9 
4 7 , 5 
5 , 1 
-5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
6 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 8 
5 , 0 
-1 2 , 5 
1 3 , 2 
-
-
-1 2 , 5 
2 0 , 0 
-1 7 , 4 
-
2 0 , 0 
6 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 3 
5 , 0 
-1 2 , 5 
1 3 , 4 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 





8 , 0 
_ 
7 , 4 
2 , 5 
3 5 , 8 
4 9 , 4 
4 , 9 
-4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
6, 8 
2 , 3 
3 4 , 1 
5 2 , 3 
4 , 5 
-4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
6 , 1 
2 6 , 9 
2 2 , 1 
6 , 7 
-1 6 , 7 
1 9 , 5 
-
-
-1 2 , 5 
4 0 , 0 
-3 0 , 4 
_ 
2 0 , 0 
6 , 1 
2 5 , 9 
2 3 , 5 
6 , 7 
-1 6 , 7 
2 0 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
1 9 1 
6 
1 9 7 
3 , 0 
0 , 5 
1 0 , 5 
7 , 3 
2 3 , 0 
4 1 , 9 
1 6 , 8 
7 , 9 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
-8 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 0 , 2 
7 , 1 
2 4 , 9 
4 1 , 1 
1 6 , 2 
7 , 6 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
6 6 , 7 
4 2 , 4 
4 0 , 7 
4 4 , 2 
5 3 , 3 
4 1 , 7 
7 0 , 8 
4 5 , 9 
-
-
-6 2 , 5 
6 , 7 
-2 6 , 1 
2 5 , 0 
6 6 , 7 
4 2 , 4 
4 2 , 2 
4 1 , 3 
5 3 , 3 
4 1 , 7 
7 0 , 8 
4 4 , 9 
1 





4 , 6 
3 , 2 
3 , 2 
8 , 1 
2 2 , 6 
4 0 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
-3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 , 1 
7 , 7 
2 3 , 1 
4 1 , 5 
2 1 , 5 
2 0 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
6 , 7 
1 5 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
2 3 , 3 
3 6 , 1 
4 , 2 
1 4 , 9 
-
-
-1 2 , 5 
1 3 , 3 
-1 3 , 0 
5 0 , 0 
6 , 7 
1 5 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 8 
2 3 , 3 
3 6 , 1 
4 , 2 







1 , 3 
1 , 3 
2 , 6 
1 5 , 4 
2 5 , 6 
4 2 , 3 
1 2 , 8 
1 0 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 C 0 
-
toco 
1 , 3 
2 , 5 
1 5 , 2 
2 6 , 6 
4 1 , 8 
1 2 , 7 
1 0 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
6 , 7 
3 6 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
2 2 , 2 
8 , 3 
1 8 , 8 
-
-
-1 2 , 5 
-
-4 , 3 
2 5 , 0 
6 , 7 
3 6 , 4 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 2 
8 , 3 
1 8 , 0 
>= 2 1 
4 1 2 
17 
4 2 9 
4 , 0 
1 , 0 
7 , 3 
8 , 0 
2 6 , 0 
4 3 , 2 
1 4 , 6 
8 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
-4 7 , 1 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 0 
7 , 7 
2 6 , 8 
4 3 , 6 
1 4 , 0 
8 , 4 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l C O f O 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
-7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
TOTAL 
4 1 6 
23 
4 3 9 
5 , 2 
1 , 0 
7 , 2 
7 , 9 
2 6 , 0 
4 3 , 5 
1 4 , 4 
8 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
-3 4 , 8 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 8 
7 , 5 
2 6 , 4 
4 4 , 6 
1 3 , 7 
8 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
J C A C 1 




F / T 








































































TAB. VI /16 ( SU ΙΤ Ε I 
Β. TRAITEMENTS 








































































































































































Ι 2 1 ­ 2 4 | 
1 ι 
_ 
­1 6 . 9 4 1 
1 4 . 7 2 0 





­1 6 . 9 4 1 
1 5 . 1 1 2 
. ­
1 5 . 7 3 3 
­
­1 9 , 9 
1 2 , 2 
. ­




­­1 9 , 9 
1 2 , 5 
, " 
1 6 , 7 
_ 
­1 0 8 , 7 
9 4 , 5 





­1 0 7 , 7 
9 6 , 1 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
­6 2 , 7 
6 5 , 1 
. ­





­6 3 , 2 
6 8 , 4 
• ­. 6 1 , 4 
A L T E 
4 G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
I 
, 
. 2 2 . 4 3 3 
1 7 . 3 7 6 





. 2 2 . 2 2 1 
1 7 . 3 2 6 
. ­. 1 9 . 0 3 9 
. 
. 1 8 , 6 
9 , 5 
, ­





. . 1 8 , 7 
9 , 6 
. ­
2 2 , 5 
. 
. 1 1 7 , 0 
9 0 , 6 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
1 1 6 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
7 6 , 9 





. 8 2 , 9 
78 , 4 
. ­. 7 4 , 4 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
. 
. 2 0 . 5 3 9 
1 6 . 3 8 1 





, 2 0 . 4 6 1 
1 6 . 4 6 0 
. ­. 1 7 . 9 5 0 
, 
. 2 2 , 9 
1 3 , 0 
. ­
2 3 , 7 
­
­
2 2 , 7 
1 2 , 5 
2 3 , 0 
1 1 4 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 4 , 0 
9 1 , 7 
­
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
7 2 , 5 




. 7 6 , 3 
7 4 , 5 




3 0 ­ 4 4 1 
1 
3 3 . 3 3 8 
3 6 . 3 9 5 
2 7 . 0 8 9 
2 2 . 8 4 8 
2 3 . 6 5 5 
2 5 . 5 7 4 
2 1 . 9 6 2 




3 3 . 3 3 8 
3 6 . 3 9 5 
2 6 . 6 5 0 
2 2 . 8 1 6 
2 3 . 6 5 5 
2 5 . 5 7 4 
2 1 . 9 6 2 
2 5 . 9 5 5 
4 9 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
4 , 8 
1 2 , 6 




4 9 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
4 , 8 
1 2 , 8 
3 0 , 2 
1 2 7 , 9 
1 3 9 , 6 
1 0 3 , 9 
8 7 , 6 
9 0 , 7 
9 8 , 1 
8 4 , 2 




1 2 8 , 4 
1 4 0 , 2 
1 0 2 , 7 
8 7 , 9 
9 1 , 1 
9 8 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
9 3 , 8 
9 2 , 6 
1 0 1 , 4 




1 0 6 , 0 
9 5 , 3 
9 9 , 4 
1 0 3 , 3 
9 3 , 8 
9 2 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
, 
. 3 1 . 6 4 5 
2 6 . 9 4 7 
2 8 . 1 7 7 
2 8 . 2 2 0 





. 3 1 . 1 4 2 
2 6 . 6 8 2 
2 8 . 1 7 7 
2 8 . 2 2 0 
. 2 9 . 7 6 2 
. 
. 1 7 , 9 
1 7 , 9 
8 , 4 
8 , 7 




1 8 , 6 
1 8 , 0 
8 , 4 
8 , 7 
2 2 , 6 
. 
. 1 0 5 , 2 
8 9 , 6 
9 3 , 7 
9 3 , 8 





. 1 0 4 , 6 
8 9 , 7 
9 4 , 7 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 7 , 0 
1 1 9 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 2 





. 1 1 6 , 2 
1 2 0 , 8 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 2 
. 1 1 6 , 2 
1 
>= 55 1 
1 
. 
4 1 . 5 8 9 
3 3 . 1 2 5 
2 7 . 2 0 4 
3 0 . 2 6 6 





4 1 . 5 8 9 
3 3 . 1 3 3 
2 7 . 2 0 4 
3 0 . 2 6 8 
. . 3 1 . 5 9 Í 
. 
1 2 , 0 
2 6 , 0 
8 , 4 
1 8 , 5 
■ 




. 1 2 , 0 
2 5 , 4 
8 , 4 
1 8 , 5 
■ 
2 3 , 8 
. 
1 3 1 , 7 
1 0 4 , 9 
8 6 , 2 
9 5 , 9 





1 3 1 , 6 
1 0 4 , 9 
8 6 , 1 
9 5 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 9 
1 2 2 , 5 
1 2 0 , 3 
1 2 0 , 0 




1 0 8 , 9 
1 2 3 , 6 
1 2 3 , 1 
1 2 0 , 0 
, . 1 2 3 , 4 
1 
> = 2 1 | 
1 
3 0 . 8 7 3 
3 8 . 2 0 2 
2 7 . 0 3 8 
2 2 . 7 7 8 
2 5 . 2 2 3 
2 7 . 6 0 4 
2 1 . 6 5 2 
2 6 . 0 9 8 
­
~ 
. ­2 1 . 0 7 9 
3 0 . 8 7 3 
3 8 . 2 0 2 
2 6 . 8 0 5 
2 2 . 5 8 5 
2 5 . 2 2 3 
2 7 . 6 0 4 
2 1 . 6 5 2 
2 5 . 8 9 7 
5 3 , 0 
1 8 , 0 
2 7 , 4 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
1 4 , 0 
2 1 , 1 
3 2 , 3 
­
­• 
2 1 , 5 
5 3 , 0 
1 8 , 0 
2 7 , 2 
2 2 , 1 
2 0 , 1 
1 4 , 0 
2 1 , 1 
3 2 , 3 
1 1 8 , 3 
1 4 6 , 4 
1 C 3 , 6 
8 7 , 3 
9 6 , 6 
1 0 5 , 8 
8 3 , 0 
1 C 0 . O 
_ 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
1 4 7 , 5 
1 0 3 , 5 
8 7 , 2 
9 7 , 4 
1 0 6 , 6 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
LOO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
­
. ­1 1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
TOTAL 
3 0 . 8 7 3 
3 8 . 2 0 2 
2 7 . 0 3 8 
2 2 . 6 0 7 
2 5 . 2 2 3 
2 7 . 6 0 4 
2 1 . 6 5 2 
2 5 . 9 9 8 
­
1 5 . 9 1 9 
­1 8 . 6 2 2 
3 0 . 8 7 3 
3 8 . 2 0 2 
2 6 . 8 0 5 
2 2 . 0 9 5 
2 5 . 2 2 3 
2 7 . 6 0 4 
2 1 . 6 5 2 
2 9 . 6 0 7 
5 3 , 0 
1 8 , 0 
2 7 , 4 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
1 4 , 0 
2 1 , 1 
3 2 , 7 
­
­
2 9 , 0 
3 1 , 3 
5 3 , 0 
1 8 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 1 
1 4 , 0 
2 1 , 1 
3 3 , 3 
1 1 6 , 8 
1 4 6 , 9 
1 0 4 , 0 
8 7 , 0 
9 7 , 0 
1 0 6 , 2 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
1 4 9 , 2 
1 0 4 , 7 
8 6 , 3 
9 8 , 5 
1 0 7 , 8 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 









ELEKTR..GAS, DAMPF ELECTR. GAZ VAPEUR 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I / 1 6 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A . EFFECTIFS 

















































































1 9 , 4 
4 , 0 
1 2 , 0 
1 4 , 0 
1 3 2 , 0 
4 4 , 0 
4 , 0 
-4 , C 
1 0 0 , 0 
--
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , C 
3 , 2 
9 , 7 
3 , 2 
2 9 , 0 
5 1 , 6 
3 , 2 
-3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , C 
1 0 , 0 
3 , 0 
7 , 4 
6 , 1 
1 , 7 
-4 , 2 
6 , 0 
-
--1 2 , 5 
3 3 , 3 
-2 6 , 1 
2 5 , C 
1 0 , 0 
3 , 0 
7 , 8 
8 , 2 
1 , 7 
-4 , 2 









4 , 1 
-
6 , 4 
6 , 4 
3 4 , 0 
4 6 , 8 
6 , 4 
-6 , 4 
1 0 0 , 0 
--
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
6 , 1 
6 , 1 
3 4 , 7 
4 6 , 9 
6 , 1 
-6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 0 
9 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 2 
5 , 0 
-1 2 , 5 
1 1 , 3 
-
--1 2 , 5 
6 , 7 
-8 , 7 
-
1 0 , 0 
9 , 1 
1 4 , 7 
1 1 , 7 
5 , 0 
-1 2 , 5 
1 1 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
I 




1 0 3 
8 , 7 
_ 
6 , 4 
7 , 4 
2 7 , 7 
4 2 , 6 
1 6 , 0 
2 , 1 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
--
2 2 , 2 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
5 , 8 
6 , 8 
2 7 , 2 
4 5 , 6 
1 4 , 6 
1 , 9 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
2 5 , 0 
5 , 6 
5 4 , 2 
2 2 , 6 
-
--2 5 , 0 
4 6 , 7 
-3 9 , 1 
-
2 0 , 0 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
5 , 6 
5 4 , 2 
2 3 , 5 
JAFREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 1 5 
3 
1 1 8 
2 , 5 
0 , 9 
1 4 , 8 
7 , 8 
1 8 , 3 
4 3 , 5 
1 4 , 8 
1 1 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
--
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 4 , 4 
7 , 6 
1 9 , 5 
4 3 , 2 
1 4 , 4 
1 1 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 6 , 7 
2 7 , 3 
1 9 , 4 
2 7 , 6 
2 8 , 3 
3 6 , 1 
1 6 , 7 
2 7 , 6 
-
--2 5 , 0 
6 , 7 
-1 3 , 0 
2 5 , 0 
5 6 , 7 
2 7 , 3 
1 9 , 8 
2 6 , 0 
2 8 , 3 
3 6 , 1 
1 6 , 7 
2 6 , 9 
> = 20 
1 3 5 
2 
1 3 8 
2 , 2 
1 , 5 
0 , 7 
9 , 6 
2 7 , 4 
4 3 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , 6 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
--
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
0 , 7 
9 , 4 
2 8 , 3 
4 2 , 8 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 , 3 
3 9 , 4 
3 4 , 3 
3 2 , 0 
4 0 , 0 
5 8 , 3 
1 2 , 5 
3 2 , 5 
-
--2 5 , 0 
6 , 7 
-1 3 , 0 
5 0 , 0 
3 , 3 
3 9 , 4 
3 3 , 6 
3 0 , 1 
4 0 , 0 
5 8 , 3 
1 2 , 5 




4 1 6 
23 
4 3 9 
5 , 2 
1 , 0 
7 , 2 
7 , 9 
2 6 , 0 
4 3 , 5 
1 4 , 4 
8 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
--
3 4 , 8 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
C , 9 
6 , 8 
7 , 5 
2 6 , 4 
4 4 , 6 
1 3 , 7 
8 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
r [ : , L 




F / T 



















































































































































































































< 2 | 
Ι 
• 
. 1 3 . 7 2 9 
. .­
1 5 . 9 7 9 
_ 
1 2 . 9 9 2 
­
1 5 . 2 8 5 
1 0 , 3 
­
2 8 , 0 
­
1 7 , 1 
2 9 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
8 5 , 0 
1 0 0 , C 
6 0 , 7 
6 1 , 5 
­
. 
. 5 8 , 8 
, ­




2 ­ 4 I 
I 
• 
2 0 . 1 4 4 
1 6 . 4 7 6 
. ­. 1 9 . 2 8 4 
­
2 0 . 2 9 5 
1 6 . 3 2 9 
­
1 9 . 2 2 8 
1 7 , 1 
1 4 , 9 
­




. . 1 6 , 7 
1 5 , 3 
­
3 9 , 3 
• 
1 0 4 , 5 
8 5 , 4 





. 1 0 5 , 5 
8 4 , 9 
» ­, 1 0 0 , 0 
• 
7 4 , 5 
7 2 , 9 





7 5 , 7 
7 3 , 9 
. ­. 7 5 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
J 
5 ­ 9 | 
1 
• 
2 5 . 3 4 2 
1 9 . 5 8 6 
2 2 . 0 0 8 
2 1 . 0 1 8 
2 2 . 9 7 9 
_ 
2 5 . 1 5 7 
1 9 . 3 8 2 
2 2 . 0 0 8 
, 2 1 . 0 1 8 
2 2 . 6 5 1 
. 1 6 , 8 
1 0 , 4 
1 5 , 8 
1 0 , 8 




. . 1 6 , 6 
1 0 , 3 
1 5 , 8 
1 0 , 8 
2 7 , 3 
• 
1 1 0 , 3 
8 5 , 2 
9 5 , 8 
. 9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­
1 1 1 , 1 
8 5 , 6 
9 7 , 2 
. 9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
8 6 , 6 
8 7 , 3 
9 7 , 1 
8 8 , 4 
­
9 3 , 9 
6 7 , 7 
8 7 , 3 
. 9 7 , 1 
8 8 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 6 . 1 1 2 
2 8 . 3 6 3 
2 4 . 0 3 1 
2 5 . 4 8 3 
2 5 . 5 7 0 
. 2 7 . 9 5 3 
­
• 
3 6 . 1 1 2 
2 7 . 8 3 2 
2 3 . 8 4 4 
2 5 . 4 8 3 
2 5 . 5 7 0 
2 7 . 7 4 1 
4 0 , 5 
. 1 9 , 8 
1 0 , 4 
6 , 1 
5 , 0 




4 0 , 5 
. 2 0 , 4 
1 1 , 8 
6 , 1 
5 , 0 
2 9 , 9 
1 2 9 , 2 
1 0 1 ,5 
8 6 , 0 
9 1 , 2 
9 1 , 5 




1 3 0 , 2 
. 10 0 , 3 
8 6 , 0 
9 1 , 9 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 0 
9 2 , 6 




1 1 7 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 0 
9 2 , 6 
1 0 8 , 3 
> - 20 
4 2 . 6 2 1 
3 2 . 3 7 5 
2 7 . 4 7 3 
2 6 . 7 8 3 
2 8 . 7 8 4 
. 3 0 . 6 7 2 
­
• 
4 2 . 6 2 1 
3 2 . 2 1 3 
2 7 . 4 6 2 
2 8 . 7 8 3 
2 R . 7 8 4 
3 0 . 6 2 3 
. 
1 0 , 9 
2 2 , 9 
1 1 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 4 




, 1 0 , 9 
2 2 , 7 
1 1 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 4 
2 2 , 1 
1 3 9 , 0 
1 0 5 , 6 
8 9 , 6 
9 3 , 8 
9 3 , 8 




1 3 9 , 2 
1 0 5 , 2 
8 9 , 7 
9 4 , 0 
9 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 1 9 , 7 
1 2 1 , 5 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 3 




1 1 1 , 6 
1 2 0 , 2 
1 2 4 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 3 
. 1 1 9 , 6 
TOTAL 
3 0 . 8 7 3 
3 8 . 2 0 2 
2 7 . 0 3 8 
2 2 . 6 0 7 
2 5 . 2 2 3 
2 7 . 6 0 4 
2 1 . 6 5 2 
2 5 . 9 9 8 
­
1 5 . 9 1 9 
1 8 . 6 2 2 
3 0 . 8 7 3 
3 8 . 2 0 2 
2 6 . 8 0 5 
2 2 . 0 9 5 
2 5 . 2 2 3 
2 7 . 6 0 4 
2 1 . 6 5 2 
2 5 . 6 0 7 
5 3 , 0 
1 8 , 0 
2 7 , 4 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
1 4 , 0 
2 1 , 1 
3 2 , 7 
­
" 
2 9 , 0 
3 1 , 3 
5 3 , 0 
1 8 , 0 
2 7 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 1 
1 4 , 0 
2 1 , 1 
3 3 , 3 
1 1 8 , Β 
1 4 6 , 9 
1 0 4 , 0 
8 7 , 0 
9 7 , 0 
1 0 6 , 2 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
8 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
1 4 9 , 2 
1 0 4 , 7 
8 6 , 3 
9 8 , 5 
1 0 7 , 8 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F Δ I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 










E L E K T R . . G 4 S , DAMPF E L E C T R . GAZ VAPEUR 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 1 6 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OER UNTER NEHMENSZUGEHOEΡIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 JAHREI 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMFLCYES DE 3 0 A < 4 5 ANSI 










































































































1 0 0 , c 































5 , 3 
_ 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
3 8 , 9 








1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 8 
1 0 , 5 
4 2 , 1 




1 0 0 , 0 
» 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 9 




9 , 4 
-
-
2 0 , 0 
-
1 6 , 7 
-
1 5 , 0 
1 4 , 3 
1 6 , 3 




9 , 6 
UNTEPNEHKENSZUGEHOER I G K E I T I N 
0 4 N C I E N N E T E 
1 





3 , 4 
-
5 , 3 
1 2 , 3 
2 4 , 6 
3 3 , 3 
2 4 , 6 
1 ,8 
2 2 , 8 




5 0 , 0 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
1 1 , 9 
2 5 , 4 
3 3 , 9 
2 3 , 7 
1 , 7 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 0 
5 0 , 0 
3 1 , 8 
2 3 , 8 
4 3 , 8 
6 , 7 
7 6 , 5 
2 9 , 8 
_ 
-
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
_ 
1 5 , 0 
5 0 , 0 
3 0 , 6 
2 4 , 7 
4 3 , 8 
6 , 7 
7 6 , 5 
2 9 , 9 
J 4 F R E N 
D4NS L ENTREPRISE 





2 , 2 
-
1 5 , 4 
5 , 5 
1 8 , 7 
4 7 , 3 
1 3 , 2 
9 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
-
1 5 , 1 
5 , 4 
2 0 , 4 
4 6 , 2 
1 2 , 9 
9 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
7 0 , 0 
3 5 , 7 
3 8 , 6 
5 3 , 8 
3 7 , 5 
6 0 , 0 
1 7 , 6 
4 7 , 6 
-
-
4 0 , 0 
-
3 3 , 3 
_ 
7 0 , 0 
3 5 , 7 
3 8 , 8 
5 3 , 1 
3 7 , 5 
6 0 , 0 
1 7 , 6 
4 7 , 2 








2 7 , 3 
4 5 , 5 
2 7 , 3 
2 2 , 7 
4 , 5 
1 C 0 . 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
-




3 0 , 4 
4 3 , 5 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
4 , 3 




1 3 , 6 
1 2 , 5 
1 8 , 8 
3 3 , 3 
5 , 9 
1 1 , 5 
-
-
2 0 , 0 
-




1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 8 , 6 
3 3 , 3 
5 , 9 
1 1 , 7 
1 T 0 T 4 L 
1 9 1 
6 
1 9 7 
3 , 0 
0 , 5 
1 0 , 5 
7 , 3 
2 3 , 0 
4 1 , 9 
1 6 , 8 
7 , 9 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
-8 3 , 3 
1 6 , 7 
— 1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 0 , 2 
7 , 1 
2 4 , 9 
4 1 , 1 
1 6 , 2 
7 , 6 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
„ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXC 




F / T 








































































TAB. V I I I / 1 6 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 







































































































































































































. . . ­­­1 0 0 
• 










1 8 9 











UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
• 
2 6 . 5 3 6 
2 0 . 8 4 6 
2 1 . 3 3 8 
2 1 . 0 1 8 





. 2 6 . 1 9 4 
2 0 . 8 1 3 
2 1 . 3 3 8 
. 2 1 . 0 1 8 
2 4 . 4 2 8 
. 
. 1 1 , 9 
7 , 8 
1 1 , 6 
1 0 , 8 





1 2 , 6 
7 , 7 
1 1 , 6 
1 0 , 8 
2 7 , 7 
1 0 8 , 1 
8 4 , 9 
8 6 , 9 
8 5 , 6 





. 1 0 7 , 2 
8 5 , 2 
8 7 , 4 
. 8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
9 B . 0 
9 1 , 2 
9 0 , 2 
. 9 5 , 7 





9 8 , 3 
9 1 , 2 
9 0 , 2 
9 5 , 7 
9 4 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 5 . 1 1 2 
2 9 . 2 2 6 
2 3 . 9 3 8 
2 4 . 8 9 8 




3 5 . 1 1 2 
. 2 8 . 4 9 3 
2 3 . 9 3 8 
2 4 . 8 9 8 
. . 2 7 . 5 6 4 
4 2 , 8 
. 1 9 , 4 
1 0 , 7 
5 , 6 
• 




4 2 , 8 
2 0 , 5 
1 0 , 7 
5 , 6 
3 0 , 4 
1 2 6 , 8 
1 0 5 , 6 
8 6 , 5 
8 9 , 9 




1 2 7 , 4 
. 1 0 3 , 4 
8 6 , 8 
9 0 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 9 
10 4 , 8 
1 0 5 , 3 





1 0 5 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 2 
> = 2 0 
­
2 5 . 5 7 4 





2 5 . 5 7 4 
. . 2 6 . 6 0 3 
­
­. 7 , 8 
• 





7 , 8 
9 , 0 
­
9 5 , 9 





­. 9 6 , 1 
, . . 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 1 , 9 




1 1 2 , 1 
• 




3 3 . 3 3 8 
3 6 . 3 9 5 
2 7 . 0 8 9 
2 2 . 8 4 8 
2 3 . 6 5 5 
2 5 . 5 7 4 
2 1 . 9 6 2 
2 6 . 0 6 9 
_ 
• 
3 3 . 3 3 8 
3 6 . 3 9 5 
2 6 . 6 5 0 
2 2 . 8 1 6 
2 3 . 6 5 5 
2 5 . 5 7 4 
2 1 . 9 6 2 
2 5 . 9 5 5 
4 9 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
4 , 8 
1 2 , 8 




4 9 , 8 
1 9 , 7 
1 6 , 2 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
4 , 8 
1 2 , 6 
3 0 , 2 
1 2 7 , 9 
1 3 9 , 6 
1 0 3 , 9 
8 7 , 6 
9 0 , 7 
9 8 , 1 
8 4 , 2 




1 2 8 , 4 
1 4 0 , 2 
1 0 2 , 7 
8 7 , 9 
9 1 , 1 
9 8 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 CA C 












































































































C D I 
0 Ε I 
E ! 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 











EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 2 1 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: M , F , T 
L E I S T U N G S -
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , T 
GRCESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) C ER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 | >= 1 0 0 0 | TOTAL 




























7 2 , 2 



































8 2 , 2 
9 3 , 1 
9 4 , 9 
8 8 , 3 
8 2 , 2 
9 3 , 1 
9 4 , 9 
8 8 , 3 
4 7 , 6 
3 3 , 2 














































































1 3 9 , 7 8 
1 2 4 , 6 3 
113,88 
129,12 
1 3 9 , 7 8 
1 2 4 , 6 3 
1 1 3 , 8 8 
1 2 9 , 12 
1 3 8 , 9 6 
1 2 3 , 6 2 
1 1 3 , 5 8 
1 2 8 , 9 9 
1 3 8 , 9 6 
1 2 3 , 6 2 
1 1 3 , 5 8 



















1 4 , 9 
1 1 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 6 





























1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 2 
9 7 , 3 




















1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
















































V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
E X T R . M I N . METALL I Q . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR 6 G E 
LUXEMBOURG 
T A B . I I / 2 1 
GESCHLECHT: M , F , Τ 
L E I S T U N G S -
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
A L T E R ( Z A H L DER VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
A G E (NOMBRE C ANNEES REVOLUES) 
I I I 
18-20 I (<21) I 21-29 I 30-44 
I I I 
I I ! 
I 45-54 I >= 55 
I I I 
I 
I >= 21 I T0T4L 
I 
S E X E : H , F , Τ 
Q U 4 L I F I -



























7 0 4 


















































0 , 3 
65, 2 



























2 , 1 
2 , 9 
10,2 







































































































































































































1 0 5 , 3 
9 6 , 5 








































































































4 P B E I T E R 
VERTEILUNG N4CH DAUEF CER UNT ERNEHMENS ZUGEFOEP IGK E IT 
( 4 L L E 4LTERSGRUPPENI 
E X T R . M I N . M E T 4 L L I Q . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N P4R ANCIENNETE D4NS L ENTREPRISE 
(TOUS 4GES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
T 4 B . 1 1 1 / 2 1 
1 GESCHL 
















Ι Ν I 
I V 
ι ε 
1 R 1 
1 D I 
1 I 1 
1 E I 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
: 1 , 
















































2 , : 


































































































































































3 3 , 3 
8 , 3 
5 8 , 3 
Κ Ο , Ο 
_ 
­­­
3 3 , 3 
8 , 3 
5 8 , 3 
I C O , C 
2 , 7 
1 , 0 
1 1 , 9 
3 , 9 
_ 
­­­
2 , 7 
1 , 0 
1 1 , 9 
3 , 9 
■ 




1 2 1 , 0 1 
■ 
1 3 , 6 
­­­­
. • 
1 3 , 6 




1 0 0 , 0 
, 




9 3 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε Ζ υ Ο Ε Η Ο Ε Ρ Ι β κ ε ΐ Τ I N J 4 H R ε N 
D 4NCIENNETE 
5 - 9 
l i c 
- 1 16 
_ 
5 5 , 2 
2 0 , 7 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
---
5 5 , 2 
2 0 , 7 
2 4 , 1 
1 C 0 , 0 
1 1 , 0 
5 , 9 
1 1 , 9 
9 , 4 
_ 
---
1 1 , 0 
5 , 9 
1 1 , 9 
9 , 4 
1 3 2 , 3 3 
1 2 3 , 9 2 
_ 
---
1 3 2 , 33 
1 2 3 , 9 2 
6 , 3 
• 
1 2 , 4 
----
6 , 3 
• 
1 2 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
-
-
9 5 , 2 
9 6 , 1 
D4NS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
5 3 2 
- ■=32 
­
5 1 , 9 
3 0 , 1 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
5 1 , 9 
3 0 , 1 
1 8 , 0 
1 0 C 0 
4 7 , 3 
3 9 , 2 
4 C 7 
4 3 , 3 
_ 
­­­
4 7 , 3 
3 9 , 2 
4 C , 7 
4 3 , 3 
1 4 C 6 2 
1 2 2 , 5 5 
1 1 4 , 2 9 
1 3 0 , 4 4 
_ 
­­­
1 4 C 6 2 
1 2 2 , 5 5 
1 1 4 , 2 9 
1 3 0 , 4 4 
1 6 , 0 
1 0 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
­­­­
1 6 , 0 
1 0 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 0 7 , 8 
9 4 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
: 
: 
1 0 7 , 8 
9 4 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
_ 
­
1 0 1 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 
>= 2 0 1 
1 
52C 
­ 5 2 0 
_ 
4 3 , 8 
4 0 , 8 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 3 , 8 
4 0 , 8 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
5 2 , 0 
3 3 , 9 
4 2 , 3 
_ 
­­­
3 9 , 0 
5 2 , 0 
3 3 , 9 
4 2 , 3 
1 3 9 , 4 1 
1 2 3 , 7 5 
1 1 9 , 6 3 
1 2 9 , 9 8 
_ 
­­­
1 3 9 , 4 1 
1 2 3 , 7 5 
1 1 9 , 6 3 
1 2 9 , 9 6 
1 5 , 1 
1 2 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
­­­­
1 5 , 1 
1 2 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
1 0 7 , 3 
9 5 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
: 
1 0 7 , 3 
9 5 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 C 8 
_ 
­
1 0 0 , 3 
1 0 C 1 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 8 
TOT 4L 
1 . 2 2 8 
­1 . 2 2 6 
_ 
4 7 , 6 
3 3 , 2 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­­
4 7 , 6 
3 3 , 2 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 9 6 
1 2 3 , 6 2 
1 1 3 , 5 8 
1 2 8 , 9 9 
­
­­­
1 3 8 , 9 6 
1 2 3 , 6 2 
1 1 3 , 5 8 
1 2 8 , 9 9 
1 4 , 9 
1 1 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
­­­­
1 4 , 9 
1 1 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
1 0 7 , 7 
9 5 , 8 
8 8 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 
: 
1 0 7 , 7 | 
9 5 , 8 
8 8 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
| 
­
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE : 
Q U 4 L I 































































































H , F 
F I ­





















































, 3 , Τ Ι 
























Α Ρ Β Ε Ι Τ ε Ρ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5ΖυθΕΚΟΕΡ IGK E IT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS 0 8 30 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 2 1 
1 GESCHLEC 


















































































































































































­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 , 2 
­1 , 1 
­­­­
_ 
3 , 2 












































































UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JΔHRεN 
D ANCIENNETE 




5 6 , 3 
1 8 , 8 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­
5 6 , 3 
1 8 , 8 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
4 , 8 
1 5 , 4 
9 , 1 
­­­­
1 0 , 3 
4 , 8 
1 5 , 4 
9 , 1 




1 2 4 , 2 3 
. . 1 1 , 4 
­­­­
. • 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 0 
. 





9 5 , 0 
DANS L Β Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
3 9 2 
- 3 9 2 
-
4 8 , 0 
3 5 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--
4 8 , 0 
3 5 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 0 
5 5 , 6 
6 1 , 5 
5 5 , 7 
----
5 4 , 0 
5 5 , 6 
6 1 , 5 
5 5 , 7 
1 4 3 , 8 2 
12 1 , 7 6 
1 1 1 , 4 3 
1 3 0 , 6 6 
_ 
---
1 4 3 , 6 2 
1 2 1 , 7 6 
1 1 1 , 4 3 
1 3 0 , 6 6 
1 7 , 2 
1 0 , 5 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
----
1 7 , 2 
1 0 , 5 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
H C l 
9 3 , 2 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 0 , 1 
9 3 , 2 
8 5 , 3 
loco 
1 0 1 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 8 




1 0 1 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
I 
>= 2 0 I 
1 
2 1 6 
- 2 1 6 
-
5 3 , 7 
4 2 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--
5 3 , 7 
4 2 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 6 , 5 
7 , 7 
3 0 , 7 
----
3 3 , 3 
3 6 , 5 
7 , 7 
3 0 , 7 
1 4 3 , 7 5 
1 2 4 , 4 9 
1 3 4 , 2 1 
-
---
1 4 3 , 7 5 
1 2 4 , 4 9 
1 3 4 , 2 1 
1 7 , 2 
7 , 8 
. 1 6 , 5 
----
1 7 , 2 
7 , 8 
1 6 , 5 
1 0 7 , 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 7 , 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 




1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
TOTAL 
7 0 4 
- 7 0 4 
-
4 9 , 4 
3 5 , 6 
1 4 , 8 
1 0 0 , C 
-
--
49 , 4 
3 5 , 8 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 3 6 
1 2 3 , 0 0 
1 1 0 , 5 9 
1 3 0 , 7 4 
-
---
1 4 2 , 3 6 
1 2 3 , 0 0 
1 1 0 , 5 9 
1 3 0 , 7 4 
1 6 , 6 
1 0 , 0 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
----
1 6 , 6 
1 0 , 0 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 0 8 , 9 
9 4 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 8 , 9 
9 4 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
$εχε: Η , F 
Q U A L I F I ­












































































































































































ERZBERGBAU EXTR. MIN. METALLIQ. 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V /21 




GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARAS) DES ET ABL 155εΜΕΝΤ5 
I I I 
I 2C-49 I (1C-49) | 50-99 
I I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 I 500-999 | > = 1000 I TOTAL 

























































4 ,5 4 ,5 
2 , 0 
-
8 , 1 
65,8 
16,1 
8 , 1 
3 , 4 









-7 , 7 
65,4 
15,4 
9 , 6 
5 , 1 



























2 , 0 
-
8 , 1 
65,8 
16,1 
8 , 1 
3 , 4 













9 , 6 
5 , 1 















































































Β . GEH4ELTEP 
LUXEMBOURG 
T 4 B . V / 2 1 ( S U I TE) 
3. T R 4 I T E " E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DFP B E T P I E B F 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I I 
I (1C-49) | 50-99 
I I 
100-199 I 200-499 I 500-999 I 
I I I 
I 
> = 1 0 0 0 I TOTAL 
SEXE 
QUAL I F I C 4 T I 0 N 





















3 2 . 0 6 2 
2 4 . 1 8 4 
2 2 . 1 6 1 
3 2 . 0 6 2 
2 4 . 1 8 4 
2 2 . 1 6 1 
3 1 . 6 2 8 
2 4 . 1 8 4 
2 0 . 9 2 5 
3 1 . 6 2 8 
2 4 . 1 8 4 











































1 7 , 3 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
2 7 , 1 
1 7 , 3 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
2 7 , 1 
1 8 , 6 
1 0 , 2 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
1 0 , 2 
























































































1 0 2 , 8 
7 7 , 6 
71 , 1 
1 0 2 , 8 
7 7 , 6 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
7 9 , 0 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
7 9 , 0 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 











































EPZBERGB4U E X T R . M I N . M E T A L L I C . 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I / 2 1 
VERTEILUNG NACH 4 L Τ E R R E P 4 R T I T I O N P4R 4 G E 





































































Ι Α Ι 














6 6 , 7 
­
| ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
­
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­­­­8 , 3 
2 0 , 0 
­0 , 7 
­
­­­
6 6 , 7 
2 8 , 6 
­
­­­­2 0 , 0 
3 7 , 5 
­1 , 9 
Ι 





4 0 , 0 
­
­­6 6 , 7 
­3 3 , 3 
3 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­
­­8 0 , 0 
­2 0 , 0 
2 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­­2 , 0 
­8 , 3 
2 0 , 0 
­2 , 0 
­
­­5 0 , 0 
­
2 8 , 6 
­
­­3 , 9 
­6 , 7 
1 2 , 5 
­3 , 2 
A L T E 
6 C 
I 





1 4 , 3 
­
­1 6 , 7 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 4 , 3 
4 2 , 9 
28 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­8 , 3 
3 , 1 
8 , 3 
­­­4 , 0 
­
­­­
3 3 , 3 
1 4 , 3 
­
­8 , 3 
2 , 9 
8 , 3 
6 , 7 
1 2 , 5 
­4 , 5 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE C 
I 





2 5 , 0 
­
­1 1 , 1 
5 5 , 6 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
­­­6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­8 , 3 
5 8 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
­Β , 3 
5 , 1 
8 , 3 
8 , 3 
2 0 , 0 
­6 , 0 
­
­­5 0 , 0 
3 3 , 3 
4 2 , 9 
­
­8 , 3 
6 , 9 
8 , 3 
1 3 , 3 
2 5 , 0 
­7 , 7 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R F ) 
ANNEES REVOLUES) 




3 , 1 
3 , 2 
­6 , 5 
6 4 , 5 
2 5 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
­6 , 3 
6 5 , 6 
2 5 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
­3 3 , 3 
4 0 , 8 
6 6 , 7 
­­­4 1 , 6 
­
­­5 0 , 0 
­
2 8 , 6 
6 6 , 7 
­3 3 , 3 
4 1 , 2 
6 6 , 7 





­ 5 1 
­
2 , 0 
­5 , 9 
6 6 , 7 
9 , 8 
1 5 , 7 
5 , 9 
9 , 8 




2 , 0 
­5 , 9 
6 6 , 7 
9 , 8 
1 5 , 7 
5 , 9 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
­2 5 , 0 
3 4 , 7 
2 0 , 8 
6 6 , 7 
6 0 , 0 
7 1 , 4 





3 3 , 3 
­2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 0 , E 
5 3 , 3 
3 7 , 5 
7 1 , 4 
3 2 , 7 





­1 5 , 4 
7 3 , 1 
3 , 8 
7 , 7 
­7 , 7 





­1 5 , 4 
7 3 , 1 
3 , 8 
7 , 7 
­7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­3 3 , 3 
1 9 , 4 
4 , 2 
1 6 , 7 
­2 8 , 6 






­3 3 , 3 
1 8 , 6 
4 , 2 
1 3 , 3 
­2 8 , 6 
1 6 , 7 
>= 2 1 
1 4 8 
5 
153 
3 , 3 
2 , 0 
­8 , 1 
6 6 , 2 
1 6 , 2 
7 , 4 
2 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-­­8 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
­7 , 8 
66 , 7 
1 5 , 7 
7 , 8 
3 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
•r 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
_ 
­­1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­Ï C O . O 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
8 0 , 0 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 





4 , 5 
2 , 0 
­8 , 1 
6 5 , 8 
1 6 , 1 
8 , 1 
3 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­5 7 , 1 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
­7 , 7 
6 5 , 4 
1 5 , 4 
9 , 6 
5 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




F / T 







































































Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I / 2 1 ( SUI TE) 
Β. T R A I T E M E N T S 
GES ν,ηι. cv, π ι 








































































































































































































A L T 
6 



































: R ( Z A H L DER 
; Ε (NOMBRE 0 
I 




































VOLLENDETEN L E B E N S J A F R E ) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 I 
-
2 8 . 7 6 0 
2 3 . 5 4 5 




2 8 . 5 3 2 
2 3 . 5 4 5 
-2 7 . 9 8 2 
-
1 1 , 4 
6 , 2 




-. 1 1 , 8 
6 , 2 
1 8 , 9 
1 0 2 , 3 
8 3 , 7 





1 0 2 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
8 9 , 7 
9 7 , 4 
--





9 0 , 2 
9 7 , 4 
-
9 1 , 4 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
-
3 4 . 2 8 9 




3 4 . 2 8 9 
. 3 3 . 3 1 6 
-
1 0 , 4 
• 




-. 1 0 , 4 
• 
2 5 , 6 
1 0 2 , 9 




10 2 ^ 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 6 , 9 
. . . 





1 0 8 , 4 
• 
1 0 8 , 9 
I 
>= 55 1 
1 
-
3 7 . 7 8 1 




3 7 . 7 8 1 
. 3 8 . 0 2 0 
_ 
1 1 , 6 
■ 




-. 1 1 , 6 
: 
2 2 , 9 
9 9 , 4 




9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 1 7 , 8 
. . -





1 1 9 , 5 
-
1 2 4 , 3 
! 
>= 2 1 1 
1 
-
3 2 . 0 6 2 
2 4 . 1 8 4 
2 2 . 5 9 5 




3 1 . 6 2 8 
2 4 . 1 8 4 
2 2 . 1 4 1 
. 3 0 . 8 9 6 
-
1 7 , 3 
1 0 , 2 
9 , 3 





1 8 , 6 
1 0 , 2 
1 1 , 4 
2 7 , 6 
1 0 2 , 5 
7 7 , 3 
7 2 , 3 





1 0 2 , 4 
78 ,3 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
I C 2 , 0 
. 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 C 1 . 0 
TOTAL 
, 
3 2 . 0 6 2 
2 4 . 1 84 
2 2 . 1 6 1 




3 1 . 6 2 8 
2 4 . 1 8 4 
2 0 . 9 2 5 
3 0 . 5 9 9 
-
1 7 , 3 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
2 7 , 1 
-
-. 
-. 1 8 , 6 
1 0 , 2 
1 6 , 0 
2 8 , 4 
1 0 2 , 8 
7 7 , 6 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-. -. • 
_ 
1 0 3 , 4 
7 9 , 0 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































































C D I 
ο ε ι 
Ε 1 
F V Ι 
F Α | 
I R Ι 
C Ι Ι 
Ι 4 Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 










ERZBERGB4U EXTR. M I N . M E T 4 L L I 0 . 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I / 2 1 
VERTEILUNG NACH DAUER OER LNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR Δ Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε DANS L E N T R E P R ^ 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . ΕερεοτΐΡ5 




























































Τ ΙΑ I 















1 3 3 , 3 
-
--1 6 , 7 
3 3 , 3 
1 5 0 , 0 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
--
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 1 , 1 
2 2 , 2 
6 6 , 7 
4 4 , 4 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--1 , 0 
8 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
4 , 0 
-
----1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
-
--1 , 0 
8 , 3 
4 0 , 0 
5 0 , 0 
2 8 , 6 









8 , 0 
-
-8 , 7 
3 4 , 8 
4 3 , 5 
1 3 , 0 
4 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-
-8 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
1 2 , 0 
4 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 6 , 7 
8 , 2 
4 1 , 7 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
1 5 , 4 
_ 
--5 0 , 0 
--2 8 , 6 
-
-1 6 , 7 
9 , 8 
4 1 , 7 
2 0 , 0 
1 2 , 5 
2 8 , 6 
1 6 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ Ο Ε Η Ο ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N JAHRεN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
j 





2 , 9 
-
-5 , 9 
5 0 , 0 
2 6 , 5 
1 7 , 6 
8 , 8 
8 , β 
1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-
-5 , 7 
5 1 , 4 
2 5 , 7 
1 7 , 1 
8 , 6 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 6 , 7 
1 7 , 3 
3 7 , 5 
5 0 , 0 
6 0 , 0 
4 2 , 9 
2 2 , 8 
_ 
-
-2 5 , 0 
--1 4 , 3 
-
-1 6 , 7 
1 7 , 6 
3 7 , 5 
4 0 , 0 
3 7 , 5 
4 2 , 9 
2 2 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 





2 , 2 
4 , 4 
-6 , 7 
8 2 , 2 
6 , 7 
---1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
4 , 3 
-6 , 5 
8 2 , 6 
6 , 5 
---1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
-2 5 , 0 
3 7 , 8 
1 2 , 5 
---3 0 , 2 
_ 
-
-2 5 , 0 
--1 4 , 3 
6 6 , 7 
-2 5 , 0 
3 7 , 3 
1 2 , 5 
---2 9 , 5 
> = 20 
4 1 
- 4 1 
-
2 , 4 
-1 2 , 2 
8 5 , 4 




2 , 4 
-1 2 , 2 
8 5 , 4 
----1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
-4 1 , 7 
3 5 , 7 






3 3 , 3 
-4 1 , 7 
3 4 , 3 




1 4 9 
7 
15o 
4 , 5 
2 , 0 
-8 , 1 
6 5 , 8 
1 6 , 1 
8 , 1 
3 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
--
5 7 , 1 
-4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
-7 , 7 
6 5 , 4 
1 5 , 4 
9 , 6 
5 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
SE 




F / T 











































































































































































































































I t 1 I 
I 2 - 4 I 
1 1 
-
2 3 . 9 8 1 




2 3 . 3 7 7 
2 3 . 9 8 1 
. 2 4 . 3 7 8 
-
■ 
8 , 3 





-. 1 8 , 2 
8 , 3 
2 1 , 0 
9 6 , 2 





. 9 5 , 9 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 2 






7 3 , 9 
9 9 , 2 
• 
7 9 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Κ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
-
3 0 . 1 8 2 




2 9 . 7 6 8 
. 2 8 . 4 4 1 
-
1 2 , 0 
• 
• 





-. 1 3 , 0 
■ 
2 2 , 6 
1 0 5 , 5 





1 0 4 , 7 
. . . . 1 0 0 , 0 
9 4 , 1 






9 4 , 2 
. 
• 
9 2 , 9 
JAHREN 
DANS L E N T R ε P R I S E 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
-
3 1 . 4 4 4 





3 1 . 2 7 0 
-3 2 . 0 7 9 
-
1 5 , 1 
_ 
-
2 4 , 9 
-
• ■ · 
_ 
. 
-. 1 5 , 3 
: 
2 5 , 0 
9 7 , 5 





. 9 7 , 5 
. ---1 0 0 , 0 
9 8 , 1 






9 8 , 9 
. 
-
1 0 4 , 8 
> = 20 
-
3 5 . 4 e 6 




3 5 . 4 8 6 
-3 7 . 3 4 8 
-
1 4 , 4 
_ 
-






1 4 , 4 
-
2 1 , 7 
9 5 , 0 





. 9 5 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 






1 1 2 , 2 
-
-





3 2 . 0 6 2 
2 4 . 1 8 4 
2 2 . 1 6 1 




3 1 . 6 2 8 
2 4 . 1 8 4 
2 0 . 9 2 5 
3 0 . 5 9 9 
-
1 7 , 3 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
• 





-, 1 8 , 6 
1 0 , 2 
1 6 , 0 
2 8 , 4 
1 0 2 , 8 
7 7 , 6 
7 1 , 1 





. 1 0 3 , 4 
7 9 , 0 
6 8 , 4 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE CE 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 










ERZBERGBAU E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 2 1 
V E R T E I L U N G NACH 04UER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKE I T 
A N G E S T E L L T E 30 B I S < 4 5 J 4 H R E I 
4 . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR 4NCIENNETE D4NS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 4 < 4 5 4NS ) 
4 . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 

















































































--3 3 , 3 
6 6 , 7 







--3 3 , 3 
6 6 , 7 
-
-1 0 0 , C 
-
--2 , 5 
1 2 , 5 





--2 , 4 
1 2 , 5 
-










-7 , 7 
3 8 , 5 
5 3 , 6 







-7 , 7 
3 8 , 5 
5 3 , 8 
_ 
-1 0 0 , 0 
-
-2 5 , 0 
1 2 , 5 
4 3 , 8 





-2 5 , 0 
1 1 ,9 
4 3 , 8 
-
-2 0 , 3 
UNTERNEHMENS ZUGEHOER I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
ι 





5 , 3 
-
-
1 1 , 1 
6 6 , 7 
2 2 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 5 
6 8 , 4 
2 1 , 1 
_ 
-1 0 0 , 0 
-
-5 0 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
---2 9 , 0 
---5 0 , 0 
-
5 0 , 0 
_ 
-5 0 , 0 
3 1 , 0 
2 5 , 0 
-
-2 9 , 7 
J 4 F R E N 
D4NS L ENTREPRISE 




3 , 8 
8 , 0 
-4 , 0 
7 6 , 0 
1 2 , 0 
---1 0 C 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
7 , 7 
-3 , 8 
7 6 , 9 
1 1 , 5 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-2 5 , 0 
4 7 , 5 
1 8 , 8 
---4 0 , 3 
---5 0 , 0 
-
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-2 5 , 0 
4 7 , 6 
1 8 , 8 
_ 
-4 0 , 6 





--1 0 0 , 0 







--1 0 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
--7 , 5 





--7 , 1 
-
_ 
-4 , 7 
I 
1 





3 , 1 
3 , 2 
-6 , 5 
6 4 , 5 
2 5 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
3 , 1 
-6 , 3 
6 5 , 6 
2 5 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
SE 




F / T 






































































Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 2 1 ( S U I T E I 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES O ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
I I I 
I 5 - 9 I 1 0 - 1 9 I > = 2 0 
I I I 
I TOTAL 
SEXE 





















2 8 . 7 6 0 
2 3 . 5 4 5 
2 8 . 5 3 2 
















































1 3 , 0 
8 , 7 
2 4 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 1 
2 4 , 6 
1 1 , 4 
6 , 2 
1 8 , 9 
1 1 , 8 
6 , 2 

























































































1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
9 3 , 1 
100,6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 3 
8 3 , 7 
100 ,0 
1 0 2 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , Ο 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 











































EISENERZ UNTER T4GE 
ARBEITER 
VERTEILUNG N4CH GROESSE DER B E T R Ü B E 
MINES DE FER FOND 
OUVRIER S 
R E P 4 R T I T I 0 N Ρ4R T A I L L E DES 8 T A B L I 5 5 8 Μ ε Ν Τ 5 
ί υ χ ε Μ Β Ο υ Ρ Ο 
T A B . I / 2 1 1 A 
GESCHLECHT: M , F , Τ 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S 4 L 4 R I E S I DES ETA B L I SSBM8NTS 
10-19 I 20-49 I (10-491 
l i l i l í 
I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I >= 1 0 0 0 I T 0 T 4 L 
I I I I I I 
ε ε χ ε : H , F , τ 
Q U 4 L I F I -

























3 8 4 
3Ε4 
4 3 6 
4 3 6 
































63 , 5 
1 6 , 7 
1 9 , 8 
100,0 
8 5 , 9 
8 8 , 9 
9 5 , 0 
8 8 , 1 
8 5 , 9 
8 8 , 9 
9 5 , 0 
8 8 , 1 
6 5 , 1 
1 6 , 5 






















1 3 5 , 8 7 
141,87 
1 4 9 , 6 6 
1 2 5 , 4 0 
1 1 9 , 3 7 
1 3 9 , 6 2 
1 4 9 , 6 6 
1 2 5 , 4 0 
1 1 9 , 3 7 





















5 , 3 1 8 , 1 
1 2 , 6 
2 4 , 2 

































1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 7 , 6 
9 5 , 5 





































































EISENERZ UNTER T4GE 
4RBEITEP 
VERTEILUNG N4CH 4 L Τ E R 
MINES DE FER FOND 
OUVRIERS 
REP4RTIT10N P4R 4 G E 
LUXEMBOURG 
T4B. I I / 2114 
GESCHLECHT: M,F,Τ 
LEISTUNGS­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
4 L Τ Ε Ρ (Z4HL DrR VOLLENDETEN LEBENSJ4HRE) 
4 G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUES) 
I I I I 
( < 2 1 ) I 2 1 - 2 9 I 3 0 - 4 4 | 4 5 - 5 4 I >= 55 
I I I I 

































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
68 ,6 
1 8 , 6 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
1 5 , 4 
3 0 , 8 
100 ,0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






­5 , 0 




­­6 , 4 


















4 0 , 0 
100,0 
2 , 8 
5 , 6 
10,0 
4 , 6 
5 , 0 
0 , 9 
5,0 
0 ,9 6, 4 
67 ,6 
72 ,2 
4 5 , 0 
6 4 , 2 
1 9 , 7 
2 2 , 2 
4 0 , 0 
2 3 , 9 
2,8 
5,6 
1 0 , 0 
4 , 6 
6 5 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
100 , O 
Î C C O 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 9 , 1 
6 5 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



























































1 5 3 , 4 9 
1 1 7 , 8 7 
1 4 1 , 9 3 140,03 
1 5 3 , 4 9 1 4 4 , 6 6 
1 1 7 , 8 7 
1 4 1 , 9 3 1 4 0 , 0 3 
1 4 8 , 5 6 
125 , 41 
1 2 1 , 9 8 
1 4 0 , 0 2 
1 4 6 , 5 6 
1 2 5 , 4 1 
1 2 1 , 9 8 
1 4 0 , 0 3 
1 4 8 , 5 6 
1 2 5 , 4 1 
1 1 8 , 2 4 
1 3 9 , 1 8 
1 4 8 , 5 6 
1 2 5 , 4 1 
1 1 8 , 2 4 













1 7 , 2 
9 , 2 
20,7 
1 7 , 2 
9 , 2 
20,7 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 2 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , 1 
1 2 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , 1 
1 2 , 9 
2 4 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
1 2 , 9 
2 4 , 2 













1 0 8 , 1 
8 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 1 
8 3 , 0 
1 0 3 , 3 
9 4 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 3 
9 4 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 1 
8 9 , 6 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
8 9 , 6 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 7 
9 0 , 1 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 0 , 1 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


























EISENERZ UNTER TAGE 
4 R B E I T E R 
VERTEILUNG NACH D4UEP CER UNTEPNEHMENSZUGEFOEP IGK E I T 
( 4 L L E 4LTERSGPUPPEN) 
M INES DE FäR FOND 
C ' IVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS 4GES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
T 4 B . I I I / 2 1 1 4 
1 GESCHLECHT: 
























1 S I 
I Τ 


















































2 , ? 







































































































­Ι 5 0 , 0 
Ι 5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­| 
­
­5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
5 , 0 




5 , 6 
5 , 0 



























































υ Ν Τ Ε Β Ν Ε Η Μ ε Ν ε Ζ υ Ο Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ IN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4­ , 
­ 4 4 
­
7 2 , 7 
1 8 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
­­
­
7 2 , 7 
1 8 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
5 , 0 
1 0 , 1 
_ 
­­­
1 1 , 3 
1 1 , 1 
5 , 0 
1 0 , 1 
1 3 1 , 3 5 
­­­­
. • 
1 3 1 , 3 5 
• 
1 2 , 6 
­­­-
■ 
1 2 , 6 




1 0 0 , 0 
, 





9 4 , 4 
J4HREN 
DANS L ENTREPPI SE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 5 2 
­ 2 5 2 
­
6 5 , 1 
1 4 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­­
­
6 5 , 1 
1 4 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
5 C 0 
6 5 , 0 
5 7 , 8 
­
­­­
5 7 , 7 
5 0 , 0 
6 5 , 0 
5 7 , 8 
1 4 8 , 3 2 
» 1 2 1 , 3 4 
1 3 8 , 1 3 
­­­­
1 4 8 , 3 2 
# 1 2 1 , 3 4 
1 3 8 , 1 3 
1 7 , 5 
« 2 0 , 1 
2 0 , 0 
­­­­
1 7 , 5 
« 2 0 , 1 
2 0 , 0 
1 0 7 , 4 
« 8 7 , 8 




1 0 7 , 4 
« 8 7 , 8 
1 0 C 0 
9 5 , 8 
« 1 0 2 , 6 




9 9 , 8 
« 1 0 2 , 6 
9 9 , 2 
1 
>= 2 0 1 
1 
1 3 2 
­ 1 3 2 
­
6 6 , 7 
1 8 , 2 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­­
­
6 6 , 7 
1 8 , 2 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
3 0 , 3 
­
­­­
3 1 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
3 0 , 3 
1 5 3 , 8 0 
1 4 7 , 5 4 
­­­­
1 5 3 , 8 0 
• 
1 4 7 , 5 4 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
­­­­
1 7 , 3 
1 7 , 3 
1 0 4 , 2 




1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 




1 0 3 , 5 
1 0 6 , 0 
T 0 T 4 L 
4 3 6 
­ 4 3 6 
­
6 5 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­­
­
6 5 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 5 6 
1 2 5 , 4 1 
1 1 8 , 2 4 
1 3 9 , 1 8 
­­­­
1 4 8 , 5 6 
1 2 5 , 4 1 
1 1 8 , 24 
1 3 9 , 1 6 
1 7 , 1 
1 2 , 9 
2 4 , 2 
2 0 , 1 
­­­­
1 7 , 1 
1 2 , 9 
2 4 , 2 
2 0 , 1 
1 0 6 , 7 
9 0 , 1 
B 5 , 0 




1 0 6 , 7 
9 0 , 1 
8 5 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , C 




1 0 0 , C ιοο,ο ι 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­











































































































































































E I S E N E R Z UNTER TAGE 
ARBEITER 
MINES DE FER FOND 
OUVRIERS LUXEMBOLRG 
T A B . I V / 2 1 1 A 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OER UNTERf^HMENSZUGEH08 R IGKE Ι Τ 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE) 
R 8 P A P T I T I 0 N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
0ε50ΗίΕ€ΗΤ: M,F,Τ 
L E I S T U N G S -
Ο Λ υ Ρ Ρ ε : I , 2 , 3 , Τ 
ΟΑυεΡ DEP U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N JAHREN 
ΔΝΝΕε$ D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε Τ Ε DANS L ENTREPRISE 
10 19 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­















1 8 4 
1 8 4 
6 0 
6 0 
2 8 0 
2 8 0 
100,0 
ICO,o 
1 0 0 , Ό 
1 0 0 , 0 
7,7 
1 ,4 
7 , 7 





























6 0 , 4 
6 9 , 2 
8 8 , 9 
6 5 , 7 
ΐ 6 , 7 
1 3 , 3 
100,0 
8 6 , 7 







6 8 , 6 
1 8 , 6 







































































































1 5 8 , 2 4 
21.2 
1 6 , 7 
1 7 , 0 





1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 8 












9 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
9 , 2 
2 0 , 7 
1 0 8 , 1 
83 , 0 
1 0 8 , 1 



































EISENERZ UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
M I N E S DE FER JOUR 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
T A B . 1 / 2 1 1 B 
GESCHLECHT: M , F , τ 
L E I S T U N G S -
G R U P P E : 1 , 2 , 3 , T 
GFOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R A S ) DES ETABLISSEMENTS 
20-49 I (10-491 
I I I I I I 
I 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 | >= 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I I I I 
5 Ε Χ ε : H , F , Τ 
Q U A L I F I ­



























7 0 0 
7C0 
7 9 ? 
7 9 2 
































7 6 , 7 
9 4 , 0 
9 4 , 9 
8 8 , 4 
7 8 , 7 
9 4 , 0 
9 4 , 9 
8 8 , · , 
3 7 , 9 
4 2 , 4 
19,7 
100,0 
3 7 , 9 
4 2 , 4 
19,7 
100,0 


























































































































1 0 0 , 9 












9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 9 , 9 
9 0 , 1 
100,0 
1 0 5 , 3 
9 9 , 9 



































B I S E N E R Z UE6ER TAGE 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G N4CH 4 L Τ E R 
MINES DE FER JOUR 
OUVRIERS 
R E P 4 R T I T I 0 N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
T A B . I I / 2 1 1 B 
GESCHLECHT: M,F,Τ 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
A L T E R ( Z A H L DER ν Ο ί ί Ε Ν υ ε τ ε Ν LEBENSJAHRE) 
A G E (NOM6RE D ANNEES REVOLUES) 
1 I I I I I I 
I 18-20 I (<21) I 21 -29 I 30-44 I 45-54 I >= 55 I 
I I I I I I I 
2 1 I TOTAL 
SEXE: H , F , Τ 
QUAL I F I -



























4 2 4 





7 9 2 

















































































































































. 119, 89 





5 , 1 
9 , 8 
6 , 9 



































5 , 1 
9 , 8 
6 , 9 










































9 9 , 1 
100,9 


















































































































EISENERZ UEBEP T4GE 
4RBEITER 
VERTEILUNG N4CH D4UER DER UNTEFNEHMENSZUGEFOER IGKE IT 
(4LLE 4LTERSGPUPPEN) 
MI NES DE FER JCUR 
C'JVRIERS 
PEP4PTITI0N P4R 4NCIENNETE D4NS L ENTREPRISE 
(TOUS 4GES REUNIS! 
LUXEMBOURG 
T4B. I I I / 21 IB 
1 GESCHLECHT: 

















I V 1 
1 E I 
1 R 1 
1 D 1 
ι ι ι 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ I 
















































M, F , Τ 




1 F / T 



































































































































3 3 , 3 
8 , 3 
5 8 , 3 
1 C 0 . 0 
-
--
3 3 , 3 
8 , 3 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 , 2 
1 7 , 9 
6 , 1 
-
---
5 , 3 
1 , 2 
1 7 , 9 
6 , 1 
■ 





1 2 1 , 0 1 




1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
----
■ 
1 0 0 , 0 
. 
. 





9 8 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 




4 4 , 4 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--
4 4 , 4 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
I C , 7 
4 , 8 
1 5 , 4 
9 , 1 
-
---
1 0 , 7 
4 , 8 
1 5 , 4 
9 , 1 
■ 




1 1 9 , 3 8 
. . 1 0 , 6 
----
. • 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
----
• 
1 0 0 , 0 
, 
. 





9 6 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 8 0 
- 28C 
-
4 0 , 0 
4 4 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--
4 0 , 0 
4 4 , 3 
1 5 , 7 
1 0 C 0 
3 7 , 3 
3 ί , 9 
2 8 , 2 
3 5 , 4 
-
---
3 7 , 3 
3 6 , 9 
2 8 , 2 
3 5 , 4 
1 2 9 , 3 6 
1 2 4 , 4 5 
1 0 5 , 9 6 
1 2 3 , 5 1 
-
---
1 2 9 , 3 6 
1 2 4 , 4 5 
10 5 , 9 6 
1 2 3 , 5 1 
5 , 5 
1 0 , 4 
6 , 2 
1 C 4 
---
-
5 , 5 
1 0 , 4 
6 , 2 
1 0 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 8 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 8 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
9 5 , 3 




9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 1 
I 
> = 20 I 
I 
3 8 8 
- 3 6 8 
-
3 6 , 1 
4 8 , 5 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--
3 6 , 1 
4 8 , 5 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
5 6 , 0 
3 8 , 5 
4 9 , 0 
_ 
---
4 6 , 7 
5 6 , 0 
3 6 , 5 
4 9 , 0 
1 3 0 , 3 6 
12 1 , 64 
1 1 6 , 6 1 
1 2 4 , 0 1 
-
---
1 3 C 3 6 
1 2 1 , 6 4 
1 1 6 , 6 1 
1 2 4 , 0 1 
6 , 0 
1 1 , 7 
1 5 , 4 
1 1 , 3 
---
-
6 , 0 
1 1 . 7 
1 5 , 4 
1 1 , 3 
1 0 5 , 1 
9 8 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 5 , 1 
9 8 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 8 , 7 
1 0 4 , 9 




1 0 0 , 4 
9 8 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 5 
TOT A I 
7 9 2 
- 7 9 2 
-
3 7 , 9 
4 2 , 4 
19 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--
3 7 , 9 
42 , 4 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
100 , 0 
_ 
---
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 2 9 , e 7 
1 2 3 , 2 4 
1 1 1 , 1 9 
1 2 3 , 3 8 
_ 
---
1 2 9 , 8 7 
1 2 3 , 2 4 
111 , 1 9 
1 2 3 , 3 8 
5 , 7 
1 1 , 4 
1 3 , 1 
11 , 2 
---
-
5 , 7 
1 1 , 4 
1 3 , 1 
1 1 , 2 1 
1 0 5 , 3 
9 9 , 9 
9 0 , 1 




1 0 5 , 3 1 
9 9 , 9 1 
9 0 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 




1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 





















































































































































, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 





















E I S E N E R Z UEBBR TAGE 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B IS <45 JAHRE) 
MINES DE FER JOUR 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOLRG 
T A B . IV / 2 1 IE 
1 GESCHLECHT: 












































































































































































­κο,ο ­1 0 0 , 0 
­­­
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­2 , 0 
­0 , 9 
­­­­
_ 
2 , 0 

























3 3 , 3 
­6 6 , 7 
1 C 0 , 0 
­­­
3 3 , 3 
­6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
­2 3 , 5 
5 , 7 
­­­­
5 , 1 
­2 3 , 5 

























3 7 , 


















































CANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
2 0 8 
­ 2 0 8 
­
3 4 , 6 
5 0 , 0 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­
3 4 , 6 
5 0 , 0 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
5 2 , 0 
4 7 , 1 
4 9 , 1 
­­­­
4 6 , 2 
5 2 , 0 
4 7 . 1 
4 9 , 1 
1 2 8 , 6 8 
1 2 3 , 7 7 
1 2 2 , 6 5 
­­­­
1 2 8 , 6 8 
1 2 3 , 7 7 
1 2 2 , 6 5 
4 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
­­­­
4 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
_ ­
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
­
­
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
1 
1 >* 20 1 
1 1 
1 5 6 
­ 156 
­
4 1 , 0 
5 3 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­
4 1 , 0 
5 3 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
4 2 , 0 
1 1 , 6 
3 6 , 8 
­­­­
4 1 , 0 
4 2 , 0 
1 1 , 8 
3 6 , 8 
1 2 9 , 2 6 
1 2 3 , 3 6 
1 2 4 , 9 7 
­­­­
1 2 9 , 2 6 
1 2 3 , 3 6 
1 2 4 , 9 7 
5 , 8 
7 , 1 
7 , 6 
­­­­
5 , 8 
7 , 1 
7 , 6 
1 0 3 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
_ ­
1 0 3 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 3 
­
­
1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
4 2 4 
­ 4 2 4 
­
3 6 , 8 
4 7 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­
3 6 , 8 
4 7 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 6 7 
1 2 4 , 3 4 
1 0 8 , 2 2 
1 2 3 , 3 5 
­­­­
1 2 8 , 6 7 
1 2 4 , 3 4 
1 0 8 , 2 2 
1 2 3 , 3 5 
5 , 1 
9 , 8 
6 , 9 
9 , 7 
­­­­
5 , 1 
9 , 8 
6 , 9 
9 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
_ ­
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































EISENERZ UE6ER TAGE MINES DE FER JOUR 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V / 211B 




GROESSE (ΒΕεΟΗΔΡΡΤΙυΤεΝΖΑΗί) OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 0 - 1 9 I 2C-49 
I 
I I 
I ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 | 500-999 I > = 1000 I TOTAL 







































































































































































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL I DER BETRÜBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
I I I 
I 20­49 I ( 1 0 ­ 4 9 ) I 50­99 
I I I 
I I I 
I 100­199 I 200­499 I 500­999 
I I I 



































































































































































1 0 2 , 8 
7 7 , 6 


































































EISENERZ UEBER T4GE MINES DE FER JCUR 
4NGESTEILTE LUXEMBOURG 
T A B . V I / 2 1 IE 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
E F F E C T I F S 































































































----8 , 3 
20 ,0 

















4 0 , 0 
-
--6 6 , 7 
-3 3 , 3 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
--8 0 , 0 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--2 , 0 
-8 , 3 
2 0 , 0 
-2 , 0 
-
-
5 0 , 0 
-
2 8 , 6 
-
--3 , 9 
-6 , 7 
1 2 , 5 
-3 , 2 
A L T E 
6 G 
1 





1 4 , 3 
-
-1 6 , 7 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
---1 0 0 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 4 , 3 
4 2 , 9 
2 8 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-8 ,3 
3 , 1 
8 , 3 




3 3 , 3 
1 4 , 3 
_ 
-8 , 3 
2 , 9 
8 , 3 
6 , 7 
12 , 5 
-4 , 5 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
t 
! 





2 5 , 0 
-
-1 1 , 1 
5 5 , 6 
2 2 , 2 
11 , 1 
1 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
--
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 3 
5 8 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-8 , 3 
5 , 1 
8 , 3 
8 , 3 
2 0 , 0 
-6 , 0 
_ 
-
5 0 , 0 
3 3 , 3 
4 2 , 9 
-
-8 , 3 
6 , 9 
8 , 3 
1 3 , 3 
2 5 , 0 
-7 , 7 
VOLLENDETEN L E E E N S J A F R E ) 
ANNEES REVOLUES) 




3 , 1 
3 , 2 
-6 , 5 
6 4 , 5 
2 5 , 8 
---1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
3 , 1 
-6 , 3 
6 5 , 6 
2 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
-3 3 , 3 
4 0 , 8 
6 6 , 7 
---4 1 , 6 
_ 
-
5 0 , 0 
-
2 8 , 6 
6 6 , 7 
-3 3 , 3 
4 1 , 2 
6 6 , 7 
---4 1 , 0 
I 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
5 1 
- 5 1 
-
2 , 0 
-5 , 9 
6 6 , 7 
9 , 8 
1 5 , 7 
5 , 9 
9 , 8 





2 , 0 
-5 , 9 
6 6 , 7 
9 , 8 
1 5 , 7 
5 , 9 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
r 
2 5 , 0 
3 4 , 7 
2 0 , 6 
6 6 , 7 
6 0 , 0 
7 1 , 4 






3 3 , 3 
-2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 0 , 8 
5 3 , 3 
3 7 , 5 
7 1 , 4 
3 2 , 7 






-1 5 , 4 
7 3 , 1 
3 , 8 
7 , 7 
-7 , 7 






-1 5 , 4 
7 3 , 1 
3 , 8 
7 , 7 
-7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
-3 3 , 3 
1 9 , 4 
4 , 2 
1 6 , 7 
-2 0 , 6 







-3 3 , 3 
1 8 , 6 
4 , 2 
1 3 , 3 
-2 8 , 6 
1 6 , 7 




3 , 3 
2 , 0 
-8 , 1 
6 6 , 2 
1 6 , 2 
7 , 4 
2 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
--
8 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
-7 , 8 
6 6 , 7 
1 5 , 7 
7 , 8 
3 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 C 0 . 0 
9 1 , 7 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
_ 
-
1 C 0 . 0 
3 3 , 3 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
8 0 , 0 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
TOTAL 
1 4 9 
7 
1 5 6 
4 , 5 
2 , 0 
-8 , 1 
6 5 , 8 
1 6 , 1 
8 , 1 
3 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
--
5 7 , 1 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
-7 , 7 
6 5 , 4 
1 5 , 4 
9 , 6 
5 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 




F / T 






































































Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
Τ Δ Β . VI / 2 1 I B ( S U I TE) 
Β . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
L Τ ε R ( Z A H L OER VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ! 
A G E (NOMBRE O ANNEES REVOLUES! 
I I I I I I 
2 1 - 2 4 | 2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 ) | 3 0 - 4 4 | 4 5 - 5 4 | > = 5 5 I >= 2 1 
I I I I I I 
I TOTAL 
SEXE 























2 8 . 7 6 0 




3 2 . 0 6 2 
2 4 . 1 8 4 
2 2 . 1 6 1 
2 8 . 5 3 2 
2 3 . 5 4 5 
3 1 . 6 2 8 
2 4 . 1 8 4 
2 2 . 1 4 1 
3 1 . 6 2 8 
2 4 . 1 8 4 













































1 1 , 4 
6 , 2 
1 8 , 9 
1 0 , 4 
2 5 , 6 
1 1 , 6 
2 2 , 9 
1 7 , 3 
1 0 , 2 
9 , 3 
2 6 , 9 
1 7 , 3 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
2 7 , 1 
2 7 , 8 
1 1 , 8 
6 , 2 
1 8 , 9 
1 1 , 6 
2 2 , 9 
1 8 , 6 
1 0 , 2 
1 1 , 4 
2 7 , 6 
1 8 , 6 
1 0 , 2 
1 6 , 0 






































































1 0 2 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
7 7 , 3 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
7 7 , 6 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 7 , 4 
1 0 2 , 9 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 4 
7 8 , 3 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 4 
7 9 , 0 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
9 7 , 4 
9 1 , 4 
1 0 8 , 4 1 1 9 , 5 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , O 














































EISENERZ UEBER T4GE ΜΙΝε5 Οι FER JOUR 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I / 2 1 1 E 
VERTεILUNG NACH OÍUEB ΟεΡ ΟΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L εΝΤΡΕΡΡίεΕ 
(TOUS AGES REUN IS) 
A. EFFFCTIFS 


















































































3 3 , 3 
-
| -1 6 , 7 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 1 , 1 
2 2 , 2 
6 6 , 7 
4 4 , 4 
2 2 , 2 
1 0 0 , C 
-
--1 , 0 
8 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
2 8 , 6 




-1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
-
--1 , 0 
8 , 3 
4 0 , 0 
5 0 , 0 










8 , 0 
-
-8 , 7 
3 4 , 8 
4 3 , 5 
1 3 , 0 
4 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-
-8 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
1 2 , 0 
4 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 7 
8 , 2 
4 1 , 7 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
1 5 , 4 
-
-
5 0 , 0 
--2 6 , 6 
-
-1 6 , 7 
9 , 8 
4 1 , 7 
2 0 , 0 
1 2 , 5 
2 8 , 6 
1 6 , 0 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η Ο Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N 
D ANCIENNETE 
ι 





2 , 9 
-
-5 , 9 
5 0 , 0 
2 6 , 5 
1 7 , 6 
8 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
. 
-5 , 7 
5 1 , 4 
2 5 , 7 
1 7 , 1 
8 , 6 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 7 
1 7 , 3 
3 7 , 5 
5 0 , 0 
6 0 , 0 
4 2 , 9 
2 2 , 8 
. 
-
2 5 , 0 
--1 4 , 3 
-
-1 6 , 7 
1 7 , 6 
3 7 , 5 
4 0 , 0 
3 7 , 5 
4 2 , 9 
2 2 , 4 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε Ε 
1 
1 





2 , 2 
4 , 4 
-6 , 7 
8 2 , 2 
6 , 7 
---1 0 C 0 
---1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
4 , 3 
-6 , 5 
8 2 , 6 
6 , 5 
---1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
-2 5 , 0 
3 7 , 8 
1 2 , 5 
---3 0 , 2 
-
-
2 5 , 0 
--1 4 , 3 
6 6 , 7 
-2 5 , 0 
3 7 , 3 
1 2 , 5 
---2 9 , 5 
> = 20 
4 1 
- 4 1 
-
2 , 4 
-1 2 , 2 
8 5 , 4 
----1 0 0 , 0 
-------
2 , 4 
-1 2 , 2 
8 5 , 4 
----1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
-4 1 , 7 
3 5 , 7 





3 3 , 3 
-4 1 , 7 
3 4 , 3 







1 5 6 
4 , 5 
2 , 0 
-6 , 1 
6 5 , 8 
1 6 , 1 
8 , 1 
3 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
---5 7 , 1 
-4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
-7 , 7 
6 5 , 4 
1 5 , 4 
9 , 6 
5 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 i 
1 0 0 , 0 ] 
1 0 0 , 0 ι 
SEXc 




F / T 









































































TAB. VII / 21 IB (SU Ι Τ E I 
Β. T R A I T E M E N T S 




























































































































































I 2 - 4 I 
I 1 
-
2 3 . 9 8 1 





2 3 . 3 7 7 
2 3 . 9 8 1 
. 2 4 . 3 7 8 
-
• 
8 , 3 
■ 




-. 1 8 , 2 
8 , 3 
2 1 , 0 
-
9 6 , 2 





9 5 , 9 
9 8 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
9 9 , 2 





7 3 , 9 
9 9 , 2 
• 
7 9 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKE I T I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
-
3 0 . 1 8 2 




2 9 . 7 8 8 
. 2 8 . 4 4 1 
-
1 2 , 0 
• 
• 
2 2 , 6 
-
--. 
-. 1 3 , 0 
• 
2 2 , 6 
1 0 5 , 5 
• 





. 1 0 4 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
9 4 , 1 





9 4 , 2 
. 
• 
9 2 , 9 
JAHREN 
DANS L E N T P ε P R I S ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
-
3 1 . 4 4 4 




3 1 . 2 7 0 
-3 2 . 0 7 9 
-
1 5 , 1 
_ 
_ 




-. 1 5 , 3 
-
2 5 , 0 
9 7 , 5 
-






. 9 7 , 5 
. ---1 0 0 , 0 
9 8 , 1 





9 8 , 9 
. 
-
1 0 4 , 8 
> = 20 
-
3 5 . 4 8 6 




3 5 . 4 8 6 
-3 7 . 3 4 8 
-
1 4 , 4 
" 
-




-. 1 4 , 4 
-
2 1 , 7 
9 5 , 0 
-





. 9 5 , 0 
----1 C 0 . 0 
1 1 0 , 7 





1 1 2 , 2 
-
-
1 2 2 , 1 
TCTAL 
-
3 2 . 0 6 2 
2 4 . 1 8 4 
2 2 . 1 6 1 




3 1 . 6 2 8 
2 4 . 1 8 4 
2 0 . 9 2 5 
. 3 0 . 5 9 9 
_ 
1 7 , 3 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
• 





1 8 , 6 
1 0 , 2 
1 6 , 0 
2 8 , 4 
1 0 2 , 8 
7 7 , 6 
7 1 , 1 





. 1 0 3 , 4 
7 9 , 0 
6 8 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EXc 












































































































C D I 
ο ε ι 
Ε I 
F V I 
F Δ I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 









EISENERZ UEBBR TAG8 MINES DE FER JOUR 
Α Ν Ο Ε 5 Τ ε ί ί Τ Ε LUXEMBOURG 
TAB. V I I I / 21 IE 
VERTEILUNG NACH DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOEΡIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B IS < 4 5 J A H R E ) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMFLCYES CE 30 A < 4 5 ANS) 
A. ερρεοτιρε 













































































I < 2 1 
1 1 
3 
| 1 3 
1 
_ 
--33 , 3 







--3 3 , 3 
6 6 , 7 
_ 
-1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 5 
12 ,5 




--2 , 4 
12 ,5 
_ 



















­7 , 7 













4 3 , 8 
­









5 , 3 
­










6 8 , 4 

















DANS L ENTREPR ISE 





3 , 8 
8 , 0 
­4 , 0 







7 , 7 
­3 , 8 





­2 5 , 0 
4 7 , 5 
18 ,8 
­­­40 ,3 
­­­5 0 , 0 
­­5 0 , 0 
100,0 
­25 ,0 
4 7 , 6 
18 ,8 
. 
­4 0 , 6 

















­­7 , 5 
­~ ­­4 , 8 
­­­­­­­
­
­­7 , 1 
­
_ 






3 , 1 
3 , 2 
­6 , 5 
6 4 , 5 
25 ,8 
­­­1 0 0 , 0 
­­
1 0 0 , 0 
­
100 ,0 





­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 





1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
­
­1 0 0 , 0 












































































Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 2 1 1 B ( S U I T E I 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Ο Ε Ρ I G K E Ι Τ I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
I 
2 - 4 I 
I 
5 - 9 I 
I 
1 0 - 1 9 I 
SEXE 






















2 9 . 3 9 1 2 8 . 7 6 0 
2 3 . 5 4 5 
2 8 . 5 3 2 





























































6 , 2 
18,9 
1 1 , 8 
6 , 2 



































































































1 0 2 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
8 4 , 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 













































VERTEILUNG N4CH GROESSE DER B E T R I E B E 
PROD. DES METAUX 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ET A B L I S S ΕΜεΝΤ5 
LUXEMBOURG 
T A B . I / 2 2 
GESCHLECHT: M, F , Τ 
LEISTUNGS­
GRUPPE: 1,2,3,Τ 
GFOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ! DES ETABL ISSEMENTS 
10-19 I 20-49 
I 
I I I I I I I 
I ( 1 0 ­ 4 9 1 I 5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 I 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 I >= 100C I TOTAL 
I I I I I I I 
S E X E : H , F , Τ 
Q U A L I F I ­





























2 6 . 2 4 8 2 6 . 5 1 3 
1 3 6 1 3 6 
2 6 . 3 8 4 2 6 . 6 4 9 
O, 5 0 , 5 
1 6 , e 
4 6 , 5 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 9 , 1 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
4 6 , 5 
3 6 , 8 
0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 6 
1 0 , 0 
1 9 , 1 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 ,0 

















0 , 1 
0 , 2 
1 ,0 
0 , 4 
1 1 4 , 9 9 
1 0 1 , 2 9 
9 6 , 2 1 
9 9 , 0 6 
3 8 , 3 
3 3 , 5 
2 8 , 2 
100,0 
2 , 9 





2 8 , 6 
100,0 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 2 





9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 0 
38,1 
33,5 
2 8 , 5 
100,0 
2 , 9 
5 , 9 
91,2 
100,0 
3 7 , 9 
3 3 , 3 














































































7 2 , 16 





7 2 , 1 6 

















1 1 4 , 9 9 
1 0 1 , 2 9 
9 6 , 2 1 
9 9 , 0 6 
9 , 0 
7 , 1 
1 6 , 7 





























9 , 0 
7 , 1 








9 7 , 1 
100,0 
1 1 , 0 
1 7 , 9 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
1 0 7 , 3 
9 6 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
1 7 , 9 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
1 9 , 4 
1 5 , 8 
1 0 7 , 5 
9 6 , 6 
9 3 , 9 













1 1 3 
1 0 2 
9 1 













1 1 6 , 1 
1 0 2 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
8 7 , 6 
8 5 , 5 
8 2 , 7 
9 5 
1 0 0 




1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 












1 0 0 
1 0 7 
9 6 
9 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 











7 6 , 4 
7 6 , 4 
7 0 , 7 
7 2 , 5 
8 9 , 3 
8 7 , 6 
8 6 , 0 
8 2 , 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
I C C 
1 0 0 







1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 










VERTEILUNG NACH A L Τ Ε .Ρ 
PROD. DES METAUX 
OUVRIERS 
R E P 4 R T I T I O N P4R A G E 
LUXEMBOURG 
T 4 B . I I / 2 2 
1 GESCHLE 


















































































































































































8 , 2 
9 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­
8 , 2 
9 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
_ 
­­­
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
. 5 1 , 9 1 
5 5 , 17 
_ 
­­­
. 5 1 , 9 1 
5 5 , 1 7 
. 2 7 , 1 
2 7 , 0 
­
­­
. . 2 7 , 1 
2 7 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
" 
­­
. 9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 4 6 , 2 
4 6 , 1 
­
­­­
, 4 6 , 4 
4 6 , 2 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι Ι 
1 . 122 
­1 . 122 
­
4 0 , 0 
1 7 , 5 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
4 0 , 0 
1 7 , 5 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 , 2 
6 , 3 
4 , 2 
_ 
­­­
4 , 4 
2 , 2 
6 , 2 
4 , 2 
1 0 7 , 8 3 
1 0 6 , 5 6 
1 0 1 , 7 0 
1 0 5 , 0 0 
_ 
­­­
1 0 7 , 8 3 
1 0 6 , 56 
1 0 1 , 7 0 
1 0 5 , 0 0 
1 3 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 2 
­
­­
1 3 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , θ 
1 6 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 8 
9 2 , 1 
9 0 , 4 
8 7 , 7 
­
­­­
8 3 , 8 
9 2 , 1 
9 0 , 9 
8 7 , 9 
4 L Τ E R 
4 G Ε 
Ι 
Κ 2 1 Ι Ι 
Ι 
1 . 22 0 
­1 . 2 2 0 
­
3 7 , 5 
1 6 , 8 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­
3 7 , 5 
1 6 , 8 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 , 3 
7 , 4 
4 , 6 
_ 
­­­
4 , 5 
2 , 3 
7 , 3 
4 , 6 
1 0 7 , 2 5 
1 0 4 , 82 
9 4 , 4 8 
1 0 1 , 0 0 
_ 
­­­
1 0 7 , 2 5 
1 0 4 , 8 2 
9 4 , 4 8 
1 0 1 , 0 0 
1 3 , 6 
1 9 , 2 
2 6 , 3 
2 1 , 4 
­
­­
1 3 , 6 
1 9 , 2 
2 6 , 3 
2 1 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
" 
­­
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
9 0 , 6 
8 4 , 0 
8 4 , 4 
­
­­­
8 3 , 3 
9 0 , 6 
8 4 , 5 
8 4 , 5 
I Z 4 H L DER 
(ΝΟΜΘΡΕ D 
Ι 
2 1 ­ 2 9 Ι 
Ι 
5 . 4 2 7 
4 
5 . 4 3 1 
0 , 1 
4 3 , 0 
2 6 , 5 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
2 6 , 5 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 6 , 2 
21 , 9 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­­2 , 9 
2 3 , 2 
1 6 , 2 
21 , 6 
2 0 , 4 
1 2 3 , 8 9 
1 1 1 , 6 7 
1 1 1 , 6 4 
1 1 6 , 9 2 
­­
1 2 3 , 9 0 
1 1 1 , 6 7 
1 1 1 , 6 4 
1 1 6 , 9 3 
1 0 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
_ 
­
1 0 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , C 
1 0 6 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­
1 0 6 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 5 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
­­
9 6 , 3 
9 6 , 5 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
VOLLENDETEN L E B E N S J 4 H R E ! 
muas 
3 0 ­ 4 4 
1 2 . 3 0 4 
4 8 
1 2 . 3 5 2 
0 , 4 
3 8 , 1 
3 5 , 4 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
8 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 5 , 3 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
4 9 , 1 
4 3 , 3 
4 6 , 4 
_ 
5 0 , 0 
3 5 , 5 
3 5 , 3 
4 6 , 4 
4 9 , 1 
4 3 , 1 
4 6 , 4 
1 3 1 , 7 1 
1 1 7 , 7 4 
1 1 5 , 9 4 
1 2 2 , 5 8 
_ 
7 3 , 6 0 
7 5 , 2 4 
1 3 1 , 7 1 
1 1 7 , 7 2 
1 1 5 , 3 8 
1 2 2 , 4 0 
1 1 , 0 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 6 
­
8 , 9 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 2 , 5 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
1 0 7 , 4 
9 6 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
­
1 0 2 , 0 
9 9 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
RÉVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
5 . 3 6 4 
4 0 
5 . 4 0 4 
0 , 7 
3 3 , 8 
3 8 , 6 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
3 8 , 5 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
2 3 , 5 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
_ 
­3 2 , 3 
2 9 , 4 
1 8 , 0 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
1 3 2 , 1 6 
1 1 6 , 3 6 
1 1 4 , 15 
1 2 1 , 1 0 
_ 
­6 9 , 7 0 
6 9 , 7 0 
1 3 2 , 1 6 
1 1 6 , 3 6 
1 1 2 , 9 7 
1 2 0 , 7 2 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
2 7 , 1 
1 8 , 5 
_ 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
2 7 , 8 
1 8 , 8 
1 C 9 , 1 
9 6 , 1 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 6 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
­
­9 6 , 6 
9 2 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 
>= 55 1 
1 
2 . 1 9 8 
4 4 
2 . 2 4 2 
2 , 0 
3 6 , 4 
3 6 , 2 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
9 , 1 
S C , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 5 , 6 
2 8 , 6 
Í C C O 
7 , 9 
9 , 0 
8 , 0 
8 , 3 
_ 
S C O 
3 2 , 3 
3 2 , 4 
7 , 9 
9 , 0 
8 , 4 
8 , 4 
1 2 9 , 7 5 
1 1 2 , 7 3 
1 0 6 , 4 6 
1 1 7 , 7 7 
­
7 3 , 0 4 
7 5 , 8 7 
1 2 9 , 7 5 
1 1 2 , 6 9 
1 C 6 . 2 6 
1 1 6 , 9 4 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
­
4 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
U C , 2 
9 5 , 7 
9 2 , 1 
1 C C 0 
­
9 6 , 3 
1 0 C 0 
1 1 1 , 0 
9 6 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 7 , 4 
9 6 , 4 
9 8 , 4 
­
. 1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 C C 8 
9 7 , 4 
9 5 , 0 
9 7 , 9 
1 
>= 21 1 
1 
2 5 . 2 9 3 
136 
2 5 . 4 2 9 
C , 5 
3 8 , 1 
3 4 , 3 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 4 , 1 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 7 , 7 
9 2 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 7 , 7 
9 2 , 7 
9 5 , 4 
1 2 9 , 7 4 
1 1 5 , 9 5 
1 1 3 , 9 C 
1 2 0 , 6 3 
7 2 , 16 
7 5 , 3 6 
1 2 9 , 7 4 
1 1 5 , 9 3 
1 1 3 , 1 8 
1 2 0 , 3 5 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 1 , 0 
1 7 , 9 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 2 
1 0 7 , 6 
9 6 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
■ 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 6 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
2 6 . 5 1 3 
1 3 6 
2 6 . 6 4 9 
0 , 5 
3 8 , 1 
3 3 , 5 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 3 , 3 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 2 
1 1 5 , 6 9 
1 1 2 , 4 7 
1 1 9 , 7 3 
. 
. 7 2 , 1 6 
7 5 , 3 6 
1 2 8 , 7 2 
1 1 5 , 6 7 
1 1 1 , 8 2 
1 1 9 , 5 0 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
1 8 , 8 
1 5 , 6 
• 
11 , 0 
1 7 , 9 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
1 9 , 4 
1 5 , 8 
1 0 7 , 5 
9 6 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 6 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Γ 







































































































































































vERτεILUNG NACH OAUER οερ ίκτεΡΝεΗΜεΝεζυοεΗοερίοκειτ 
( Α ΐ ί ε ΑίτερεορυρρεΝΐ 
P R O D , οεε METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREFRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I I I / 2 2 
Ι 0 Ε 5 0 Η ί ε α 
1 L E I S TUNGS-




















I 1 I 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ ι 
















































M, F , Τ 




Ι F / T 









































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
1 1 . 8 4 6 
Ι 12 
Ι 1 . 6 5 8 
Ι 0 , 6 
Ι 3 2 , 2 
Ι 2 2 , 2 
Ι 4 5 , 6 




I C O , c 
I 3 2 , 0 
I 2 2 , 0 
I 4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
4 , 6 
1 1 1 , 2 
7 , 0 
­
­9 , 7 
8 , 8 
5 , 9 
4 , 6 
1 1 , 1 
7 , 0 
1 1 8 , 6 2 
1 0 2 , 4 2 
9 6 , 1 1 
1 0 5 , 6 8 
­
­• 
1 1 8 , 6 2 
1 0 2 , 4 2 
9 7 , 6 7 
1 0 5 , 4 3 
1 1 , 5 
1 5 , 3 
2 2 , 3 
1 9 , 3 
­
1 1 , 5 
1 5 , 3 
2 2 , 6 
1 9 , 5 
1 1 2 , 2 
9 6 , 9 
9 2 , 8 
1 0 0 , C 
­
• 
1 1 2 , 5 
9 7 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
8 8 , 5 
8 7 , 2 
8 8 , 3 
­
• 
9 2 , 2 
8 8 , 5 
6 7 , 3 




2 ­ 4 I 
1 
3 . 7 1 4 
16 
3 . 7 3 0 
0 , 4 
3 0 , 5 
2 8 , 6 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
3 0 , 3 
2 8 , 7 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
2 0 , 1 
1 4 , 0 
­
­1 2 , 9 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
1 9 , 9 
1 4 , 0 
1 1 8 , 82 
1 1 0 , 1 4 
1 1 1 , 6 3 
1 1 3 , 3 9 
­
­• 
1 1 8 , 8 2 
1 1 0 , 1 4 
1 1 1 , 2 5 
1 1 3 , 2 2 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 8 
­
1 3 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
1 C 4 . 8 
9 7 , 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
■ 
1 0 4 , 9 
9 7 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
5 5 , 2 
9 9 , 3 
9 4 , 7 
_ 
• 
9 2 , 3 
9 5 , 2 
9 9 , 5 
5 4 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J A F F 8 N 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 ­ 9 
4 . 2 0 8 
36 
4 . 2 4 4 
0 , 8 
3 9 , 4 
2 5 , 2 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
2 9 , 0 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 9 
­
­2 9 , 0 
2 6 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 7 
1 5 , 9 
1 2 4 , 2 4 
1 1 4 , 3 4 
1 1 4 , 6 1 
1 1 8 , 3 9 
­
­• 
1 2 4 , 2 4 
1 1 4 , 3 4 
1 1 3 , 5 8 
1 1 7 , 9 7 
9 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 1 
­
9 , 7 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 0 4 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 5 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 8 , 8 
1 0 2 , 1 
5 8 , 9 
_ 
­
9 6 , 5 
9 8 , 9 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
8 . 6 8 6 
4 4 
8 . 7 3 0 
0 , 5 
3 9 , 2 
3 7 , 3 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
5 , 1 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
3 7 , 2 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
3 6 , 5 
2 7 , 0 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 9 , 0 
3 2 , 4 
3 3 , 8 
3 6 , 5 
2 7 , 0 
3 2 , 8 
1 3 1 , 4 9 
1 1 6 , 8 8 
1 1 5 , 0 8 
1 2 2 , 1 9 
. 
. 
« 8 2 , 5 1 
1 3 1 , 4 9 
1 1 6 , 8 5 
1 1 4 , 4 1 
1 2 1 , 9 9 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
• 1 8 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
1 0 7 , 6 
9 5 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
' 
« 1 0 0 , 0 
1 0 7 r 8 
9 5 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
. 
« 1 0 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 
> = 2 0 1 
1 
8 . 0 5 9 
26 
8 . 0 8 7 
0 , 3 
4 0 , 9 
3 6 , 3 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
3 6 , 3 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
3 3 , 0 
2 4 , 3 
3 0 , 4 
_ 
5 0 , 0 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
3 2 , 7 
3 3 , 0 
2 4 , 2 
3 0 , 3 
1 3 3 , 3 3 
1 1 8 , 8 2 
1 1 5 , 1 6 
1 2 3 , 9 2 
_ 
. • 
1 3 3 , 3 3 
1 1 8 , 8 0 
1 1 4 , 6 0 
1 2 3 , 7 5 
1 1 , 8 
1 3 , 7 
2 5 , 1 
1 7 , 1 
• 
1 1 , 6 
1 3 , 7 
2 5 , 4 
1 7 , 3 
1 0 7 , 6 
9 5 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 7 , 7 
9 6 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
_ 
. 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
2 6 . 5 1 3 
1 3 6 
2 6 . 6 4 9 
0 , 5 
3 8 , 1 
3 3 , 5 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
5 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 3 , 3 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 7 2 
1 1 5 , 6 9 
1 1 2 , 4 7 
1 1 9 , 7 3 
. 
7 2 , 16 
7 5 , 3 6 
1 2 8 , 7 2 
1 1 5 , 6 7 
1 1 1 , 8 2 
1 1 9 , 5 0 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
11 , 0 
1 7 , 9 
12 , C 
1 3 , 3 
1 9 , 4 
1 5 , e 
1 0 7 , 5 
9 6 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 6 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , c I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 ι 
Ι 5 Ε χ ε : 
1 QUALI 
































































































Η , F 
F I ­





















































. 3 , Τ I 
























Δ Ρ Β Ε Ι Τ ε Ρ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOEPIGKE IT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE) 
PROD. OES METAUX 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE CANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 A N S ! 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 2 2 
GESCHLE 











































































Î . 3 

































































































< 2 1 
Ι 
4 3 0 
β 
4 3 8 
1 , 8 
3 7 , 0 
2 2 , 3 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
2 1 , 9 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 , 2 
5 , 4 
3 , 5 
­
­1 8 , 2 
1 6 , 7 
3 , 4 
2 , 2 
5 , 5 
3 , 5 
1 2 2 , 4 3 
1 0 4 , 5 3 
1 0 4 , 5 0 
1 1 1 , 1 2 
­
­• 
1 2 2 , 4 2 
1 C 4 . 5 3 
1 0 2 , 7 3 
1 1 0 , 2 7 
1 1 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
­
1 1 , 0 
1 3 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 1 0 , 2 
9 4 , 1 
9 4 , C 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 1 1 , 0 
9 4 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
8 6 , 8 
9 0 , 1 
9 0 , 7 
­
• 
9 3 , 0 
8 8 , 8 
8 9 , 0 




2 ­ 4 I 
I 
1 . 1 9 9 
l i 
1 . 2 1 5 
1 , 3 
2 2 , 6 
2 9 , 4 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­Ì C O . O 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 9 , 1 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
8 , 1 
1 7 , 6 
9 , 7 
­
­3 6 , 4 
3 3 , 3 
5 , 8 
8 , 1 
1 7 , 9 
9 , e 
1 2 5 , 6 6 
1 1 0 , 85 
1 1 4 , 9 9 




1 2 5 , 6 6 
1 1 0 , 8 5 
1 1 3 , 9 3 
1 1 5 , 6 5 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
­
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 0 8 , 2 
9 5 , 4 
9 9 , 0 
Ì C C O 
­
• 
1 0 8 , 7 
9 5 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 4 , 1 
9 9 , 2 
9 4 , 6 
_ 
­
9 5 , 4 
9 4 , 2 
9 8 , 7 
9 4 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 6 9 3 
12 
1 . 7 0 5 
0 , 7 
3 5 , 2 
3 2 , 3 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
3 2 , 0 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 6 , 9 
1 3 , 6 
. 
­2 7 , 3 
2 5 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 7 , 0 
1 3 , 8 
1 2 6 , 8 1 
1 1 4 , 6 4 
1 1 6 , 1 4 




1 2 6 , 8 1 
1 1 4 , 6 4 
1 1 5 , 2 7 
1 1 9 , 1 0 
8 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
­
8 , 7 
1 2 , 5 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 0 6 , 2 
9 6 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 6 , 5 
9 6 , 3 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 2 
9 7 , 4 
_ 
■ 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
9 9 , 9 
9 7 , 3 
JAHREN 
DANS L ENTPEPRI SE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 . 8 5 4 
1 2 
5 . 8 6 6 
C , 2 
3 7 , 4 
3 9 , 0 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 C 0 
3 7 , 3 
3 9 , 0 
2 3 , 7 
1 0 C 0 
4 6 , 7 
5 2 , 4 
4 2 , 3 
4 7 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 5 , 0 
4 6 , 7 
5 2 , 5 
4 2 , 0 
4 7 , 5 
1 3 2 , 6 1 
1 1 8 , 5 5 
1 1 6 , 6 9 
1 2 3 , 4 4 
_ 
. • 
1 3 2 , 8 1 
1 1 8 , 5 1 
1 1 6 , 4 6 
1 2 3 , 3 6 
1 0 , 8 
1 1 ,6 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
• 
1 0 , 8 
1 1 ,6 
1 4 , 4 
1 3 , 3 
10 7 , 6 
9 6 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
■ 
■ 
1 0 7 , 7 
9 6 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
­
■ 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
I 
>= 2 0 I 
I 
3 . 1 2 6 
­3 . 1 2 E 
­
4 6 , ΐ 
3 4 , 4 
1 8 , 6 
Î O C O 
_ 
­­­
4 6 , 9 
3 4 , 4 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
2 4 , 7 
1 7 , 9 
2 5 , 4 
­
­­­
3 1 , 4 
2 4 , 7 
1 7 , 6 
2 5 , 3 
1 3 4 , 1 7 
1 2 1 , 0 4 
1 1 8 , 3 3 
1 2 6 , 7 0 
_ 
­_ 
1 3 4 , 1 7 
1 2 1 , 0 4 
1 1 8 , 3 3 
1 2 6 , 7 0 
1 1 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
­
1 1 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
1 0 5 , 9 
9 5 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 5 , 9 
9 5 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 4 
­
­
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
TOTAL 
1 2 . 3 0 4 
48 
1 2 . 3 5 2 
0 , 4 
38 , 1 
3 5 , 4 
2 6 , 5 
1 0 0 , C 
, 
8 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , C 
3 7 , 9 
3 5 , 3 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 7 1 
1 1 7 , 7 4 
1 1 5 , 9 4 
1 2 2 , 5 8 
_ 
. 7 3 , 6 0 
7 5 , 2 4 
1 3 1 , 7 1 
1 1 7 , 7 2 
1 1 5 , 3 8 
1 2 2 , 4 0 
1 1 , C 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 6 
8 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 2 , 5 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
1 0 7 , 4 
96 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sexe·. Η , F 
QUAL I F I ­











































































































































































METALLERZEUGUNG PROD. DES METAUX 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V / 2 2 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE « E P 4 R T I 7 I 0 N PAR T A I L L E DES ETABL ISSEMENTS 
Δ . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I I I 
I 2 0 - 4 9 I ( 1 C - 4 51 | 
I I I 
I I I I I 
50­99 | 100­199 I 200­499 I 500­999 | > = 1000 I TOTAL 
I I I I I 
SEXE 







3 . 6 1 9 
2 6 3 
3 . 8 8 2 
3 . 6 7 0 
2 76 



























































1 0 0 , 0 
100 , o 
1, 1 








































































































































































































T A B . V / 2 2 ( S U I T E ) 
B . T R 4 I T E M 8 N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE ( B E S O ^ F T I G T F N Z A H L ) DEP β ε τ Ρ Ι Ε Ρ Ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
I I 






200-499 I 500-999 
I 
I I 
I > = 1000 I 
I I 
SEXE 























3 2 . 1 1 4 
2 0 . 9 6 2 
2 4 . 523 
3 2 . 164 
2 0 . 5 1 2 
2 0 . 770 
2 4 . 5 1 7 
5 2 . 4 6 8 
4 6 . 7 4 5 
3 0 . 6 7 3 
2 6 . 1 2 7 
2 6 . 1 6 0 
2 5 . 1 8 1 
2 6 . 8 5 7 
3 0 . 5 8 0 
2 3 . 3 4 6 
1 6 . 3 7 6 
1 6 . 7 7 1 
1 9 . 9 5 8 
5 2 . 4 6 8 
4 6 . 6 6 3 
3 0 . 2 95 
2 5 . 5 1 7 
2 4 . 5 2 6 
2 2 . 3 5 5 
2 6 . 8 5 7 
2 9 . 8 4 2 
5 1 . 6 3 9 
4 6 . 2 5 7 
3 0 . 6 1 6 
2 6 . 0 7 1 
2 6 . 1 6 0 
2 5 . 1 9 3 
2 6 . 8 5 7 
3 0 . 5 2 3 
2 3 . 2 5 4 
1 7 . 7 9 6 
1 6 . 7 7 1 
1 9 . 7 7 1 
5 1 . 6 3 9 
4 6 . 1 3 5 
3 0 . 2 3 2 
2 5 . 3 4 5 
2 4 . 5 3 3 
2 2 . 3 8 6 
2 6 . 8 5 7 

























































3 3 , 8 
1 6 , 1 
2 6 , 3 
4 4 , 1 
3 2 , 2 
1 6 , 0 
3 9 , 8 
1 5 , 1 
2 3 , 1 
1 8 , 9 
1 4 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
2 2 , 8 
2 6 , 9 
2 3 , 7 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
2 5 , 9 
1 5 , 1 
2 3 , 3 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
2 7 , 2 
2 8 , 8 
2 2 , 8 
2 8 , 4 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
2 3 , I 
2 2 , 9 
2 2 , 8 
2 7 , 0 
2 3 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
2 6 , 7 
1 6 , 0 
2 4 , 3 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
2 7 , 2 
2 8 , 7 
2 2 , 8 















































































6 9 , 4 
6 8 , 5 
9 4 , 1 
6 9 , 7 
6 7 , 8 
8 1 , 9 
1 7 1 , 6 
152,9 
100,3 
8 5 , 4 
8 5 , 5 
8 2 , 3 




8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 8 
1 5 6 , 4 
101 ,5 
8 5 , 5 
6 2 , 2 
7 4 , 9 

























8 5 , 4 
8 5 , 7 
8 2 , 5 







1 5 5 , 1 
1 0 1 , 6 
8 5 , 2 
8 2 , 5 
7 5 , 2 



































































MET4LLERZEUGUNG PROD. DES MET4UX 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T 4 B . V I / 2 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL E F F E C T I F S 


















































































1 6 4 
6 2 , 8 
-
--5 0 , 9 
-9 , 1 
9 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
--7 , 5 
3 4 , 0 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--2 1 , 9 
2 8 , 1 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--0 , 5 
-0 , 3 
0 , 6 
-0 , 3 
-
--3 , 6 
2 3 , 7 
3 5 , 6 
1 9 , 2 
-
--0 , 7 
2 , 1 
6 , 6 
1 2 , 6 
-1 , 6 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 1 6 
7 7 
1 9 3 
3 9 , 9 
-
-3 , 4 
51 , 7 
3 1 , 0 
13 ,8 
9 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--3 6 , 4 
2 0 , 8 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
4 5 , 6 
2 6 , 9 
2 5 , 4 
2 2 , 8 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
3 , 0 
4 , 5 
4 , 0 
6 , 6 
2 , 2 
3 , 2 
-
--2 5 , 2 
21 , 1 
3 7 , 9 
2 7 , 9 
-
-1 , 1 
4 , 2 
6 , 0 
1 0 , 1 
1 7 , 3 
2 , 2 
4 , 9 
A L T E 
6 G 
I 





1 6 , 3 
-
-1 9 , 9 
4 1 , 8 
2 7 , 5 
10 , 8 
8 , 0 
2 , 8 
100 , 0 
-
-1 , 8 
3 2 , 1 
5 0 , 0 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 9 
4 0 , 2 
3 1 , 2 
11 , 7 
9 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 5 , 9 
6 , 0 
9 , 9 
7 , 8 
1 3 , 8 
3 , 5 
7 , 8 
-
-5 0 , 0 
1 6 , 2 
3 6 , 8 
10 , 3 
2 0 , 3 
-
-16 , 1 
6 , 5 
1 2 , 3 
8 , 3 
1 2 , 6 
3 , 5 
8 , 7 
R ( Z A H L DER 
ε (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
4 0 3 
133 
536 
2 4 , 8 
-
-1 5 , 1 
4 4 , 7 
2 8 , 5 
1 1 , 7 
θ , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
3 4 , 6 
3 3 , 1 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-11 , 6 
4 2 , 2 
2 9 , 7 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 7 , 0 
9 , 0 
1 4 , 5 
11 , 8 
2 0 , 4 
5 , 7 
1 1 , 0 
-
-5 0 , 0 
4 1 , 4 
5 7 , 9 
4 8 , 3 
4 8 , 2 
-
-1 7 , 2 
1 0 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
2 9 , 9 
5 , 7 
1 3 , 6 
VOLLENDET 8N L E B E N S J A H R E ) 
4NNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
1 . 6 1 0 
55 
1 . 6 6 5 
3 , 3 
1 , 7 
0 , 6 
1 2 , 5 
5 6 , 3 
1 9 , 8 
9 , 3 
4 , 2 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 6 
6 5 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
0 , 5 
1 2 , 1 
5 6 , 6 
1 9 , 6 
9 , 5 
4 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
5 2 , 9 
5 6 , 0 
4 5 , 2 
4 0 , 0 
3 7 , 5 
4 0 , 1 
3 5 , 7 
4 3 , 9 
-
-5 0 , 0 
3 2 , 4 
1 1 , 8 
1 0 , 3 
1 9 , 9 
2 7 , 8 
5 2 , 9 
5 6 , 0 
4 4 , 5 
3 7 , 5 
3 2 , 6 
2 9 , 9 
3 5 , 7 
4 2 , 2 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 . 0 8 7 
2 3 
1 . 1 1 0 
2 , 1 
4 , 3 
0 , 6 
5 , 3 
5 2 , 3 
2 5 , 2 
1 1 , 8 
4 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--6 9 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 2 . 
0 , 5 
5 , 7 
5 2 , 7 
2 5 , 0 
1 1 , 9 
4 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
3 5 , 3 
1 7 , 5 
2 8 , 4 
3 4 , 5 
3 2 , 2 
2 5 , 3 
3 4 , 3 
2 9 , 6 
-
--1 4 , 4 
3 , 9 
4 , 6 
9 , 3 
4 8 , 5 
3 5 , 3 
1 7 , 5 
2 7 , 6 
3 1 , 8 
2 7 , 3 
2 0 , 9 
3 4 , 3 
2 8 , 1 
> = 55 
1 
5 5 5 
12 
5 7 1 
2 , 1 
4 , 1 
0 , 4 
6 , 1 
6 0 , 8 
1 5 , 7 
1 2 , 9 
2 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--7 5 , 0 
1 6 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
0 , 4 
6 , 0 
6 1 , 1 
1 5 , 8 
1 2 , 8 
3 , 0 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
1 1 , 6 
9 , 5 
1 7 , 0 
1 1 , 1 
1 8 , 1 
9 , 6 
2 4 , 3 
1 5 , 2 
_ 
--
8 , 1 
2 , 6 
1 , 1 
4 , 3 
2 3 , 7 
1 1 , 8 
5 , 4 
1 6 , 5 
1 0 , 3 
1 5 , 1 
6 , 7 
2 4 , 3 
1 4 , 5 
> = 2 1 
3 . 6 59 
2 2 3 
3 . 8 8 2 
5 , 7 
2 , 7 
0 , 5 
9 , 8 
5 4 , 5 
2 1 , 7 
1 0 , 8 
4 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
4 8 , 0 
2 6 , 0 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
0 , 4 
9 , 3 
5 4 , 1 
2 2 , 0 
1 1 , 6 
5 , 7 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 C C 0 
9 9 , 7 
99 , 4 
1 C 0 , 0 
9 9 , 7 
_ 
-
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
7 6 , 3 
6 4 , 4 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
5 7 , 9 
5 3 , 4 
8 7 , 4 
1 C 0 . 0 
9 8 , 4 
T 0 T 4 L 
3 . 6 7 0 
2 7 6 
3 . 9 4 6 
7 , 0 
2 , 6 
0 , 5 
9 . 8 
5 4 , 6 
2 1 , 7 
1 0 , 8 
4 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
4 0 , 2 
2 7 , 5 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
0 , 4 
9 , 1 
5 3 , 6 
2 2 , 1 
1 2 , 3 
6 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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­1 6 . 7 8 0 
_ 
­. 
1 5 . 1 5 5 
1 4 . 9 5 1 
_ 
­1 6 . 6 6 6 
. 1 5 . 1 9 8 
1 5 . 1 9 8 
­1 5 . 2 5 1 
­
­. ­
. ­4 , 1 
­
• 
6 , 5 
1 3 , 0 
­
­3 , 8 
. 6 , 6 
6 , 6 
­1 2 , 6 
­
­. ­. , ­1 0 0 , 0 
_ 
­. . 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 9 , 3 
. 9 9 , 7 
9 9 , 7 




­5 5 , 0 
­
. 
9 0 , 4 
7 5 , 6 
_ 
­5 5 , 1 
. 6 1 , 9 
6 7 , 9 
­5 1 , 3 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
­
1 8 . 3 8 2 
1 9 . 2 1 7 
1 8 . 3 0 3 
1 7 . 8 4 7 
. 1 8 . 7 0 7 
­
­1 7 . 7 3 2 
1 6 . 4 3 7 
1 6 . 0 6 C 
1 6 . 7 5 6 
_ 
. 1 8 . 1 6 8 
1 8 . 3 6 1 
1 6 . 8 0 8 
1 6 . 5 1 7 
1 7 . 9 1 4 
­
. 1 1 . 5 
6 , 0 
9 , 9 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
­
3 , 2 
5 , 3 
4 , 3 
6 , 2 
­
. 9 , 8 
9 , 1 
9 , 5 
8 , 5 
. 1 0 , 4 
­
. 9 8 , 3 
1 0 2 , 7 
9 7 , 8 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
­ . 1 0 5 , 8 
9 8 , 1 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
9 3 , 8 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 6 0 , 0 
7 3 , 7 
7 0 , 0 
7 0 , 8 
. 6 1 , 3 
­
7 6 , 3 
9 2 , 4 
9 5 , 8 
8 4 , 8 
_ 
. 6 0 , 1 
72 , 4 
6 8 , 5 
7 3 , 8 
6 0 , 2 
4 L Τ Ε 
4 Ο­
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
­
3 1 . 7 2 9 
2 2 . 0 6 4 
2 1 . 8 6 6 
2 1 . 6 5 3 
2 1 . 1 3 4 
2 3 . 9 0 0 
­
. 1 9 . 5 5 0 
1 8 . 2 8 4 
1 8 . 6 6 8 
_ 
3 1 . 5 7 7 
2 1 . 7 3 6 
2 0 . 9 2 0 
2 0 . 7 2 4 
2 0 . 1 1 6 
. 2 3 . 0 4 0 
­
1 3 , ε 
7 , 9 
10 , 1 
U . 2 
1 1 , 2 
1 9 , 8 
­
3 , 9 
2 , 7 
. 6 , 4 
­
1 4 , 2 
8 , 5 
11 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
2 0 , 7 
­
132 , 8 
9 2 , 3 
9 1 , 5 
9 0 , 6 
8 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 7 
97 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
137 , 1 
9 4 , 3 
9 0 , 8 
8 9 , 9 
6 7 , 3 
, 1 0 0 , 0 
­
6 8 , 6 
7 2 , 1 
8 3 , 9 
8 2 , 8 
Β3 , 9 
. 7 8 , 3 
­
8 4 , 1 
102 , 7 
, 9 4 , 4 
_ 
6 8 , 4 
7 1 , 9 
82 , 5 
8 4 , 5 
8 9 , 9 
. 7 7 , 4 
R ( Z A H L DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
­
3 1 . 4 0 0 
2 0 . 8 7 8 
2 1 . 0 3 0 
2 0 . 4 8 6 
2 0 . 0 3 8 
2 1 . 6 2 9 
22 . 4 4 4 
­
1 8 . 4 4 4 
1 7 . 6 1 2 
1 6 . 4 0 5 
1 7 . 5 6 7 
_ 
3 1 . 258 
2 0 . 3 7 6 
2 0 . C78 
1 8 . 5 6 4 
1 8 . 0 2 5 
2 1 . 6 2 9 
2 1 . 2 2 5 
­
1 4 , 8 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 1 , 3 
21 , 2 
­
6 , 0 
6 , 3 
ó , 7 
8 , 3 
­
1 5 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
11 , 3 
2 2 , 1 
­
1 3 9 , 9 
9 3 , C 
9 3 , 7 
9 1 , 3 
8 9 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 3 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 7 , 3 
9 6 , 0 
9 4 , 6 
8 7 , 5 
8 4 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
6 7 , 9 
6 8 , 2 
8 0 , 7 
7 8 , 3 
7 9 , 5 
8 0 , 5 
7 3 , 5 
­
7 9 , 3 
9 9 , 0 
9 7 , 8 
8 8 , 9 
_ 
6 7 , 8 
6 7 , 4 
7 9 , 2 
7 5 , 7 
8 0 , 5 
BO, 5 
7 1 , 3 
VOLLENDETEN L E B E N S J A F R E ) 
4NNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
. 
4 9 . 7 5 1 
2 8 . 4 5 1 
2 5 . 1 7 5 
2 4 . 2 9 9 
2 4 . 8 2 6 
2 3 . 8 6 9 
2 9 . 9 5 0 
­
2 5 . 2 8 3 
. . 2 3 . 9 3 5 
. 
4 9 . 6 57 
2 8 . 3 3 0 
2 5 . 0 7 8 
2 4 . 0 4 6 
2 4 . 2 4 0 
2 3 . 8 6 9 
2 9 . 7 4 9 
. 
1 9 , 2 
1 1 , 8 
1 1 , 1 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
1 4 , 0 
2 9 , 2 
­
1 1 , 1 
1 6 , 5 
. 
1 9 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 3 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
1 4 , 0 
2 9 , 3 
1 6 6 , 1 
9 5 , 0 
8 4 , 1 
8 1 , 1 
8 2 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 6 , 9 
9 5 , 2 
8 4 , 3 
8 0 , 8 
8 1 , 5 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 6 
9 2 , 9 
9 6 , 6 
9 2 , 9 
9 8 , 5 
8 8 , 9 
9 8 , 1 
­
1 0 8 , 7 
. . 1 2 1 , 1 
1 0 7 , 6 
9 3 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 0 
1 0 8 , 3 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
. 
4 5 . 0 3 3 
3 3 . 2 8 9 
2 8 . 0 8 6 
2 7 . 8 3 5 
2 8 . 6 2 8 
2 7 . 3 4 3 
3 1 . 9 0 9 
_ 
­3 0 . 5 0 1 
. . 2 6 . 5 3 7 
. 
4 9 . 0 3 3 
3 3 . 2 1 7 
2 6 . 0 3 9 
2 7 . 7 4 1 
2 8 . 3 3 5 
2 7 . 3 4 3 
3 1 . 8 3 7 
. 
1 5 , 8 
1 1 , 1 
1 1 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
­
1 3 , 3 
1 6 , 9 
. 
1 5 * 8 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
1 5 2 , 7 
1 0 4 , 3 
8 6 , 0 
8 7 ; 2 
8 9 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 4 , 0 
1 0 4 , 3 
8 8 , 1 
8 7 , 1 
8 9 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 
­
1 3 1 , 2 
. 
1 4 4 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 3 , 1 
1 2 6 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 0 
1 
>= 55 1 
1 
, 
5 2 . 4 4 C 
3 7 . 3 3 7 
2 9 . 6 2 9 
3 C . 7 9 C 
2 7 . 3 8 8 
3 1 . 7 6 2 
3 5 . 9 0 7 
­
­
. . 2 9 . 6 9 4 
5 2 . 4 4 0 
3 7 . 1 6 6 
2 9 . 5 6 5 
3 0 . 7 2 6 
2 7 . 3 2 4 
3 1 . 7 6 2 
3 5 . 7 6 8 
, 
1 1 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
2 1 , 2 
1 0 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
­
• 
. 1 0 , 7 
. 
1 1 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
2 1 , 1 
9 , 8 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
, 
1 4 6 , 0 
1 0 4 , 0 
8 2 , 5 
8 5 , 7 
7 6 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 6 
1 0 3 , 9 
8 2 , 7 
8 5 , 9 
7 6 , 4 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 2 2 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 7 , 7 
1 0 8 , 7 
1 1 8 , 3 
1 1 7 , 6 
­
. 
1 5 0 , 2 
1 1 3 , 7 
1 2 2 , 9 
1 1 6 , 7 
1 2 5 , 3 
1 2 2 , 1 
1 1 8 , 3 
1 2 0 , 2 
1 
>­ 21 1 
1 
5 1 . 6 3 9 
4 6 . 2 5 7 
3 0 . 6 7 9 
2 6 . 0 7 1 
2 6 . 1 8 4 
2 5 . 2 4 6 
2 6 . 8 5 7 
3 0 . 5 6 2 
_ 
. 2 3 . 5 1 5 
1 8 . 8 7 5 
1 7 . 6 3 9 
2 0 . 8 8 8 
5 1 . 6 3 9 
4 6 . 1 3 5 
3 0 . 3 1 7 
2 5 . 5 7 9 
2 5 . 1 5 7 
2 3 . 3 7 0 
2 6 . 8 5 7 
2 9 . 9 8 9 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
1 8 , 6 
1 5 , 1 
2 3 , 0 
2 2 , 8 
2 2 , 8 
2 6 , 9 
­
2 3 , 2 
1 4 , 3 
1 9 , 8 
2 4 , 9 
1 6 , 0 
2 4 , 3 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 6 
2 2 , 8 
2 8 , 0 
1 6 9 , 0 
1 5 1 , 4 
1 0 0 , 4 
8 5 , 3 
8 5 , 7 
8 2 , 6 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 2 , 6 
9 0 , 4 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 2 
1 5 3 , 8 
1 0 1 , 1 
6 5 , 3 
6 3 , 9 
7 7 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 1 
­
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 5 
1 C 4 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
T 0 T 4 L 
5 1 . 6 3 9 
4 6 . 2 5 7 
3 0 . 6 1 6 
2 6 . 0 7 1 
2 6 . 1 6 0 
2 5 . 1 9 3 
2 6 . 8 5 7 
3 0 . 5 2 3 
_ 
, 2 3 . 2 5 4 
1 7 . 7 9 6 
1 6 . 7 7 1 
1 9 . 7 7 1 
5 1 . 6 3 9 
4 6 . 1 3 5 
3 0 . 2 3 2 
2 5 . 3 4 5 
2 4 . 5 3 3 
2 2 . 3 8 6 
2 6 . 8 5 7 
2 9 . 7 5 1 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 8 
2 7 , 0 
­
2 3 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
2 6 , 7 
1 6 , 0 
2 4 , 3 
2 C 0 
1 7 , 9 
2 7 , 2 
2 8 , 7 
2 2 , 6 
2 8 , 7 
1 6 9 , 2 
1 5 1 , 5 
1 0 0 , 3 
8 5 , 4 
8 5 , 7 
8 2 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 7 , 6 
9 0 , 0 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 6 
1 5 5 , 1 
1 0 1 , 6 
8 5 , 2 
8 2 , 5 
7 5 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 * 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

























































































Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
1 0 E l 
1 E I 
I F V I 
F I F A l 
I l R I 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι I E T | 
I N I I 
I T οι 
1 Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι ο ι 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
1 S I 
Ιίί 
HETALLERZEUGUNG PROC. DES METAUX 
ANGESTELLTE LUXEM60URG 
T A B . V I I / 2 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEFOER IGK E IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
G E S C Hu c i . n i 











































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 3 2 3 
Ι 6 0 
Ι 383 
1 5 , 7 
0 , 9 
0 , 6 
1 1 , 5 
3 4 , 1 
2 7 , 6 
2 5 , 4 
1 6 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
--1 , 7 
2 6 , 7 
1 1 , 7 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 5 
9 , 9 
3 2 , 9 
2 5 , 1 
3 0 , 8 
2 3 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 1 , 8 
1 0 , 3 
5 , 5 
1 1 , 2 
2 0 , 7 
3 2 , 3 
1 ? , ? 
8 , 8 
-
-5 0 , 0 
1 4 , 4 
9 , 2 
4 1 , 4 
2 1 , 7 
3 , 1 
1 1 , 8 
1 0 , 5 
6 , 0 
11 , 0 
2 4 , 4 
3 5 , 4 
1 2 , 2 




2 - 4 I 
I 
5 2 8 
85 
6 1 7 
1 4 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
1 1 , 7 
3 9 , 0 
3 7 , 9 
1 0 , 8 
8 , 0 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
---2 5 , 8 
3 4 , 8 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
1 0 , 0 
3 7 , 1 
3 7 , 4 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 9 
1 7 , 3 
1 0 , 3 
2 5 , 2 
1 4 , 4 
2 5 , 1 
6 , 5 
1 4 , 4 
_ 
--2 0 , 7 
4 0 , 6 
4 0 , 2 
3 2 , 2 
2 , 1 
5 , 9 
1 7 , 2 
1 0 , 8 
2 6 , 5 
1 9 , 0 
3 0 , 3 
6 , 5 
1 5 , 6 · 
UNTεPNEHMENSZUGEHOER Ι β κ ε ΐ Τ I N 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
6 3 2 
6 6 
6 9 8 
9 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
1 0 , 4 
5 3 , 3 
2 7 , 4 
7 , 9 
4 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
---2 8 , 8 
5 4 , 5 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
9 , 5 
5 1 , 0 
2 9 , 9 
8 , 7 
5 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 3 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
2 1 , 8 
1 2 , 6 
1 6 , 2 
1 0 , 0 
1 7 , 2 
_ 
--1 7 , 1 
4 7 , 4 
1 2 , 6 
2 3 , 9 
2 , 1 
2 3 , 5 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
2 4 , 0 
1 2 , 6 
1 5 , 0 
1 0 , 0 
1 7 , 7 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 2 6 5 ■ 
3 4 
1 . 2 9 9 
2 , 6 
3 , 0 
0 , 2 
9 , 2 
6 3 , 8 
1 3 , 2 
1 0 , 7 
2 , 1 
8 , 5 ­
1 0 0 , 0 
­­2 , 9 
8 5 , 3 
2 , 9 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
0 , 2 
9 , 0 
6 4 , 4 
1 2 , 9 
1 0 , 6 
2 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
1 1 , 8 
3 2 , 3 
4 0 , 2 
2 1 , 0 
3 4 , 0 
1 6 , 2 
4 7 , 0 
3 4 , 5 
_ 
­5 0 , 0 
2 6 , 1 
1 , 3 
3 , 4 
1 2 , 3 
3 9 , 2 
1 1 , 8 
3 2 , 4 
3 9 , 5 
1 9 , 3 
2 8 , 5 
1 1 , 8 
4 7 , 0 
3 2 , 9 
> = 20 
9 2 2 
27 
9 4 9 
2 , 8 
5 , 6 
0 , 9 
6 , 5 
5 9 , 1 
1 8 , 0 
7 , 9 
1 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­8 8 , 9 
3 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
0 , 8 
8 , 2 
6 0 , 0 
1 7 , 6 
7 , 9 
2 , 0 
5 , 9 
Î C O . O 
5 3 , 6 
4 7 , 1 
2 1 , 7 
2 7 , 2 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
1 0 , 2 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
_ 
­­2 1 , 6 
1 , 3 
2 , 3 
9 , 8 
5 3 , 6 
4 7 , 1 
2 1 , 6 
2 6 , 9 
1 9 , 2 
1 5 , 5 
7 , 5 
2 4 , 3 





3 . 6 7 0 
2 7 6 
3 . 9 4 6 
7 , 0 
2 , 6 
0 , 5 
5 , 8 
5 4 , 6 
2 1 , 7 
1 0 , 8 
4 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­­0 , 7 
4 0 , 2 
2 7 , 5 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
0 , 4 
9 , 1 
5 3 , 6 
2 2 , 1 
1 2 , 3 
6 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S Ε Λ Ι : 
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Β. β Ε Η Α Ε ί Τ ε Ρ 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I / 2 2 ( S U I T E ) 
Β . T R A I T E M E N T S 








































































































































< 2 Ι 
Ι 
. 
3 1 . 5 2 3 
2 4 . 1 4 2 
2 3 . 5 7 8 
2 1 . 5 7 9 
2 1 . 5 6 8 
2 0 . 8 4 2 
2 4 . 2 9 2 
-
1 7 . 7 4 6 
. 1 5 . 5 8 9 
1 6 . 1 5 9 
3 1 . 2 8 4 
2 3 . 3 4 3 
2 2 . 8 7 2 
1 9 . 8 8 2 
1 9 . 5 6 6 
2 0 . 8 4 2 
2 3 . 0 5 6 
. 
2 7 , 2 
2 2 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
4, ε 
2 4 , 2 
-
8 , 7 
9 , 5 
1 7 , 6 
2 7 , 5 
2 3 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
2 1 , 4 
4 , 8 
2 7 , 1 
. 
1 2 9 , 8 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
8 6 , 8 
9 0 , 4 
8 5 , 6 
1 0 0 , C 
-
. 1 0 9 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 7 
1 0 1 , 2 
9 9 , 2 
8 6 , 2 
8 4 , 9 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
7 8 , 5 
9 0 , 4 
8 2 , 5 
8 7 , 2 
7 7 , 6 
7 9 , 6 
-
7 6 , 3 
9 3 , 0 
8 1 , 7 
6 7 , 8 
7 7 , 2 
9 0 , 2 
8 1 , 0 
8 7 , 4 
7 7 , 6 




2 - 4 I 
I 
-
3 6 . 4 6 3 
2 6 . 1 4 1 
2 5 . 3 1 6 
2 2 . 8 3 2 
2 2 . 7 0 3 
2 3 . 1 9 3 
2 6 . 6 6 6 
-
-1 8 . 1 7 5 
1 6 . 4 3 0 
1 6 . 2 7 0 
1 6 . 8 1 8 
3 6 . 4 6 3 
2 5 . 3 4 1 
2 4 . 1 2 3 
2 0 . 3 3 6 
1 9 . 7 7 9 
2 3 . 1 9 3 
2 5 . 2 5 6 
-
1 6 , 0 
2 1 , 2 
1 3 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
6 , 7 
2 2 , 0 
-
4 , 7 
9 , 8 
8 , 4 
9 , 4 
_ 
1 6 , 0 
2 2 , 8 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
1 9 , 3 
6 , 7 
2 5 , 7 
_ 
1 3 6 , 6 
9 8 , 0 
9 4 , 9 
8 5 , 6 
8 5 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 8 , 1 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 4 4 , 4 
1 0 0 , 3 
9 5 , 5 
8 0 , 5 
7 8 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
7 8 , 8 
8 5 , 4 
9 7 , 1 
8 7 , 3 
9 0 , 1 
8 6 , 4 
8 7 , 4 
-
7 8 , 2 
9 2 , 3 
9 7 , 0 
8 5 , 1 
-
7 9 , 0 
8 3 , 8 
9 5 , 2 
8 2 , 9 
8 6 , 4 
8 6 , 4 
8 4 , 9 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ΰ ε Η ο ε ρ ΐ 6 κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
0 A N C I E N N E T E 
1 
5 ­ 9 I 
I 
, 
4 6 . 4 8 0 
2 9 . 1 3 7 
2 4 . 4 0 2 
2 5 . 3 6 3 
2 6 . 7 6 0 
2 3 . 7 2 2 
2 9 . 3 7 8 
­
­2 1 . 2 1 0 
1 9 . 2 8 4 
1 7 . 7 9 0 
1 9 . 5 9 C 
4 6 . 4 8 0 
2 8 . 7 1 4 
2 3 . 5 2 1 
2 3 . 9 9 7 
2 4 . 1 6 4 
2 3 . 7 2 2 
2 8 . 4 4 5 
1 3 , 9 
1 7 , 8 
1 2 , 7 
1 7 , 9 
2 1 , 3 
5 , 1 
2 7 , 1 
­
1 5 , 7 
1 3 , 3 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
2 2 , 0 
2 7 , 3 
5 , 1 
2 8 , 7 
. 
1 5 8 , 2 
9 9 , 2 
8 3 , 1 
8 6 , 3 
9 1 , 1 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 8 , 3 
9 8 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 3 , 4 
1 0 0 , 9 
8 2 , 7 
8 4 , 4 
8 4 , 9 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 5 
9 5 , 2 
9 3 , 6 
9 7 , 0 
1 0 6 , 2 
8 8 , 3 
9 6 , 2 
­
9 1 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 1 
9 9 , 1 
. 
1 0 0 , 7 
9 5 , 0 
9 2 , 8 
9 7 , 8 
1 0 7 , 9 
8 8 , 3 
9 5 , 6 
DANS L ENTPEPR ISE 
10 ­ 19 
. 
5 6 . 2 6 2 
3 0 . 3 2 1 
2 6 . 1 5 5 
2 5 . 3 9 9 
2 5 . 9 0 8 
2 5 . 2 7 2 
3 1 . 1 7 6 
­
. 2 5 . 4 5 4 
. . 2 5 . 3 3 3 
5 6 . 0 2 5 
3 0 . 1 5 2 
2 6 . 1 2 2 
2 5 . 3 5 4 
2 5 ¿ 6 5 1 
2 5 . 2 7 2 
3 1 . 0 1 5 
1 1 , 3 
1 6 , 2 
9 , 4 
1 5 , 1 
6 , 9 ' 
1 6 , 5 
2 6 , 2 
­
1 1 , 1 
. 1 2 , 5 
1 2 , 1 
1 6 , 4 
9 , 5 
1 5 , 1 
7 , 9 
1 6 , 5 
2 e , 2 
1 8 C 5 
9 7 , 3 
8 3 , 9 
8 1 , 5 
8 3 , 1 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 5 
. . Ι Ο Ο , Ο 
. 
1 8 0 , 6 
9 7 , 2 
8 4 , 2 
8 1 , 7 
8 2 , 7 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 2 1 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 1 
1 0 2 , 8 
9 4 , 1 
1 0 2 , 1 
­
1 0 5 , 5 
. 
1 2 8 , 1 
1 2 1 , 4 
9 9 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 1 4 , 6 
9 4 , 1 
1 0 4 , 2 
1 
1 
1 > = 20 
1 
. 
5 0 . 1 9 5 
3 4 . 9 0 8 
2 9 . 8 9 8 
3 5 . 7 5 4 
. 3 5 . 1 9 3 
3 5 . 1 0 7 
­
­3 0 . 5 2 3 
. . 3 0 . 3 0 1 
5 0 . 1 5 5 
3 4 . 7 2 3 
2 9 . 8 8 4 
3 5 . 6 1 3 
. 3 5 . 1 9 3 
3 4 . 9 5 8 
1 4 , 8 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
1 1 , 4 
. 1 2 , 1 
1 9 , 1 
­
1 2 , 2 
. 1 1 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
1 1 , 7 
. 1 2 , 1 
1 9 , 1 
. 
1 4 3 , 0 
9 9 , 4 
8 5 , 2 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 6 
9 9 , 3 
8 5 , 5 
1 0 1 , 9 
. 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 5 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 7 
1 3 6 , 8 
. 1 3 1 , 0 
1 1 5 , 0 
­
1 3 1 , 3 
. . 1 5 3 , 3 
, 
1 0 8 , 8 
1 1 4 , 9 
1 1 7 , 9 
1 4 5 , 2 
. 1 3 1 , 0 
1 1 7 , 5 
TOTAL 
5 1 . 6 3 9 
4 6 . 2 5 7 
3 0 . 6 1 6 
2 6 . 0 7 1 
2 6 . 1 6 0 
2 5 . 1 9 3 
2 6 . 8 5 7 
3 0 . 5 2 3 
_ 
2 3 . 2 5 4 
1 7 . 7 9 6 
1 6 . 7 7 1 
1 9 . 7 7 1 
5 1 . 6 3 9 
4 6 . 1 3 5 
3 0 . 2 3 2 
2 5 . 3 4 5 
2 4 . 5 3 3 
2 2 . 3 8 6 
2 6 . 8 5 7 
2 5 . 7 5 1 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 8 
2 7 , 0 
­
2 3 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
2 6 , 7 
1 6 , 0 
2 4 , 3 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
2 7 , 2 
2 6 , 7 
2 2 , 8 
2 8 , 7 
1 6 9 , 2 
1 5 1 , 5 
1 0 0 , 3 
8 5 , 4 
8 5 , 7 
8 2 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 7 , 6 
9 0 , 0 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 6 
1 5 5 , 1 
1 0 1 , 6 
8 5 , 2 
8 2 , 5 
7 5 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EXc 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F 4 I 
I R 1 
C I 1 
I 4 | 
Ε Τ I 
Ν I 1 









MET4LLERZEUGUNG PROD. OES MET4UX 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
T 4 B . V I I I / 2 2 
VERTEILUNG N4CH 04UER ΟεΡ UNTERNEHMENSZUGEFOEP IGKE I T 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J 4 H R E I 
4 . PERS0N4L 
R E P 4 P T I T I 0 N PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L E N T R E P R ^ 
(EMPLOYES DE 30 A < 4 5 ANS) 
4 . E F F E C T I F S 


















































































2 , 1 
1 , 4 
0 , 7 
9 , 9 
2 6 , 1 
3 2 , 4 
2 9 , 6 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
---3 3 , 3 
-6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
0 , 7 
9 , 7 
2 6 , 2 
3 1 , 7 
3 0 , 3 
1 7 , 2 
1 3 , 1 
1 0 0 , C 
7 , 4 
1 1 , 1 
7 , 0 
4 , 1 
1 4 , 5 
2 8 , 2 
3 4 , 3 
2 3 , 2 
8 , 8 
_ 
--2 , 8 
-2 2 , 2 
5 , 5 
7 , 4 
1 1 , 1 
6 , 9 
4 , 0 
1 4 , 1 
2 7 , 8 
3 2 , 9 
2 3 , 2 




2 - 4 I 
I 
2 0 3 
7 
2 1 0 
3 , 3 
1 , 0 
0 , 5 
1 2 , 3 
3 6 , 0 
3 7 , 9 
1 2 , 3 
8 , 9 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
---1 4 , 3 
1 4 , 3 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
0 , 5 
1 1 , 9 
3 5 , 2 
3 7 , 1 
1 4 , 3 
1 1 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 1 , 1 
1 2 , 4 
8 , 1 
2 4 , 2 
1 6 , 8 
2 6 , 9 
8 , 5 
1 2 , 6 
_ 
--2 , 8 
1 1 , 1 
5 5 , 6 
1 2 , 7 
7 , 4 
1 1 , 1 
1 2 , 4 
7 , 9 
2 3 , 9 
1 9 , 0 
3 0 , 3 
8 , 5 
1 2 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ ΰ ε Η Ο ε Η Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N 
o Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 2 8 
13 
3 4 1 
3 , β 
0 , 3 
1 , 2 
1 9 , 2 
4 7 , 0 
2 5 , 3 
7 , 0 
3 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
---3 8 , 5 
5 3 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 2 
1 8 , 5 
4 6 , 6 
2 6 , 4 
7 , 0 
3 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
4 4 , 4 
3 1 , 3 
1 7 , 0 
2 6 , 1 
1 5 , 4 
1 7 , 9 
1 3 , 4 
2 0 , 4 
-
--1 3 , 9 
7 7 , 8 
1 1 , 1 
2 3 , 6 
3 , 7 
4 4 , 4 
3 1 , 2 
1 6 , 9 
2 7 , 5 
1 5 , 2 
1 7 , 1 
1 3 , 4 
2 0 , 5 
JAHREN 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 8 6 
26 
8 1 2 
3 , 2 
2 , 7 
0 , 3 
1 1 , 8 
6 8 , 6 
1 1 , 7 
5 , 0 
0 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
--3 , 8 
6 8 , 5 
3 , 6 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
0 , 2 
1 1 , 6 
6 5 , 2 
1 1 , 5 
4 , 9 
0 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
2 2 , 2 
4 6 , 3 
5 9 , 5 
2 8 , 9 
2 6 , 2 
9 , 0 
4 C 2 
4 8 , 8 
-
-1 0 C 0 
6 3 , 9 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
4 7 , 3 
7 7 , 8 
2 2 , 2 
4 6 , 5 
5 9 , 7 
2 8 , 4 
2 5 , 3 
9 , 2 
4 C 2 
4 8 , 8 
> = 20 
1 5 1 
6 
1 5 7 
3 , 8 
C , 7 
0 , 7 
4 , 0 
6 8 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
5 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
---Ì C O . O 
­­1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
3 , 8 
6 9 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
5 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 1 , 1 
3 , 0 
1 1 , 4 
6 , 3 
1 3 , 4 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
9 , 4 
­
­­1 6 , 7 
­­1 0 , 9 
3 , 7 
1 1 , 1 
3 , 0 
1 1 , 6 
6 , 1 
1 2 , 7 
1 0 , 5 
1 4 , 6 
9 , 4 
1 
I TOTAL 1 
1 . 6 1 0 
55 
1 . 6 6 5 
3 , 3 
1 , 7 
0 , 6 
1 2 , 5 
5 6 , 3 
1 5 , 8 
9 , 3 
4 , 2 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­­1 , 8 
6 5 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
0 , 5 
1 2 , 1 
5 6 , 6 
1 5 , 6 
9 , 5 
4 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 O C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sexe 




F / T I 









































































TAB. V I I I / 2 2 ( S U I T E ! 
Β. T R A I T E M E N T S 









































































































































< 2 I 
1 
3 7 . 4 1 6 
2 7 . 3 8 8 
2 4 . 6 1 0 
2 1 . 6 6 8 
2 2 . 0 6 1 
2 1 . 193 




3 7 . 4 1 6 
2 7 . 2 2 6 
2 4 . 6 1 0 
2 1 . 5 8 3 
2 1 . 8 9 2 
2 1 . 1 9 3 
2 5 . 8 5 7 
. 
2 7 , 4 
7 , 1 
6 , 9 
4 , 8 
5 , 0 
3 , 5 
2 3 , 5 
-
-
2 7 , 4 
7 , 9 
6 , 5 
5 , 4 
6 , 2 
3 , 5 
2 4 , 0 
. 
1 4 4 , 2 
1 0 5 , 6 
9 4 , 9 
8 3 , 5 
8 5 , 0 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
: 
1 4 4 , 7 
1 0 5 , 3 
9 5 , 2 
8 3 , S 
8 4 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
7 5 , 2 
9 6 , 3 
9 7 , 8 
8 9 , 2 
8 8 , 5 
8 8 , 8 
8 6 , 6 
-
7 5 , 3 
9 6 , 1 
9 8 , 1 
8 9 , 8 
9 0 , 3 
8 8 , 8 




2 - 4 I 
1 
-
4 0 . 1 3 7 
2 7 . 8 0 8 
2 5 . 1 4 0 
2 2 . 3 8 5 
2 2 . 6 1 1 




4 0 . 1 3 7 
2 7 . 7 1 8 
2 5 . 0 7 C 
2 1 . 4 6 2 
2 1 . 3 5 4 
. 2 7 . 3 1 3 
-
1 3 , 5 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
5 , 9 
6 , 1 




1 3 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 2 , 1 
1 3 , 6 
2 2 , 5 
-
1 4 5 , 2 
1 0 0 , 6 
9 0 , 9 
8 1 , 0 
8 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
■ 
1 4 7 , 0 
1 0 1 , 5 
9 1 , 6 
7 8 , 6 
7 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
8 0 , 7 
9 7 , 7 
9 9 , 9 
9 2 , 1 
9 1 , 1 
. 9 2 , 3 
. 
• 
8 0 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
8 8 , 1 
9 1 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
I 
4 6 . 7 9 7 
2 7 . 5 9 2 
2 4 . 4 6 7 
2 4 . 2 7 0 
2 2 . 8 3 3 
3 0 . 3 3 8 
-
• 
2 3 . 6 0 9 
4 6 . 7 9 " " 
2 7 . 4 9 9 
2 4 . 2 8 4 
2 4 . 4 6 2 
2 5 . 8 4 0 
2 2 . 8 3 3 
3 0 . 0 7 8 
. 
1 3 , 2 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
3 , 5 
3 0 , 2 
-
• 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 8 
1 2 , 7 
3 , 5 
3 0 , 2 
. 
1 5 4 , 3 
9 0 , 9 
8 0 , 6 
8 0 , 0 
. 7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 6 
9 1 , 4 
8 0 , 7 
8 1 , 3 
8 5 , 9 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 1 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 9 
. 9 5 , 7 
1 0 1 , 3 
-
9 8 , 6 
9 4 , 2 
9 7 , 1 
9 6 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 6 
9 5 , 7 
1 0 1 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 15 
1 
5 7 . 4 7 2 
2 e . 2 0 1 
2 5 . 0 3 5 
2 3 . 7 5 6 
2 3 . 6 8 0 
3 0 . 6 6 8 
-
2 5 . 0 8 4 
2 5 . 1 4 4 
5 7 . 1 5 8 
2 8 . 0 7 3 
2 4 . 9 8 6 
2 3 . 7 5 3 
2 3 . 6 8 0 
3 C 4 8 3 
, 
5 , 0 
1 1 , 7 
7 , 8 
8 , 3 
8 , 9 
3 2 , 2 
-
1 0 , 4 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
1 1 , 8 
8 , 0 
8 , 2 
8 , 9 
3 2 , 0 
. 
1 8 7 , 4 
9 2 , 0 
8 1 , 6 
7 7 , 5 
. 7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 5 
9 2 , 1 
8 2 , 0 
7 7 , 9 
. 7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 7 , 8 
. 9 9 , 2 
1 0 2 , 4 
9 9 , 2 
1 0 5 , 1 
1 1 5 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
> = 2 0 
. 3 1 . 8 6 9 
. 
. 3 2 . 3 2 0 
-
3 1 . 6 5 1 
3 2 . 1 4 8 
8 , 4 




8 , 7 
. . 
■ 
1 2 , 9 
. 
. 9 8 , 6 
. . . 
1 0 0 , 0 
_ 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 9 
-
• 
. 1 1 1 , 7 
1 0 8 , 1 
1 TOTAL 
1 
4 9 . 7 5 1 
2 8 . 4 5 1 
2 5 . 1 7 5 
2 4 . 2 9 9 
2 4 . 8 2 6 
2 3 . 8 6 9 
2 9 . 9 5 0 
-
2 5 . 2 8 3 
2 3 . 9 3 5 
4 9 . 6 5 7 
2 8 . 3 3 0 
2 5 . 0 7 8 
2 4 . 0 4 6 
2 4 . 2 4 0 
2 3 . 8 6 9 
2 9 . 7 4 9 
1 9 , 2 
1 1 , 8 
1 1 , 1 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
1 4 , 0 
2 9 , 2 
-
1 1 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 3 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
1 4 , 0 
2 9 , 3 
1 6 6 , 1 
9 5 , 0 
8 4 , 1 
8 1 , 1 
8 2 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 9 
9 5 , 2 
8 4 , 3 
8 0 , 8 
8 1 , 5 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EXc 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 









E I S E N UND STAHL 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER Β Ε Τ Ρ ί ε Β Ε 
METAUX FERREUX 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABL ISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
T A B . I / 22 A 
GESCHLECHT: M, F , Τ 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
GPCESSE ( Β ε ε Ο Η Α ε Ρ Τ Ι β Τ ε Ν Ζ Α Η ί ι cep. B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
10-19 I 20-49 
I 
I I I I I I I 
I ( 1 0 - 4 9 1 I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 5 I 5 0 C - 9 9 9 I >= 100C I TOTAL 
I I I I I I I 































2 6 . 2 4 8 2 6 . 2 9 4 
1 3 6 1 3 6 
2 6 . 3 8 4 2 6 . 4 3 0 
0 , 5 
21,7 
45, 7 


































3 8 , 3 
3 3 , 5 
2 8 , 2 
100,0 
2 , 9 
5 , 9 
9 1 , 2 
100,0 
3 8 , 1 
3 3 , 3 
2 8 , 6 
100,0 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 8 





9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
3 8 , 3 
3 3 , 5 
2 8 , 2 
100,0 
2,9 
5 , 9 
91 ,2 
100,0 
3 8 , 1 
3 3 , 3 


























































































9 9 , 3 4 
8 3 , 6 8 
6 7 , 12 
8 1 , 6 9 
72,16 75,36 
126,81 115,93 112,22 119,78 
7 2 , 1 6 
















7 , 9 
1 6 , 3 
1 0 , 6 





































1 2 1 , 6 
102,4 
8 2 , 2 

















7 7 , 1 
7 2 , 2 
5 9 , 9 
6 Β , 2 
1 0 7 , 3 
9 6 , 6 
9 4 , 1 
100,0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 8 












1 0 7 , 4 
9 6 , 6 




1 0 7 , 6 
9 6 , 8 

























ε Ι 5ε Ν UND STAHL 
ARBEITER 
Υ Ε Ρ Τ ε Κ υ Ν ΰ NACH A L T E R 
MET4UX FERREUX 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 22Δ 
Ι β Ε 5 0 Η ί ε α 
1 L E I S rUNGS-















































































































































































9 , C 
9 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---
9 , 0 
9 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 3 
_ 
---
0 , 1 
0 , Ι 
1 , 0 
0 , 3 
. 4 9 , 7 1 




4 9 , 7 1 
5 3 , 4 0 
. 2 1 , 6 
2 4 , 1 
: 
--
. . 2 1 , 6 
2 4 , 1 
. 9 3 , 1 




. 9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 4 4 , 1 
4 4 , 5 
_ 
---
. 4 4 , 3 
4 4 , 6 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 . 1 0 7 
-1 . 107 
-
4 0 , 5 
1 7 , 4 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
---
4 0 , 5 
1 7 , 4 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 , 2 
6 , 3 
4 , 2 
_ 
---
4 , 5 
2 , 2 
6 , 2 
4 , 2 
1 0 7 , 88 
1 0 6 , 7 7 
1 0 2 , 0 1 
1 0 5 , 2 2 
_ 
---
1 0 7 , 8 8 
1 0 6 , 7 7 
1 0 2 , 0 1 
1 0 5 , 2 2 
1 3 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
_ 
--
1 3 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
---
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 8 
9 2 , 1 
9 0 , 4 
8 7 , 7 
_ 
---
8 3 , 8 
9 2 , 2 
9 1 , 0 
8 7 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
I 
1 . 1 9 6 
-1 . 1 9 6 
-
3 8 , 1 
1 6 , 8 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
---
3 8 , 1 
1 6 , 8 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 , 3 
7 , 3 
4 , 5 
_ 
---
4 , 5 
2 , 3 
7 , 1 
4 , 5 
1 0 7 , 30 
1 0 5 , 13 
9 4 , 9 3 
1 0 1 , 3 6 
_ 
---
1 0 7 , 3 0 
10 5 , 1 3 
9 4 , 9 3 
1 0 1 , 3 6 
1 3 , 6 
1 9 , 2 
2 6 , 2 
2 1 , 2 
-
--
1 3 , 6 
1 9 , 2 
2 6 , 2 
2 1 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 7 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 7 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
9 0 , 7 
8 4 , 2 
8 4 , 5 
_ 
---
8 3 , 3 
9 0 , 7 
8 4 , 7 
8 4 , 7 
( Z A H L DER 
(ΝΟΜΒΡε D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
5 . 3 6 5 
4 
5 . 3 6 9 
0 , 1 
4 3 , 3 
2 6 , 4 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
2 6 , 4 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 6 , 1 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
--2 , 9 
2 3 , 1 
1 6 , 1 
2 1 , 5 
2 0 , 3 
1 2 4 , 0 1 
1 1 1 , 9 7 
1 1 1 , 9 8 
1 1 7 , 1 9 
. 
--• 
1 2 4 , 0 2 
1 1 1 , 9 7 
1 1 1 , 9 8 
1 1 7 , 1 9 
1 0 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
_ 
-. 
1 0 , 1 
1 2 . 9 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 0 5 , 8 
9 5 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
--• 
1 0 5 , 8 
9 5 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 6 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
. 
--• 
9 6 , 3 
9 6 , 7 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
VOLLENDETEN L E E E N S J A H R 8 ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 2 . 2 0 5 
4 8 
1 2 . 2 5 3 
0 , 4 
3 8 , 3 
3 5 , 4 
2 6 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
8 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 5 , 3 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
4 9 , 1 
4 3 , 3 
4 6 , 4 
_ 
5 0 , 0 
3 5 , 5 
3 5 , 3 
4 6 , 4 
4 9 , 1 
4 3 , 2 
4 6 , 4 
1 3 1 , 7 6 
1 1 7 , 9 4 
1 1 6 , 2 6 
1 2 2 , 7 9 
_ 
. 7 3 , 6 0 
7 5 , 2 4 
1 3 1 , 7 6 
1 1 7 , 9 2 
1 1 5 , 6 8 
1 2 2 , 6 0 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
-
8 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 0 7 , 3 
9 6 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , I 
1 0 2 , 4 
_ 
, 1 0 2 , 0 
9 9 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
REVOLUεS) 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
5 . 3 3 9 
4 0 
5 . 3 7 9 
0 , 7 
3 4 , 0 
3 8 , 9 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
3 8 , 6 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
2 3 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 3 
-
-3 2 , 3 
2 9 , 4 
1 8 , 0 
2 3 , 5 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
1 3 2 , 1 8 
1 1 6 , 4 3 
1 1 4 , 3 8 
1 2 1 , 2 2 
-
-6 9 , 7 0 
6 9 , 7 0 
1 3 2 , 1 8 
1 1 6 , 4 3 
1 1 3 , 1 8 
1 2 0 , 8 4 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
2 7 , 1 
1 8 , 4 
_ 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
2 7 , 8 
1 6 , 8 
1 C 9 , 0 
9 6 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 6 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
-
-9 6 , 6 
9 2 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
Ι 
> = 55 Ι 
Ι 
2 . 1 8 9 
4 4 
2 . 2 3 3 
2 , 0 
2 6 , 5 
3 6 , 2 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
9 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
3 5 , 6 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
9 , 0 
6 , 0 
8 , 3 
-
5 0 , 0 
3 2 , 3 
3 2 , 4 
7 , 9 
9 , 0 
8 , 4 
6 , 4 
1 2 9 , 7 7 
1 1 2 , 8 1 
1 0 8 , 7 0 
1 1 7 , 8 9 
-
. 7 3 , 0 4 
7 5 , 8 7 
1 2 5 , 7 7 
1 1 2 , 7 6 
1 0 6 , 4 6 
1 1 7 , 0 6 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
" 
4 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
1 1 0 , 1 
9 5 , 7 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 6 , 3 
5 C 9 
1 0 0 , 0 
1 C C 8 
9 7 , 4 
9 6 , 4 
9 6 , 3 
_ 
. 1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 C C 8 
9 7 , 3 
9 4 , 9 
9 7 , 8 
Ι 
> - 2 1 Ι 
ι 
2 5 . 0 9 8 
1 3 6 
2 5 . 2 3 4 
C 5 
3 8 , 3 
3 4 , 3 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 4 , 1 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 7 , 7 
9 2 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 7 , ; 
9 2 , 9 
9 5 , 5 
1 2 9 , 8 0 
1 1 6 , 1 2 
1 1 4 , 2 0 
1 2 0 , 8 3 
, 
. 7 2 , 1 6 
7 5 , 3 6 
1 2 9 , 8 0 
1 1 6 , 1 0 
1 1 3 , 4 6 
1 2 0 , 5 5 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
1 7 , 6 
1 4 , 8 
1 1 , 0 
1 7 , 9 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
1 0 7 , 4 
9 6 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 C 8 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 8 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
2 6 . 2 9 4 
1 3 6 
2 6 . 4 3 0 
0 , 5 
3 8 , 3 
3 3 , 5 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 3 , 3 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 8 
1 1 5 , 8 7 
1 1 2 , 8 0 
1 1 9 , 9 4 
. 
, 7 2 , 1 6 
7 5 , 3 6 
1 2 8 , 7 6 
1 1 5 , 8 5 
1 1 2 , 13 
1 1 9 , 7 2 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
1 8 , 7 
1 5 , 5 
• 
1 1 , 0 
1 7 , 9 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 3 
1 5 , 7 
1 0 7 , 4 
9 6 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sexe·. Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
Τ 






































































































































































E I S E N UND STAHL 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
METAUX FERREUX 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
TAB. I I I / 2 2 6 
1 GESCHLECHT: 



















1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ ι 

















































Μ , Ε , Τ 




I F / T 









































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
1 1 . 7 5 8 
Ι 12 
Ι 1 . 7 7 0 
Ι 0 , 7 
Ι 3 3 , 4 
Ι 2 2 , 1 
Ι 4 4 , 5 




Ι 1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
Ι 2 1 , 9 
4 4 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
5 , 6 
4 , 4 
1 0 , 5 
6 , 7 
_ 
-9 , 7 
8 , 8 
5 , 8 
4 , 4 
1 0 , 5 
6 , 7 
1 1 8 , 8 2 
1 0 3 , 1 1 
5 9 , 0 0 
1 0 6 , 5 3 
_ 
-
1 1 8 , 8 3 
1 0 3 , 1 1 
9 8 , 5 1 
1 C 6 . 2 6 
1 1 , 4 
1 5 , 2 
2 2 , 4 
1 9 , 1 
--
. 
1 1 , 4 
1 5 , 2 
2 2 , 7 
1 9 , 3 
1 1 1 , 5 
9 6 , 8 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 1 1 , 8 
9 7 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
6 9 , 0 
8 7 , 8 
8 8 , 8 
-
• 
9 2 , 3 
β 9 , 0 
8 7 , 9 




2 - 4 I 
1 
3 . 6 6 4 
16 
3 . 6 8 0 
0 , 4 
3 0 , 8 
2 8 , 5 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
I C O , 0 
3 0 , 6 
2 8 , 4 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 9 
2 0 , 1 
1 3 , 9 
_ 
-1 2 , 9 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 9 
2 0 , 0 
1 3 , 9 
1 1 8 , 8 7 
1 1 0 , 53 
111 , 9 1 
1 1 3 , 6 6 
_ 
-
1 1 8 , 8 7 
1 1 0 , 5 3 
1 1 1 , 5 3 
1 1 3 , 4 9 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , ί 
--. . 
1 2 , 9 
1 1 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
1 0 4 , 6 
9 7 , 2 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 4 , 7 
9 7 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
9 5 , 4 
9 9 , 2 
5 4 , 8 
-
• 
9 2 , 3 
9 5 , 4 
5 9 , 5 
9 4 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGK6 IΤ I N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 
4 . 1 6 0 
36 
4 . 1 9 6 
C , 9 
3 9 , 6 
2 9 , 0 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
2 8 , 8 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
_ 
-2 9 , 0 
2 6 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
1 7 , 7 
1 5 , 9 
1 2 4 , 3 9 
1 1 4 , 6 8 
1 1 5 , 0 9 
1 1 8 , 6 5 
-
-• 
1 2 4 , 3 9 
1 1 4 , 6 8 
1 1 3 , 8 4 
1 1 8 , 2 2 
9 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
--. . 
9 , 6 
1 2 , 4 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
1 C 4 . 8 
9 6 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 5 , 2 
9 7 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 0 
1 0 2 , 0 
9 8 , 9 
_ 
• 
9 6 , 6 
9 9 , 0 
1 0 1 , 5 
9 8 , 7 
JAHREN 
DANS L ENTRFFRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
8 . 6 6 0 
4 4 
6 . 7 0 4 
0 , 5 
3 5 , 3 
3 7 , 4 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
5 , 1 
8 1 , 8 
1 0 C 0 
3 9 , 2 
3 7 , 2 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
3 6 , 8 
2 7 , 2 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 9 , & 
3 2 , 4 
3 3 , 9 
3 6 , 8 
2 7 , 2 
3 2 , 9 
1 3 1 , 5 1 
1 1 6 , 9 0 
1 1 5 , 1 6 
1 2 2 , 2 4 
« 8 2 , 5 1 
1 3 1 , 5 0 
1 1 6 , 8 7 
1 1 4 , 4 6 
1 2 2 , 0 4 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 5 
. . . #1 8 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
1 0 7 , 6 
9 5 , 6 
9 4 , 2 
l oco 
* 
« 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 5 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
. 
« 1 0 9 , 5 
10 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
1 
> = 2 0 | 
1 
8 . 0 5 2 
2 8 
8 . 0 8 0 
0 , 3 
4 C 9 
3 6 , 4 
2 2 , 7 
1 0 C 0 
_ 
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
3 6 , 3 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
3 3 , 3 
2 4 , 6 
3 0 , 6 
-
5 C 0 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
3 2 , 7 
3 3 , 3 
2 4 , 5 
3 0 , 6 
1 3 3 , 3 3 
1 1 6 , 8 2 
1 1 5 , 2 0 




1 3 3 , 3 3 
1 1 8 , 8 0 
1 1 4 , 6 4 
1 2 3 , 7 7 
1 1 , 8 
1 3 , 7 
2 5 , 1 
1 7 , 1 
-. . . 
1 1 , 8 
1 3 , 7 
2 5 , 4 
1 7 , 3 
1 0 7 , 6 
9 5 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
■ 
■ 
1 0 7 , 7 
9 6 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
-
. 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
2 6 . 2 9 4 
136 
2 6 . 4 3 0 
0 , 5 
38 , 3 
3 3 , 5 
28 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
5 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 3 , 3 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 8 
1 1 5 , 8 7 
1 1 2 , 8 0 
1 1 9 , 9 4 
. 7 2 , 1 6 
7 5 , 36 
1 2 8 , 7 6 
1 1 5 , 8 5 
1 1 2 , 1 3 
1 1 9 , 7 2 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
1 8 , 7 
1 5 , 5 
. 
1 1 , 0 
1 7 , 9 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 3 
1 5 , 7 
1 0 7 , 4 
96 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 7 , 6 1 
96 , 8 | 
9 3 , 7 
1 00 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
| 
1 0 0 , 0 1 
100 , C I 
1 0 0 , 0 ] 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
100 , 0 1 
1 sexe: 
1 QUAL I 























































































































































, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 






















E I S E N UND STAHL 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B IS <45 JAHREI 
MET4UX FERREUX 
OUVRIERS 
R E P 4 R T I T I 0 N P4R 4NCIENNETE D4NS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4 5 ANS! 
LUXEMBOLRG 
T A B . I V / 22A 
GESCHLECHT 













































































































































































< 2 Ι 
Ι 
3 9 0 
8 
3 5 8 
2 , 0 
4 0 , 0 
2 2 , 1 
3 7 , 9 
1 C 0 . 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
2 1 , 6 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 , 0 
4 , 6 
3 , 2 
_ 
-1 8 , 2 
1 6 , 7 
3 , 3 
2 , 0 
4 , 8 
3 , 2 
1 2 2 , 8 1 
1 0 6 , 1 2 
1 0 7 , 0 4 
1 1 3 , 1 4 
-
-
1 2 2 , 8 1 
1 0 6 , 1 2 
1 0 4 , 8 3 
1 1 2 , 1 6 
1 0 , 8 
1 3 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
--
1 0 , 8 
1 3 , 1 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 C 8 . 5 
9 3 , 8 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 C 9 . 5 
5 4 , 6 
9 3 , 5 
1 C 0 . 0 
9 3 , 2 
9 0 , 0 
9 2 , 1 
5 2 , 1 
-
. 
9 3 , 2 
5 0 , 0 
9 0 , 6 




2 - 4 I 
1 
1 . 1 7 9 
16 
1 . 1 9 5 
1 , 3 
2 2 , 9 
2 8 , 9 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
2 2 , 6 
2 8 , 5 
4 8 , 9 
1 C 0 , 0 
5 , 6 
7 , 5 
1 7 , 7 
9 , 7 
_ 
-3 6 , 4 
3 3 , 3 
5 , 6 
7 , 9 
1 7 , 9 
9 , 8 
1 2 5 , 6 7 
1 1 1 , 5 2 
1 1 5 , 2 5 
1 1 6 , 5 6 
-
-• 
1 2 5 , 6 7 
1 1 1 , 5 2 
1 1 4 , 1 7 
1 1 6 , 0 1 
11 , 2 
1 0 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
--
. 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 C 7 . 8 
9 5 , 7 
9 8 , 5 
1 C O , 0 
-
1 0 8 , 3 
9 6 , 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 4 , 6 
9 9 , 1 
9 4 , 9 
-
■ 
9 5 , 4 
9 4 , 6 
9 8 , 7 
9 4 , 6 
UNTFRNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 6 7 6 
12 
1 . 6 8 8 
0 , 7 
3 5 , 3 
3 2 , 0 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
3 1 , 8 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
1 7 , 0 
1 3 , 7 
­
­2 7 , 3 
2 5 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
1 7 , 2 
1 3 , 8 
1 2 6 , 9 5 
1 1 4 , 9 8 
1 1 6 , 29 
1 1 9 , 6 4 
­
­• 
1 2 6 , 9 5 
1 1 4 , 9 8 
1 1 5 , 4 1 
1 1 9 , 3 2 
8 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 2 , 1 
­­
. 
8 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 9 
1 2 , 5 
1 0 6 , 1 
9 6 , 1 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 6 , 4 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
_ 
■ 
9 6 , 3 
9 7 , 5 
9 9 , 8 
9 7 , 3 
JAFPEN 
OANS L ENTREFRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
5 . 8 3 6 
1 2 
5 . 8 4 8 
0 , 2 
3 7 , 4 
3 5 , 1 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 2 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
3 9 , 1 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
5 2 , 8 
4 2 , 7 
4 7 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 5 , 0 
4 6 , 8 
5 2 , 8 
4 2 , 3 
4 7 , 7 
1 3 2 , 8 4 
1 1 8 , 5 8 
1 1 6 , 7 5 




1 3 2 , 8 4 
1 1 8 , 5 3 
1 1 6 , 5 2 
1 2 3 , 4 0 
1 0 , 8 
1 1 ,6 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
­• 
. 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 3 
1 0 7 , 6 
9 6 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
; 
• 
1 0 7 , 6 
9 6 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 C 4 
1 0 0 , 6 
­
■ 
1 0 C 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 
>= 20 1 
1 
3 . 1 2 4 
­3 . 1 2 4 
­
4 7 , 0 
3 4 , 4 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 7 , 0 
3 4 , 4 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
2 4 , 9 
1 8 , 0 
2 5 , 6 
_ 
­­­
3 1 , 4 
2 4 , 9 
1 7 , 8 
2 5 , 5 
1 3 4 , 1 7 
1 2 1 , 0 6 
1 1 8 , 4 1 
1 2 6 , 7 3 
­
­­
1 3 4 , 1 7 
1 2 1 , 0 6 
1 1 8 , 4 1 
1 2 6 , 7 3 
1 1 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 5 
­_ 
­
1 1 . 1 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 5 
1 0 5 , 9 
9 5 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 5 , 9 
9 5 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
­
­
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
1 2 . 2 0 5 
48 
1 2 . 2 5 3 
0 , 4 
3 8 , 3 
3 5 , 4 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 5 , 3 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 7 6 
1 1 7 , 9 4 
1 1 6 , 2 6 
1 2 2 , 7 9 
_ 
. 7 3 , 6 0 
7 5 , 2 4 
1 3 1 , 7 6 
1 1 7 , 9 2 
1 1 5 , 6 8 
1 2 2 , 6 0 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
­
8 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 0 7 , 3 
9 6 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sexe: H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
T 






































































































































































EISEN UNO ST4HL MET4UX FERREUX 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V / 22 A 




GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL I DER B ε T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L 4 R I E S ) ae S E T A B L I S S E M E N T S 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 
I 
I I 
I ( 1 0 - 4 9 1 I 5 0 - 9 9 
I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 I 5C0-999 I > = 1000 I TOTAL 
I I I I I 
SEXE 
QUALI F I C A T I O N 
3 . 6 1 9 
2 6 3 
3 . 8 8 2 
3 . 6 2 5 
2 65 



















































2 5 , O 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , O 
1 0 0 , O 
2 5 , O 
2 5 , 0 
2 5 , O 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
12 , 5 
0 , 6 
O , 1 
O, 2 
2 , 5 
0 , 8 
1 2 , 5 
O, 6 
O, 1 
0 , 2 
O, 2 
6 , 8 
2 , 6 
0 , 4 
9 , 6 
5 5 , 0 
2 1 , 5 
1 0 , 9 
4 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
4 1 , 4 
2 5 , 1 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
0 , 4 
9 , 0 
5 4 , 1 
2 1 , 7 
1 2 , 4 
6 , 5 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
9 9 , 4 
5 9 , 9 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
2 , 6 
0 , 4 
9 , 7 
5 5 , 0 
2 1 , 4 
1 0 , 9 
4 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
4 1 , 1 
2 5 , 7 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
0 , 4 
9 , 0 
5 4 , 0 
2 1 , 7 
1 2 , 4 
6 , 5 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ] 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 



























































GROESSE (BESCH4EFTIGTENZ4HL) DER BETPIERE 
T4ILLE (NOMBRE DE S4L4RIES) De S εΤΑΒί ISSEMENTS 
I I 
20-49 I ( 1 0 - 4 5 ) I 50-99 
I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > = 1000 I 

















































































































































































































































1 0 0 , 0 
117,0 
9 2 , 1 
84,0 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 8 
156 ,4 
1 0 1 , 5 













1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
101 ,9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
ICO,Ο 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 1 
168,4 
1 5 2 , 3 
1 0 0 , 3 
















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



























































E I S E N UND STAHL METAUX ΡΕΡΡευΧ 
Α Ν ΰ ε ε τ ε ΐ ί τ ε LUXEMBOURG 
T A B . V I / 22A 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
















































































Ι < 21 Ι 
ι ι 
Ι 10 
1 5 0 
I 6C 




5 0 , 0 
Ι 
1 0 , 0 






8 , 0 
3 0 , 0 
6 2 , 0 




2 1 , 7 
2 5 , 0 
5 3 , 3 
5 3 , 3 
-




0 , 5 
-
0 , 3 
0 , 6 
-




3 , 7 
2 2 , 1 
3 5 , 6 
1 8 , 9 
-
-
-0 , 6 
1 . 8 
6 , 6 
1 2 , 7 
-
1 . 5 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
1 1 0 
7 3 
1 8 3 
3 9 , 9 
-
-
3 , 6 
5 1 , 8 
3 0 , 0 
1 4 , 5 
1 0 , 0 
4 , 5 




3 5 , 6 
1 9 , 2 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , 2 
4 5 , 4 
2 5 , 7 
2 6 , 8 
2 4 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 1 
2 , 9 
4 , 2 
4 , 1 
6 , 7 
2 , 2 




2 3 , 9 
2 0 , 6 
3 7 , 9 
2 7 , 5 
-
-
1 , 1 
3 , 9 
5 , 6 
1 0 , 2 
1 7 , 5 
2 , 2 
4 , 7 
A L T E 
4 G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
2 7 4 
53 
3 27 
1 6 , 2 
-
-
19 , 3 
4 2 , 0 
2 7 , 7 
1 0 , 9 
6 , 0 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 9 
3 4 , 0 
4 7 , 2 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 5 
4 0 , 7 
3 0 , 9 
1 1 , 9 
9 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
1 5 , 1 
5 , 8 
9 , 8 
7 , 6 
1 3 , 3 
3 , 5 
7 , 6 
-
-
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
3 6 , 8 
1 0 , 3 
2 0 , 0 
-
-
1 5 , 3 
6 , 3 
12 , 0 
8 , 1 
1 2 * 3 
3 , 5 
8 , 4 
R ( Z 4 H L DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
3 8 4 
126 
510 
2 4 , 7 
_ 
-
1 4 , 8 
4 4 , 8 
2 8 , 4 
1 2 , 0 
8 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
0 , 8 
3 4 , 9 
3 1 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 . 4 
4 2 , 4 
2 9 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
1 6 , 2 
8 , 6 
1 4 , 0 
1 1 , 6 
2 0 , 0 
5 , 7 
1 0 , 6 
-
-
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
5 7 , 4 
4 8 , 3 
4 7 , 5 
-
-
1 6 , 5 
1 0 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
2 9 , 8 
5 , 7 
1 3 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ΔΝΝΕεε ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
3 0 - 4 4 
1 . 5 8 9 
54 
1 . 6 4 3 
3 , 3 
1 , 4 
0 , 5 
1 2 , 5 
5 6 , 8 
1 9 , 4 
9 , 4 
4 , 2 
5 , 2 




6 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
0 . 5 
1 2 , 1 
5 7 , 2 
1 9 , 3 
9 , 6 
4 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
5 0 , 0 
5 6 , 4 
4 5 , 3 
3 9 , 6 
3 7 , 7 
4 0 , 6 
3 5 , 7 




3 3 , 0 
1 3 , 2 
1 0 , 3 
2 0 , 4 
2 4 , 7 
5 0 , 0 
5 6 , 3 
4 4 , 7 
3 7 , 5 
3 2 , 8 
3 0 , 2 
3 5 , 7 
4 2 , 2 
4 5 - 5 4 
1 . 0 8 3 
2 3 
1 . 1 0 6 
2 , 1 
4 , 3 
0 , 6 
5 , 7 
5 2 , 5 
2 5 , 1 
1 1 , 7 
4 , 4 
- 7 , 3 




6 9 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
0 , 5 
5 , 6 
5 2 , 9 
2 4 , 9 
1 1 , 8 
4 , 7 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
3 7 , 5 
1 7 , 7 
2 8 , 5 
3 5 , 0 
3 2 , 2 
2 9 , 1 
3 4 , 3 




1 4 , 7 
4 , ¿ 
4 . 6 
8 . 7 
5 0 , 5 
3 7 , 5 
1 7 , 6 
2 7 , 8 
3 2 , 5 
2 7 , 2 
2 0 , 6 
3 4 , 3 
2 8 , 4 
I 
I >= 55 I 
1 1 
5 5 9 
12 
5 7 1 
2 , 1 
4 , 1 
0 , 4 
6 , 1 
6 0 , 8 
1 5 , 7 
1 2 , 9 
2 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­7 5 , 0 
1 6 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
C O 
0 , 4 
6 , 0 
6 1 , 1 
1 5 , 8 
1 2 , 8 
3 , 0 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
1 2 , 5 
9 , 7 
1 7 , 1 
1 1 , 3 
1 8 , 2 
5 , 7 
2 4 , 3 
1 5 , 4 
­
­­8 , 3 
2 , 9 
1 , 1 
4 , 5 
2 4 , 7 
1 2 , 5 
9 , 7 
1 6 , 6 
1 0 , 7 
1 5 , 1 
6 , 7 
2 4 , 3 
1 4 , 7 
>= 2 1 
3 . 6 1 5 
2 1 5 
3 . 8 3 0 
5 , 6 
2 , 6 
0 , 4 
9 , 7 
5 4 , 9 
2 1 , 5 
1 0 , 9 
4 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 5 
4 8 , 8 
2 4 , 7 
2 6 , 0 
1 C 0 . 0 
2 , 4 
0 , 4 
9 , 2 
5 4 , 5 
2 1 , 7 
1 1 . 7 
5 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
_ 
­1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
7 7 , 9 
6 4 , 4 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . O 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
5 8 , 2 
9 3 , 4 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
TOTAL 
3 . 6 2 5 
2 65 
3 . 8 90 
6 , 8 
2 , 6 
0 , 4 
9 , 7 
5 5 , 0 
2 1 , 4 
1 0 , 9 
V 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 4 
4 1 , 1 
2 5 , 7 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
0 , 4 
9 , 0 
5 4 , 0 
2 1 , 7 
1 2 , 4 
6 , 5 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
O C AC | 




1 F / T 









































































TAB. VI / 22A ( S U I T E ) 
B. T R A I T E M E N T S 
















































































































































1 5 . 1 5 5 
1 5 . 0 3 4 
_ 
-1 6 . 6 7 9 
. 1 5 . 1 9 8 
1 5 . 1 9 6 
-1 5 . 3 1 4 
_ 
-. -. . -• 
-
-
6 , 5 
1 2 , 8 
_ 
-4 , 0 
. 6 , 6 
6 , 6 






1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 8 , 9 
. 9 9 , 2 
9 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
-, -, . -• 
-
. . 9 0 , 4 
7 5 , 7 
_ 
-5 5 , 1 
. 6 2 , 0 
6 8 , 0 
-5 1 , 4 
1 
2 1 - 2 4 | 
1 
-
. 1 8 . 4 1 2 
1 9 . 2 4 7 
1 8 . 3 0 3 
1 7 . 8 4 7 
. 1 8 . 7 2 7 
_ 
-1 7 . 6 9 2 
1 6 . 0 6 0 
1 6 . 7 7 2 
_ 
. 1 8 . 1 7 8 
1 8 . 4 8 5 
1 6 . 8 0 8 
1 6 . 5 1 7 
. 1 7 . 9 3 1 
_ 
. 1 1 , 7 
6 , 2 
9 , 9 
1 1 , 1 
. 1 0 , 3 
_ 
-2 , 6 
4 , 3 
5 , 6 
-
. 1 0 , 0 
6 , 5 
9 , 5 
β , 5 
. 1 0 , 4 
-
. 9 8 , 3 
1 0 2 , 8 
9 7 , 7 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 5 , 5 
. 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 1 
9 3 , 7 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
6 0 , 1 
7 3 , 7 
7 0 , 0 
7 0 , 9 
. 61 ,3 
-
7 5 , 8 
9 5 , 8 
8 4 , 5 
_ 
. 6 0 , 0 
7 2 , 6 
6 8 , 5 
7 3 , 9 
. 6 0 , 1 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
1 
-
3 2 . 1 2 8 
2 1 . 5 6 4 
2 1 . 9 7 9 
2 1 . 6 4 1 
2 1 . 0 9 2 
. 2 3 . 9 2 2 
-
. 1 9 . 5 5 0 
1 8 . 2 3 9 
. 1 8 . 6 6 8 
_ 
3 1 . 9 5 7 
2 1 . 6 5 5 
2 1 . 0 4 4 
2 0 . 6 9 0 
2 0 . 0 53 
. 2 3 . 0 6 6 
_ 
1 3 , 1 
7 , 7 
9 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
. 2 0 , 0 
_ 
. 3 , 9 
2 , C 
. 6 , 5 
-
1 3 , 7 
8 , 3 
11 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
. 2 0 , 9 
. 
1 3 4 , 3 
9 1 , 9 
9 1 , 9 
9 0 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 7 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 3 8 , 5 
9 3 , 9 
9 1 , 2 
8 9 , 7 
8 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
6 9 , 0 
71 , 7 
8 4 , 1 
6 2 , 7 
8 3 , 8 
. 7 8 , 3 
-
8 3 , 7 
1 0 1 , 1 
. 
9 4 , 0 
_ 
6 8 , 7 
71 , 5 
8 2 , 6 
8 4 , 4 
8 9 , 7 
. 7 7 , 3 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
-
31 . 7 6 0 
2 0 . 843 
2 1 . 144 
2 0 . 4 5 4 
1 9 . 9 7 6 
2 1 . 6 2 9 
2 2 . 4 7 5 
-
1 8 . 4 5 2 
1 7 . 6 8 3 
1 6 . 4 0 5 
1 7 . 5 7 6 
_ 
3 1 . 602 
20 . 349 
2 0 . 2 2 6 
1 8 . 5 2 3 
1 7 . 5 7 0 
2 1 . 6 2 9 
2 1 . 2 5 5 
_ 
1 4 , 4 
1 1 , 9 
1 0 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 1 , 3 
2 1 , 3 
-
5 , 9 
5 , C 
6 , 7 
8 , 1 
-
1 4 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
1 5 , 9 
1 4 , 5 
1 1 , 3 
2 2 , 2 
-
1 4 1 , 3 
9 2 , 7 
9 4 , 1 
9 1 , 0 
8 8 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 5 , 0 
1 0 0 , 6 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 8 , 7 
9 5 , 7 
9 5 , 2 
8 7 , 1 
8 4 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
6 8 , 2 
6 8 , 0 
8 0 , 9 
7 8 , 2 
7 9 , 3 
8 0 , 5 
7 3 , 5 
-
7 9 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
8 8 , 5 
_ 
6 8 , 0 
6 7 , 2 
7 9 , 4 
7 5 , 5 
8 0 , 4 
8 0 , 5 
7 1 , 3 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES REVCLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
4 9 . 9 2 3 
2 8 . 4 4 8 
2 5 . 1 2 0 
2 4 . 2 9 9 
2 4 . 8 2 6 
2 3 . 8 6 9 
2 9 . 9 3 6 
_ 
-2 5 . 2 8 3 
. . 2 3 . 7 7 0 
. 
4 9 . 9 2 3 
2 8 . 3 2 7 
2 5 . 0 2 1 
2 4 . 0 4 6 
2 4 . 2 4 0 
2 3 . 8 6 9 
2 9 . 7 3 1 
, 
1 9 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
1 4 , 0 
2 9 , 2 
_ 
-
1 1 , 1 
. 1 6 , 0 
. 
1 9 , 0 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
1 4 , 0 
2 9 , 2 
1 6 6 , 8 
9 5 , 0 
8 3 , 9 
8 1 , 2 
6 2 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 6 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 9 
9 5 , 3 
8 4 , 2 
8 0 , 9 
8 1 , 5 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 2 
9 2 , 8 
9 6 , 1 
9 2 , 9 
9 8 , 6 
8 8 , 9 
9 7 , 9 
-
1 0 8 , 3 
, . 1 1 9 , 7 
. 
1 0 7 , 4 
9 3 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
1 0 8 , 4 
8 8 , 9 
9 9 , 7 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
4 8 . 8 9 8 
3 3 . 2 8 9 
2 8 . 1 3 3 
2 7 . 8 1 6 
2 8 . 5 9 3 
2 7 . 3 4 3 
3 1 . 9 0 9 
-
-3 0 . 5 0 1 
. 
2 8 . 5 3 7 
. 
4 8 . 8 9 8 
3 3 . 2 1 7 
2 8 . 0 8 5 
2 7 . 7 2 2 
2 8 . 2 9 6 
2 7 . 3 4 3 
3 1 . 8 3 7 
. 
1 5 , 9 
1 1 , 1 
1 1 , 0 
2 1 , 1 
2 1 , 8 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
-
-1 3 , 3 
. 1 6 , 9 
. 
1 5 , 9 
1 1 , 2 
1 1 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 9 
2 C 3 
1 9 , 1 
. 
1 5 3 , 2 
1 0 4 , 3 
8 6 , 2 
8 7 , 2 
8 9 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 6 , 9 
, . 1 0 0 , 0 
. 
1 5 3 , 6 
1 0 4 , 3 
8 8 , 2 
8 7 , 1 
8 8 , 9 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 4 
-
1 3 0 , 6 
. . 1 4 3 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 3 
1 1 3 , 0 
1 2 6 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 6 
1 
>= 55 1 
1 
5 2 . 4 4 C 
3 7 . 3 3 7 
2 9 . 6 2 9 
3 C . 7 9 C 
2 7 . 3 8 8 
3 1 . 7 6 2 
3 5 . 9 0 7 
-
-. . . 2 9 . 6 9 4 
. 
5 2 . 4 4 0 
3 7 . 1 6 6 
2 9 . 5 6 5 
3 C . 7 2 8 
2 7 . 3 2 4 
3 1 . 7 6 2 
3 5 . 7 6 6 
. 
1 1 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
2 1 , 2 
1 0 , 0 
2 1 . 9 
1 5 . 6 
_ 
-• 
• 1 0 , 7 
, 
1 1 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
2 1 , 1 
9 , 8 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
. 
1 4 6 , 0 
1 0 4 , 0 
6 2 , 5 
8 5 , 7 
7 6 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-. . . 1 0 0 , 0 
, 
1 4 6 , 6 
1 0 3 , 9 
8 2 , 7 
8 5 , 9 
7 6 , 4 
8 8 , 6 . 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 2 , 6 
1 2 1 , 8 
1 1 3 , 4 
1 1 7 , 7 
ioe,8 
1 1 8 , 3 
1 1 7 , 5 
-
. . . 1 4 9 , 5 
1 1 2 , 8 
1 2 2 , 7 
1 1 6 , 1 
1 2 5 , 3 
1 2 2 , 2 
1 1 8 , 3 
1 1 9 , 9 
1 
>= 21 1 
1 
5 1 . 4 7 5 
4 6 . 5 7 0 
3 0 . 7 1 6 
2 6 . 1 2 7 
2 6 . 1 8 4 
2 5 . 2 3 5 
2 6 . 8 57 
3 0 . 6 0 5 
-
. 2 3 . 6 1 6 
1 9 . 0 4 6 
1 7 . 6 3 9 
2 0 . 9 4 8 
5 1 . 4 7 5 
4 6 . 4 9 0 
3 0 . 3 6 2 
2 5 . 6 7 2 
2 5 . 1 5 2 
2 3 . 3 4 5 
2 6 . 8 5 7 
3 0 . 0 4 7 
1 6 , 5 
2 3 , 6 
1 8 , 8 
1 4 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
22 ,8 
2 6 , 8 
-
. 2 3 , 1 
1 4 , 1 
1 9 , 8 
2 4 , 7 
1 6 , 5 
2 3 , 8 
1 9 , 6 
1 6 , 2 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 2 , 8 
2 7 , 8 
1 6 8 , 2 
1 5 2 , 2 
1 0 0 , 4 
8 5 , 4 
8 5 , 6 
8 2 , 5 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 2 , 7 
9 0 , 9 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 1 ,3 
1 5 4 , 7 
1 0 1 , 0 
8 5 , 4 
8 3 , 7 
7 7 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
-
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
I C O , 8 
TOTAL 
5 1 . 4 7 5 
4 6 . 5 7 0 
3 0 . 6 6 1 
2 6 . 1 2 7 
2 6 . 1 6 0 
2 5 . 1 8 1 
2 6 . 8 5 7 
3 0 . 5 7 0 
-
. 2 3 . 3 4 6 
1 8 . 0 3 4 
1 6 . 7 7 1 
1 9 . 8 5 6 
5 1 . 4 7 5 
4 6 . 4 9 0 
3 0 . 2 84 
• 2 5 . 4 7 2 
2 4 . 5 2 6 
2 2 . 3 5 5 
2 6 . 8 5 7 
2 9 . 8 2 1 
1 6 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 0 
1 4 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
2 2 , 8 
2 6 , 9 
-
. 2 3 , 7 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
2 6 , 5 
1 6 , 5 
2 3 , 8 
1 9 , 9 
1 7 , 3 
2 7 , 2 
2 6 , 8 
2 2 , 6 
2 8 , 5 
1 6 8 , 4 
1 5 2 , 3 
1 0 0 , 3 
8 5 , 5 
8 5 , 6 
8 2 , 4 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 7 , 6 
9 0 , 8 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 6 
1 5 5 , 9 
1 0 1 , 6 
8 5 , 4 
8 2 , 2 
7 5 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 































































































































E I S E N UND STAHL METAUX FERREUX 
Δ Ν 0 Ε 5 Τ ε ΐ ί Τ Ε LUXEMBOURG 
T A B . V I I / 22A 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOEΡIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 











































































1 < 2 1 
1 1 
3 1 8 
1 57 
1 375 
1 5 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
11 , 3 
3 3 , 6 
2 7 , 7 
2 5 , ε 
1 7 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
--1 , 8 
2 6 , 3 
8 , 6 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
ο , ε 
0 , 5 
9 , 9 
3 2 , 5 
2 4 , 8 
3 1 , 5 
2 4 , 0 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 2 , 5 
1 0 , 3 
5 , 4 
1 1 , 3 
2 0 , 8 
3 2 , 7 
1 2 , 2 
8 , ε 
-
-1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
7 , 4 
4 1 , 4 
2 1 , 5 
3 , 2 
1 2 , 5 
1 0 , 5 
5 , 6 
1 1 , 0 
2 4 , 5 
3 5 , 7 
1 2 , 2 




2 - 4 I 
1 
5 0 9 
8 2 
59 1 
1 3 , 9 
-
0 , 2 
1 1 , 2 
3 9 , 5 
3 7 , 9 
1 1 , 2 
8 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
---2 6 , 8 
3 0 , 5 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
9 , 6 
3 7 , 7 
3 6 , 9 
1 5 , 6 
1 3 , 0 
2 . 5 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
1 6 , 2 
1 0 , 1 
2 4 , 8 
1 4 , 4 
2 5 , 5 
6 , 5 
1 4 , 0 
-
--2 0 , 2 
3 6 , 8 
4 0 , 2 
3 0 , 9 
-
6 , 3 
1 6 , 2 
1 0 , 6 
2 5 , 8 
1 9 , 1 
3 0 , 6 
6 , 5 
1 5 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
6 2 1 
66 
6 8 7 
9 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
1 0 , 3 
5 3 , 9 
2 7 , 1 
8 , 1 
4 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
---2 8 , 8 
5 4 , 5 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
9 , 3 
5 1 , 5 
2 9 , 7 
8 , 9 
5 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
2 1 , 6 
1 2 , 7 
1 6 , 4 
1 0 , 0 
1 7 , 1 
-
--1 7 , 4 
5 2 , 9 
1 2 , 6 
2 4 , 9 
1 , 1 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
2 4 , 1 
1 2 , 7 
1 5 , 1 
1 0 , 0 
1 7 , 7 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 2 5 7 
33 
1 . 2 9 0 
2 , 6 
3 , 0 
0 , 2 
9 , 2 
6 4 , 0 
1 2 , 9 
1 0 , 7 
2 , 1 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
---8 7 , 9 
3 , 0 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
0,2 
9 , 0 
6 4 , 7 
1 2 , 6 
1 0 , 6 
2 , 2 
8 . 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
1 2 , 5 
3 3 , 0 
4 0 , 4 
2 C 8 
3 3 , 9 
1 5 , 8 
4 7 , 0 
3 4 , 7 
-
--2 6 , 6 
1 , 5 
3 , 4 
1 2 , 5 
4 0 , 9 
1 2 , 5 
3 3 , 0 
3 9 , 7 
1 9 , 3 
2 8 , 4 
1 1 , 5 
4 7 , 0 
3 3 , 2 
> = 20 
9 2 0 
27 
9 4 7 
2 , 9 
5 , 5 
0 , 9 
8 , 5 
5 9 , 2 
1 8 , 0 
7 , 8 
1 , 7 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
---8 8 , 9 
3 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
0 , 8 
8 , 2 
6 0 , 1 
1 7 , 6 
7 , 8 
1 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 4 , 8 
5 0 , 0 
2 2 , 2 
2 7 , 3 
2 1 , 4 
1 8 , 2 
9 , 7 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
-
--2 2 , 0 
1 , 5 
2 , 3 
1 0 , 2 
5 4 , 8 
5 0 , 0 
2 2 , 2 
2 7 , 1 
1 9 , 8 
1 5 , 4 
7 , 1 
2 4 , 3 





3 . 6 2 5 
2 6 5 
3 . 8 9 0 
6 , 8 
2 . 6 
0 , 4 
9 , 7 
5 5 , 0 
2 1 , 4 
1 0 , 9 
4 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
--0 , 4 
4 1 , 1 
2 5 , 7 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
0 , 4 
5 , C 
5 4 , 0 
2 1 , 7 
1 2 , 4 
6 , 5 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE ΚΕ 




F / T 








































































TAB. VII/ 22Δ (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 I 
I 
3 1 . 6 3 3 
2 4 . 1 8 9 
2 3 . 6 3 7 
2 1 . 5 7 9 
2 1 . 5 6 8 
2 0 . 8 4 2 
2 4 . 3 1 5 
-
1 7 . 6 1 7 
. 1 5 . 5 8 9 
1 6 . 1 5 1 
3 1 . 3 8 4 
2 3 . 4 0 2 
2 3 . 1 0 6 
1 9 . 8 8 2 
1 9 . 5 6 6 
2 0 . 8 4 2 
2 3 . 1 1 9 
2 7 , 5 
2 2 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
4 , 6 
2 4 , 2 
-
8 , 6 
9 , 9 
1 7 , 8 
. 
2 7 , 7 
2 3 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
2 1 , 4 
4 , 6 
2 7 , 0 
1 3 0 , 1 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
8 8 , 7 
9 0 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 9 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 7 
1 0 1 , 2 
9 9 , 9 
8 6 , C 
8 4 , 6 
9 0 , 2 
1 0 0 , C 
. 
6 7 , 9 
7 8 , 9 
9 0 , 5 
8 2 , 5 
8 7 , 2 
7 7 , 6 
7 9 , 5 
-
7 5 , 5 
. 
9 3 , 0 
8 1 , 3 
6 7 , 5 
7 7 , 3 
9 0 , 7 
8 1 , 1 
8 7 , 5 
7 7 , 6 




2 - 4 I 
I 
-
3 6 . 3 1 0 
2 6 . 2 9 7 
2 5 . 2 8 1 
2 2 . 8 3 2 
2 2 . 7 0 3 
2 3 . 1 9 3 
2 6 . 6 4 6 
-
-1 8 . 2 3 0 
1 6 . 4 9 9 
1 6 . 2 7 0 
1 6 . 8 6 6 
3 6 . 3 1 0 
2 5 . 5 0 1 
2 4 . 2 7 4 
2 0 . 3 3 6 
1 9 . 7 7 9 
2 3 . 1 9 3 
2 5 . 2 8 6 
_ 
1 3 , 6 
2 1 , 0 
1 1 , 9 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
6 , 7 
2 1 , 1 
-
4 , 6 
6 , 8 
8 , 4 
8 , 5 
-
1 3 , 6 
2 2 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 6 
1 9 , 3 
6 , 7 
2 4 , 7 
-
1 3 6 , 3 
9 8 , 7 
9 4 , 9 
8 5 , 7 
8 5 , 2 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 8 , 1 
9 7 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 3 , 6 
1 0 0 , 9 
9 6 , 0 
8 0 , 4 
7 8 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
7 8 , 0 
8 5 , 8 
9 6 , 8 
8 7 , 3 
9 0 , 2 
8 6 , 4 
8 7 , 2 
-
7 8 , 1 
9 1 , 5 
9 7 , 0 
8 4 , 9 
_ 
7 8 , 1 
8 4 , 2 
9 5 , 3 
8 2 , 9 
8 8 , 5 
8 6 , 4 
8 4 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K t I T I N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν Ε Τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
. 
4 7 . 0 3 2 
2 9 . 1 7 2 
2 4 . 5 7 7 
2 5 . 3 6 3 
2 6 . 7 6 0 
2 3 . 7 2 2 
2 9 . 4 4 4 
-
-2 1 . 2 1 0 
1 9 . 2 8 4 
1 7 . 7 9 0 
1 9 . 5 9 C 
4 7 . 0 3 2 
2 8 . 7 4 5 
2 3 . 6 4 3 
2 3 . 9 9 7 
2 4 . 1 6 4 
2 3 . 7 2 2 
2 8 . 4 9 1 
. 
1 2 , 4 
1 7 , 7 
1 2 , 1 
1 7 , 9 
2 1 , 3 
5 , 1 
2 6 , 8 
-
1 5 , 7 
1 3 , 3 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
1 2 , 4 
1 8 , 8 
1 4 , 9 
2 2 , 0 
2 7 , 3 
5 , 1 
2 6 , 4 
, 
1 5 9 , 7 
9 9 , 1 
8 3 , 5 
6 6 , 1 
9 0 , 9 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 8 , 3 
9 8 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 1 
1 0 0 , 9 
6 3 , 0 
8 4 , 2 
8 4 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 0 
9 5 , 1 
9 4 , 1 
9 7 , 0 
1 0 6 , 3 
8 8 , 3 
9 6 , 3 
-
9 0 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 1 
9 8 , 7 
1 0 1 , 2 
9 4 , 9 
9 2 , 8 
9 7 , 8 
1 0 8 , 1 
8 8 , 3 
9 5 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPR I S E 
1 0 - 1 9 1 
1 
, 
5 6 . 2 8 2 
3 0 . 3 2 2 
2 6 . 1 5 6 
2 5 . 4 2 4 
2 6 . 0 5 7 
2 5 . 2 7 2 
3 1 . 2 0 7 
-
-2 5 . 4 5 4 
2 5 . 1 1 1 
5 6 . 2 6 2 
3 0 . 1 5 3 
2 6 . 1 2 1 
2 5 . 3 7 5 
2 5 . 7 7 6 
2 5 . 2 7 2 
3 1 . 0 4 3 
. 
1 1 , 3 
1 6 , 2 
5 , 3 
1 5 , 1 
6 , 3 
1 6 , 5 
2 8 , 2 
-
ι ι , ι 
. 1 1 , 8 
, 
1 1 , 3 
1 6 , 4 
9 , 4 
1 5 , 1 
7 , 5 
1 6 , 5 
2 8 , 2 
. 
1 8 C 4 
9 7 , 2 
8 3 , 8 
8 1 , 5 
8 3 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 1 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
1 8 1 , 3 
9 7 , 1 
8 4 , 1 
8 1 , 8 
8 3 , 0 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 1 
9 7 , 2 
1 0 3 , 5 
9 4 , 1 
1 0 2 , 1 
-
1 0 9 , 0 
. 
1 2 6 , 5 
1 2 1 , 1 
9 9 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 5 
1 1 5 , 3 
9 4 , 1 
1 0 4 , 1 
> = 20 
5 0 . 1 9 5 
3 4 . 9 C 8 
2 9 . 8 9 8 
3 5 . 8 7 0 
3 5 . 1 9 3 
3 5 . 1 1 3 
-
-3 0 . 5 2 3 
. 
3 0 . 3 0 1 
5 0 . 1 9 5 
3 4 . 7 2 3 
2 9 . 8 8 4 
3 5 . 6 6 4 
. 3 5 . 1 9 3 
3 4 . 9 6 3 
1 4 , 8 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
1 1 , 3 
. 
1 2 , 1 
1 9 , 1 
-
1 2 , 2 
. 1 1 , 8 
1 4 , 8 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
1 1 , 7 
. 1 2 , 1 
1 9 , 1 
1 4 3 , 0 
9 9 , 4 
8 5 , 1 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 6 
9 9 , 3 
6 5 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 8 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 4 
1 3 7 , 1 
. 1 3 1 , 0 
1 1 4 , 9 
-
1 3 0 , 7 
. 1 5 2 , 6 
. 
1 0 8 , 0 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , 3 
1 4 5 , 5 
. 1 3 1 , 0 
1 1 7 , 2 
TCTAL 
5 1 . 4 7 5 
4 6 . 5 7 0 
3 0 . 6 6 1 
2 6 . 1 2 7 
2 6 . 1 6 0 
2 5 . 1 8 1 
2 6 . 8 5 7 
3 0 . 5 7 0 
-
. 2 3 . 3 4 6 
1 8 . 0 3 4 
1 6 . 7 7 1 
1 9 . 8 5 6 
5 1 . 4 7 5 
4 6 . 4 9 0 
3 0 . 2 8 4 
2 5 . 4 7 2 
2 4 . 5 2 6 
2 2 . 3 5 5 
2 6 . 8 5 7 
2 9 . 8 2 1 
1 6 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 0 
1 4 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
2 2 , 8 
2 6 , 9 
-
2 3 , 7 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
2 6 , 5 
1 6 , 5 
2 3 , 8 
1 9 , 9 
1 7 , 3 
2 7 , 2 
2 8 , 6 
2 2 , 8 
2 8 , 5 
1 6 8 , 4 
1 5 2 , 3 
1 0 0 , 3 
8 5 , 5 
8 5 , 6 
8 2 , 4 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 1 7 , 6 
9 0 , 8 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 6 
1 5 5 , 9 
1 0 1 , 6 
8 5 , 4 
8 2 , 2 
7 5 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































































C D I 
C Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 









E I S E N UND STAHL METAUX FERREUX 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 2 2 4 
VERTEILUNG N4CH D4UER DER UNTERNEHMENSZUGEFOEP IGKE I T 
(4NGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J 4 H R E ) 
4 . PERS0N4L 
R E P 4 R T I T I C N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
GES C H L c i . n 











Ι Ν 1 




































































1 2 , 1 
1 , 4 
0 , 7 
9 , 9 
2 5 , 5 
1 3 2 , 6 
2 9 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
--
3 3 , 3 
-6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
0 , 7 
9 , 7 
2 5 , 7 
3 1 , 9 
3 0 , 6 
1 7 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 2 , 5 
7 , 1 
4 , 0 
1 4 , 9 
2 8 , 2 
3 4 , 3 
2 3 , 2 
8 , 9 
-
-
2 , 6 
-2 2 , 2 
5 , 6 
8 , 7 
1 2 , 5 
7 , 1 
3 , 5 
1 4 , 5 
2 7 , 8 
3 2 , 5 
2 3 , 2 




2 - 4 I 
I 
1 9 5 
7 
2 0 2 
3 , 5 
_ 
0 , 5 
1 1 , 8 
3 7 , 4 
3 7 , 4 
1 2 , 8 
9 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
--
1 4 , 3 
1 4 , 3 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 1 , 4 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
1 4 , 9 
1 1 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
1 1 ,6 
8 , 1 
2 3 , 7 
1 6 , 8 
2 6 , 9 
8 , 5 
1 2 , 3 
-
-
2 , 8 
1 1 , 1 
5 5 , 6 
1 3 , 0 
-
1 2 , 5 
1 1 , 6 
7 , 9 
2 3 , 3 
1 9 , 0 
3 0 , 3 
6 , 5 
1 2 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEJT I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 | 
1 
3 2 3 
13 
3 3 6 
3 , 9 
-
0 , 9 
1 9 , 2 
4 7 , 7 
2 5 , 1 
7 , 1 
3 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
--
3 8 , 5 
5 3 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
C , 9 
1 8 , 5 
4 7 , 3 
2 6 , 2 
7 , 1 
3 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 5 
3 1 , 3 
1 7 , 1 
2 6 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 9 
1 3 , 4 
2 0 , 3 
-
-
1 3 , 9 
7 7 , 8 
1 1 , 1 
2 4 , 1 
-
3 7 , 5 
3 1 , 3 
1 6 , 9 
2 7 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 1 
1 3 , 4 
2 0 , 5 
JAFREN 
DANS L ENTREPR ISE 
ι 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
7 8 0 
25 
8 0 5 
3 , 1 
2 , 7 
C 3 
1 1 , 9 
6 8 , 8 
1 1 , 3 
5 , 0 
ce 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
--
9 2 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 ,6 
0 , 2 
1 1 , 6 
6 5 , 6 
1 1 , 1 
5 , 0 
0 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
2 5 , 0 
4 7 , 0 
5 9 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
5 , 0 
4 0 , 2 
4 9 , 1 
-
-
6 3 , 9 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
4 6 , 3 
9 1 , 3 
2 5 , 0 
4 7 , 0 
5 9 , 6 
2 8 , 1 
2 5 , 3 
9 , 2 
4 C , 2 
4 9 , 0 
> = 20 
1 5 0 
6 
156 
3 , 8 
_ 
0 , 7 
4 , 0 
6 8 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
5 , 3 
8 , 0 
1 C C 0 
--
1 C C 0 
--1 0 0 , 0 
-
C o 
3 , 8 
6 9 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
5 , 1 
7 , 7 
1 C C 0 
-
1 2 , 5 
3 , 0 
1 1 , 4 
6 , 5 
1 3 , 4 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
9 , 4 
-
-
1 6 , 7 
--1 1 , 1 
-
1 2 , 5 
3 , 0 
1 1 , 6 
6 , 3 
1 2 , 7 
1 0 , 5 
1 4 , 6 
9 , 5 
I 
1 
1 T 0 T 4 L 
1 
1 . 5 8 9 
5 4 
1 . 6 4 3 
3 , 3 
1 , 4 
0 , 5 
1 2 , 5 
5 6 , 8 
1 9 , 4 
9 , 4 
4 , 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
--
6 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
0 , 5 
1 2 , 1 
5 7 , 2 
1 9 , 3 
9 , 6 
4 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EAC 




F / T 










































































T 4 B . V I I I / 2 2 4 ( S U I T E ! 
B. T R 4 I T E M E N T S 








































































































































< 2 Ι 
Ι 
. 
3 7 . 4 1 6 
2 7 . 3 8 8 
2 4 . 6 1 0 
2 1 . 6 6 8 
2 2 . 0 6 1 
2 1 . 193 




3 7 . 4 1 6 
2 7 . 2 2 6 
2 4 . 6 1 0 
2 1 . 5 8 3 
2 1 . 8 9 2 
2 1 . 1 9 3 
2 5 . 6 5 7 
2 7 , 4 
7 , 1 
6 , 5 
4 , 8 
5 , 0 
3 , 5 




2 7 , 4 
7 , 9 
6 , 9 
5 , 4 
6 , 2 
3 , 5 
2 4 , 0 
. 
1 4 4 , 2 
1 0 5 , 6 
9 4 , 9 
8 3 , 5 
8 5 , 0 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 4 4 , 7 
1 0 5 , 3 
9 5 , 2 
8 3 , 5 
8 4 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 , C 
. 
7 4 , 5 
9 6 , 3 
9 8 , 0 
8 9 , 2 
8 8 , 9 
8 8 , 8 
8 6 , 7 
-
-. -
7 4 , 5 
9 6 , 1 
9 8 , 4 
8 9 , 6 
9 0 , 3 
8 8 , 6 




2 - 4 I 
I 
_ 
3 9 . 8 0 2 
2 7 . 8 0 8 
2 4 . 7 9 3 
2 2 . 3 8 9 
2 2 . 6 1 1 




3 9 . 8 0 2 
2 7 . 7 1 8 
2 4 . 7 2 4 
2 1 . 4 6 2 
2 1 . 3 5 4 
. 2 7 . 0 6 5 
-
1 3 , 6 
1 0 , 4 
7 , 7 
5 , 9 
6 , 1 





1 3 , 6 
1 0 , 7 
8 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 6 
2 1 , 7 
-
1 4 5 , 3 
1 0 1 ,5 
9 0 , 5 
8 1 , 7 
8 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
' 
1 4 7 , 1 
1 0 2 , 4 
9 1 , 4 
7 9 , 3 
7 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
7 9 , 7 
9 7 , 8 
9 6 , 7 
9 2 , 1 
9 1 , 1 




7 9 , 7 
9 7 , 9 
9 8 , 8 
8 9 , 3 
8 8 , 1 
9 1 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν Ε Τ ε 
ι 
5 - 9 | 
1 
4 7 . 0 7 2 
2 7 . 5 9 2 
2 4 . 6 2 2 
2 4 . 2 7 0 
2 2 . 8 3 3 
3 0 . 3 3 9 
-
■ 
2 3 . 6 0 9 
4 7 . 0 7 3 
2 7 . 4 9 9 
2 4 . 4 2 3 
2 4 . 4 6 2 
2 5 . 8 4 0 
2 2 . 8 3 3 
3 0 . 0 7 5 
1 2 , 4 
1 1 , 1 
9 , 2 
1 1 , 6 
3 , 5 
2 9 , 9 
-
. 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
1 1 , 3 
9 , 0 
1 1 , 8 
1 2 , 7 
3 , 5 
2 9 , 9 
. 
1 5 5 , 2 
9 0 , 9 
8 1 , 2 
8 0 , 0 
. 7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 5 
9 1 , 4 
8 1 , 2 
8 1 , 3 
8 5 , 9 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 3 
9 7 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 9 
. 9 5 , 7 




9 9 , 3 
9 4 , 3 
9 7 , 1 
9 7 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 6 
9 5 , 7 
1 0 1 , 2 
J4HREN 
D4NS L 6NTREPRISE 
I 
1 
1 0 - 1 9 1 
5 7 . 4 7 2 
2 8 . 1 9 5 
2 4 . 9 6 4 
2 2 . 7 5 6 
2 3 . 6 8 0 
3 0 . 6 9 2 
-
2 5 . 0 8 4 
2 4 . 8 4 3 
5 7 . 4 7 2 
2 8 . 0 6 7 
2 4 . 9 1 4 
2 3 . 7 5 3 
. 2 3 . 6 8 0 
3 0 . 5 0 2 
, 
9 , 0 
1 1 , 7 
7 , 2 
8 , 3 
8 , 9 
3 2 , 2 
-
1 0 , 4 
. 
1 0 , 8 
9 , 0 
1 1 , 9 
7 , 4 
8 , 2 
8 , 9 
3 2 , 1 
1 8 7 , 3 
9 1 , 9 
8 1 , 3 
7 7 , 4 
. 7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 4 
9 2 , 0 
8 1 ,7 
7 7 , 9 
. 7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 7 , 8 
. 9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
-
-9 9 , 2 
. 
1 0 4 , 5 
1 1 5 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
9 9 , 2 
1 0 2 , 6 
> = 20 
. 
. 3 1 . 8 6 9 
. . . 
3 2 . 3 2 0 
-
3 1 . 6 5 1 
3 2 . 1 4 8 
8 , 4 




. 8 , 7 
. . • 
1 2 , 9 
. 
. 9 8 , 6 
. . . 
1 0 0 , 0 
-
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 




. 1 1 1 , 7 
• 
1 0 8 , 1 
1 
T 0 T 4 L 
1 
4 9 . 9 2 3 
2 8 . 4 4 8 
2 5 . 1 2 0 
2 4 . 2 9 9 
2 4 . 8 2 6 
2 3 . 8 6 9 
2 9 . 9 3 6 
-
2 5 . 2 8 3 
2 3 . 7 7 0 
4 9 . 9 2 3 
2 8 . 3 2 7 
2 5 . 0 2 1 
2 4 . 0 4 6 
2 4 . 2 4 0 
2 3 . 8 6 9 
2 9 . 7 3 1 
. 
1 5 , 0 
11 , 8 
1 0 , 0 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
1 4 , 0 
2 9 , 2 
-
1 1 , 1 
. 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
1 4 , 0 
2 9 , 2 
. 
1 6 6 , 8 
9 5 , 0 
8 3 , 9 
8 1 , 2 
8 2 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 9 
9 5 , 3 
8 4 , 2 
8 0 , 9 
8 1 , 5 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EXc 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F 4 I 
I R 1 
C I 1 
I 4 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 










N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE 
4UTRES M I N . ­ T O U R B . 
OUVRIERS 
R E P 4 R T I T I 0 N P4R T 4 I L L E DES E T 4 B L I S S E M E N T S 
LUXEMBOURG 
Τ Δ Β . I / 2 3 
I GESCHLEC1 


















Ι Ε I 
1 R 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
I Ν 
ι s ι 
Ι τ ι 




















































































































































Ι 1 0 ­ 1 5 Ι 2 0 
Ι Ι 
Ι 4 1 
| 4 1 
­
7 0 , 7 
Ι 1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
7 0 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 , 5 
8 , 0 
8 , 8 
­
­­­
1 9 , 0 
2 , 5 
7 , 6 
8 , 7 
8 2 , 30 
• 
7 6 , 8 0 
­­: 
8 2 , 3 0 
• 
7 6 , 8 0 
1 1 , 7 
. 2 0 , 7 
­­­­
1 1 , 7 
2 0 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
7 8 , 1 
6 6 , 8 
­
­
7 8 , 1 
8 7 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 
­ 4 5 1 ( 1 0 ­ 4 9 ) 1 5 0 ­ 9 9 1 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 1 1 1 1 
12 7 . 
­ 127 . 
. 
5 5 , 9 . . . ­
2 6 , 8 . . . ­
1 7 , 3 . . . ­
1 0 0 , 0 . . . ­
­
­­­ . . . ­
5 5 , 5 . . . ­
2 6 , 8 . . . ­
1 7 , 3 . . . ­
1 0 0 , 0 . . . ­
4 6 , 4 . . . ­
1 4 , 3 . . . ­
2 9 , 3 . . . ­
2 7 , 3 . . . ­
­ . . . ­
; ­­ . . . ­
4 6 , 4 . . . ­
1 4 , 3 . . . ­
2 7 , 8 . . . ­
2 7 , 0 . . . ­
1 0 6 , 6 9 . . . ­
8 6 , 1 2 . . . ­
7 1 , 8 5 
9 5 , 1 5 . . . ­
­­ . . . ­­ . . . 
1 0 6 , 6 9 . . . ­
8 6 , 1 2 . 
7 1 , 8 5 
9 5 , 1 5 . . . ­
2 7 , 5 . . . ­
1 5 , 4 . . . ­
3 3 , 2 . . . ­
3 0 , 1 . . . ­
­­­­
2 7 , 5 . . . ­
1 5 , 4 . . . ­
3 3 , 2 . . . ­
3 0 , 1 
1 1 2 , 1 . . . ­
9 0 , 5 . . . ­
7 5 , 5 . 
1 0 0 , 0 . . . ­
'.'.'.-
­
1 1 2 , 1 . . . ­
9 0 , 5 . . . ­
7 5 , 5 . . . ­
1 0 0 , 0 . . . ­
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 9 . . . ­
1 0 3 , 6 . . . ­
1 0 7 , 5 . . . ­
­
■. ; ; ­
1 0 1 , 2 . . . ­
1 0 2 , 9 . . . ­
1 0 5 , 5 . 
1 0 7 , 9 . 





































4 6 6 
4 
4 7 0 
0 , 9 
3 2 , 8 
5 1 , 1 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
5 0 , 6 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 : 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 2 
8 3 , 7 0 
6 9 , 3 6 
8 8 , 5 2 
­­
1 0 5 , 4 2 
8 3 , 7 0 
6 8 , 1 0 
8 8 , 1 5 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 6 , 5 
2 5 , 8 
­­
2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
1 1 9 , 1 
9 4 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 1 9 , 6 
9 5 , 0 
7 7 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 0 , 0 1 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : Η, F 
1 Q U A L I F I ­
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
4UTRES M I N . - T C U R B . 
OUVRIERS 
R E P 4 R T I T I 0 N P4R 4 G E 
LUXEMBOURG 
T 4 B . I I / 2 3 
1 GESCHLE 
















































































































































































7 , 7 
-1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
1 3 , 3 
2 , 6 
-
2 5 , 0 
2 5 , 0 
_ 
0 , 8 
1 3 , 5 
2 , 8 
4 2 , 1 4 
4 2 , 5 2 
-
, 
-. 4 2 , 6 1 
4 3 , 25 
. 3 3 , 6 
3 3 , 5 
-
-
3 1 , 5 
3 2 , 3 
9 8 , 2 




. 9 8 , 5 
1 0 0 , C 
-
6 0 , 8 
4 8 , 5 
-
• 
6 2 , 6 
4 9 , 1 
Ι 





1 5 , 6 
6 4 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
1 5 , 6 
6 4 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 0 




4 , 6 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
9 , 6 
8 1 , 54 




8 1 , 5 4 
. 8 3 , 2 1 
1 4 , 5 




1 4 , 5 
2 1 , 2 
9 8 , 0 





9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 4 , 0 
. 
-
9 7 , 4 
9 4 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 





1 , 7 
1 2 , 3 
5 4 , 4 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
5 3 , 4 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
13 , 0 
2 5 , 3 
1 2 , 2 
-
2 5 , 0 
2 5 , 0 
4 , 6 
1 3 , 0 
2 5 , 3 
1 2 , 3 
7 9 , 30 
5 6 , 1 0 
7 4 , 7 3 
-
. 7 9 , 3 0 
5 5 , 6 6 
7 4 , 2 5 
1 8 , 8 
3 5 , 5 




. 1 8 , 8 
3 5 , 1 
3 1 , 9 
1 0 6 , 1 
7 5 , 1 




1 0 6 , 8 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
8 0 , 5 
8 4 , 4 
-
• 
9 4 , 7 
8 1 , 7 









2 4 , 0 
6 2 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
2 4 , 0 
6 2 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
3 1 , 5 
2 2 , 7 




1 9 , C 
3 1 , 5 
2 1 , 5 
2 5 , 7 
1 0 8 , 7 0 
8 4 , 28 
7 0 , 4 0 




1 0 8 , 7 0 
8 4 , 28 
7 0 , 4 0 
8 8 , 18 
I B , 9 
1 7 , 5 
2 0 , 9 




1 8 , 5 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
1 2 3 , 3 
9 5 , 6 
7 9 , 8 




1 2 3 , 3 
9 5 , 6 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
9 9 , 6 
_ 
-
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 8 8 
1 
1 8 9 
0 , 5 
3 8 , 8 
4 7 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
4 7 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
3 7 , 4 
3 4 , 7 
4 0 , 3 
-
2 5 , 0 
2 5 , 0 
4 7 , 7 
3 7 , 4 
3 4 , 2 
4 0 , 2 
1 0 7 , 5 4 
8 6 , 0 5 
7 7 , 3 1 
9 3 , 1 9 
-
. 
1 0 7 , 5 4 
8 6 , 0 5 
7 6 , 9 8 
9 3 , 0 6 
2 4 , 0 
1 2 , 7 
2 0 , 9 




2 4 , 0 
1 2 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 8 
1 1 5 , 4 
9 2 , 3 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 1 5 , 6 
9 2 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 3 
_ 
• 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 1 3 , 0 
1 0 5 , 6 
REVOLUES) 
1 





2 , 4 
4 2 , 5 
4 6 , 3 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
4 5 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
1 2 , 0 
1 7 , 2 
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
1 3 , 9 
1 7 , 4 
1 0 1 , 0 5 
6 0 , 86 




1 0 1 , 0 5 
8 0 , 8 6 
6 6 , 3 3 
8 7 , 2 8 
2 6 , 5 
1 8 , 2 
. 2 6 , 4 
-
. 
2 6 , 5 
1 8 , 2 
3 3 , 0 
2 8 , 4 
1 1 3 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 1 5 , 8 
9 2 , 6 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 2 
_ 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
I 
>= 55 I 
I 
20 
- 2 0 
-
S C O 
3 0 , 0 
2 C 0 
1 0 0 , 0 
-
---
5 0 , 0 
3 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 C O 
6 , 5 
2 , 5 
5 , 3 




6 , 5 
2 , 5 
5 , 1 
4 , 3 
9 5 , 5 9 




9 5 , 5 9 
. 8 5 , 4 3 
2 4 , 3 
. 




2 4 , 3 
2 5 , 3 
1 1 1 , 9 
• 




1 1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 C 7 
. . 9 6 , 5 
-
-
9 0 , 7 
9 6 , 9 
1 





0 , 7 
3 5 , 7 
5 0 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
5 0 , 2 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
8 7 , 0 
7 4 , 7 
8 7 , 8 
-
7 5 , 0 
7 5 , 0 
9 5 , 4 
8 7 , 0 
7 4 , 7 
8 7 , 7 
1 0 5 , 4 4 
8 4 , 3 6 
7 3 , 8 6 
9 0 , 4 5 
-
1 0 5 , 4 4 
8 4 , 3 6 
7 2 , 3 2 
9 0 , 11 
2 4 , 0 
1 5 , 8 
2 1 , 0 




2 4 , 0 
1 5 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
1 1 6 , 6 
9 3 , 3 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 1 7 , 0 
9 3 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 2 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
4 6 6 
4 
4 7 0 
0 , 9 
32 , 8 
5 1 , 1 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
5 0 , 6 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 2 
8 3 , 7 0 
6 9 , 3 6 




1 0 5 , 4 2 
8 3 , 7 0 
6 8 , 1 0 
8 8 , 15 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 6 , 5 
2 5 , 6 
-
. 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
1 1 9 , 1 
9 4 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 1 9 , 6 
9 5 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
SEXE : Η , F 
QUAL I F Ι ­
Ο AT ION : 
Η 
Γ 
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O J V R I E R S 
R E P 4 R T I T I O N P4R ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOLRG 
T A B . Π Ι / 2 3 
1 GESCHLEC 


















Ι Ε I 
ι ρ 
1 D 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι Τ I 

















































2 , : 

































































































1 < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 7 7 
Ι 1 
Ι 2 7 8 
Ι 0 , 4 
Ι 2 2 , 4 
6 3 , 9 
1 3 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
­1 0 0 , 0 
Ι I C O , c 
I 2 2 , 3 
6 3 , 7 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
7 4 , 4 
5 0 , 7 
t 5 9 , 4 
­
­2 5 , 0 
2 5 , 0 
4 0 , 5 
7 4 , 4 
4 9 , 4 
5 9 , 1 
1 1 1 , 5 8 
8 5 , 0 0 
6 7 , 4 6 
8 8 , 5 4 
_ 
­• 
1 1 1 , 5 8 
8 5 , 0 0 
6 6 , 9 6 
8 8 , 3 9 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
3 0 , 1 
2 3 , 4 
­­. 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
3 0 , 2 
2 3 , 6 
1 2 6 , 0 
5 6 , 0 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­­. 
1 2 6 , 2 
9 6 , 2 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , ε 
1 0 1 , 6 
5 7 , 3 
1 0 0 , C 
­
1 C 5 , 8 
1 0 1 , 6 
9 8 , 3 









4 , 8 
3 9 , 0 
2 8 , 8 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­I C O , C 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
2 7 , 4 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
7 , 1 
2 5 , 3 
1 2 , 7 
­
­7 5 , 0 
7 5 , 0 
1 5 , 0 
7 , 1 
2 7 , 8 
1 3 , 2 
5 5 , 66 
8 1 , 7 7 
7 8 , 0 5 
8 6 , 0 7 
_ 
­• 
5 5 , 8 6 
8 1 , 7 7 
7 3 , 3 6 
8 4 , 0 2 
3 1 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
2 6 , 5 
­­. 
3 1 , 0 
1 4 , 6 
2 6 , 6 
2 9 , 0 
1 1 1 , 4 
5 5 , 0 
9 0 , 7 
1 C 0 , 0 
­­. . 
1 1 4 , 1 
9 7 , 3 
8 7 , 3 
1 C 0 . 0 
5 1 , 0 
5 7 , 7 
1 1 2 , 5 
9 7 , 2 
­
• 
9 1 , 0 
9 7 , 7 
1 0 7 , 7 
5 5 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 




4 1 , 3 
4 1 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­­
4 1 , 3 
4 1 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
8 , 0 
1 0 , 7 
9 , 9 
­
--­
1 2 , 4 
8 , 0 
1 0 , 1 
9 , 8 
1 0 2 , 0 3 
7 7 , 8 0 
6 5 , 3 2 
_ 
­­
1 C 2 , 0 3 
7 7 , 8 0 
8 5 , 3 2 
1 8 , 2 
1 2 , 5 
. 2 3 , 8 
­­­­
1 6 , 2 
1 2 , 5 
2 3 , 8 
1 1 9 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 9 , 6 
9 1 , 2 
1 C 0 , 0 
9 6 , 8 
5 3 , 0 
. 5 6 , 4 
­
­
9 6 , 8 
9 3 , 0 
9 6 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 





5 6 , 4 
3 4 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
5 6 , 4 
3 4 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 C 3 
8 , 0 
6 , 7 
1 1 , 8 
­
­­­
2 0 , 3 
8 , 0 
6 , 3 
1 1 , 7 
1 1 2 , 3 9 
8 2 , 5 1 




1 1 2 , 3 9 
8 2 , 5 1 
9 7 , 2 5 
2 5 , 3 
1 6 , 1 
3 3 , 2 
­­­­
2 9 , 3 
1 6 , 1 
3 3 , 2 
1 1 5 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 5 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 8 , 6 
. 1 0 9 , 9 
_ 
­
1 0 6 , 6 
9 8 , 6 
1 1 0 , 3 
I 
>= 20 1 
1 
2 ° ­ 29 
­
6 2 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 2 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
2 , 5 
6 , 7 
6 , 2 
­
­­­
1 1 , 8 
2 , 5 
6 , 3 
e , 2 
8 8 , 0 2 
• 




8 8 , 0 2 
8 1 , 8 7 
2 2 , 9 
. 
2 4 , 2 
­­­­
2 2 , 9 
• 
2 4 , 2 
1 0 7 , 5 
• 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
. 9 2 , 5 
_ 
­
8 3 , 5 
9 2 , 9 
TOTAL 
4 6 6 
4 
4 7 0 
0 , 9 
32 , 6 
5 1 , 1 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
32 , 6 
5 0 , 6 
16 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 5 , 4 2 
8 3 , 7 0 
6 9 , 3 6 
88 , 5 2 
­
­• 
1 0 5 , 4 2 
8 3 , 7 0 
6 8 , 10 
88 , 1 5 
23 , 9 
1 6 , 3 
2 6 , 5 
2 5 , 8 
­­
2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
1 1 9 , 1 
9 4 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
­­
1 1 9 , 6 
9 5 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : H, F 
1 QU AL I F I ­











































































































































































N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEFOER IGKE IT 
(ARBEITER 3 0 B I S <45 JAHRE) 
AUTRES ' I I N . - TOURB. 
OUVRIER S 
R E P A R T I T I O N PAR Α Ν € Ι Ε Ν Ν Ε Τ ε DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 2 3 
1 GESCHLE 












































































































































































< 2 Ι 
Ι 
1C7 
- 1 0 7 
-
2 9 , 9 
5 7 , 0 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
---
2 9 , 9 
5 7 , 0 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
6 8 , 5 
5 3 , 8 
5 6 , 9 
-
---
4 3 , 8 
6 8 , 5 
5 1 , 9 
5 6 , 6 
1 1 0 , 3 4 
6 8 , 3 4 
7 8 , 0 0 
9 3 , 5 6 
-
-_ 
1 1 0 , 3 4 
8 8 , 3 4 
7 8 , O C 
9 3 , 5 6 
1 4 , 6 
1 1 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
----
1 4 , 6 
1 1 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
1 1 7 , 9 
9 4 , 4 
8 3 , 4 




1 1 7 , 9 
9 4 , 4 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 C 2 , 6 
1 0 2 , 7 
I C O , 9 
1 0 0 , 4 
_ 
-
1 C 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 3 









4 , 0 
4 5 , 8 
2 9 , 2 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
2 8 , 0 
2 8 , C 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
7 , 9 
2 3 , 1 
1 2 , 8 
. 
-1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
7 , 9 
2 5 , 9 
1 3 , 2 
9 6 , 6 4 
8 9 , 53 
-
-• 
5 6 , 6 4 
8 8 , 65 
2 1 , 5 
. . 1 8 , 5 
--. . » 2 1 , 5 
• 
1 9 , 0 
1 0 7 , 9 
• 




1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
. . 9 6 , 1 
_ 
• 
8 9 , 9 
9 5 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J4HPEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
22 
- 2 2 
-
5 4 , 5 
4 0 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---
5 4 , 5 
4 0 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 0 , 1 
3 , 8 
1 1 . 7 
_ 
---
1 6 , 4 
1 0 , 1 
3 , 7 
1 1 , 6 
1 0 3 , 6 3 
■ 
9 3 , 4 2 
. 
--
1 0 3 , 6 3 
• 
5 3 , 4 2 
1 9 , 5 
. . 2 0 , 9 
----
1 9 , 5 
• 
2 0 , 9 
1 1 0 , 9 




1 1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
. . 1 0 0 , 2 
_ 
-
9 6 , 4 
1 0 0 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 





4 4 , 0 
4 0 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
4 4 , 0 
4 0 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
1 1 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
-
---
1 5 , 1 
1 1 , 2 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
1 2 1 , 2 3 
8 2 , 1 5 
9 6 , 2 5 
-
--
1 2 1 , 2 3 
8 2 , 1 5 
9 6 , 2 5 
3 7 , 0 
1 6 , 5 
. 4 1 , 0 
----
3 7 , 0 
1 6 , 5 
4 1 , 0 
1 2 6 , 0 
8 5 , 4 




1 2 6 , 0 
8 5 , 4 
1 0 C 0 
1 1 2 , 7 
9 5 , 5 
. 1 0 3 , 3 
_ 
-
1 1 2 , 7 
9 5 , 5 
1 0 3 , 4 
I 





7 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
7 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 , 2 
3 , 3 
5 , 3 
-
---
9 , 6 
2 , 2 
3 , 7 
5 , 3 
• 




8 9 , 8 0 
. . 2 6 , 1 
----
. • 
2 6 , 1 
• 





1 0 0 , 0 
. 








1 8 9 
0 , 5 
3 8 , 8 
4 7 , 3 
13 , 8 
1 0 0 , C 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
38 , 6 
4 7 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 4 
8 6 , 0 5 
7 7 , 3 1 
9 3 , 1 9 
-
-• 
1 0 7 , 5 4 
8 6 , 0 5 
7 6 , 5 8 
9 3 , 0 6 
24 , 0 
1 2 , 7 
2 0 , 9 
23 , 8 
--. . 
2 4 , 0 
1 2 , 7 
2 0 , 6 
23 , 8 
115 , 4 
9 2 , 3 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
, 
1 1 5 , 6 
92 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
QUAL I F I -
C A T I O N : 
H 
Γ 







































































































































































NICHTENERG.MIN.TORF AUTRES MIN . - TOURB. 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
Δ. PERSONAL EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
UNZAHL 1 F 
Ι Ι Τ 
1 V 1 F/T 
I Ι Μ ΙΑ 
Ι Ε I IB 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
1 1 54 
I I 5B 
Ι Ι τ 
Ι τ I 
1 1 F 14 
I 1 IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I U I 5B 
Ι Ι τ 
Ι Ι Μ ΙΑ 
I N I IB 
1 I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
I I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 1 
I N I Τ 
I I Τ 14 
I 1 IB 1 
1 1 2 
1 1 3 1 
1 % 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 54 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
1 1 
































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I 1 ! 
49 | ( 1 0 - 4 9 1 1 50-99 | 100-199 | 200-499 1 SCO-999 1 




3 3 , 3 
-
41 ,7 
, 8 , 3 
25 ,0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
. 100 ,0 
. 5 0 , 0 
. 16,7 
16 ,7 
1 6 , 7 
100,0 
, 
4 4 , 4 
. 11 ,1 
22 , 2 
22 ,2 
16 ,7 
5 , 6 
100 ,0 
-
5 5 , 6 
-4 , 8 
20 ,0 




-2 5 , 0 
7 , 1 
100,0 
26 , 1 
-
6 6 , 7 
-8 , 0 
13 ,8 
6 6 , 7 
100,0 
3 3 , 3 
21 ,7 
. , . . . » -. 

















































































100 ,0 | 
ι 5Εχε ι 
I QUALIFICATION I 
Η 1 I 
F 1 NOMBRBI 
τ 1 1 
F/T | D 1 
1A H I | 
IB I I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A | 1 
5B | | 
Τ I 1 
ι τ I 
ΙΑ F I | 
IB 1 | 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ι ι t 
ΙΑ Τ | 1 16 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 I 1 
5 1 1 
5A 1 1 
56 I U I 
Τ 1 I 
ΙΑ Η I | 
IB I T I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 1 
5B | | 
Τ 1 1 
ι ο ι 
ΙΑ F I | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
ΙΑ Τ 1 1 
IB 1 | 
2 1 * 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 









I I M IB 
1 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
1 Ι Τ 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
1 1 Τ IB 
1 1 2 
1 A | 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
I V K l 2 
I 1 3 
I Δ O l 4 
1 ( 5 
I R E l 5A 
I 1 5B 
I I F l Τ 
Ι Α F Ι F IB 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι Τ 
I O I I 
Ι Ι Τ IB 
Ι Ν E 1 2 
I I 3 
I S Ν | 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ IB 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
1 Ι τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 1 I 1 I I I 
10-19 1 20-49 1 ( 1 0 - 4 9 ) 1 50-99 I 100-199 I 200-499 1 500-999 I 





























-. . . . -26.180 




. 21 .050 
m 
, . . 
. , 2 5 , 9 
, 
-
. . . 
. -. 
. 
.· 4 2 , 5 
, 
-. 
. . -100,0 
, 
-. . , • 
, 




. . -104,3 
. 
-
. , • 
. 
-. . . . . 9 6 , C 






























































. . . 21.927 
. 
. 2 6 , 1 
19,3 
. . 39,8 
. 
15,6 
, 3 2 , 1 
48 ,5 



















, , , 100,0 





. , , 100,0 
SEXE 
QUALIFICATION | 
IB H l 1 
2 1 1 
3 1 M | 
4 I I 
5 I 1 
5A I C I 
5G | | 
τ ι | 
Ι Ν I 
IB F I 1 
2 I 1 
3 | T | 
4 1 I 
5 1 1 
Τ I A I 
ie τ ι ι 
2 I Ν 1 
3 1 1 
4 | I 
5 | T | 
5A I I 
5B I I 
τ ι 1 
IB Η | | 
2 I C D l 
3 I 1 
4 I 0 E I 
5 I 1 
5A | Ε I 
5B I I 
Τ 1 F V ι 
IB F 1 F A l 
2 1 I 
3 I I R I 
4 1 I 
5 I C I 1 
T I 1 
I I A | 
IB T 1 | 
2 Ι Ε T I 
3 I I 
4 I N I I 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B I I 
T I N | 
IP H 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I I 
τ ι ι 
IB F | | 
2 I N I 
3 I 1 
4 I I 
5 1 1 
τ 1 I 
IB T | | 
2 I D I 
3 I 1 
4 I I 
5 1 1 
5A I I 
5B I I 
τ Ι I 
1 I 
i e Η ι ι 2 ι I 
3 ι I 
4 I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5E I C I 
τ I I 
IE F I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E I 
Τ 1 I 
IB T I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I 
5 | S 1 
5A 1 | 
5E 1 1 
τ I 1 
70 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F AUTRES M I N . 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I / 2 3 
VERTEILUNG NACH 4 L 7 E R R E P 4 R T I T I O N P4R 4 G E 
















































































7 0 , 0 
­
Ι 
­3 3 , 3 
6 6 , 7 
­­Γ 
1 0 0 , 0 
­14,3 
­1 4 , 3 
7 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 , 0 
­2 0 , 0 
7 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­4 , 8 
1 3 , 3 
­­­5 , 0 
­
3 3 , 3 
­2 5 , 0 
3 5 , 7 
­3 0 , 4 
­
8 , 3 
­8 , 0 
2 4 , 1 
­­­1 2 , 0 
Ι 





7 7 , 8 
­
­­1 0 0 , 0 
­­­­1 C 0 . 0 
­1 4 , 3 
­­7 1 , 4 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 1 
­2 2 , 2 
5 5 , 6 
1 1 , 1 
­11 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­9 , 5 
­­­­3 , 3 
­
3 3 , 3 
­­3 5 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
3 0 , 4 
­
8 , 3 
­8 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
­3 3 , 3 
1 0 , 8 
4 L Τ Ε 
6 G 
Ι 





2 5 , 0 
­
33 , 3 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
3 7 , 5 
2 5 , 0 
3 7 , 5 
­— ­­1 0 0 , 0 
­
2 2 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
­­­­1 0 , 0 
­
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­8 , 7 
­
2 5 , 0 
2 5 , 0 
12 , 0 
­­­­9 , 6 
R ( Z A H L OER 
Ε (NOMBRE C 
I 





5 2 , 9 
­
2 5 , 0 
1 2 , 5 
6 2 , 5 
­­­­1 0 0 , 0 
­2 2 , 2 
1 1 , 1 
­5 5 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 3 , 5 
1 1 , 8 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
5 , 9 
­5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 2 
1 4 , 3 
2 3 , 8 
­­­­1 3 , 3 
_ 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
_ 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
­3 3 , 3 
2 0 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 




1 3 , 0 
­
1 5 , 0 
1 5 , 0 
4 5 , 0 
2 5 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­­6 6 , 7 
3 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
1 3 , 0 
1 3 , 0 
4 7 , 8 
2 6 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
4 2 , 9 
4 2 , 9 
3 3 , 3 
­­­3 3 , 3 
­
­­5 0 , 0 
7 , 1 
­1 3 , 0 
_ 
2 5 , 0 
3 7 , 5 
4 4 , 0 
2 0 , 7 
­­­2 7 , 7 
1 





1 4 , 3 
1 6 , 7 
1 6 . 7 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
5 , 6 
5 . 6 
1 0 0 . 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
9 , 5 
1 9 , 0 
3 3 . 3 
9 , 5 
4 , 8 
4 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
3 3 , 3 
2 8 . 6 
1 9 , 0 
2 6 , 7 
4 0 . 0 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
3 0 . 0 
­
­­­2 1 , 4 
­1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
2 5 , 3 





8 , 3 
_ 
5 , 1 
9 , 1 
1 6 , 2 
3 6 , 4 
2 7 , 3 
1 8 , 2 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­
8 , 3 
8 , 3 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
1 6 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
9 , 5 
2 6 , 7 
6 0 , 0 
6 6 , 7 
5 C 0 
1 8 , 3 
­
­­2 5 , 0 
­­4 , 3 
_ 
8 , 3 
1 2 , 5 
1 2 * 0 
1 3 , 8 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 4 , 5 




2 1 , 9 
5 , 3 
1 5 , 8 
1 2 , 3 
3 5 , 1 
2 2 , 8 
θ , 8 
5 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­1 2 , 5 
6 , 3 
1 8 , 8 
5 6 , 3 
o , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 5 , 1 
11 , 0 
3 1 , 5 
3 0 , 1 
8 , 2 
4 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
9 5 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Î C O . O 
9 5 , 0 
­
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 





2 7 , 7 
5 , 0 
1 5 , 0 
1 1 , 7 
3 5 , 0 
2 5 , 0 
8 , 3 
5 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 3 , 0 
4 , 3 
1 7 , 4 
6 0 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 4 , 5 
9 , 6 
3 0 , 1 
3 4 , 9 
7 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
10.0, 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I / 2 3 (SUI! 
UTEMENTS 








I V Κ 
I A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 



































































































































5 1 , 9 
ι 


























4 L Τ 
Α 

























Ε R ( Z A H L DER 
G E (NOMBRE 0 
ι I 






































2 6 . 6 2 5 
: 
• 
2 4 . 1 8 6 









2 0 , 2 
_ 
_ 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
■ 
1 1 4 , 0 
1 1 1 , 0 
-
1 2 5 , 5 
| 
4 5 - 5 4 | 
1 




, 2 5 . 5 3 7 







3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
: 
• 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 8 , 8 
' 
• 

















1 0 0 
-
■ 









5 5 7 








>= 2 1 1 
1 
2 3 . 6 0 2 
1 7 . 4 4 0 
2 5 . 8 0 5 
• 
1 5 . 1 2 4 
3 1 . 3 2 2 
2 2 . 7 1 5 
1 5 . 9 0 6 
. 2 3 . 6 0 1 
. 
2 5 , 3 
1 4 , 4 
• 
3 8 , 0 
• 
• 
2 8 , 5 
4 3 , 2 
2 6 , 6 
1 8 , 8 
• 
4 2 , 2 
9 1 , 5 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
132 , 7 
9 6 , 2 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 C 4 . 4 
102 ,8 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 5 
* 
1 0 7 , 6 
TOTAL 
• 
2 3 . 1 8 8 
1 6 . 7 0 5 
2 5 - 1 0 5 
1 2 . 0 6 2 
1 3 . 5 0 3 
2 9 . 5 0 3 
2 1 . 7 8 6 
1 4 . 6 6 2 
. 2 1 . 9 2 7 
, 
2 6 , 1 
1 9 , 3 
• 
3 9 , 8 
1 5 , 6 
3 2 , 1 
4 8 , 5 
3 0 , 3 
2 4 , 3 
• 
4 6 , 6 
9 2 , 4 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 6 
9 9 , 4 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
c ι 












































































































C 0 ι 
0 Ε Ι 
Ε 
F V Ι 
F Δ Ι 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 









N I C H T E N E R G . M I N. TORF AUTRES M I N . 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I / 2 3 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOER IGKε IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUN I S ) 
A. ΕερεοτΐΡ5 
GF S C H L c i . n i 


















































































2 2 , 2 
8 , 6 
8 , 6 
2 0 , C 
4 2 , 9 
2 0 , C 
---1 0 0 , 0 
-1 0 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
6 , 7 
8 , 9 
1 7 , 8 
3 7 , 8 
2 8 , 9 
--
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
4 6 , 7 
---5 8 , 3 
-
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , C 
4 2 , 9 
-4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 8 , 0 
4 4 , e 









5 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
-3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
---1 6 , 7 
8 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
-2 5 , 0 
5 0 , 0 
8 , 3 
8 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
-9 , 5 
6 , 7 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
-1 0 , 0 
-
--2 5 , 0 
3 5 , 7 
-2 6 , 1 
-
1 6 , 7 
-1 2 , 0 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
-1 4 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
7 1 , 4 
-
---5 0 , 0 
5 0 , 0 
-5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-2 0 , 0 
--6 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
--5 7 , 1 
2 8 , 6 
-2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
---6 , 7 
2 0 , 0 
-5 0 , 0 
3 , 3 
-
3 3 , 3 
--2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
-
8 , 3 
--1 3 , 8 
3 3 , 3 
-6 6 , 7 






I N JAHREN 
DANS L E N T R E P R I S ε 
10 -
I C O 
-
3 3 , 3 
-
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
- -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-
4 C 0 
-2 C , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 C 0 
-1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
-5 , 5 
1 3 , 3 
4 0 , 0 
6 6 , 7 
-1 5 , 0 
-
3 3 , 3 
----4 , 3 
-
3 3 , 3 
-8 , 0 
6 , 9 
3 3 , 3 
6 6 , 7 











1 1 , 1 
-
1 2 , 5 
-2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
-1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-
1 1 , 1 
-3 3 , 3 
4 4 , 4 
1 1 , 1 
-
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
-9 , 5 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
-5 0 , 0 
1 3 , 3 
-
--2 5 , 0 
--4 , 3 
_ 
8 , 3 
-1 2 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
-3 3 , 3 






2 7 , 7 
5 , 0 
1 5 , 0 
1 1 , 7 
3 5 , 0 
2 5 , 0 
8 , 3 
5 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 3 , 0 
4 , 3 
1 7 , 4 
6 0 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 4 , 5 
5 , 6 
3 0 , 1 
3 4 , 9 
7 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E V C 











































































Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I / 2 3 [ S U I T E I 









































































































































< 2 I 
1 
2 2 . 4 4 2 
­
2 5 . 5 5 3 
• 
• 
2 1 . 8 9 2 
1 3 . 9 9 6 
­2 3 . 3 0 9 
. 
. 2 3 , 3 
_ 
­




. 2 4 , 0 
2 3 , 3 
_ 
4 9 , 1 
• 
8 7 , 8 




9 3 , 9 
6 0 , C 
1 0 0 , 0 
• 
9 6 , e 
­­
1 0 1 , 8 
• 
. 
1 0 0 , 5 
9 5 , 5 
­
1 0 6 , 3 
D4UER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
4NNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
I I I 1 1 1 
2 ­ 4 | 5 ­ 9 | 1 0 ­ 1 9 | > = 20 





­ . . ­
. 
• 
' . . ' . ' . 





• ­ ­ « 
­ . ­ ­
. _ . . 
• 
4 2 , 5 . . ] 
. 
. . . . . . . ­ . ­ . . 
­
­








: : : : 
; ­ ; ­





2 3 . 1 8 8 
1 6 . 7 0 5 
2 5 . 1 0 5 
. 
1 2 . 0 6 2 
1 3 . 5 0 3 
2 9 . 5 0 3 
2 1 . 7 8 6 
1 4 . 6 6 2 
. 2 1 . 9 2 7 
2 6 , 1 
1 5 , 3 
3 9 , 8 
1 5 , 6 
3 2 , 1 
4 8 , 5 
3 0 , 3 
2 4 , 3 
4 6 , 6 
92 , 4 
6 6 , 5 
, . . 1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 6 
9 9 , 4 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 
1 0 0 , 0 
SE KE 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F 4 I 
I R 1 
C I 1 
I 4 1 
Ε Τ I 
Ν I | 










N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 4UTRES M I N . ­ TOURB. 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
T 4 B . V I I I / 2 3 
VERTEILUNG N4CH 04UER DER UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGK8IT 
( 4 N G E S T E L L T E 30 B I S < 4 5 J 4 H R E I 
4 . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A < 4 5 ANSI 
Α. Ε Ρ Ρ ε 0 Τ Ι Ρ 5 
1 GESCHL cLn? 
ILE ISTUNGSGRUPPE 















































































1 2 , 5 
_ 
1 4 , 2 
2 1 , 4 
5 0 , 0 
1 4 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­­
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
1 8 , E 
5 6 , 3 
1 2 , 5 
_ 
­1 0 0 , 0 
­
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
4 0 , 0 
­­­7 0 , 0 
­­
1 0 0 , C 
­­6 6 , 7 
­
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 1 , 6 
3 3 , 3 
­
­6 9 , 6 
D4UER DER 




­­5 0 , 0 
5 0 , 0 






­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
­
­­1 1 , 1 
2 0 , 0 





­­5 , 1 
1 6 , 7 
_ 








UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
5 0 , 0 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­
„ 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
­
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
­
­­­2 0 , 0 
­­­5 , 0 
­­
­
1 0 0 , 0 
­3 3 , 3 
­
■ ­
­­3 3 , 3 
_ 
­8 , 7 
ι 




D4NS L ENTREPRISE 
ι 
I 






3 3 , 3 
­3 3 , 3 
3 3 , 3 






3 3 , 3 
­3 3 , 3 
3 3 , 3 
­
­1 0 0 , 0 
­
3 3 , 3 
­1 1 ,1 
2 C 0 





3 3 , 3 
­9 , 1 
1 6 , 7 
_ 
­1 3 , 0 































1 3 , 0 
­
1 5 , 0 
1 5 , 0 
4 5 , 0 
2 5 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 0 
1 3 , 0 
4 7 , 8 
2 6 , 1 
_ 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
S E v c 












































































Β . ΰ Ε Η Α ε ί Τ Ε Ρ 
LUXEMBOURG 
Τ4Β. V I I I / 2 3 ( S U I T E ) 


























































































DAUER DER UNT ΕΡΝεΗΜΕΝ5 ZUGEHOER IGK E I T I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
< 2 I I 10 15 I T C T 4 L 
2 0 , 2 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 































































































4 Ρ Β Ε Ι Τ ε Ρ 
VERTEILUNG N4CH GROESSE DER BETRIEBE 
M. CONSTR. T . 4 FEU 
OUVRIERS 
R E P 4 R T I T I 0 N P4R T 4 I L L E DES ET4BLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 2 3 1 
1 GESCHLECHT: 






















Ι Ε Ι 
Ι Ν 
Ι s ι 
Ι τ 


















































2 , 3 








































































































7 0 , 7 
Ι 1 4 , 6 
Ι 1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
| ­­
7 0 , 7 
1 4 , 6 
Ι 1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , C 
2 , 5 
8 , 0 
8 , 8 
_ 
­­­
1 9 , C 
2 , 5 
7 , 6 
8 , 7 
8 2 , 3 0 
• 
7 6 , 8 0 
­­­
8 2 , 3 0 
• 
7 6 , 8 0 
1 1 , 7 
. 2 0 , 7 
­­­­
1 1 , 7 
2 0 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
7 8 , 1 
8 6 , 6 
­
'■ 
7 8 , 1 
8 7 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 
­ 4 9 | ( 1 0 ­ 4 9 1 1 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 1 1 1 1 
127 
­ 12 7 . 
­
5 5 , 9 . 
2 6 , 8 . . . ­
1 7 , 3 . . . ­
1 0 0 , 0 . . . ­
­ . . . ­
­­­
5 5 , 9 . . . ­
2 6 , 6 . . . ­
1 7 , 3 . 
1 0 0 , 0 . . . ­
4 6 , 4 . . . ­
1 4 , 3 . . . ­
2 9 , 3 . . . ­
2 7 , 3 . . . ­
­
­ . . . ­. ­ . . . ­­
4 6 , 4 . . . ­
1 4 , 3 . . . ­
2 7 , 8 . . . ­
2 7 , 0 . . . ­
1 0 6 , 6 9 . . . ­
8 6 , 1 2 . 
7 1 , 8 5 
9 5 , 1 5 . . . ­
­­­ . . . ­ ­
1 0 6 , 6 9 
8 6 , 1 2 . . . ­
7 1 , 8 5 
9 5 , 1 5 . . . ­
2 7 , 5 . . . ­
1 5 , 4 . . . ­
3 3 , 2 . . . ­
3 0 , 1 . . . ­
­­ . . . ­­­
2 7 , 5 . . . ­
1 5 , 4 . 
3 3 , 2 . 
3 0 , 1 . . . ­
1 1 2 , 1 . . . ­
9 0 , 5 
7 5 , 5 . 
1 0 0 , 0 . . . ­
­
­
1 1 2 , 1 . . . ­
9 0 , 5 . . . ­
7 5 , 5 . . . ­
1 0 0 , 0 . . . ­
1 0 1 , 2 . . . ­
1 0 2 , 9 . . . ­
1 0 3 , 6 . . . ­
1 0 7 , 5 . . . ­
­ . . . ­
'.'.'.-
1 0 1 , 2 . . . ­
1 0 2 , 9 . . . ­
1 0 5 , 5 . . . ­
1 0 7 , 9 . . . ­





































4 6 6 
4 
4 7 0 
0 , 9 
3 2 , 8 
5 1 , 1 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
5 0 , 6 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 2 
8 3 , 7 0 
6 9 , 3 6 
8 6 , 5 2 
­­
1 0 5 , 4 2 
8 3 , 7 0 
6 8 , 10 
8 8 , 1 5 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 6 , 5 
2 5 , 8 
­­. . 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
1 1 9 , 1 
9 4 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 1 9 , 6 
9 5 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 sexe: H , F ,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
= r 





























































































































































V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
OUV R ! ER S 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
T A B . I I / 2 3 1 
1 GESCHLEC 
















































































































































































7 , 7 
-1 6 , 7 
83 , 3 
1 0 0 , C 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
1 3 , 3 
2 , 6 
-
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
-
0 , 8 
1 3 , 9 
2 , 6 
4 2 , 1 4 




4 2 , 6 1 
4 3 , 2 5 
. 3 3 , 8 




3 1 , 5 
3 2 , 3 
9 8 , 2 




9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 6 0 , 8 
4 8 , 5 
-
6 2 , 6 
4 9 , 1 
Ι 





1 5 , 6 
6 4 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
1 5 , 6 
6 4 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
9 , 7 
-
---
4 , 6 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
9 , 6 
8 1 , 5 4 
8 3 , 2 1 
-
--
8 1 , 54 
8 3 , 2 1 
1 4 , 5 




. 1 4 , 5 
2 1 , 2 
9 8 , 0 





9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
. 9 4 , 0 
-
-
9 7 , 4 
9 4 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 





1 , 7 
1 2 , 3 
5 4 , 4 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
5 3 , 4 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 3 , 0 
2 5 , 3 
1 2 , 2 
-
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
4 , 6 
1 3 , 0 
2 5 , 3 
1 2 , 3 
7 9 , 3 0 
5 6 , 10 
7 4 , 7 3 
-
-■ 
7 9 , 3 0 
5 5 , 6 6 
7 4 , 2 5 
1 8 , 8 
3 5 , 5 




. 1 8 , 8 
3 5 , 1 
3 1 , 9 
1 0 6 , 1 
7 5 , 1 




1 0 6 , 6 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 7 
8 0 , 9 
8 4 , 4 
­
• 
9 4 , 7 
8 1 , 7 
8 4 , 2 
( Z A H L DER 
(NOMBRE 0 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 2 1 
­ 121 
­
2 4 , 0 
6 2 , C 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
2 4 , 0 
6 2 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
3 1 , 5 
2 2 , 7 
2 6 , 0 
­
­­­
1 9 , 0 
3 1 , 5 
2 1 , 5 
2 5 , 7 
1 0 8 , 7 0 
8 4 , 2 8 
7 0 , 4 0 
8 8 , 16 
­
­_ 
1 0 8 , 7 0 
8 4 , 28 
7 0 , 4 0 
8 8 , 18 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
2 0 , 9 




1 8 , 9 
1 7 , 5 
2 0 , 9 
2 3 , 2 
1 2 3 , 3 
9 5 , 6 
7 9 , 8 




1 2 3 , 3 
9 5 , 6 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
9 9 , 6 
­
­
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 8 8 
1 
1 8 9 
0 , 5 
3 8 , 8 
4 7 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
4 7 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
3 7 , 4 
3 4 , 7 
4 0 , 3 
­
­2 5 , 0 
2 5 , 0 
4 7 , 7 
3 7 , 4 
3 4 , 2 
4 0 , 2 
1 0 7 , 5 4 
8 6 , 0 5 
7 7 , 3 1 
9 3 , 1 9 
­
­
1 0 7 , 5 4 
8 6 , 0 5 
7 6 , 9 8 
9 3 , 0 6 
2 4 , 0 
1 2 , 7 
2 0 , 9 
2 3 , 8 
­
2 4 , 0 
1 2 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 8 
1 1 5 , 4 
9 2 , 3 
8 3 , 0 




1 1 5 , 6 
9 2 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 3 
­
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 1 3 , 0 
1 0 5 , 6 
REVOLUES) 
I 





2 , 4 
4 2 , 5 
4 6 , 3 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
I C O , 0 
4 1 , 5 
4 5 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
1 2 , 0 
1 7 , 2 
­
­5 0 , 0 
5 0 , 0 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
1 3 ; 5 
1 7 , 4 
1 0 1 , 0 5 
8 0 , 8 6 
8 8 , 6 8 
­
­
1 0 1 , 0 5 
8 0 , 6 6 
6 6 , 3 3 
8 7 , 2 8 
2 6 , 5 
1 8 , 2 
. 2 6 , 4 
­
, 
2 6 , 5 
1 8 , 2 
3 3 , 0 
2 8 , 4 
1 1 3 , 9 
91 , 2 
1 0 0 , 0 
­
"1 
1 1 5 , 8 
92 , 6 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 2 
­
■ 
9 5 , 5 
9 6 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
1 
> = 55 | 
1 
20 
­ 2 0 
5 0 , 0 
3 0 , 0 
2 C 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
5 0 , 0 
3 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 , 5 
5 , 3 
4 , 3 
­
­­­
6 , 5 
2 , 5 
5 , 1 
4 , 3 
5 5 , 5 5 
■ 
8 5 , 4 3 
­
­_ 
5 5 , 5 9 
. 8 5 , 4 3 
2 4 , 3 




2 4 , 3 
■ 
2 5 , 3 
1 1 1 , 9 




1 1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 C 7 
. 
9 6 , 5 
_ 
­
5 0 , 7 
5 6 , 9 
1 
> = 2 1 1 
1 
4 C 9 
3 
4 1 2 
0 , 7 
3 5 , 7 
5 0 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
5 0 , 2 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
8 7 , 0 
7 4 , 7 
8 7 , 8 
­
­7 5 , 0 
7 5 , 0 
9 5 , 4 
8 7 , 0 
7 4 , 7 
8 7 , 7 
1 0 5 , 4 4 
8 4 , 3 6 
7 3 , 8 6 




1 0 5 , 4 4 
8 4 , 3 6 
7 2 , 3 2 
9 0 , 1 1 
2 4 , 0 
1 5 , 8 
2 1 , 0 




2 4 , 0 
1 5 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
1 1 6 , 6 
9 3 , 3 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 1 7 , 0 
9 3 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 2 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
4 6 6 
4 
4 7 0 
0 , 9 
3 2 , 8 
5 1 , 1 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
.. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
5 0 , 6 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 2 
8 3 , 7 0 
6 9 , 3 6 
8 8 , 5 2 
­
­• 
1 0 5 , 4 2 
8 3 , 7 0 
6 6 , 1 0 
8 8 , 15 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 6 , 5 




2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
1 1 9 , 1 
9 4 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 1 9 , 6 
9 5 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sexe: H , F 
Q U A L I F I ­













































































































































































V E R T E I L U N G N4CH D4UER DER UNTER NEHMENSZUGEHOEΡIGKEIT 
( 4 L L E 4LTERSGRUPPENI 
M. C O N S T R . Τ . 4 FEU 
CUV Ρ IERS 
R E P 4 P T I T I O N PAR 4NCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
T A B . I I I / 2 3 1 
1 GESCHLECH 


















Ι Ε I 
1 R 
1 D 1 
ι ι ι 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 





















































Ι F / T 











































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 7 7 
Ι 1 
Ι 2 7 8 
Ι 0 , 4 
Ι 2 2 , 4 
Ι 6 3 , 5 
Ι 1 3 , 7 
Ι 1 C C 0 
| 
| Ι 1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Ι 2 2 , 3 
6 3 , 7 
Ι 1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
7 4 , 4 
5 0 , 7 
5 9 , 4 
_ 
­2 5 , 0 
2 5 , 0 
4 0 , 5 
7 4 , 4 
4 9 , 4 
5 9 , 1 
1 1 1 , 5 8 
8 5 , 0 0 
67 ,4 8 
6 8 , 5 4 
­
­
I l l , 5 8 
8 5 , 0 0 
6 6 , 9 6 
8 8 , 3 9 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
3 0 , 1 
2 3 , 4 
­­
1 5 , 0 
1 6 , 3 
3 0 , 2 
2 3 , 6 
1 2 6 , 0 
9 6 , 0 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 2 6 , 2 
9 6 , 2 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 C 5 , 8 
1 0 1 , 6 
9 8 , 3 









4 , Β 
3 9 , 0 
2 8 , 8 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­Î C O . O 
ico,e 
3 7 , 1 
2 7 , 4 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
7 , 1 
2 5 , 3 
1 2 , 7 
_ 
­7 5 , 0 
7 5 , 0 
1 5 , 0 
7 , 1 
2 7 , 6 
1 3 , 2 
9 5 , 88 
81 , 7 7 
7 8 , C5 
8 6 , 0 7 
­
­• 
5 5 * 88 
8 1 , 7 7 
7 3 , 3 6 
8 4 , 0 2 
3 1 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
2 6 , 5 
■ p 
,· . 
3 1 , 0 
1 4 , 6 
2 6 , 6 
2 9 , 0 
1 1 1 , 4 
9 5 , 0 
9 0 , 7 




1 1 4 , 1 
9 7 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 7 , 7 
1 1 2 , 5 
9 7 , 2 
­
• 
9 1 , 0 
9 7 , 7 
1 0 7 , 7 
9 5 , 3 
UNTERNEHMENSZUGÉHOEPIGKEIΤ I N 
0 ANCIENNETE 




4 1 , 3 
4 1 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 1 , 3 
4 1 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
8 , 0 
1 0 , 7 
9 , 9 
. 
­­­
1 2 , 4 
8 , 0 
1 0 , 1 
9 , 8 
1 0 2 , 0 3 
7 7 , 8 0 
8 5 , 32 
­
­" 
1 0 2 , 0 3 
7 7 , 8 0 
8 5 , 3 2 
i e , 2 
1 2 , 5 
2 3 , 8 
­­­­
1 8 , 2 
1 2 , 5 
2 3 , 8 
1 1 9 , 6 
9 1 , 2 




1 1 9 , 6 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 3 , 0 
9 6 , 4 
­
­
9 6 , 8 
9 3 , 0 
9 6 , 8 
DANS L ENTPEPRI 
1 





5 6 , 4 
3 4 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 6 , 4 
3 4 , 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
8 , 0 
6 , 7 
1 1 , 8 
_ 
­­­
2 0 , 3 
8 , 0 
6 , 3 
1 1 , 7 
1 1 2 , 3 9 
8 2 , 5 1 
9 7 , 2 5 . 
­
­_ 
1 1 2 , 3 9 
8 2 , 5 1 
9 7 , 2 5 
2 9 , 3 
1 6 , 1 
3 3 , 2 
­­­­
2 9 , 3 
1 6 , 1 
3 3 , 2 
1 1 5 , 6 
8 4 , 8 




11 5 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 8 , 6 
1 0 9 , 9 
_ 
­
1 0 6 , 6 
9 8 , 6 









6 2 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 2 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
2 , 5 
6 , 7 
6 , 2 
­
­­­
1 1 , 8 
2 , 5 
6 , 3 
6 , 2 
8 8 , 0 2 
• 
8 1 , 8 7 
­
­.. 
8 8 , 0 2 
• 
8 1 , 8 7 
2 2 , 9 
. . 2 4 , 2 
­­­­
2 2 , 9 
• 
2 4 , 2 
1 0 7 , 5 




1 0 7 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
. 9 2 , 5 
_ 
­
8 3 , 5 
. 9 2 , 9 
TOTAL 
4 6 6 
4 
4 7 0 
0 , 5 
32 , 6 
5 1 , 1 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
50 , 6 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 2 
8 3 , 7 0 
6 9 , 3 6 
8 β , 5 2 
­
­• 
1 0 5 , 4 2 
8 3 , 7 0 
6 8 , 10 
88 , 1 5 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 6 , 5 
2 5 , 8 
­ ­Ι 
. 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
1 1 9 , 1 
9 4 , 6 
78 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 1 9 , 6 
9 5 , 0 I 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
| 
¡ 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , C 1 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 




1 F / T 








































































Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, τ 
1,2 


















































, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 





















ν Ε Ρ Τ ε α υ Ν Ο N 4 C H D 4 U E P DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHREI 
M. CCNSTR. Τ . A FEU 
OUVR IERS LUXEMBOURG 
T A B . IV / 23 1 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
















































































































































































< 2 Ι 
Ι 
1 0 7 
­ 1 0 7 
2 9 , 9 
5 7 , 0 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
2 9 , 9 
5 7 , 0 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
6 8 , 5 
5 3 , 8 
5 6 , 9 
­­­­
4 3 , 6 
6 8 , 5 
5 1 , 9 
5 6 , 6 
1 1 0 , 3 4 
8 8 , 3 4 
7 8 , O C 
9 3 , 5 6 
­
­­
1 1 0 , 3 4 
8 8 , 3 4 
7 8 , O C 
9 3 , 56 
1 4 , 6 
1 1 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
­­­­
1 4 , 6 
1 1 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
1 1 7 , 9 
9 4 , 4 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 7 , 9 
5 4 , 4 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
­
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 3 









4 , 0 
4 5 , 8 
2 9 , 2 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , C 
2 8 , 0 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
7 , 9 
2 3 , 1 
1 2 , 8 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
7 , 9 
2 5 , 9 
1 3 , 2 
5 6 , 64 
• 
8 9 , 53 
­
-• 
9 6 , 6 4 
■ 
8 8 , 65 
2 1 , f 
1 8 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 0 
1 0 7 , 9 
• 
1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
, . 9 6 , 1 
_ 
• 
8 9 , 9 
5 5 , 3 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G « I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 




5 4 , 5 
4 0 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 4 , 5 
4 0 , 9 
4 , 5 
loo,α 
1 6 , 4 
1 0 , 1 
3 , 8 
1 1 , 7 
­­­­
1 6 , 4 
1 0 , 1 
3 , 7 
1 1 , 6 
1 C 3 , 6 3 
• 
9 3 , 4 2 
­
­_ 
1 0 3 , 6 3 
9 3 , 4 2 
1 9 , 5 
• 
2 0 , 9 
­­­­
1 9 , 5 
• 
2 0 , 9 
1 1 0 , 9 
• 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
. . 1 0 0 , 2 
_ 
­
9 6 , 4 
1 0 0 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 





4 4 , 0 
4 0 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
4 4 , 0 
4 0 , 0 
1 6 , 0 
1 0 C 0 
1 5 , 1 
1 1 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
­­­­
1 5 , 1 
1 1 , 2 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
1 2 1 , 2 3 
8 2 , 1 5 
9 6 , 2 5 
_ 
­* 
1 2 1 , 2 3 
8 2 , 1 5 
9 6 , 2 5 
3 7 , 0 
1 6 , 5 
4 1 , 0 
­­­­
3 7 , 0 
1 6 , 5 
4 1 , 0 
1 2 6 , 0 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 2 6 , 0 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 5 , 5 
. 1 0 3 , 3 
_ 
­
1 1 2 , 7 
9 5 , 5 
1 0 3 , 4 
1 
> = 2 0 1 
1 
1 0 
­ I C 
­
7 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
7 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 , 2 
3 , 8 
5 , 3 
­­­-
9 , 6 
2 , 2 
3 , 7 
5 , 3 
• 




8 9 , 8 0 
• 
2 6 , 1 
­­­­
. • 
2 6 , 1 
■ 
1 0 0 , 0 
­­­­
• 
1 0 0 , 0 
, 








1 8 9 
0 , 5 
3 8 , 8 
4 7 , 3 
13 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
4 7 , l 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 4 
8 6 , 0 5 
7 7 , 3 1 




1 0 7 , 5 4 
8 6 , 0 5 
7 6 , 9 8 
9 3 , 0 6 
2 4 , 0 
1 2 , 7 
2 0 , 9 
23 , 8 
­­. . 
2 4 , 0 
1 2 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 8 
1 1 5 , 4 
9 2 , 3 
8 3 , C 
1 0 0 , 0 
­­. . 
1 1 5 , 6 
9 2 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
­
• 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
A 
T 







































































































































































BAUMAT.KERAM.ERDEN M. CONSTR. 
ANGESTFLLTE LUXEMBOURG 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES E T A B L I S5ΕΜεNTS 




ANZAHL 1 F 
Ι Τ 
V I F / T 
Ι Μ ΙΑ 









1 F 14 
1 I B 
1 2 




I Τ 14 
1 IB 
1 2 




U I 5B 
Ι Τ 
I M 14 








1 F 14 
1 IB 




Ν I T I 
I Τ 14 
1 I B 
1 2 
1 3 1 
X 1 4 
1 5 1 
1 54 1 
I 5B 1 
Ι τ I 
1 
1 





1 6 , 7 
-
6 0 , 0 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
-3 3 , 3 
1 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
-4 , 8 
6 , 7 
---8 , 3 
---2 5 , 0 
--4 , 3 
_ 
2 5 , 0 
-6 , 0 
3 , 4 
---7 , 2 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES E T A B L I S S E M E N T S 
I I I I I I 
I I I I 1 
49 | ( 1 0 - 4 5 ) 1 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 




3 3 , 3 . . . -
-
4 1 , 7 
. 8 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
-5 0 , 0 
-1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
100 , 0 
-
4 4 , 4 
-
11 , 1 
2 2 , 2 
22 , 2 
1 6 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 5 , 6 
-4 , 8 
20 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-2 5 , 0 
7 , 1 
100 , 0 
2 6 , 1 
-
6 6 , 7 
-8 , 0 
1 3 , 8 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
33 , 3 
2 1 , 7 



























2 7 , 7 
5 , 0 
1 5 , 0 
1 1 , 7 
3 5 , 0 
2 5 , 0 
8 , 3 
5 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 3 , 0 
4 , 3 
1 7 , 4 
6 0 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 4 , 5 
9 , 6 
3 0 , 1 
3 4 , 9 
7 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U 4 L I F I C 4 T I 0 N 1 
H 1 1 
F | NOMBREI 
Τ 1 1 
F / T | D 1 
14 H | | 
I B 1 I 1 
2 I 1 
3 I 1 
4 I 1 
5 1 S 1 
5 4 | 1 
5B I 1 
Τ 1 1 
Ι Τ I 
14 F I I 
I B I 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ι t ι 
14 Τ 1 1 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5 4 1 1 
5B I U I 
Τ 1 I 
Ι Α Η 1 1 
I B | Τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A- 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 C I 
I A F 1 | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 | N | 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Τ 1 | 
I B 1 1 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTE 0 
LUXEMBOURG 




Ι Ι M IB 
1 I 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 56 
I t i 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R Ι τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 6 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 54 
1 G I 5B 
Ι Ι τ 
I I M IB 
1 V Κ | 2 
I 1 3 
1 4 O l 4 
I 1 5 
I P E l 54 
1 1 58 
I I F l Τ 
1 A F 1 F IB 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι τ 
I O I I 
Ι Ι Τ IB 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ IB 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι 5Δ 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I 1 54 
I I 5B 
Ι Ι τ 
GROESSE (RESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETPIERE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETAeLISSEKENTS 
I 1 I 1 I I I 
10­19 1 20­49 1 ( 1 0 ­ 4 5 ) 1 50­99 1 100­199 1 200­499 1 500­999 1 


























. . . . . ­26 .180 
­. 
­, . . . . 21.050 
t ­. . 
­2 5 , 9 
, 
­. . . . 
­
, . . 
4 2 , 5 
­. . . 
­100,0 
­. . . 
­. . . 
. 100,0 






9 6 , 0 




























































































1Β H | I 
2 I I 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A | 0 | 
5B 1 | 
Τ 1 I 
Ι Ν 1 
IB F I I 
2 1 1 
3 | T | 
4 1 I 
5 1 1 
Τ f u l 
IB Τ I I 
2 | N | 
3 I 1 
4 I I 
5 | T | 
5A 1 I 
5B | 1 
τ I 1 
IB Η | | 
2 1 C D I 
3 1 I 
4 I C E 1 
5 I I 
5A | Ε I 
5B 1 1 
Τ 1 F V I 
IB F 1 F A | 
2 I t 
3 I I R I 
4 I I 
5 1 C I I 
T 1 1 
I I A l 
IB T I I 
2 Ι Ε T I 
3 1 I 
4 I N I 1 
5 1 1 
5A I T C 1 
58 I 1 
T 1 N I 
IB H 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5Δ I I 
5Θ 1 1 
τ I I 
IB F I I 
2 | Ν 1 
3 I I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I 1 
IB Τ I I 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ | | 
5B 1 1 
τ 1 I 
IB Η I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I 
5 1 1 
5Δ 1 I 
5B I C I 
τ ι ι 
IB F I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 I 1 
5 Ι E 1 
τ ι ι 
IE Τ I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 Î 
5 1 S I 
5Δ I 1 
5B I I 




TAB. VI / 2 3 1 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 



















































































1 1 0 
1 7 0 , 0 
_ 
--3 3 , 3 
6 6 , 7 
I 
--1 C 0 , 0 
-1 4 , 3 
-1 4 , 3 
7 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 0 
-2 0 , 0 
7 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--4 , 8 
1 3 , 3 
---5 , 0 
, 
3 3 , 3 
-2 5 , 0 
3 5 , 7 
-3 0 , 4 
-
8 , 3 
-8 , 0 
2 4 , L 
---1 2 , 0 
I 
1 





7 7 , 8 
-
--1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 4 , 3 
--7 1 , 4 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 1 
-2 2 , 2 
5 5 , 6 
11 , 1 
-11 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--9 , 5 
----3 , 3 
_ 
3 3 , 3 
--3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
-
8 , 3 
-8 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
-3 3 , 3 
1 0 , 8 









2 5 , 0 
-
3 3 , 3 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
3 7 , 5 
2 5 , 0 
3 7 , 5 
----1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
----10 , 0 
-
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
---8 , 7 
-
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 2 , 0 
----9 , 6 
R ( Z 4 H L DER 
E (NOMBRE D 
ι 
I 





5 2 , 9 
-
2 5 , C 
1 2 , 5 
6 2 , 5 
----1 0 0 , 0 
-2 2 , 2 
111 1 
-5 5 , 6 
H i 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 5 
1 1 , 8 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
5 , 9 
-5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
1 4 , 3 
2 3 , 8 
----1 3 , 3 
_ 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
„ 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
-3 3 , 3 
2 0 , 5 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν L E B ε N S J 4 H R ε l 
4NNEES REVOLUES! 




1 3 , 0 
-
1 5 , 0 
1 5 , 0 
4 5 , 0 
2 5 , 0 
---Ι Ο Ο , Ο 
---6 6 , 7 
3 3 , 3 
-ΙΟΟ,Ο 
-
1 3 , 0 
1 3 , 0 
4 7 , 8 
2 6 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
4 2 , 9 
4 2 , 9 
3 3 , 3 
---3 3 , 3 
_ 
--5 0 , 0 
7 , 1 
-1 3 , 0 
_ 
2 5 , 0 
3 7 , 5 
4 4 , 0 
2 0 , 7 
---2 7 , 7 
ι 
Ι 





1 4 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
5 , 6 
- 5 , 6 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
9 , 5 
1 9 , 0 
3 3 , 3 
9 , 5 
4 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 8 , 6 
1 9 , 0 
2 6 , 7 
4 0 , 0 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
3 0 , 0 
_ 
---2 1 , 4 
-1 3 , 0 
1 0 C 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
2 5 , 3 
1 





ε , 3 
-
9 , 1 
5 , 1 
1 8 , 2 
3 6 , 4 
2 7 , 3 
1 6 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-
6 , 3 
8 , 3 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
1 6 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 1 
1 4 , 3 
9 , 5 
2 6 , 7 
6 C 0 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
1 8 , 3 
_ 
--2 5 , 0 
--4 , 3 
-
8 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 0 
1 3 , 8 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 3 





2 1 , 9 
5 , 3 
1 5 , 6 
12 ,3 
3 5 , 1 
2 2 , 8 
8 , 8 
5 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 2 , 5 
6 , 3 
1 8 , 8 
5 6 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 0 
3 1 , 5 
3 0 , 1 
8 , 2 
4 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
8 6 , 7 
1 C 0 . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
_ 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 0 




2 7 , 7 
5 , 0 
1 5 , 0 
1 1 , 7 
3 5 . . 0 
2 5 , 0 
8 , 3 
5 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 3 , 0 
4 , 3 
1 7 , 4 
6 0 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 4 , 5 
9 , 6 
3 0 , 1 
3 4 , 9 
7 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 




F / T 






































































Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
TAB. V I / 2 3 1 ( S U I T E ) 
Β . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
L Τ ε R ( Z A H L OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE O ANNEES REVOLUES) 
I I I I 
2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 5 I ( 2 1 - 2 5 ) I 3 0 - 4 4 I 
I I I I 
I I I 
4 5 - 5 4 I > = 55 | >= 2 1 I TOTAL 
I I I 
SEXE 





















2 8 . 6 2 5 2 7 . 3 2 5 2 2 . 5 5 7 
2 3 . 6 0 2 2 3 . 1 8 8 
1 7 . 4 4 0 1 6 . 7 0 5 
2 5 . 8 0 5 2 5 . 1 0 5 
1 2 . 0 6 2 
1 3 . 5 0 3 
2 9 . 5 0 3 
1 5 . 1 2 4 
3 1 . 3 2 2 
2 2 . 7 1 5 
1 5 . 9 0 6 
2 1 . 7 8 6 
1 4 . 6 6 2 











































2 5 , 3 
1 4 , 4 
2 6 , 1 
1 9 , 3 
3 1 , 7 4 3 , 3 
2 0 , 2 
2 6 , 1 3 1 , 8 3 6 , 7 
2 8 , 5 
4 3 , 2 
2 6 , 6 
1 8 , 8 
4 2 , 2 
1 5 , 6 
3 2 , 1 
4 8 , 5 
3 0 , 3 
































































1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
9 1 ,5 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 7 
9 6 , 2 
6 7 , 4 
1 0 1 , 6 
1C4,4 
9 2 , 4 
6 6 , 5 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 6 
9 9 , 4 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 8 9 , 9 1 C 2 . 8 1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 5 
107,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































B 4 U M 4 T . K E R 4 M . E R D E N M. CONSTR. T . 4 FEU 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I / 2 3 1 
VERTEILUNG NACH DAUER OER U N T E R Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ E I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
(TOUS AGES REUN I S ) 
A . E F F E C T I F S 













1 I 1 
I Ν 




































































Ι 2 2 , 2 
8 , 6 
6 , 6 
2 0 , C 
4 2 , 9 
2 0 , C 
---1 0 0 , 0 
-1 0 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , C 
-1 0 0 , 0 
6 , 7 
8 , 5 
1 7 , 8 
3 7 , 6 
2 8 , 9 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
4 6 , 7 
---5 8 , 3 
-
3 3 , 3 
1 0 0 , C 
5 0 , 0 
4 2 , 9 
-4 3 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 8 , 0 
4 4 , 6 









5 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
-3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
---1 6 , 7 
8 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
-2 5 , 0 
5 0 , 0 
8 , 3 
8 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
-9 , 5 
6 , 7 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
-1 0 , 0 
-
--2 5 , 0 
3 5 , 7 
-2 6 , 1 
_ 
1 6 , 7 
-1 2 , 0 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
-1 4 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHPEN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 - 9 
7 1 , 4 
_ 
---5 0 , 0 
5 0 , 0 
-5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-2 0 , 0 
--6 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
--5 7 , 1 
2 8 , 6 
-2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
---6 , 7 
2 0 , 0 
-5 0 , 0 
3 , 3 
-
3 3 , 3 
--2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
-
8 , 3 
--1 3 , 8 
3 3 , 3 
-6 6 , 7 








DANS L E N T F E P R I S E 
10 -
I C O 
_ 
3 3 , 3 
-2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
- -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-
4 0 , 0 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
-9 , 5 
1 3 , 3 
4 0 , 0 
6 6 , 7 
-1 5 , 0 
_ 
3 3 , 3 
----4 , 3 
-
3 3 , 3 
-8 , 0 
6 , 9 
3 3 , 3 
6 6 , 7 











1 1 , 1 
_ 
1 2 , 5 
-2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
-1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
-3 3 , 3 
4 4 , 4 
1 1 , 1 
-
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 1 
-5 , 5 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
-5 0 , 0 
1 3 , 3 
-
--2 5 , 0 
--4 , 3 
_ 
8 , 3 
-1 2 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
-3 3 , 3 








2 7 , 7 
5 , 0 
1 5 , 0 
1 1 , 7 
3 5 , 0 
2 5 , C 
8 , 3 
5 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 3 , 0 
4 , 3 
1 7 , 4 
6 0 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 4 , 5 
9 , 6 
3 0 , 1 
3 4 , 9 
7 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E V C 
























































































































































































































< 2 I 
1 
• 
2 2 . 4 4 2 
--2 5 . 5 5 3 
• 
2 1 . 6 9 2 
1 3 . 5 9 6 
-2 3 . 3 0 9 
. 
2 3 , 3 
_ 
-




2 4 , 0 
2 3 , 3 
_ 
4 9 , 1 
8 7 , 8 
. ---1 0 0 , 0 
. 
: 
9 3 , 9 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
9 6 , e 
. --
1 0 1 , 8 
• 
. 
1 0 0 , 5 
9 5 , 5 
-
1 0 6 , 3 
DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEΙ Τ I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
1 1 1 
2 - 4 1 5 - 9 | 1 0 - 1 9 1 > = 20 
1 1 1 
. 
■ * . 
. -. 

















4 2 , 5 
. 
* . . . - . - . . 
-
. 




. • . . 
: : : : 
: : 
. 
: : : : 
. 
; - .■ -





2 3 . 1 8 8 
1 6 . 7 0 5 
. 2 5 . 105 
. 
1 2 . 0 6 2 
1 3 . 5 0 3 
2 9 . 5 0 3 
2 1 . 7 8 6 
1 4 . 6 6 2 
. 2 1 . 9 2 7 
. 
. 2 6 , 1 
1 9 , 3 
3 5 , 6 
• 
1 5 , 6 
3 2 , 1 
4 8 , 5 
3 0 , 3 
2 4 , 3 
4 6 , 6 
9 2 , 4 
6 6 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 6 
9 5 , 4 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE ( E 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F Δ I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 










B6UMAT.KERAM.ERDEN M. CONSTR. 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
V I I I / 2 3 1 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHCERIGKE I T 
(ANGESTELLTE 30 B I S <4 5 J A H R E ! 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <4 5 ANS I 
A . E F F E C T I F S 












































































Ι < 2 
1 2 , 5 
-
1 4 , 3 
2 1 , 4 
5 0 , 0 
1 4 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
ι β , ε 
5 6 , 3 
1 2 , 5 
-
-1 0 0 , 0 
-
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
4 0 , 0 
---7 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
-
6 6 , 7 
-
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 1 , 8 
3 3 , 3 
-

















--5 0 , 0 
5 0 , 0 







--5 0 , 0 
5 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
-
--
l i t i 
2 0 , 0 






--9 , 1 
1 6 , 7 
_ 
-8 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
5 C , 0 
_ 
---
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
_ 
---2 0 , 0 
---5 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
_ 
'---3 3 , 3 
_ 













3 3 , 3 
-3 3 , 3 
3 3 , 3 







3 3 , 3 
-3 3 , 3 




3 3 , 3 
-
1 1 , 1 
2 0 , 0 






3 3 , 3 
-9 , 1 
1 6 , 7 
-







































1 3 , 0 
-
1 5 , 0 
1 5 , 0 
4 5 , 0 
2 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 C 0 
_ 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
4 7 , 8 
2 6 , 1 
-
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
I 
1 0 0 , 0 I 
ι 




F / T 






































































Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 2 3 1 ( S U I T E ! 






























































































D4UER DER UNT ERNEHMENS ZUGEHOER IGK E I T I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
I 
I 10 15 
41 , 3 
1 0 0 , 0 
SEXE 





























































B E 4 R B . S T E I N . E R O . G L 4 S 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
P R . M I N . NON M E T A L L . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES É T A B L I S5ΒΜεΝΤ5 
LUXEMBOURG 
T A B . I / 2 4 
GESCHLECHT: M , F , Τ 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
GRCESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z 4 H L ) CER B E T R I E B E 
T 4 I L L E (NOMBRE OE S 4 L A R I E S I 0 ε 5 ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
1 0 ­ 1 9 I 2 0 ­ 4 9 I ( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 | > = 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I I I I I I 
S E X E : H , F , T 
QUAL 
CAT 
1 F I ­























1 , 7 
1 2 , 8 1 2 , 6 
3 4 , 2 3 4 , 2 
5 3 , C 5 3 , C 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
100 


















































































3 3 , 7 
4 8 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
8 9 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
5 8 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 

































































1 2 , 
16 





























1 1 2 , 
104 , 


























































9 5 , 8 
1 0 3 , 1 
9 3 , 8 
9 4 , 0 
9 5 , 6 
1 0 3 , 1 
9 3 , 8 
9 4 , 0 
1 0 0 , 6 2 
9 4 , 16 
8 5 , 3 3 
9 4 , 7 8 
7 1 , 7 0 
6 7 , 7 9 
7 1 , 3 8 
9 8 , 9 2 
8 5 , 8 9 
8 4 , 0 3 
8 9 , 1 9 
1 5 , 4 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
2 2 , 6 
5 2 , 3 
1 4 , 3 
4 9 , 9 
1 7 , 0 
3 6 , 1 
2 7 , 8 
3 0 , 7 
1 0 6 , 2 
9 9 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 6 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


















































E E 4 P B . S T E I N . E R D . G L 4 S 
4 R B E I T E R 
VERTEILUNG N4CH 4 L Τ E R 
P R . M I N . NON M E T 4 L L . 
OUVRIERS 
R E P 4 R T I T I 0 N F4R 4 G E 
LUXEMBOURG 
T 4 B . I I / 2 4 
1 GESCHLECHT 














































































! , 3 




































































































7 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 0 
0 , 9 
. 
­5 , 3 
0 , 2 
­
­5 , 0 
0 , 7 
­4 6 , 8 0 
4 6 , 60 
_ 
­
­­4 6 , 4 0 
4 6 , 4 0 
­2 0 , C 
2 0 , 0 
­
­­2 0 , 1 
2 0 , 1 





­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 4 , 8 
4 9 , 4 
_ 
_ 
­5 5 , 2 
5 2 , 0 
Ι 





5 7 , 9 
1 8 , 9 
4 7 , 2 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
8 7 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
7 0 , 6 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 , 9 
7 , 5 
4 , 0 
2 3 , 1 
1 7 , 2 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
3 , 3 
8 , 7 
8 , 1 
7 , 2 
7 5 , 4 6 
7 9 , 6 3 
7 8 , 85 
7 6 , 3 2 
7 6 , 9 3 
« 7 6 , 94 
1 1 , 7 
3 0 , 4 
2 1 , 5 
• 
2 2 , 2 
. 3 0 , 7 
« 7 9 , 2 
9 5 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
' 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
«ιοο,ο 
. 
8 0 , 1 
9 3 , 3 
8 3 , 2 
. 
7 7 , 2 
9 1 , 6 
« 8 6 , 3 
4 L Τ E R 
4 G Ε 
i 





5 3 , 2 
1 5 , 4 
3 8 , 5 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
8 6 , 5 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
6 4 , 0 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 , 9 
1 2 , 5 
4 , 5 
2 3 , 1 
1 7 , 2 
2 1 , 1 
1 7 , 7 
3 , 3 
8 , 7 
1 3 , 1 
7 , 5 
7 5 , 4 6 
6 6 , 5 0 
7 2 , 9 3 
. 
7 6 , 3 2 
. 6 5 , 26 
« 7 4 , 0 8 
1 1 , 7 
3 8 , 1 
2 7 , 6 
2 2 , 2 
. 3 7 , 3 
« 7 9 , 3 
1 0 3 , 5 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 3 , 0 
8 8 , 1 
« 1 0 0 , 0 
8 0 , 1 
7 7 , 9 
7 6 , 9 
. 
• 
7 7 , 2 
7 7 , 7 
» 8 3 , 1 
( Z 4 H L DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
3 0 7 
193 
500 
3 8 , 6 
3 8 , 6 
4 6 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
9 1 , 7 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
6 3 , 8 
1 0 , c 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 2 
2 2 , 5 
4 6 , 2 
4 7 , 6 
2 1 , 1 
4 6 , 3 
2 7 , 4 
3 1 , 3 
1 9 , 3 
2 8 , 5 
9 6 , 5 7 
8 7 , 56 
7 9 , 6 3 
8 9 , 8 7 
6 9 , 3 7 
6 9 , 1 6 
9 3 , 83 
7 7 , 4 3 
7 8 , 66 
8 1 , 86 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
2 1 , 5 
1 6 , 5 
2 3 , 2 
2 2 , 3 
1 6 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 5 
2 2 , 4 
1 0 7 , 5 
9 7 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 4 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 3 , 0 
9 3 , 3 
9 4 , 8 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
9 4 , 9 
9 0 , 2 
9 3 , 6 
9 1 , 8 
VOLLENDETEN L E 6 E N S J 4 H R E ) 
4NNEES 
3 0 ­ 4 4 
5 3 2 
1 1 3 
6 4 5 
1 7 , 5 
3 1 , 6 
5 3 , 8 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
8 8 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
5 9 , 8 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
4 4 , 1 
3 2 , 5 
3 9 , 7 
3 0 , 8 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
3 6 , 8 
3 7 , 8 
3 2 , 0 
3 6 , 7 
1 0 2 , 9 2 
9 9 , 4 8 
9 1 , 2 9 
9 9 , 4 0 
7 1 , 7 3 
7 2 , 4 9 
1 0 1 , 9 0 
9 2 , 1 6 
9 0 , 2 8 
9 4 , 6 2 
1 5 , 7 
2 8 , 4 
2 8 , 9 
2 5 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
1 6 , 2 
3 0 , 5 
2 8 , 7 
2 7 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 7 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 1 
REVOLUES! 
I 





9 , 8 
3 4 , 2 
4 6 , 1 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
8 7 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
5 0 , 2 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 2 
2 2 , 0 
­^  
7 , 5 
2 1 , 1 
7 , 7 
2 1 , 1 
1 6 , 1 
2 3 , 9 
1 8 , 6 
1 0 2 , 8 3 
93 , 9 6 
9 3 , 0 8 
9 6 , 8 3 
·­
7 4 , 0 2 
7 3 , 6 1 
1 0 2 , 8 3 
9 0 , 5 3 
9 1 , 6 4 
9 4 , 5 5 
1 3 , 3 
1 8 , 3 
2 2 , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
1 3 , 3 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 4 
1 0 6 , 2 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 2 
­
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 0 
1 
>= 55 1 
1 
1 4 1 
5 
146 
3 , 4 
3 6 , 3 
4 1 , 8 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
6 0 , 0 
4 C 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
4 2 , 5 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
9 , 1 
1 1 , 7 
1 0 , 5 
­
0 , 8 
1 0 , 5 
1 , 2 
1 1 , 3 
6 , 1 
1 1 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 9 6 
9 3 , 1 8 
6 2 , 5 9 




1 0 C 9 6 
9 1 , 4 9 
8 1 , 6 5 
9 2 , 9 8 
1 8 , 0 
1 9 , 4 
1 4 , 6 
1 9 , 6 
1 8 , 0 
2 1 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 4 
1 0 7 , 3 
9 9 , 1 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 8 , 4 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 3 
9 9 , 0 
9 6 , 8 
5 5 , 3 
­
■ 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 5 
9 7 , 2 
1 0 4 , 2 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 . 2 7 5 
3 4 3 
1 . 6 1 8 
2 1 , 2 
3 4 , 7 
4 8 , 9 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
8 9 , 8 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
5 7 , 5 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 1 
8 7 , 5 
9 5 , 1 
7 6 , 9 
8 2 , 8 
7 8 , 9 
8 2 , 3 
9 6 , 7 
9 1 , 3 
8 6 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 9 5 
9 4 , 9 3 
8 8 , 0 4 
9 5 , 9 0 
7 0 , 4 5 
7 0 , 9 6 
7 0 , 58 
9 5 , 7 0 
8 6 , 7 4 
8 6 , 8 9 
9 0 , 4 9 
1 5 , 3 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
6 , 6 
2 0 , 7 
1 6 , 3 
2 7 , 3 
2 5 , 1 
2 4 , 6 
1 0 5 , 3 
9 9 , 0 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 5 , 9 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 2 
9 8 , 3 
1 0 4 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
T 0 T 4 L 
1 . 3 4 0 
4 1 7 
1 . 7 5 7 
2 3 , 7 
3 3 , 7 
4 8 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
8 9 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
5 8 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 2 
9 4 , 1 6 
8 5 , 3 3 
9 4 , 7 8 
7 1 , 7 0 
0 7 , 7 9 
7 1 , 3 8 
9 8 , 9 2 
8 5 , 8 9 
8 4 , 0 3 
8 9 , 19 
1 5 , 4 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
2 2 , 6 
5 2 , 3 
1 4 , 3 
4 9 , 9 
1 7 , 0 
3 6 , 1 
2 7 , 8 
3 0 , 7 
1 0 6 , 2 
9 9 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 6 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U 4 L I F I ­









































































































































































6 E 4 R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH OAUEP DER UNTER NEHMENSZUGEHOERIGKEI Τ 
( 6 L L E ALTERSGRUPPEN! 
PP . M I N . NCN M E T A L L . 
OUV R I ER S 
R E P A R T I T I O N PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
T A B . I I I / 2 4 
1 GESCHL 























Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ 


















































2 , ι 

































































































1 < 2 Ι 
ι ι 
Ι 3 54 
Ι 1 3 1 
Ι 5 2 5 
Ι 2 5 , 0 
Ι 2 2 , 1 
Ι 4 9 , 5 
2 8 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
2 , 3 
Ι 9 3 , 1 
4 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
6 0 , 4 
2 2 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
3 0 , 1 
4 6 , 7 
Ι 2 9 , 4 
1 1 , 5 
3 2 , 8 
3 1 , 6 
3 1 , 4 
1 8 , 8 
3 1 , 1 
4 5 , 6 
2 9 , 9 
5 4 , 15 
8 9 , 9 9 
7 5 , 5 3 
8 6 , 8 1 
. 
6 7 , 7 6 
. 6 7 , 0 6 
9 2 , 9 0 
8 1 , 2 7 
7 4 , 6 2 
8 1 , 8 0 
1 3 , 8 
3 4 , 6 
2 8 , 3 
3 0 , 4 
2 6 , 7 
2 6 , 6 
1 5 , 5 
3 5 , 6 
2 8 , 5 
31 , 8 
1 C 8 . 5 
1 0 3 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
5 9 , 4 
9 1 , 2 
1 C 0 . 0 
9 3 , 6 
9 5 , 6 
8 8 , 5 
5 1 , 6 
. 
5 4 , 5 
5 3 , 5 
5 3 , 9 
9 4 , 6 
8 8 , 8 




2 - 4 I 
I 
3 2 5 
i t e 
4 9 3 
3 4 , 1 
3 1 , 1 
51 , 7 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
8 9 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
6 4 , 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
3 4 , 6 
4 0 , 3 
4 7 , 4 
4 0 , 3 
2 3 , 0 
3 1 , 2 
2 5 , 1 
2 8 , 1 
9 8 , 37 
8 8 , 0 7 
8 6 , 65 
9 1 , 09 
, 
« 7 2 , 8 6 
. « 7 2 , 4 0 
5 5 , 56 
8 0 , 8 3 
8 4 , 9 2 
8 4 , 6 8 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
2 1 , 1 
1 6 , 3 
« 7 6 , 6 
« 7 2 , 9 
1 6 , 3 
4 9 , 9 
2 0 , 9 
4 0 , 5 
1 0 8 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 6 
« Κ Ο , Ο 
1 1 2 , 8 
9 5 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 3 , 5 
1 0 1 , 8 
9 6 , 1 
• 1 0 1 , 6 
« 1 0 1 , 4 
5 6 , 6 
9 4 , 1 
1 0 1 , 1 
9 4 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 0 5 
75 
2 8 0 
2 6 , 8 
4 4 , 9 
4 6 , 8 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
8 1 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
5 6 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 8 
7 , 1 
1 5 , 3 
4 6 , 2 
1 6 , 4 
1 0 , 5 
1 8 , 0 
2 1 , 8 
1 5 , 4 
7 , 3 
1 5 , 9 
I C O , 7 8 
9 4 , 7 7 
9 2 , 1 5 
9 7 , 2 5 
. 
7 0 , 9 7 
. 7 1 , 4 8 
9 7 , 6 7 
8 5 , 5 2 
9 0 , 1 6 
9 0 , 3 5 
1 5 , 9 
2 0 , 4 
1 2 , 9 
1 8 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 8 
1 8 , 0 
2 3 , 2 
1 4 , 4 
2 1 , 6 
1 0 3 , 6 
9 7 , 4 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 4 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 3 
JAHREN 
DANS L ENTPEPRI SE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 2 1 
2 8 
2 4 9 
1 1 , 2 
4 5 , 7 
3 7 , 6 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
9 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
4 3 , 8 
1 4 , 9 
1 0 C 0 
2 2 , 3 
1 2 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
7 , 7 
7 , 0 
-6 , 7 
2 1 , 5 
1 0 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 0 3 , 7 9 
1 0 4 , 2 5 
9 7 , 5 8 
1 0 2 , 9 2 
, 
« 7 6 , 3 0 
-7 e , 8 6 
1 0 3 , 4 5 
9 8 , 0 0 
9 7 , 5 8 
1 0 C 2 0 
1 6 , 8 
1 9 , 5 
2 3 , 9 
1 9 , 2 
. « 1 9 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
2 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 4 
1 0 8 , 6 
« 1 0 9 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 2 , 3 
1 
>= 2 0 1 
1 
1 9 5 
1 5 
21C 
7 , 1 
3 6 , 4 
5 4 , 4 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
8 6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
5 6 , 7 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
7 , 5 
1 4 , 6 
. 
3 , 5 
1 0 , 5 
3 , 6 
1 4 , 9 
1 1 , 7 
7 , 7 
1 2 , 0 
1 0 7 , 0 2 
1 0 2 , 7 4 
1 0 8 , 8 0 
1 0 4 , 8 6 
-
. . . 
1 0 7 , 0 2 
1 0 0 , 8 6 
1 0 4 , 7 6 
1 0 3 , 3 1 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
2 5 , 9 
1 6 , 0 
-• 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
2 8 , 0 
1 6 , 7 
1 0 2 , 1 
9 8 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 3 , 6 
9 7 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 1 
1 2 7 , 5 




1 0 8 , 2 
1 1 7 , 4 
1 2 4 , 7 
1 1 5 , 8 
TOTAL 
1 . 3 4 0 
4 1 7 
1 . 7 5 7 
23 , 7 
3 3 , 7 
4 8 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
8 9 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , C 
2 7 , 2 
5 8 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 2 
9 4 , 1 6 
8 5 , 3 3 
9 4 , 7 8 
71 , 7 0 
6 7 , 7 9 
71 , 3 8 
9 8 , 9 2 
8 5 , 8 9 
8 4 , 0 3 
89 , 1 9 
1 5 , 4 
2 4 , 2 
27 , 7 
2 2 , 6 
5 2 , 3 
1 4 , 3 
4 9 , 9 
1 7 , 0 
3 6 , 1 
2 7 , 8 
3 0 , 7 
1 0 6 , 2 
9 9 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 4 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 6 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
QUALI 
































































































Η , F 
F I -





















































ι 3 , Τ | 
Ε Ι 






















B E A R B . S T E I N . E R D . GLAS 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE) 
PR. M I N . NCN METALL. 
CUV R I ER S 
R E P 4 P T I T I 0 N P4R 4NCIENNETE DANS L E N T R ε P R I S ε 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
T A B . IV / 2 4 
1 GESCHLECHT: 














































































































































































< 2 Ι 
Ι 
1 6 6 
34 
2 0 0 
1 7 , 0 
2 2 , 9 
5 4 , 2 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
9 7 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
6 1 , 5 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
3 1 , 5 
4 8 , 7 
3 1 , 2 
_ 
3 3 , 0 
2 0 , 0 
3 0 , 1 
2 1 , 6 
3 1 , 9 
4 7 , 0 
3 1 , 0 
5 5 , 5 6 
9 5 , 6 4 
8 1 , 2 4 
5 2 , 3 6 
_ 
« 7 1 , 8 3 
, « 7 1 , 6 6 
9 5 , 5 6 
6 8 , 9 8 
8 0 , 83 
8 8 , 7 1 
1 5 , 4 
4 5 , 1 
2 9 , 2 
3 7 , 6 
­« 2 3 , 7 
« 2 3 , 5 
1 5 , 4 
4 4 , 0 
2 9 , 1 
3 7 , 5 
1 C 3 . 5 
1 0 3 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 2 
« 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 3 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
5 6 , 1 
8 9 , 0 
9 2 , 9 
. 
» 1 0 0 , 1 
« 9 8 , 9 
9 3 , 8 
9 6 , 5 
6 9 , 5 




2 ­ 4 I 
I 
1 2 5 
26 
1 5 1 
1 7 , 2 
3 2 , 0 
5 4 , 4 
1 3 , 6 
1 C 0 , 0 
_ 
8 8 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
6 0 , 3 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
2 3 , 8 
2 1 , 8 
2 3 , 5 
. 
2 3 , 0 
6 0 , 0 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
1 0 0 , 7 3 
9 5 , 10 
8 7 , 0 7 
9 5 , 8 2 
_ 
. . 6 6 , 0 3 
1 0 0 , 7 3 
8 7 , 2 4 
8 5 , 4 4 
9 0 , 6 2 
1 1 , 7 
1 4 , 1 
1 9 , 2 
1 4 , 7 
­• 
1 5 , 5 
1 1 , 7 
2 1 , 0 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
1 C 5 . 1 
9 9 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 6 , 3 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 5 , 6 
9 5 , 4 
9 6 , 4 
_ 
9 1 , 1 
5 8 , 9 
9 4 , 7 
5 4 , 6 
9 5 , ε 
UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGKE1T I N JAHREN 
D Δ Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
7 8 
33 
1 1 1 
2 9 , 7 
3 5 , 9 
5 3 , 8 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
7 6 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
6 1 , 3 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 0 , 3 
1 4 , 7 
7 5 , 0 
2 6 , 0 
2 0 , 0 
2 9 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
1 0 , 8 
1 7 , 2 
1 1 0 , 7 8 
1 0 3 , 2 1 
1 0 5 , 0 1 
. 
. . 7 2 , 3 0 
1 0 5 , 0 9 
9 0 , 7 3 
9 5 , 2 9 
1 5 , 5 
2 0 , 6 
. 1 8 , 8 
. • 
1 3 , 4 
1 9 , 0 
2 6 , 3 
2 4 , 1 
1 0 5 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 7 
. 1 0 5 , 6 
9 9 , 7 
1 C 3 . I 
9 6 , 4 
1 0 0 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 




1 1 6 
1 7 , 2 
4 5 , 8 
4 6 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
9 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
5 4 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
1 5 , 7 
5 , 0 
1 8 , 0 
2 5 , 0 
1 8 , 0 
­1 7 , 7 
2 6 , 1 
1 6 , 3 
8 , 4 
1 8 , 0 
1 0 5 , 0 9 
1 0 6 , 9 6 
1 0 7 , 2 0 
. 
. ­
1 0 4 , 2 7 
9 9 , 8 9 
1 0 2 , 9 6 
1 7 , 7 
1 9 , 8 
. 1 9 , 2 
. _ 
. 
1 7 , 8 
2 2 , 0 
2 0 , 7 
9 8 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 1 , 3 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 5 
. 1 0 7 , 8 
. 
: 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 8 
1 
> = 2 0 1 
1 
67 
­ 6 7 
­
2 6 , 9 
6 1 , 2 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
2 6 , 9 
6 1 , 2 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 4 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
­
­­­
1 0 , 2 
1 0 , 6 
9 , 6 
1 0 , 4 
1 0 5 , 7 5 
1 0 2 , 4 9 
1 0 4 , 9 3 
_ 
­­­
1 0 5 , 7 5 
1 0 2 , 4 9 
1 0 4 , 9 3 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
­­
­
1 C 5 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
, 1 0 5 , 6 
_ 
­
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 2 
, 1 1 0 , 9 
TOTAL 
5 3 2 
113 
6 4 5 
1 7 , 5 
3 1 , 6 
5 3 , 8 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
8 8 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
5 9 , 8 
12 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 2 
99 , 4 8 
9 1 , 2 9 
9 9 , 4 0 
7 1 , 73 
. 72 , 4 9 
1 0 1 , 9 0 
9 2 , 1 6 
9 0 , 28 
9 4 , 6 2 
1 5 , 7 
2 8 , 4 
2 8 , 9 
2 5 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
1 6 , 2 
3 0 , 5 
2 8 , 7 
2 7 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
91 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 7 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
·. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5Εχε: Η , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































β Ε Α Ρ Β . S T E I N . E R D . G L A S PR. MIN. NON METALL. 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V /24 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION P4R T4ILLE DES ET4BL1SSEMENTS 
4. PERS0N4L EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE OE SAL4RIES) DES ET4BLISSEMENTS 
I 
1 0 - 1 9 | 2C-49 
I 
I I 
I ( 1 C - 4 9 ) I 
I 
5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 
I I I I 
I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > = 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I I 
SEXE 







2 2 2 
oO 

































































8 0 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
2 , 0 
8 0 , C 
2 0 , 0 






























4 0 , 0 





















































































































Β . GEH4ELTER 
Τ4Β. V / 2 4 ( S U I T E ) 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE ( B E S C H 4 E F T I G T E N Z 4 H L ) DFR B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S 4 L 4 R I E S ) DES E T 4 B L I SSE MENTS 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 1 I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5C0-559 I > = 1000 I 
I I I I I I I I 
TOTAL 
SEXE 





















3 0 . 8 6 3 3 0 . 8 6 3 
2 6 . 7 0 5 2 6 . 7 C 5 
4 0 . 9 4 1 
3 7 . 3 4 9 
2 6 . 9 6 3 
2 0 . 1 9 5 
2 5 . 6 4 0 
2 6 . 7 8 9 
2 2 . 3 8 4 
2 7 . 3 2 8 
2 0 . 6 8 8 
1 1 . 7 0 0 
1 3 . 8 8 0 
4 1 . 7 3 3 
3 7 . 3 4 9 
2 6 . 1 1 5 
1 6 . 2 7 4 
2 5 . 6 4 0 
2 6 . 7 S 9 
2 2 . 3 8 4 


































2 9 , 4 2 9 , 4 
4 0 , 0 4 0 , 0 
1 4 , 7 
2 7 , 1 
1 9 , 1 
3 5 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
1 6 , 5 
3 4 , 4 
3 7 , 2 
2 3 , 0 
5 1 , 1 
1 5 , 1 
2 7 , 1 
2 2 , 8 
4 3 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
1 6 , 5 








































































1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 1 1 2 , 9 
1 0 9 , 4 1 0 9 , 4 
1 4 9 , 8 
1 3 6 , 7 
9 8 , 7 
7 3 , 9 
9 3 , 8 
9 8 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 0 
1 5 3 , 1 
1 0 7 , 0 
6 6 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





































ΒΕΔΡΒ. S T E I N . E R D . G L A S PR. MIN. NCN METALL. 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T4B. VI /24 
VERTEILUNG N4CH 4 L Τ E R R E P 4 R T I T I 0 N P4R 4 G E 
4 . PERS0N4L 4 . E F F E C T I F S 













































































Ι < 21 ι ι ι 
Ι 5 
Ι 3 1 
36 
6 6 , 1 
­
­­­1 C C 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­­6 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­5 , 6 
9 4 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­­8 , 9 
­­­2 , 3 
­
­
2 0 , 0 
5 9 , 2 
5 1 , 7 
­
­­2 , 7 
3 2 , 4 
­­­1 2 , 8 
Ι 





3 0 , 0 
­
­­28 , 6 
6 6 , 7 
4 , 8 
4 , 8 
­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­2 0 , 0 
7 6 , 7 
3 , 3 
3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­­9 , 4 
2 5 , 0 
2 , 1 
2 , 9 




1 8 , 4 
1 5 , 0 
­
­­8 , 1 
2 1 , 9 
2 , 1 
2 , 5 
­1 0 , 6 
4 L Τ Ε 
4 G 
Ι 





9 , 6 
­
5 , 4 
1 8 , 9 
2 9 , 7 
2 9 , 7 
1 6 , 2 
1 0 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­5 0 , 0 
50 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 , 9 
1 7 , 1 
3 1 , 7 
31 , 7 
1 4 , 6 
9 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
12 , 8 
1 1 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
­
­
2 0 , 0 
4 , 1 
6 , 7 
­
1 5 , 4 
20 , 0 
1 7 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 1 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
R ( Z 4 H L DER 
Ε (NOMBRE D 
I 





1 8 , 3 
­
3 , 4 
1 2 , 1 
2 9 , 3 
4 3 , 1 
1 2 , 1 
8 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­1 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
2 , 8 
9 , 9 
2 6 , 8 
5 0 , 7 
9 , 9 
7 , 0 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 7 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
4 4 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
2 6 , 1 
­
­
2 0 , 0 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
­
1 5 , 4 
2 0 , 0 
2 5 , 7 
3 4 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
2 5 , 2 
VOLLENDETEN L E B E N S J 4 F R E ) 
ANNEES REVOLUES) 




1 3 , 7 
1 , 6 
7 , 9 
1 7 , 5 
3 8 , 1 
1 4 , 3 
2 0 , 6 
1 5 , 9 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 9 
1 5 , 1 
3 9 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
1 3 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
4 1 , 7 
3 1 , 4 
3 7 , 5 
1 6 , 1 
2 7 , 7 
2 9 , 4 
2 3 , 1 
2 8 , 4 
­
­
5 0 , 0 
1 0 , 2 
1 6 , 7 
1 2 , 5 
3 8 , 5 
3 1 , 4 
3 9 , 2 
1 3 , 3 
2 7 , 7 
2 9 , 4 
2 3 , 1 
2 5 , 9 
I 





9 , 1 
e,3 
3 , 3 
1 8 , 3 
2 3 , 3 
2 0 , 0 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 6 , 7 
­1 6 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
4 , 5 
1 6 , 7 
2 2 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
1 8 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
1 6 , 7 
3 1 , 4 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
3 4 , 0 
3 5 , 3 
3 0 , 8 
2 7 , 0 
­
l oco 
1 0 , 0 
8 , 2 
1 0 , 0 
6 2 , 5 
2 3 , 1 
3 1 , 4 
2 0 , 3 
1 5 , 2 
3 4 , 0 
3 5 , 3 
3 0 , 8 
2 3 , 4 
>­ 55 I 
3 6 
­ 3 6 
­
5 , 6 
6 , 3 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
1 3 , 9 
3 0 , 6 
1 9 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­­
­
5 , 6 
8 , 3 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
1 3 , 9 
3 0 , 6 
1 9 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
8 , 9 
2 3 , 4 
2 0 , 6 
3 0 , 8 






2 5 , 0 
2 3 , 1 
1 7 , 1 
1 2 , 2 
4 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 6 
3 0 , 8 
1 2 , 8 




1 1 , 8 
3 , 7 
5 , 5 
1 6 , 1 
2 9 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
1 5 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­3 ,4 
­2 7 , 6 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
5 , 3 
1 4 , 2 
2 9 , 3 
2 8 , 9 
1 9 , 1 
1 3 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
9 7 , 7 
­
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
4 0 , 8 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
Ì C O . O 
9 7 , 3 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
T 0 T 4 L 
2 2 2 
60 
2 8 2 
2 1 , 3 
3 , 6 
5 , 4 
1 5 , 8 
2 8 , 6 
2 5 , 2 
2 1 , 2 
1 5 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
­1 , 7 
­1 6 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 , 6 
1 2 , 4 
2 6 , 2 
3 7 , 2 
1 6 , 7 
1 2 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 




F / T 









































































T A B . V I / 2 4 ( S U I T E ) 



































































































































































9 9 , 
-1 0 0 , 
-
-* 9 9 , 




-. 9 1 
-76 
-






6 5 0 
6 6 5 
8 3 6 














2 1 - 2 4 1 
1 
-
1 7 . 0 4 7 






-. 1 5 . 2 6 4 
. . -1 6 . 3 2 6 
-
-. 2 9 , 9 
_ 






3 1 , 2 
. _ 
2 8 , 5 
-
. 9 4 , 9 





-. 9 3 , 5 
. -1 0 0 , 0 
-
. 8 4 , 4 




9 3 , 8 
6 6 , 9 





2 3 . 7C8 
1 7 . 3 3 1 
2 3 . 3 32 
-
2 3 . 0 4 6 
1 7 . 1 5 6 
2 2 . 7 9 2 
1 1 , 3 
2 2 , 5 
2 6 , 1 
-
-
1 3 , 5 
2 1 , 5 
2 6 , 7 
1 0 1 , 6 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 1 , 1 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
8 5 , 6 




8 8 , 2 
105 , 4 
• 
9 3 , 4 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 5 ) I 
1 
• 
2 2 . 4 0 9 
1 7 . 1 7 2 
2 1 . 3 9 0 
-
. 
1 3 . 1 6 5 
1 4 . 1 2 5 
. 
. 2 2 . 0 9 3 
1 5 . 947 
. . . 2 0 . 0 6 0 
, 
1 3 , 1 
2 6 , 8 
2 8 , 6 
-
-
2 0 , 0 
-2 5 , 3 
1 4 , 1 
2 8 , 2 
• 
3 1 , 8 
1 0 4 , 8 
8 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
9 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 1 
7 9 , 5 
. 
. 1 0 0 , 0 
■ 
8 3 , 1 
8 5 , 0 
. . 
7 8 , 3 
-
-
1 1 2 , 5 
-1 0 1 , 8 
8 4 , 6 
9 8 , 0 
• 
8 2 , 2 
VOLLENDETEN L E E E N S J A F R E I 
ΑΝΝεΕ S REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 3 . 8 1 1 
2 6 . 4 8 1 
2 5 . 9 9 8 
2 7 . 4 3 7 




1 7 . 8 2 0 
. 
3 3 . 8 1 1 
2 5 . 7 5 1 
2 0 . 6 0 9 
2 5 . 9 9 8 
2 7 . 4 3 7 
. 2 6 . 9 5 8 
2 5 , 4 
1 4 , 2 
. 1 8 , 5 
1 5 , 8 
2 6 , 7 
-
-• 
-3 4 , 0 
2 5 , 4 
1 7 , 2 
4 4 , 6 
1 8 , 5 
1 5 , 8 
3 0 , 7 
1 1 8 , 9 
9 3 , 1 
. 9 1 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
• 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 5 , 4 
9 5 , 5 
7 6 , 4 
9 6 , 4 
1 0 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 8 , 2 
. 1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
. 1 0 4 , 0 
-
-, . -1 2 8 , 4 
9 0 , 5 
9 8 , 6 
1 2 6 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 5 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
4 3 . 2 0 3 
3 0 . 7 3 4 
2 4 . 1 2 1 
2 5 . 9 7 6 
2 7 . 7 6 7 
. 3 0 . 9 2 6 
• 
4 3 . 2 0 3 
3 1 . 0 1 7 
2 1 . 3 1 6 
2 5 . 9 7 6 
2 7 . 7 6 7 
. 3 0 . 1 3 1 
. 
2 1 , 4 
1 3 , 8 
2 1 , 2 
- 2 6 , 7 
2 5 , 1 





2 1 , 4 
1 3 , 6 
3 1 , 1 
2 6 , 7 
2 5 , 1 
3 5 , 6 
1 3 9 , 7 
9 9 , 4 
7 8 , 0 
8 4 , 0 
8 9 , 8 





1 4 3 , 4 
1 0 2 , 9 
7 0 , 7 
8 6 , 2 
9 2 , 2 
, 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 




1 1 5 , 7 
1 1 8 , 8 
1 3 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
























1 0 0 
104 









6 8 7 
. 1 8 2 
6 8 7 














>= 2 1 1 
1 
4 0 . 9 4 1 
3 7 . 3 4 9 
2 6 . 9 6 3 
2 1 . 0 1 0 
2 5 . 6 4 0 
2 6 . 7 8 9 
2 2 . 3 8 4 
2 7 . 7 0 1 
• 
. 
1 3 . 1 7 0 
1 7 . 2 0 2 
4 1 . 7 3 3 
3 7 . 3 4 9 
2 6 . 5 3 7 
1 8 . 8 0 2 
2 5 . 6 4 0 
2 6 . 7 8 9 
2 2 . 3 8 4 
2 6 . 4 1 1 
1 4 , 7 
2 7 , 1 
1 9 , 1 
3 3 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
1 6 , 5 
3 3 , 2 
. 
-
1 7 , 4 
-5 0 , 2 
1 5 , 1 
2 7 , 1 
2 0 , 6 
3 7 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
1 6 , 5 
3 6 , 9 
1 4 7 , 8 
1 3 4 , 8 
5 7 , 3 
7 5 , 8 
9 2 , 6 
5 6 , 7 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 8 , 0 
1 4 1 , 4 
1 0 0 , 5 
7 1 , 2 
9 7 , 1 
1 0 1 , 4 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
. 
-. 1 1 2 , 6 
-1 2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 " 
1 0 1 , 6 
1 1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 8 . 2 
TOTAL 
4 0 . 9 4 1 
3 7 . 3 4 9 
2 6 . 9 6 3 
2 0 . 1 9 5 
2 5 . 6 4 0 
2 6 . 7 8 9 
2 2 . 3 8 4 
2 7 . 3 2 8 
2 0 . 6 8 8 
1 1 . 7 0 0 
1 3 . 8 8 0 
4 1 . 7 3 3 
3 7 . 3 4 9 
2 6 . 1 1 5 
1 6 . 2 7 4 
2 5 . 6 4 0 
2 6 . 7 8 9 
2 2 . 3 0 4 
2 4 . 4 0 0 
1 4 , 7 
2 7 , 1 
1 9 , 1 
3 5 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
1 6 , 5 
3 4 , 4 
-3 7 , 2 
2 3 , 0 
-5 1 , 1 
1 5 , 1 
2 7 , 1 
2 2 , 8 
4 3 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
1 6 , 5 
4 3 , 2 
1 4 9 , 8 
1 3 6 , 7 
9 8 , 7 
7 3 , 9 
9 3 , 8 
9 8 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 0 
8 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 7 1 , 0 
1 5 3 , 1 
1 0 7 , 0 
6 6 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 










































































































C 0 I 
C Ε I 
Ε I 
F V ] 
F 4 I 
I R I 
C I I 
I 4 | 
Ε Τ I 
Ν I 1 









6E4RB.STEIN.ERO.GL4S PR. MIN. NON METALL. 
ΑΝΟΕ5ΤείίΤΕ LUXEMBOURG 
TAB. VI 1/24 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUEP DER UNTERNEHMENSZUGEhOEPIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡίεΕ 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFFCTIFS 


















































































1 4 0 , 7 
3 , 1 
6 , 3 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
4 6 , 9 
6 , 3 
6 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-
9 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 7 
7 , 4 
1 8 , 5 
6 4 , 8 
3 , 7 
3 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 7 
1 1 , 4 
1 2 , 5 
2 6 , 8 
4 , 3 
5 , 9 
-1 4 , 4 
-
--2 0 , 0 
4 0 , 8 
-3 6 , 7 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 5 
3 3 , 3 
4 , 3 
5 , 9 
-1 9 , 1 
D4UEP DER 
6 Ν Ν ε ε 5 
I 





4 0 , 0 
2 , 8 
5 , 6 
1 3 , 9 
3 0 , 6 
3 6 , 1 
1 1 , 1 
8 ,3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
1 2 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 , 3 
8 , 3 
2 3 , 3 
5 6 , 7 
6 , 7 
5 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
2 3 , 2 
8 , 5 
8 , 8 
7 , 7 
1 6 , 2 
-
--3 0 , 0 
4 2 , 9 
-4 0 , 0 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
1 8 , 9 
3 2 , 4 
8 , 5 
8 , 8 
7 , 7 
2 1 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ ο ε Η θ ε Ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N JAFREN 
0 ANCIENNETE 
1 





1 4 , 6 
2 , 4 
4 , 9 
1 9 , 5 
2 9 , 3 
1 9 , 5 
2 4 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 , 2 
1 6 , 7 
2 7 , 1 
2 9 , 2 
2 0 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 7 
2 2 , 9 
1 8 , 6 
1 4 , 3 
2 1 , 3 
1 4 , 7 
3 8 , 5 
1 8 , 5 
-
--1 0 , 0 
1 2 , 2 
-1 1 , 7 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
2 2 , 9 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
2 1 , 3 
1 4 , 7 
3 8 , 5 
1 7 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 





1 3 , 3 
5 , 1 
7 , 7 
2 0 , 5 
3 3 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 9 
1 5 , 4 
2 , 6 
1 0 C 0 
-
-
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
6 , 7 
1 7 , 8 
3 7 , 8 
1 7 , 8 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 3 
1 0 , 7 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
7 , 7 
1 7 , 6 
_ 
--4 0 , 0 
4 , 1 
-1 0 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
7 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
7 , 7 
1 6 , 0 




1 , 3 
4 , 1 
4 , 1 
1 3 , 5 
2 7 , 0 
1 8 , 9 
3 2 , 4 
2 4 , 3 
8 , 1 
Ì C O . O 
­1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 0 
4 , 0 
5 , 3 
1 3 , 3 
2 6 , 7 
1 8 , 7 
3 2 , 0 
2 4 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 5 , 0 
2 8 , 6 
3 1 , 3 
2 5 , 0 
5 1 , 1 
5 2 , 9 
4 6 , 2 
3 3 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
­­­­1 , 7 
3 7 , 5 
3 0 , 8 
2 8 , 6 
2 7 , 0 
1 3 , 3 
5 1 , 1 
5 2 , 9 
4 6 , 2 




2 2 2 
6 0 
2 8 2 
2 1 , 3 
3 , 6 
5 , 4 
1 5 , 8 
2 8 , 8 
2 5 , 2 
2 1 , 2 
1 5 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
­1 , 7 
1 6 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 , 6 
1 2 , 4 
2 6 , 2 
3 7 , 2 
1 6 , 7 
1 2 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 C 0 






­ I F I C 4 T I 0 N Ι 
F / T 
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< 2 I 
I 
• 
1 3 . 0 4 9 
-2 0 . 5 7 0 
-
1 0 . 2 1 9 
-1 0 . 8 3 9 
2 4 . 5 8 8 
1 1 . 4 6 8 
. 
-1 6 . 6 4 0 
. 2 6 , C 
_ 
4 4 , 8 
-
2 2 , 6 
3 3 , 8 
3 2 , 6 
2 7 , 6 
5 3 , 4 
. 6 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
9 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 4 7 , 8 
6 8 , 9 
-1 0 0 , C 
• 
6 4 , 6 
. -7 5 , 3 
-
8 7 , 3 
7 8 , 1 
9 4 , 2 
7 0 , 5 
■_ 
6 8 , 2 
D4UER DER 
4NNEES 
2 - 4 I 
I 
2 2 . 7 0 3 
1 9 . 1 7 7 
2 3 . 6 7 7 
-
1 2 . 0 1 3 
-1 2 . 6 4 5 
2 1 . 4 9 4 
1 4 . 7 5 2 
1 9 . 1 8 9 
. 
1 1 , 1 
1 3 , 6 
• 
2 8 , 4 
-
, 
1 9 , 3 
2 4 , 8 
. 1 7 , 6 
2 8 , 8 
4 0 , 4 
• 
9 5 , 9 
8 1 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
-
9 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 0 
7 6 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
■ 
8 4 , 2 
9 5 , 0 
. . . 8 6 , 6 
-
1 0 2 , 7 
9 1 , 1 
8 2 , 3 
9 0 , 6 
7 8 , 6 
UNTEPNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
D 4 N C I E N N E T E 
| 
5 - 9 | 
1 
2 5 . 6 8 0 
2 4 . 5 1 1 




2 4 . 9 8 1 
1 7 . 2 7 1 
2 4 . 5 1 1 
2 4 . 7 4 1 
1 5 , 9 
1 6 , 9 




1 8 , 4 
2 4 , 0 
1 6 , 9 
3 1 , 5 
9 6 , 7 
9 2 , 3 




1 0 1 , 0 
6 5 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 5 , 6 




9 5 , 7 
1 0 6 , 1 
9 5 , 6 
1 0 1 , 4 
JAFPEN 
04NS L ENTREPRISE 
1 0 - 1 9 1 
2 6 . 2 0 2 
3 0 . 0 3 6 
-
2 6 . 2 5 2 
2 9 . 0 3 3 
1 5 , 2 
2 9 , 1 
-
1 8 , 9 
3 0 , 9 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 





1 0 0 , 5 
■ 
1 1 9 , 0 
> = 20 
4 7 . 2 1 8 
3 0 . 7 3 5 
2 5 . 9 7 2 
2 6 . 8 C 1 
2 8 . 5 8 5 




4 7 . 2 1 8 
3 0 . 7 3 5 
2 5 . 9 7 2 
2 6 . 8 0 1 
2 8 . 5 8 5 
. 3 1 . 4 8 3 
. 
1 9 , 5 
1 3 , 2 
2 0 , 4 
2 6 , 7 
2 4 , 6 




1 9 , 5 
1 3 , 2 
2 0 , 4 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
3 1 , 5 
1 5 1 , 3 
9 8 , 5 
8 3 , 2 
8 5 , 9 
9 1 , 6 




1 5 0 , 0 
9 7 , 6 
B 2 , 5 
8 5 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 1 4 , 0 
1 2 8 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 7 




1 2 6 , 4 
1 1 7 , 7 
1 5 9 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 7 




4 0 . 9 4 1 
3 7 . 3 4 9 
2 6 . 9 6 3 
2 0 . 1 9 5 
2 5 . 6 4 0 
2 6 . 7 8 9 
2 2 . 3 8 4 
2 7 . 3 2 8 
2 0 . 6 8 8 
1 1 . 7 0 0 
-1 3 . 6 8 0 
4 1 . 7 3 3 
3 7 . 3 4 9 
2 6 . 1 1 5 
1 6 . 2 7 4 
2 5 . 6 4 0 
2 6 . 7 8 9 
2 2 . 3 8 4 
2 4 . 4 0 0 
1 4 , 7 
2 7 , 1 
1 5 , 1 
3 5 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
1 6 , 5 
3 4 , 4 
3 7 , 2 
2 3 , 0 
5 1 , 1 
1 5 , 1 
2 7 , 1 
2 2 , 8 
4 3 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
1 6 , 5 
4 3 , 2 
1 4 9 , 8 
1 3 6 , 7 
9 6 , 7 
7 3 , 9 
9 3 , 8 
9 8 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 9 , 0 
8 4 , 3 . 
-1 0 0 , 0 
1 7 1 , 0 
1 5 3 , 1 
1 0 7 , 0 
6 6 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE (E 









































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 









B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S PR. M I N . NCN M E T A L L . 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 2 4 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OER LNTERNEHMENSZUGEHOERIGKE IT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E ! 
Α . PERS0N4L 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
( E f P L C Y 8 S DE 3 0 A <4 5 ANS! 
















































































Ι 33 , 3 
. 
2 5 , 0 
-7 5 , 0 
----1 0 0 , C 
-
-
5 0 , C 
5 0 , 0 
1 0 0 , C 
-
1 6 , 7 
-6 6 , 7 
1 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
-1 2 , 5 
----6 , 3 
-
-
2 0 , 0 
2 0 , C 
2 0 , 0 
-
2 0 , C 
-1 3 , 6 
7 , 1 
---8 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 





1 4 , 3 
_ 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 7 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
4 2 , 9 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
2 7 , 3 
4 , 2 
11 , 1 




2 0 , 0 
1 0 , 0 
-
2 0 , 0 
2 7 , 3 
3 , 4 
1 4 , 3 
---9 , 6 
UNTERNEHMENSZUG8H08R I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 





1 3 , 0 
-
5 , 0 
2 5 , 0 
3 5 , 0 
1 0 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
2 1 , 7 
3 4 , 8 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
1 7 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
4 5 , 5 
2 9 , 2 
2 2 , 2 
3 8 , 5 
4 0 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 7 
-
-
2 0 , 0 
4 0 , 0 
3 0 , 0 
-
2 0 , 0 
4 5 , 5 
2 7 , 6 
2 8 , 6 
3 8 , 5 
4 0 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 





1 6 , 2 
_ 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
- ^ 1 0 0 , 0 
-
-
7 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
q , 1 
5 , 1 
5 4 , 5 
1 8 , 2 
9 , 1 
9 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
4 0 , 0 
1 8 , 2 
3 7 , 5 
3 3 , 3 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
-2 8 , 6 
-
-
6 0 , 0 
2 0 , 0 
4 C , 0 
_ 
4 0 , 0 
1 8 , 2 
4 1 , 4 
2 8 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
-3 0 , 1 




6 , 7 
-6 , 7 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
2 6 , 7 
1 3 , 3 






6 , 7 
-6 , 7 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
2 6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
-9 , 1 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
4 6 , 2 
4 0 , 0 
6 6 , 7 






1 0 0 , 0 
-9 , 1 
1 3 , 8 
2 1 , 4 
4 6 , 2 
4 0 , 0 
6 6 , 7 






1 3 , 7 
1 , 6 
7 , 9 
1 7 , 5 
3 8 , 1 
1 4 , 3 
2 0 , 6 
1 5 , 9 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 8 
1 5 , 1 
3 9 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
1 3 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 1 
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Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
" A B . V I I I / 2 4 ( SUI TE I 
Β . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
IO 1 5 I 
SEXE 






















3 3 . 8 1 1 
2 6 . 4 8 1 
2 5 . 9 9 8 
2 7 . 4 3 7 




















































































3 1 , 9 2 5 , 0 
3 3 , 0 
2 6 , 7 
2 5 , 4 
1 7 , 2 
4 4 , 6 
1 8 , 5 
1 5 , 8 


























































































1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 5 5 , 3 
1 1 8 , 9 
9 3 , 1 
9 1 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 4 
9 5 , 5 
7 6 , 4 
9 6 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 































CHEMISCHE I N D U S T R I E 
4 R B E I T E R 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
I N D U S T F I E C H I M I O U E 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 2 5 
Ι Ο Ε 5 0 Η ί ε θ 






















1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 


















































2 , 3 






































































































Ι 4 , 3 
Ι 2 2 , 2 
Ι 5 7 , 8 
2 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
| 1 5 0 , 0 
! 1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
Ι 5 5 , 3 
' 2 1 , 3 
< 1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
4 1 , 3 
2 1 , 4 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
9 , 5 
3 4 , 4 
4 1 , 3 
1 6 , 1 
2 9 , 9 
1 0 0 , 6 7 
8 9 , 9 3 
. 8 7 , 5 4 
• 
9 7 , 0 7 
8 9 , 9 3 
6 2 , 0 3 
8 5 , 6 6 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
. 2 1 , 7 
. 
1 9 , 2 ' 
1 5 , 3 
3 3 , 6 
2 4 , 4 
1 1 5 , 0 
1 0 2 , 7 




1 1 3 , 3 
1 0 5 , 0 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 6 
. 1 0 7 , 7 
• 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 3 
Ι 





1 7 , 3 
2 3 , 1 
4 0 , 7 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
3 3 , 6 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
5 8 , 7 
7 8 , 6 
6 6 , 9 
-
9 5 , 0 
9 0 , 5 
6 5 , 6 
5 8 , 7 
8 3 , 9 
7 0 , 1 
9 1 , 4 5 
8 1 , 7 6 
6 5 , 7 1 
7 8 , 18 
-
4 9 , 78 
4 9 , 7 8 
9 1 , 4 5 
8 1 , 7 6 
5 9 , 89 
7 3 , 2 7 
7 , 4 
8 , 6 
2 0 , 7 
1 8 , 1 
-
2 1 , 5 
2 1 , 5 
7 , 4 
8 , 6 
2 4 , 8 
2 3 , 6 
1 1 7 , 0 
1 0 4 , 6 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 8 
1 1 1 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 2 
-
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
9 7 , 9 
9 6 , 0 
9 9 , 4 
9 5 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 





1 3 , 4 
2 2 , 8 
4 6 , 3 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , E 
-9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
4 0 , 1 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
9 4 , 4 2 
8 5 , 1 3 
6 5 , 7 8 
8 1 , 2 7 
• 
4 8 , 5 9 
4 9 , 19 
9 3 , 3 8 
6 5 , 1 3 
6 0 , 2 4 
7 6 , 9 8 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , C 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
1 1 6 , 2 
1 0 4 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
1 1 0 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 1 I 
50-99 1 100-199 1 200-495 1 50C-999 
1 1 1 
_ 
_ - - -
-
- - - -_ - - - -- - - -
_ 
-- - - -- - - -
-
_ - - - -- - - -
_ _ - - - -- - - -
-
_ 
- - - -
. 
_ _ - - - -
_ _ - - - -
-
_ 
- - - -
_ -- - - -- - -
_ -_ 
- - - -
. 
_ 
- - - -_ -
- - - -
-




_ - - - -- - - -
-
- - - -_ - - - -
_ 
-
-_ -- - - -






































1 3 6 
2 1 
1 5 7 
1 3 , 4 
2 2 , 8 
4 6 , 3 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
-9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
4 C , 1 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 2 
8 5 , 1 3 
6 5 , 7 8 
8 1 , 2 7 
• 
4 8 , 59 
4 9 , 1 9 
9 3 , 3 8 
8 5 , 1 3 
6 0 , 2 4 
7 6 , 9 6 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
1 1 6 , 2 
1 0 4 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
1 1 0 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­

















































































































































, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
Ι F | 
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CHEMISCHE I N D U S T R I E 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 2 5 
GESCHLEC 













































































































































































2 1 , 4 
­1 8 , 2 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­3 , 2 
2 1 , 4 
8 , 1 
­
­1 5 , 0 
1 4 , 3 
­
3 , 2 
1 9 , 4 
8 , 9 
4 8 , 7 4 
­
­• 
­. 4 3 , 3 3 
4 6 , 2 8 
2 6 , 8 
­' 
. 
­. 2 9 , 0 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­




7 1 , 9 
6 0 , 1 
Ι 






­1 0 0 



































































A L T E R 
A G E 
I 





3 2 , 0 
­1 7 , 6 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­4 , 8 
3 3 , 3 
1 2 , 5 
­
­4 C C 
3 8 , 1 
­
4 , 8 
3 5 , 5 
1 5 , 9 
5 1 , 8 1 




4 7 , 6 9 
5 0 , 7 8 
2 9 , 0 




3 1 , 0 
3 3 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
_ 
. 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 7 8 , 8 




7 5 , 2 
6 6 , 0 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 





2 3 , 1 
2 0 , 0 
5 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 8 , 5 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
­
­3 0 , 0 
2 8 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
7 7 , 1 9 
7 9 , 67 
­
­
7 7 , 19 
6 4 , 0 9 
7 3 , 6 4 
5 , 8 
1 3 , 2 
­­
. 
. 5 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
9 6 , 6 




1 0 4 , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 8 , 3 
_ 
9 0 , 7 
1 0 6 , 4 
9 5 , 7 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 




7 , 1 
2 4 , 6 
4 9 , 2 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
2 2 , 9 
4 5 , 7 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
5 0 , 8 
4 0 , 5 
4 7 , 8 
­
­2 5 , 0 
2 3 , 8 
5 0 , 0 
5 0 , 8 
3 5 , 5 
4 4 , 6 
9 7 , 1 6 
8 5 , 9 1 
7 2 , 4 2 
8 5 , 1 5 
­
­
9 7 , 1 6 
8 5 , 9 1 
6 9 , 1 8 
8 3 , 2 2 
8 , 8 
1 1 , 1 
8 , 7 
1 4 , 4 
­­
8 , 8 
1 1 , 1 
1 2 , 5 
1 6 , 6 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 9 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 1 6 , 8 
1 0 3 , 2 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 8 
­
■ 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 9 
1 1 4 , 8 
1 0 8 , 1 
REVOLUεS) 
I 





4 6 , 7 
4 6 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­
4 6 , 7 
4 6 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 1 , 1 
2 , 4 
1 1 , 0 
­
­­­
2 1 , 9 
I T , 1 
1 , 6 
9 , 6 




. 9 0 , 3 3 
• 




1 6 , 9 
• 





1 0 0 , 0 
. 
I l l , 1 
_ 
­
1 1 7 , 3 
1 





9 , 5 
2 1 , 1 
5 7 , 9 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
­; co 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
5 2 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 7 , 5 
9 , 5 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­5 , 0 
9 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
8 , 1 
1 3 , 4 
8 9 , 6 5 
8 5 , 3 0 
8 9 , 6 5 
8 1 , 9 9 
1 1 , 9 
1 4 , 4 
­
1 1 , 9 
1 9 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 3 
1 C 6 , 5 
1 




1 3 2 
9 , 8 
2 6 , 1 
5 0 , 4 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
­9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
4 5 , 5 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
6 6 , 7 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­6 0 , 0 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
6 4 , 5 
6 4 , 1 
9 4 , 4 2 
8 5 , 7 2 
7 2 , 7 7 
8 4 , 9 4 
. 
­5 4 , O C 
5 4 , 5 4 
9 3 , 3 8 
8 5 , 7 2 
6 7 , 14 
8 1 , 9 5 
1 1 , 9 
1 2 , 4 
1 1 , 4 
1 5 , 0 
. 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 7 , 8 
1 8 , 7 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 9 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 6 
1 0 4 , 5 
. 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 C 0 
1 0 0 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , 5 
TOTAL 
1 3 6 
2 1 
157 
1 3 , 4 
2 2 , 8 
4 6 , 3 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
­9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
4 0 , 1 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 2 
8 5 , 1 3 
6 5 , 7 8 
8 1 , 2 7 
­4 8 , 5 9 
4 9 , 1 9 
9 3 , 3 8 
8 5 , 1 3 
6 0 , 2 4 
7 6 , 9 8 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
. 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
1 1 6 , 2 
1 0 4 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
1 1 0 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
Γ 






































































































































































CHEMISCHE I N D U S T R I E 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( A L L E 4LTERSGRUPPENI 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
OUVRIERS 
R E P 4 R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
T A B . Π Ι / 2 5 
1 GESCHLECHT: 






















Ι E 1 
Ι Ν I 
1 S 
Ι τ I 
1 


















































2 , 3 
I 





































































































1 1 9 , 7 
1 1 7 , 5 
1 2 4 , 6 
1 5 7 , 9 
1 1 0 0 , 0 
_ 
| 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 9 , 7 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
7 8 , 6 
4 1 , 9 
--7 0 , 0 
6 6 , 7 
3 1 , 3 
2 2 , 2 
7 5 , 8 
4 5 , 2 
1 0 0 , 4 5 
7 8 , 2 9 
6 2 , 6 5 
7 3 , 1 3 
_ 
-4 5 , 6 5 
4 5 , 6 5 
1 0 0 , 4 5 
7 8 , 2 9 
5 7 , 6 C 
6 7 , 7 2 
1 4 , 1 
1 1 , 2 
2 3 , 2 
2 6 , 6 
-
2 4 , 6 
2 4 , 6 
1 4 , 1 
1 1 , 2 
2 7 , 2 
3 1 , 2 
1 3 7 , 4 
1 0 7 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 4 
1 1 5 , 6 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 6 . 4 
5 2 , 0 
9 5 , 2 
9 0 , 0 
-
9 4 , 0 
5 2 , 9 
1 0 7 , 6 
5 2 , 0 
9 5 , 6 









1 4 , 3 
2 2 , 2 
5 0 , 0 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
-6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
4 2 , 9 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 2 
Κ Ο , Ο 
-1 0 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
11 , 3 
1 3 , 4 
• 




8 0 , 53 
1 5 , 0 
-
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
103 , 7 
1 0 4 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 




3 , 8 
1 6 , 0 
8 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
8 0 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
3 3 , 3 
-1 8 , 4 
--5 , 0 
4 , 8 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
1 , 6 
1 6 , 6 
8 2 , 9 7 
8 3 , 9 4 
-
-• 
8 2 , 9 7 
8 2 , 9 4 
9 , 0 
-9 , 5 
--
. 
. 9 , 8 
1 0 , 7 
9 8 , 8 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
-1 0 3 , 3 
-
• 
9 7 , 5 
1 0 7 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 





1 0 , 0 
3 3 , 3 
4 4 , 4 
2 2 , 2 
1 0 C 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
3 0 , 0 
4 0 , 0 
3 0 , 0 
loco 
1 9 , 4 
1 2 , 7 
9 , 5 
1 3 , 2 
--1 0 , 0 
9 , 5 
1 8 , 8 
1 2 , 7 
9 , 7 
1 2 , 7 
• 




6 4 , 1 6 





1 3 , 7 
• 




. . 1 0 0 , 0 
. 




1 0 9 , 3 
I 





5 , 3 
3 8 , 9 
6 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
5 7 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 7 , 5 
-1 3 , 2 
--5 , 0 
4 , 8 
2 1 , 9 
1 7 , 5 
1 , 6 
1 2 , 1 
9 7 , 7 0 
9 4 , 8 6 
-
-■ 
9 7 , 7 0 
9 1 , 9 7 
1 0 , 8 
-1 0 , 0 
--
. 
. 1 0 , 8 
1 6 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 8 
-1 1 6 , 7 
-
• 
1 1 4 , 8 
1 1 9 , 5 
TOTAL 
1 3 6 
21 
157 
1 3 , 4 
2 2 , 8 
4 6 , 3 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
-9 5 , 2 
100 , 0 
2 0 , 4 
4 0 , 1 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 2 
8 5 , 13 
6 5 , 7 8 
8 1 , 2 7 
-4 8 , 5 9 
4 9 , 1 9 
9 3 , 3 8 
85 , 1 3 
6 0 , 2 4 
7 6 , 9 8 
11 , 9 
1 3 , C 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
. 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
1 1 6 , 2 
1 0 4 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
98 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
1 1 0 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 sexe: 
1 QUAL I 
































































































Η , F 
F I -





















































, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F | 
Ε Ι 


















CHEMISCHE I N D U S T R I E 
ΑΡΒειτερ 
ν ε Ρ Τ Ε Ι ί υ Ν β NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOEP IGKE IT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE) 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE CANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 2 5 
1 GESCHLE . 


















































































































































































7 , 1 
2 3 , 1 
2 6 , 9 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 1 , 9 
7 6 , 5 
4 0 , 0 
_ 
-
4 0 , 0 
4 0 , 0 
3 7 , 5 
2 1 , 9 
6 8 , 2 
4 0 , 0 
7 0 , 7 5 





6 8 , 16 
7 7 , 7 2 
. 
8 , 2 




1 3 , 1 
I B , 8 
8 8 , 7 




8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 3 , 7 
_ 
• 
5 8 , 5 









8 , 3 
2 7 , 3 
4 5 , 5 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 1 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
_ 
-
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 8 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
■ 




■ · • 
6 7 , 74 
. , 1 3 , 0 
--. . 
• 
1 4 , 7 





1 0 0 , 0 




1 0 5 , 4 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 




7 , 1 
9 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
.. 
---
7 , : 
9 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 0 , 6 
-2 1 , 5 
. 
---
6 , 3 
4 0 , 6 
-2 0 , 0 
8 4 , 5 6 




. 8 4 , 5 6 
6 5 , 4 3 
5 , 3 
-5 , 3 
----
9 , 3 
9 , 3 
9 9 , 0 




9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 3 
_ 
' 
9 8 , 4 
1 0 2 , 7 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 
I 





1 6 , 7 
4 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 C 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 1 , 7 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 6 
5 , 9 
1 5 , 4 
_ 
-4 0 , 0 
4 0 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
• 




8 5 , 0 2 
. . 9 , 9 
--. . 
• 
1 5 , 9 





1 0 0 , 0 





































































7 , 1 
2 4 , 6 
49 , 2 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
4 5 , 7 
31 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 6 
8 5 , 9 1 
7 2 , 4 2 
8 5 , 1 5 
. 
-• 
9 7 , 16 
8 5 , 9 1 
6 9 , 18 
8 3 , 2 2 
β , 6 
11 , 1 
8 , 7 
1 4 , 4 
--. . 
8 , 6 
1 1 , 1 
1 2 , 5 
1 6 , 6 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 9 
8 5 , 0 




1 1 6 , 8 
1 0 3 , 2 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F 
QUAL I F I -
C A T I O N : 
H 
T 







































































































































































CHEMISCHE I N D U S T R I E I N D U S T R I E CHIMIQUE 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V / 2 5 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL 
GESCHLECHT 
LEISTL'NGSGRUPPE 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 
I 
I I 
I ( 1 0 - 4 9 1 I 5 0 - 9 9 
I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > = 1000 | TOTAL 
I I I I I 
SEXE 































































3 1 , 4 3 3 , 5 
3 0 , 8 
1 5 , 4 
1 9 , 2 
3 0 , 8 
3 , 8 
3 , 8 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
9 , 5 
2 1 , 4 
4 7 , 6 
2 , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 0 , 8 
2 3 , 8 
3 6 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
3 5 , 1 
3 6 , 4 
4 4 , 4 
4 2 , 1 
6 6 , 7 
3 0 , 8 
2 8 , 1 
4 0 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
3 7 , 5 
2 , 1 
8 , 3 
1 8 , 8 
3 3 , 3 
2 9 , 2 
8 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1,4 
5 , 7 
1 2 , 9 
3 2 , 9 
41 , 4 
5 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
6 9 , 2 
7 6 , 2 
6 3 , 6 
8 0 , 0 
8 0 , 0 
6 4 , 9 
6 3 , 6 
5 5 , 6 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
6 9 , 2 
7 1 , 9 
5 9 , 2 
8 0 , 0 
8 0 , 0 
6 2 , 5 
1 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 6 
2 8 , 4 
2 9 , 7 
6 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 7 
11 , 6 
2 8 , 6 
43 , 8 
4 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1,4 
1 6 , 2 
1 7 , 6 
2 8 , 4 
2 9 , 7 
6 , 8 
6 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
-, 
-2 8 , 9 
7 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
2 8 , 6 
4 3 , 8 
4 , 5 
4 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



























































GPOESSE (BESCH6EFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 0 - 1 9 | 2C-49 I ( 1 C - 4 9 1 
I 
I I I I I I 
I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > = 1000 I TOTAL 

























3 5 . 2 4 4 
2 9 . 8 4 7 
26 .943 26.734 
1 8 . 9 4 4 1 8 . 4 7 3 
1 2 . 5 1 5 
1 3 . 5 64 
1 3 . 0 2 1 
1 4 . 5 2 5 
2 4 . 0 7 9 
1 5 . 9 8 2 
1 7 . 1 6 6 
1 2 . 7 9 8 
1 4 . 1 3 3 
3 5 . 2 4 4 
2 9 . 8 4 7 
2 3 . 4 4 5 
1 5 . 4 5 4 
3 5 . 2 4 4 
2 9 . 8 4 7 
2 6 . 7 3 4 
1 8 . 4 7 3 
2 5 . 8 2 1 
1 7 . 1 6 6 
1 2 . 7 9 8 
1 4 . 1 3 3 
3 5 . 2 4 4 
2 9 . 8 4 7 
2 3 . 4 4 5 
1 5 . 4 5 4 













































4 6 , 4 
2 3 , 0 





2 2 , 3 
3 1 , 1 
2 8 , 1 
2 7 , 6 
4 7 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 9 




2 9 , 8 
4 7 , 3 
1 3 , 3 
2 8 , 4 
31 , 6 
4 5 , 3 
4 7 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 9 




2 5 , 8 
4 7 , 3 
1 3 , 3 
2 8 , 4 








































































9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
70, 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 1 
1 0 3 , 3 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
7 1 , 0 
1 0 0 , 8 
102 ,5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
102 ,8 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 4 
9 5 , 5 
1 3 6 , 5 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 5 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
121 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 7 
1 3 6 , 1 
1 0 6 , 9 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 5 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 5 
7 1 , 5 
1 2 1 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 7 
1 3 6 , 1 
1 0 6 , 9 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































CHEMISCHE I N D U S T R I E I N D U S T R I E CHIMIQUE 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I / 2 5 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR 4 G E 
1 GE SCH L ECh ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 

















































































Ι 7 2 , 7 
-
3 3 , 3 
--6 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
---1 2 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
9 , 1 
-9 , 1 
8 1 , 8 
-τ 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
--9 , 1 
---4 , 1 
τ 
--9 , 1 
2 5 , 9 
-2 1 , 1 
-
8 , 3 
-3 , 1 
1 8 , 4 
---9 , 8 
Ι 
Ι 





7 5 , 0 
-
--3 3 , 3 
6 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
---4 4 , 4 
5 5 , 6 
ΙΟΟ,Ο 
-
--4 1 , 7 
5 8 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
--4 , 8 
9 , 1 
---4 , 1 
-
--3 6 , 4 
1 8 , 5 
-2 3 , 7 
-
--1 5 , 6 
1 4 , 3 
---1 0 , 7 









58 , 8 
-
1 4 , 3 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
4 2 , 9 
---1 0 0 , 0 
---4 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
5 , 9 
5 , 9 
3 5 , 3 
5 2 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
7 , 7 
9 , 5 
13 , 6 
---9 , 5 
-
--36 , 4 
2 2 , 2 
-2 6 , 3 
-
8 , 3 
7 , 7 
1 8 , 8 
1 6 , 4 
---1 5 , 2 
R ( Z A H L DER 
Ε (NOMBRE D 
ι 
I 





6 5 , 5 
-
1 0 , 0 
1 0 , 0 
3 0 , 0 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
---4 2 , 1 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
3 , 4 
3 7 , 9 
5 5 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
7 , 7 
1 4 , 3 
2 2 , 7 
---1 3 , 5 
-
--7 2 , 7 
4 0 , 7 
-5 0 , 0 
-
8 , 3 
7 , 7 
3 4 , 4 
3 2 , 7 
---2 5 , 9 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ! 
ANNEES 




2 8 , 6 
-
1 2 , 0 
1 6 , 0 
3 6 , 0 
2 4 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
---2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
8 , 6 
1 1 , 4 
3 1 , 4 
4 0 , 0 
8 , 6 
8 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
3 0 , 8 
4 2 , 9 
2 7 , 3 
6 0 , 0 
6 0 , 0 
-3 3 , 8 
-
--1 8 , 2 
2 9 , 6 
-2 6 , 3 
-
2 5 , 0 
3 0 , 8 
3 4 , 4 
2 8 , 6 
6 0 , 0 
6 0 , 0 
-3 1 , 3 
REVOLUES) 
I | 





3 , 6 
-
1 8 , 5 
2 5 , 9 
3 3 , 3 
1 8 , 5 
3 , 7 
3 , 7 
- -1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 9 
2 5 , 0 
3 2 , 1 
2 1 , 4 
3 , 6 
3 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
4 1 , 7 
5 3 , 8 
4 2 , 9 
2 2 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-3 6 , 5 
-
---3 , 7 
-2 , 6 
., 
4 1 , 7 
5 3 , 8 
2 8 , 1 
1 2 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 0 






1 1 , 1 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
-4 4 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
-----
-
1 1 , 1 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
-4 4 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
7 , 7 
-1 8 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 2 , 2 
_ 
------
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
7 , 7 
-8 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-8 , 0 
>= 2 1 
71 
30 
1 0 1 
2 9 , 7 
1 , 4 
1 5 , 5 
1 8 , 3 
2 9 , 6 
2 8 , 2 
7 , 0 
7 , 0 
-1 0 0 , 0 
---3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 ,0 
1 0 , 9 
1 2 , 9 
3 0 , 7 
3 9 , 6 
5 , 0 
5 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-5 5 , 9 
_ 
--9 0 , 9 
7 4 , 1 
-7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





3 3 , 9 
1 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 6 
2 8 , 4 
2 9 , 7 
6 , 8 
6 , 8 
-1 0 0 , 0 
---2 8 , 9 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
2 6 , 6 
4 3 , 8 
4 , 5 
4 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
S EAC 


















































































A L T E R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE C ANNEES REVOLUES) 
2 1 - 2 4 I 
I 
25"- 25 | 
I 
( 2 1 - 2 5 1 | 
I 
3 0 - 4 4 
I 
4 5 - 5 4 I > = 55 I 2 1 I TOTAL 
SEXE 























1 3 . 3 1 0 
1 4 . 8 5 6 
1 8 . 1 2 8 
1 4 . 4 9 6 
2 7 . 3 8 6 
1 3 . 7 2 6 2 0 . 0 5 5 1 7 . 4 3 6 2 5 . 7 1 6 2 5 . 0 7 1 
3 7 . 8 1 9 
2 9 . 8 4 7 
2 6 . 7 34 
1 9 . 3 7 7 
1 7 . 8 8 3 
1 3 . 6 8 9 
1 5 . 1 8 7 
3 7 . 8 1 9 
2 9 . 8 4 7 
2 3 . 8 7 8 
1 6 . 6 8 3 
3 5 . 2 4 4 
2 9 . 8 4 7 
2 6 . 7 3 4 
1 8 . 4 7 3 
1 7 . 1 6 6 
1 2 . 7 9 8 
1 4 . 1 3 3 
3 5 . 2 4 4 
2 9 . 8 4 7 
2 3 . 4 4 5 













































Τ 2 5 , 4 2 1 , 7 
4 3 , 5 
1 9 , 6 
2 8 , Ο 
2 5 , 6 
2 7 , 1 
4 3 , 1 
2 2 , 9 
39- ,4 2 8 , 5 
4 0 , 4 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 9 
3 4 , 7 
2 6 , 6 
1 8 , 3 
2 6 , 5 
4 0 , 4 
13 ,3 
2 6 , 4 
26 ,6 
4 1 , 1 
4 7 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
2 6 , 6 
3 7 , 4 
2 9 , 5 
2 2 , 7 
2 9 , 8 
4 7 , 3 
1 3 , 3 
2 8 , 4 
3 1 , 6 





















































































1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 4 , O 
6 3 , 1 
1 0 6 , 5 
6 6 , 6 
6 6 , 5 1 1 1 , 6 9 8 , 6 
1 0 4 , O 
1 1 6 , 1 1 0 5 , 1 
7 7 , 3 
9 3 , 8 
6 2 , 6 
1 1 6 , 8 
1 1 7 , 3 
1 4 2 , 5 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 8 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 6 
1 2 8 , 3 
1 0 2 , 7 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
ICO,O 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 3 , 
1 0 0 , 0 
ICI ,8 
1C8 .0 
1 1 4 , 3 
1 3 6 , 5 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 5 
7 1 , 5 
1 2 1 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 7 
1 3 6 , 1 
1 0 6 , 9 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































CHEMISCHE I N D U S T R I E I N D U S T R I E C H I M I O U E 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
T 4 B . V I I / 2 5 
V E R T E I L U N G N4CH D4UER OER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKE I T 
( 4 L L E 4LTERSGRUPPENI 
4 . PERSON4L 
R E P A P T I T I C N PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 




















































































Ι 2 4 
Ι 5 4 , 2 
-
Ι 3 6 , 4 
Ι 9 , 1 
Ι 9 , 1 
Ι 3 6 , 4 
9 , 1 
9 , 1 
-
Ι Ο Ο , Ο 
-
-
2 3 , 1 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
4 , 2 
1 6 , 7 
5 8 , 3 
4 , 2 
4 , 2 
-
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
7 , 7 
4 , 8 
1 8 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-
1 4 , 9 
-
-
-2 7 , 3 
3 7 , C 
3 4 , 2 
-
3 3 , 3 
7 , 7 
1 2 , 5 
2 8 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-









5 3 , 8 
-
8 , 3 
8 , 3 
2 5 , 0 
4 1 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-
-
4 2 , 9 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 , 8 
3 , 8 
3 4 , 6 
5 0 , 0 
7 , 7 
7 , 7 
-
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 3 
7 , 7 
1 4 , 3 
2 2 , 7 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
-
1 6 , 2 
-
-
-5 4 , 5 
2 9 , 6 
3 6 , 8 
-
8 , 3 
7 , 7 
2 8 , 1 
2 6 , 5 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
-
2 3 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J 4 F R E N 
D ANCIENNETE 
ι 





3 1 , 6 
_ 
3 0 , 8 
7 , 7 
3 8 , 5 
1 5 , 4 
7 , 7 
7 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 1 
5 , 3 
3 6 , 8 
3 1 , 6 
5 , 3 
5 , 3 
-
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
7 , 7 
2 3 , 8 
9 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-




1 8 , 2 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
-
3 3 , 3 
7 , 7 
2 1 , 9 
1 2 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-
1 7 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 





2 3 , 8 
_ 
-
1 8 , 8 
4 3 , 8 
3 1 , 3 
6 , 3 
6 , 3 
- -




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 4 , 3 
3 3 , 3 
4 7 , 6 
4 , 8 
4 , 8 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 3 , 1 
3 3 , 3 
2 2 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-




1 8 , 5 
1 3 , 2 
-
-
2 3 , 1 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-
1 8 , 8 





4 , 5 
1 3 , 6 
3 1 , 8 
2 2 , 7 










4 , 5 
1 3 , 6 
3 1 , 8 
2 2 , 7 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 3 , 8 
2 3 , 8 










1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 3 , 8 
1 5 , 6 












3 3 , 9 
1 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 6 
2 8 , 4 
2 9 , 7 
6 , 8 
6 , 8 
-
1 0 0 , 0 
-
-
2 8 , 9 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
2 8 , 6 
4 3 , 8 
4 , 5 
4 , 5 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
SE Kt I 




1 F / T 








































































TAB. V I I / 2 5 ( SUITE I 
Β. T R A I T E M E N T S 
G E S V­TIL· CL­Π I 







































































































































< 2 I 
1 
­1 5 . 5 5 4 
­
• 
­1 2 . 1 6 1 
1 1 . 2 5 5 
­1 3 . 7 0 3 
­3 5 , 5 
­
­
3 3 , 9 
• 
2 7 , 2 
­3 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 0 , 0 
8 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
­6 0 , 2 
­
" 
8 6 , 0 
7 2 , 8 
• 




2 ­ 4 I 
I 
­2 3 . 2 1 3 
­
• 
­1 5 . 3 7 4 
1 4 . 6 1 0 
­1 8 . 9 9 2 
­4 0 , 4 
­
­■ 
2 7 , 6 
■ 
1 7 , 0 
­4 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
­1 0 0 , 0 




1 0 8 , 8 
9 4 , 5 
• 
­8 6 , 6 























­1 0 0 










1 3 1 







DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
­





1 7 . 9 6 7 
2 3 . 2 8 8 
­






2 8 , 9 
­3 0 , 9 




7 7 , 2 
­1 0 0 , 0 




1 1 6 , 3 




































­1 3 0 
20 
5 6 6 










3 5 . 2 4 4 
2 9 . 8 4 7 
2 6 . 7 3 4 
1 8 . 4 7 3 
­2 5 . 8 2 1 
­
1 7 . 1 6 6 
1 2 . 7 9 8 
­1 4 . 1 3 3 
3 5 . 2 4 4 
2 9 . 8 4 7 
2 3 . 4 4 5 
1 5 . 4 5 4 
­2 1 . 9 2 5 
4 7 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
2 6 , 6 
, ­3 7 , 4 
­
­2 9 , 5 
2 2 , 7 
2 9 , 8 
4 7 , 3 
1 3 , 3 
2 8 , 4 
3 1 , 6 
­4 5 , 3 
1 3 6 , 5 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 5 
7 1 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 2 1 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 7 
1 3 6 , 1 
1 0 6 , 9 
7 0 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
­1 0 0 , 0 
O CAC 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F Δ I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 










CHEMISCHE I N D U S T R I E I N D U S T R I E CHIMIQUE 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 2 5 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEFOERIGKE IT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE CANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 


















































































7 5 , 0 
_ 
----
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
_ 
---
7 5 , 0 
2 5 , C 
2 5 , C 
-1 0 0 , 0 
_ 
----
3 3 , 3 
3 3 , 3 




3 7 , 5 
3 0 , 0 
_ 
---2 1 , 4 
3 3 , 3 
3 3 , 3 









1 4 , 3 
_ 
-1 6 , 7 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
33 ,3 
-1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
-1 4 , 3 
4 2 , 9 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 5 , 0 
2 2 ,2 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
-2 4 , 0 
-
-
5 0 , 0 
-
1 0 , 0 
_ 
-
2 5 , 0 
2 7 , 3 
7 , 1 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
-2 0 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 








2 0 , 0 
_ 
3 7 , 5 
1 2 , 5 
3 7 , 5 
1 2 , 5 
--
-1 0 0 , 0 
--
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 0 
1 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
---3 2 , 0 
-
-
5 0 , 0 
1 2 , 5 
2 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 6 , 4 
1 4 , 3 
---2 6 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTPEPRISE 
10 -
! 
3 3 , 3 
-
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
--
- -1 0 0 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--3 3 , 3 
6 6 , 7 
-' --1 0 0 , 0 
-
--4 4 , 4 
6 6 , 7 




5 0 , 0 
4 0 , 0 
_ 
--3 6 , 4 
5 7 , 1 

















-1 0 0 





























2 e , 6 
-
1 2 , 0 
1 6 , 0 
3 6 , 0 
2 4 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
--
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
8 , 6 
1 1 , 4 
3 1 , 4 
4 0 , 0 
8 , 6 
8 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
S E v c 




F / T 







































































Β . GEH4ELTEP 
LUXEMBOURG 
T 4 B . V I I I / 2 5 ( S U I T E ! 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEΙΤ I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
SEXE 



































































































. 3 8 6 
. 1 3 5 
3 3 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 































































































VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 3 1 
1 GESCHLEC 


















Ι Ε I 
1 R 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 















































M, F , Τ I 
2 , 3 , Τ I 
Ι M I 
1 F I 
Ι τ I 
1 F / T | 
I M I | 
1 2 1 
3 1 
Ι τ I 
F l I 
1 2 1 
3 1 
Ι τ I 






































































3 , 0 
4 1 , 2 
3 2 , 3 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 1 , 4 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 5 
4 0 , 1 
2 6 , 2 
. 
. 5 5 , 6 
2 7 , 0 
2 2 , 4 
2 3 , 5 
4 1 , 3 
2 6 , 2 
9 7 , 5 8 
8 4 , 9 7 
5 8 , 56 
8 3 , 1 5 
. 
. . 
9 7 , 58 
6 4 , 9 7 
5 7 , 4 3 
8 2 , 17 
1 6 , 3 
2 0 , 1 
3 6 , 0 
2 8 , 5 
. . . 
1 6 , 3 
2 0 , 1 
3 5 , 6 
2 9 , 4 
1 1 7 , 4 
1 0 2 , 2 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. . . 
1 1 8 , 8 
1 0 3 , 4 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 7 
8 9 , 6 
9 8 , 0 
. 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 3 
8 9 , 1 
9 7 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 





2 , 5 
3 9 , 2 
3 1 , 4 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 0 , 4 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 6 , 8 
5 0 , 2 
2 9 , 6 
­
­6 1 , 1 
2 9 , 7 
2 4 , 0 
2 5 , 7 
5 1 , 1 
2 9 , 6 
9 6 , 7 2 
8 4 , 1 9 
6 1 , 9 7 
8 2 , 5 5 
­
­4 6 , 7 8 
4 8 , 7 8 
9 6 , 7 2 
8 4 , 1 9 
6 0 , 8 6 
8 1 , 6 6 
1 8 , 2 
2 1 , 3 
3 7 , 5 
2 9 , 4 
­­1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
2 1 , 3 
3 7 , 6 
3 0 , 1 
1 1 7 , 2 
1 0 2 , 0 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 3 , 1 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 8 
9 5 , 0 
9 7 , 3 
­
8 9 , 2 
7 7 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 3 
9 4 , 4 
9 7 , 0 
I 1 I 
50­99 1 100­199 I 200­499 1 500­999 
1 1 1 
4 4 3 
6 . 
4 4 9 
1 , 3 . 
3 7 , 5 
3 9 , 7 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
l o , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 . 
3 7 , C 
3 9 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 0 , 6 
4 6 , 5 
3 5 , 4 
­
5 , 6 
2 7 , 8 
1 6 , 2 
2 7 , 5 
3 9 , 2 
4 5 , 1 
3 4 , 8 
9 5 , 23 
8 6 , 8 0 
6 8 , 3 0 
8 5 , 7 8 
_ 
. . . 
9 5 , 2 3 
8 6 , 6 7 
6 8 , 0 5 
8 5 , 4 8 
1 1 , 2 
7 3 , 4 
2 3 , 7 
4 9 , 7 
­ . . ­. . . 
1 1 , 2 
7 3 , 3 
2 3 , 4 
4 9 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­ . . ­. . . 
111,4 
101 ,4 
7 9 , 6 
100 ,0 
100 ,8 
1 0 7 , 0 
104 ,7 
101 ,1 
. . . . 
; 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 5 































1 . 2 5 2 
37 
1 . 2 8 9 
2 , 9 
4 8 , 1 
3 4 , 6 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
4 6 , 6 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
3 5 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 1 
8 1 , 1 4 
6 5 , 2 3 
8 4 , 8 3 
7 0 , 0 2 
5 4 , 6 9 
6 3 , 1 0 
9 4 , 4 9 
8 0 , 6 9 
6 4 , 4 6 
8 4 , 2 2 
1 3 , 0 
5 5 , 2 
3 1 , 1 
3 6 , 4 
. 2 0 , 1 
1 8 , 3 
2 3 , 0 
1 3 , 0 
5 4 , 5 
3 0 , 9 
3 6 , 5 
1 1 1 , 4 
9 5 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 1 1 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 5 , 8 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ] 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 































































































H , F 
F I ­






















































, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
F I 






















V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIER S 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
T A B . I I / 3 1 
GESCHLECHT: 











































































2 , 3 





































































































1 , 9 
1 , 5 
4 5 , 6 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , c 
­1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 6 , 7 
5 1 , 4 
1 0 0 , C 
0 , 3 
1 0 , 9 
2 4 , 9 
8 , 2 
­
1 1 , 1 
­5 , 4 
0 , 3 
1 0 , 5 
2 3 , 0 
8 , 1 
4 0 , 4 9 
4 0 , 9 6 
4 1 , 2 1 
­
­• 
4 1 , 4 5 
4 0 , 56 
4 1 , 6 3 
4 3 , 5 
2 6 , 2 
3 5 , 3 
: 
. 4 3 , 0 
2 6 , 2 
3 5 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 4 




9 9 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
6 2 , 8 




5 1 , 4 
6 3 , 5 
4 9 , 4 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι Ι 
162 
6 
i e s 
3 , 2 
4 5 , 1 
3 5 , 7 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
3 6 , 7 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 5 
­
2 2 , 2 
1 1 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
8 4 , 58 
7 0 , 4 5 
5 9 , 7 7 
7 4 , 7 7 
­
8 4 , 58 
7 0 , 1 7 
6 0 , 09 
7 4 , 4 7 
1 1 , 4 
1 9 , 4 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
■ 
1 1 , 4 
1 9 , 0 
2 1 , 8 
2 0 , 4 
1 1 3 , 1 
9 4 , 3 
7 9 , 9 




1 1 3 , 6 
9 4 , 2 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
8 6 , 9 
9 1 , 6 . 
8 8 , 1 
_ 
, 
8 9 , 5 
8 7 , 0 
9 3 , 2 
8 8 , 4 
4 L Τ E R 







2 , 7 
2 9 , 5 
3 9 , 3 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
7 5 , C 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
4 0 , 3 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
2 5 , 9 
4 1 , 0 
2 2 , 8 
­
3 3 , 3 
1 1 , 1 
2 1 , 6 
1 3 , 9 
2 6 , 2 
3 6 , 7 
2 2 , 7 
8 4 , 0 9 
5 8 , 2 2 
4 8 , 3 5 
6 2 , 8 0 
­
. . 
8 4 , 0 9 
5 8 , 5 3 
4 8 , 7 3 
6 2 , 8 5 
1 1 , 8 
3 6 , 6 
3 1 , 0 
3 5 , 1 
• 
1 1 , 8 
3 5 , 6 
3 0 , 5 
3 4 , 6 
1 3 3 , 5 
9 2 , 7 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 3 3 , 8 
9 3 , 1 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
Β 9 , 0 
7 1 , 8 
7 4 , 1 
7 4 , 0 
_ 
8 9 , 0 
7 2 , 5 
7 5 , 6 
7 4 , 6 
( Z 4 H L DEP 
(NOMBRE C 
I 




4 1 9 
2 , 9 
5 6 , 3 
3 3 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
3 3 , 9 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 1 , 4 
1 9 , 4 
3 2 , 5 
­
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 2 , 4 
3 8 , 0 
31 , 5 
2 0 , 4 
3 2 , 5 
9 4 , 11 
8 4 , 5 5 
7 5 , 36 
8 8 , 9 8 
_ 
5 8 , 53 
9 4 , 11 
8 3 , 6 8 
7 2 , 88 
8 8 , 18 
1 1 , 0 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 2 
1 6 , 0 
1 0 5 , 8 
9 5 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , C 
_ 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 4 , 9 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 4 , 2 
1 1 5 , 5 
1 0 4 , 9 
_ 
9 2 , 8 
9 9 , 6 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 7 
VOLLENCETEN L E E E N S J 4 H P E ) 
4NNEES 
3 0 ­ 4 4 
3 7 4 
1 1 
3 8 5 
2 , 9 
5 2 , 9 
3 3 , 2 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
2 7 , 3 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 7 
3 3 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
2 8 , 6 
2 4 , 0 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 8 , 9 
2 9 , 7 
3 3 , 0 
2 8 , 2 
2 5 , 1 
2 9 , 9 
9 8 , 7 2 
8 9 , 1 5 
7 9 , 2 0 
9 2 , 8 3 
. 
. 6 3 , 9 8 
9 8 , 6 3 
8 6 , 8 7 
7 6 , 4 3 
9 2 , 0 1 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 9 , 8 
1 5 , 6 
2 1 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
2 2 , 0 
1 6 , 5 
1 0 6 , 3 
9 6 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 6 , 6 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 9 
1 2 1 , 4 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 8 , 6 
1 0 9 , 2 
REVOLUES) 
1 





2 , 2 
5 3 , 4 
3 2 , 1 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 2 
3 2 , 8 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
9 , 7 
8 , 8 
1 0 , 5 
­
1 1 , 1 
5 , 6 
8 , 1 
1 1 , 6 
9 , 8 
?., 5 
1 0 , 4 
9 6 , 25 
1 0 8 , 1 1 
8 0 , 38 
9 7 , 86 
_ 
9 6 , 25 
1 0 7 , 4 8 
7 8 , 5 1 
9 7 , 4 3 
1 2 , 0 
1 1 6 , 9 
2 1 , 4 
7 4 , 7 
• 
1 2 , 0 
1 1 5 , 1 
2 3 , 6 
7 4 , 5 
9 8 , 3 
1 1 0 , 5 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
9 8 , 8 
1 1 0 , 3 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 3 3 , 2 
1 2 3 , 2 
1 1 5 , 4 
_ 
1 0 1 , 9 
1 3 3 , 2 
1 2 1 , 8 
1 1 5 , 7 
1 





5 , 2 
3 8 , 2 
3 4 , 5 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
3 4 , 5 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
4 , 4 
6 , 9 
4 , 4 
­
5 , 6 
1 1 , 1 
e, ι 
3 , 5 
4 , 4 
7 , 2 
4 , 5 
5 5 , 1 6 
7 7 , 4 1 
7 C 3 9 
8 2 , 2 7 
_ 
. ­ . 
■ 
5 5 , 1 6 
7 7 , 0 7 
6 8 , 1 2 
8 1 , O C 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 4 
2 0 , 0 
• 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
2 1 , 3 
1 1 5 , 7 
9 4 , 1 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
■ 
1 1 7 , 5 
9 5 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 5 , 4 
1 C 7 , 9 
9 7 , 0 
_ 
1 0 C 7 
9 5 , 5 
1 0 5 , 7 
9 6 , 2 
I 
>= 2 1 1 
1 
9 6 7 
29 
5 5 6 
2 , 5 
5 3 , 6 
3 3 , 2 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 1 , 4 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
3 3 , 4 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 6 , 0 
7 4 , 1 
5 9 , 0 
7 7 , 2 
1 0 C 0 
6 6 , 7 
8 8 , 9 
7 8 , 4 
8 6 , 1 
7 3 , 8 
6 1 , 3 
7 7 , 3 
9 6 , 2 C 
8 8 , 9 9 
7 7 , 0 6 
9 1 , 2 5 
7 2 , 85 
5 3 , 2 3 
6 2 , 6 4 
9 6 , 1 7 
8 8 , 4 1 
7 4 , 54 
9 C 4 6 
1 2 , 2 
5 3 , 8 
1 8 , 6 
3 3 , 0 
2 2 , 5 
1 8 , 0 
2 6 , 1 
1 2 , 3 
5 3 , 4 
2 1 , 0 
3 3 , 3 
1 0 5 , 4 
9 7 , 5 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 3 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 7 , 7 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 7 
1 1 6 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 4 
T 0 T 4 L 
1 . 2 5 2 
3 7 
1 . 2 8 9 
2 , 9 
4 e , l 
3 4 , 6 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
4 8 , 6 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
3 5 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 1 
8 1 , 14 
6 5 , 2 3 
8 4 , 8 3 
. 
7 0 , 0 2 
5 4 , 6 9 
6 3 , 1 0 
9 4 , 4 9 
8 0 , 6 9 
6 4 , 4 6 
8 4 , 2 2 
1 3 , 0 
5 5 , 2 
3 1 , 1 
3 6 , 4 
2 0 , 1 
1 8 , 3 
2 3 , 0 
1 3 , 0 
5 4 , 5 
3 0 , 9 
3 6 , 5 
1 1 1 , 4 
9 5 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 5 , 8 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H, F 
Q U 4 L I F I ­












































































































































































V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( 4 L L E 4LTERSGRUPPEN) 
0UVR4GES EN MET4UX 
OUVRIERS 
R E P 4 R T I T I 0 N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUN IS I 
LUXEMBOURG 
T A B . Π Ι / 3 1 
1 GESCHLECHT: 



















Ι Ρ I 
1 0 1 
1 I ' 
1 E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
: 1 , 
















































2 . 3 
I 


































































































Ι < 2 1 
Ι Ι 
Ι 6 2 9 
1 ίο 
Ι 6 2 9 
Ι 1 , 6 
Ι 4 0 , 2 
3 8 , 3 
Ι 2 1 , 5 
1 0 0 , C 
-
6 0 , 0 
Ι 4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
3 8 , 7 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
5 5 , 7 
6 2 , 2 
5 0 , 2 
_ 
3 3 , 3 
2 2 , 2 
2 7 , 0 
4 2 , 0 
5 4 , 8 
5 9 , 1 
4 9 , 6 
5 0 , 3 5 
7 9 , 15 
5 8 , 5 2 
7 9 , 2 8 
_ 
, 
5 6 , 9 2 
9 0 , 3 5 
7 8 , 8 2 
5 8 , 17 
7 8 , 9 2 
1 1 , 3 
7 3 , 4 
3 1 , 0 
4 9 , 6 
-. 
1 6 , 8 
1 1 , 3 
7 2 , 9 
3 0 , 9 
4 9 , 5 
1 1 4 , 0 
9 9 , 9 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
5 9 , 9 
7 3 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
9 5 , 6 
5 7 , 6 
8 9 , 7 
5 3 , 5 
-
5 0 , 2 
9 5 , 6 
9 7 , 7 
9 0 , 2 




2 - 4 | 
Ι 
' 3 6 
2? 
3 6 1 
6 , 4 
4 8 , 8 
3 5 , 2 
1 6 , 0 
Κ Ο , Ο 
4 , 3 
4 7 , 8 
4 7 , 8 
Κ Ο , Ο 
4 6 , 0 
3 6 , 0 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 7 , 5 
2 4 , 9 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 1 
6 1 , 1 
6 2 , 2 
2 7 , 5 
2 8 , 8 
2 7 , 7 
2 8 , 0 
9 3 , 7 6 
7 9 , 3 3 
7 1 , 32 
8 5 , 0 9 
. 
7 3 , 4 5 
5 5 , 7C 
6 5 , 7 5 
9 3 , 6 9 
7 8 , 8 3 
6 8 , 88 
8 3 , 9 1 
1 2 , Ό 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
1 8 , 1 
2 5 , 2 
1 2 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
1 1 0 , 2 
9 3 , 2 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
8 4 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 1 1 , 7 
9 3 , 9 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 2 
9 9 , 2 
9 7 , 7 
1 0 6 , 9 
9 9 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J4FREN 
D 4 N C I E N N E T E 
5 - 9 
1 3 2 
2 
1 3 4 
1 , 5 
5 6 , 8 
3 1 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
3 1 , 3 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
9 , 5 
7 , 4 
1 0 , 5 
-
5 , 6 
5 , 6 
5 , τ 
1 2 , 4 
9 , 3 
7 , 2 
1 0 , 4 
9 7 , 4 5 
8 9 , 0 7 
7 9 , 6 0 
9 2 , 6 8 
_ 
. • 
9 7 , 4 5 
6 6 , 5 8 
7 9 , 0 1 
9 2 , 3 3 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 6 
1 3 , 8 
-. . 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
1 4 , 1 
1 0 5 , 1 
9 6 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 5 , 5 
9 5 , 9 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 8 
1 2 2 , 0 
1 0 9 , 3 
-
■ 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 8 
1 2 2 , 6 
1 0 9 , 6 
04NS L ENTREPRISE 
10 ­ 1 9 
1 2 4 
2 
1 2 6 
1 , 6 
7 1 , 0 
2 0 , 2 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 8 
1 9 , 8 
I C , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
5 , 8 
5 , 1 
5 , 9 
­
­1 1 , 1 
5 , 4 
1 4 , 6 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 8 
1 0 4 , 0 2 
9 1 , 2 1 
9 3 , 4 9 
1 0 0 , 5 0 
_ 
­
1 0 4 , 0 2 
9 1 , 2 1 
8 8 , 1 9 
9 9 , 8 4 
1 3 , 8 
1 3 , 0 
2 8 , 1 
1 6 , 3 
­­. . 
1 3 , 8 
1 3 , 0 
3 1 , 0 
1 7 , 1 
1 0 3 , 5 
9 0 , 8 
9 3 , 0 
Î O C O 
­; 
■ 
1 0 4 , 2 
9 1 , 4 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
H C l 
1 1 2 , 4 
1 4 3 , 3 
1 1 8 , 5 
­
• 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 0 
1 3 6 , 8 
1 1 8 , 5 
1 I 





7 2 , 4 
2 4 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­­­
7 2 , 4 
2 4 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 , 6 
0 , 5 
2 , 3 
­
­­­
3 , 5 
1 , 6 
0 , 4 
2 , 2 
1 0 C 2 9 
. 
9 9 , 0 1 
_ 
­_ 
1 0 0 , 2 9 
. . 9 9 , 0 1 
6 , 9 
. . 1 0 , 9 
­­­­
6 , 9 
1 0 , 9 
1 0 1 , 3 
• 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
. 1 1 6 , 7 
­
­
1 0 6 , 1 
1 1 7 , 6 
T 0 T 4 L 
1 . 2 5 2 
3 7 
1 . 2 8 9 
2 , 5 
4 8 , 1 
3 4 , 6 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
4 8 , 6 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
3 5 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 1 
8 1 , 14 
6 5 , 2 3 
8 4 , 8 3 
7 0 , 0 2 
5 4 , 6 9 
6 3 , 10 
9 4 , 4 9 
8 0 , 6 9 
6 4 , 4 6 
8 4 , 2 2 
1 3 , 0 
5 5 , 2 
3 1 , 1 
3 6 , 4 
. 2 0 , 1 
1 8 , 3 
2 3 , 0 
1 3 , 0 
5 4 , 5 
3 0 , 9 
3 6 , 5 
1 1 1 , 4 
9 5 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 5 , 8 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 00 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : 
1 QUALI 






















































































































































, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
F I 
F I 






















VERTEILUNG N4CH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOEΡ ICK E IT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 3 1 
GESCHLECHT: 






































































2 , 3 





































































































1 5 0 
1 , 3 
4 1 , 9 
4 1 , 9 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
1 7 , 3 
Κ Ο , Ο 
3 1 , 3 
5 0 , 0 
4 6 , 2 
3 9 , 6 
_ 
­2 8 , 6 
1 8 , 2 
3 1 , 2 
4 6 , 8 
4 4 , 1 
3 9 , 0 
9 5 , 6 0 
8 4 , 9 4 
7 2 , 1 1 
8 7 , 3 2 
­
­
9 5 , 6 0 
8 4 , 9 4 
7 0 , 2 1 
8 6 , 7 9 
9 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
­
9 , 4 
1 2 , 1 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
Κ 9 , 5 
5 7 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 1 0 , 2 
5 7 , 9 
8 0 , 9 
Κ Ο , Ο 
9 6 , 8 
5 5 , 3 
9 1 , 0 
9 4 , 1 
­
• 
5 6 , 9 
9 5 , 6 
9 1 , 9 









6 , 5 
4 8 , 6 
3 6 , 0 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 5 , 9 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 2 , 9 
5 4 , 5 
2 1 , 6 
2 6 , 0 
2 7 , 1 
2 3 , 9 
5 4 , 64 
9 0 , 7 4 
8 1 , 6 6 




9 4 , 52 
9 0 , 1 9 
7 7 , 2 6 
8 9 , 9 7 
8 , 4 
1 1 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 9 
• 
8 , 4 
11 , 4 
2 1 , 0 
1 3 , 7 
1 0 3 , 8 
9 9 , 3 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 2 
85 , '9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
9 8 , 4 
• 
9 5 , 8 
I C I , 5 
1 0 1 , 1 
9 7 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 




3 , 3 
6 3 , 8 
2 4 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , Τ 
2 5 , 0 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
1 1 , 3 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
_ 
3 3 , 3 
1 4 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
1 1 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
9 9 , 2 0 
9 3 , 9 6 
9 6 , 13 
. 
. • 
9 9 , 2 0 
9 2 , 2 5 
9 5 , 2 3 
1 1 , 5 
8 , 9 
. 1 1 , 5 
• 
1 1 , 5 
1 0 , 7 
' 1 2 , 5 
1 0 3 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 2 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 6 
_ 
■ 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
D4NS L ENTREPRISE 
I 





1 , 3 
7 3 , 0 
1 6 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
7 2 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
9 , 7 
1 5 , 4 
1 9 , 8 
_ 
­1 4 , 3 
5 , 1 
2 7 , 1 
9 , 4 
1 5 , 3 
1 9 , 5 
1 0 4 , 8 8 
9 5 , 0 7 
1 0 1 , 9 0 
­
­• 
1 0 4 , 8 8 
9 5 , 0 7 
1 0 1 , 2 3 
1 6 , 2 
1 0 , 6 
. 1 7 , 3 
­
1 6 , 2 
1 0 , 6 
1 8 , 2 
1 0 2 , 9 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 3 , 6 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 8 
_ 
• 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 0 
1 
















































T 0 T 4 L 
3 7 4 
11 
3 8 5 
2 , 9 
5 2 , 9 
3 3 , 2 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
2 7 , 3 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 7 
33 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 2 
8 9 , 15 
7 9 , 2 0 
9 2 , 8 3 
. 
. 
6 3 , 9 8 
9 8 , 6 3 
8 8 , 8 7 
7 6 , 43 
92 , 0 1 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 9 , 8 
1 5 , 6 
2 1 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
2 2 , 0 
1 6 , 5 
1 0 6 , 3 
9 6 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , C 
1 0 7 , 2 
9 6 , 6 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
S E X E : Η, F 
Q U 4 L I F I ­
C 4 T I 0 N : 
H 
Τ 







































































































































































METALLERZEUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V /31 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFECTIFS 
1 1 
I L E I S T U N G S G R U P P E I Ι Ο ­
Ι 1 M | 
l ANZAHL 1 F I 
1 I T I 
I V 1 F / T | 
1^  1 1 
Ι Ι M 14 1 
Ι E 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
1 R 1 5 1 
1 1 54 1 
1 1 53 1 
1 I T I 
I T I ι 
1 1 F 14 I 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
Ι E 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I 
I I T 14 1 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 L 1 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 I 
1 1 54 I 
I U I SB 1 
1 I T I 
Ι Ι M 14 1 
I N I I B I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 G 1 5 1 
1 1 5A | 
Ι Ι 5Β 1 
1 I T I 
I 1 F ΙΑ I 
I I IB I 
I I I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 I 
Ι Ν I T | 
I Ι Τ ΙΑ I 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 * 1 4 | 
1 1 5 1 
1 1 54 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
1 1 1 
1 1 










8 , 6 
2 , 9 
2 , 9 
. 100,0 
. 6 , 7 
. 60 ,0 
33,3 
100,0 
2 , 0 
20 ,0 
8 , 0 
52 ,0 
16,0 
2 , 0 
2 , 0 
­100,0 
25 ,0 
3 9 , 1 
19 ,0 
34 ,7 
4 , 5 












7 , 6 
3 , 0 
10,0 
­19,8 
GROESSE (BESCH4EFTIGTENZ4HL ) OER BETRIEBE 
TAILLE 






23 , 1 
15 ,4 
4 6 , 2 
10 ,3 
2 , 6 
2 ,6 
­100,0 
­5 , 6 
­5 5 , 6 










2 5 , 0 
3 9 , 1 
2 8 , 6 
36 ,7 
6 , 1 









38 , ï 
2 8 , 6 
4 3 , 8 
10 ,5 
3 , 0 
10 ,0 
­22 ,5 
(NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
50­99 | 100­199 | 200­499 | 500­999 1 









2 0 , 0 
12, 0 
10 ,0 











9 , 0 
7 , 5 
l i 5 
1 0 0 , 0 
_ 






4 , 3 
25, 5 
­










5 0 , 0 
4 , 3 
26 , 5 
. . . . . . . . 































2 5 3 
22,5 






5 , 1 
11,7 
100,0 
­5 , 3 
­26,3 
6 β , 4 
100 ,0 
1 , 6 
10, 3 
8 , 3 
25,3 
4 1 , 5 
13 ,0 



























H 1 I 
F 1 NCMBREl 
Τ I 1 
F/T 1 D 1 
ΙΑ Η 1 1 
IB 1 I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5Δ 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ I 
IA F I 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 F 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
ΙΑ Τ I | 
IB 1 | 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B | U | 
Τ 1 I 
I A h 1 | 
I B I T I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5'A | 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
IA F 1 1 
IB | | 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
ΙΑ Τ | | 
IB 1 1 
2 1 * 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 





TAB. V / 3 1 ( S U I T E ! 
B. TRAITEMENTS 
Ι Ι 









































































































































9 Ι 2 0 - 4 9 Ι 
Ι Ι 
, 
2 1 . 6 5 1 
-2 5 . 9 9 9 
, 
-. 
13 . 3 9 5 
• 
1 9 . 2 1 6 
-2 2 . 5 6 1 
, 
2 7 , 2 
• 
. -4 0 , 6 
, 
-• 
-4 3 , 4 
. . 3 6 , 3 
• 
-4 8 , 9 
• 
8 3 , 3 
. 
-1 0 0 , 0 
, 
-, • 
1 0 0 , 0 
. 
8 5 , 2 
. 
-1 0 0 , 0 
, 
. 8 8 , 9 
. . -9 7 , 3 
• 
. 
. -9 5 , 4 
6 5 , 5 
-9 4 , 3 
GROESSE ( B E S C F A E F T I G T E N Z A H L ) DEf 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
, 
2 1 . 8 6 0 
-2 5 . 7 7 4 
. 
-. • 
1 3 . 0 1 6 
1 9 . 2 7 6 
-2 1 . 9 4 6 
, 
2 6 , 5 
■ 
. -3 9 , 1 
. 
-• 
-4 1 , 1 
. 3 5 , 7 
• 
-4 8 , 9 
8 4 , 9 
. . -1 0 0 , 0 
, 
-. • 
1 0 0 , 0 
m 
8 7 , 8 
. 
. -1 0 0 , 0 
, 
. 8 9 , 8 
. -9 6 , 4 
• 
, 
-92 , 7 
• 
8 5 , 7 
, ■ 
-9 1 , 8 
B E T R I E B E 
(NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I I I I 
5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 1 
I I I I 
4 4 . 8 7 1 
. 2 4 . 4 3 5 
. 3 1 . C 6 9 
. . 1 4 . 0 6 3 
1 6 . 8 8 5 
4 2 . 3 5 3 
2 3 . 2 8 9 
1 9 . 196 
2 7 . 5 2 3 
1 7 , 2 
. 1 4 , 8 
• 
, . . 3 4 , 3 
. , 
. 
2 8 , 8 
-4 8 , 6 
2 5 , 2 
. 2 1 , 6 
4 7 , 9 
. . 4 3 , 0 
1 4 4 , 4 
7 8 , 6 
. . 
1 0 0 , 0 
-. 8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 9 
. 8 4 , 6 
6 9 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
. 1 0 0 , 3 
1 1 6 , 2 
■ 
1 1 0 , 5 
-1 2 0 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
• 





































































4 2 . 4 1 7 
3 3 . 1 6 4 
2 4 . 3 6 6 
2 1 . 7 8 2 
2 5 . 6 0 1 
3 0 . 0 1 0 
2 3 . 6 8 5 
2 6 . 7 3 0 
, 
-1 5 . 5 1 8 
1 2 . 7 2 2 
1 4 . 0 4 6 
4 0 . 2 0 7 
3 3 . 1 6 4 
2 2 . 4 8 0 
1 8 . 4 6 3 
2 5 . 6 0 1 
3 0 . 0 1 0 
2 3 . 6 0 5 
2 3 . 9 1 7 
2 2 , 4 
3 3 , 2 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
6 , 4 
3 5 , 0 
, 
-4 2 , 3 
2 8 , 1 
-4 2 , 7 
2 8 , 8 
3 3 , 2 
2 8 , 5 
3 6 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
6 , 4 
4 2 , 6 
1 5 8 , 7 
1 2 4 , 1 
9 1 , 2 
8 1 , 5 
9 5 , 8 
1 1 2 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
-1 1 0 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 1 
1 3 8 , 7 
9 4 , 0 
7 7 , 2 
1 0 7 , 0 
1 2 5 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J CA C I 










































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 










MET6LLERZEUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. VI / 3 1 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 



















































































1 6 8 , 5 
­
­­3 3 , 3 
6 6 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­2 1 , 7 
7 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­­2 3 , 1 
7 6 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­2 , 0 
3 , 0 
­­­1 , 5 
­
­— 3 3 , 3 
4 6 , 2 
­4 0 , 4 
­
­­9 , 4 
1 9 , 0 
­­­1 0 , 3 
1 





3 0 , 6 
­
­8 , 0 
1 6 , 0 
6 6 , 0 
8 , 0 
­8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­2 7 , 3 
72 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
­5 , 6 
1 9 , 4 
6 9 , 4 
5 , 6 
­5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­9 , 5 
8 , 2 
2 5 , 8 
6 , 1 
­8 , 7 
1 2 , 8 
­
­­2 0 , 0 
2 0 , 5 
­1 9 , 3 
­
­9 , 5 
1 0 , 9 
2 3 , 8 
6 , 1 
­8 , 7 
1 4 , 2 
4 L Τ E 
4 C 
ι 





18 , 9 
­
4 , 7 
4 , 7 
3 2 , 6 
48 , 8 
9 , 3 
4 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­2 0 , 0 
8 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
3 , 8 
3 , e 
3 0 , 2 
5 4 , 7 
7 , 5 
3 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
8 , 7 
9 , 5 
2 8 , 6 
3 1 , 8 
12 , 1 
2 0 , 0 
8 , 7 
2 1 , 9 
­
­­13 , 3 
2 0 , 5 
­1 7 , ; 
­
7 , 7 
9 , 5 
2 5 , C 
2 7 , 6 
1 2 , 1 
2 0 , 0 
8 , 7 
2 0 , 5 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE C 
ι 





2 3 , 6 
­
2 , 9 
5 , 9 
2 6 , 5 
5 5 , 9 
9 , 8 
2 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 
2 3 , 8 
7 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
2 , 2 
4 , 5 
2 5 , 8 
6 0 , 7 
6 , 7 
2 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
8 , 7 
1 9 , 0 
3 6 , 7 
5 7 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
3 4 , 7 
­
­­3 3 , 3 
4 1 , 0 
­3 6 , 6 
­
7 , 7 
1 9 , 0 
3 5 , 9 
5 1 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
3 5 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE I 
ANNEES 




1 1 , 1 
3 , 8 
1 5 , 0 
7 , 5 
2 6 , 3 
2 5 , 0 
2 2 , 5 
5 , 0 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 0 , 0 
­3 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 5 , 6 
6 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
2 0 , 0 
4 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
5 2 , 2 
2 8 , 6 
4 2 , 9 
3 0 , 3 
5 4 , 5 
4 0 , 0 
6 0 , 9 
4 0 , 8 
­
6 6 , 7 
­2 0 , 0 
1 2 , 8 
­1 7 , 5 
7 5 , 0 
5 3 , 8 
2 8 , 6 
3 7 , 5 
2 3 , 8 
5 4 , 5 
4 0 , 0 
6 0 , 9 
3 5 , 6 
¡EVOLUES) 





9 , 4 
3 , 4 
1 7 , 2 
2 7 , 6 
1 7 , 2 
1 0 , 3 
2 4 , 1 
6 , 9 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
­6 6 , 7 
­­1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 8 , 8 
2 5 , 0 
2 1 , 9 
9 , 4 
2 1 ,9 
6 , 3 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 1 , 7 
3 8 , 1 
1 0 , 2 
4 , 5 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
1 4 , 8 
_ 
3 3 , 3 
­1 3 , 3 
­­5 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
3 e , l 
1 0 , 9 
2 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
2 1 , 7 






2 5 , 0 
1 8 , 8 
2 5 , 0 
1 8 , 8 
1 2 , 5 
1 2 , 5 




2 5 , 0 
1 8 , 8 
2 5 , 0 
1 8 , 8 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 4 
1 4 , 3 
8 , 2 
4 , 5 
6 , 1 
2 0 , 0 




1 5 , 4 
1 4 , 3 
6 , 3 
2 , 9 
6 , 1 
2 0 , 0 
­6 , 3 




1 5 , 0 
2 , 1 
1 1 , 9 
1 0 , 9 
2 4 , 9 
3 3 , 2 
1 7 , 1 
5 , 2 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
8 ,8 
­2 9 , 4 
6 1 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 1 , 5 
9 , 3 
25 ,6 
3 7 , 4 
1 4 , 5 
4 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
98 , 0 
5 7 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
­6 6 , 7 
5 3 , 8 
­5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
81 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 




2 5 3 
2 2 , 5 
2 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 7 
2 5 , 0 
3 3 , 7 
1 6 , 8 
5 , 1 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
5 , 3 
­2 6 , 3 
6 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 0 , 3 
8 , 3 
2 5 , 3 
4 1 , 5 
1 3 , 0 
4 , 0 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
SE 
ι 




F / T 









































































T A B . V I / 3 1 ( S U I T E ) 
















































































































































1 0 . 0 5 8 
­1 0 . 0 6 5 
­
. 1 0 . 1 0 2 








1 8 , 5 
1 7 , 6 
­­
1 8 , 6 




9 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
­
9 7 , 0 




­. 7 9 , 1 
7 1 , 7 
­
5 4 , 7 
­
4 3 , 6 
ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
­
1 8 . 2 9 8 
1 8 . 1 9 0 
, 
• 
­1 4 . 5 4 7 
­
. 1 7 . 0 7 3 
. ­. 1 7 . 0 8 6 
­
• 
2 6 , 4 
" 
2 8 , 4 
­
­■ 
2 0 , 3 
­• 
2 7 , 9 
2 8 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
■ · 
­1 0 0 , 0 
­
• 
9 9 , 9 
. ­. 1 0 0 , 0 
6 4 , 0 
6 8 , 1 
­
­. . 
1 0 3 , 6 
­
9 2 , 5 
* 
7 1 , 4 
4 L Τ Ε 
6 G 
ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
• 
2 3 . 2 2 5 
2 1 . 7 9 7 
. 2 3 . 4 2 4 
­
2 2 . 6 4 3 
1 9 . 8 8 6 
2 1 . 9 3 6 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
1 8 , 4 
­
­
1 6 , 6 
21 , 8 
2 3 , 5 
99 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 3 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
95 , 3 
1 0 0 , 1 




1 0 0 , 7 
1 0 7 , 7 
• 
9 1 , 7 
R ( Z 4 H L DER 
E (N0M6RE D 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
• 
21 . 5 4 9 
2 0 . 3 3 9 
2 1 . 6 0 0 
­
1 4 . 6 7 2 
­1 4 . 6 8 1 
• 
2 0 . 3 0 6 
1 8 . 6 7 2 
. . . 2 0 . 0 5 3 
. 
2 4 , 6 
2 1 , 5 
• 
2 4 , 3 
­
­
1 9 , 0 
1 7 , 5 
. 
2 7 , 3 
2 5 , 4 
2 7 , 9 
9 9 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 3 
9 3 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
8 8 , 4 
9 3 , 4 
. 8 0 , 8 
­
­. 1 1 5 , 3 
1 0 4 , 5 
9 0 , 3 
1 0 1 , 1 
• 
8 3 , 8 
VOLLENDETEN L E B E N S J 4 F R E ) 
4NNEES REVOLUES) 
ι 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
4 4 . 4 4 3 
2 6 . 7 9 4 
2 3 . 1 5 0 
2 4 . 5 4 6 




4 2 . 1 6 6 
2 6 . 7 7 1 
2 2 . 1 9 0 
2 4 . 5 4 6 
. . 2 8 . 1 1 0 
2 1 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 0 
1 0 , 9 




2 7 , 7 
1 1 , 2 
1 7 , 0 
1 0 , 9 
3 3 , 0 
1 5 4 , 9 
9 3 , 4 
8 0 , 7 
8 5 , 5 




1 5 0 , 0 
9 5 , 2 
7 8 , 9 
8 7 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 5 , 9 




1 0 4 , 9 
1 1 9 , 1 
1 2 0 , 2 
9 5 , 9 
1 1 7 , 5 
1 
1 


















3 3 , 7 
• 





. . . . 1 0 0 , 0 
• 























-1 0 0 


















>= 21 1 
1 
4 2 . 4 1 7 
3 3 . 1 6 4 
2 4 . 4 9 3 
2 2 . 1 4 5 
2 5 . 6 0 1 
3 0 . 0 1 0 
2 3 . 6 8 5 
2 6 . 9 5 3 
1 5 . 2 4 5 
­1 7 . 0 9 8 
4 0 . 2 0 7 
3 3 . 1 6 4 
2 3 . 6 8 1 
2 0 . 5 2 7 
2 5 . 6 0 1 
3 0 . 0 1 0 
2 3 . 6 8 5 
2 5 . 5 6 5 
2 2 , 4 
3 3 , 2 
1 9 , 9 
2 4 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
6 , 4 
3 4 , 3 
. 
­
1 9 , 1 
3 6 , 9 
2 8 , 8 
3 3 , 2 
2 3 , 0 
2 8 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
6 , 4 
3 7 , 3 
1 5 7 , 4 
1 2 3 , 0 
9 0 , 9 
8 2 , 2 
5 5 , 0 
1 1 1 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 5 7 , 3 
1 2 9 , 7 
9 2 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 1 7 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 ,7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , 8 
, 
­
1 1 9 , 8 
1 2 1 , 7 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
T 0 T 4 L 
4 2 . 4 1 7 
3 3 . 1 6 4 
2 4 . 3 6 6 
2 1 . 7 8 2 
2 5 . 6 0 1 
3 0 . 0 1 0 
2 3 . 6 8 5 
2 6 . 7 3 0 
, 
1 5 . 5 1 8 
1 2 . 7 2 2 
­1 4 . 0 4 6 
4 0 . 2 0 7 
3 3 . 1 6 4 
2 2 . 4 8 0 
1 8 . 4 6 3 
2 5 . 6 0 1 
3 0 . 0 1 0 
2 3 . 6 8 5 
2 3 . 9 1 7 
2 2 , 4 
3 3 , 2 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
6 , 4 
3 5 , 0 
. 
­4 2 , 3 
2 8 , 1 
4 2 , 7 
2 8 , 8 
3 3 , 2 
2 8 , 5 
3 6 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
6 , 4 
4 2 , 6 
1 5 8 , 7 
1 2 4 , 1 
9 1 , 2 
8 1 , 5 
9 5 , 8 
1 1 2 , 3 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 0 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 6 8 , 1 
1 3 8 , 7 
9 4 , 0 
7 7 , 2 
1 0 7 , 0 
1 2 5 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ιαο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 










































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 










METALLERZEUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. VII/31 
VERTEILUNG NACH DAUER CER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKE IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 


















































































5 , 6 
1 3 , C 
29 ,6 
3 5 , 2 
16, 7 
7 , 4 
Ι 9 ,3 
100 ,0 
-9 , 5 
2 3 , 8 
6 6 , 7 
100 ,0 
-
6 , 7 
9 , 3 
2 β , 0 
4 4 , 0 
12,C 
5 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 , 0 
3 3 , 3 
3 2 , 7 
2 8 , 8 
2 7 , 3 
4 0 , 0 
2 1 , 7 
2 7 , 6 
_ 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
3 5 , 9 
3 6 , 8 
_ 




27 , 3 
4 0 , 0 
2 1 , 7 









2 9 , 5 
-
7 , 0 













6 , 6 
4 , 9 
19,7 
5 4 , 1 
14,8 
1 ,6 
























2 4 , 1 
UNTEPNEHMENSZUGEHOER IGKEIT IN 
D ANCIENNETE 
ι 






2 , 3 
11 ,6 
7 , 0 
23 ,3 
34 ,9 
2 0 , 9 









9 , 1 
5 , 5 
23 ,6 
4 3 , 6 
16,4 
3 , 6 
12,7 
100 ,0 
2 5 , 0 
2 1 , 7 
14 ,3 
2 0 , 4 
2 2 , 7 
27 ,3 
2 0 , 0 




2 0 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 1 








2 1 , 7 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 






5 , 1 
1 2 , 1 
6 , 1 
30,3 
33 ,3 
9 , 1 
3 , 0 
6 , 1 -
100 ,0 
-
6 0 , 0 
4 0 , 0 
100 ,0 
7 , 9 
10 ,5 
5 , 3 
34 ,2 
34 ,2 
7 , 9 
2,o 




9 , 5 
2C,4 
16 ,7 
9 , 1 
10 ,0 





5 , 1 
8 , 8 
75 ,0 
15 ,4 
9 , 5 
2 C 3 
12 ,4 
9 , 1 
10 ,0 
8 , 7 
15 ,0 









8 , 7 
13,0 
6 , 7 











8 , 3 
12,5 






8 , 2 
3 , 0 






6 , 7 
-




7 , 8 
1 , 9 
9 , 1 
20 ,0 
4 , 3 





2 5 3 
22, 5 




3 3 , 7 
16,8 




5 , 3 
26, 3 
6 8 , 4 
100 ,0 
1 , 6 
10,3 
8 , 3 
2 5 , 3 
41 ,5 
13,0 
4 , 0 
9 , 1 
100 ,0 
100,0 











1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 





1 0 0 , 0 
100 ,0 















































































T4B. VII/31 ( S U I T E I 









































































































































< 2 Ι 
Ι 
• 
2 1 . 4 2 0 
1 7 . 6 6 1 
2 2 . 8 5 3 
1 0 . 6 1 9 
­1 1 . 2 0 7 
1 9 . 4 1 0 
1 4 . 4 8 0 
. . . 1 9 . 5 7 3 
2 4 , 6 
2 7 , 2 
3 7 , 6 
• 
2 6 , 7 
2 4 , 5 
3 2 , 1 
3 6 , 5 
4 6 , 5 
9 3 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
, 9 9 , 2 
7 4 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
8 1 , 1 
. 8 5 , 5 
• 
8 3 , 5 
7 9 , 8 
8 6 , 3 
7 8 , 4 
• 




2 ­ 4 | 
Ι 
• 
2 0 . 9 7 7 
2 4 . 2 9 9 
, 
1 2 . 4 6 1 
­1 3 . 8 7 3 
1 9 . 0 5 1 
1 7 . 5 1 7 
. 2 1 . 3 7 2 
, 
• 
2 0 , 2 
■ 
3 6 , 5 
• 
2 6 , 8 
5 7 , 3 
. 2 9 , 0 
32 ,6 
4 5 , 9 
8 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
8 9 , 1 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
. 9 0 , 9 
, 
9 7 , 9 
9 6 , 8 
8 4 , 7 
9 4 , 9 
• 
8 9 , 4 
UNTERNEHMENS ZUGEHOER I G K E I T I N J4HREN 
0 4 N C I E N N E T E 
I 
5 ­ 9 I 
1 
• 
2 3 . 7 2 3 
2 7 . 0 3 6 
­
• 
­1 5 . 5 6 8 
2 4 . 4 1 8 
2 0 . 7 6 8 
. 2 4 . 5 2 6 
, 
1 4 , 5 
• 




1 3 , 6 
2 4 , 9 
2 3 , 4 
3 2 , 0 
8 7 , 6 
. . 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 9 , 6 
8 4 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
. 1 0 1 , 3 
­
, 
1 1 0 , 8 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 5 
• 
1 0 2 , 5 
0 4 N S L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 8 . 2 9 6 
_ 
2 5 . 6 5 5 
2 4 . 6 6 3 
2 7 . 3 7 2 




. 1 5 , 6 
2 2 , 4 
2 7 , 3 





. 9 4 , 5 
9 0 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
• 
. 1 0 5 , 9 
­
1 1 5 , 0 
1 3 3 , 7 
1 1 4 , 4 
> = 20 
3 7 . 4 2 8 
3 7 . 0 9 6 
2 5 , 6 
2 Í , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 0 
1 5 5 , 1 
1 
1 T 0 T 4 L 
1 
4 2 . 4 1 7 
3 3 . 1 6 4 
2 4 . 3 6 6 
2 1 . 7 8 2 
2 5 . 6 0 1 
3 0 . 0 1 0 
2 3 . 6 8 5 
2 6 . 7 3 0 
. 
1 5 . 5 1 8 
1 2 . 7 2 2 
­1 4 . 0 4 6 
4 0 . 2 0 7 
3 3 . 1 6 4 
2 2 . 4 8 0 
1 8 . 4 6 3 
2 5 . 6 0 1 
3 0 . 0 1 0 
2 3 . 6 8 5 
2 3 . 9 1 7 
2 2 , 4 
3 3 , 2 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
6 , 4 
3 5 , 0 
• 
4 2 , 3 
2 8 , 1 
4 2 , 7 
2 8 , 8 
3 3 , 2 
2 8 , 5 
3 6 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
6 , 4 
4 2 , 6 
1 5 8 , 7 
1 2 4 , 1 
9 1 , 2 
8 1 , 5 
9 5 , 8 
1 1 2 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 1 
1 3 8 , 7 
9 4 , 0 
7 7 , 2 
1 0 7 , 0 
1 2 5 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
:. CAc ι 










































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F 4 I 
I R 1 
C I 1 
I 4 | 
Ε Τ I 
Ν I | 









MET4LLERZEUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 3 1 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEΡIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHREI 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR 4NCIENNETE D4NS L ENTREPRISE 















































































ι ι Ι Ι 





10 , 5 
­
5 , 5 
5 , 5 
2 3 , 5 
3 5 , 3 




­5 0 , 0 
­5 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 5 
5 , 3 
2 6 , 3 
3 1 , 6 
26 , 3 
10 ,5 
15 ,e 
1 0 0 , 0 
­
8 , 3 
1 6 , 7 
19 ,0 
3 0 , 0 
27 , ε 
5 0 , 0 
21 ,4 
2 1 , 3 
­
5 0 , 0 
3 3 , 3 
-
2 0 , 0 
­
14 ,3 
16 , 7 
2 0 , 8 
24,C 
27 ,8 
5 C C 








7 , 1 
­
7 , 7 
15 ,4 
15,4 
7 , 7 
53,8 
7 , 7 
4 6 , 2 








7 , 1 
50,0 




8 , 3 
33,3 
9 , 5 













8 , 3 






I ι ι 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 











4 , 8 










4 , 2 
8 , 3 
100 ,0 
_ 











6 0 , 0 
3 0 , 0 
_ 
3 5 , 7 
16,7 
25 ,0 






DANS L ENTREPR ISE 








3 0 , 4 
8 , 7 
­8 , 7 
100 ,0 
­­­33,3 
6 6 , 7 
1 0 C 0 
11 ,5 
11 ,5 
­3 4 , 6 
34 ,6 
7 , 7 
­7 , 7 
100 ,0 
100 ,0 
2 5 , 0 








4 0 , 0 
3 0 , 0 
100 ,0 
2 1 , 4 
­37 ,5 
36 ,0 
1 1 ,1 
­14,3 
2 8 , 9 

























4 , 8 
­5 , 6 
­7 , 1 









8 , 3 
­5 , 6 
­7 , 1 







1 1 , 1 






5 , 0 
17, 5 
1 0 0 , 0 
­2 0 , 0 
­3 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
15 ,6 











1 0 0 , 0 
100 ,0 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 1 
100 ,0 
100 ,0 I 
100 ,0 















































































Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
T A E . V I I I / 3 1 ( S U I T E ) 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIUKEΙ Τ I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
< 2 I 10 19 
SEXE 


























2 6 . 7 7 1 
2 2 . 1 9 0 
2 4 . 5 4 6 
2 8 . 1 1 0 













































2 7 , 9 2 6 , 8 
3 1 , 3 2 7 , 6 
1 1 , 1 
1 4 , 0 
1 0 , 9 
3 1 , 8 

































































































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 1 0 3 , 4 9 8 , 3 
1 5 0 , 0 
9 5 , 2 
7 8 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 6 1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






































VERTEILUNG NACH GPOESSE DER BETRIEBE 
FONDERIES 
LUXEMBOURG 
T A B . I / 3 1 1 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABL ISSEMENTS 
1 GESCHLI 






















Ι Ε I 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
: l i 

















































2 . 3 






































































































































GPOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I t i l i 
- 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 




. . . . . . . . . 
. . 
; 
. . . · . . . . -
; .' .' * ; 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . -
. 
*. 
. ' ; ; * . -
. 
; ; ; * . -
. 
. 
. " . ! ! " -
. 
; ; . * . ' -
\ ; 
. 
































T 0 T 4 L 
4 6 8 
16 
4 8 4 
3 , 3 
5 8 , 5 
3 5 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-7 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
3 6 , 8 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 4 
7 3 , 2 6 
6 1 , 8 2 
8 4 , 4 9 
-7 1 , 1 0 
. 6 8 , 6 6 
9 3 , 5 4 
7 3 , 1 1 
6 1 , 8 6 
8 3 , 9 7 
1 1 , 2 
3 3 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 9 
-2 3 , 7 
. 2 2 , 3 
1 1 , 2 
3 2 , 5 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
1 1 0 , 7 
8 6 , 7 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
8 7 , 1 
7 3 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
| 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 S E X E : 
1 QUAL I 































































































Η , F 
F I -





















































, 3 , Τ I 
1 E I 
F I 
1 F I 
E l 



















G I E S S E R E I 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
FONDEPIES 
LUXEMBOURG 
T 4 B . I ! / 3 1 1 
OUVR 1ER S 
P E P 4 R T I T I O N P4R 4 G E 
1 GESCHLECHT: 

















































































































































































3 , 6 
2 , 0 
7 8 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 , 5 
7 8 , 8 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 3 , 5 
3 5 , 7 
1 0 , 7 
­
1 6 , 7 
­1 2 , 5 
0 , 4 
2 3 , 0 
3 1 , 3 
1 0 , 7 
3 9 , 3 2 
4 5 , 4 0 
4 1 , 1 0 
_ 
­
. 4 0 , 5 4 
4 5 , 4 0 
4 1 , 9 8 
4 7 , 2 
2 7 , 3 
4 3 , 2 
: 
. 4 6 , 4 
2 7 , 3 
4 2 , 7 
9 5 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
. 
9 6 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
5 3 , 7 
7 3 , 4 
4 8 , 6 
_ 
: 
5 5 , 5 
7 3 , 4 
5 0 , 0 
Ι 





5 , 2 
7 2 , 5 
2 6 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
6 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 8 
2 8 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
1 4 , 5 
3 , 6 
1 9 , 4 
­
2 5 , 0 
5 0 , 0 
31 , 3 
2 4 , 1 
1 5 , 2 
9 , 4 
1 9 , 8 
8 4 , 4 6 
6 9 , 2 0 
8 0 , 18 
_ 
. 
8 4 , 46 
6 8 , 73 
7 9 , 4 0 
1 0 , 0 
2 4 , 6 
1 6 , 6 
• 
1 0 , 0 
2 3 , 4 
1 6 , 9 
1 0 5 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
8 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
9 4 , 5 
9 4 , 5 
_ 
. 
9 0 , 3 
9 4 , 0 
9 4 , 6 
A L T E R 




1 4 1 
7 
148 
4 , 7 
4 7 , 5 
4 4 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
­
7 1 , 4 
2 8 , 6 
1 0 0 , C 
4 5 , 3 
4 5 , 9 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
3 8 , 0 
3 9 , 3 
3 0 , 1 
­
4 1 , 7 
5 0 , 0 
4 3 , 8 
2 4 , 5 
3 8 , 2 
4 0 , 6 
3 0 , 6 
8 4 , 16 
5 1 , 0 8 
4 6 , 6 5 
6 6 , 6 9 
_ 
. • 
8 4 , 16 
5 2 , 0 7 
4 5 , 7 5 
6 6 , 5 9 
1 0 , 2 
4 5 , 3 
2 7 , 3 
3 5 , 8 
• 
1 0 , 2 
4 3 , 3 
2 7 , 6 
3 5 , 0 
1 2 6 , 2 
7 6 , 6 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
7 8 , 2 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , C 
6 9 , 7 
7 5 , 8 
7 8 , 9 
_ 
9 0 , 0 
7 1 , 2 
8 0 , 4 
7 5 , 3 
( Z A H L DER 
(NOMBRE C 
I 





3 , 0 
7 2 , 0 
2 6 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
6 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , C 
6 9 , 9 
2 7 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
2 5 , 3 
1 0 , 7 
3 4 , 4 
_ 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
3 1 , 3 
4 2 , 3 
2 5 , 3 
1 5 , 6 
3 4 , 3 
9 5 , 89 
8 4 , 8 6 
9 2 , 54 
_ 
. 
5 5 , β5 
8 3 , 29 
9 1 , 57 
1 0 , 1 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
1 8 , 2 
1 4 , 7 
1 0 3 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 4 , 7 
9 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 1 5 , 8 
. 1 0 9 , 5 
­
■ 
1 0 2 , 5 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 1 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 0 5 
1 
1 0 6 
0 , 9 
6 1 , 0 
3 4 , 3 
­ . , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
3 4 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
2 2 , 4 
­
8 , 3 
­6 , 3 
2 3 , 4 
2 0 , 8 
1 5 , 6 
2 1 , 9 
9 9 , 0 1 
8 7 , 6 3 
9 3 , 9 6 
­
­
9 9 , 0 1 
8 7 , 6 6 
9 3 , 9 1 
o , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
-
6 , 7 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
1 0 5 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 5 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 1 9 , 6 
1 1 1 , 2 
_ 
­
1 0 5 , 6 
1 1 9 , 9 
1 1 1 , 8 
REVOLUES) 
1 





5 , 0 
4 7 , 4 
4 2 , 1 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
4 5 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
9 , 6 
1 4 , 3 
8 , 1 
­
1 6 , 7 
-1 2 , 5 
6 , 6 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
8 , 3 
5 5 , 4 4 
9 0 , 02 
9 0 , 4 5 
_ 
. ­
95 , 4 4 
9 0 , 50 
9 0 , 6 4 
8 , 8 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
: 
8 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 0 5 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 5 , 3 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 2 2 , 9 
1 0 7 , 1 
_ 
1 
1 0 2 , 0 
1 2 3 , 8 
1 0 7 , 9 
1 





4 , 2 
3 9 , 1 
3 9 , 1 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 C C . 0 
­1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
4 1 , 7 
2 0 , 8 
Κ Ο , Ο 
3 , 3 
5 , 4 
1 7 , 9 
4 , 9 
_ 
8 , 3 
­6 , 3 
3 , 3 
5 , 6 
1 5 , 6 
5 , 0 
6 2 , 7 4 
. 
­
8 1 , 0 5 
8 2 , 2 3 
1 5 , 2 
: 
. 1 2 , 9 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
■ 
5 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
_ 
: 
1 1 0 , 9 
9 7 , 9 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 2 7 
9 
326 
2 , 7 
6 3 , 3 
3 1 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
7 7 , 6 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 1 , 6 
3 2 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 5 
6 2 , 0 
6 0 , 7 
6 9 , 9 
­
5 8 , 3 
5 0 , 0 
5 6 , 3 
7 5 , 5 
6 1 , 8 
5 9 , 4 
6 9 , 4 
9 6 , 5 7 
8 6 , 4 C 
7 1 , 5 1 
9 2 , 0 6 
_ 
. • 
9 6 , 5 7 
8 5 , 7 4 
7 0 , 1 5 
9 1 , 5 3 
5 , 5 
1 4 , 2 
7 , 4 
1 3 , 2 
9 , 5 
1 5 , 4 
9 , 3 
1 4 , 0 
1 0 4 , 9 
9 3 , 9 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 3 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 7 , 9 
1 1 5 , 7 
1 0 9 , 0 
­
1 0 3 , 2 
1 1 7 , 3 
1 1 3 , 4 
1 0 9 , 0 
TOTAL 
4 6 8 
16 
4 8 4 
3 , 3 
5 6 , 5 
3 5 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
3 6 , 8 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 4 
7 3 , 2 6 
6 1 , 8 2 
8 4 , 4 9 
_ 
7 1 , 1 0 
6 8 , 8 6 
9 3 , 5 4 
7 3 , 1 1 
6 1 , 8 6 
8 3 , 9 7 
1 1 , 2 
3 3 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 3 
1 1 , 2 
3 2 , 5 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
1 1 0 , 7 
8 6 , 7 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
8 7 , 1 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­










































































































































































G I E S S E R E I 
4 P B F I T E P 
V E R T E I L U N G N4CH D4UER DER UNTER NEHMENSZUGEHOEΡIGKΕ Ι Τ 
( 4 L L E ALTERSGRUPPEN) 
FONDERIES 
LUXEMBOURG 
TAB. II!/ 31 1 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS 4GES REUNIS) 
1 GESCHLI 





















ι ι ι 
Ι E I 
Ι Ν 1 
1 s I 
Ι τ I 
: l i 

















































M, F , Τ I 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ ι 
1 F I 
Ι τ I 
1 F / T 1 
I M I 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 τ I 
1 F 1 I 
1 2 1 
1 3 1 
! τ I 
I T I I 
2 ' 
1 3 1 
τ ι 





























































< 2 Ι 
ι 
2 6 0 
4 
2 84 
1 , 4 
6 3 , 2 
3 2 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 2 , 3 
3 3 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
5 4 , 8 
4 2 , 9 
5 9 , 8 
­
3 3 , 3 
­2 5 , 0 
6 4 , 6 
5 3 , 4 
3 7 , 5 
5 8 , 7 
9 1 , 12 
6 7 , 8 0 
5 0 , 3 1 
8 1 , 9 0 
­
. ­. 
91 , 1 2 
6 7 , 5 6 
5 0 , 3 1 
6 1 , 6 2 
11 , 0 
4 1 , 0 
2 7 , 7 
2 6 , 8 
­
­
1 1 , 0 
4 0 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 6 
1 1 1 , 3 
8 2 , 8 
61 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
8 2 , 8 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
5 2 , 5 
8 1 , 4 
9 6 , 9 
­
: 
9 7 , 4 
5 2 , 4 
8 1 , 3 









7 , 3 
5 2 , 6 
3 8 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
6 6 , 7 
3 3 , 3 
I C O , 0 
4 8 , 8 
4 0 , 2 
1 1 , 0 
Κ Ο , Ο 
2 9 , 2 
3 4 , 5 
5 0 , 0 
3 2 , 5 
­
6 6 , 7 
I C O , 0 
7 5 , 0 
2 9 , 2 
3 7 , 1 
5 6 , 2 
3 3 , 9 
9 7 , 3 7 
7 8 , 1 6 
7 0 , 52 
8 7 , 57 
­
. 
7 0 , 9 3 
9 7 , 3 7 
7 7 , 6 2 
6 8 , 6 7 
8 6 , 3 5 
1 0 , 5 
2 3 , 4 
1 3 , 5 
1 9 , 5 
" 
. 2 4 , 3 
1 0 , 5 
2 3 , 6 
1 3 , 7 
2 0 , 7 
1 1 1 , 2 
8 9 , 3 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 0 , 1 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 7 
1 1 4 , 1 
1 0 3 , 6 
­
K 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D 4 N C I E N N E T E 




3 3 , 3 
5 8 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­­­
3 3 , 3 
5 8 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
6 , 4 
7, 1 
5 , 1 
­
­­­
2 , 9 
7 , 9 
6 , 3 
5 , 0 
6 7 , 0 5 
8 8 , 5 9 
, 
­­­
8 7 , 0 5 
8 8 , 5 9 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
_ 
­­
1 0 , 1 
1 1 , 6 
5 8 , 3 




9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 8 , 8 
1 0 4 , 9 
­
­
1 1 9 , 1 
1 0 5 , 5 
J 4 F P E N 
D4NS L ENTREPRISE 
1 





8 7 , 5 
1 2 , 5 
­1 0 C 0 
­
­­­
8 7 , 5 
1 2 , 5 
­' 1 0 0 , 0 
2 , e 
0 , 6 
­1 , 7 
­
­­­
2 , 6 
η , 6 











































































4 8 4 
3 , 3 
58 , 5 
3 5 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
7 5 , 0 
2 5 , C 
100 , 0 
5 6 , 6 
3 6 , 8 
b , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 4 
7 3 , 26 
6 1 , 8 2 
8 4 , 4 9 
_ 
71 , 1 0 
. 6 8 , 86 
9 3 , 5 4 
7 3 , 11 
6 1 , 8 6 
8 3 , 9 7 
11 , 2 
3 3 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
. 2 2 , 3 
1 1 , 2 
3 2 , 5 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
1 1 0 , 7 
8 6 , 7 
73 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
8 7 , 1 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , c I 
| 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 S E X E : 
1 QUAL I 






















































































































































, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 


















G I E S S E R E I 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTER NEHMENS ZUGEFOEΡ IGKE IT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHREI 
FONOERIES 
LUXFMBOURG 
T A B . I V / 3 1 1 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 A N S ! 
1 GESCHLE 

















































































































































































6 5 , 6 
3 2 , 8 
1 , 6 
Κ Ο , Ο 
­­­­
6 5 , 6 
3 2 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
5 8 , 3 
2 0 , 0 
6 1 , 0 
­­­­
6 5 , 6 
5 6 , 8 
2 0 , 0 
6 0 , 4 
9 8 , 0 5 
β 4 , 7 3 
5 3 , 2 2 
­
­
5 8 , 0 5 
8 4 , 7 3 
5 3 , 2 2 
7 , 4 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
_ 
­­
7 , 4 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
1 0 5 , 2 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 5 , 2 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 2 
_ 
­
9 9 , 0 
9 6 , 7 









2 , 9 
4 8 , 5 
3 9 , 4 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­K O , 0 
4 7 , 1 
4 1 , 2 
1 1 , 6 
I C O , 0 
2 5 , 0 
3 6 , 1 
8 0 , 0 
3 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 5 , C 
3 7 , 8 
8 0 , 0 
3 2 , 1 
9 9 , 4 5 
9 1 , 6 0 
9 3 , 5 5 
­
­
9 9 , 4 5 
9 1 , 4 1 
9 3 , 4 1 
3 , 5 
B, 4 
1 0 , 0 
­
­. 
3 , 5 
B, 2 
9 , 5 
1C6 , 2 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
: 
, 
1 0 6 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 5 
5 9 , 6 
_ 
­
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 3 
5 9 , 5 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
­
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­­­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­Ι Ο Ο , Ο 
3 , 1 
5 , 6 
3 , 8 
­­­­
3 , 1 
5 , 4 























DANS L ENTPEFRI SE 
1 1 










6 , 3 
3 , 8 
­­­­
6 , 3 
­


























1 0 6 
0 , 9 
61 , 0 
3 4 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
3 4 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
■ ­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , ­ 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , C l 
8 7 , 6 3 
9 3 , 9 6 
­
­
9 9 , C l 
8 7 , 66 
9 3 , 9 1 
6 , 7 
11 , 6 
11 , 3 
­
­. 
6 , 7 
11 , 4 
1 1 , 2 
1 0 5 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
: 
1 0 5 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
: 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE : H , F 
QUAL I F I ­
C A T I O N : 
H 
Γ 









































































































































































TAB. V / 31 1 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
UNZAHL 1 F 
Ι Ι τ 
I V I F/T 
1 Ι Μ ΙΑ 
Ι E 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι τ 
Ι τ I 
1 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I U I 5B 
Ι Ι τ 
1 | Μ ΙΑ 
I N I IB 
1 I 2 
1 1 3 
1 1 4 
! G 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
1 I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I N I Τ 
Ι Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB I 
1 1 2 
1 1 3 
1 ? 1 4 1 
I 1 5 
I I 5A I 
1 1 5B 
1 I T I 
1 1 
GRDESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE CE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 1 I I 
1 10-19 1 2C-49 | ( 1C-49) | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | 
I 1 1 1 1 1 I I 
I -
- . . . . . -
. 
1 - . . . . . -













































































































































































































Η Ι Ι 
F Ι NOMBREI 
τ ι ι 
F/T D I 
ΙΑ Η | | 
IB ! Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 | S Ι 
5Α Ι Ι 
5Β | Ι 
Τ Ι Ι 
Ι Τ | 
ΙΑ F Ι Ι 
IB Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 I R Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
τ ι . ι 
ΙΑ τ ι ι 
IB ι ι 
2 Ι Ι 
3 | Β | 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
5Α Ι Ι 
5Β I U I 
Τ Ι Ι 
ΙΑ Η Ι | 
IB Ι Τ | 
2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 I I I 
5Α | | 
5Β Ι Ι 
Τ Ι Ι 
Ι 0 Ι 
ΙΑ F Ι Ι 
IB | Ι 
2 Ι Ι 
3 I N I 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
Τ Ι ι 
ΙΑ Τ Ι | 
IB Ι Ι 
2 Ι « Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
5Α | | 
5Β Ι | 
τ ι ι 
129 
(FORTSETZUNG! 
Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 




I M IB 
1 2 




E 1 5B 
1 T 
1 F IB 




R I T 
I T IB 
1 2 




G 1 5B 
Ι T 
Ι M IB 
V K 1 2 
I 3 
4 0 1 4 
1 5 
R E I 54 
1 5B 
I F I T 
4 F 1 F IB 
I 2 
T i l 3 
1 4 
I Ζ 1 5 
Ι Τ 
0 I 1 
I Τ IB 
N E I 2 
I 3 
S N | 4 
I 5 
Τ I 54 
I 5B 
Ι Τ 
Ι M IB 
1 2 
1 3 





1 F IB 





I Τ IB 













Ζ I 5B 
Ι Τ 




Ε I 5 
Ι Τ 








GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAhL) DER BETR IEEE 
TAILLE (NOMBRE CE S4L4RIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 I I 
10­19 1 2C­45 1 (1C­4Ç) | 50­99 | 100­199 | 200­499 | 500­999 1 




















































































































16 H | | 
2 | | 
3 1 M | 
4 I 1 
5 I 1 
5A 1 0 1 
5B I 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
16 F I I 
2 I 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I 6 I 
IB Τ | | 
2 Ι Ν | 
3 I 1 
4 1 1 
5 I T I 
56 1 | 
; B ι ι 
τ 1 1 
IB Η | | 
2 I C O I 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
5 1 i 
54 I E 1 
5B 1 1 
Τ 1 F V I 
IB F 1 F 4 1 
2 I 1 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
I I 4 1 
IB T | | 
2 Ι Ε T 1 
3 I I 
4 I N I 1 
5 1 1 
54 I T C I 
5B 1 | 
T | N I 
IB Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
54 1 | 
5B 1 1 
T 1 1 
IB F 1 | 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 
5 1 1 
T I 1 
IB T 1 1 
2 I C I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 | | 
5B 1 1 
T I 1 
IB H | | 
2 I 1 
3 1 1 
4 
5 1 1 
54 1 1 
56 I C I 
T I 1 
IB F 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
T 1 I 
IB T | | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
54 I 1 
56 1 1 




T4B. VI / 31 1 
VERTEILUNG N4CH 4 L Τ E R R E P 4 R T I T I 0 N P4R 4 G E 
4 . E F F E C T I F S 





























































































­­­5 , 3 















1 4 , 3 
_ 
­­­8 3 , 3 
1 6 , 7 
­1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­8 5 , 7 
1 4 , 3 
­1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­2 6 , 3 
7 , 1 
­9 , 1 
1 3 , 5 
_ 
­­­1 1 , 1 
9 , 5 
_ 
­­­2 1 , 4 
7 , 1 
­9 , 1 
1 2 , 7 
4 L Τ Ε 
4 C 
ι 





2 5 , C 
­
­­­8 0 , 0 
2 0 , 0 
6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­8 5 , 0 
1 5 , 0 
5 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­3 1 , 6 
1 0 , 7 
1 6 , 7 
9 , 1 
1 6 , 9 
­
­­­2 7 , 8 
2 3 , 8 
_ 
­­­3 0 , 4 
1 0 , 7 
16 , 7 
9 , 1 
1 8 , 2 
R ( Z 4 H L DER 
Ε (NOMBRE C 
ι 





2 0 , 6 
_ 
­­­81 , 5 
1 8 , 5 
3 , 7 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­8 5 , 3 
1 4 , 7 
2 , 9 
11 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­5 7 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 2 
3 0 , 3 
­
­­­3 8 , 9 
3 3 , 3 
­
­­­5 1 , 8 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
3 0 , 9 
VOLLENDETEN L E B E N S J 4 F R E ) 
4NNEES 




8 , 7 
­
9 , 5 
7 , 1 
1 6 , 7 
2 8 , 6 
3 8 , 1 
7 , 1 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­2 5 , 0 
­2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 9 
6 , 5 
1 7 , 4 
3 0 , 4 
3 4 , 8 
6 , 5 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 7 , 1 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
5 7 , 1 
5 0 , 0 
5 9 , 1 
4 7 , 2 
­
1 0 0 , 0 
­5 0 , 0 
1 1 , 1 
1 9 , 0 
_ 
6 2 , 5 
3 7 , 5 
B 8 , 9 
2 5 , 0 
5 7 , 1 
5 0 , 0 
5 9 , 1 
4 1 , 6 
(EVOLUES) 
ι 





7 , 7 
7 , 7 
3 0 , 8 
­7 , 7 
4 6 , 2 
7 , 7 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­­­­­
­
7 , 7 
7 , 7 
3 0 , 8 
­7 , 7 
4 6 , 2 
7 , 7 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
5 0 , 0 
­2 , 6 
2 1 , 4 
1 6 , 7 
2 2 , 7 




1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
5 0 , 0 
­1 , 8 
2 1 , 4 
1 6 , 7 
2 2 , 7 
1 1 , 8 





4 0 , 0 
2 0 , 0 
­2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 




4 0 , 0 
2 0 , 0 
­2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
2 8 , 6 
1 2 , 5 
­2 , 6 
3 , 6 
1 6 , 7 





2 5 , 0 
1 2 , 5 
­1 , 8 
3 , 6 
1 6 , 7 
­4 , 5 




1 1 , 2 
1 , 1 
8 , 0 
9 , 2 
8 , 0 
4 1 , 4 
32 , 2 
6 , 9 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­5 , 1 
­9 , 1 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
8 , 2 
8 , 2 
8 , 2 
4 5 , 9 
2 8 , 6 
6 , 1 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
­
1 0 0 , 0 
­5 0 , 0 
5 0 , 0 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
T 0 T 4 L 
89 
21 
1 1 0 
1 9 , 1 
1 , 1 
7 , 9 
9 , 0 
7 , 9 
4 2 , 7 
3 1 , 5 
6 , 7 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­4 , 8 
­9 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 3 
7 , 3 
8 , 2 
5 0 , 9 
2 5 , 5 
5 , 5 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXC 




F / T 








































































TAB. VI / 3 1 1 ( S U I T E ) 










































































































































































4 0 , 8 
1 


































A L T E 
A G 
1 




. 2 3 . 5 8 4 
--• . -■ 
-
2 0 . 4 4 5 










2 3 , 1 
2 3 , 2 





9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
6 8 , 8 
-
_ . — 
1 1 0 , 7 
' 
9 0 , 0 
R ( Z A H L DEP 
E (NOMBRE C 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
-
2 0 . 807 
. 2 1 . 5 7 1 
---. -■ 
-
1 9 . 2 C 0 
. . . 2 0 . 0 4 3 
-
_ 
2 4 , 7 
■ 





2 8 , 3 
2 7 , 6 
9 6 , 5 





9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 




1 0 4 , 0 
' 
8 4 , 0 
VOLLENDETEN L E E E N S J A F P E ) 
ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
• 
2 4 . 5 4 0 
2 8 . 4 3 8 
. --. -■ 
• 
■ 
2 4 . 5 4 0 
. . 2 7 . 6 4 7 
. 
• 
1 1 , 5 
• 






1 1 , 5 
3 4 , 3 
8 6 , 3 





8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 





9 8 , 5 
1 1 5 , 9 
1 
























>= 21 1 
1 
2 2 . 0 0 5 
2 4 . 9 14 
2 3 . 6 1 7 
2 6 . 9 3 5 
. --. -■ 
• 
2 0 . 5 7 5 
2 4 . 9 1 4 
2 3 . 6 1 7 
2 5 . 6 5 2 
. 
• 
2 1 , 3 
1 2 , 3 
6 , 5 





2 5 , 4 
1 2 , 3 
6 , 5 
3 8 , 2 
8 1 , 7 
9 2 , 5 
8 7 , 7 




8 0 , 2 
9 7 , 1 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
Κ Ο , Ο 
Κ Ο , Ο 




I l l , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
TOTAL 
• 
2 1 . 3 9 9 
2 4 . 9 1 4 
2 3 . 6 1 7 
2 6 . 5 5 3 
-
1 2 . 2 6 3 
-1 2 . 2 3 1 
• 
1 8 . 4 6 3 
2 4 . 9 1 4 
. 2 3 . 6 1 7 
2 3 . 8 5 0 
. 
• 
2 4 , 5 
1 2 , 3 
6 , 5 
3 6 , 7 
• 
2 8 , 3 
2 8 , 1 
. 
3 4 , 6 
1 2 , 3 
6 , 5 
4 4 , 1 
8 0 , 6 
9 3 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
-. 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
7 7 , 4 
1 0 4 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F 4 I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I | 









G I E S S E R E I FONDERIES 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I / 3 1 1 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OER LNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 



















































































2 5 , 5 
_ 
5 , 0 
5 , C 
5 , 0 
5 0 , 0 
3 5 , 0 
1 0 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
1 4 , 3 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
7 , 4 
3 , 7 
7 , 4 
5 5 , 6 
2 5 , 5 
7 , 4 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
2 6 , 3 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 2 , 7 
2 2 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , C 
2 7 , 8 
3 3 , 3 
_ 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
2 2 . 2 
2 6 , 8 
2 5 , C 
3 3 , 3 
2 2 , 7 










2 2 , 9 
_ 
7 , 4 
7 , 4 
3 , 7 
4 8 , 1 
3 3 , 3 
3 ι 7 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
1 2 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
5 , 7 
5 , 7 
5 , 7 
5 7 , 1 
2 5 , 7 
2 , 9 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 6 
2 5 , 0 
1 4 , 3 
3 4 , 2 
3 2 , 1 
1 6 , 7 
3 6 , 4 




5 0 , 0 
3 8 , 9 
3 8 , 1 
_ 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 2 
3 5 , 7 
3 2 , 1 
1 6 , 7 
3 6 , 4 
3 1 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 





1 8 , 2 
3 , 7 
7 , 4 
3 , 7 
1 1 , 1 
4 0 , 7 
3 3 , 3 
7 , 4 
2 5 , 9 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
6 , 1 
3 , 0 
5 , 1 
5 1 , 5 
2 7 , 3 
6 , 1 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
1 2 , 5 
4 2 , 9 
2 8 , 9 
3 2 , 1 
3 3 , 3 
3 1 , 8 





3 3 , 3 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
3 0 , 4 
3 2 , 1 
3 3 , 3 
3 1 , 8 
3 0 , 0 
JAHREN 







2 5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
-
2 5 , 0 









2 5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
-
2 5 , 0 




2 8 , 6 
1 0 , 5 
7 , 1 
-
9 , 1 










2 2 , 2 
7 , 1 
7 , 1 
-
9 , 1 










2 8 , 6 
5 7 , 1 
-
-
1 4 , 3 
1 4 , 3 
-







2 6 , 6 
5 7 , 1 
-
-
1 4 , 3 
1 4 , 3 
-
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 6 
5 0 , 0 
-
-
3 , 6 
1 6 , 7 
-








2 5 , 0 
5 0 , 0 
-
-
3 , 6 
1 6 , 7 
-






1 1 0 
1 9 , 1 
1 , 1 
7 , 9 
9 , 0 
7 , 9 
4 2 , 7 
3 1 , 5 
6 , 7 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
9 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 3 
7 , 3 
8 , 2 
5 0 , 9 
2 5 , 5 
5 , 5 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE (Ε 1 













































































TAB. VII/ 311 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 













































































































































. « 2 2 . 0 1 8 
. ­­. ­• 
. 
­
« 1 4 . 1 9 1 









« 4 3 , 1 
« 5 0 , 4 
­






« 7 4 , 3 
. . . « 1 0 0 , 0 
• 





« 7 6 , 9 
• 
« 8 0 , 1 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
1 1 1 
2 ­ 4 | 5 ­ 9 1 1 0 ­ 1 9 1 > = 2 0 
1 1 1 
. 
; ; 
. 2 5 . 2 6 3 2 6 . 5 0 9 
­ ­ ­ ­_ ­ ­ ­. _ • 
. 
• . 1 7 . 6 8 0 2 1 . 9 3 8 
. . 2 1 . 9 3 4 2 4 . 5 5 8 
. 
. . ­ . 
• 
. 





3 3 , 3 2 3 , 0 
. . ­ . 
4 9 , 0 2 4 , 9 
; ; . ­






8 0 , 6 8 9 , 3 
. . . . . ■ . 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
.' 





' . ' . - ' . 
9 5 , 8 1 1 8 , 3 
; . ■ ­ * . 




2 1 . 3 9 9 
2 4 . 9 1 4 
2 3 . 6 1 7 
2 6 . 5 5 3 
. ­. 1 2 . 2 6 3 
­1 2 . 2 3 1 
. 
1 8 . 4 6 3 
2 4 . 9 1 4 
. 2 3 . 6 1 7 
2 3 . 8 5 0 
. 
• 
2 4 , 5 
1 2 , 3 
6 , 5 
3 6 , 7 
• 
2 8 , 3 
2 8 , 1 
. • 
3 4 , 6 
1 2 , 3 
6 , 5 
4 4 , 1 
8 0 , 6 
9 3 , 8 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
• 
7 7 , 4 
1 0 4 , 5 
. 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 CAC 












































































































C D I 
0 Ε I 
E 
F V I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 











TAB. V I I I / 311 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEHOEP IGK E1T 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHREI 
Δ. PERSONAL 
REP4RTITI0N P4R 4NCIENNETE D4NS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 4 <45 4NS) 
4 . EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 











Ι Ν 1 




































































Ι 1 6 , 7 
-
1 0 , 0 
-1 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-5 0 , C 
5 0 , 0 
-
1 0 0 , C 
-
1 6 , 7 
-1 6 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
6 , 3 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
-1 4 , 3 
3 3 , 3 
2 5 , C 
3 3 , 3 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
-
5 0 , C 
-
4 0 , 0 
-2 5 , C 
2 8 , 6 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 3 , 1 










1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-7 0 , 0 
1 0 , 0 
6 0 , 0 






1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-7 0 , 0 
1 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
1 4 , 3 
-4 3 , 8 
3 3 , 3 
4 6 , 2 







2 0 , 0 
3 3 , 3 
1 2 , 5 
-4 3 , 8 
3 3 , 3 
4 6 , 2 
2 1 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGKE1T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 





1 4 , 3 
-
1 6 , 7 
-2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
8 , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
-2 1 , 4 
4 2 , 9 
2 1 , 4 
7 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
-4 2 , 9 
3 3 , 3 
1 8 , 8 
3 3 , 3 
1 5 , 4 




1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
_ 
4 0 , 0 
-3 7 , 5 
4 2 , 9 
1 8 , 8 
3 3 , 3 
1 5 , 4 
3 0 , 4 





--2 5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
-2 5 , 0 






--2 5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
-2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 8 , 6 
3 3 , 3 
1 2 , 5 
-1 5 , 4 







--2 5 , 0 
2 8 , 6 
1 2 , 5 
-1 5 , 4 











-1 0 0 , 0 







-----1 0 0 , 0 
_ 
-6 6 , 7 







-6 6 , 7 
-----








6 , 7 
-
9 , 5 
7 , 1 
1 6 , 7 
2 8 , 6 
3 8 , 1 
7 , 1 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 9 
6 , 5 
1 7 , 4 
3 0 , 4 
3 4 , 8 
6 , 5 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 




F / T 






































































Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 




D4UER DER UNTfcPNtHMENSZUGEHOEP I GKE Ι Τ I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 



























2 4 . 5 4 0 













































1 1 , 5 
































































































































M E T 4 L L K 0 N S T R U K T I 0 N 
4 R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE 
CONSTR. M E T A L L I Q U E 
OUV R I ER S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
T A B . I / 3 1 4 
GESCHLECHT: M , F , T | 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
I 2 0 ­ 4 9 | ( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 I >= 1 0 0 0 I 
I I I I I I I I 
























5 6 6 
O, 5 O,? 0 , 3 0 , 4 
4 3 , 7 4 3 , 7 3 5 , 6 
3 4 , 0 3 4 , 0 3 8 , 6 
2 2 , 3 2 2 , 3 2 5 , 4 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
3 3 , 8 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 3 , 5 
3 3 , 6 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
3 3 , 8 
2 2 , 7 
1 0 0 , C 
4 1 , 3 
3 3 , í 
3 3 , 6 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 6 , 7 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
6 6 , 5 
6 6 , 4 
6 3 , 5 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
4 1 , 3 
3 3 , 5 
3 3 , 8 
3 6 , 6 
9 5 , 0 8 
8 6 , 19 
5 8 , 72 
8 3 , 9 4 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
4 1 , 3 
3 3 , 5 
3 3 , 8 
3 6 , 6 
9 5 , 0 8 
8 6 , 1 9 
5 8 , 7 2 
8 3 , 9 4 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
5 8 , 7 
6 6 , 5 
6 6 , 2 
6 3 , 4 
9 6 , 6 8 
8 8 , 9 2 
6 6 , 4 2 
8 6 , 5 4 
3 6 , 7 
3 7 , 1 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
3 6 , 9 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
















































































9 5 , 0 6 
8 6 , 1 9 
5 8 , 2 4 
8 3 , 7 1 
1 5 , 5 
1 7 , 5 
3 8 , 9 
2 6 , 4 
9 6 , 68 
8 8 , 9 2 
6 8 , 4 0 
8 6 , 48 
1 0 , 4 
8 0 , 2 
2 4 , 4 
5 4 , 3 
9 6 , 0 2 
8 8 , 0 1 
6 5 , 1 4 
8 5 , 5 9 
9 6 , 0 2 
8 8 , 0 1 
6 4 , 9 4 













1 5 , 9 
1 7 , 5 
3 9 , 2 
2 6 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 2 , 7 
7 0 , 0 
100 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 5 
3 9 , 2 
2 6 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 2 , 7 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
8 0 , 2 
2 4 , 3 
5 4 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 8 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
6 6 , 8 
3 0 , 0 
4 6 , 5 
1 3 , 0 
6 6 , 8 
3 0 , 1 













1 1 2 , 2 
1 0 2 , 8 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 0 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
9 0 , 1 
9 8 , 1 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 0 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
9 0 , 1 

















1 0 3 
76 
1 0 0 
100 























9 9 , 0 
9 7 , 9 
8 9 , 7 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
8 9 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
137 
METALLKONSTRUKTION 
A R B E I T E R 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
CONSTR. METALL IQUE 
CUVPIERS 
P 5 P 4 R T I T I O N P4R 4 G E 
LUXEMBOURG 
T 4 B . I I / 3 1 4 
1 GESCHLECHT: 














































































































































































< 18 Ι 
Ι 
3 4 
- 3 4 
-
2 , 9 
5 , 9 
9 1 , 2 




2 , 5 
5 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 0 
2 2 , 6 




0 , 5 
1 , 0 
2 2 , 3 
6 , 0 
3 8 , 8 6 




. 3 8 , 8 6 
4 0 , 4 2 
. 2 5 , 0 
2 7 , 6 
----
. . 2 5 , 0 
2 7 , 8 
9 6 , 1 





. 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 





5 9 , 8 
4 7 , 3 
Ι 





1 3 , 8 
5 0 , 0 
3 6 , 2 




1 3 , 8 
5 0 , 0 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 3 




3 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
1 0 , 2 
7 4 , 0 7 
5 9 , 9 7 




. 7 4 , 0 7 
5 9 , 9 7 
7 0 , 65 
1 0 , 1 
21 , 6 
2 0 , 2 
----
1 0 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 2 
1 0 4 , 8 
8 4 , 9 




1 0 4 , 8 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
9 2 , 1 




8 4 , 2 
9 2 , 3 
8 2 , 7 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
9 2 
- 9 2 
-
5 , e 
3 3 , 7 
5 6 , 5 




5 , 6 
3 3 , 7 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 4 , 8 
3 8 , C 




4 , 1 
1 4 , 8 
3 7 , 4 
1 6 , 3 
7 2 , 6 7 
4 7 , 3 9 




. 7 2 , 6 7 
4 7 , 3 9 
5 9 , 4 7 
1 3 , 2 
3 2 , 1 
3 3 , 1 
----
1 3 , 2 
3 2 , 1 
3 3 , 1 
1 2 2 , 2 
7 9 , 7 





1 2 2 , 2 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 2 , 6 
7 2 , 6 




8 2 , 6 
7 3 , C 
6 9 , 6 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 





3 8 , 1 
4 4 , 8 
1 7 , 1 




3 8 , 1 
4 4 , 8 
I C I 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
36 , 8 
2 2 , 6 




3 1 , 7 
3 8 , 8 
2 2 , 3 
3 2 , 0 
9 1 , 7 0 
8 4 , 2 0 
7 1 , 9 1 




9 1 , 7 0 
8 4 , 2 0 
7 1 , 9 1 
8 4 , 9 6 
1 0 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
----
1 0 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
1 0 7 , 9 
9 9 , 1 
8 4 , 6 




1 0 7 , 9 
9 9 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 7 
1 1 0 , 4 




9 5 , 5 
9 5 , 7 
1 1 0 , 7 
9 9 , 4 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
2 0 7 
- 2 0 7 
-
4 8 , 8 
3 3 , 8 
1 7 , 4 




4 8 , 8 
3 3 , 8 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
3 3 , 5 
2 6 , 3 




4 6 , 3 
3 3 , 5 
2 5 , 9 
3 6 , 6 
9 9 , 6 0 
8 8 , 7 4 
7 7 , 8 5 




9 9 , 6 0 
8 8 , 7 4 
7 7 , 8 5 
9 2 , 1 4 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 2 
1 5 , 6 
----
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 2 
1 5 , 6 
1 0 8 , 1 
9 6 , 3 
8 4 , 5 




1 0 8 , 1 
9 6 , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 8 
1 1 9 , 5 




1 0 3 , 7 
1 0 0 , 8 
1 1 9 , 9 
1 0 7 , 8 
REVOLUES) 
I 





51 , 6 
3 1 , 3 
1 7 , 2 




5 1 , 6 
3 1 , 3 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
9 , 6 
8 , 0 




1 5 , 1 
9 , 6 
7 , 9 
1 1 , 3 
9 7 , 82 
1 3 0 , 1 5 
8 7 , 80 




9 7 , 8 2 
1 3 0 , 1 5 
6 7 , ec 
1 0 6 , 4 9 
1 0 , 0 
1 3 8 , 4 
2 2 , 2 
9 7 , 1 
--- --
1 0 , 0 
1 3 8 , 4 
2 2 , 2 
9 7 , 1 
91 , 9 
1 2 2 , 2 
8 2 , 4 




9 1 , 9 
1 2 2 , 2 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 4 7 , 9 
1 3 4 , 8 




1 0 1 , 5 
1 4 7 , 9 
1 3 5 , 2 
1 2 4 , 6 
1 





9 , 1 
3 0 , 0 
3 5 , 0 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
3 1 , 8 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
3 , 3 
5 , 1 
3 , 5 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
3 , 3 
6 , 5 
2 , 9 
. 





7 5 , 2 7 
. . 2 1 , 6 
--. . 
. . 
2 4 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
-
K C O 
5 0 , 8 
6 8 , 1 
1 
> = 2 1 | 
1 
4 7 2 
2 
4 7 4 
0 , 4 
4 4 , 3 
3 7 , 7 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 7 , 6 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
8 5 , 2 
6 2 , 0 
8 3 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
6 5 , 2 
6 2 , 6 
8 3 , 7 
5 6 , 5 4 
9 0 , 6 8 
7 6 , 1 3 
9 0 , 6 9 
-
. 
9 6 , 5 4 
9 0 , 6 8 
7 5 , 5 5 
9 0 , 52 
1 2 , 4 
6 9 , 7 
1 6 , 6 
4 4 , 9 
--. . 
1 2 , 4 
6 9 , 7 
1 7 , 6 
4 4 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 2 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 9 




1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 5 , 5 
TOTAL 
5 6 4 
2 
5 6 6 
0 , 4 
3 8 , 7 
3 7 , 1 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
3 6 , 9 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 2 
8 8 , 0 1 
6 5 , 1 4 




9 6 , 0 2 
8 8 , 0 1 
6 4 , 9 4 
8 5 , 4 6 
1 3 , 0 
6 6 , 8 
3 0 , 0 
4 6 , 5 
--. . 
1 3 , 0 
6 6 , 8 
3 0 , 1 
4 6 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 2 , 8 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 1 2 , 4 
1 0 3 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
T 








































































































































































VERTEILUNG NACH D4UER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( 4 L L E 4LTERSGRUPPEN) 
CONSTP. M E T 4 L L I Q U E 
OUVRIERS 
R E P 4 R T I T I 0 N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOLRG 
T A B . I I I / 3 1 4 
1 GESCHLI 

















I V 1 
I E 
1 R 1 
ι ο ι 
ι ι ι 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
















































M , F , Τ 




I F / T 









































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 8 0 
Ι 
Ι 2 8 0 
Ι 
Ι 2 0 , 7 
Ι 4 4 , 6 
3 4 , 6 




Ι 2 0 , 7 
4 4 , 6 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
5 9 , 8 
7 0 , 8 
4 9 , 6 
-
---
2 6 , 6 
5 9 , 8 
6 9 , 8 
4 9 , 5 
8 8 , 9 1 
8 7 , 3 2 
5 9 , 8 8 




8 8 , 9 1 
8 7 , 3 2 
5 9 , 8 8 
7 8 , 2 1 
1 1 , C 
8 6 , 3 
2 9 , 9 
6 8 , 3 
----
1 1 , 0 
6 6 , 3 
2 9 , 9 
6 8 , 3 
1 1 3 , 7 
1 1 1 , 6 
7 6 , 6 




1 1 3 , 7 
1 1 1 , 6 
7 6 , 6 
Κ Ο , Ο 
9 2 , 6 
5 9 , 2 
9 1 , 9 
5 1 , 4 
-
-
9 2 , 6 
9 9 , 2 
9 2 , 2 









0 , 5 
4 3 , C 
3 6 , 0 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
3 5 , 7 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
-
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
9 1 , 8 8 
8 6 , 13 
7 1 , 8 5 
8 5 , 6 0 
-
-• 
9 1 , 8 8 
8 6 , 1 3 
7 0 , 42 
8 5 , 17 
1 1 , 6 
1 4 , C 
2 2 , 8 
1 7 , 0 
--. . 
1 1 , 6 
1 4 , 0 
2 4 , 9 
1 7 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 6 
8 3 , 9 




1 0 7 , 9 
1 0 1 , 1 
8 2 , 7 
Κ Ο , Ο 
9 5 , 7 
9 7 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 5 , 7 
9 7 , 9 
I C O , 4 
9 9 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε ^ Ζ υ β ε Η Ο Ε Ρ Κ Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 




5 7 , 3 
2 8 , 0 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
---
5 7 , 3 
2 8 , 0 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 0 , 0 
8 , 0 





1 9 , 7 
1 0 , 0 
7 , 9 
1 3 , 3 
9 8 , 6 7 
9 0 , 6 4 
8 1 , 6 2 
9 3 , 9 2 
-
--
9 8 , 6 7 
9 0 , 6 4 
8 1 , 6 2 
9 3 , 9 2 
1 1 , 5 
9 , 6 
6 , 7 
1 2 , 5 
----
1 1 , 5 
5 , 6 
6 , 7 
1 2 , 5 
1 0 5 , 1 
9 6 , 5 
8 6 , 9 




1 0 5 , 1 
9 6 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 0 
1 2 5 , 3 
1 0 9 , 7 
-
-
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 0 
1 2 5 , 7 
1 0 9 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 





1 , 3 
6 8 , 9 
2 4 , 3 
6 , 8 
1 0 C 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 0 
2 4 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
8 , 6 
3 , 6 
1 3 , 1 
-
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
2 3 , 4 
8 , 6 
4 , 3 
1 3 , 3 
1 0 4 , 4 8 
9 0 , 6 8 
1 0 0 , 6 6 
-
-• 
1 0 4 , 4 8 
9 0 , 6 8 
1 0 0 , 2 1 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
. 1 4 , 2 
--. . 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
1 4 , 8 
1 0 3 , 8 
9 0 , 1 




1 0 4 , 3 
9 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 0 
. 1 1 7 , 6 
-
• 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 3 
1 
>= 2 0 1 
1 
2 1 
- 2 1 
-
8 1 , 0 
1 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
---
6 1 , 0 
1 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 , 9 
-3 , 7 
-
---
7 , 8 
1 , 9 
-3 , 7 
1 0 C 1 5 
. -1 0 0 , 6 8 
-
--
1 0 0 , 1 5 
. -1 0 0 , 6 6 
6 , 6 
. -9 , 6 
----
6 , 6 
_ 
9 , 6 
9 9 , 5 
• 




9 9 , 5 
. -1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
. -1 1 7 , 6 
-
-
1 0 4 , 3 




5 6 6 
0 , 4 
3 8 , 7 
3 7 , 1 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
» 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
3 8 , 5 
3 6 , 9 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , C2 
8 8 , 0 1 
6 5 , 1 4 
8 5 , 59 
. 
-• 
9 6 , 0 2 
8 6 , 0 1 
6 4 , 9 4 
8 5 , 4 6 
1 3 , 0 
6 6 , 8 
3 0 , 0 
4 6 , 5 
--. . 
1 3 , 0 
6 6 , 8 
3 0 , 1 
4 6 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 2 , 8 
7 6 , 1 




1 1 2 , 4 1 
1 0 3 , 0 | 
7 6 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
-
¡ 
1 0 0 , 0 1 ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 sexe: 
1 QUALI 
































































































Η , F 
F I ­






















































, 3 , Τ Ι 
Ι ε ι 
F Ι 





















M ETA LL KONSTRUK Τ I ON 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η 3 ε Ρ IGK E IT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE! 
CONSTR. METALLIQUE 
OUVRIERS 
R E P 4 R T I T I C N PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 3 1 4 
1 GESCHLE 

















































































































































































2 1 , 4 
4 8 , 6 
3 0 , 0 




2 1 , 4 
4 β , 6 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
4 8 , 6 
5 8 , 3 
3 3 , 8 
----
1 4 , 9 
4 8 , 6 
5 8 , 3 
3 3 , 8 
9 1 , 6 3 
8 3 , 6 3 
7 3 , 2 1 
8 2 , 2 2 
-
---
5 1 , 6 3 
8 3 , 63 
7 3 , 2 1 
8 2 , 2 2 
1 2 , 1 
1 0 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
----
1 2 , 1 
1 0 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 7 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
9 4 , 2 
9 4 , 0 
8 9 , 2 
_ 
-
9 2 , 0 
9 4 , 2 
9 4 , 0 




2 - 4 I 
I 
4 1 
- 4 1 
-
5 3 , 7 
3 4 , 1 
1 2 , 2 




5 3 , 7 
3 4 , 1 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
1 3 , 9 
1 9 , 8 
----
2 1 , 8 
2 0 , 0 
1 3 , 9 
1 9 , 8 
5 3 , 56 
9 1 , 9 1 
9 1 , 56 
_ 
---
9 3 , 5 8 
5 1 , 9 1 
9 1 , 56 
8 , 2 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
----
8 , 2 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 0 
1 0 3 , 6 
5 9 , 4 
-
-
9 4 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ Π ε Η Ο Ε Ρ Ι ΰ Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 




6 5 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 0 




6 5 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
1 1 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
----
2 5 , 7 
1 1 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
1 0 0 , 6 7 
• 
9 6 , 7 7 
_ 
---
1 0 0 , 6 7 
• 
5 6 , 7 7 
9 , 8 
• 
1 0 , 7 
----
9 , 8 
1 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 4 , 0 
Î C C O 
1 0 1 , 1 
. 
1 0 5 , 0 
_ 
­
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 0 
DANS L ENTPEPRI SE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 9 
­ 4 9 
­
7 1 , 4 
2 0 , 4 
8 , 2 




7 1 , 4 
2 0 , 4 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
1 4 , 3 
1 1 , 1 
2 3 , 7 
­­­­
3 4 , 7 
1 4 , 3 
1 1 , 1 
2 3 , 7 
1 0 5 , 9 2 
9 2 , 6 7 
1 0 1 , 6 4 
_ 
­­­
1 0 5 , 9 2 
9 2 , 6 7 
1 0 1 , 6 4 
1 3 , 7 
9 , 8 
1 4 , 5 
­­­­
1 3 , 7 
9 , 8 
1 4 , 5 
1 0 4 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­
1 0 4 , 2 
9 1 , 2 
1 0 C 0 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 3 
­r 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 3 
1 


























































2 0 7 
­ 2 0 7 
4 8 , 8 
3 3 , e 
1 7 , 4 




4 8 , 8 
3 3 , 8 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 0 
8 6 , 7 4 
7 7 , 8 5 
92 , 1 4 
_ 
­­­
9 9 , 6 0 
8 8 , 7 4 
7 7 , 8 5 
9 2 , 1 4 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 2 
1 5 , 6 
­­­­
1 2 , 7 
12 , 7 
1 3 , 2 
15 , 6 
108 , 1 
9 6 , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­
1 0 8 , 1 
9 6 , 3 
6 4 , 5 
100 ι Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sexe: Η , F 
QUAL I F Ι ­











































































































































































M E T A L I K O N S T R U K T I O N CONSTR. M E T A L L I Q U E 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
VERTEILUNG M4CH GRCESSE DER B E T P I E 6 E R E P A R T I T I O N PAP T 4 I L L E DES ET A 6 L I S S 6MENTS 




GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
I I I 
I 2C-45 I ( K-49) I 50-99 
I I I 
I I I 
I 100-199 | 200-499 I 500-999 
I I I 
I I 
I > = 1000 I T 0 T 4 L 
I I 
SEXE 



























































3 5 , 7 
2 2 , 2 
5 , 6 
5 5 , 6 
11 , 1 
5 , 6 
5 , 6 
-0 0 , 0 
22 , 2 
5 , 6 
5 5 , 6 
1 1 , 1 
5 , 6 
5 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 2 , 5 
4 0 , 0 
1 7 , 5 
1 0 , 0 
7 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
4 5 , 5 
1 0 , 0 
4 0 , 0 
50 , 0 
5 0 , 0 
4 5 , 5 
4 7 , 6 
3 6 , 4 
5 4 , 5 
1 7 , 9 
3 , 6 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
3 , 6 
3 , 6 
-0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
3 8 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
-3 1 , 0 
1 7 , 9 
3 , 6 
5 0 , 0 
25 , 0 
3 , 6 
3 , 6 
-1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
3 8 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
-3 1 , 0 
1 7 , 6 
9 , 8 
3 9 , 2 
2 5 , 5 
7 , 8 
5 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
8 3 , 3 
6 1 , 5 
7 7 , 8 
8 0 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , C 
5 0 , O 
5 0 , O 
5 4 , 5 
5 2 , 4 
3 5 , 7 
1 6 , 7 
4 1 , 2 
3 5 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
-3 5 , 4 
3 5 , 7 
1 6 , 7 
4 1 , 2 
35 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
-, 3 5 , 4 
6 4 , 3 
8 3 , 3 
5 8 , 8 
6 5 , 0 
8 0 , 0 
7 5 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
6 4 , 6 





8 , 6 










7 , 6 
43,0 
25,3 
6 , 3 






















ιοο ,ο I 
ι ο ο , ο ι 
100,0 





















































Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
T 4 B . V / 3 1 4 ( SUI TE) 
B . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z 4 H L I DER B E T R I E B E 
T 4 I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES E T A B L I S S E M E N T S 
I I I 
I 2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 1 I 5 0 - 9 9 
I I ! 
I I I I 
1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 I > - 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I I 
sexe 
















2 6 . 8 2 1 2 6 . 8 2 1 3 0 . 1 7 7 
8 4 9 2 849 2 2 . 9 9 3 
2 0 . 5 1 2 
, 9 6 3 2 2 . 9 6 3 2 7 . 6 2 4 
4 0 . 9 94 
2 4 . 0 8 0 
1 6 . 5 6 3 
3 9 . 2 0 9 
2 2 . 5 4 2 
1 8 . 2 2 6 
2 6 . 0 4 9 
1 6 , 0 












































1 8 , 1 
4 7 , 6 
2 2 , 5 
4 9 , 5 
4 5 , 6 
3 3 , 3 
4 9 , 5 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
5 1 , 9 
4 1 , 4 
1 4 0 , 9 














































































8 9 , 0 8 9 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 9 5 , 1 8 3 , 2 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
9 9 , 2 1 0 0 , 5 
9 2 , 2 9 2 , 2 1 0 3 , 7 
9 6 , 5 1 0 2 , C 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
8 6 , 5 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 










































M E T 4 L L K 0 N S T R U K T I 0 N CONSTP. M E T 4 L L I Q U E 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
T 4 B . VI / 3 1 4 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 





















































































4 0 , 0 
6 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--4 0 , 0 
6 0 , 0 





2 5 , 0 
2 7 , 3 
2 3 , 8 
-
--5 , 9 
1 5 , 0 
---6 , 3 
ι 





4 6 , 7 
-
-12 , 5 
3 7 , 5 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--
2 8 , 6 
7 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-6 , 7 
3 3 , 3 
6 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 7 
11 , 5 
4 4 , 4 
---1 3 , 8 
-
-
2 5 , 0 
4 5 , 5 
3 3 , 3 
-
-1 6 , 7 
1 4 , 7 
4 5 , 0 
---1 9 , 0 
A L T E 
4 G 
ι 





1 7 , 6 
-
7 , 1 
-71 , 4 
1 4 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
-1 0 0 , C 
--
33 , 3 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 5 
-6 4 , 7 
2 3 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
-38 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
-2 4 , 1 
-
-
12 , 5 
1 8 , 2 
1 4 , 3 
-
7 , 1 
-32 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
-21 , 5 
R ( Z A H L DEP 
E (NOMBRE 0 





31 , 3 
-
4 , 5 
4 , 5 
5 9 , 1 
2 7 , 3 
4 , 5 
4 , 5 
-1 0 0 , 0 
--
3 0 , 0 
7 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
3 , 1 
5 0 , 0 
4 0 , 6 
3 , 1 
3 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
-3 7 , 9 
_ 
-
3 7 , 5 
6 3 , 6 
4 7 , 6 
-
7 , 1 
1 6 , 7 
4 7 , 1 
6 5 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
-4 0 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 




1 9 , 0 
-
2 9 , 4 
1 1 , 8 
4 1 , 2 
5 , 9 
1 1 , 8 
5 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-2 5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
2 8 , 6 
9 , 5 
4 2 , 9 
9 , 5 
9 , 5 
4 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 1 , 7 
3 3 , 3 
2 6 , 9 
1 1 , 1 
4 0 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
-
5 0 , 0 
2 5 , 0 
9 , 1 
1 9 , 0 
_ 
4 2 , 9 
3 3 , 3 
2 6 , 5 
1 0 , 0 
4 0 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
DEVOLUES) 
| 





1 6 , 7 
-
4 0 , 0 
2 0 , 0 
3 0 , 0 
-1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
_ 
4 1 , 7 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
-8 , 3 
8 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 1 , 5 
-2 0 , 0 
2 5 , 0 
-1 7 , 2 
-
5 0 , 0 
1 2 , 5 
-
9 , 5 
-
3 5 , 7 
3 3 , 3 
1 1 , 8 
-2 0 , 0 
2 5 , 0 







2 2 , 2 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 1 






2 2 , 2 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 1 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
2 5 , 0 







1 4 , 3 
1 6 , 7 
8 , 8 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
-1 1 , 4 




2 1 , 6 
_ 
2 0 , 7 
1 0 , 3 
4 4 , 8 
1 5 , 5 
8 , 6 
6 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-1 2 , 5 
3 7 , 5 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 8 , 9 
8 , 1 
4 3 , 2 
2 3 , 0 
6 , 8 
5 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
-
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
7 2 , 7 
7 6 , 2 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
8 5 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





2 6 , 6 
_ 
2 0 , 7 
1 0 , 3 
4 4 , β 
1 5 , 5 
8 , 6 
6 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-5 , 5 
3 6 , 1 
5 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 7 
7 , 6 
4 3 , 0 
2 5 , 3 
6 , 3 
5 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
SE 













































































TAB. VI / 314 (SUI TE) 
Β. TRA ITEMENTS 







































































































































































































6 5 , 8 
4 L Τ F 
6 G 
ι 
2 5 ­ 2 5 I 
I 
2 3 . 4 3 6 




2 3 . 4 2 8 
­2 2 . 6 1 9 
. 
1 4 , 3 
• 
_ 




1 4 , 3 
• 
2 6 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 





1 0 4 , 0 
■ 
6 6 , 8 
R ( Z 4 H L DER 
E (NOMBRE D 
1 
( 2 1 ­ 2 5 ) I 
I 
• 
2 2 . 507 
­2 2 . 0 3 0 
­
2 1 . 506 
1 6 . 7 8 9 
­2 0 . 2 6 9 
, 
1 6 , 5 
■ 
_ 




2 0 , 2 
1 5 , 4 
2 8 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 6 , 1 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
­7 5 , 7 
­
9 5 , 4 
9 2 , 1 
7 7 , 8 
VOLLENDETEN L E E E N S J 6 F P E ) 
4NNFES 
3 0 ­ 4 4 
• 
• 






, 3 0 . 5 2 3 
• 
• 





3 0 , 4 
■ 






1 0 0 , 0 
• 





1 1 7 , 2 
REVOLUES) 
ι 



















3 5 , 4 














1 2 4 , 2 
I 
1 
>= 2 1 ! 
1 
4 0 . 9 9 4 
2 4 . 0 8 0 
2 9 . 0 9 8 
• 
­1 9 . 2 2 2 
3 9 . 2 0 9 
2 3 . 2 5 1 
2 0 . 4 0 1 
. 2 7 . 2 3 7 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
■ 
3 3 , 3 
. 
­• 
­4 2 , 1 
23 , 1 
2 0 , 8 
4 4 , 9 
3 7 , 4 
1 4 0 , 9 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 0 
8 5 , 5 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 6 
T 0 T 4 L 
4 0 . 9 9 4 
2 4 . 0 8 0 
2 5 . 0 9 8 
• 
­1 6 . 5 6 3 
3 9 . 2 09 
2 2 . 5 4 2 
1 8 . 2 2 6 
. 2 6 . 0 4 9 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
3 3 , 3 
­
­4 9 , 5 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
5 1 , 9 
4 1 , 4 
1 4 0 , 9 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
■ 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
8 6 , 5 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) 










































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
C 1 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I I 










METALLKONSTRUKTION CONSTR. METALLIQUE 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I 1 / 3 1 4 
VERTEILUNG NACH DAUER. DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGK E I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUN I S ) 
A . E F F E C T I F S 


















































































2 2 , 6 
_ 
4 , 2 
1 6 , 7 
4 5 , 6 
2 5 , 0 
8 , 3 
8 , 3 
-
1 0 0 , C 
-
1 4 , 3 
2 8 , 6 
5 7 , 1 
1 0 0 , C 
_ 
6 , 5 
12 , 5 
4 1 , 5 
3 2 , 3 
6 , 5 
6 , 5 
-
1 0 0 , C 
-
8 , 3 
6 6 , 7 
4 2 , 3 
6 6 , 7 
4 C C 
5 0 , 0 
-
4 1 , 4 
_ 
5 0 , C 
2 5 , C 
3 6 , 4 
3 3 , 3 
_ 
1 4 , 3 
6 6 , 7 
3 8 , 2 
5 0 , 0 
4 0 , 0 
5 0 , C 
-
3 9 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 




5 0 , 0 
-
1 4 , 3 
1 4 , 3 
5 7 , 1 




1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
2 8 , 6 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
7 ,1 
4 2 , 9 




1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , 4 




1 2 , 1 
_ 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
3 6 , 4 
3 3 , 3 
_ 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 6 









UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 








3 6 , 4 
_ 
2 8 , 6 
-





1 0 0 , 0 
-
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 2 
-
6 3 , 6 




1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
-





1 2 , 1 
-
-
2 5 , 0 
1 8 , 2 
1 9 , 0 
_ 
1 4 , 3 
-
2 0 , 6 




1 3 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
10 -
2 5 , 0 
_ 
3 3 , 3 
-
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
-
3 7 , 5 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
-
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
-
7 , 7 
1 1 , 1 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
-
1 0 , 3 
-
-
1 2 , 5 
9 , 1 
9 , 5 
_ 
1 4 , 3 
-
8 , 8 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
-











6 , 7 
-
4 2 , 9 
7 , 1 
2 8 , 6 
7 , 1 
1 4 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
4 0 , 0 
6 , 7 
3 3 , 3 
6 , 7 
1 3 , 3 
6 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
1 1 , 1 
4 0 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
-
-
1 2 , 5 
-
4 , 8 
_ 
4 2 , 9 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
5 , 0 
4 0 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 






2 6 , 6 
_ 
2 0 , 7 
1 0 , 3 
4 4 , 8 
1 5 , 5 
8 , 6 
6 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
9 , 5 
3 8 , 1 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 7 
7 , 6 
4 3 , 0 
2 5 , 3 
6 , 3 
5 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
I O O I O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 













































































TAB. VII/ 314 ( S U I T E ! 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHL ECHT 
LEISTUNGSGPUPPE 
D4UEP OER UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N J 4 F R E N 
4NNEES D 4 N C I E N N E T E D4NS L ENTREPRISE 
< 2 I I I 10 - 19 
SEXE 























4 0 . 5 9 4 
2 4 . 0 8 0 
1 6 . 5 6 3 
3 9 . 2 0 9 
2 2 . 5 4 2 
1 8 . 2 2 6 
2 6 . 0 4 9 
1 6 , 0 


















































1 3 , 8 
3 5 , 5 2 2 , 5 
2 2 , 2 
4 9 , 5 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
5 1 , 9 
4 1 , 4 
1 4 0 , 9 





















































































1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
8 6 , 5 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 










































MET4LLK0NSTRUKTION CONSTR. METALLIQUE 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I I / 3 1 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E ) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A < 4 5 ANS I 
A . E F F E C T I F S 




















































































Ι 2 0 , 0 
4 0 , 0 
Ι 2 0 , 0 
Ι 2 0 , 0 







4 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
­100 ,0 
­­5 0 , 0 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
100 ,0 




­­5 0 , 0 
2 2 , 2 
50 ,0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 









3 3 , 3 
_ ­50 ,0 
50 ,0 














































3 3 , 3 









DANS L ENTREPRISE 
10 ­











­6 0 , 0 
2 0 , 0 
­­­100,0 
­
2 0 , 0 
­2 8 , 6 
­­­­17 ,6 
­­
5 0 , 0 
100 ,0 
5 0 , 0 
_ 
16 ,7 






















































2 9 , 4 
11 ,6 
41 ,2 
5 , 9 
11,8 
5 , 9 
5 , 9 
100 ,0 
­2 5 , 0 
50 ,0 




9 , 5 
4 2 , 9 
9 , 5 
9 , 5 
4 , 8 




1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
„ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
_ 
100,0 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































TAB. V I I I / 3 1 4 ( S U I T E ! 


























































































D4UEP DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEΙΤ I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
10 15 I TOTAL 
31.4 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 


































































































A R 6 E I T E R 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER 6 E T P I E 6 E 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E OES ETABL ISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
T A B . I / 3 1 6 
GESCHLECHT: M , F , τ 
L E I S T U N G S -
GRUPPE: 1 , 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I OER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 I >= 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I I I I I I 
S E X E : H , F , Τ 
QUAL 
CAT 
I F I -































1 9 , 2 
3 2 , 7 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 6 , 4 
2 7 , 9 
5 5 , 7 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
3 2 , 7 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 7 , 9 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
IOC,O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
















































8 5 ,22 
8 2 , 5 2 
7 2 , 8 9 

















8 5 , 2 2 
8 2 , 52 
7 2 , 8 9 
7 8 , 4 1 
8 5 , 2 2 
8 2 , 5 2 
6 6 , 8 8 













3 5 , 7 
2 7 , 4 
3 7 , 7 
3 6 , 1 
3 5 , 7 
2 7 , 4 
3 6 , 6 
3 4 , 1 
3 5 , 7 
2 7 , 4 
3 7 , 7 
3 6 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 1 1 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 2 
9 3 , 0 





























1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




VERTEILUNG NACH A L T E R 
OUTILLAGE A. F I N I S 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 3 1 6 
1 GESCHLEC 
















































































































































































-1 4 , 3 
8 5 , 7 




1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-5 , 5 
2 4 , 0 





5 , 9 
1 7 , 6 












































































A L T E R 
A G E 
I 





-1 8 , 8 
8 1 , 3 




1 6 , 8 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 7 , 6 
5 2 , 0 





1 7 , 6 
3 8 , 2 
2 6 , 2 
5 3 , 8 0 





5 3 , 80 
5 4 , 0 4 
2 4 , 1 




2 4 , 1 
2 6 , 2 
9 9 , 6 




9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 8 
6 8 , 9 
_ 
-
8 0 , Ί 










1 0 0 , 
-
-1 0 0 




































































2 2 , 7 
3 5 , 3 
2 9 , 4 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 2 , 7 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
2 9 , 4 
2 4 , 0 
3 2 , 7 
-
5 5 , 6 
5 5 , 6 
6 0 , 0 
2 9 , 4 
3 2 , 4 
3 6 , 1 




8 1 , 3 6 
8 9 , 8 0 
2 5 , 1 
-
. 
3 8 , 5 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
* 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
_ 
• 
1 2 1 , 7 
1 2 0 , 9 
REVOLUES) 
I 





1 2 , 5 
4 2 , 5 
5 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 3 , 5 
-1 3 , 5 
-
1 1 , 1 
111 1 
30 I O 
2 3 , 5 
2 , 9 
























-2 5 , 
75 


























































2 0 , 0 
2 7 , 8 
3 8 , 9 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
3 1 , 1 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
4 8 , 0 
6 9 , 2 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
6 1 , 8 
7 3 , 8 
8 5 , 2 2 
8 8 , 4 0 
9 3 , 5 6 
8 9 , 2 4 
­
. 
8 5 , 2 2 
8 8 , 4 0 
7 4 , 9 8 
8 1 , 4 3 
3 5 , 7 
2 0 , 9 
2 3 , 2 
2 6 , 5 
­
. 
3 5 , 7 
2 0 , 9 
3 6 , 6 
3 2 , 6 
9 5 , 5 
9 9 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 2 8 , 4 
1 1 3 , 6 
_ 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 1 2 , 1 





1 4 , 8 
1 9 , 2 
3 2 , 7 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 7 , 9 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 2 
8 2 , 5 2 
7 2 , 8 9 




8 5 , 2 2 
8 2 , 5 2 
6 6 , 8 8 
7 4 , 2 5 
3 5 , 7 
2 7 , 4 
3 6 , 6 
3 4 , 1 
­
3 5 , 7 
2 7 , 4 
3 7 , 7 
3 6 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 2 
9 3 , 0 




1 1 4 , 8 
1 1 1 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE : H , F 
Q U A L I F I ­









































































































































































E 6 M ­ H A R E N 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEΡIGKE I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
O U T I L L A G E Δ. F I N I S 
OUVRIER S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
T A B . I I I / 3 1 6 
1 GESCHLECI 


















Ι E ' 
1 R 
1 0 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
















































M, F , Τ 




1 F / T 














































































Ι 2 3 , 5 
Ι 7 , 7 
1 4 6 , 2 
Ι 4 6 , 2 
Ι Κ Ο , Ο 
| ¡ Ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 5 , 9 
3 5 , 3 
5 8 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 0 
3 5 , 3 
Ι 2 4 , 0 
2 5 , 0 
| 
­4 4 , 4 
4 4 , 4 
1 0 , 0 
3 5 , 3 
2 9 , 4 
2 7 , 9 
6 5 , 6 C 
­
­• 
5 1 , 58 
6 1 , 0 5 
• 
3 3 , 2 
­­
. 
2 6 , 8 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 3 , 7 
­
• 
7 7 , 1 









1 5 , 8 
6 , 2 
1 8 , 8 
7 5 , 0 
K O , C 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 5 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 7 , 6 
4 8 , 0 
3 0 , 6 
­
­3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 , 0 
1 7 , 6 
4 4 , 1 
3 1 , 1 
6 8 , 8 7 
6 9 , 2 6 
­
­• 
6 4 , 7 6 
6 5 , 9 9 
3 4 , 3 
3 2 , 1 
­­
. 
3 4 , 7 
3 2 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
8 6 , 4 
­
■ 
9 6 , 9 
8 8 , 9 








­­1 0 0 














1 1 , 










































DANS L ENTREPRISE 
1 





6 , 7 
3 5 , 7 
4 2 , 9 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 0 , 0 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 5 , 3 
1 2 , 0 
2 6 , 9 
­
­1 1 , 1 
1 1 , 1 
5 0 , 0 
3 5 , 3 
1 1 , 8 
2 4 , 6 




9 6 , 2 3 
■ 




3 C 1 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 



































































1 4 , 6 
1 9 , 2 
3 2 , 7 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 7 , 9 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 2 
8 2 , 5 2 
7 2 , 6 9 




8 5 , 2 2 
8 2 , 52 
6 6 , 8 8 
7 4 , 2 5 
3 5 , 7 
2 7 , 4 
3 6 , 6 
3 4 , 1 
­­
3 5 , 7 
2 7 , 4 
3 7 , 7 
3 6 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
111 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
100 , 0 
_ 
• 
1 00 , 0 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 S E X E : 
1 QUAL I 






















































































































































, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F | 























VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE! 
OUT ILLAGE Δ . F I N I S 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 3 1 6 
1 GESCHLECHT: 

















































































































































































5 0 , 0 
­1 0 0 , C 
­1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 1 , 8 
­­4 0 , 0 
4 0 , 0 
­
4 0 , 0 
1 8 , 2 





















2 ­ 4 
3 3 , 3 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 1 , 8 
­­2 0 , 0 
2 0 , 0 
­
­2 7 , 3 

























UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­
2 5 , 
65 
­3 3 , 
1 0 0 
­­1 0 0 
1 0 0 
50 
­5 0 













































DANS L ENTREPRISE 
1 





1 0 , 0 
4 4 , 4 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­­Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
4 C 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 0 , 0 
5 0 , 0 
5 2 , 9 
­-2 0 , 0 
2 C 0 
6 6 , 7 
4 0 , 0 
3 6 , 4 

























­1 0 0 
­1 0 0 
­­
­
­1 0 0 , 







































22 , 7 
3 5 , 3 
2 9 , 4 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 2 · 7 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 0 
­
8 1 , 36 
8 9 , 8 0 
2 5 , 1 
_ 
. . 
3 6 , 5 
33 , 7 




9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F , 
QUAL I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
Τ 










































































































































































V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
T A B . I / 3 2 
GESCHLECHT: M , F , T 
L E I S T U N G S -
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
2 0 - 4 5 I ( 1 0 - 4 9 1 
Ι Γ I I I 
I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I >= 
I I I I I 
































4 2 , 6 
2 9 , 6 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
2 8 , 7 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
























1 0 5 , 1 6 
9 1 , 0 9 
7 4 , 9 9 
9 2 , 6 1 
6 8 , 5 3 
6 9 , 0 4 
1 0 5 , 1 6 
9 1 , 1 0 
7 4 , 3 2 













1 4 , 9 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
. 1 9 . 7 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
1 5 , 5 













1 1 3 , 6 
9 8 , 4 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 9 , 2 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




























V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
T A B . I I / 3 2 
1 GESCHLECI 











































































! , 3 





































































































5 , 9 
3 , 1 
­9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
­9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
­7 , 4 
2 , 1 
­
­4 , 1 
4 , 0 
0 , 2 
­7 , 0 
2 , 2 
­5 3 , 7 0 
5 4 , 1 5 
­
­
­5 2 , 7 6 
5 3 , 2 0 
­2 8 , 9 
2 8 , 6 
­
. ­3 0 , 0 
2 9 , 7 
­9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 
­9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­7 1 , 6 
5 8 , 5 
_ 
­7 1 , 0 
5 7 , 9 
Ι 





1 0 , 7 
2 5 , 2 
3 1 , 8 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
2 6 , 4 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 0 , 7 
1 5 , 5 
1 0 , 0 
­
­3 6 , 7 
3 6 , 0 
5 , 9 
1 0 , 7 
1 7 , 7 
1 0 , 8 
8 9 , 61 
8 3 , 89 
7 2 , 2 2 
8 0 , 31 
­
­■ 
8 9 , 6 1 
8 3 , 8 9 
7 1 , 9 2 
7 9 , 3 0 
1 4 , 5 
9 , 0 
1 2 , 2 
1 5 , 1 
­
1 4 , 5 
9 , 0 
1 0 , 9 
1 5 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­
, 
1 1 3 , 0 
1 0 5 , 8 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 
9 2 , 1 
9 6 , 3 
8 6 , 7 
­
; 
8 5 , 2 
9 2 , 1 
9 6 , 8 
6 6 , 3 
4 L Τ E R 
4 G Ε 
Ι 





9 , 9 
2 1 , 3 
2 6 , 2 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 5 , 2 
2 3 , 6 
5 7 , 1 
1 0 0 , C 
6 , 1 
1 0 , 7 
2 2 , 9 
1 2 , 1 
­
­4 0 , 8 
4 0 , 0 
6 , 1 
1 0 , 7 
2 4 , 7 
1 3 , 0 
8 9 , 0 6 
8 3 , 8 9 
6 6 , 24 
75 , 7 3 
­
­• 
8 9 , 0 6 
8 3 , 8 9 
6 6 , 4 7 
7 4 , 9 3 
1 4 , 9 
9 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
­
1 4 , 9 
9 , 0 
2 0 , 8 
2 1 , 3 
1 1 7 , 6 
1 1 0 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 1 8 , 9 
1 1 2 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
9 2 , 1 
8 8 , 3 
8 1 , 6 
_ 
• 
8 4 , 7 
9 2 , 1 
8 9 , 4 
8 1 , 6 
( Z 4 H L OER 
(NOMBRE 0 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
4 2 1 
6 
4 2 7 
1 , 4 
5 0 , 8 
2 7 , 3 
21 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 1 
2 6 , 9 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
2 5 , 7 
2 1 , 9 
2 7 , 8 
­
­1 2 , 2 
1 2 , 0 
3 3 , 2 
2 5 , 6 
2 0 , 9 
2 7 , 3 
1 0 4 , 5 5 
8 9 , 8 9 
7 8 , 26 
9 4 , 8 0 
­
­• 
1 0 4 , 5 5 
8 9 , 8 9 
7 7 , 76 
9 4 , 4 5 
1 6 , 7 
9 , 2 
1 0 , 6 
1 8 , 4 
­
1 6 , 7 
9 , 2 
1 1 , 0 
1 8 , 6 
1 1 0 , 3 
9 4 , 8 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 1 0 , 7 
9 5 , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 4 
_ 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 8 
VOLLENDETEN L E B E N S J 4 H R E ) 
4NNEES 
3 0 ­ 4 4 
5 4 5 
2 2 
5 6 7 
3 , 9 
4 5 , 9 
3 3 , 8 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
4 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 2 , 6 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
4 1 , 1 
2 6 , 4 
3 6 , 0 
­
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
4 4 , 0 
3 8 , 8 
4 1 , 2 
2 8 , 1 
3 6 , 3 
1 0 8 , 1 6 
9 3 , 8 3 
7 7 , 7 7 
9 7 , 1 3 
­
7 0 , 0 5 
7 1 , 1 2 
1 0 8 , 1 6 
9 3 , 8 2 
7 6 , 5 4 
9 6 , 1 2 
1 2 , 6 
1 4 , 1 
1 1 , 7 
1 7 , 7 
8 , 3 
1 0 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 0 
1 1 , 9 
1 8 , 4 
1 1 1 , 4 
9 6 , 6 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 7 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 9 
_ 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 6 
REVOLUES) 
I 





0 , 4 
3 3 , 2 
3 4 , 1 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
3 3 , 9 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 5 
_ 
­2 , 0 
2 , C 
1 1 , 6 
1 7 , 1 
16 , 0 
1 4 , 5 
1 0 4 , 52 
9 0 , 82 
7 5 , 6 C 
9 0 , 3 8 
­
­• 
1 0 4 , 5 2 
9 0 , 8 2 
7 5 , 68 
9 0 , 35 
1 2 , 9 
1 2 , 5 
9 , 7 
1 7 , 6 
­
1 2 , 9 
1 2 , 5 
9 , 6 
1 7 , 8 
1 1 5 , 6 
1 0 0 , 5 
8 3 , 6 




1 1 5 , 7 
1 0 0 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
9 7 , 6 
. 
■ 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
9 8 , 4 
1 
> = 55 1 
1 




4 8 , 2 
1 7 , 5 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
1 7 , 4 
3 4 , 8 
Î C C O 
1 0 , 2 
5 , 4 
1 1 , 2 
5 , 1 
­
­2 , 0 
2 , 0 
1 0 , 2 
5 , 3 
1 0 , 2 
8 , 8 
1 C 5 . 9 7 
9 1 , 1 5 
7 8 , 9 3 
9 4 , 10 
­
­• 
1 0 5 , 9 7 
9 1 , 15 
7 6 , 0 0 
9 3 , 66 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
­
1 3 , 5 
9 , 5 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
1 1 2 , 6 
9 6 , 9 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 1 3 , 1 
9 7 , 3 
8 3 , 3 
1 C C 0 
I C O , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 6 
­
• 
1 0 0 , 8 
I O C 1 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 0 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 . 3 2 9 
30 
1 . 3 5 9 
2 , 2 
4 5 , 5 
3 0 , 1 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
3 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
2 9 , 5 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
8 9 , 3 
7 7 , 1 
8 7 , 9 
­
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
6 0 , 0 
9 3 , 9 
8 9 , 3 
7 5 , 3 
8 7 , 0 
1 0 6 , 1 5 
9 1 , 9 6 
7 7 , 5 8 
9 4 , 9 3 
­
. 6 9 , 2 0 
7 0 , 0 2 
1 0 6 , 1 5 
9 1 , 9 6 
7 6 , 8 9 
9 4 , 3 8 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
1 8 , 2 
1 3 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
1 8 , 6 
1 1 1 , 9 
9 6 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 7 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 5 
­
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 8 
T 0 T 4 L 
1 . 5 1 2 
5 0 
1 . 5 6 2 
3 , 2 
4 2 , 6 
2 5 , 6 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
2 8 , 7 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
toco 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 6 
9 1 , 0 9 
7 4 , 9 9 
9 2 , 6 1 
_ 
6 8 , 5 3 
6 5 , 0 4 
1 0 5 , 1 6 
9 1 , 1 0 
7 4 , 3 2 
9 1 , 8 5 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
1 9 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
1 1 3 , 6 
9 8 , 4 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 9 , 2 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F 1 ­
C 4 ­ I 0 N : 
■Ι 
= Γ 








































































































































































VERTEILUNG N4CH D4UER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( 4 L L E 4LTERSGPUPPEN) 
M A C H I N E S , M A T . MEC4N. 
OUVRIERS 
P E P 4 P T I T I C N P4R 4NCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TCUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
T A B . H I / 3 2 
1 GESCHLECHT: 



















Ι Ρ i 
ι o 
1 I 1 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 











































Μ , Ρ , Τ 




I F /T 









































































Ι < 2 1 
ι ι 
Ι 5 6 4 
Ι 37 
Ι 6 0 1 
Ι 6 , 2 
Ι 2 6 , 4 
Ι 2 8 , 2 
Ι 4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
| 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
2 6 , 5 
4 8 , 8 
Κ Ο , Ο 
2 3 , 1 
3 5 , 5 
6 1 , 0 
3 7 , 3 
_ 
-7 5 , 5 
7 4 , 0 
2 3 , 1 
3 5 , 4 
6 2 , 5 
3 8 , 5 
9 9 , 3 3 
8 7 , 0 2 
7 2 , 6 8 
8 3 , 7 7 
_ 
-6 8 , 36 
6 8 , 3 6 
9 9 , 3 3 
8 7 , 0 2 
7 2 , 1 4 
6 2 , 8 2 
1 1 , 3 
9 , 1 
1 5 , ε 
1 8 , 2 
_ 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 1 , 3 
9 , 1 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
1 1 8 , 6 
1 C 3 . 9 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
1 0 5 , 1 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
9 5 , 5 
5 6 , 9 
5 0 , 5 
-
9 9 , 8 
5 9 , 0 
9 4 , 5 
9 5 , 5 
5 7 , 1 




2 - 4 I 
1 
3 5 5 
7 
3 o 2 
1 , 9 
4 6 , E 
3 1 , 5 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , c 
Κ Ο , Ο 
4 5 , 6 
2 0 , 9 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
2 5 , 0 
1 8 , 6 
2 3 , 5 
_ 
-1 4 , 3 
1 4 , 0 
2 5 , 6 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
2 3 , 2 
9 9 , 59 
8 9 , 5 9 
7 6 , 35 
9 1 , 3 3 
-
-• 
9 9 , 59 
8 9 , 5 9 
7 5 , 38 
9 0 , 8 1 
2 0 , 6 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
2 0 , 3 
-
. . 
2 0 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 9 
2 0 , 7 
1C9 , C 
9 8 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 C 9 . 7 
9 8 , 7 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
5 8 , 4 
1 0 1 , 8 
5 8 , 6 
-
• 
9 4 , 7 
5 8 , 3 
1 0 1 , 4 
5 8 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEI T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 0 o 
6 
2 1 2 
2 , 8 
5 7 , 3 
2 6 , 2 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 5 , 7 
2 5 , 9 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 2 , 1 
8 , 1 
1 3 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 2 , 0 
1 8 , 3 
1 2 , 2 
8 , 3 
1 3 , 6 
1 0 7 , 2 4 
9 1 , 3 9 
7 8 , 2 2 
9 8 , 2 9 
_ 
. ■ 
1 0 7 , 2 4 
9 1 , 4 3 
7 7 , 8 5 
9 7 , 7 3 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
1 0 , 7 
1 6 , 8 
-
. 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 9 
1 7 , 1 
1 C 9 , 1 
9 3 , 0 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 9 , 7 
9 3 , 6 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
I C O , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 1 
-
• 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 4 
DANS L ENTREFRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 4 7 
- 2 4 7 
-
5 1 , 0 
3 2 , 8 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
---
5 1 , 0 
3 2 , 8 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
9 , 5 
1 6 , 3 
-
---
1 9 , 6 
1 8 , 0 
8 , 5 
1 5 , 8 
1 1 C 9 2 
9 8 , 8 6 
7 9 , 6 4 
1 0 1 , 9 0 
_ 
--
1 1 C 9 2 
9 8 , 8 6 
7 9 , 6 4 
1 0 1 , 9 0 
1 0 , 5 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 9 
_ 
--
1 0 , 5 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 9 
1 0 8 , 9 
9 7 , 0 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 8 , 9 
9 7 , 0 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 2 
1 1 0 , 0 
-
-
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 2 
11 0 , 9 
1 
> = 2 0 1 
1 
l t C 
- 14C 
-
6 1 , 4 
3 0 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
---
6 1 , 4 
3 0 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
9 , 4 
2 , 9 
5 , 3 
. 
---
1 3 , 4 
5 , 4 
2 , 6 
9 , 0 
1 1 4 , 6 2 
9 5 , 1 4 
. 1 0 6 , 7 3 
_ 
--
1 1 4 , 6 2 
9 5 , 1 4 
. 1 0 6 , 7 3 
8 , 9 
1 1 , 3 
. 1 3 , 7 
--
8 , 9 
11 i 3 
1 3 , 7 
1 0 7 , 4 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
■< 
1 0 7 , 4 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 4 
1 1 5 , 2 
-
-
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 4 
. 1 1 6 , 2 
TOTAL 
1 . 5 1 2 
50 
1 . 5 6 2 
3 , 2 
42 , 6 
2 9 , 6 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
2 8 , 7 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 6 
9 1 , 0 9 
7 4 , 9 9 
92 , 6 1 
-
. 6 8 , 5 3 
6 9 , 0 4 
1 0 5 , 1 6 
9 1 , 1 0 
7 4 , 3 2 
9 1 , 8 5 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
1 9 , 7 
-
1 4 , 8 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
1 1 3 , 6 
9 8 , 4 
8 1 , 0 
1 0 0 , C 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 I 
9 9 , 2 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
100,0 I 
| 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , c I 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE : 
! QUAL I 






















































































































































, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 






















V E R T E I L U N G NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE) 
MACHINES, MAT. MECAN. 
OUVRIFRS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
T A B . IV / 3 2 
1 GESCHLE 













































































































































































< 2 Ι 
Ι 
1 8 8 
14 
2C2 
6 , 9 
3 1 , 4 
3 1 , 4 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
2 9 , 2 
4 1 , 6 
Κ Ο , Ο 
2 3 , 6 
3 2 , 1 
6 3 , 1 
3 4 , 5 
­
­6 6 , 7 
6 3 , 6 
2 3 , 6 
3 1 , 9 
6 3 , 6 
3 5 , 6 
1 0 0 , 8 2 
8 9 , 3 4 
7 6 , 7 1 
8 8 , 2 4 
,. 
­• 
1 0 0 , 8 2 
6 9 , 3 4 
7 5 , 7 1 
β 7 , 0 3 
1 1 , 0 
9 , 2 
9 , 4 
1 5 , 1 
­­» . 
1 1 , 0 
9 , 2 
9 , 6 
1 5 , 7 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 1 5 , 8 
1 0 2 , 7 
8 7 , 0 
I C O , C 
5 3 , 2 
9 5 , 2 
9 8 , 6 
5 0 , 8 
_ 
■ 
9 3 , 2 
5 5 , 2 
5 8 , 9 




2 ­ 4 I 
I 
1 2 1 
1 
1 2 4 
2 , 4 
4 6 , 3 
2 8 , 6 
1 4 , 9 
Κ Ο , Ο 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 7 , 9 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 5 , 5 
1 6 , 2 
2 2 , 2 
. 
­1 4 , 3 
1 3 , 6 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
1 5 , 5 
2 1 , 9 
1 0 2 , 8 2 
9 1 , 24 
7 8 , 3 9 




1 0 2 , 8 2 
9 1 , 2 4 
7 6 , 3 1 
9 3 , 9 4 
1 0 , 5 
1 4 , 2 
1 1 , 6 
1 5 , 2 
­­. . 
1 0 , 5 
1 4 , 2 
1 2 , 7 
1 5 , 5 
1 0 8 , 6 
9 6 , 4 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
■ 
1 0 9 , 5 
9 7 , 1 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
97, ' 2 
1 0 0 , 8 
5 7 , 5 
­
• 
9 5 , 1 
9 7 , 3 
5 9 , 7 
9 7 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFPEN 
D ANCIENNETE 




5 , 6 
5 5 , 3 
3 2 , 9 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 C 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 2 
3 2 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 5 , 2 
9 , 0 
1 5 , 6 
­
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 7 
1 8 , 8 
1 5 , 7 
1 0 , 6 
1 5 , 9 
1 1 1 , 0 8 
9 0 , 9 1 




1 1 1 , 0 8 
9 1 , 0 0 
7 7 , 0 6 
9 9 . 3 2 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
. 1 8 , 5 
­. . . 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 9 , 2 
1 1 0 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 1 1 , 8 
9 1 , 6 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 6 , 9 
. 1 0 3 , 6 
_ 
• 
1 0 2 , 7 
9 7 , 0 
I C O , 7 
1 0 3 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 2 0 
­ 1 2 0 
­
5 3 , 3 
3 5 , 8 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­­
5 3 , 3 
3 5 , 8 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
2 3 , 4 
1 1 , 7 
2 2 , 0 
­
­­­
2 5 , 6 
2 3 , 2 
5 , 8 
2 1 , 2 
1 1 3 , 5 6 
1 0 3 , 8 1 
1 0 6 , 6 2 
­
­­
1 1 3 , 5 6 
1 0 3 , 8 1 
. 1 0 6 , 6 2 
1 1 , 0 
1 3 , 2 
. 1 5 , 4 
­­­­
1 1 , 0 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
1 0 6 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 6 , 5 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 ­
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 6 
. 1 0 9 , 8 
­
­
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 9 
1 
> = 2 0 1 
1 
3 1 
­ 3 1 
­
7 7 , 4 
2 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
­­­
7 7 , 4 
2 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
9 , 6 
3 , e 
­5 , 7 
­
­­­
9 , 6 
3 , 8 
­5 , 5 
1 1 8 , 5 6 
_ 




1 1 8 , 5 6 
. ­1 1 4 , 2 1 
5 , 6 
. ­1 0 , 8 
­­­­
5 , 6 
_ 
1 0 , 8 
1 0 3 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 3 , 8 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
. ­1 1 7 , 6 
­
­
1 0 9 , 6 
1 1 8 , 8 
TOTAL 
5 4 5 
22 
5 6 7 
3 , 9 
4 5 , 5 
3 3 , 6 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
3 2 , 6 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 6 
9 3 , 8 3 
7 7 , 7 7 
9 7 , 13 
_ 
. 7 0 , 0 5 
7 1 , 12 
1 0 8 , 1 6 
9 3 , 82 
7 6 , 5 4 
9 6 , 12 
1 2 , 6 
1 4 , 1 
1 1 , 7 
1 7 , 7 
­. 6 , 3 
10 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 0 
1 1 , 9 
18 , 4 
111 , 4 
9 6 , 6 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 7 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Γ 







































































































































































MASCHI NENB4U M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
VERTEILUNG NACH GROESSE DEF BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABL ISSEMENTS 
Δ . PERSONAL 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! OES ETABLISSEMENTS 
10-19 I 20-49 
I 
I ( 1 0 - 4 9 ) | 50-99 
I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > * 1000 I TOTAL 
I I I I I 
SEXE 
























































































































































Β . GEH4ELTER 
( S U I T E ) 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE ( B E S C H 4 E F T I G T E N Z 4 H L ) DER B E T R I E B E 
T 4 I L L E (NOMBRE OE S 6 L 4 R I E S ) OES E T 4 B L I S S E M E N T S 
I I 
I 2 C - 4 9 I 
I I 
( 1 0 - 4 9 1 
I I I I I 
I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > - 1000 I T0T4L 
I I I I I 
SEXE 























4 9 . 7 8 0 
3 7 . 2 1 9 
2 8 . 4 7 5 
2 0 . 6 6 5 
2 7 . 1 0 9 
2 8 . 3 1 3 
2 5 . 0 4 1 
2 7 . 6 0 5 
1 4 . 1 5 2 
1 4 . 8 3 1 
4 9 . 7 8 0 
3 7 . 0 7 5 
2 8 . 3 7 7 
1 7 . 8 1 6 
2 7 . 1 0 9 
2 8 . 3 1 3 
2 5 . 0 4 1 

































































1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 8 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
1 4 , 1 
3 4 , 4 
3 7 , 4 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 8 , 7 
3 3 , 8 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
1 4 , 1 















































































1 3 4 , 8 
1 0 3 , 2 
7 4 , 9 
9 8 , 2 
1 0 2 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
95 ι 4 
1 0 0 , 0 
1 9 8 , 5 
1 4 7 , 9 
1 1 3 , 2 
7 1 , 1 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 














































M4SCHINENB4U M 4 C H I N E S . M 4 T . MEC4N. 
4NGFSTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I / 3 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A. E F F E C T I F S 














































































Ι < 21 Ι 
ι ι 
Ι 2 2 
4 3 
Ι 65 
Ι 6 6 , 2 
_ 
---Κ Ο , Ο 
---1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 5 , 3 
---4 , 5 
_ 
---3 8 , 1 
-3 5 , 5 
_ 
---2 5 , 3 
---1 0 , 6 
Ι 





4 3 , 6 
_ 
--4 0 , 9 
5 2 , 3 
6 , 8 
4 , 5 
2 ,3 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--2 3 , 1 
7 3 , 1 
3 , 8 
2 , 6 
1 ,3 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 1 , 3 
1 6 , 0 
2 , 6 
3 , 0 
2 , 6 
8 , 9 
-
---3 0 , 1 
-2 8 , 1 
_ 
--1 0 , 9 
2 2 , 2 
2 , 8 
3 , 0 
2 , 6 
1 2 , 7 
A L T E 
6 G 
I 





1 9 , 2 
-
-5 , 0 
3 6 , 3 
4 5 , C 
1 3 , 8 
1 , 3 
12 , 5 
1 0 0 , 0 
---
2 1 , 1 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
3 3 , 3 
5 1 , 5 
11 , 1 
1 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 8 
1 8 , 2 
2 5 , 0 
1 0 , 4 
1 , 5 
2 5 , 6 
1 6 , 3 
-
--6 6 , 7 
1 3 , ? 
-1 5 , 7 
-
-7 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
1 0 , 4 
1 , 5 
25 , 6 
1 6 , 2 
R ( Z A H L OER 
E INOMBRE D 
I 





2 9 , 9 
_ 
-3 , 2 
3 7 , 9 
4 7 , 6 
1 1 , 3 
2 , 4 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
---7 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
2 8 , 8 
6 1 , 0 
7 , 9 
1 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 8 
2 9 , 6 
4 1 , 0 
1 3 , 2 
4 , 5 
2 8 , 2 
2 5 , 2 
-
--6 6 , 7 
4 3 , 4 
-4 3 , 8 
_ 
-7 , 5 
3 0 , 9 
4 2 , 0 
1 3 , 2 
4 , 5 
2 8 , 2 
2 8 , 9 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
1 9 2 
14 
2 0 o 
o , 8 
5 , 2 
5 , 2 
1 5 , 6 
3 8 , 0 
1 5 , 6 
2 0 , 3 
1 5 , 1 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
--7 , 1 
7 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 , 9 
1 5 , 0 
3 5 , 9 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
1 4 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
4 7 , 6 
5 8 , 8 
4 5 , 9 
2 0 , 8 
3 6 , 8 
4 3 , 3 
2 5 , 6 
3 9 , 0 
-
-5 0 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 6 
-1 1 , 6 
9 0 , 9 
4 7 , 6 
5 8 , 5 
4 4 , 8 
1 6 , 3 
3 6 , 8 
4 3 , 3 
2 5 , 6 
3 3 , 6 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 0 1 
7 
108 
c , 5 
1 , 0 
7 , 9 
1 3 , 9 
2 1 , 8 
1 5 , 8 
3 9 , 6 
2 1 , 8 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
--1 4 , 3 
-8 5 , 7 
1 0 C 0 
C , 9 
7 , 4 
1 3 , 9 
2 C 4 
2 0 , 4 
3 7 , 0 
2 C 4 
1 6 , 7 
l oco 
5 , 1 
3 6 , 1 
2 7 , 5 
1 3 , 8 
1 1 , 1 
3 7 , 7 
3 2 , 8 
4 6 , 2 
2 C 5 
-
-5 C 0 
-5 , 3 
-5 , 8 
5 , 1 
3 6 , 1 
2 6 , 3 
1 3 , 3 
ε ,6 
3 7 , 7 
3 2 , 8 
4 6 , 2 
1 7 , 6 
I 





7 , 0 
-
5 , 7 
5 , 7 
3 2 , 1 
3 2 , 1 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
---2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
5 , 3 
5 , 3 
3 1 , 6 
3 5 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
5 , 9 
1 0 , 7 
1 1 , 8 
1 2 , 3 
1 9 , 4 
-1 0 , 8 
-
--1 6 , 7 
2 , 7 
-3 , 3 
-
1 4 , 3 
5 , 7 
1 0 , 9 
7 , 6 
1 2 , 3 
1 9 , 4 
-9 , 3 
>= 2 1 
4 7 0 
78 
54Θ 
1 4 , 2 
2 , 3 
4 , 5 
1 0 , 9 
3 3 , 8 
2 6 , 0 
22 ,6 
1 4 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
--2 , o 
7 , 7 
69 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 , 8 
9 , 7 
3 0 , 1 
3 5 , 0 
1 9 , 3 
1 2 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 5 
-
-1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
6 1 , 9 
-6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
8 9 , 4 
TOTAL 
4 9 2 
1 2 1 
6 1 3 
1 9 , 7 
2 , 2 
4 , 3 
1 0 , 4 
3 2 , 3 
2 9 , 3 
2 1 , 5 
1 3 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
--1 , 7 
5, 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 , 4 
8 , 6 
2 6 , 9 
4 1 , 9 
1 7 , 3 
1 0 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






L I F I C A T I O N Ι 
F / T 








































































TAB. VI / 3 2 ( S U I T E I 
B . TRAITEMENTS 








































































































































< 2 1 I 
I 
-1 3 . 3 4 5 
---1 3 . 3 4 5 
. 
1 0 . 5 6 7 
1 0 . 5 6 7 
-
--1 1 . 5 0 7 
---1 1 . 5 0 7 
-
--1 6 , 4 
-
1 6 , 4 
-
2 0 , 6 
2 0 , 6 
---2 2 , 1 
_ 
2 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--Κ Ο , Ο 
---1 0 0 , 0 
-
-6 4 , 6 
----4 8 , 3 
7 4 , 7 
7 1 , 2 
-
-6 4 , 6 
4 5 , 9 
I 
2 1 - 2 4 | 
1 
-
1 9 . 4 2 6 
1 9 . 0 0 6 
. 
1 9 . 3 4 5 
-
1 3 . 8 9 4 
1 3 . 6 9 4 
-
-1 9 . 4 2 6 
1 5 . 9 5 6 
. 
1 6 . 9 7 1 
-
-1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 7 , 1 
-
1 5 , 8 
1 5 , 8 
--1 7 , 3 
2 2 , 5 
• 
2 3 , 3 
-
1 0 0 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 1 4 , 5 
9 4 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
-
6 8 , 2 
9 2 , 0 
. . 
7 0 , 1 
9 8 , 2 
9 3 , 7 
-
6 8 , 5 
8 9 , 6 
■ 
6 7 , 7 






2 6 . 5 3 7 
1 9 . 9 1 0 
. . 2 3 . 0 4 2 
-
■ 
1 6 . 5 7 2 
-
2 6 . 1 9 0 
1 8 . 7 4 8 
2 1 . 9 0 8 
-
. 2 4 , 6 
1 2 , 8 
2 5 , 4 
-
• 
1 5 , 5 
-. 2 5 , 0 
1 5 , 5 
• 
2 7 , 2 
-
1 1 5 , 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 1 9 , 5 
8 5 , 6 
. 
. 1 0 0 , 0 
-
9 3 , 2 
9 6 , 3 
. . . 8 3 , 5 
-
I l l , 7 
-
9 2 , 3 
1 0 5 , 2 
• 
6 7 , 4 
R ( Z 4 H L DER 
E (NOMBRE C 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
-
2 3 . 8 1 3 
1 9 . 5 5 9 
. 
. 2 1 . 7 3 2 
-
1 4 . 5 2 7 
1 4 . 7 8 7 
-
. 2 3 . 7 0 5 
1 7 . 2 7 6 
. 1 9 . 7 0 8 
-
. 2 7 , 4 
1 4 , 2 
2 4 , β 
-
1 5 , 2 
1 7 , 9 
-, 2 7 , 3 
2 0 , 6 
• 
2 9 , 0 
-
1 0 9 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
9 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 0 , 3 
8 7 , 7 
. . 
1 0 0 , 0 
-
8 3 , 6 
9 4 , 6 
7 8 , 7 
1 0 2 , 6 
9 9 , 7 
-
8 3 , 5 
9 7 , 0 
■ 
7 8 , 6 





4 9 . 1 3 4 
3 8 . 1 2 7 
2 8 . 8 3 8 
2 4 . 2 2 7 
2 9 . 1 8 6 
2 9 . 7 1 7 




4 9 . 1 3 4 
3 7 . 8 6 8 
2 8 . 8 1 5 
2 2 . 6 7 5 
2 9 . 1 8 6 
2 9 . 7 1 7 
. 3 0 . 0 8 0 
1 7 , 8 
1 3 , 6 
2 9 , 2 
1 4 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 9 
2 9 , 8 
-
1 7 , 8 
1 4 , 0 
2 9 , 1 
1 9 , 8 
2 2 , 0 
2 3 , 9 
3 1 , 2 
1 5 9 , 5 
1 2 3 , 8 
9 3 , 6 
7 8 , 7 
9 4 , 6 
9 6 , 5 




1 6 3 , 3 
1 2 5 , 9 
9 5 , 8 
7 5 , 4 
9 7 , 0 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 3 
1 1 7 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 0 
. 1 1 1 , 6 
• 
. 
9 8 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 2 7 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 0 




3 8 . 0 8 2 
. 
2 7 . 2 3 7 
2 8 . 3 9 4 




3 7 . 9 9 6 
. 2 3 . 8 4 8 
2 7 . 2 3 7 
2 8 . 3 9 4 
3 0 . 4 1 2 
, 
1 0 , 9 
. 
1 7 , 2 
2 0 , 4 




. 1 0 , 5 
. 1 2 , 6 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
2 7 , 0 
1 2 3 , 3 
8 8 , 2 
9 2 , 0 





1 2 4 , 9 
. 7 8 , 4 
8 9 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
. . 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
. 1 1 1 , 9 
-
. 
1 0 2 , 5 
. 1 3 3 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 












. . . • 
_ 
32 





. . . . . -1O0 









3 5 1 








>= 2 1 1 
1 
4 9 . 7 8 0 
3 7 . 2 1 9 
2 8 . 4 7 5 
21 .9 65 
2 7 . 1 0 9 
2 8 . 3 1 3 
2 5 . 0 4 1 
2 8 . 2 9 5 
-
1 6 . 3 8 6 
1 7 . 2 7 6 
4 9 . 7 8 0 
3 7 . 0 7 5 
2 8 . 3 7 7 
1 9 . 9 6 2 
2 7 . 1 0 9 
2 8 . 3 1 3 
2 5 . 0 4 1 
2 6 . 7 3 6 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 8 , 7 
2 1 , 4 
22 , 9 
2 4 , 9 
1 4 , 1 
3 2 , 4 
-
2 6 , 4 
3 1 , 3 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 6 , 7 
2 6 , 6 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
1 4 , 1 
3 5 , 7 
1 7 5 , 9 
1 3 1 , 5 
1 0 0 , 6 
7 7 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 1 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
9 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 8 6 , 2 
1 3 8 , 7 
1 0 6 , 1 
7 4 , 7 
101 , 4 
1 0 5 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 6 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 1 5 , 8 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
TOTAL 
4 9 . 7 8 0 
3 7 . 2 1 9 
2 8 . 4 7 5 
2 0 . 6 6 5 
2 7 . 1 0 9 
2 8 . 3 1 3 
2 5 . 0 4 1 
2 7 . 6 0 5 
• 
1 4 . 1 5 2 
1 4 . 8 3 1 
4 9 . 7 8 0 
3 7 . 0 7 5 
2 8 . 3 7 7 
1 7 . 8 1 6 
2 7 . 1 0 9 
2 8 . 3 1 3 
2 5 . 0 4 1 
2 5 . 0 7 2 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 8 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
1 4 , 1 
3 4 , 4 
τ 
3 2 , 7 
3 7 , 4 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 8 , 7 
3 3 , 8 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
1 4 , 1 
4 0 , 7 
1 8 0 . 3 
1 3 4 , 8 
1 0 3 , 2 
7 4 , 9 
9 8 , 2 
1 0 2 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
9 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 9 6 , 5 
1 4 7 , 9 
1 1 3 , 2 
7 1 , 1 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































































C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F 4 | 
I R Ι 
c ι ι 
Ι 4 Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι | 









M4SCHINENB4U M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T 4 B . V I I / 3 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKE IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
GE SCHL ci»n ι 
















































































2 7 , 0 
_ 
1 , 2 
7 , 1 
2 5 , 0 
4 8 , 6 
1 7 , 9 
4 , ε 
1 3 , 1 




6 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
5 , 2 
2 0 , 0 
6 0 , 5 
1 3 , 0 
3 , 5 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
1 1 , 8 
1 3 , 2 
2 8 , 5 
1 4 , 2 
6 , C 
2 8 , 2 




3 3 , 3 
2 5 , 7 
-2 5 , 6 
_ 
4 , 8 
1 1 , 3 
1 3 , 9 
2 7 , 2 
1 4 , 2 
6 , C 
2 8 , 2 
1 8 , 8 
04UER DER 
ANNEES 
2 - 4 
106 
4 7 
1 5 3 
3 0 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
1 5 , 1 
3 4 , 9 
3 4 , 0 
1 4 , 2 
1 0 , 4 
3 , 8 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 ,7 
1 0 , 5 
2 4 , 2 
5 4 , 2 
9 , 8 
7 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 , 8 
3 1 , 4 
2 3 , 3 
2 5 , 0 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
1 0 , 3 





4 1 , 6 
-3 8 , 8 
9 , 1 
4 , 8 
3 0 , 2 
2 2 , 4 
3 2 , 3 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
1 0 , 3 





UNTERNEHMENSΖUGE H O E R I G K E I T 
D ANCIENNETE 




1 0 2 
3 0 , 4 
-
8 , 5 
7 , 0 
4 0 , 8 
2 3 , 9 
1 9 , 7 
9 , 9 
5 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
-
-
3 , 2 
6 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 9 
5 , 9 
3 0 , 4 
4 4 , 1 
1 3 , 7 
6 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 6 
9 , 8 
1 8 , 2 
1 1 , 8 
1 3 , 2 
1 0 , 4 
1 7 , 9 
1 4 , 4 
-
-
5 0 , 0 
3 3 , 3 
2 4 , 8 
-2 5 , 6 
-
2 8 , 6 
1 1 , 3 
1 8 , 8 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
1 0 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
Ι Ν JAHREN 
DANS L ENTFEPRISE 
10 - 15 
1 2 1 
ς 
1 2 6 
4 , 0 
8 , 3 
5 , 8 
1 2 , 4 
3 1 , 4 
2 5 , 6 
1 6 , 5 
1 2 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
2 0 , 0 
2 C 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
5 , 6 
1 2 , 7 
3 1 , 0 
2 7 , 0 
1 5 , 9 
1 1 , 9 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 C , 9 
3 3 , 3 
2 9 , 4 
2 3 , 9 
2 1 ,5 
1 6 , 9 
2 2 , 4 
1 2 , 8 
2 4 , 6 
-
-
5 0 , 0 
1 6 , 7 
2 , 7 
-
4 , 1 
9 C 9 
3 3 , 3 
3 0 , 2 
2 3 , 6 
1 3 , 2 
1 8 , 9 
2 2 , 4 
1 2 , 8 
2 0 , 6 
I 
I 





6 , 0 
-
5 , 5 
8 , 2 
3 0 , 9 
1 7 , 3 
3 8 , 2 
2 7 , 3 
1 0 , 9 




1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
7 , 7 
2 9 , 9 
2 1 , 4 
3 5 , 9 
2 5 , 6 
1 0 , 3 
Κ Ο , Ο 
-
2 8 , 6 
1 7 , 6 
2 1 , 4 
1 3 , 2 
3 9 , 6 
4 4 , 8 
3 0 , 8 




1 6 , 7 
5 , 3 
-5 , 8 
-
2 8 , 6 
1 7 , 0 
2 1 , 2 
9 , 7 
3 9 , 6 
4 4 , 8 
3 0 , 8 





4 9 2 
1 2 1 
6 1 3 
1 9 , 7 
2 , 2 
4 , 3 
1 0 , 4 
3 2 , 3 
2 9 , 3 
2 1 , 5 
1 3 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 7 
5 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 , 4 
8 , 6 
2 6 , 9 
4 1 , 9 
1 7 , 3 
1 0 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S Εν c 












































































Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
T 4 B . V I I / 3 2 ( S U I T E I 
B. T R A I T E M E N T S 








































































































































< 2 I 
1 
• 
« 2 1 . 3 5 1 
1 6 . 6 2 3 
. 2 0 . 8 2 5 
­
1 0 . 3 7 7 
1 0 . 5 9 8 
• 
« 2 1 . 1 5 3 
1 4 . 0 3 6 
. 1 8 . 1 1 0 
. 
« 2 3 , 0 
2 2 , 6 
• 
4 0 , 0 
­
2 5 , 4 
2 6 , 9 
« 2 3 , 1 
3 2 , 3 
• 
4 7 , 4 
• 
« 1 0 2 , 5 
7 9 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
­
9 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
, 
. « 1 1 6 , 6 
7 7 , 5 
. . . 1 0 0 , C 
• 
« 7 5 ι 0 
8 0 , 4 
. . . 7 5 , 4 
­
7 3 , 3 
7 1 , 5 
« 7 4 , 5 
7 8 , 8 
• 




2 ­ 4 I 
I 
3 6 . 4 7 8 
« 2 7 . 3 5 6 
1 9 . 7 0 9 
. . 2 5 . 5 7 0 
­
1 2 . 9 8 5 
1 2 . 9 8 5 
3 6 . 4 7 8 
« 2 7 . 3 5 6 
1 5 . 9 3 7 
. 
2 1 . 7 3 6 
. 
9 , 6 
« 4 1 ,6 
2 0 , 5 
■ 
3 6 , 7 
­
1 6 , 3 
1 6 , 3 
9 , 6 
« 4 1 , 6 
2 6 , 6 
■ 
4 5 , 1 
1 4 2 , 7 
« 1 0 7 , 0 
7 7 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
1 6 7 , 8 
« 1 2 5 , 9 
7 3 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
« 9 6 , 1 
9 5 , 4 
. . . 9 2 , 6 
­
9 1 , 8 
6 7 , 6 
9 8 , 4 
« 9 6 , 4 
8 9 , 5 
• 
8 6 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 | 
1 
2 7 . 5 5 3 
1 8 . 8 3 1 
. . 
2 6 . 9 4 7 
­
1 7 . 5 7 3 
1 8 . 2 4 9 
2 7 . 4 7 6 
1 8 . 0 4 8 
. . . 2 4 . 3 3 7 
, 
. 1 5 , 9 
1 9 , 1 
■ 
3 3 , 4 
­
2 2 , 4 
2 5 , 3 
. 1 5 , 7 
2 1 , 4 
• 
3 6 , 5 
• 
1 0 2 , 2 
6 9 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
­
9 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 9 
7 4 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
• 
9 6 , 8 
9 1 , 1 
. . . 9 7 , 6 
­
1 2 4 , 2 
1 2 3 , 0 
9 6 , 8 
1 0 1 ,3 
' 
9 7 , 1 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
3 8 . 7 1 8 
2 9 . 0 7 0 
2 3 . 8 1 2 
2 6 . 8 9 4 
2 7 . 8 0 8 
2 9 . 6 5 9 
-
• 
3 8 . 6 0 8 
2 9 . 0 5 6 
2 3 . 1 2 5 
2 6 . 8 9 4 
2 7 . 8 0 8 
. 2 9 . 3 5 7 
1 4 , 8 
1 9 , 7 
1 3 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 9 




1 4 , 4 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 9 
2 9 , 2 
1 3 0 , 5 
9 8 , 0 
8 0 , 3 
5 C 7 
9 3 , 8 





1 3 1 , 5 
9 9 , 0 
7 6 , 8 
9 1 , 6 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 1 
1 1 5 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
. 1 0 7 , 4 
• 
. 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 4 
1 2 9 , 8 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
1 1 7 , 1 
> = 20 
• 
3 4 . 1 8 5 
3 1 . 1 1 1 
3 2 . 1 7 6 





3 3 . 9 6 4 
2 6 . 9 2 2 
3 1 . 1 1 1 
3 2 . 1 7 6 
3 2 . 5 6 1 
. 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 1 




. 1 7 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 1 
2 3 , 7 
• 
1 0 3 , 3 
. 9 4 , 1 
9 7 , 3 
. Κ Ο , Ο 
-
1 0 4 , 3 
8 2 , 6 
9 5 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
1 2 0 , 1 
. 1 1 4 , 8 
1 1 3 , 6 
. 1 1 9 , 8 
-
1 1 9 , 8 
1 5 1 , 1 
1 1 4 , 8 
1 1 3 , 6 
1 2 9 , 9 
TOTAL 
4 9 . 7 8 0 
3 7 . 2 1 9 
2 8 . 4 7 5 
2 0 . 6 6 5 
2 7 . 1 0 9 
2 8 . 3 1 3 
2 5 . 0 4 1 
2 7 . 6 0 5 
-
1 4 . 1 5 2 
1 4 . 8 3 1 
4 9 . 7 8 0 
3 7 . 0 7 5 
2 6 . 3 7 7 
1 7 . 8 1 6 
2 7 . 1 0 9 
2 8 . 3 1 3 
2 5 . 0 4 1 
2 5 . 0 7 2 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 8 , 7 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
1 4 , 1 
3 4 , 4 
-
3 2 , 7 
3 7 , 4 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 8 , 7 
3 3 , 8 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
1 4 , 1 
4 0 , 7 
1 8 0 , 3 
1 3 4 , 8 
1 0 3 , 2 
7 4 , 9 
9 8 , 2 
1 0 2 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
9 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 9 8 , 5 
1 4 7 , 9 
1 1 3 , 2 
7 1 , 1 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EXc 









































































































































MASCHINENBAU M A C H I N E S , M A T . MEC6N. 
6 Ν 0 Ε 5 Τ ε ί ί Τ Ε LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 3 2 
VERTEILUNG NACH DAUER OEP UNTERNEHMENS ZUGEFOER IGK E IT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E ) 
A. PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMFLOYES OE 3 0 A < 4 5 ANS) 




















































































6 , 7 
2 0 , 0 








6 , 7 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
13 ,3 
­13 ,3 
1 0 0 , 0 
­
10 ,0 
1 0 , 0 
8 , 2 
10 ,0 
5 , 1 
­2 0 , 0 





9 , 7 
8 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
­20 ,0 























9 , 3 
5 , 3 
­100 ,0 
1 0 , 0 
















UNTEPNEHMENSZUGEHOER IGKEIT IN 
D 4NCIENNETE 
1 






















8 , 8 
8 , 8 
­100 ,0 
­
5 0 , 0 
13,3 
19,2 
6 , 7 
7 , 7 




­4 1 , 7 










DANS L ENTREPR ISE 
1 





2 , 3 
10,7 
3 , 6 










3 , 5 





2 , 3 
100,0 






4 1 ,4 











4 1 , 4 
2 C 0 
41 ,7 




3 , 6 
_ 
3 , 7 










3 , 6 
7, 1 



















6 , 5 
12,2 











6 , 8 
5 , 2 
5 , 2 
15 ,6 
3 8 , 0 
15 ,6 
20 ,3 
1 5 , 1 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
­­7 , 1 
7 , 1 
85 ,7 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 , 9 
15 ,0 
35 ,9 
2 0 , 4 
18 ,9 
1 4 , 1 
4 , 9 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
_ 
­1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 



















































































T4B. VIII/32 (SUITE) 
Β. TRAITEMεNTS 









































































































































< 2 | 
Ι 















« 4 0 , 1 
• 





« 1 0 0 , 0 
. 
. . . . ­
« 9 5 , 8 
­
'-




2 ­ 4 I 
1 
­




­« 2 9 . 7 3 6 
_ 
_ 







« 4 0 , 7 





« 1 0 0 , 0 
­




« 9 8 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 




­3 0 . 5 3 3 
_ 






2 5 , 0 






1 0 0 , 0 




1 0 1 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 5 | 
1 
2 6 . 4 1 2 
2 4 . 4 8 7 
. 2 9 . 7 0 5 
­­­
2 8 . 4 1 2 
2 3 . 7 1 7 
2 9 . 3 5 9 
1 8 , 7 
1 3 , 8 
2 8 , 5 
­
" 
1 8 , 7 
1 6 , 9 
2 9 , 4 
9 5 , 6 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­
9 6 , 8 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 1 
9 6 , 4 
­
9 8 , 6 
1 0 4 , 6 
■ 
9 7 , 6 
> = 20 
' 
3 2 . 5 2 0 
­­
3 2 . 3 2 8 
­
2 0 , 0 
­
" 
2 0 , 0 




1 0 0 , 0 




1 0 7 , 5 
1 TCTAL 
4 9 . 1 3 4 
3 8 . 1 2 7 
2 8 . 8 3 8 
2 4 . 2 2 7 
2 9 . 1 8 6 
2 9 . 7 1 7 
. 3 0 . 7 9 9 
­. . . ­
4 9 . 1 3 4 
3 7 . 8 6 8 
2 8 . 8 1 5 
2 2 . 6 7 5 
2 9 . 1 8 6 
2 9 . 7 1 7 
. 3 0 . 0 8 0 
1 7 , 8 
1 3 , 6 
2 9 , 2 
1 4 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 9 




1 7 , 8 
1 4 , 0 
2 9 , 1 
1 9 , 8 
2 2 , 0 
2 3 , 9 
3 1 , 2 
1 5 9 , 5 
1 2 3 , 6 
9 3 , 6 
7 8 , 7 
9 4 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. . . ­■ 
1 6 3 , 3 
1 2 5 , 9 
9 5 , 8 
7 5 , 4 
9 7 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































































C 0 I 
C Ε I 
Ε I 
F V I 
F Δ I 
I R 1 
C I 1 
I 4 | 
Ε Τ I 
Ν I 1 












VERTEILUNG N4CH GROESSE DER BETRIEBE 
C O N S T R U C T I O N E L E C T , 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR T A U L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 3 4 
1 GESCHLEC 

















I V 1 
1 E I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ I 

















































M, F, Τ I 
2 , 3 , Τ Ι Ι Ο ­
Ι Μ I 
1 F I 
I T I 
1 F / T 1 
Ι M 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
| T | 
1 F 1 I 
1 2 1 
3 1 
I T I 
































































GRCESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) CER E E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
l i l i l í 
15 I 2 0 ­ 4 5 I ( 1 0 ­ 4 9 1 1 5 0 ­ 9 9 1 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 1 1 1 1 1 
. 
. . . . ­ ­. 
. 
­
. . . . . . ­ ­
. . . . . ­ ­
; ; ■ . " . ­
. . . . . . . ­ ­
ι * . ; . " ­ ­
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . ­ ­. . . ­ ­
; 
. 
. . . . . . . ­ ­
. . . . ­ ­. . . . ­ ­. 
. . . . 
. _ 
. 
. * ; ; ; ­ ­
* . ; ; . * ­ ­
. 
. 
. . * ! " . " . ­ ­
. 
' . " . ­ ­





































3 9 8 
6 , 5 
6 9 , 1 
2 8 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 8 , 5 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
2 9 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 8 
7 4 , 5 0 
. 9 9 , 5 3 
• 
1 8 3 , 5 1 
1 1 4 , 8 5 
8 9 , 0 1 
6 1 , 3 0 
1 0 4 , 8 6 
6 7 , 8 
2 2 , 2 
6 5 , 7 
, 
. 7 5 , 6 
6 9 , 4 
7 2 , 0 
2 2 , 9 
7 1 , 6 | 
1 1 1 , 5 
7 4 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
* 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 5 1 
8 4 , 9 | 
5 8 , 5 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο I 
1 0 0 , 0 I 
1 S E X E : 
1 QU AL I 




1 F / T 








































































Η , F 
F I ­





















































, 3 , Τ I 
1 E I 
1 F I 
1 F I 






















VERTEILUNG NACH A L T E R 
CONSTRUCTION ELECT. 
CUVRI tRS 
REPARTITION PAR A G E 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 34 
1 GESCHLECHT'. 













































































































































































1 0 0 
1 0 0 

































































2 3 , 3 
5 4 , 5 
3 6 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
3 2 , 6 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 1 , 3 
3 3 , 3 
8 , 9 
4 2 , 9 
2 0 , 0 
5 5 , 6 
3 8 , 5 
8 , 0 
1 2 , 1 
4 4 , 4 
1 0 , 8 
1 3 0 , 4 6 
6 7 , 6 8 
1 0 1 , 58 
. 
1 9 0 , 0 9 
1 5 9 , 0 9 
1 0 5 , 3 1 
1 2 2 , 1 6 
8 2 , 4 
4 , 6 
8 4 , 1 
■ 
7 7 , 6 
7 8 , 0 
9 0 , 0 
8 9 , 9 
1 2 8 , 4 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 2 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 0 , 8 
1 0 2 , 1 
, 
1 0 3 , 6 
1 3 8 , 5 
1 1 8 , 3 
1 1 6 , 5 
A L T E R 
A G E 
1 





2 1 , 2 
5 3 , 7 
3 6 , 6 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
1 8 , 2 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 2 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 4 , 2 
4 4 , 4 
1 1 , 0 
5 7 , 1 
2 0 , 0 
5 5 , 6 
4 2 , 3 
9 , 6 
1 4 , 7 
5 0 , C 
1 3 , 1 
1 2 4 , C 7 
6 4 , 7 2 
9 6 , 24 
1 9 9 , 2 4 
1 5 4 , 3 4 
9 6 , 0 6 
11 8 , 03 
7 9 , 3 
1 0 , 1 
6 1 , 2 
■ 
7 2 , 0 
7 6 , 0 
9 1 , 9 
8 8 , 7 
1 2 8 , 9 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 8 
8 1 , 4 
1 0 0 , C 
1 1 1 , 8 
8 6 , 9 
. 9 6 , 7 
. 
1 0 8 , 6 
1 3 4 , 4 
1 0 7 , 9 
1 1 2 , 6 
( Z A H L OER 
(NOMBRE C 
I 





3 , 5 
6 3 , 6 
3 5 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
3 5 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
5 5 , 7 
1 1 , 1 
4 4 , 4 
2 8 , 6 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 1 
4 0 , 5 
5 2 , 6 
1 6 , 7 
4 3 , 0 
1 0 6 , 6 6 
7 5 , 3 2 
9 5 , 19 
, 
. • 
1 0 6 , 7 0 
8 0 , 1 0 
9 6 , 3 4 
5 7 , 0 
2 5 , 8 
5 4 . 7 
' 
. 
5 6 . 5 
4 0 , 8 
5 5 , 3 
1 1 2 , 1 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 1 0 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , C 
9 6 , 1 
1 0 1 , 1 
. 9 5 , 6 
• 
9 2 , 9 
9 0 , 0 
9 1 , 9 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 2 0 
9 
1 2 9 
7 , 0 
7 8 , 3 
2 0 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
6 6 , 7 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
2 3 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
3 2 , 3 
1 4 , 3 
6 0 , 0 
2 2 , 2 
3 4 , 6 
3 6 , 0 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
3 2 , 4 
1 1 5 , 6 2 
7 8 , 9 2 
1 0 7 , 7 0 
■ 
1 1 7 , 4 6 
1 0 7 , 9 2 
1 1 3 , 7 6 
6 0 , 9 
1 3 , 4 
7 8 , 2 
• 
8 0 , 7 
8 7 , 0 
8 2 , 2 
1 0 7 , 4 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 3 , 3 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 9 
. 1 0 8 , 2 
• 
1 0 2 , 3 
1 2 1 , 2 
1 0 8 , 5 
REVOLUES) 
I 





7 7 , 4 
1 9 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
7 7 , 4 
1 9 , 4 
3 , ? 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
5 , 7 
1 1 , 1 
8 , 3 
­
­­­
9 , 1 
5 , 2 
5 , 6 
7 , 8 
1 0 6 , 1 3 
• 
9 8 , 4 5 
­
­-
1 0 6 , 1 3 
■ 
9 8 , 4 5 
2 1 , 4 
• 
2 5 , 7 
­
­
2 1 , 4 
• 
2 5 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 7 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
. . 9 8 , 9 
­
­
9 2 , 4 
9 3 , 9 
1 





6 0 , 0 
1 3 , 3 
6 , 7 
K C O 
­
­­­
8 0 , 0 
1 3 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 , 9 
1 1 , 1 
4 , 0 
­
­­­
4 , 5 
1 , 7 
5 , 6 
3 , 8 
9 7 , 5 2 
9 3 , 2 8 
­
­_ 
9 7 , 5 2 
• 
9 3 , 2 8 
1 8 , 4 
• 
1 9 , 8 
­
­
1 8 , 4 
■ 
1 9 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­
1 C 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
. 9 3 , 7 
_ 
­
8 4 , 9 
6 9 , 0 
1 
> = 2 1 1 
1 
3 3 1 
15 
3 4 6 
4 , 3 
7 1 , 0 
2 7 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
5 3 , 3 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 8 , 8 
2 8 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
8 5 , 6 
5 5 , 6 
8 9 , 0 
4 2 , 9 
8 0 , 0 
4 4 , 4 
5 7 , 7 
9 0 , 2 
8 5 , 3 
5 0 , 0 
8 6 , 9 
1 0 9 , 7 4 
7 6 , 11 
9 9 , 9 4 
. 
1 7 1 , 1 6 
1 1 0 , 4 6 
8 7 , 7 9 
1 0 2 , 8 6 
6 6 , 1 
2 2 , 5 
6 3 , 6 
• 
7 7 , 9 
6 6 , 1 
6 7 , 0 
6 7 , 4 
1 0 9 , 8 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
■ 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
8 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 4 
. 
9 3 , 3 
9 6 , 2 
9 8 , 6 
9 8 , 1 
TOTAL 
3 7 2 
26 
3 9 8 
6 , 5 
6 9 , 1 
2 8 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 8 , 5 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
2 9 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 8 
7 4 , 5 0 
9 9 , 5 3 
. 
1 8 3 , 5 1 
1 1 4 , 8 5 
8 9 , 0 1 
6 1 , 3 0 
1 0 4 , 8 6 
6 7 , 8 
2 2 , 2 
6 5 , 7 
• 
7 5 , 6 
6 9 , 4 
7 2 , 0 
2 2 , 9 
71 , 6 
1 1 1 , 5 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
8 4 , 9 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
T 











































































































































































REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
LUXEMBOURG 
TAB. Π Ι / 3 4 
1 GESCHLECHT: 



















1 R I 
1 D 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 

















































M, F ,Τ 




1 F / T 













































































Ι 1 6 6 
Ι 7 , 2 
Ι 6 4 , 9 
Ι 3 1 , 8 
Ι 3 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 3 , 3 
Ι 5 0 , 0 
Ι 1 6 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
Ι 3 3 , 1 
4 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
Ι 4 6 , 2 
5 5 , 6 
Ι 4 1 , 4 
5 7 , 1 
6 0 , 0 
2 2 , 2 
4 6 , 2 
3 9 , 4 
4 7 , 4 
3 8 , 9 
4 1 , 7 
1 1 4 , 7 5 
7 0 , 2 8 
9 9 , 0 9 
. 
. 
2 2 8 , 8 8 
1 2 0 , 5 5 
8 9 , 0 2 
1 C 7 . 7 4 
8 6 , 7 
2 6 , 4 
8 4 , 5 
• 
, 6 3 , 5 
8 6 , 5 
8 4 , 1 
8 8 , 0 
1 1 5 , 8 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
e 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
5 4 , 3 
. 5 9 , 6 
, 
1 2 4 , 7 
1 C 5 . 0 
1 0 0 , 0 




2 ­ 4 I 
I 
1 3 0 
12 
142 
8 , 5 
6 7 , 7 
3 0 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , C 
1 6 , 7 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
2 9 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 7 , 7 
2 2 , ? 
3 4 , 9 
4 2 , 9 
2 0 , 0 
7 7 , 6 
4 6 , 2 
3 4 , 5 
3 6 , 2 
5 0 , 0 
3 5 , 7 
1 0 9 , 6 8 
7 2 , 5 1 
9 7 , 25 
, 
. 
1 4 6 , 3 5 
1 1 4 , 1 1 
6 4 , 62 
1 0 1 , 4 6 
5 3 , 2 
7 , 2 
5 2 , 6 
• 
. 8 6 , 2 
5 6 , 1 
6 8 , 4 
6 1 , 9 
1 1 2 , ε 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
' 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
8 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
5 7 , 3 
. 9 7 , 7 
, 
7 9 , 8 
5 9 , 4 
9 5 , 3 
9 6 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 




1 , 8 
8 1 , 5 
1 6 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
^ 
1 0 0 , 0 
­Κ Ο , Ο 
8 0 , 0 
1 8 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
8 , 5 
1 1 , 1 
1 4 , 5 
­
1 0 , 0 
­3 , 8 
1 6 , 7 
8 , 6 
5 , 6 
1 3 , 8 
1 1 0 , 0 1 
■ 
1 0 5 , 5 1 
_ 
. " 
1 1 0 , 0 1 
1 0 2 , 4 7 
1 0 8 , 1 5 
5 3 , 1 
• 
5 0 , 8 
­
­. 
5 3 , 1 
4 8 , 3 
5 2 , 2 
1 C 4 . 3 
■ 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 1 , 7 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
. 
1 0 6 , 0 
­
'' 
9 5 , 8 
1 1 5 , 1 
1 0 3 , 1 
DANS L ENTPEPPI SE 
1 





5 , 0 
6 3 , 2 
31 ,6 
5 , 3 
1 0 C 0 
_ 
100,0 
­l o c o 
6 C 0 
3 5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
5 , 7 
1 1 , 1 
5 , 1 
­
1 0 , 0 
­3 , 8 
4 , 5 
6 , 0 
5 , 6 
5 , 0 
1 0 3 , 9 5 
• 
1 0 2 , 2 9 
_ 
. ­
10 3 , 9 5 
1 0 0 , 4 9 
1 8 , 5 
• 
1 5 , 8 
­
­. 
1 8 , 5 
• 
1 7 , 6 
1 0 1 , 6 
• 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
1 0 2 , 8 
9 0 , 5 
9 5 , 8 
I 





8 6 , 7 
1 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­­­
8 6 , 7 
1 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 , 9 
­4 , 0 
­
­­­
4 , 9 
1 , 7 
­3 , 8 
1 0 0 , 2 3 
_ 
9 8 , 9 1 
_ 
­_ 
1 0 0 , 2 3 
_ 
9 8 , 9 1 
9 , 9 
• 
1 0 , 6 
­
­­
9 , 9 
_ 
1 0 , 6 
1 0 1 , 3 
: 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 1 , 3 
. ­1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
. ­9 9 , 4 
_ 
­
8 7 , 3 
9 4 , 3 
TOTAL 
3 7 2 
26 
3 5 8 
6 , 5 
6 9 , 1 
2 8 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 8 , 5 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
66 , 3 
2 9 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 8 
7 4 , 5 0 
99 , 5 3 
. 
. 
1 8 3 , 5 1 
1 1 4 , 8 5 
8 9 , 0 1 
6 1 , 3 0 
1 0 4 , 8 6 
6 7 , 8 
2 2 , 2 
6 5 , 7 
• 
. 75 , 6 
6 9 , 4 
72 , 0 
2 2 , 9 
7 1 , 6 
1 1 1 , 5 
7 4 , 9 
1 0 0 , C 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
8 4 , 9 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUAL I 




1 F / T 
















































































































































, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
























V E R T E I L U N G NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEΙ Τ 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE) 
CONSTRUCTION E L E C T . 
CUVP IERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OÄNS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
T A B . IV / 3 4 
1 GESCHLECI 



















































































































































































6 2 , 4 
1 4 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
2 1 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
2 0 , 8 
5 0 , 0 
2 8 , 3 
­
5 0 , 0 
­3 3 , 3 
2 9 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 0 
2 8 , 7 
1 4 9 , 5 6 
• 
1 3 6 , 14 
_ 
. ­
1 4 9 , 5 8 
> 
1 4 2 , 7 5 
1 C 5 . 2 
• 
1 0 7 , 0 
­
­. 
1 C 5 , 2 
Κ 6 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 4 
1 2 6 , 4 
­
• 
1 2 7 , 3 









8 , C 
7 1 , 7 
2 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
6 8 , 0 
2 8 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
5 4 , 2 
­3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 5 , 8 
4 6 , 7 
5 0 , 0 
3 8 , 6 
9 6 , 4 5 
7 5 , 05 
5 0 , 4 2 
. 
. • 
1 0 2 , 1 0 
5 9 , 11 
9 9 , 3 2 
2 2 , 7 
7 , 3 
2 3 , 3 
• 
. . 
3 8 , 2 
6 7 , 5 
5 7 , 2 
1 0 6 , 7 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 2 , 6 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
9 5 , 1 
8 4 , 0 
. 
■ 
6 6 , 9 
9 1 , θ 
8 7 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 




4 , 0 
9 1 , 7 
8 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
Í C O . O 
­, 1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
1 2 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
8 , 3 
­2 0 , 0 
­
1 6 , 7 
­1 1 , 1 
2 3 , 2 
1 0 , 0 
­1 9 , 4 
1 0 3 , 9 6 
„ 
1 0 1 , 8 9 
­
. ­
1 0 3 , 9 6 
_ 
1 0 7 , 9 7 
4 9 , 3 
• 
4 8 , 5 
­
­. 
4 9 , 3 
5 2 , 3 
1 C 2 . 0 
1 0 0 , 0 
-
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
9 4 , 6 
_ 
τ 
8 8 , 5 
9 4 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 





7 , 7 
6 6 , 7 
2 5 , 0 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
3 0 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
1 2 , 5 
5 0 , 0 
1 0 , 0 
­
1 6 , 7 
­1 1 , 1 
8 , 4 
1 3 , 3 
2 5 , 0 
1 0 , 1 
• 




1 0 4 , 0 3 
• 




1 8 , 2 
1 0 C 0 
: 
1 0 0 , 0 































































7 , 0 
7 8 , 3 
2 0 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
6 6 , 7 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
23 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 2 
7 8 , 9 2 
1 0 7 , 7 0 
. 
. • 
1 1 7 , 4 6 
1 0 7 , 9 2 
1 1 3 , 7 6 
8 0 , 9 
1 3 , 4 
7 8 , 2 
, . 
8 0 , 7 
87 , 0 
8 2 , 2 
1 0 7 , 4 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 3 , 3 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
■ι 
Τ 




































































































































































l f iS 
ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION ELECT. 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V /34 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
EFFECTIFS 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER BETRIEBE 
I 1 TAILLE (NOMBRE CE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ILE ISTUNGSGRUPPE | 10­19 1 2 0­49 1 ( 1 0 ­ 4 9 ) | 50­99 | 100­199 | 200­499 1 500­999 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 M I . 
1 ANZAHL 1 F | 
Ι Ι T | . 
1 V | F/T | 
1 1 M 1A | 
I E I IB | 
I 1 2 1 
1 I 3 ι 
1 1 4 ι 
1 R 1 5 1 
1 1 5A I 
1 1 5B f 
1 I T I 
| T | ι 
I 1 F 1Δ | 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
Ι E 1 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι T | 
t i l 1 
I I T 1A ι 
1 1 IB I 
1 1 2 1 
1 L I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι 5Δ | 
| U | 5B I 
1 I T I 
I Ι Μ ΙΑ I 
I N I IB I 
1 1 2 1 
1 1 3 I 
1 1 4 I 
1 G 1 5 1 
1 I 5A 1 
I I 5B I 
Ι Ι Τ | 
I 1 F U 1 
1 1 IB 1 
1 I 1 2 I 
1 1 3 1 
1 1 4 ] 
1 1 5 1 
I N I Τ | 
Ι Ι Τ ΙΑ I 
I 1 IB 1 
1 1 2 ι 
1 1 3 1 
1 % 1 4 1 
1 1 5 1 
I Ι 5Δ I 
I I 5B I 
1 I T I 
. • » . . ­, , τ 
­. , ­, ­­
­






­­­­^  ­­" 






































4 , 4 
























H l . I 
F 1 NOMBREI 
Τ 1 I 
F/T | 0 1 
ΙΑ Η 1 | 
IB | I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 | 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ I IA F I 1 
IB 1 I 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
T 1 1 
ΙΑ T I 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I U I 
Τ 1 I 
ΙΑ Η | | 
IB I T I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A | | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
ΙΑ F | | 
IB | | 
2 1 1 
3 | N | 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
ΙΑ Τ | | 
IB 1 | 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ | | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
169 
(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V / 3 4 ( S U I T E ) 
B . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 DEP B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I I I I I I I I 
10-19 I 2C-49 I ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > = 1000 I TOTAL 
I I I I I I I I 
SEXE 























2 4 . 0 7 4 














































3 4 , 6 
3 2 , 1 
3 8 , 4 
2 8 , 5 
















































































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
ΙΟΟ,Ο 














































ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION E L E C T . 
6NGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I / 3 4 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . E F F E C T I F S 



















































































7 5 , 0 
_ 
---5 0 , 0 
5 0 , 0 
-5 0 . 0 
1 0 0 , 0 
---5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--3 7 , 5 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
-1 2 , 5 
1 C C 0 
-
---1 6 , 7 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 , 9 
-
--3 3 , 3 
4 2 , 9 
3 5 , 3 
-
--8 , 8 
3 0 , 6 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 





6 2 , 5 
-
--3 3 , 3 
6 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
---6 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
---too.o 
-
--4 , 0 
3 3 , 3 
---5 , 9 
-
--3 3 , 3 
2 8 , 6 
2 9 , 4 
. 
--1 1 , 8 
3 0 , 8 
---1 1 , 8 
A L T E 
A G 
1 





1 6 , 7 
-
-2 0 , 0 
6 0 , 0 
2 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
----100 , 0 
1 0 0 , 0 
-
τ 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
-I l i 1 
1 2 , 0 
1 6 , 7 
---9 , 8 
-
---1 4 , 3 
5 , 9 
-
-1 0 , 0 
8 , 8 
15 , 4 
---8 , 8 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 





4 2 , 5 
. 
-1 2 , 5 
5 0 , 0 
3 7 , 5 
---1 0 0 , 0 
---5 0 , 0 
5 0 , 0 
loo, α 
-
-7 , 1 
5 0 , 0 
4 2 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
-
I l i 1 
1 6 , 0 
5 0 , 0 
---1 5 , 7 
-
--3 3 , 3 
4 2 , 9 
3 5 , 3 
_ 
-1 0 , 0 
2 0 , 6 
4 6 , 2 
---2 0 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 




1 6 , 7 
4 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
6 0 , 0 
4 , 0 
8 , 0 
8 , 0 
-1 0 0 , 0 
-rr 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 0 , 0 
' 1 3 , 3 
6 0 , 0 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
6 0 , 0 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
-4 9 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 4 , 3 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 0 , 0 
5 2 , 9 
1 5 , 4 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
-4 4 , 1 
DEVOLUES) 
1 






1 2 , 5 
3 7 , 5 
5 0 , 0 




1 2 , 5 
3 7 , 5 
5 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
3 3 , 3 
1 6 , 0 





1 6 , 7 
3 0 , 0 
1 1 , 8 
----1 1 , 8 






2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 2 . 5 
1 2 , 5 




2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
2 2 , 2 
8 , 0 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
3 3 , 3 





3 3 , 3 
2 0 , 0 
5 , 9 
7 , 7 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
-1 1 , 8 





1 8 , 3 
2 , 0 
1 2 , 2 
1 8 , 4 
5 1 , 0 
1 0 , 2 
6 , 1 
6 , 1 
-1 0 0 , 0 
--9 , 1 
5 4 , 5 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
1 0 , 0 
1 6 , 7 
5 1 , 7 
1 5 , 0 
5 , 0 
5 , 0 
-1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-9 6 , 1 
-
-1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
5 7 , 1 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 1 , 2 
6 9 , 2 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 





2 5 , 0 
2 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 6 
4 9 , 0 
1 1 , 8 
7 , 8 
5 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
--5 , 9 
5 2 , 9 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
8 , 8 
1 4 , 7 
5 0 , 0 
1 9 , 1 
5 , 9 
4 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c c v c I 


















































































A L T E R ( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENS 
A G E (NOMBRE O ANNEES REVCLUESI 
I I I I I 
< 21 I 2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 5 I ( 2 1 - 2 9 ) | 3 0 - 4 4 | 
I I I I I 
4 5 - 5 4 | > = 55 
I I 
I > = 2 1 I 
I I 
SEXE 























































1 5 . 6 6 4 
2 2 , 4 
2 7 , 4 
2 4 . 0 7 4 























3 1 , 7 
2 3 , 9 
3 3 , 0 
2 0 , 2 
3 2 , 0 
3 8 , 9 
2 3 , 9 
3 4 , 6 
3 8 , 4 
2 8 , 5 






































































9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , C 
9 9 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
7 5 , 5 1 0 7 , 0 
1 1 7 , 3 
1 C 6 . 2 1 0 0 , 0 












































ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION ELECT. 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
ΤΔΒ. VII/34 
VERTEILUNG NACH DAUER CER UNT ERNEHMENS ZUGEFOEP IGK E IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N FAP ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
Δ . E F F E C T I F S 


















































































4 6 , 2 
1 4 , 3 
-14 ,3 
4 2 , 9 
14 ,3 
1 4 , 3 
-14 ,3 
1 0 0 , 0 
---6 6 , 7 
3 3 , 3 
100 ,0 
7 , 7 
-7 , 7 
5 3 , 8 
2 3 , 1 
7 , 7 
-7 , 7 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
-1 1 , 1 
1 2 , 0 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
-100, c 
1 3 , 7 
-
--4 4 , 4 
2 8 , 6 
-3 5 , 3 
100 ,0 
-1 0 , 0 
20 ,6 
2 3 , 1 
25 ,0 
-100 ,0 
19 , 1 
DAUER DER 












4 4 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
11 ,1 
-1 0 0 , 0 
--14,3 
4 2 , 9 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
18,8 
4 3 , 8 
2 5 , 0 
6 , 3 













4 2 , 9 
-4 1 , 2 
-
16,7 
3 0 , 0 
2 0 , 6 
30 ,8 
25 ,0 



















--6 0 , 0 














DANS L ENTPEPP ISE 
1 








3 0 , 0 
30 ,0 







2 5 , 0 
2 5 , 0 
41 ,7 
-e,3 














5 0 , 0 
30 ,0 
14 ,7 
-2 5 , 0 
3 3 , 3 
-1 7 , 6 
> = 





6 , 3 
6 , 3 
6 , 3 








5 , 9 































2 5 , 0 





7 , 8 
5 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
--5 , 9 
52 ,9 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
8 , 8 
14,7 
50 ,0 
1 9 , 1 
5 , 9 
4 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
_ 
-100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 1 
















































































Β . GEHAELTEP 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I / 3 4 I SUI TE) 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMËNSZUGEHOERIGKEΙ Τ I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
5 ­ 9 I IO - 19 I TCTAL 
SEXE 























3 5 . 1 0 9 
24.074 
15.234 












































2 9 , 6 2 8 , 4 
42,1 3 3 , 8 3 0 , 5 
3 4 , 6 
3 8 , 4 
2 8 , 5 



































































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
109,9 120,7 
9 6 , 4 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 














































ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION E L E C T . 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
T 4 B . V I I I / 3 4 
VERTEILUNG N4CH DAUER DER UNTER NEHMENS ZUGEHOEP IGK E IT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E ! 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMFLOYES DE 30 Δ < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 



















































































5 0 , 0 
--5 0 , 0 
Ι 
---1 0 0 , c 
-----
-
5 0 , C 
--5 0 , 0 
----1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
--
6 , 7 




1 0 0 , 0 
--5 , 6 
----6 , 7 
DALER DER 
2 - 4 
2 2 , 2 
_ 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
4 2 , 9 
-1 4 , 3 
1 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 1 
3 3 , 3 
4 4 , 4 
-
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
2 0 , 0 
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
-2 8 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
-
4 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
7 5 , 0 
2 2 , 2 
-5 0 , 0 
5 0 , 0 








UNTERNEHKENSZUGEHOERIGKEIT I N JAf -REN 
D ANCIENNETE 




--8 0 , 0 
2 0 , 0 




--8 0 , 0 
2 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--2 6 , 7 
1 0 0 , 0 





--2 2 , 2 
5 0 , 0 






DANS L ENTREPRISE 
IO -
2 5 , 0 
_ 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
-1 6 , 7 
1 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
1 2 , 5 
5 0 , 0 
-1 2 , 5 
1 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 3 , 3 
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
-2 4 , 0 
-
--6 6 , 7 
-
4 0 , 0 
_ 
6 6 , 7 
2 5 , 0 
2 2 , 2 
-5 0 , 0 
5 0 , 0 











1 6 , 7 
_ 
--1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--8 3 , 3 
1 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
--3 3 , 3 
----2 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
_ 
--2 7 , 8 
5 0 , 0 








1 6 , 7 
4 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
6 0 , 0 
4 , 0 
8 , 0 
8 , 0 
-1 0 0 , 0 
--2 0 , 0 
6 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 0 , 0 
1 3 , 3 
6 0 , 0 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I O C . 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
ι 




















































































































































































































































DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
1 1 1 
2 - 4 | 5 - 9 | 1 0 - 1 9 | > = 2 0 
1 1 1 
• 
: ; : : 
. 
. 








. - - - -. 
-













: ; : : 
: ; ; : 
. 
. 





2 7 . 9 5 0 
. 
2 8 . 7 6 4 
-
2 5 . 9 3 9 
2 6 . 7 1 5 
. 
2 2 , 4 
• 





2 8 , 6 
• 
, -3 1 , 9 
9 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
9 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 CA C I 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F Δ I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 











VERTEILUNG NACH GPOESSE DER BETRIEBE 
A L I M . BOISSONS TABAC 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I C N PAR T A I L L E OES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 4 1 / 4 2 
1 GESCHLECHT: 





















1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 

















































M, F , Τ 




I F / T 









































































Ι 10 -19 | 
Ι ι 
1 9 1 
Ι 4 8 
Ι 139 
Ι 3 4 , 5 
Ι 2 5 , 3 
Ι 3 8 , 5 
Ι 3 6 , 3 
Ι 1 0 0 , C 
Ι 8 , 3 
Ι 1 4 , 6 
Ι 7 7 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
Ι 3 0 , 2 
Ι 5 0 , 4 
Ι 1 0 0 , C 
4 , 7 
8 , 0 
6 , 1 
Ι 6 , 2 
6 0 , 0 
1 5 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 7 
5 , 5 
Ι 8 , 7 
8 , 1 
7 , 5 
8 8 , 2 7 
8 1 , 60 
6 5 , 5 0 
7 7 , 52 
. 
5 1 , 2 3 
5 5 , 5 5 
8 5 , 5 0 
7 9 , 9 0 
5 7 , 9 6 
6 9 , 5 4 
1 0 , 2 
1 6 , 7 
2 5 , 6 
2 1 , 7 
. 
2 1 , 0 
2 2 , 5 
1 2 , 2 
1 6 , 7 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 5 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 1 4 , 2 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 6 , C 
8 8 , 6 
9 2 , 1 
, 
9 0 , 8 
9 6 , 8 
9 0 , 6 
9 6 , 3 
8 6 , 1 
8 9 , 0 
Ι 





2 6 , 0 
2 6 , 9 
4 3 , 8 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 2 , 9 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
3 5 , 8 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
2 4 , 4 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
2 0 , 0 
2 3 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
1 3 , 3 
2 4 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
9 3 , 7 7 
8 4 , 03 
7 1 , 3 9 
8 2 , 6 5 
. 
4 9 , 9 0 
5 1 , 0 6 
5 1 , 32 
9 3 , 6 3 
8 0 , 16 
6 0 , 8 6 
7 3 , 76 
1 7 , 0 
2 6 , 7 
1 9 , 0 
2 4 , 5 
1 4 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
1 6 , 9 
2 9 , 8 
2 6 , 9 
3 1 , 3 
1 1 3 , 4 
1 0 1 , 6 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 9 
1 0 8 , 7 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
9 8 , 2 
7 9 , 6 
9 0 , 5 
8 9 , 4 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
9 0 , 4 
9 3 , 8 
GPOESSE ( B E S C F A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 





2 8 , 5 
2 6 , 4 
4 2 , 3 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 3 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 4 , 1 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
3 2 , 4 
1 9 , 3 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
3 3 , 6 
3 5 , 2 
1 8 , 8 
3 3 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
9 2 , 2 1 
8 3 , 3 8 
6 9 , 4 5 
8 1 , 1 4 
. 
5 7 , 8 8 
5 1 , 1 2 
5 2 , 8 6 
9 1 , 0 8 
8 0 , 0 8 
5 9 , 8 9 
7 2 , 5 4 
1 5 , 7 
2 4 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
. 2 C 9 
2 2 , 8 
2 3 , 5 
1 6 , 3 
2 6 , 6 
2 7 , 0 
3 0 , 2 
1 1 3 , 6 
1 0 2 , 8 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 9 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 6 
1 1 0 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 9 
9 3 , 9 
9 6 , 4 
9 2 , 4 
9 0 , 6 
9 2 , 1 
9 6 , 5 
9 6 , 5 
8 8 , 9 
9 2 , 3 




1 7 , 7 
2 2 , 4 
2 6 , 5 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 , 4 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
2 4 , 7 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 1 , 0 
4 8 , 4 
3 4 , 8 
-
3 9 , 1 
2 8 , 1 
2 9 , 1 
2 3 , 0 
3 1 , 8 
4 0 , 8 
3 3 , 7 
1 0 0 , 5 1 
8 5 , 3 8 
7 2 , 9 0 
8 2 , 3 8 
-
6 3 , 11 
5 7 , 62 
5 8 , 5 2 
1 0 0 , 5 1 
8 2 , 7 6 
6 8 , 9 2 
7 8 , 1 4 
1 7 , 9 
1 5 , 3 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
-9 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
2 4 , 5 
2 6 , 2 
1 2 2 , 0 
1 0 3 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 0 7 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 6 
1 0 5 , 9 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
_ 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 4 
9 9 , 8 
1 0 2 , 3 
9 9 , 4 
SALARIES) DES ETABL ISSEMENTS 
1 1 
100-199 | 200-455 | 50C-999 
1 1 
4 7 0 
1 2 8 
59 8 
2 1 , 4 
5 5 , 1 
1 9 , 8 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 8 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
1 7 , 2 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
3 2 , 1 
-
2 1 , 7 
3 6 , 1 
3 3 , 9 
5 2 , 3 
2 1 , 4 
2 7 , 3 
3 2 , 5 
9 2 , 3 1 
8 1 , 7 5 
7 6 , 1 7 
8 6 , 1 5 
-
5 9 , 6 0 
6 0 , 4 5 
9 2 , 3 1 
8 0 , 6 4 
6 7 , 8 8 
8 0 , 6 4 
1 2 , 9 
7 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 0 
-. 6 , 9 
8 , 3 
1 2 , 9 
8 , 3 
2 2 , 5 
2 0 , 9 
1 0 7 , 2 
9 4 , 9 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-. 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
-
. 1 0 5 , 6 
1 0 5 , 3 
9 7 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 6 































T O T A L 
1 . 4 6 4 
378 
1 . 8 4 2 
2 0 , 5 
3 3 , 5 
2 9 , 7 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 2 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
2 6 , 1 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 5 
8 5 , 2 0 
7 3 , 9 6 
8 4 , 18 
. 
6 2 , 6 5 
5 6 , 4 3 
5 7 , 4 0 
9 4 , 4 2 
8 2 , 9 5 
6 7 , 3 4 
7 8 , 6 1 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 9 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
1 9 , 0 
2 4 , 7 
2 4 , 9 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 5 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ] 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE : 
Q U A L I 
































































































H , F 
F I -






















































, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
F | 
Ι Ε ' Ι 
Ι C Ι 




















VERTEILUNG NACH A L T E R 
A L I M . BOISSONS TABAC 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 4 1 / 4 2 
1 GESCHLEC 


















































































































































































3 0 , 1 
5 , 2 
1 0 , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
8 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 4 
9 , 1 
4 , 0 
_ 
2 , 2 
7 , 3 
6 , 6 
0 , 6 
1 , 5 
8 , 4 
4 , 5 
. 4 9 , 7 5 
5 0 , 2 4 
_ 
, 4 0 , 1 8 
4 0 , 1 4 
. 4 6 , 4 2 
4 7 , 0 0 
. 2 7 , 8 
2 5 , 5 
­
2 7 , 2 
2 6 , 4 
. . 2 9 , 5 
2 8 , 1 
. 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 3 
5 9 , 7 
_ 
7 1 , 2 
6 9 , 9 
6 6 , 5 
5 9 , e 
Ι 





4 0 , 4 
1 0 , 8 
2 3 , 5 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 2 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 7 , 0 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 , 5 
1 2 , 4 
7 , 0 
_ 
1 0 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
2 , 2 
6 , 0 
1 5 , 1 
9 , 3 
7 6 , 3 1 
7 1 , 58 
7 2 , 25 
7 2 , 5 5 
_ 
. 5 3 , 9 0 
5 4 , 3 8 
7 6 , 3 1 
6 9 , 54 
6 3 , 29 
6 5 , 13 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
3 5 , 6 
3 1 , 3 
­
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
3 3 , 8 
3 1 , 4 
1 0 5 , 2 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 6 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
8 0 , 6 
8 4 , 0 
9 7 , 7 
8 6 , 2 
_ 
. 9 5 , 5 
9 4 , 7 
8 0 , 8 
8 3 , 8 
9 4 , 0 
8 2 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 





3 7 , C 
8 , 8 
1 8 , 8 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
„ 
6 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
c e 
1 4 , 2 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
6 , 9 
2 1 , 5 
1 0 , 9 
_ 
1 3 , 0 
2 6 , 9 
2 4 , 9 
2 , 8 
7 , 5 
2 3 , 6 
1 3 , 8 
7 0 , 5 0 
6 8 , 5 5 
6 3 , 2 1 
6 4 , 8 2 
_ 
, 5 0 , 16 
5 0 , 6 0 
7 0 , 5 0 
6 6 , 4 6 
5 7 , 4 7 
5 9 , 4 1 
2 4 , 5 
2 1 , 4 
3 8 , 6 
3 4 , 8 
­
2 2 , 1 
2 2 , 5 
2 4 , 5 
2 2 , 9 
3 6 , 1 
3 4 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 8 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
1 1 1 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
8 0 , 5 
8 5 , 5 
7 7 , 0 
_ 
. 8 8 , 9 
8 8 , 2 
7 4 , 7 
8 0 , 1 
8 5 , 3 
7 5 , 6 
( Z A H L OER 
(NOMBRE D 
I 




4 5 9 
2 5 , 1 
3 0 , 8 
3 0 , 5 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 3 , 9 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
2 6 , 4 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 4 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
4 0 , 0 
3 4 , 8 
2 9 , 7 
3 0 , 4 
21 , 8 
2 5 , 2 
2 6 , 6 
2 4 , 9 
9 2 , 14 
8 2 , 9 8 
7 4 , 88 
8 2 , 6 4 
6 2 , 3 1 
5 6 , 53 
5 7 , 6 0 
9 1 , 73 
8 0 , 0 5 
6 7 , 24 
7 6 , 3 2 
1 1 , 1 
2 0 , 2 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
1 1 , 5 
2 1 , 8 
1 9 , 6 
2 2 , 5 
H I , 5 
1 0 0 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
1 0 4 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
1 0 1 , 2 
9 8 , 2 
. 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 7 , 2 
9 6 , 5 
9 9 , 9 
9 7 , 1 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
49 1 
1 1 4 
6 0 5 
1 8 , 8 
4 1 , 1 
3 1 , 0 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 4 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
2 7 , 9 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
3 4 , 9 
2 5 , 4 
3 3 , 5 
6 0 , 0 
3 7 , 0 
2 8 , 7 
3 0 , 2 
4 1 , 4 
3 5 , 1 
2 6 , 7 
3 2 , 8 
9 6 , 7 6 
8 7 , 3 2 
7 7 , 6 9 
8 8 , 4 7 
6 4 , 6 1 
6 0 , 0 3 
6 1 , 0 8 
9 6 , 4 3 
8 4 , 9 5 
7 0 , 5 0 
8 3 , 2 2 
1 4 , 8 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 0 
1 0 9 , 4 
9 8 , 7 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 2 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 9 
REVCLUESI 
I 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
2 5 5 
41 
256 
1 3 , 9 
3 8 , 6 
2 9 , 0 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 2 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
2 6 , 7 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 0 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
­
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
2 0 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 1 
5 6 , 6 β 
8 9 , 5 6 
7 8 , 0 1 
8 8 , 5 7 
­
. 6 1 , 6 3 
6 2 , 3 8 
9 6 , 68 
8 8 , 17 
7 3 , 0 1 
8 4 , 9 2 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
1 7 , 2 
­
1 3 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
2 0 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 1 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 3 , 8 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 2 
_ 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 0 
1 
>= 55 1 
1 
2 1 4 
14 
2 2 8 
6 , 1 
3 2 , 2 
3 4 , 6 
3 3 , 2 
Κ Ο , Ο 
­
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 3 , 3 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
­
4 , 3 
3 , 7 
3 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 8 
9 , ' 6 
1 2 , 4 
5 4 , 4 2 
8 5 , 7 1 
7 7 , 3 4 
8 5 , 6 6 
­
. 5 7 , 7 2 
5 6 , 9 8 
5 4 , 4 3 
8 4 , 8 2 
7 4 , 5 0 
8 3 , 8 7 
1 4 , 2 
1 2 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
­
5 , 5 
9 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 1 
1 1 0 , 2 
K C 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 1 , 1 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 8 
_ 
1 0 2 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 7 
I 
>= 21 1 
1 
1 . 3 0 4 
2 84 
1 . 5 8 8 
1 7 , 9 
3 6 , 5 
3 1 , 1 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 4 , 1 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
2 8 , 0 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 3 , 1 
7 6 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
7 3 , 1 
7 5 , 1 
9 7 , 2 
9 2 , 5 
7 6 , 4 
8 6 , 2 
9 5 , 3 7 , 
8 6 , 3 6 
7 6 , 8 1 
8 6 , 5C 
. 
6 3 , 4 9 
5 8 , 7 5 
5 9 , 6 7 
9 5 , 1 3 
8 4 , 2 2 
7 0 , 3 3 
8 1 , 6 5 
1 4 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
1 7 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
1 1 0 , 3 
9 9 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 3 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 8 
. 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 9 
TOTAL 
1 . 4 6 4 
378 
1 . 8 4 2 
2 0 , 5 
3 3 , 5 
2 5 , 7 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 2 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
2 6 , 1 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 5 
8 5 , 2 0 
7 3 , 9 6 
6 4 , 18 
6 2 , 6 5 
5 6 , 4 3 
5 7 , 4 0 
9 4 , 4 2 
8 2 , 9 5 
6 7 , 3 4 
7 8 , 6 1 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 9 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
1 9 , 0 
2 4 , 7 
2 4 , 9 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 5 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , Ρ , Τ 
QUAL Ι Ρ Ι ­





























































































































































NAHRUNGS­U.GENUSSM. A L I M. BOISSONS TABAC 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
LUXEMBOURG 
TAB. I I I / 4 1 / 4 2 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
I GESCHLEC 





















Ι ι 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 

















































M , F , Τ 




I F / T 










































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι ; ' 4 4 0 
Ι 1 8 3 
Ι 6 2 3 
Ι 2 9 , 4 
Ι 1 8 , 2 
Ι 2 3 , 4 
Ι 5 8 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
0 , 5 
Ι 6 , 0 
Ι 9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
Ι 1 8 , 3 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
2 3 , 7 
4 7 , 7 
3 0 , 1 
2 0 , 0 
2 3 , 9 
5 2 , 3 
4 8 , 4 
1 6 , 4 
2 3 , 7 
4 9 , 4 
3 3 , 8 
8 9 , 9 C 
7 6 , 3 4 
6 8 , 3 1 
7 4 , 0 6 
. 
5 7 , 8 4 
5 4 , 2 5 
5 4 , 6 7 
8 9 , 8 4 
7 4 , 3 0 
6 2 , 6 6 
6 8 , 2 1 
1 9 , 7 
1 5 , 7 
2 7 , 6 
2 6 , 0 
. 2 2 , 6 
1 8 , 8 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
2 7 , 7 
2 8 , 3 
1 2 1 , 4 
1 0 3 , 1 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 7 
1 0 8 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
8 9 , 6 
9 2 , 4 
8 8 , 0 
, 
5 2 , 3 
9 6 , 2 
5 5 , 2 
9 5 , 1 
8 9 , 6 
9 3 , 1 




2 ­ 4 I 
1 
3 0 3 
106 
4 0 9 
2 5 , 9 
3 4 , 7 
2 7 , 1 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 5 , 1 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
3 4 , 8 
2 7 , 2 
2 8 , 0 
2 1 . 4 
2 0 , 4 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
9 3 , 0 1 
8 3 , 25 
7 6 , 6 1 
8 4 , 1 0 
. 
6 3 , 6 1 
5 7 , 0 2 
5 8 , 10 
9 2 , 7 6 
7 9 , 9 1 
6 8 , 1 0 
7 7 , 3 0 
1 6 , 7 
2 5 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 8 
, 1 2 , C 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
. 1 6 , 9 
2 6 , 4 
2 3 , 0 
2 5 , 6 
1 1 0 , 6 
9 9 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 9 , 5 
9 8 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 2 0 , 0 
1 0 3 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 7 , 7 
1 0 3 , 6 
9 9 , 9 
, 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
101 , 2 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
1 0 1 , 1 
9 8 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 54 
33 
2 8 7 
1 1 , 5 
3 7 , 8 
2 9 , 9 
3 2 , 3 
Î C C O 
3 , 0 
2 7 , 3 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
2 9 , 6 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
7 , 0 
8 , 7 
1 9 , 6 
1 7 , 7 
1 2 , 1 
1 5 , 6 
9 2 , 0 2 
8 7 , 3 2 
8 1 , 4 8 
8 7 , 1 1 
. 
. 6 2 , 1 3 
6 3 , 3 6 
9 1 , 7 8 
8 4 , 9 6 
7 7 , 3 9 
8 4 , 3 9 
1 2 , 7 
1 0 , 9 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
. . 1 3 , 5 
1 4 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 2 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 5 
. 
. H O , 1 
1 1 0 , 4 
9 7 , 2 
1 0 2 , 4 
1 1 4 , 9 
1 0 7 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
3 2 9 
5 1 
38C 
1 3 , 4 
4 4 , 1 
3 3 , 7 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 3 , 7 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 1 , 1 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
2 5 , 5 
1 3 , 5 
2 2 , 5 
4 0 , 0 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
2 9 , 7 
2 4 , 5 
1 3 , 3 
2 0 . 6 
9 6 , 9 8 
8 8 , 5 7 
7 9 , 9 0 
9 0 , 3 3 
. 6 0 , 9 0 
6 1 , 6 8 
9 6 , 6 2 
8 7 , 1 0 
7 2 , 9 6 
8 6 , 4 6 
1 1 , 6 
1 2 · 3 
7 , 2 
1 3 , 5 
. . i c e 
1 0 , 9 
1 2 , 0 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
1 0 7 , 4 
9 8 , 1 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 3 
. 
. 1 0 7 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 0 
1 




1 4 3 
3 , 5 
4 6 , 4 
4 5 , 7 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
6 C 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
4 6 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
2 , 0 
9 , 4 
­
6 , 5 
0 , 6 
1 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
' 1 , 5 
7 , 8 
1 0 1 , 8 1 
9 1 , 7 2 
8 0 , 6 2 
9 5 , 4 7 
_ 
. . . 
1 0 1 , 6 1 
9 0 , 4 4 
7 6 , 6 7 
9 4 , 2 3 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
7 , 3 
1 4 , 9 
­. . . 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 4 
1 0 6 , 6 
9 6 , 1 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 8 , 0 
9 6 , 0 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 0 
1 1 3 , 4 
_ 
. . • 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 0 
1 1 3 , 9 
1 1 9 , 9 
TOTAL 
1 . 4 6 4 
3 7 8 
1 . 8 4 2 
20 , 5 
3 3 , 5 
2 9 , 7 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 2 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
2 6 , 1 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 5 
8 5 , 2 0 
7 3 , 9 6 
8 4 , 18 
6 2 , 6 5 
5 6 , 4 3 
5 7 , 4 0 
9 4 , 4 2 
8 2 , 9 5 
6 7 , 3 4 
7 8 , 6 1 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 9 
. 1 5 , 8 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
1 9 , 0 
2 4 , 7 
2 4 , 9 
1 1 2 , 4 
101 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 5 , 5 | 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE: 
1 QUAL I 























































































































































, 3 , Τ I 
Ε I 
1 F I 























V E R T E I L U N G NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE! 
A L I M. BOISSONS TABAC 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. IV / 4 1 / 4 2 
1 GESCHLE 











































































2 , 3 

































































































< 2 Ι 
Ι 
1 1 0 
40 
150 
2 6 , 7 
2 2 , 7 
2 5 , 5 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
7 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
2 0 , 7 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 8 , 4 
4 1 , 6 
2 2 , 4 
3 3 , 3 
1 7 , 6 
3 8 , 3 
3 5 , 1 
1 2 , 7 
1 8 , 3 
4 0 , 3 
2 4 , 8 
5 2 , 5 5 
7 9 , 8 7 
7 4 , 6 6 
8 0 , 0 3 
. 
. 5 7 , 4 5 
5 8 , 3 3 
9 2 , 6 4 
7 7 , 7 4 
6 8 , 0 0 
7 4 , 0 5 
2 2 , 2 
1 3 , 0 
1 7 , 9 
2 0 , 6 
• 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
2 1 , 9 
1 5 , 4 
2 1 , 0 
2 3 , 5 
1 1 6 , 1 
9 9 , 8 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
1 0 4 , 9 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 1 , 5 
5 6 , 1 
5 0 , 5 
9 5 , 7 
5 5 , 5 
5 6 , 1 
5 1 , 5 
9 6 , 5 




2 ­ 4 I I 
1 0 8 
24 
132 
1 8 , 2 
3 8 , 0 
2 8 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
8 , 3 
8 7 , 5 
Κ Ο , Ο 
3 1 , 8 
2 5 , 0 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
2 6 , 3 
2 2 , 0 
3 3 , 3 
1 1 , 8 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
2 4 , 7 
2 1 , 8 
5 7 , 7 2 
8 1 , 3 9 
7 6 , 8 0 
8 6 , 15 
. 6 2 , 3 1 
£ 2 , 14 
9 6 , 9 8 
7 9 , 88 
7 1 , 4 6 
8 1 , 7 1 
15 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 1 
2 1 , 1 
■ 
1 1 , 1 
1 1 , 5 
1 6 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
2 3 , 4 
1 1 3 , 4 
9 4 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
9 7 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 3 , 2 
9 8 , 9 
9 7 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
9 4 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 0 2 
16 
1 1 8 
1 3 , 6 
4 7 , 1 
3 2 , 4 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 5 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
3 3 , 1 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
2 1 , 7 
1 5 , 3 
2 0 , 8 
., 
3 5 , 3 
1 0 , 6 
1 4 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
1 3 , 4 
1 9 , 5 
9 3 , 9 0 
8 8 , 9 6 
8 4 , 1 1 
9 0 , 1 9 
_ 
. . 6 5 , 7 7 
9 3 , 9 0 
8 5 , 5 4 
7 7 , 8 9 
8 6 , 7 6 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
2 1 , 1 
1 6 , 0 
­
. 9 , 1 
1 3 , 7 
1 6 , 2 
2 2 , 3 
1 8 , 4 
1 0 4 , 1 
9 8 , 6 
9 3 , 3 
Κ Ο , Ο 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 8 , 6 
8 9 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
9 7 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 9 
_ 
■ 
1 0 7 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 7 
1 1 C 5 
1 0 4 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 4 4 
3 4 
1 7 8 
1 5 , 1 
5 2 , 1 
3 1 , 9 
1 6 , 0 
1 0 C 0 
2 , 9 
1 7 , 6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
2 9 , 2 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
3 0 , 3 
1 6 , 8 
2 9 , 3 
3 3 , 3 
3 5 , 3 
2 e , 7 
2 9 , 8 
3 7 , 1 
3 0 , 8 
2 1 , 6 
2 9 , 4 
9 8 , 4 1 
9 1 , 8 9 
8 0 , 7 4 
9 3 , 5 1 
. 5 9 , 9 0 
6 1 , 3 7 
9 8 , 0 5 
8 8 , 9 5 
6 9 , 4 9 
8 7 , 3 7 
1 2 , 3 
1 0 , 4 
8 , 1 
1 3 , 2 
• 
6 , 6 
7 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 4 
1 0 5 , 2 
9 8 , 3 
8 6 , 3 
l o co 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 8 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
10 1 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 7 
. 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
9 8 , 6 
1 0 5 , 0 
1 
>= 20 1 
1 
27 
­ 2 7 
­
4 8 , 1 
5 1 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 8 , 1 
5 1 , 9 
­1 0 0 , 0 
6 , 4 
9 , 2 
­5 , 5 
_ 
­­­
6 , 3 
8 , 3 
­4 , 5 
1 0 1 , 2 0 
9 4 , 1 4 
­9 7 , 5 4 
_ 
­­­
1 0 1 , 2 0 
9 4 , 1 4 
­9 7 , 5 4 
8 , 3 
1 4 , 3 




1 4 , 3 
­1 2 , 2 
1 0 3 , 8 
9 6 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
­
1 0 3 , 8 
9 6 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 8 




1 0 4 , 9 
1 1 0 , 8 
­1 1 7 , 2 
TOTAL 
4 9 1 
114 
6 0 5 
1 8 , 8 
4 1 , 1 
31 , 0 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 4 , 9 
82 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
2 7 , 9 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 6 
8 7 , 3 2 
7 7 , 6 9 
8 8 , 4 7 
64 , 6 1 
6 0 , 0 3 
6 1 , 0 8 
9 6 , 4 3 
8 4 , 9 5 
7 0 , 5 0 
8 3 , 2 2 
1 4 , 8 
1 5 , 7 
. 1 7 , 8 
18 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 0 
1 0 9 , 4 
9 8 , 7 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 2 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Γ 






































































































































































NAHPUNGS­U.GENUSSM. A L I M . BOISSONS TABAC 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V / 4 1 / 4 2 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 















I Ν 1 




































































1 40 ,5 
4 , 0 
12,0 
8 , 0 
56 ,0 
16,0 
4 , 0 





2 , 4 
7 , 1 
4 , 8 
50,0 
33,3 
2 , 4 
2 , 4 
­100 ,0 
16,7 
6 , 7 
3 , 1 
9 , 8 
4 , 9 
1 , 7 




9 , 0 
­10,4 
16,7 
6 , 5 
2 , 7 
11,9 
7 , 3 
1 , 6 
2 , 3 














1 2 , 1 
­100,0 
­4 , 2 
4 , 2 
37,5 
50,0 




























1 8 , 1 




GROESSE (BESCH4EFT1GTENZÄHL) OER BETRIEBE 
TAILLE 







1 1 , 0 
4 0 , 7 
20 ,9 
9 ,9 
9 , 5 
­100,0 
­2 , 4 
2 , 4 
3 9 , 0 
5 3 , 7 
2 ,4 
ΙΟΟ,Ο 
0 , 8 
12 , 1 
e ,3 
4 0 , 2 
31 , 1 
7 , 6 
7 , 6 
­100,0 
16 ,7 
33 , 3 
15 ,6 
2 5 , 5 
23 ,5 
15 ,5 
2 2 , 0 
­2 2 , 9 
_ 
100,0 
9 , 1 









1 5 , 6 

























2 1 , 3 
4 8 , 3 
14 ,0 
1 1 , 2 
2 , 8 
100 ,0 
­
2 6 , 7 




4 6 , 3 
11,8 










44 , 8 
39 , 1 
4 6 , 5 
23, 8 
31 ,8 
SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 
100­199 | 200­499 1 500­999 1 
1 I 1 
1 2 8 
6 1 
1 8 9 
32,3 






7 , 8 




1 , 6 
100 ,0 
2 , 1 




9 , 5 
5 , 3 





















2 8 , 1 
23,3 
3 6 , 1 
33,6 
. . , . . , ­. 

























3 9 7 
163 
5 6 0 
2 9 , 1 







4 , 3 
100,0 
­0 , 6 
6 , 7 
20,9 
6 8 , 1 
3 , 7 
100,0 
1 , 1 





7 , 7 

























ιοο,ο ι 100 ,0 












































































Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
T 4 B . V / 4 1 / 4 2 ( S U I T E I 
B . T R 4 I T E M E N T S 




































































































































1 0 - 1 9 I 
I 
. 
. 2 1 . 9 1 3 
. 
. -2 3 . 4 0 8 
_ 
-. 
-1 2 . 2 1 4 
. 
, 1 8 . 9 5 7 
1 4 . 5 1 5 
. . -1 9 , 2 8 4 
, 
. 2 0 , 2 
• 
. -2 8 , 0 
_ 
-. . -3 1 , 1 
. , 3 2 , 6 
3 3 , 0 
. . -4 0 , 7 
. 
. 9 3 , 6 
. . . -1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 3 
7 5 , 3 
. . -1 0 0 , 0 
. 
. 9 3 , 4 
. . . -8 9 , 6 
_ 
-, . -8 9 , 4 
8 6 , 3 
9 2 , 2 
• 
-6 5 , 6 
1 
2 C - 4 9 1 
1 
4 0 . 8 5 3 
. 2 1 . 7 9 5 
2 1 . 1 6 1 
. . -2 5 . 9 9 4 
. 1 1 . 7 2 0 
. 1 2 . 9 5 0 
4 0 . 5 2 1 
, 1 8 . 5 2 6 
1 7 . 3 8 5 
. . -2 2 . 6 1 8 
1 3 , 9 
3 5 , 5 
2 2 , 5 
, -3 5 , 0 
. 
. . 3 1 , 2 
. 5 2 , 6 
1 3 , 6 
. 4 6 , 3 
3 6 , 6 
. . -4 5 , 5 
1 5 7 , 2 
, 8 3 , 8 
8 1 , 4 
. . -1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
, 1 0 0 , 0 
1 7 9 , 2 
. B l , 9 
7 6 , 9 
. . -1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
, 9 2 , 9 
1 0 6 , 0 
. . -9 9 , 5 
. . 9 3 , 5 
, 9 4 , 8 
1 0 4 , 6 
8 4 , 3 
1 1 0 , 4 
-1 0 0 , 4 
GBOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 
3 7 . 0 5 1 
3 1 . 2 7 9 
2 1 . 6 4 1 
2 0 . 6 8 2 
. . -2 5 . 2 8 1 
. 
. 1 1 . 1 4 5 
1 1 . 9 9 1 
, 1 2 . 6 6 4 
3 7 . 0 6 2 
3 0 . 3 6 1 
1 6 . 6 9 5 
1 6 . 4 5 4 
2 4 . 0 2 6 
2 4 . 0 2 6 
-2 1 . 5 8 8 
2 4 , 7 
1 2 , 9 
3 0 , 4 
2 2 , 2 
, -3 3 t 8 
. 3 6 , 8 
3 1 , 3 
. 4 6 , 1 
2 3 , 8 
1 5 , 9 
4 1 , 4 
3 6 , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
-4 5 , 1 
1 4 6 , 6 
1 2 3 , 7 
8 6 , 4 
8 1 , 8 
, -1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 0 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 7 
1 4 0 , 6 
8 6 , 6 
7 6 , 2 
1 1 1 , 3 
111 . 3 
-1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 4 
9 3 , 1 
1 0 3 , 6 
. , -9 6 , 7 
. 
7 1 . 4 
9 5 , 6 
. 9 2 , 7 
9 5 , 6 
9 9 , 5 
8 5 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 5 
9 8 , 8 
-9 5 , 8 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
3 2 . 6 4 5 
2 9 . 4 4 4 
2 5 . 1 8 5 
1 9 . 824 
2 3 . 2 3 0 
2 3 . 5 2 2 
. 2 4 . 1 6 9 
-
-. 1 1 . 8 2 3 
. 1 2 . 5 8 9 
3 2 . 6 4 5 
2 9 . 4 4 4 
2 3 . 6 1 3 
1 6 . 4 6 6 
2 1 . 9 3 6 
2 3 . 3 7 1 
, 2 1 . 2 2 4 
2 9 , 0 
2 4 , 8 
2 2 , 3 
2 5 , 8 
2 1 . 2 
2 0 , 8 
, 3 0 , 5 
-
-. 2 7 , 8 
, 2 9 , 4 
2 9 , 0 
2 4 , 8 
2 7 , 4 
3 6 , 1 
2 5 , 7 
2 0 , 6 
, 3 9 , 3 
1 3 5 , 1 
1 2 1 , 8 
1 0 4 , 2 
8 2 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 8 , 
1 3 8 , 7 
1 1 1 , 3 
7 7 , 6 
1 0 3 , 4 
H O , 1 
. 1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
8 8 , 8 
1 0 7 , 3 
9 9 , 3 
9 7 , 6 
9 5 , 4 
, 9 2 , 5 
_ 
-
9 4 , 3 
. 9 2 , 2 
8-4, 2 
9 6 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 6 
9 5 , 4 
9 6 , 1 
. 9 4 , 2 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 I 1 
1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 
1 1 1 
4 3 . 8 1 2 
3 6 . 0 5 9 
2 4 . C 9 3 
1 9 . 4 5 9 
2 3 . 2 1 2 
. , 2 8 . 6 2 0 
. 
-. 1 3 . 1 9 4 
. 1 4 . 5 3 9 
4 3 . 8 1 2 
3 6 . 0 5 9 
2 3 . 9 3 9 
1 4 . 4 4 7 
2 2 . 8 5 5 
, . 2 3 . 9 2 6 
1 1 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
1 6 , 2 
. , 3 3 , 4 
^ 
-, 2 1 , 1 
3 1 , 3 
1 1 , 0 
' 2 0 , 6 
2 0 , 4 
2 7 , 0 
1 7 , 2 
. . 4 4 , 2 
1 5 3 , 1 
1 2 6 , 0 
8 4 , 2 
6 8 , 0 
8 1 . 1 
, . 1 0 0 , 0 
_ 
-
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 8 3 , 1 
1 5 0 , 7 
1 0 0 , 1 
6 0 , 4 
9 5 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 2 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 5 
. . 1 0 9 , 5 
-
-
1 0 5 . 2 
. 1 0 6 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
1 0 9 , 0 
9 1 , 8 
9 9 , 4 




















, -. --, -
. 
, , . -• 
-
. . . : : 
-. 
1 































3 6 . 7 9 0 
3 3 . 1 4 6 
2 3 . 4 6 9 
1 9 . 9 7 0 
2 3 . 8 0 4 
2 4 . 6 4 7 
2 1 . 8 2 1 
2 6 . 1 3 4 
. 
1 5 . 2 9 0 
1 5 . 6 1 3 
1 2 . 5 3 7 
. 1 3 . 6 5 7 
3 8 . 7 5 4 
3 0 . 5 2 7 
2 1 . 9 7 0 
1 5 . 7 4 6 
2 3 . 0 0 1 
2 4 . 3 0 7 
2 0 . 3 8 9 
221 .539 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 4 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , 0 
3 3 , 0 ' 
, 
2 4 , 4 
4 0 , 2 
2 5 , 6 
. 3 4 , 5 
2 3 , 5 
3 0 , 7 
2 9 , 4 
3 4 , 4 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
2 1 , 5 
4 2 , 4 
1 4 8 , 4 
1 2 6 , 8 
8 9 , 8 
7 6 , 4 
9 1 , 1 
9 4 , 3 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 0 
1 1 4 , 3 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
1 3 5 , 4 
9 7 , 5 
6 9 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 8 
9 0 , 5 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



































































































































NAHRUNGS-U.GENUSSM. A L I M . BOISSONS TABAC 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. VI / 4 1 / 4 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
E F F E C T I F S 














Ι Ν Ι 



































































5 1 , 2 
-
f 
-4 0 , 0 
6 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-5 , 6 
7 , 7 
8 2 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 3 
1 0 , 5 
8 0 , 7 
3 , 5 
-3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--1 , 4 
3 , 7 
---1 ,3 
-
-2 7 , 3 
1 1 , 8 
3 8 , 7 
3 3 , 3 
3 1 , 9 
-
-4 , 0 
3 , 4 
2 4 , 0 
3 , 1 
-9 , 5 
1 0 , 2 
Ι 





6 4 , 3 
-
1 5 , 0 
-5 0 , 0 
2 5 , 0 
1 0 , 0 
5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 9 
1 9 , 4 
6 3 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
8 , 9 
3 0 , 4 
5 0 , 0 
5 , 4 
1 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
6 , 7 
-7 , 0 
6 , 2 
3 , 4 
2 , 4 
5 , 9 
5 , 0 
-
-4 5 , 5 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
-
6 , 5 
6 , 7 
9 , 6 
1 4 , 6 
4 , 7 
2 , 3 
9 , 5 
1 0 , 0 
A L T E 
4 G 
I 





4 2 , 1 
-
2 , 3 
1 3 , 6 
5 0 , 0 
2 7 , 3 
6 , 8 
4 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 3 
4 0 , 6 
5 3 , 1 
-100 , 0 
-
1 , 3 
1 0 , 5 
4 6 , 1 
3 6 , 2 
3 , 9 
2 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
9 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
5 , 2 
4 , 9 
5 , 9 
11 , 1 
-
-1 8 , 2 
3 8 , 2 
1 5 , 3 
-1 9 , 6 
-
2 , 2 
1 0 , 7 
1 9 , 8 
1 5 , 1 
4 , 7 
4 , 7 
4 , 8 
13 , 6 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 





5 1 , 5 
-
o , 3 
9 , 4 
5 0 , 0 
2 6 , 6 
7 , Β 
4 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 3 
2 9 , 4 
5 8 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
9 , 8 
3 9 , 4 
4 3 , 2 
4 , 5 
2 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
8 , 9 
9 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
8 , 6 
7 , 3 
1 1 , 8 
1 6 , 1 
-
-6 3 , 6 
5 8 , 8 
3 6 , 0 
1 6 , 7 
4 1 , 7 
-
8 , 7 
1 7 , 3 
2 9 , 4 
2 9 , 7 
9 , 4 
7 , 0 
1 4 , 3 
2 3 , 6 
VOLLENDETEN l E B E N S J A H R E I 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
175 
27 
2 0 2 
1 3 , 4 
1 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
3 7 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 8 , 5 
7 4 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 4 
3 4 , 7 
2 7 , 2 
1 5 , 8 
1 2 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 8 , 9 
3 2 , 8 
4 5 , 5 
4 3 , 2 
5 1 , 7 
5 6 , 1 
4 1 , 2 
4 4 , 1 
, 
--1 4 , 7 
1 8 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 6 
3 3 , 3 
4 7 , 8 
2 8 , 0 
3 9 , 5 
2 8 , 6 
5 0 , 0 
5 8 , 1 
3 3 , 3 
3 6 , 1 
i 





1 0 , 3 
2 , 3 
5 , 2 
2 7 , 6 
2 9 , 9 
1 3 , 8 
1 7 , 2 
1 1 , 5 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 0 
1 0 , 0 
8 0 , 0 
-Ι Ο Ο , Ο 
2 , 1 
8 , 2 
2 5 , 8 
2 7 , 8 
2 0 , 6 
1 5 , 5 
1 0 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 7 , 8 
3 7 , 5 
1 B , 2 
1 4 , 8 
2 5 , 9 
2 4 , 4 
2 9 , 4 
2 1 , 9 
-
-5 , 1 
2 , 9 
7 , 2 
-6 , 1 
3 3 , 3 
1 7 , 4 
3 3 , 3 
1 5 , 3 
1 0 , 4 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
1 7 , 3 
I 





8 , 3 
3 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
2 7 , 3 
2 1 , 2 
1 2 , 1 
7 , 6 
4 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
. 
1 6 , 7 
-6 6 , 7 
-1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
3 0 , 6 
1 9 , 4 
1 2 , 5 
6 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 4 , 4 
2 0 , 3 
1 2 , 6 
1 7 , 3 
1 3 , 8 
1 2 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
τ 
1 0 0 , 0 
-1 1 , 8 
-1 6 , 7 
3 , 7 
3 3 , 3 
2 6 , 1 
1 7 , 3 
1 2 , 4 
7 , 3 
1 4 , 1 
1 1 , 6 
1 9 , 0 
1 2 , 9 
>= 2 1 
392 
1 1 1 
503 
2 2 , 1 
1 , 5 
1 1 , 5 
1 6 , 3 
3 6 , 0 
1 9 , 9 
1 4 , 8 
1 0 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
7 , 2 
2 7 , 0 
6 1 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
9 , 1 
1 4 , 3 
3 4 , 0 
2 9 , 0 
1 2 , 3 
8 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
9 6 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
8 8 , 2 
6 1 , 3 
6 6 , 7 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
9 6 , 6 
7 6 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
8 9 , 8 
TOTAL 
3 9 7 
163 
5 6 0 
2 9 , 1 
1 , 5 
1 1 , 3 
1 6 , I 
3 6 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
6 , 7 
2 0 , 9 
6 8 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
8 , 2 
1 3 , 4 
3 1 , 6 
3 4 , 3 
1 1 , 4 
7 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 




F / T 








































































TAB. V I / 4 1 / 4 2 ( S U I T E ) 
B. T R A I T E M E N T S 
1 GESCHLECHT 















































































































































1 0 . 






. 1 7 , 
. 2 0 
_ 
. . 18 
-








. 1 0 0 
_ 
, . 9 7 
. -. 1 0 0 
_ 











1 5 8 
3 8 5 
1 8 4 














2 1 - 2 4 | 
1 
, 
-1 7 . 8 6 6 
. . 
. 1 6 . 9 4 9 
_ 
• 
1 2 . 5 5 2 
. 1 2 . 6 3 0 
. 1 5 . 0 8 0 
1 2 . 9 6 3 
. 
1 4 . 1 7 9 
-2 1 , 0 
1 9 , 4 
-
. 1 9 , 3 
. 2 3 , 2 
. 
3 3 , 9 
1 8 , 7 
■ 
2 6 , 1 
-1 0 5 , 4 
• 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 9 , 4 
, 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 4 
9 1 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
-7 6 , 1 
. . 
6 4 , 9 
-
1 0 0 , 1 
, 9 2 , 5 
6 8 , 6 
8 2 , 3 
• 
6 2 , 9 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 | 
1 
. 
. 2 1 . 8 1 6 
2 0 . 5 4 8 
. . . 2 2 . 3 5 3 
_ 
1 7 . 6 8 8 
1 5 . 8 3 5 
-1 6 . 7 8 5 
. 
. 2 0 . 2 8 3 
1 7 . 7 5 5 
, . . 2 0 . 0 4 4 
. 
. 1 6 , 3 
2 2 , 0 
21 , 0 
-
1 8 , 0 
9 , 9 
-1 7 , 7 
. 
. 1 9 , 5 
21 , 9 
• 
2 4 , 6 
, 
9 7 , 4 
9 1 , e 
100 , 0 
-
1 0 5 , 4 
9 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 101 , 2 
8 8 , 6 
. . 100 , 0 
. 9 3 , 0 
102 , 9 
. 
8 5 , 7 
113 , 3 
1 2 6 , 3 
-122 , 9 
9 2 , 3 
1 1 2 , 8 
■ 
8 8 , 9 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
. 
2 0 . 582 
1 8 . 7 1 7 
. 
, 2 0 . 7 2 5 
_ 
1 5 . 3 8 2 
1 3 . 9 7 2 
1 4 . 6 1 2 
. 
2 0 . 7 C 3 
I B . 5 8 2 
1 5 . 4 0 4 
1 7 . 5 9 6 
. 
. 1 9 , 7 
2 5 , 2 
• 
2 4 , 1 
-
3 0 , 7 
1 9 , 0 
. 2 4 , 7 
3 3 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 2 
3 0 , 2 
, 
9 9 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 5 , 3 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 5 , 6 
8 7 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
. 
8 7 , 7 
9 3 , 7 
, 
7 9 , 3 
9 8 , 5 
1 1 1 , 4 
. 1 0 7 , 0 
6 7 , 8 
8 4 , 6 
9 7 , 8 
7 8 , 1 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 6 . 4 7 8 
3 4 . 8 7 5 
2 3 . 6 7 5 
2 0 . 8 8 8 
2 4 . 9 7 9 
2 5 . 6 6 5 
. 2 6 . 2 8 1 
_ 
-
1 4 . 9 3 9 
1 5 . 5 2 5 
3 6 . 4 7 8 
3 4 . 8 7 5 
2 3 . 1 8 0 
1 8 . 8 6 7 
2 4 . 5 1 2 
2 5 . 0 1 2 
. 2 4 . 9 0 9 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
2 9 , 0 
-
. 1 9 , 2 
. 2 4 , 7 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
3 2 , 5 
1 3 8 , 8 
1 3 2 , 7 
9 0 , 1 
7 9 , 5 
9 5 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 4 6 , 4 
1 4 0 , 0 
9 3 , 1 
7 5 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 6 
-
1 1 9 , 2 
. 1 1 3 , 7 
9 4 , 1 
1 1 4 , 2 
1 0 5 , 5 
1 1 9 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 5 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
, 
3 3 . 4 0 4 
2 6 . 1 2 4 
1 9 . 6 3 8 
2 3 . 1 7 4 
2 2 . 7 6 9 





3 2 . 9 1 5 
2 6 . 1 2 4 
1 7 . 2 1 3 
2 3 . 1 7 4 
2 2 . 7 6 9 
. 2 7 . 0 0 2 
, 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
1 7 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 2 




2 4 , 0 
2 3 , 0 
2 8 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
3 4 , 6 
. 
1 1 8 , 3 
9 2 , 5 
6 9 , 6 
8 2 , 1 
8 0 , 6 





1 2 1 , 9 
9 6 , 7 
6 3 , 7 
8 5 , 8 
8 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
11 1 , 3 
9 8 , 3 
9 7 , 4 
9 2 , 4 
1 0 8 , 0 
• 
. -• 
1 0 7 , 8 
1 1 8 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 8 
9 3 , 7 
1 1 9 , 8 
1 
> = 55 | 
1 
4 5 . 4 9 2 
3 2 . 7 8 0 
2 5 . 6 6 1 
2 1 . 5 2 6 
. 





4 4 . 8 0 2 
3 2 . 7 8 0 
2 4 . 6 7 4 
2 1 . 5 2 6 
. . . 2 6 . 9 7 4 
1 1 , 6 
2 1 , 2 
2 8 , 1 
2 1 , 8 
• 
3 4 , 9 
• 
. -. • 
1 2 , 4 
2 1 , 2 
3 2 , 5 
2 1 , 8 
■ 
3 6 , 2 
1 5 3 , 8 
1 1 0 , 6 
8 6 , 7 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 5 4 , 6 
1 1 3 , 1 
8 5 , 2 
7 4 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 8 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 8 
. 




1 1 5 , 6 
10 7 , 4 
1 1 2 , 3 
1 3 6 , 7 
■ 
1 2 6 , 0 
1 
> = 2 1 1 
1 
3 6 . 7 9 0 
3 3 . 1 4 6 
2 3 . 6 4 6 
2 0 . 3 4 3 
2 3 . 6 0 4 
2 4 . 6 4 7 
2 1 . 8 2 1 
2 6 . 3 3 7 
1 6 . 3 3 7 
1 4 . 1 4 9 
. 1 5 . 2 5 9 
3 8 . 7 5 4 
3 1 . 2 5 7 
2 2 . 3 7 7 
1 7 . 5 6 0 
2 3 . 3 8 2 
2 4 . 3 0 7 
2 1 . 3 3 9 
2 3 . 9 4 7 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , 0 
3 2 , 3 
• 
3 7 , 7 
2 0 , 9 
. 3 1 , 5 
2 3 , 5 
2 8 , 3 
2 7 , 6 
2 8 , 2 
1 8 , 8 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
3 7 , 9 
1 4 7 , 3 
1 2 5 , 9 
8 9 , 8 
7 7 , 2 
9 0 , 4 
5 3 , 6 
82 ,9 
I C C O 
1 0 7 , 1 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 6 
1 3 0 , 5 
9 3 , 4 
7 3 , 3 
9 7 , 6 
1 0 1 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 C 4 . 6 
1 1 2 , 9 
. 1 1 1 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 7 
I C C O 
1 0 4 , 7 
K 6 , 2 
TOTAL 
3 8 . 7 9 0 
3 3 . 1 4 6 
2 3 . 4 6 9 
1 9 . 9 7 0 
2 3 . 8 0 4 
2 4 . 6 4 7 
2 1 . 8 2 1 
2 6 . 1 3 4 
, 
1 5 . 2 9 0 
1 5 . 6 1 3 
1 2 . 5 3 7 
. 1 3 . 6 5 7 
3 8 . 7 5 4 
3 0 . 5 2 7 
2 1 . 9 7 0 
1 5 . 7 4 6 
2 3 . 0 0 1 
2 4 . 3 0 7 
2 0 . 3 8 9 
2 2 . 5 3 9 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 4 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , 0 
3 3 , 0 
2 4 , 4 
4 0 , 2 
2 5 , 6 
3 4 , 5 
2 3 , 5 
3 0 , 7 
2 9 , 4 
3 4 , 4 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
2 1 , 5 
4 2 , 4 
1 4 8 , 4 
1 2 6 , 8 
8 9 , 8 
7 6 , 4 
9 1 , 1 
9 4 , 3 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 2 , 0 
1 1 4 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
1 3 5 , 4 
9 7 , 5 
6 9 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F 4 I 
I R I 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 









N4HRUNGS-U.GENUSSM. 4 L I M . BOI SSONS T4B4C 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I / 4 1 / 4 2 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
G E S C H L Ε1.Π 1 

















































































1 9 9 
1 5 4 , 5 
2 , 2 
8 , 9 
2 , 2 
5 5 , 6 
1 2 6 , 7 
4 , 4 
2 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
--1 1 , 1 
1 6 , 5 
6 8 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 0 
7 , 1 
3 5 , 4 
4 9 , 5 
3 , 0 
1 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
8 , 9 
1 , 6 
1 7 , 5 
1 4 , 6 
3 , 4 
2 , 4 
5 , 9 
1 1 , 3 
-
-5 4 , 5 
2 9 , 4 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
3 3 , 1 
1 6 , 7 
8 , 7 
9 , 3 
1 9 , 8 
2 5 , 5 
4 , 7 
2 , 3 
9 , 5 









3 9 , 4 
1 , 2 
4 , 8 
8 , 4 
5 5 , 4 
1 8 , 1 
1 2 , 0 
8 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
--7 , 4 
1 1 , 1 
7 5 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 9 
8 , 0 
3 8 , 0 
4 0 , 9 
9 , 5 
5 , 8 
3 ,6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
8 , 9 
1 0 , 9 
3 2 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 9 
-
-3 6 , 4 
1 7 , 6 
3 6 , 9 
5 0 , 0 
3 3 , 1 
1 6 , 7 
8 , 7 
1 4 , 7 
2 9 , 4 
2 9 , 2 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
2 3 , 8 
2 4 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
1 




1 1 4 
3 0 , 7 
-
1 2 , 7 
2 4 , 1 
2 9 , 1 
2 5 , 3 
8 , 9 
6 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
---3 7 , 1 
6 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
8 , 8 
1 6 , 7 
3 1 , 6 
3 6 , 8 
6 , 1 
4 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 2 
2 9 , 7 
1 6 , 1 
2 4 , 7 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 8 
1 9 , 9 
-
--3 8 , 2 
1 9 , 8 
-2 1 , 5 
_ 
2 1 , 7 
2 5 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
1 0 , 9 
1 1 , 6 
9 , 5 
2 0 , 4 
JAHREN 
DANS L ENTREPR ISE 




1 1 6 
1 5 , 5 
-
1 7 , 3 
1 6 , 3 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
i e ,4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
--5 , 6 
2 2 , 2 
6 1 , 1 
1 1 , 1 
1 0 C 0 
_ 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
2 2 , 4 
2 8 , 4 
1 9 , 8 
1 6 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 8 
2 5 , 0 
1 5 , 4 
2 7 , 2 
3 6 , 2 
4 3 , 9 
1 7 , 6 
2 4 , 7 
-
-9 , 1 
1 1 , 8 
9 , 9 
3 3 , 3 
1 1 , 0 
. 
3 7 , 0 
2 2 , 7 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
3 5 , 9 
4 4 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 7 




2 , 1 
4 , 3 
1 0 , 9 
2 2 , 8 
2 9 , 3 
1 3 , 0 
1 9 , 6 
1 0 , 9 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-5 0 , 0 
-5 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 1 , 7 
2 2 , 3 
2 9 , 8 
1 2 , 8 
1 9 , 1 
1 0 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
2 2 , 2 
3 2 , 8 
1 6 , 9 
1 4 , 8 
3 1 , 0 
2 4 , 4 
4 7 , 1 
2 3 , 2 
-
1 0 0 , 0 
-2 , 9 
--1 , 2 
6 6 , 7 
2 3 , 9 
2 8 , 0 
1 5 , 8 
6 , 3 
2 8 , 1 
2 3 , 3 
3 8 , 1 




3 9 7 
163 
560 
2 9 , 1 
1 , 5 
11 , 3 
1 6 , 1 
3 6 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
6 , 7 
2 0 , 9 
6 8 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
6 , 2 
1 3 , 4 
3 1 , 6 
3 4 , 3 
1 1 , 4 
7 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 ] 
Λ1- ! 












































































Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
TAB. V I I / 4 1 / 4 2 ( S U I T E ) 










































































































































< 2 I 
I 
1 8 . 6 3 5 
1 8 . 3 4 7 
. . . 1 9 . 2 9 3 
-
1 0 . 8 5 7 
1 0 . 6 9 4 
. 1 1 . 4 3 4 
. 1 6 . 3 4 B 
1 2 . 7 9 7 
. . . 1 4 . 5 4 6 
. 
. 3 2 , 0 
2 9 , 5 
3 2 , 1 
-
4 4 , 9 
2 6 , 1 
3 1 , 7 
. 
4 0 , 5 
3 8 , 5 
4 2 , 1 
• 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 5 , 0 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 4 
8 5 , 6 
. . 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 9 , 4 
9 1 , 5 
. . 7 3 , 8 
6 9 , 5 
8 6 , 9 
. 6 3 , 7 
7 4 , 4 
8 1 , 3 
" 




2 - 4 I 
I 
• 
2 1 . 6 9 9 
1 5 . 6 3 0 
2 3 . 0 7 6 
. 2 2 . 1 5 3 
-
• 
1 1 . 8 1 3 
1 2 . 3 5 4 
. 
2 4 . 2 0 9 
2 1 . 0 2 8 
1 2 . 8 5 7 
2 0 . 6 1 5 
. , 1 8 . 4 0 2 
. 
. 1 8 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
• 
2 9 , 0 
-
. 2 2 , 4 
2 2 , 3 
. 4 0 , 0 
2 0 , 9 
2 4 , 8 
2 7 , 1 
3 8 , 8 
• 
9 8 , 0 
7 1 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 6 
1 1 4 , 3 
6 9 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 2 , 5 
7 9 , 3 
9 6 , 9 
. . 8 4 , 8 
-
9 4 , 2 
. 9 0 , 5 
. 
7 9 , 3 
9 5 , 7 
8 1 ,7 
8 9 , 6 
8 1 , 6 
UNTERNEHMENS ZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
2 9 . 9 1 4 
2 3 . 8 8 1 
1 9 . 4 0 5 
. . . 2 5 . 8 1 8 
-
1 7 . 4 7 9 
1 4 . 6 4 5 
-1 5 . 7 2 9 
, 
2 9 . 9 1 4 
2 1 . 5 6 9 
1 6 . 9 6 7 
. . 2 2 . 7 5 5 
, 
1 6 , 9 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
• 
2 9 , 0 
-
2 9 , 3 
1 5 , 8 
-2 4 , 8 
. 1 6 , 9 
2 6 , 1 
2 2 , 4 
3 5 , 5 
1 1 5 , 9 
9 2 , 5 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 1 1 , 1 
9 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 3 1 , 5 
9 4 , 8 
7 4 , 6 
. . 
1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 2 
1 0 1 , 8 
9 7 , 2 
. . . 9 8 , 8 
1 1 2 , 0 
1 1 6 , 8 
-1 1 5 , 2 
, 
9 8 , 0 
9 8 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
4 1 . 2 7 1 
3 7 . 9 3 2 
2 5 . 8 4 5 
2 2 . 5 1 2 
2 3 . 7 5 4 
2 4 . 2 0 8 
2 9 . 2 9 8 
-
1 6 . 1 8 1 
1 7 . 2 6 9 
4 1 . 2 7 1 
3 7 . 1 4 4 
2 4 . 5 8 0 
2 0 . 4 0 2 
2 3 . 3 3 4 
2 4 . 0 1 3 
. 2 7 . 4 3 1 
1 1 , 2 
1 9 , 2 
1 2 , 9 
2 1 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
3 0 , 7 
-
. 1 4 , 6 
. 1 8 , 6 
1 1 , 2 
2 0 , 8 
1 8 , 2 
2 5 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 4 
3 4 , 4 
1 4 0 , 9 
1 2 9 , 5 
8 8 , 2 
7 6 , 8 
8 1 , 1 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 C 5 
1 3 5 , 4 
8 9 , 6 
7 4 , 4 
8 5 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 4 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 7 
9 9 , 8 
9 8 , 2 
. 1 1 2 , 1 
-
1 2 5 , 1 
. 1 2 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 2 1 , 7 
1 1 1 , 9 
1 2 9 , 6 
1 0 1 , 4 
9 8 , 8 
1 2 1 , 7 
> = 20 
4 2 . 7 5 1 
3 3 . 5 6 9 
2 8 . 6 1 9 
2 2 . 3 6 1 
2 4 . 6 0 9 
2 9 . 8 1 5 
-
--
4 2 . 2 8 3 
3 3 . 5 8 9 
2 8 . 8 1 8 
2 2 . 3 6 1 
2 4 . 6 0 9 
. . 2 9 . 9 4 6 
2 2 , 8 
2 1 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
1 2 , 0 
2 8 , 0 
--
2 2 , 3 
2 1 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
1 2 , 0 
2 7 , 7 
1 4 3 , 5 
1 1 2 , 7 
9 6 , 0 
7 5 , 0 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
--
1 4 1 , 2 
1 1 2 , 2 
9 6 , 2 
7 4 , 7 
8 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 2 1 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , 1 
: 
-
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 0 
1 3 1 , 2 
1 4 2 , 0 
1 0 7 , 0 
1 3 2 , 9 
1 
1 TOTAL 
3 8 . 7 9 0 
3 3 . 1 4 6 
2 3 . 4 6 9 
1 5 . 9 7 0 
2 3 . 8 0 4 
2 4 . 6 4 7 
2 1 . 8 2 1 
2 6 . 1 3 4 
1 5 . 2 9 0 
1 5 . 6 1 3 
1 2 . 5 3 7 
1 3 . 6 5 7 
3 8 . 7 5 4 
3 0 . 5 2 7 
2 1 . 9 7 0 
1 5 . 7 4 6 
2 3 . 0 0 1 
2 4 . 3 0 7 
2 0 . 3 8 9 
2 2 . 5 3 9 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 4 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , 0 
3 3 , 0 
2 4 , 4 
4 0 , 2 
2 5 , 6 
. 3 4 , 5 
2 3 , 5 
3 0 , 7 
2 9 , 4 
3 4 , 4 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
2 1 , 5 
4 2 , 4 
1 4 8 , 4 
1 2 6 , 8 
8 5 , 8 
7 6 , 4 
9 1 , 1 
9 4 , 3 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 0 
1 1 4 , 3 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
1 3 5 , 4 
9 7 , 5 
6 9 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3CAt I 











































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F Δ I 
I R I 
C I I 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 










NAHPUNGS-U.GENUSSM. A L I M . BOISSONS TABAC 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 4 1 / 4 2 
VERTEILUNG NACH DAUER CER UNTERNEHMENS ZUGEFOEP IGK E IT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
I GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 

















































































Ι 2 5 , 0 
Ι 4 , 8 
9 , 5 
4 , 8 
5 7 , 1 
2 3 , 6 
---1 0 0 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 , 6 
7 , 1 
3 , 6 
4 2 , 9 
4 2 , 5 
---1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
9 , 1 
4 , 8 
1 8 , 5 
1 4 , 3 
---1 2 , C 
-
---3 5 , 0 
-2 5 , 9 
5 0 , 0 
9 , 1 
4 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 8 









1 2 , 5 
2 , 9 
5 , 7 
2 , 9 
6 2 , 9 
8 , 6 
1 7 , 1 
1 1 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
--
-
8 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
5 , 0 
2 , 5 
5 5 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 2 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
9 , 1 
4 , 8 
3 3 , 8 
8 , 6 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
2 8 , 6 
2 0 , 0 
-
---2 0 , 0 
5 0 , 0 
1 8 , 5 
5 0 , 0 
9 , 1 
4 , 8 
3 1 , 4 
1 2 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
1 9 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 





7 , 5 
-
2 1 ,6 
1 8 , 9 
2 4 , 3 
1 8 , 9 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
--
6 6 , 7 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
1 7 , 5 
2 7 , 5 
2 0 , 0 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 6 , 4 
3 3 , 3 
1 3 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
1 4 , 3 
2 1 , 1 
-
--4 0 , 0 
5 , 0 
-1 1 , 1 
-
3 6 , 4 
3 3 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 0 
1 4 , 3 
1 9 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 





1 6 , 0 
_ 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
2 7 , 0 
2 5 , 4 
2 2 , 2 
1 9 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
--
2 5 , 0 
6 6 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 7 
1 0 , 7 
2 6 , 7 
3 2 , 0 
2 0 , 0 
1 7 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 6 , 4 
3 8 , 1 
2 6 , 2 
4 5 , 7 
4 6 , 7 
5 2 , 2 
2 8 , 6 
3 6 , 0 
-
--6 0 , 0 
4 0 , 0 
5 0 , 0 
4 4 , 4 
-
3 6 , 4 
3 8 , 1 
2 8 , 6 
4 3 , 6 
4 6 , 9 
5 2 , 0 
2 8 , 6 
3 7 , 1 





1 0 , 5 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 5 





1 0 , 5 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
9 , 1 
1 5 , 0 
7 , 7 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
8 , 7 
2 8 , 6 




9 , 1 
1 9 , 0 
7 , 1 
7 , 3 
1 2 , 5 
8 , 0 
2 8 , 6 








1 3 , 4 
1 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
3 7 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
--
1 8 , 5 
7 4 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 C , 9 
1 0 , 4 
3 4 , 7 
2 7 , 2 
1 5 , 8 
1 2 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE Κ Ε 












































































Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 4 1 / 4 2 ( S U I T E ) 










































































































































< 2 1 
I 
• 
2 0 . 1 0 6 




2 0 . 1 0 6 
1 6 . 2 2 0 
-1 9 . 3 0 9 
2 3 , 7 
_ 
-




2 3 , 7 
2 8 , 8 
_ 
3 0 , 2 
9 5 , 0 
: 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
1 0 4 , 1 
8 4 , C 
1 0 0 , 0 
8 4 , 9 




8 6 , 7 
8 6 , C 
-
7 7 , 5 
D4UER OER UN'ERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
Ι ι 
I I 
2 - 4 I 5 - 9 | 
1 1 
• 
2 2 . 5 5 3 
. . 2 4 . 0 5 4 2 7 . 3 9 9 
-
-
2 2 . 5 5 3 2 3 . 5 2 5 
2 3 . 0 0 3 2 6 . 4 5 7 
1 5 , 4 
2 8 , 6 2 8 , 8 
-
. 
1 5 , 4 2 3 , 5 
3 1 , 3 3 2 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
_ 
9 8 , 0 8 8 , 9 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 1 , 5 1 0 4 , 3 
-
_ 
9 7 , 3 1 0 1 , 5 
9 2 , 3 1 0 6 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 6 . 3 8 4 
2 2 . 9 2 1 
2 5 . 1 1 7 
2 5 . 3 8 3 
. 2 8 . 1 6 3 
-
• 
1 7 . 1 4 7 
2 5 . 0 1 1 
2 0 . 8 4 6 
2 4 . 8 0 5 
2 5 . 0 0 8 
. 2 6 . 4 0 1 
, 
1 3 , 3 
2 2 , 5 
1 7 , 6 
1 8 , 5 




1 4 , 7 
1 9 , 4 
2 5 , 0 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
3 0 , 3 
9 3 , 7 
8 1 , 4 
8 9 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
7 9 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 6 
9 8 , 9 




1 1 0 , 4 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 











1 0 0 
_ 
-





1 0 8 
20 









3 6 . 4 7 8 
3 4 . 6 7 5 
2 3 . 6 7 5 
2 0 . 6 8 8 
2 4 . 9 7 9 
2 5 . 6 6 5 
2 6 . 2 8 1 
-
1 4 . 9 3 9 
1 5 . 5 2 5 
3 6 . 4 7 8 
3 4 . 8 7 5 
2 3 . 1 8 0 
1 8 . 8 6 7 
2 4 . 5 1 2 
2 5 . 0 1 2 
. 2 4 . 9 0 9 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
2 9 , 0 
-
. 
1 9 , 2 
2 4 , 7 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
3 2 , 5 
1 3 8 , 8 
1 3 2 , 7 
9 0 , 1 
7 9 , 5 
9 5 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 4 
1 4 0 , 0 
9 3 , 1 
7 5 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E Xc 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 











VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
PROO. ALIMENTAIRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 416 
GESCHLECHT: M,F,Τ 
LEISTUNGS­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 | ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 C 0 - 4 9 5 | 5 0 0 - 9 9 5 | >= 1000 I TOTAL 


































l i 4 
8 . 1 
90 , 5 
100 ,0 
13, 8 





8 , 9 
19, 6 
100 ,0 
6 0 , 0 








56, 3 1 
80 ,77 
2 2 , 8 
5 4 , 4 
2 2 , 8 
100 ,0 
1 , 2 
7 , 1 
9 1 , 8 
100 ,0 
13 ,6 




3 7 , 6 
1 1 , 1 
2 1 , 1 
100 ,0 
6 0 , 0 
4 8 , 8 
4 9 , 7 
19 , 1 
3 8 , 9 
2 6 , 3 























3 8 , 8 
37 ,4 
49 , 6 










2 4 , 1 
2 5 , 9 
30 ,6 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0,6 
5,8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
24 ,6 
55 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 



































































































2 3 , 3 
3 6 , 1 
3 7 , 8 

























6 0 , 2 7 
5 3 , 4 1 
5 4 , 0 0 
9 8 , 8 4 
6 2 , 6 2 
6 5 , 0 9 













2 2 , 4 
2 2 , 9 
2 4 , 4 
3 7 , 5 
24 , 4 
4 1 , 8 
1 2 4 , 7 
1 0 2 , 3 
6 9 , 7 
100 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
3 7 , 5 
2 8 , 5 
4 3 , 4 
1 2 6 , 4 
1 0 3 , 5 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
2 0 , 5 
1 4 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 9 
1 1 8 , 8 
1 0 3 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
1 9 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 2 
1 9 , 5 
2 3 , 1 
2 8 , 6 

































9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 8 
1 2 2 , 9 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
101 , 9 
9 8 , 2 
7 7 , 0 

































9 0 , 0 
9 0 , 5 
101 ,3 
9 5 , 5 
7 6 , 6 







1 1 9 , 2 
1 0 1 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 5 
1 0 9 , 1 
85 ,9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 


























N 4 H P U N G S M I T T E L 3 E W . 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
PRCD. A L I M E N T A I R E S 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N P4R 4 G E 
LUXEMBOURG 
T 4 B . I I / 4 1 4 
1 GESCHLECHT: 

















































































































































































3 2 , 1 
7 , 5 
1 0 , 5 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
7 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , C 
2 , 1 
2 , 4 
1 3 , 2 
7 , 0 
_ 
­1 1 , 3 
1 0 , 5 
2 , 1 
2 , 3 
1 2 , 4 
7 , 9 
. 4 7 , 3 8 
4 8 , 17 
_ 
­3 6 , 3 1 
3 6 , 3 1 
. 4 2 , 5 5 
4 3 , 9 8 
2 9 , 1 
2 6 , 3 
_ 
2 7 , 4 
2 7 , 4 
. . 3 1 , 3 
2 9 , e 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
6 4 , 8 
5 8 , 0 
_ 
­6 8 , C 
6 7 , 2 
6 6 , 0 
5 8 , 1 
I 





4 6 , 1 
1 4 , 6 
2 4 , 4 
6 1 , 0 
1 0 0 , C 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 3 , 2 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
6 , 1 
1 0 , 6 
7 , 6 
_ 
­2 1 , 9 
2 0 , 5 
4 , 3 
5 , 7 
1 5 , 2 
1 0 , 7 
6 8 , 4 7 
7 0 , 24 
_ 
­5 0 , 32 
5 0 , 32 
5 7 , 8 8 
6 0 , 8 2 
3 0 , 0 
2 7 , 4 
­
1 8 , 9 
1 8 , 9 
3 0 , 4 
3 0 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
8 4 , 6 
_ 
­9 4 , 2 
9 3 , 2 
8 8 , 9 
8 0 , 3 
A L T E R 
A G E 
1 





4 0 , 2 
11 , 4 
1 7 , 7 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 0 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
8 , 5 
2 3 , 8 
1 4 , 6 
_ 
­3 3 , 1 
3 1 , 0 
6 , 4 
8 , 0 
2 7 , 6 
1 8 , 6 
6 9 , 6 2 
5 7 , 5 2 
6 0 , 12 
_ 
­4 5 , 5 6 
4 5 , 5 6 
6 9 , 6 2 
5 1 , 4 8 
5 3 , 5 5 
2 2 , 5 
3 5 , 3 
3 3 , C 
_ 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
3 4 , 1 
3 4 , 1 
1 1 5 , 8 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 C C 
. 
1 2 9 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 2 , 7 
7 8 , 7 
7 2 , 4 
_ 
­8 5 , 3 
8 4 , 4 
8 4 , 3 
7 9 , 1 
7 1 , 2 
( Z 4 H L DER 
(NOMBRE D 
I 





2 9 , 9 
2 5 , 4 
3 6 , 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 5 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
2 6 , 7 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
_ 
6 0 , 0 
2 8 , 6 
3 0 , 4 
2 2 , 0 
2 8 , 6 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
9 8 , 2 4 
8 6 , 03 
7 1 , 8 3 
8 3 , 37 
­
5 3 , 0 0 
5 3 , 86 
9 8 , 2 4 
8 2 , 35 
6 2 , 6 2 
7 4 , 19 
1 3 , 1 
2 8 , 9 
1 8 , 3 
2 5 , 3 
­
1 7 , 6 
1 8 , 9 
1 3 , 1 
3 0 , 6 
2 3 , 9 
3 0 , 7 
1 1 7 , 8 
1 0 3 , 2 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 4 
1 1 1 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , C 
9 9 , 2 
1 0 2 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 4 
_ 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 6 , 2 
9 7 , 9 
VOLLENDETEN L E B E N S J 4 H P E I 
4NNEES 
3 0 ­ 4 4 
173 
4 0 
2 1 3 
1 8 , 8 
3 7 , 6 
2 6 , 6 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
7 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 3 , 0 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
2 7 , 9 
2 6 , 4 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
4 6 , 8 
2 8 , 0 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
1 0 3 , 4 9 
8 5 , 2 7 
8 0 , 6 7 
9 0 , 3 4 
5 9 , 4 6 
6 0 , 4 4 
1 0 3 , 1 9 
6 3 , 7 6 
7 2 , 8 9 
8 4 , 4 5 
1 6 , 9 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
• 
1 1 , 2 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 2 
1 1 4 , 6 
9 4 , 4 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
9 9 , 2 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 5 
REVOLUES) 
I 





21 , 4 
2 7 , 3 
31 , 2 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 4 , 5 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , C 
1 4 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
_ 
­1 3 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
■ . 1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 0 5 , 1 2 
8 7 , 0 1 
8 0 , 24 
e s , 55 
­
­6 2 , 55 
6 2 , 5 5 
1 0 5 , 1 2 
8 7 , 0 1 
7 3 , 2 3 
8 3 , 1 8 
1 8 , 3 
1 2 , 1 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
_ 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
1 2 , 1 
2 1 , 1 
2 3 , 8 
1 1 8 , 2 
9 7 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 2 6 , 4 
1 0 4 , 6 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 1 
_ 
­1 1 7 , 1 
1 1 5 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 9 , 8 
I 





5 , 3 
1 5 , 7 
4 1 , 6 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
2 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
4 0 , 4 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
I C O 
2 2 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
­
1 0 , 0 
2 , 5 
2 , 9 
9 , 9 
2 1 , 7 
1 0 , 6 
1 3 , 2 
9 4 , 1 9 
6 3 , 6 7 
7 7 , 8 0 
8 2 , 6 7 
­
. . 
9 4 , 1 9 
8 2 , 7 4 
7 6 , 0 5 
8 1 , 2 9 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
1 5 , 3 
­
. . 
1 3 , 3 
1 4 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , 2 
9 4 , 1 
K C O 
_ 
. 
1 1 5 , 9 
1 0 1 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 9 , 4 
K 6 , 4 
9 9 , 6 
­
• 
9 5 , 3 
1 0 0 , 1 
1 1 6 , 8 
1 0 7 , 3 
1 
>= 21 1 
1 
4 6 1 
ue 
5 7 9 
2 0 , 4 
2 8 , 4 
3 2 , 8 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
C, 6 
6 , 5 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
2 7 , 8 
4 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 1 , 5 
7 6 , 2 
8 5 , 4 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
6 9 , 0 
9 3 , 6 
9 2 , 0 
7 2 , 4 
8 1 , 4 
1 0 1 , 5 1 
8 5 , 3 5 
7 7 , 66 
8 6 , 7 9 
. 
6 0 , 2 7 
5 7 , 34 
5 7 , 8 2 
1 0 1 , 3 8 
8 3 , 6 1 
7 0 , Κ 
8 0 , 6 7 
1 6 , 5 
2 1 , 3 
1 9 , 1 
2 2 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
2 6 , 3 
1 1 7 , 0 
9 8 , 3 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 7 
1 0 3 , 6 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 5 
T 0 T 4 L 
5 40 
1 7 1 
7 1 1 
2 4 , 1 
2 5 , 9 
3 0 , 6 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
C , 6 
5 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 4 , 6 
5 5 , 6 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 4 
8 4 , 1 6 
7 3 , 13 
8 3 , 0 2 
6 0 , 2 7 
5 2 , 4 1 
5 4 , 0 0 
9 8 , 8 4 
8 2 , 6 2 
6 5 , 0 9 
7 5 , 7 5 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
1 9 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
2 3 , 1 
2 6 , 6 
3 0 , 6 
1 1 9 , 2 
1 0 1 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 5 
1 0 9 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
CUAL I F I ­









































































































































































PROD. A L I M E N T A I R E S 
OUVRIERS LUXEMBOURG 
TAB. I I I / 4 1 A 
VERTEILUNG NACH 04UER DER LNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
! 4 L L E 4LTEPSGRUPPENI 
R E P 4 R T I T I 0 N P4R 4NCIENNETE D4NS L ENTREPRISE 
(TOUS 4GES R E U N I S ) 
I GESCHLI 
























ι s ι 
Ι τ ι 
: 1 , 

















































2 , 3 
































































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
2 1 4 
Ι 1 0 9 
Ι 3 23 
Ι 3 3 , 7 
1 4 , 0 
2 4 , 3 
61 , 7 
1 0 0 , C 
0 , 9 
3 , 7 
9 5 , 4 
Κ Ο , Ο 
9 , 6 
1 7 , 3 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
3 1 , 5 
5 6 , 2 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
6 5 , 0 
6 3 , 7 
2 2 , 0 
3 2 , 0 
5 9 , 7 
4 5 , 4 
9 5 , 2 4 
7 6 , 1 2 
6 6 , 7 1 
7 2 , 7 8 
5 2 , 5C 
5 3 , 2 6 
9 4 , 9 0 
7 5 , 0 5 
6 0 , 3 7 
6 5 , 8 3 
2 7 , 3 
1 5 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 7 
• 
2 3 , 0 
2 3 , 6 
2 7 , C 
1 6 , 5 
2 8 , 2 
3 1 , 3 
1 3 0 , 9 
1 0 4 , 6 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 2 
1 1 4 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
9 0 , 4 
9 1 , 2 
8 7 , 7 
. 
5 8 , 3 
5 8 , 6 
5 6 , 0 
9 0 , 8 
9 2 , 7 









2 9 , 2 
3 6 , 3 
3 6 , 3 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
2 7 , 1 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
2 2 , 4 
1 1 , 5 
1 8 , 9 
_ 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 2 
2 2 , 3 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
1 0 1 , 5 6 
8 5 , 2 8 
8 4 , 4 2 
9 1 , 18 
_ 
. 5 2 , 6 3 
5 2 , 7 1 
1 0 1 , 5 6 
8 3 , 51 
6 5 , 7 2 
7 9 , 6 4 
1 9 , 6 
3 5 , 4 
2 7 , 7 
2 8 , É 
­
1 8 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
3 6 , 1 
3 4 , 8 
3 5 , 8 
1 1 1 , 4 
9 3 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 5 
1 0 4 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , 8 
­
9 8 , 5 
5 7 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 




1 1 , 0 
3 8 , 5 
2 3 , 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
2 3 , 3 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
9 , 1 
1 0 , 6 
1 2 , 0 
­
2 0 , 0 
3 , 8 
4 , 7 
1 7 , 7 
9 , 7 
7 , 8 
1 0 , 3 
9 5 , 2 3 
8 3 , 6 7 
8 3 , 0 2 
8 7 , 3 7 
, 
. • 
9 5 , 23 
6 0 , 0 8 
7 7 , 4 3 
8 3 , 4 3 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
2 1 , 9 
1 7 , 9 
­
. . 
1 2 , 5 
1 7 , 0 
2 6 , 3 
2 2 , 2 
1 0 9 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 1 4 , 1 
9 6 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 9 , 4 
1 1 3 , 5 
1 0 5 , 2 
_ 
• 
9 6 , 3 
9 6 , 9 
1 1 9 , 0 
1 1 0 , 1 
JAFREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 1 9 
1 1 
1 3 0 
6 , 5 
3 1 , 9 
3 1 , 9 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
9 , 1 
9 C , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 0 , 0 
4 C 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
2 3 , 0 
1 8 , 3 
2 2 , 0 
­
1 0 , 0 
6 , 3 
6 , 4 
2 7 , 0 
2 2 , 3 
1 3 , 4 
1 8 , 3 
1 0 C 3 1 
8 6 , 1 6 
7 8 , 1 2 
8 7 , 6 7 
_ 
. 6 5 , 4 7 
6 5 , 9 6 
1 0 C 3 1 
8 5 , 7 7 
7 5 , 7 3 
8 5 , 8 2 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
4 , 6 
1 5 , 2 
­
1 3 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
9 , 2 
1 6 , 8 
1 1 4 , 4 
9 8 , 3 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 C 0 
1 1 6 , 9 
9 9 , 9 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
10 1 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 6 
_ 
1 2 2 , 6 
12 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 8 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 3 
1 





2 , 4 
2 5 , 0 
5 7 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
5 8 , 5 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 3 , 9 
3 , 0 
7 , 4 
­
1 0 , 0 
­C , 6 
7 , 1 
1 3 , 7 
1 , 8 
5 , 8 
1 0 2 , 3 1 
9 2 , 8 2 
9 2 , 8 5 
­
. ­
1 0 2 , 3 1 
9 1 , 0 4 
. 9 1 , 8 1 
2 1 , 3 
1 5 , 0 
. 1 8 , 4 
­
­. 
2 1 , 3 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 1 1 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 3 
. 1 1 1 , 8 
­
-
1 0 3 , 5 
1 1 0 , 2 
. 1 2 1 , 2 
TOTAL 
5 4 0 
1 7 1 
7 1 1 
2 4 , 1 
2 5 , 9 
3 0 , 6 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 8 
93 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
2 4 , 6 
55 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 4 
8 4 , 16 
7 3 , 13 
8 3 , 0 2 
6 0 , 2 7 
5 3 , 4 1 
5 4 , 0 0 
9 8 , 8 4 
8 2 , 6 2 
6 5 , 0 9 
7 5 , 7 5 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
2 5 , C 
25 , 8 
1 9 , C 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
1 9 , 5 
2 3 , 1 
2 8 , 6 
3 0 , 6 I 
1 1 9 , 2 
1 0 1 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
I H , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 5 
1 0 9 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : Η,Ε 
Q U A L I F I ­












































































































































































V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B IS <45 JAHRE! 
PRCO. A L I M E N T A I R E S 
OUVR 1ER S 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS ) 
LUXEMBOURG 
T A B . IV / 41A 
1 GESCHLE 
















































































































































































31 , 6 
1 6 , 7 
3 1 , 5 
51 , 9 
Κ Ο , Ο 
4 , 0 
­9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
2 1 , 5 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
3 7 , 0 
4 5 , 2 
3 1 , 2 
Κ Ο , Ο 
­6 6 , 7 
6 2 , 5 
1 5 , 2 
3 4 , 7 
5 3 , 1 
3 7 , 1 
7 7 , 58 
7 7 , 2 5 
8 2 , 0 7 
­5 8 , O C 
5 9 , 0 9 
. 7 7 , 5 8 
6 8 , 3 7 
7 4 , 4 1 
1 3 , 1 
2 0 , 4 
2 4 , 5 
1 1 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
2 3 , 0 
2 7 , 3 
9 4 , 5 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 0 
9 5 , 8 
9 0 , 8 
. 
9 7 , 5 
9 7 , 8 
5 2 , 6 
5 3 , 8 









1 9 , 6 
4 5 , 9 
2 7 , C 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 1 
8 6 , 9 
Κ Ο , Ο 
3 7 , 0 
2 3 , 9 
3 9 , 1 
ÎOO, 0 
2 6 , 2 
2 1 , 7 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
­3 3 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
2 5 , 8 
2 2 , 4 
1 8 , 4 
2 1 , 6 
1 0 8 , 0 8 
. 8 5 , 38 
9 5 , 1 0 
_ 
. • 
1 0 8 , 0 8 
. 7 4 , 7C 
8 7 , 9 9 
1 5 , 8 
. 2 2 , 8 
2 6 , 3 
• 
1 5 , 8 
2 5 , 5 
3 0 , 0 
1 1 3 , 6 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 2 2 , 8 
• 8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
. 1 0 5 , e 
1 0 5 , 3 
­
• 
1 C 4 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 




9 , 1 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
1 8 , 2 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 0 , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
­3 3 , 3 
5 , 6 
7 , 5 
2 2 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 5 , 5 
9 6 , 5 1 
. 8 6 , 6 0 
9 1 , 5 2 
­
, 
9 6 , 5 1 
, 6 5 , 0 3 
8 9 , 0 1 
1 3 , 6 
. 2 5 , 0 
1 9 , 2 
• 
1 3 , 6 
2*5,7 
2 0 , 4 
1 0 5 , 5 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 8 , 4 
. 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
, 1 0 9 , 8 
1 0 1 , 3 
­
• 
5 3 , 5 
1 1 6 , 7 
1 0 5 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 





6 , 0 
4 6 , 8 
2 3 , 4 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
2 4 , 0 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
2 3 , 9 
2 2 , 6 
2 7 , 2 
­3 3 , 3 
5 , 6 
7 , 5 
3 3 , 3 
2 4 , 5 
1 6 , 3 
2 3 , 5 
1 0 2 , 5 3 
9 6 , 4 9 
7 8 , 4 9 
9 3 , 9 5 
_ 
. • 
1 0 2 , 5 3 
9 4 , 3 5 
7 6 , 4 5 
9 2 , 2 2 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
5 , 1 
1 6 , 5 
• 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
8 , 9 
1 7 , 9 
10 9 , 1 
1 0 2 , 7 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
1 1 1 , 2 
1 0 2 , 3 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 1 3 , 2 
9 7 , 3 
1 0 4 , 0 
. 
• 
9 9 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 2 
1 





















































1 7 3 
4 0 
2 1 3 
1 8 , 8 
3 7 , 6 
26 , 6 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
7 , 5 
9 0 , C 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 3 , C 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 9 
8 5 , 27 
8 0 , 6 7 
9 0 , 34 
. 
5 9 , 4 8 
6 0 , 4 4 
1 0 3 , 1 9 
8 3 , 7 6 
7 2 , 8 9 
8 4 , 4 5 
1 6 , 9 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
2 3 , 5 
23 , 6 
2 6 , 2 
1 1 4 , 6 
9 4 , 4 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
9 9 , 2 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































N4HRUNGSMITTELGEW. PROO. A L I M E N T A I R E S 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V / 4 1 A 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL 

















































































3 3 , 3 
, 
1 0 , 7 
7 , 1 
2 5 , 0 
3 5 , 7 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
, 1 0 0 , 0 
-
-
5 0 , 0 
4 2 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
4 , 8 
3 3 , 3 
3 8 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 3 
1 3 , 3 
2 4 , 1 
2 6 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 4 
-2 1 , 9 
-
τ 
5 0 , 0 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
2 1 , 9 
-
2 7 , 3 
1 3 , 3 
3 2 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 1 
2 3 , 3 
-2 1 , 9 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E 




3 5 , 6 
-
1 0 , 3 
6 , 9 
2 7 , 6 
3 4 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-
4 3 , 8 
5 0 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
6 , 7 
4 , 4 
3 3 , 3 
4 0 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
2 7 , 3 
1 3 , 3 
2 7 , 6 
2 6 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 4 
-2 2 , 7 
-
-
5 0 , C 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
-
2 7 , 3 
1 3 , 3 
3 4 , 9 
2 2 , 0 
1 7 , 1 
2 3 , 3 
-2 3 , 4 
(NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I l I I I I 1 
50-99 1 100-199 1 200-499 1 500-999 1 




2 7 , 2 
-
9 , 3 
1 4 , 7 
2 2 , 7 
3 4 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
l i 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 7 , 9 
6 7 , 9 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 8 
1 0 , 7 
2 1 , 4 
4 3 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
6 3 , 6 
7 3 , 3 
5 8 , 6 
6 8 , 4 
4 0 , 0 
4 6 , 4 
1 4 , 3 
5 8 , 6 
_ 
-
3 5 , 7 
4 3 , 2 
6 6 , 7 
4 3 , 8 
_ 
6 3 , 6 
7 3 , 3 
5 1 , 2 
5 4 , 9 
4 3 , 9 
4 6 , 7 
3 6 , 4 
5 3 , 6 










































3 3 , 3 
-
8 , 6 
1 1 , 7 
2 2 . 7 
2 9 , 7 
2 7 , 3 
2 1 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
2 1 , 9 
6 8 , 8 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
7 , 8 
2 2 , 4 
4 2 , 7 
2 1 , 4 
1 5 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




F / T 








































































TAB. V / 41A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 


































































































































9 1 2 C ­ 4 9 1 
1 1 
, 
. 2 3 . 5 0 3 
. ­2 3 . 6 8 1 
­
• 
1 0 . 0 5 6 
. 
, 1 2 . 5 8 1 
1 8 . 7 0 4 
. . ­1 9 . 0 2 8 
• 
1 7 , 1 
, _ 
3 8 , 2 
. 
­• 
3 3 , 2 
. . 6 2 , 7 
3 8 , 7 
. . ­5 2 , 4 
• 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
r 
• 
1 0 0 , 0 
. 
. 6 6 , 1 
9 8 , 3 
. 
­1 0 9 , 0 
• 
1 1 0 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
­
" 
. . 81 , 4 
• 
6 7 , 4 
1 1 5 , 5 
■ 
­9 5 , 9 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
, 
. 
2 3 . 5 0 3 
. . ­23 . Β 3 1 
­
• 
1 0 . 2 64 
. 
. 1 3 . 6 0 2 
1 7 . 9 2 8 
. . ­1 8 . 8 9 8 
, 
• 
1 7 , 1 
. _ 
3 7 , 4 
­
­■ 
. 3 5 , 0 
. . 6 2 , 7 
4 1 , 0 
. 
­5 2 , 3 
• 
9 8 , ί 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 0 , 0 
. 
7 2 , 0 
9 4 , 9 
. . -Ι Ο Ο , Ο 
• 
1 1 0 , 9 
. . -1 0 0 , 7 
-
. . Β 3 , 0 
• 
7 2 , 9 
1 1 0 , 7 
• 
-9 5 , 2 
(NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I l I I 
5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 
I I I I 
. 
2 5 . 4 1 8 
2 3 . 2 3 2 
2 0 . 6 54 
2 2 . 1 1 9 
2 2 . 5 8 5 
. 23 . 5 0 4 
-
1 2 . 0 4 4 
1 2 . 8 9 9 
. 
2 5 . 4 1 8 
2 1 . 2 1 4 
1 6 . 9 3 6 
2 0 . 5 6 9 
2 2 . 4 3 6 
. 2 0 . 5 9 3 
. 
1 5 , 3 
2 3 , 4 
2 8 , 6 
1 3 , 5 
1 1 , 4 
2 7 , 7 
-
» 
2 4 , 4 
. 2 6 , 8 
1 5 , 3 
2 9 , 6 
3 8 , 2 
2 1 , 2 
1 1 , 3 
. 3 6 , 5 
1 0 8 , 1 
9 8 , 8 
8 7 , 9 
9 4 , 1 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 3 , 4 
1 0 3 , 0 
8 2 , 2 
9 9 , 9 
1 0 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 6 , 6 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 5 , 4 
. 9 9 , 3 
-
' 
1 0 0 , 4 
. 1 0 4 , 4 
9 5 , 1 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 5 
9 4 , 9 
9 6 , 5 



































































3 6 . 7 5 2 
2 6 . 7 4 1 
2 1 . 7 8 8 
2 1 . 1 9 6 
2 2 . 7 7 4 
2 3 . 6 7 1 
. 2 3 . 6 7 3 
-
1 2 . 2 1 1 
1 1 . 9 9 8 
1 2 . 3 6 1 
3 6 . 7 5 2 
2 6 . 7 4 1 
1 8 . 6 7 0 
1 6 . 2 0 0 
2 1 . 6 6 3 
2 3 . 2 4 5 
1 7 . 4 9 3 
1 9 . 8 4 2 
2 2 , 7 
1 5 , 8 
3 2 , 3 
2 6 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 0 
2 9 , 7 
-
-3 8 , 4 
2 6 , 9 
. 3 0 , 2 
2 2 , 7 
1 5 , 8 
4 -1 ,7 
3 9 , 6 
1 9 , 9 
1 4 , 0 
2 2 , 7 
4 1 , 0 
1 5 5 , 2 
1 1 3 , 0 
9 2 , 0 
8 9 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
9 8 , 8 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 2 
1 3 4 , 8 
9 4 , 1 
8 1 , 6 
1 0 9 , 2 
1 1 7 , 2 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F Δ I 
I R I 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 









NAHRUNGSMITTELGEW. PRCD. A L I M E N T A I R E S 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. VI / 41A 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 


















































































8 2 , 8 
_ 
--
4 0 , 0 
6 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 2 , 5 
7 9 , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 7 , 2 
7 5 , 9 
6 , 9 
-6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-,. 6 , 9 
7 , 9 
---3 , 9 
_ 
-
2 1 , 4 
4 3 , 2 
3 3 , 3 
3 7 , 5 
-
--1 1 , 6 
2 6 , 8 
4 , 9 
-1 8 , 2 
1 5 , 1 
Ι 





7 3 , 3 
_ 
--7 5 , 0 
-2 5 , 0 
-2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-3 6 , 4 
5 4 , 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 6 , 7 
4 0 , 0 
1 3 , 3 
-1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 , 3 
-
2 , 9 
-1 4 , 3 
3 , 1 
-
-
2 8 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
-
--1 6 , 3 
7 , 3 
4 , 9 
-1 8 , 2 
7 , 8 
A L T E 
4 G 
I 





2 5 , 0 
-
5 , 6 
1 1 , 1 
2 7 , 8 
4 4 , 4 
1 1 , 1 
5 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-6 6 , 7 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 2 
8 , 3 
3 7 , 5 
4 1 , 7 
8 , 3 
4 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
9 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 2 
2 1 , 1 
5 , 7 
3 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
-
-
2 8 , 6 
4 , 5 
-9 , 4 
-
9 , 1 
1 3 , 3 
2 0 , 5 
1 2 . 2 
4 , 9 
3 , 3 
9 , 1 
1 2 , 5 
R ( Z A H L OER 
E (N0M6RE D 
I 





4 3 , 6 
-
4 , 5 
9 , 1 
3 6 , 4 
3 6 , 4 
1 3 , 6 
4 , 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-τ 
4 7 , 1 
4 7 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
5 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 0 
1 0 , 3 
2 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 1 
1 3 , 3 
2 7 , 6 
2 1 , 1 
8 , 6 
3 , 6 
2 8 , 6 
1 7 , 2 
-
-
5 7 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
2 6 , 6 
-
9 , 1 
1 3 , 3 
3 7 , 2 
1 9 , 5 
9 , 8 
3 , 3 
2 7 , 3 
2 0 , 3 
VOLLENDETEN L E E E N S J A F P E ) 
ANNEES REVOLUES) 




2 3 , 5 
-
1 1 , 5 
7 , 7 
1 9 , 2 
2 8 , 8 
3 2 , 7 
2 6 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
-6 , 3 
8 1 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 8 
5 , 9 
1 6 , 2 
4 1 , 2 
2 7 , 9 
2 3 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
5 4 , 5 
2 6 , 7 
3 4 , 5 
3 9 , 5 
4 8 , 6 
5 0 , 0 
4 2 , 9 
4 0 , 6 
-
-
7 , 1 
2 9 , 5 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
-
5 4 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
3 4 , 1 
4 6 , 3 
5 3 , 3 
2 7 , 3 
3 5 , 4 
I 





1 3 , 8 
-
-2 0 , 0 
1 6 , 0 
2 4 , 0 
4 0 , 0 
3 6 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 7 , 2 
1 3 , 8 
3 4 , 5 
3 4 , 5 
3 1 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-3 3 , 3 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
2 8 , 6 
3 2 , 1 
1 4 , 3 




5 , 1 
-6 , 3 
-
-3 3 , 3 
9 , 3 
1 2 , 2 
2 4 , 4 
3 C 0 
9 , 1 
1 5 , 1 
1 





1 1 , 1 
-
1 6 , 7 
16 . -7 
2 0 , 8 
2 5 , 0 
2 0 , 8 
1 6 , 7 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
-6 6 , 7 
-3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 8 
1 4 , 6 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
1 4 , 8 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 6 , 4 
2 6 , 7 
1 7 , 2 
1 5 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 8 , 6 
-
-
1 4 , 3 
τ 
1 6 , 7 
4 , 7 
-
3 6 , 4 
2 6 , 7 
1 6 , 3 
7 , 3 
1 4 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
1 4 , 1 




2 4 , 5 
-
8 , 9 
1 2 , 2 
2 2 , 0 
2 8 , 5 
2 8 , 5 
2 2 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
-2 7 , 5 
6 2 , 5 
1 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
-
6 , 7 
9 , 2 
2 3 , 3 
3 6 , 8 
2 3 , 9 
1 8 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
-
-
7 8 , 6 
5 6 , 8 
6 6 , 7 
6 2 , 5 
-
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
8 8 , 4 
7 3 , 2 
9 5 , 1 
Κ Ο , Ο 
8 1 , 8 
8 4 , 9 
TOTAL 
1 2 8 
64 
1 9 2 
3 3 , 3 
-
8 , 6 
1 1 , 7 
2 2 , 7 
2 9 , 7 
2 7 , 3 
2 1 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
-2 1 , 9 
6 8 , 8 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
7 , 8 
2 2 , 4 
4 2 , 7 
2 1 , 4 
1 5 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






L I F I C A T ION I 
F / T 








































































ΤΔΒ. V I / 41Α ( SUI T E I 
Β . T R A I T E M E N T S 
1 GE Sv.nL CLn ι 















































































































































9 . 8 3 8 
. 1 0 . 1 3 7 
9 . 9 3 4 








1 4 , 1 
2 1 , 5 
. 
-
1 7 , 6 
-




9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 





8 2 , 0 
8 2 , 0 
6 1 , 3 
'-
5 1 , 7 
| 








1 1 . 2 8 6 
• 


















1 0 0 , 0 
_ 





9 1 , 3 
'-
6 0 , 0 
A L T E 
6 G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 





20 . 2 8 7 







2 3 , 8 




1 0 0 , 0 





102 , 2 
R ( Z A H L DEP 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 0 . C 2 9 
-
. 1 3 . 2 0 8 
1 5 . 5 8 2 
1 6 . 8 0 0 




2 6 , 4 
-
-
3 2 , 6 
3 7 , 4 
3 3 , 3 
■ 
3 5 , 0 
• 
• 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
. 8 4 , 6 
-
-. . 
1 0 6 , 5 
8 3 , 5 
1 0 3 , 7 
' 
6 5 , 6 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES REVOLUES) 
| 
3 0 - 4 4 | 
1 
. 
2 5 . 5 2 8 
2 2 . 2 2 3 
2 3 . 9 0 4 
2 4 . 2 3 2 
. 2 4 . 8 9 0 
-
" 
1 4 . 2 6 2 
. 1 4 . 5 1 0 
2 4 . 2 7 5 
1 8 . 5 2 7 
2 3 . 2 3 0 
2 3 . 3 9 1 
. 2 2 . 4 1 1 
, 
1 0 , 0 
2 1 , 7 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
2 0 , 1 
-
-
1 9 , 7 
2 0 , 9 
1 9 , 2 
3 0 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
2 8 , 5 
1 0 2 , 6 
8 9 , 3 
9 6 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
8 2 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 1 
-
-. 1 1 8 , 9 
1 1 7 , 4 
1 3 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 6 
1 1 2 , 9 
| 




2 2 . 7 0 3 




1 7 . 8 4 8 
2 2 . 7 0 3 
2 1 . 9 5 6 
-
• 
1 4 , 6 




3 3 , 2 
1 4 , 6 
2 5 , 3 
-
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
8 1 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
. 9 8 , 9 
-
--
1 1 0 , 2 
1 0 4 , 8 











1 0 0 
-
: 
1 0 0 







3 7 5 








>= 2 1 1 
1 
3 6 . 7 5 2 
2 6 . 7 4 1 
2 2 . 5 6 9 
2 2 . 1 3 7 
2 2 . 7 7 4 
2 3 . 6 7 1 
2 4 . 2 0 8 
-
1 2 . 4 8 2 
1 3 . 6 4 0 
. 1 3 . 6 9 5 
3 6 . 7 5 2 
2 6 . 7 4 1 
1 9 . 6 4 9 
1 8 . 5 3 6 
2 2 . 2 0 5 
2 3 . 2 4 5 
2 1 . 5 8 0 
2 2 , 7 
1 5 , β 
2 9 , 3 
2 1 , 5 
1 5 , 0 
1 2 , 0 
2 7 , 4 
-
-3 7 , 1 
2 3 , 8 
2 6 , 0 
2 2 , 7 
1 5 , 8 
3 8 , 8 
3 2 , 0 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
3 5 , 1 
1 5 1 , 8 
1 1 0 , 5 
9 3 , 2 
9 1 , 4 
9 4 , 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
9 1 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 3 1 2 3 , 9 
9 1 , 1 
8 5 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
-
-1 0 2 , 2 
1 1 3 , 7 
1 1 0 , 8 
l O O r O 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 1 4 , 4 
1 C 2 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
TOTAL 
3 6 . 7 5 2 
2 6 . 7 4 1 
2 1 . 7 8 8 
2 1 . 1 9 6 
2 2 . 7 7 4 
2 3 . 6 7 1 
. 2 3 . 6 7 3 
-
1 2 . 2 1 1 
1 1 . 9 9 8 
. 1 2 . 3 6 1 
3 6 . 7 5 2 
2 6 . 7 4 1 
1 8 . 6 7 0 
1 6 . 2 0 0 
2 1 . 6 6 3 
2 3 . 2 4 5 
1 7 . 4 9 3 
1 9 . 8 4 2 
2 2 , 7 
1 5 , 8 
3 2 , 3 
2 6 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 0 
2 9 , 7 
-
-3 8 , 4 
2 6 , 9 
3 0 , 2 
2 2 , 7 
1 5 , 8 
4 1 , 7 
3 9 , 6 
1 9 , 9 
1 4 , 0 
2 2 , 7 
4 1 , 0 
1 5 5 , 2 
1 1 3 , 0 
9 2 , 0 
8 9 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
9 8 , 8 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 2 
1 3 4 , 8 
9 4 , 1 
8 1 , 6 
1 0 9 , 2 
1 1 7 , 2 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c 































































































































N4HRUNGSMITTELGEW. PROD. A L I M E N T A I R E S 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I / 4 1 A 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 


















































































Ι 6 0 , 4 
-
1 5 , 6 
-
4 7 , 4 
3 1 , 6 
5 , 3 
-
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
2 4 , 1 
7 2 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , C 
_ 
6 , 3 
-
3 3 , 3 
5 6 , 3 
4 , 2 
-
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 3 
-
3 1 , C 
1 5 , 8 
2 , 5 
-
1 4 , 3 




5 0 , 0 
4 7 , 7 
1 6 , 7 
4 5 , 3 
-
2 7 , 3 
-
3 7 , 2 
3 2 , 9 
4 , 9 
-
1 8 , 2 









4 4 , 7 
-
-
3 , 8 
3 0 , 8 
3 0 , 8 
3 4 , 6 
2 3 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
1 9 , 0 
6 6 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , 1 
2 5 , 5 
4 6 , 8 
2 5 , 5 
1 4 , 9 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
6 , 7 
2 7 , 6 
2 1 , 1 
2 5 , 7 
2 1 , 4 
4 2 , 9 




2 8 , 6 
3 1 , 8 
5 0 , 0 
3 2 , 8 
-
-
6 , 7 
2 7 , 9 
2 6 , 8 
2 9 , 3 
2 3 , 3 
4 5 , 5 
2 4 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 





2 3 , 1 
_ 
1 0 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
3 0 , 0 
1 5 , 0 
1 0 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
1 9 , 2 
2 3 , 1 
3 8 , 5 
1 1 , 5 
7 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 2 
3 3 , 3 
1 3 , 8 
1 5 , 8 
8 , 6 
7 , 1 
1 4 , 3 




1 4 , 3 
9 , 1 
-
9 , 4 
-
1 8 , 2 
3 3 , 3 
1 4 , 0 
1 2 , 2 
7 , 3 
6 , 7 
9 , 1 
1 3 , 5 
OANS L ENTREPRISE 
1 





2 1 , 6 
-
6 , 9 
-
1 0 , 3 
2 7 , 6 
5 5 , 2 
4 8 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 2 , 5 
6 2 , 5 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
-
1 0 , 8 
3 5 , 1 
4 8 , 6 
4 0 , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 2 
-
1 0 , 3 
2 1 , 1 
4 5 , 7 
5 0 , 0 
2 8 , 6 




7 , 1 
. 1 1 , 4 
3 3 , 3 
1 2 , 5 
-
1 8 , 2 
-
9 , 3 
1 5 , 9 
4 3 , 9 
5 0 , 0 
2 7 , 3 
1 9 , 3 






1 1 , 6 
2 6 , 5 
1 4 , 7 
2 9 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
-








11 , 8 
2 6 , 5 
1 4 , 7 
2 9 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
-
1 0 0 , 0 
-
3 6 , 4 
6 0 , 0 
1 7 , 2 
2 6 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 4 
-









3 6 , 4 
6 0 , 0 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
1 4 , 6 
2 0 , 0 
-




1 2 8 
6 4 
192 
3 3 , 3 
-
8 , 6 
1 1 , 7 
2 2 , 7 
2 9 , 7 
2 7 , 3 
2 1 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
2 1 , 9 
6 8 , 8 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
7 , 8 
2 2 , 4 
4 2 , 7 
2 1 , 4 
1 5 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






. I F I C A T I O N Ι 
F / T 









































































TAB. VII/ 41A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 







































































































































. 1 6 . 5 0 6 
-
1 1 . 2 1 1 
1 1 . 1 5 4 
1 3 . 4 7 8 
1 3 . 0 9 2 





4 0 , 7 
-
-
2 4 , 7 
3 3 , 0 
5 2 , 9 
4 1 , 7 
-
4 7 , 7 
• 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 8 
9 2 , 0 
, -
1 0 0 , 0 
-
. 7 9 , 9 
-
. 
9 3 , 4 
9 0 , 2 
7 2 , 2 
8 0 , 8 
• 




2 - 4 I 
1 
-
1 9 . 9 9 2 
-
1 1 . 7 6 4 
1 2 . 5 6 6 
1 9 . 6 9 4 
1 2 . 9 5 5 
1 9 . 7 2 3 
• . 1 6 . 6 0 2 
-
2 4 , 5 
-
-
2 7 , 8 
2 7 , 1 
-
2 9 , 3 
2 8 , 0 
2 4 , 5 
• 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 1 8 , 6 
7 8 , 0 
1 1 8 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
-
, 
9 8 , 0 
1 0 1 ,7 
1 0 5 , 5 
8 0 , 0 
9 1 , 0 
8 3 , 7 
UNTERNEHMENS ZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
t 
5 - 9 I 
1 
2 4 . 6 6 0 
-
1 7 . 5 2 9 
2 1 . 9 8 1 
2 3 , 4 
-
-
2 5 , 5 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
-
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
• 
2 3 . 2 1 9 
2 3 . 6 3 2 




. 2 1 . 8 7 1 
2 2 . 7 4 2 
2 3 . 4 2 4 
. 2 3 . 1 1 7 
, 
-
1 5 , 1 
1 3 , 5 





3 0 , 3 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
2 6 , 8 
9 1 , 9 
9 3 , 5 




9 4 , 6 
9 8 , 4 
1 0 1 ,3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 5 , 8 





1 3 5 , 0 
10 5 , 0 
1 0 0 , 8 
1 1 6 , 5 
> = 20 
• 
2 2 . 7 C 3 




. 2 2 . 7 0 3 
. -2 7 . 2 4 1 
, 
• 
1 6 , 2 
• 





1 6 , 2 
_ 
2 7 , 2 
8 3 , 3 





8 3 , 3 
. . -1 0 0 , 0 
1 C 7 . 1 





1 4 0 , 1 
• 
1 3 7 , 3 
1 TOTAL 
3 6 . 7 5 2 
2 6 . 7 4 1 
2 1 . 7 8 8 
2 1 . 1 9 6 
2 2 . 7 7 4 
2 3 . 6 7 1 
2 3 . 6 7 3 
-
1 2 . 2 1 1 
1 1 . 9 9 8 
1 . 2 . 3 6 1 
3 6 . 7 5 2 
2 6 . 7 4 1 
1 8 . 6 7 0 
1 6 . 2 0 0 
2 1 . 6 6 3 
2 3 . 2 4 5 
1 7 . 4 9 3 
1 9 . 8 4 2 
2 2 , 7 
1 5 , 8 
3 2 , 3 
2 6 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 0 
2 9 , 7 
-
-3 8 , 4 
2 6 , 9 
3 0 , 2 
2 2 , 7 
1 5 , β 
4 1 , 7 
3 9 , 6 
1 9 , 9 
1 4 , 0 
2 2 , 7 
4 1 , 0 
1 5 5 , 2 
1 1 3 , 0 
9 2 , 0 
8 9 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
9 8 , 8 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 2 
1 3 4 , 8 
9 4 , 1 
6 1 , 6 
1 0 9 , 2 
1 1 7 , 2 
8 8 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 














1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEAC 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 









NAHRUNGSMITTELGEW. PROD. A L I M E N T A I R E S 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 4 1 A 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMFLOYES DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 



















































































5 0 , C 
-
3 3 , 3 
-3 3 , 3 
3 3 , 3 




1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
-1 6 , 7 
6 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
-2 0 , 0 
1 3 , 3 
---1 1 , 5 
-
-
--4 6 , 2 
-3 7 , 5 
_ 
3 3 , 3 
-1 8 , 2 
2 8 , 6 








2 1 , 4 
-
--1 8 , 2 
2 7 , 3 
5 4 , 5 
3 6 , 4 
1 8 , 2 




6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--1 4 , 3 
3 5 , 7 
5 0 , 0 
3 5 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 0 , 0 
2 0 , 0 
3 5 , 3 
2 8 , 6 
6 6 , 7 
2 1 , 2 
-
-
--1 5 , 4 
5 0 , 0 
1 8 , 8 
_ 
--1 8 , 2 
1 7 , 9 
3 6 , 8 
3 1 , 3 
6 6 , 7 
2 0 , 6 
UNTERNEHMENS ZUGEHOER I G K E I T 
D ANCIENNETE 








1 0 , 0 
-
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 2 




1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
5 0 , 0 
2 C 0 
6 , 7 
1 1 , 6 
1 4 , 3 
-1 7 , 3 
-
-
--7 , 7 
-6 , 3 
_ 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
1 8 , 2 
7 , 1 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
-1 4 , 7 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 




2 6 , 1 
-
5 , 9 
-1 1 , 8 
2 9 , 4 
5 2 , 9 
4 7 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 6 , 7 
6 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
-1 3 , 0 
3 9 , 1 
4 3 , 5 
3 9 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
-2 0 , 0 
3 3 , 3 
5 2 , 9 
5 7 , 1 
3 3 , 3 
3 2 , 7 
-
-
-1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
5 0 , 0 
3 7 , 5 
_ 
1 6 , 7 
-2 7 , 3 
3 2 , 1 
5 2 , 6 
5 6 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 8 
| 






1 1 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
4 4 , 4 






1 1 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
4 4 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
5 0 , 0 
2 0 , 0 
2 6 , 7 





1 6 , 7 
5 0 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 3 







2 3 , 5 
-
1 1 , 5 
7 , 7 
1 9 , 2 
2 8 , 8 
3 2 , 7 
2 6 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
6 , 3 
81 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 8 
5 , 9 
1 6 , 2 
4 1 , 2 
2 7 , 9 
2 3 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EAC 













































































TAB. VIII/ 41A (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 








































































































































































8 4 , 0 
DAUER OEP UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
1 I 1 
2 ­ 4 | 5 ­ 9 | 1 0 ­ 1 9 | 
1 t I 
­
2 2 . 1 3 3 . 2 6 . 2 1 3 
­ ­ ­­­. · . . ­ , . . . 
­. 
2 4 . 4 8 2 
. . 





1 4 , 7 . 1 3 , 1 
. 
. 




. 1 1 , 8 
* 
2 0 , 9 . 2 3 , 7 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. . . , . 
_ 
. 
1 0 4 , 1 
. . . . ­ . 1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
­
­. . . · . . . . 
8 8 , 9 . 1 0 5 , 3 
­
_ 
. . ■ 
! 
­. . . . 1 0 5 , 4 
9 1 , 4 . 1 0 5 , 0 


































. . . 
-
ι 
Ι Τ CT 4L 
Ι 
2 5 . 5 2 8 
2 2 . 2 2 3 
2 3 . 9 0 4 
2 4 . 2 3 2 
2 4 . 8 9 0 
­­• 1 4 . 2 6 2 
. 1 4 . 5 1 0 
. 2 4 . 2 7 5 
1 8 . 5 2 7 
2 3 . 2 3 0 
2 3 . 3 9 1 
2 2 . 4 1 1 
, 
1 0 , 0 
2 1 , 7 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
2 0 , 1 
­
1 9 , 7 
2 0 , 9 
1 9 , 2 
3 0 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
2 8 , 5 
1 0 2 , 6 
8 9 , 3 
9 6 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 8 , 3 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 3 
8 2 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 












































































































C 0 Ι 
C Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Δ Ι 
Ι R ! 
C I I 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 











VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
I N D . DE LA V IANDE 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 4 1 2 
1 GESCHLECHT: 





















1 I 1 
E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 

















































M , F , T 




I F /T 












































































































GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
I 1 I 1 I 
- 4 9 | ( 1 0 - 4 9 1 | 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 1 1 1 1 
- - -
- - -- - -
- - -
- - -- - -- - -- - -
- - -- - -- - -- - -
- - -- - -. . . - - --
- - -- - -- - -- - -
. . . - - -. . . - - -- - -- - -
- - -
- - -- - -- - -
- - -- - -. . - - -
- - -- - -- - -- - -
- - -- - -- - -. 
- - -- - -- - -
- - -- - ---
- - -- - -- - -- - -
- - -- - -- - -
. 
- - -- - -
-
-- - -- - -
- - -
- - -- - -- - -
- - -
-- - -- - -
- - -- - -- - -- - -































3 2 , 6 
2 1 , 9 
2 9 , 7 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
' 4 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 1 , 6 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 7 
8 5 , 0 7 
7 8 , 0 8 
8 7 , 0 0 
. 
5 6 , 4 3 
5 6 , 6 8 
1 0 8 , 5 3 
8 2 , 6 4 
6 7 , 6 2 
7 7 , 1 1 
1 8 , 7 
3 7 , 5 
3 0 , 7 
3 2 , 9 
. 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
3 8 , 7 
3 2 , 0 
3 6 , 5 
1 2 5 , 7 
9 7 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 7 
1 0 7 , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE : 
Q U A L I 
C AT I 
I H 
r 



























































































H , F , T 
F I -























1 C E 
I 0 
1 E V 
1 F A 
1 F R 
1 I I 
1 C A 
Ι I τ 
Ι Ε I 









, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
1 F I 
Ε I 





















V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
I N D . DE LA V I A N O E 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
T A B . I I / 4 1 2 
1 GESCHLE 


















































































































































































2 6 , 7 
9 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­2 , 6 
1 6 , 1 
8 , 6 
_ 
­6 , 9 
6 , 5 
_ 
2 , 4 
1 1 , 7 
7 , 9 
5 6 , 6 2 




5 4 , 0 5 
5 3 , 6 5 
. 1 9 , 8 




2 1 , 2 
2 0 , 5 
1 0 1 , 4 




1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 7 2 , 5 





. 7 9 , 9 
6 9 , 6 
Ι 





4 3 , 3 
1 7 , 6 
2 3 , 5 
5 8 , θ 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 , 7 
1 0 , 5 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
_ 
­2 2 , 4 
2 1 , 0 
1 0 , 3 
9 , 8 
1 9 , 2 
1 5 , 8 
7 1 , 18 
7 3 , 4 5 
_ 
­5 3 , 1 5 
5 3 , 15 
• 
6 0 , 9 9 
6 4 , 65 
. 3 7 , 1 
3 1 , 2 
­
2 0 , 0 
2 0 , 0 
• 
3 4 , 7 
3 2 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 9 1 , 2 
8 4 , 4 
_ 
9 4 , 2 
9 3 , 8 
. 
. 9 0 , 2 
8 3 , 8 
A L T E R 
A G E 
I 





3 7 , 8 
1 0 , 7 
1 7 , 9 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 1 1 1 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
3 2 , 3 
2 1 , 5 
_ 
­2 9 , 3 
2 7 , 4 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
3 0 , 8 
2 3 , 7 
. 6 3 , 9 0 
6 6 , 5 3 
_ 
­5 1 , 8 5 
5 1 , 8 5 
• 
5 8 , 3 6 
6 0 , 9 8 
. 3 3 , 8 
3 1 , 5 
­
2 1 , 1 
2 1 , 1 
• 
3 1 , 7 
3 1 , 5 
9 6 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 8 1 , 6 
7 6 , 5 
­
9 1 , 9 
9 1 , 5 
. 
. 8 6 , 3 









3 9 , 6 
2 0 , 7 
3 7 , 9 
41 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 5 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 7 , 1 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 8 , 9 
1 9 , 4 
2 2 , 7 
_ 
6 6 . 7 
2 9 , 3 
3 0 , 6 
2 0 , 7 
3 1 , 7 
2 4 , 2 
2 5 . 3 
9 0 , 4 2 
7 5 , 0 0 
8 7 , 03 
_ 
. 5 5 , 14 
5 4 , 7 7 
8 4 , 4 4 
6 3 , 3 6 
7 4 , 2 6 
4 8 , 3 
2 9 , 4 
3 8 , 0 
­
1 9 , 2 
1 7 , 9 
5 0 , 4 
3 0 , 0 
4 1 , 5 
1 0 3 , 9 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
9 7 , 7 
9 6 , 6 
1 0 2 , 2 
9 3 , 7 
9 6 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 




2 7 , 0 
2 6 , 1 
3 0 , 4 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 , 9 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 3 , 8 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
3 6 , 8 
3 2 , 3 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 9 
2 7 , 4 
4 4 , 8 
3 6 , 6 
2 9 , 2 
3 3 , 2 
1 1 6 , 6 2 
8 5 , 7 4 
8 6 , 3 6 
9 4 , 0 6 
. 
. 5 8 , 1 9 
5 9 , 4 5 
1 1 4 , 2 0 
8 3 , 5 2 
7 4 , 2 9 
8 4 , 7 2 
1 7 , 2 
3 2 , 0 
2 4 , 5 
2 6 , 2 
• 
l i ,2 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
3 3 , 2 
2 9 , 1 
3 2 , 8 
1 2 4 , 0 
9 1 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 8 
9 8 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 1 
, 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 9 
REVOLUES) 
I 





3 8 , 1 
3 0 , 8 
2 3 , 1 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , C 
1 4 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
7 , 9 
9 , 7 
1 0 , 2 
­
­1 3 , 8 
1 2 , 9 
1 3 , 8 
7 , 3 
1 1 , 7 
11 , 1 




7 8 , 0 6 
8 8 , 3 6 




2 5 , 4 
2 8 , 8 
• 




8 8 , 3 
1 0 0 , 0 




. 1 1 5 , 4 
1 1 4 , 6 
I 





7 , 7 
2 5 , 0 
4 1 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
3 8 , 5 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
6 , 5 
9 , 4 
­
­1 , 7 
1 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
4 , 2 
6 , 8 
. 




. 8 8 , 3 6 




. 2 4 , 7 
• 
1 0 0 , 0 
­
• 
. 1 0 0 , 0 
. 




. . 1 1 4 , 6 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 0 0 
45 
145 
3 1 , 0 
2 5 , 0 
3 3 , 0 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
6 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
2 4 , 8 
5 7 , 2 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
8 6 , 8 
6 7 , 7 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
7 2 , 6 
8 9 , 7 
8 7 , 8 
6 9 , 2 
7 6 , 3 
1 1 1 , 9 8 
8 8 , 20 
8 4 , 8 4 
9 2 , 7 3 
. 5 8 , 3 4 
5 8 , 5 0 
1 1 0 , 9 5 
8 5 , 16 
7 1 , 7 5 
8 2 , 1 1 
1 7 , 8 
3 6 , 7 
2 6 , 0 
3 0 , 1 
• 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
3 8 , 4 
3 0 , 2 
3 4 , 9 
1 2 0 , 8 
9 5 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 1 
1 0 3 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 6 
. 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 1 





3 2 , 6 
2 1 , 9 
2 9 , 7 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 1 , 6 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 7 
8 5 , 0 7 
7 8 , 0 8 
8 7 , 0 0 
. 
. 5 6 , 4 3 
5 6 , 6 8 
1 0 8 , 5 3 
8 2 , 6 4 
6 7 , 6 2 
7 7 , 1 1 
1 8 , 7 
3 7 , 5 
3 0 , 7 
3 2 , 9 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
3 8 , 7 
3 2 , 0 
3 6 , 5 
1 2 5 , 7 
9 7 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 7 
1 0 7 , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­











































































































































































I N D . DE LA V I A N D E 
OUVRIERS LUXEMBOURG 
T A B . I I I / 4 1 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
1 GESCHLECHT: 





















1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ ι 

















































M , F , Τ 




I F / T 
































































F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι τ ι 









Ι 1 2 9 
Ι 4 2 , 6 
Ι 1 3 , 5 
Ι 2 4 , 3 
Ι 6 2 , 2 
Ι κο,ο 
Ι 1 , 8 
Ι 3 , 6 
9 4 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
8 , 5 
Ι 1 5 , 5 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
4 7 , 4 
7 4 , 2 
5 7 , 8 
Κ Ο , Ο 
6 6 , 7 
8 9 , 7 
8 8 , 7 
3 7 , 5 
4 8 , 8 
6 1 , 7 
6 7 , 9 
1 1 0 , 7 6 
6 9 , 5 3 
7 0 , 7 6 
7 5 , 8 7 
. 
, 5 5 , 5 5 
5 6 , 3 6 
1 0 8 , 4 4 
6 7 , 7 4 
6 2 , 9 2 
6 7 , 5 5 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
2 8 , 8 
3 1 , 4 
. . 1 9 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 8 
2 0 , 3 
2 7 , 9 
3 2 , 1 
1 4 6 , 0 
9 1 , 6 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 6 0 , 5 
1 0 0 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
8 1 , 7 
9 0 , 6 
6 7 , 2 
, 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
β 2 , 0 
9 3 , 0 









1 3 , 2 
3 6 , 4 
3 0 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
2 8 , 9 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
2 6 , 3 
1 7 , 7 
2 5 , 8 
­3 3 , 3 
6 , 9 
6 , 1 
4 1 , 4 
2 6 , 8 
1 2 , 5 
2 0 , 0 
1 1 2 , 0 5 
9 8 , 5 9 
1 0 3 , 9 5 
1 0 5 , 2 7 
. 
. • 
1 1 2 , 0 5 
9 4 , 4 1 
9 1 , 9 1 
9 8 , 9 9 
1 0 , 7 
5 0 , 5 
2 0 , 7 
2 9 , 9 
­, . . 
1 0 , 7 
5 2 , 4 
2 9 , 4 
3 3 , 8 
1 0 6 , 4 
9 3 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 1 3 , 2 
5 5 , 4 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 1 5 , 9 
1 3 3 , 1 
1 2 1 , 0 
. 
• 
1 0 3 , 2 
1 1 4 , 2 
1 3 5 , 9 
1 2 6 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 1 , 1 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
2 , 6 
8 , 1 
6 , 3 
­­1 , 7 
1 , 6 
6 , 9 
2 , 4 
5 , 0 
4 , 7 



















OANS L ENTREPRISE 
I 





I C O 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 5 , 8 
­7 , 0 
­­1 , 7 
1 , 6 
1 0 , 3 
1 4 , 6 
0 , 8 










1 4 , 5 
1 0 0 , 0 


























































32 , 6 
2 1 , 9 
2 9 , 7 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 1 , 6 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 7 
8 5 , C 7 
7 8 , 0 8 
8 7 , 0 0 
. 
. 5 6 , 4 3 
56 , 6 8 
1 0 8 , 5 3 
8 2 , 6 4 
6 7 , 6 2 
7 7 , 1 1 
1 8 . 7 
3 7 , 5 
3 0 , 7 
3 2 , 9 
. . 1 8 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
3 8 , 7 
3 2 , 0 
3 6 , 5 
1 2 5 , 7 
9 7 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 7 
1 0 7 , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : Η , Ρ , Τ 
1 Q U A L I F I ­









































































































































, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
F Ι 
F Ι 



















F L E I S C H V E R A R B . 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOEP IGK E IT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
I N D . DE LA VIANDE 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 4 1 2 
1 O­ESCHLE 
















































































































































































4 1 , 0 
1 3 , 0 
3 0 , 4 
5 6 , 5 
Κ Ο , Ο 
6 , 3 
­9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 7 , 9 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
6 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­Κ Ο , Ο 
9 4 , 1 
3 0 , e 
4 6 , 7 
8 0 , 0 
6 1 , 9 
8 1 , 9 2 
8 6 , 0 5 
_ 
5 8 , 19 
5 9 , 8 8 
6 9 , 2 1 
7 5 , 3 4 
. 2 5 , 1 
3 1 , 8 
_ 
1 1 , 2 
1 5 , 4 
. 
2 7 , 4 
3 3 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 4 , 9 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
I C O , 7 
9 3 , 2 









6 , 3 
5 3 , 3 
2 0 , 0 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , C 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
3 2 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
­5 , 9 
6 1 , 5 
2 6 , 7 
1 1 , 4 
2 5 , 4 




1 0 0 , 8 7 




2 9 , 0 




1 0 0 , 0 
. 
. 




1 1 9 , 1 






7 5 , 



















































DANS L ENTPEPRI SE 
1 





2 5 , 0 
7 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­­­
2 5 , 0 
7 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
8 , 3 
2 1 , 4 
­8 , 7 
­
­­­
7 , 7 
2 0 , 0 































































2 7 , 0 
2 6 , 1 
3 0 , 4 
4 3 , 5 
1 0 0 , C 
5 , 5 
5 , 5 
88 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 3 , 8 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,­ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 2 
8 5 , 7 4 
8 6 , 3 6 
9 4 , 0 6 
• 
56 , 1 9 
5 9 , 4 5 
1 1 4 , 2 0 
8 3 , 52 
7 4 , 2 9 
8 4 , 7 2 
1 7 , 2 
3 2 , 0 
2 4 , 5 
2 8 , 2 
■ 
1 1 , 2 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
3 3 , 2 
2 9 , 1 
3 2 , 8 
1 2 4 , 0 
9 1 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 8 
9 8 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
τ 







































































































































































FLEISCHVERAP.B. IND. DE LA VIANDE 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V / 412 




GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES I DES ETABLISSEMENTS 
10-19 I 2C-49 
I 
I ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 
I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > = 1000 | TOTAL 





















































































































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
I 20-49 | (10-49) I 50-99 | 100-199 I 200-499 | 500-999 I > - 1000 I TOTAL 
I I I I I I I I 
SEXE 























1 9 . 5 4 8 
2 2 . 2 1 7 
1 0 . 8 5 1 
1 0 . 6 5 6 
1 6 . 3 1 8 













































4 6 , 1 
2 9 , 6 
1 9 , 6 
3 4 , 0 
5 5 , 4 




































































8 5 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































FLEISCHVERARB. I N D . DE LA V I A N D E 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I / 4 1 2 















Ι Ν 1 




































































I 6 2 , 5 
-
--3 3 , 3 
6 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
--
-2 0 , 0 
8 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--2 5 , 0 
7 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-
-7 , 7 
1 4 , 3 
---8 , 8 
-, 
-« 
-1 4 , 3 
3 3 , 3 
-2 6 , 3 
-
--1 0 , 0 
2 3 , 1 
---1 5 , 1 
1 





6 2 , 5 
-
--1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
--
-6 0 , 0 
4 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--7 5 , 0 
2 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-
-2 3 , 1 
----8 , 8 
-
-
-4 2 , 9 
1 6 , 7 
-2 6 , 3 
-
--3 0 , 0 
7 , 7 
---1 5 , 1 
A L T E 
4 G 
I 





1 2 , 5 
-
--1 4 , 3 
8 5 , 7 
---1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
-
--2 5 , 0 
75 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-
-7 , 7 
42 , 9 
---2 0 , 6 
-
-
-1 4 , 3 
-
-5 , 3 
-
--1 0 , 0 
2 3 , 1 
---1 5 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 





3 7 , 5 
-
--4 0 , 0 
6 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--
-6 6 , 7 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
--5 0 , 0* 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-
-3 0 , 8 
4 2 , 9 
---2 9 , 4 
-
-
-5 7 , 1 
1 6 , 7 
-3 1 , 6 
-
--4 0 , 0 
3 0 , 8 
---3 0 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 




2 5 , 0 
-
1 6 , 7 
8 , 3 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
--
--
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
6 , 3 
1 8 , 8 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 8 , 6 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
-3 5 , 3 
-
-
--3 3 , 3 
-2 1 , 1 
-
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
3 0 , 8 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
-3 0 , 2 
(EVOLUES! 
I 





3 3 , 3 
-
--7 5 , 0 
2 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
--
--
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-
-2 3 , 1 
7 , 1 
---1 1 , 8 
_ 
-
--1 6 , 7 
-1 0 , 5 
_ 
--1 5 , 0 
1 1 , 5 





2 8 , 6 
-
2 0 , 0 
-4 C 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 C 0 
--
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
-5 7 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
-1 5 , 4 
7 , 1 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-1 4 , 7 
_ 
-
-2 8 , 6 
-
-1 0 , 5 
_ 
3 3 , 3 
-2 0 , 0 
3 , 8 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-1 3 , 2 




3 1 , 1 
-
9 , 7 
3 , 2 
3 8 , 7 
3 8 , 7 
9 , 7 
9 , 7 
-1 0 0 , 0 
--
-4 2 , 9 
5 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
6 , 7 
2 , 2 
4 0 , 0 
4 4 , 4 
6 , 7 
6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-9 1 , 2 
_ 
-
-8 5 , 7 
6 6 , 7 
-7 3 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





3 5 , 8 
-
8 , 8 
2 , 9 
3 8 , 2 
4 1 , 2 
8 , 8 
8 , 6 
-1 0 0 , 0 
--
-3 6 , 8 
6 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 7 
1 , 9 
3 7 , 7 
4 9 , 1 
5 , 7 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
-1 0 0 , 0 1 
J CA C I 




F / T 























































Ι NOMBRE Ι 















Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I / 4 1 2 ( S U I T E ! 


























L Τ E R (Z4HL OER VOLLENDETEN LEBENSJ4HRE) 
4 G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUES! 
I I I I I I I 
21-24 I 2 5 - 2 5 I ( 2 1 - 2 5 ) I 3 0 - 4 4 I 4 5 - 5 4 I >= 55 I >= 21 I TOTAL 
I I I I I I I 
2 0 . 4 6 9 







1 6 . 3 1 8 
1 6 . 7 6 1 
1 6 . 3 5 5 2 2 . 6 7 1 
SEXE 














































1 6 , 8 
4 2 , 7 3 4 , 
4 2 , 9 
1 3 , 1 
3 5 , 3 
3 5 , 2 
5 1 , 5 
3 8 , 5 
4 8 , 2 
4 6 , 1 
2 9 , 8 
1 9 , 6 
3 4 , 0 
5 5 , 4 
4 5 , 1 









































































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
9 4 , 4 
1 0 4 , 7 
111 , 3 
8 5 , 1 

























































FLE ISCHVER4RB. I N D . DE LA VIANDE 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I / 4 1 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTER NEHMENSZUGEHOEPIGKEΙ Τ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ! 


















































































Ι 6 0 , 5 
_ 
--5 5 , 6 
Ι 4 4 , 4 
---1 0 0 , C 
--
4 2 , 5 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 7 , 8 
5 2 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
--3 8 , 5 
2 8 , 6 
---2 6 , 5 
-
-
8 5 , 7 
6 6 , 7 
7 3 , 7 
_ 
-
-5 5 , 0 
4 6 , 2 
---4 3 , 4 
DAUER DER 
2 - 4 
4 0 , 0 
_ 
--6 6 , 7 
3 3 , 3 
---1 0 0 , 0 
--
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--3 0 , 8 
1 4 , 3 
---1 7 , 6 
-
-
1 4 , 3 
2 5 , 0 
2 1 , 1 
_ 
-
-2 5 , 0 



















9 , 1 
_ 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
3 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 2 
9 , 1 
1 8 , 2 
3 6 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
2 1 , 4 
6 6 , 7 
6 6 , 7 




8 , 3 
5 , 3 
_ 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 4 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
-2 0 , 8 





--2 0 , 0 
8 0 , 0 






--2 0 , 0 
8 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--7 , 7 
2 8 , 6 








-5 , 0 
1 5 , 4 











2 5 , 0 
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 






2 5 , 0 
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
-7 , 7 
7 , 1 
3 3 , 3 
3 3 , 3 







3 3 , 3 
-5 , 0 
3 , 8 
3 3 , 3 
3 3 , 3 








3 5 , 6 
-
8 , 8 
2 , 9 
3 8 , 2 
4 1 , 2 
8 , 8 
6 , 8 
-1 0 0 , 0 
--
3 6 , 6 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
1 , 9 
3 7 , 7 
4 9 , 1 
5 , 7 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
SE 




F / T 






































































Β . GEHAELTEP 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I / 4 1 2 ( S U I T E ! 
Β. T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
IO 19 I TOTAL 
SEXE 



























2 2 . 9 6 5 
1 0 . 8 5 1 
1 0 . 6 5 6 
1 6 . 3 1 8 
1 6 . 7 6 1 


















































3 9 , C 
5 1 , 1 
4 6 , 7 
5 0 , 7 3 0 , 8 




5 5 , 4 







































































1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
136,5 
8 5 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































FLEISCHVERARB. IND. DE LA VIANDE 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I I / 412 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 




DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 























































6 6 , 7 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
25,C 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
6 2 , 5 




3 3 , 3 
33 ,3 





3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
50 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 














1 0 0 , 0 
















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 , 































































Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 4 1 2 ( S U I T E ! 




























































































DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEI T I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
5 - 9 1 0 - 1 9 
1 6 , 8 
SEXE 




































































































4 R B E I T E P 
VERTEILUNG N4CH GROESSE DER BETRIEBE 
I N D . OU L A I T 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
T A B . I / 4 1 3 
1 GESCHLECHT: 

















I V 1 
I E 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
l s ι 
Ι τ ι 
ι 

















































M, F, Τ 




I F / T 











































































































GPCESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S 1 DES ETABLISSEMENTS 
! 1 1 1 1 
­ 4 Ç 1 ( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 




. . . . . 
. . 
; * . ' . ' . ­




. . . 
. 
. . . 
. ­* . 
. . . ­ ­
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. _ _ 
. 
" . ; . ­ ­
' . ; . ­ ­
. 





; . * ! ­ ­
.* 
. 


































3 1 4 
51 
3 6 5 
1 4 , 0 
2 6 , 1 
3 2 , 8 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­9 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
2 9 , 6 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 0 
8 3 , 9 9 
7 2 , 7 5 
8 2 , 8 0 
­
5 9 , 9 7 
6 0 , 9 7 
9 7 , 1 0 
8 3 , 3 5 
6 9 , 3 9 
7 9 , 7 5 
1 9 , 8 
1 2 , 2 
1 5 , 3 
2 0 , 1 
" 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
1 9 , 8 
1 2 , 7 | 
1 6 , 6 
2 1 , 8 1 
1 1 7 , 3 
1 0 1 , 4 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
1 0 4 , 5 | 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : Η ,F 
1 Q U A L I F I ­



















































































































































, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
























V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
I N D . DU L A I T 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
T A B . I I / 4 1 3 
1 GESCHLEC 
















































































































































































1 2 , 5 
2 1 , 4 
1 4 , 3 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 2 , 5 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 , 9 
7 , 0 
4 , 5 
_ 
-4 , 3 
3 , 9 
3 , 7 
1 , 5 
6 , 3 
4 , 4 
. . 4 8 , 9 7 
_ 
-• 
. . 4 6 , 8 4 
4 8 , 6 0 
, . 1 8 , 5 
: 
. , 
. 2 1 , 8 
1 8 , β 




. 9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. , 5 9 , 1 
_ 
; 
. 6 7 , 5 
6 0 , 9 
Ι 





3 3 , 3 
1 6 , 7 
2 2 , 2 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Η , 1 
1 4 , 8 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 , 9 
8 , 5 
5 , 7 
-
-1 9 , 6 
1 7 , 6 
3 , 7 
3 , 7 
1 1 , 4 
7 , 4 
. 6 8 , 7 2 
6 9 , 2 5 
_ 
-• 
. . 6 3 , 6 9 
6 5 , 35 
. 1 6 , 7 
1 8 , 6 
: 
. . 
. . 1 6 , 6 
1 8 , 9 
. 9 9 , 2 




. 9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 9 4 , 5 
8 3 , 6 
_ 
, 
. 9 1 , 8 
8 1 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 





2 5 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
5 , 8 
1 5 , 5 
1 0 , 2 
-
-2 3 , 9 
2 1 , 6 
7 , 3 
5 , 6 
1 7 , 7 
1 1 , 8 
. 5 8 , 5 6 
6 0 , 3 8 
_ 
-5 5 , 4 4 
5 5 , 4 4 
. . 5 7 , 7 1 
5 9 , 1 1 
, 2 6 , 3 
2 5 , 4 
: 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
. . 2 2 , 9 
2 3 , 4 
. 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
, 8 1 , 0 
7 2 , 9 
_ 
9 2 , 4 
9 0 , 9 
. 8 3 , 2 









1 7 , 1 
2 9 , 4 
3 3 , 8 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 4 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
3 1 , 7 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
1 9 , 4 
2 1 . 7 
-
6 0 , 0 
2 3 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 5 
9 6 , 5 7 
8 4 , 4 1 
7 0 , 7 8 
8 2 , 9 7 
_ 
. 5 9 , 6 4 
6 2 , 0 4 
9 6 , 57 
8 2 , 8 4 
6 7 , 3 8 
7 9 , 4 0 
1 2 , 4 
7 . 8 
1 0 , 0 
1 6 , 4 
-
5, 8 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
9 , 5 
1 1 , 5 
1 8 , 8 
1 1 6 , 4 
1 0 1 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 
1 0 4 , 3 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 2 
-
9 9 , 4 
1 0 1 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
9 9 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
9 1 
15 
1 0 6 
1 4 , 2 
3 9 , 6 
2 6 , 4 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
2 4 , 5 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 9 , 0 
-
4 0 , 0 
2 8 , 3 
2 9 , 4 
4 3 , 9 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
2 9 , 0 
1 0 2 , 1 8 
8 5 , 4 9 
7 5 , 5 4 
8 8 , 7 1 
-
6 1 , 3 0 
6 2 , 3 5 
1 0 2 , 1 8 
8 4 , 2 4 
7 1 , 3 3 
8 4 , 9 8 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
9 , 8 
1 9 , 7 
-
9 , 1 
9 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 3 
2 2 , 1 
1 1 5 , 2 
9 6 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
9 9 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 1 
-
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 6 
REVOLUES) 
I 





1 2 , 9 
2 4 , 1 
3 7 , 0 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
I C O , 0 
2 1 , 0 
3 2 , 3 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
-
-1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 0 6 , 6 3 
8 4 , 7 4 
7 7 , 2 3 
8 7 , 0 9 
_ 
-• 
1 0 6 , 6 3 
8 4 , 7 4 
7 3 , 4 5 
8 4 , 0 5 
1 4 , 0 
9 , 1 
1 2 , 5 
1 7 , 9 
_ 
. 
1 4 , 0 
9 , 1 
1 4 , 8 
1 9 , 9 
1 2 2 , 4 
9 7 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-. 
1 2 6 , 9 
1 0 0 , 8 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 2 
_ 
• 
1 0 9 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 4 
i 





4 , 2 
1 0 , 1 
4 3 , 5 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
4 1 , 7 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
2 9 , 1 
2 4 , 8 
2 2 , 0 
-
-6 , 5 
5 , 9 
8 , 5 
2 7 , 8 
2 0 , 0 
1 5 , 7 
8 3 , 9 7 
7 7 , 2 8 
8 1 , 8 7 
. 
-• 
. 8 3 , 9 7 
7 6 , 0 2 
8 1 , 0 6 
1 0 , 9 
6 , 5 
1 1 , 0 
: 
. . 
. 1 0 , 9 
8 , 6 
1 1 , 9 
1 0 2 , 6 
5 4 , 4 




1 0 3 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 8 , 9 
-
, 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 
>= 2 1 1 
1 
2 8 2 
4 0 
3 2 2 
1 2 , 4 
2 7 , 0 
3 4 , 4 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 1 , 7 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 4 , 2 
8 4 , 5 
8 9 , 8 
-
1 0 0 , 0 
7 6 , 1 
7 8 , 4 
9 2 , 7 
9 4 , 4 
8 2 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 , 7 C 
6 4 , 6 1 
7 5 , 2 9 
8 5 , 3 4 
-
, 6 1 , 3 9 
6 2 , 4 5 
1 0 0 , 7 0 
8 3 , 9 0 
7 1 , 9 1 
8 2 , 5 0 
1 4 , 7 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
1 7 , 3 
-
9 , 1 
1 0 , 6 
1 4 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 3 
1 1 8 , 0 
9 9 , 1 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 
1 0 1 , 7 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
_ 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
3 1 4 
5 1 
3 6 5 
1 4 , 0 
2 6 , 1 
3 2 , 8 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
2 9 , 6 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 0 
6 3 , 9 9 
7 2 , 7 5 
8 2 , 8 0 
-
, 5 9 , 9 7 
6 0 , 9 7 
9 7 , 1 0 
8 3 , 3 5 
6 9 , 3 9 
7 9 , 7 5 
1 5 , 8 
1 2 , 2 
1 5 , 3 
2 0 , 1 
-
1 1 , 0 
1 2 , 2 
1 9 , 8 
1 2 . 7 
1 6 , 6 
2 1 , 8 
1 1 7 , 3 
1 0 1 , 4 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
1 0 4 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­











































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
I N D . DU L A I T 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
T 4 B . 1 1 1 / 4 1 3 
1 GESCHLI 

















I V 1 
1 E I 
1 R 
1 D 1 
l' ' ! 
1 E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
1 τ ι 


















































2 , : 

































































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 9 1 
Ι 20 
Ι 1 1 1 
Ι 1 8 , 0 
Ι 1 8 , 7 
1 8 , 7 
Ι 6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
9 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
4 4 , 2 
2 9 , 0 
_ 
4 0 , 0 
3 9 , 1 
3 9 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
4 2 , 5 
3 0 , 4 
8 5 , 8 1 
8 2 , 1 5 
6 6 , 6 7 
7 3 , 1 4 
_ 
. 5 5 , 9 C 
5 8 , 14 
6 5 , 8 1 
8 1 , 7 4 
6 4 , 0 5 
7 0 , 4 4 
2 7 , 3 
6 , 5 
1 7 , 5 
2 2 , 2 
-
1 0 , 7 
1 4 , 9 
2 7 , 3 
6 , 9 
1 8 , 0 
2 3 , 1 
1 1 7 , 3 
1 1 2 , 3 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
1 1 6 , 0 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 4 
9 7 , 8 
9 1 , 6 
8 8 , 3 
_ 
9 3 , 2 
9 5 , 4 
6 8 , 4 
9 8 , 1 
9 2 , 4 









2 7 , 9 
4 0 , 8 
4 4 , 9 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-. 
5 , 3 
9 4 , 7 
Κ Ο , Ο 
2 9 , 4 
3 3 , 8 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 1 , 4 
5 , 4 
1 5 , 6 
_ 
2 0 , 0 
3 9 , 1 
3 7 , 3 
2 4 , 4 
2 1 , 3 
1 4 , 3 
1 8 , 6 
5 6 , 67 
7 9 , 6 8 
8 4 , 67 
-
. 6 0 , 1 5 
5 9 , 5 7 
5 6 , 6 7 
7 8 , 6 5 
6 2 , 2 4 
7 7 , 9 2 
2 4 , 2 
1 3 , 6 
. 2 3 , 3 
-
8 , 6 
β, 6 
2 4 , 2 
1 4 , 8 
1 0 , 2 
2 6 , 1 
1 1 3 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
1 0 0 , 9 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 4 , 9 
1 0 2 , 5 
_ 
1 0 0 , 4 
5 8 , 4 
5 9 , 6 
9 4 , 4 
8 9 , 7 
9 7 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 




6 , 7 
3 1 , 0 
2 8 , 6 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
2 8 , 9 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
_ 
2 0 , 0 
4 , 3 
5 , 9 
1 5 , 9 
1 2 , 0 
1 0 , 9 
1 2 , 3 
9 6 , 7 1 
8 2 , 2 7 
7 9 , 1 6 
6 5 , 4 8 
_ 
. • 
9 6 , 7 1 
8 1 , 13 
7 7 , 9 0 
8 4 , 2 7 
1 2 , 7 
1 1 , 0 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
-
. . 
1 2 , 7 
1 1 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
1 1 3 , 1 
9 6 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 1 4 , 8 
9 6 , 3 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
1 0 8 , 8 




9 9 , 6 
9 7 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 5 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 0 1 
5 
1 1 0 
8 , 2 
2 7 , 7 
3 1 , 7 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
3 0 , 0 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 1 , 1 
3 1 , 8 
3 2 , 2 
-
2 0 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
3 4 , 1 
3 0 , 6 
2 6 , 0 
3 C 1 
1 0 2 , 8 1 
8 4 , 9 9 
7 8 , 3 1 
8 7 , 2 2 
-
. • 
1 0 2 , 8 1 
8 4 , 5 6 
7 6 , 4 3 
8 5 , 5 8 
1 2 , 2 
1 0 , 5 
4 , 0 
1 5 , 2 
-
. . 
1 2 , 2 
1 1 , 0 
7 , 2 
1 6 , 2 
1 1 7 , 9 
9 7 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
• 
12 0 , 1 
9 8 , 8 
8 9 , 3 
1 0 C 0 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 6 




1 0 5 , 9 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 3 
1 
>= 2 0 1 
1 
3 1 
- 3 1 
-
1 2 , 9 
6 4 , 5 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
---
1 2 , 9 
6 4 , 5 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 9 , 4 
5 , 4 
9 , 9 
-
---
4 , 9 
1 8 , 5 
4 , 0 
6 , 5 
8 9 , 7 3 
8 9 , 8 3 
. 
--
. 8 9 , 7 3 
, 8 9 , 8 3 
1 3 , 4 
. 1 4 , 6 
τ 
--
. 1 3 , 4 
1 4 , 8 
9 9 , 9 




9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 8 




. 1 0 7 , 7 
. 1 1 2 , 6 
TOTAL 
3 1 4 
51 
3 6 5 
1 4 , 0 
2 6 , 1 
32 , 8 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
2 9 , 6 
4 7 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 10 
8 3 , 9 9 
7 2 , 7 5 
8 2 , 8 0 
-
5 9 , 9 7 
6 0 , 9 7 
9 7 , 10 
8 3 , 3 5 
6 9 , 39 
7 9 , 7 5 
1 9 , 8 
1 2 , 2 
1 5 , 3 
2 0 , 1 
-
1 1 , 0 
1 2 , 2 
1 9 , 8 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 8 I 
1 1 7 , 3 
1 0 1 , 4 
8 7 , 9 I 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 | 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 1 
1 0 4 , 5 1 
8 7 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
| 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 






















































































































































, 3 , Τ I 
1 E I 
1 F I 
F I 






















VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEFOEP IGK E IT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE) 
I N D . DU L A I T 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 4 1 3 
GESCHLECHT: 



















































































































































































1 2 , 5 
2 3 , 8 
2 8 , 6 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
2 5 , 0 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
2 5 , 0 
3 2 , 3 
2 3 , 1 
­­2 3 , 1 
2 0 , 0 
1 3 , 9 
2 3 , 1 
2 9 , 5 
2 2 , 6 
7 1 , 1 7 
7 8 , 7 6 
­
­
6 6 , 8 5 
7 5 , 4 7 
. 4 , 9 
1 1 , 6 
­
. . 
1 3 , 0 
1 6 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
6 8 , 8 
_ 
9 3 , 7 









3 3 , 3 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 2 , 2 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
6 , 5 
1 3 , 2 
­­4 6 , 2 
4 0 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
• 





8 1 , 5 7 




2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 




9 6 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
0 ANCIENNETE 




1 5 , 0 
4 7 , 1 
1 7 , 6 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 2 , 5 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
­5 0 , 0 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 8 , 9 




8 4 , 3 1 




1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 




9 9 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 





7 , 5 
4 3 , 2 
2 1 , 6 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 C 0 
2 2 , 5 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 3 , 3 
4 1 , 9 
4 0 , 7 
­5 0 , 0 
1 5 , 4 
2 C 0 
4 4 , 4 
3 4 , 6 
3 4 , 1 
3 7 , 7 
1 0 5 , 1 1 
7 8 , 4 8 
9 3 , 0 6 
_ 
. • 
1 0 5 , 1 1 
7 6 , 3 0 
9 0 , 9 6 
1 3 , 8 
. 6 , 0 
1 7 , 5 
­
. . 
1 3 , 8 
8 , 6 
1 9 , 1 
1 1 2 , 9 
8 4 , 3 
loco 
• 
1 1 5 , 6 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 9 
_ 
• 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
1 






















































1 0 6 
1 4 , 2 
3 9 , 6 
2 6 , 4 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
2 4 , 5 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 6 
85 , 4 9 
7 5 , 5 4 
8 8 , 7 1 
_ 
61 , 3 0 
6 2 , 3 5 
1 0 2 , 1 6 
8 4 , 24 
71 , 3 3 
8 4 , 9 6 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
9 , 6 
1 9 , 7 
­
9 , 1 
9 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 3 
2 2 , 1 
1 1 5 , 2 
9 6 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
99 , 1 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
= Γ 






































































































































































MILCHVERARBEITUNG IND. DU LAIT 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 




ANZAHL 1 F 
Ι Τ 
V ! E/T 
Ι Μ ΙΑ 








τ ι 1 F 1Δ 
1 IB 
1 2 




Ι Τ ΙΑ 
1 IB 
1 2 




U I 58 
| Τ 
Ι Μ ΙΑ 








1 F ΙΑ 
1 IB 




Ν ! τ 
Ι Τ ΙΑ ι 
I IB I 
1 2 1 
1 3 
% 1 4 1 
1 5 | 
! 5Δ I 
I 5B 1 
Ι Τ I 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL ï DER BETRIEBE 
1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES» DES ETABLISSEMENTS 
1 1 















­ . ­­ . , ­
I 1 I 1 I 
^9) | 50­99 | 100­199 I 200­499 1 500­9 99 I 





. . , . . T 
. . 





































































ιοο,ο ι 100 ,0 
SEXE I 
1 QUALIFICATION 1 
H I | 
F | NOMBREI 
I T I I 
F / T l 0 I 
ΙΑ Η I I 
IB I I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 | 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι Τ I 
IA F 1 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 Ι Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
1 I 1 
ΙΑ Τ I I 
IB 1 I 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B I U I 
Τ I I 
ΙΑ Η 1 1 
IB Ι Τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 0 | 
IA F | | 
IB | | 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
ΙΑ Τ | | 
IB 1 1 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 









1 | M IB 
1 I 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
Ι E I 5B 
J Ι τ 
1 I F IB 
I T | 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
î R Ι T 
I I T IB 
1 1 2 
1 A I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι τ 
Ι Ι M 19 
I V K l 2 
1 I 3 
1 A 0 I 4 
1 1 5 
1 R E l 5A 
I I 5B 
I I F l Τ 
Ι Α F 1 F IB 
1 I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Ζ I 5 
I I Τ 
I C I I 
Ι Ι Τ IB 
I N E l 2 
1 1 3 
1 S Ν I 4 
I 1 5 
Ι Τ I 5A 
I I 5B 
1 Ι τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 1 58 
Ι Ι Τ 
1 I F IB 
I N I 2 
I 1 3 
I 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
1 I Τ IB 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 5B 
Ι Ι τ 
I i 
I I M IB 1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I Ζ I 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F IB 
1 1 2 
1 I 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
1 Ι τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
I 1 4 
1 S I 5 
I Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DEF. BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SAL.APIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 I I 
10­19 | 20­49 | (1Û­49J | 50­99 | 100­199 | 200­499 | 500­999 | 
1 1 1 1 1 I I 



























































































. 24 ,8 
,. 
­. 2 5 , 1 
. 26,2 
. . 2 0 , 0 
32 ,8 









. 100 ,0 ­
­
­. 9 4 , 1 

























IB Η ! Ι 
2 Ι Ι 
3 Ι Μ | 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
5Α | 0 Ι 
5Β Ι | 
Τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
IB F | | 
2 Ι Ι 
3 I T I 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
Τ | Α | 
IB Τ Ι | 
2 I N I 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 I T I 
5Α Ι | 
5Β Ι Ι 
Τ Ι Ι 
IB Η | | 
2 Ι C C Ι 
3 Ι Ι 
4 | 0 Ε Ι 
5 Ι Ι 
5Α I E Ι 
5Β Ι Ι 
Τ Ι F V Ι 
IB F Ι F Δ Ι 
2 Ι Ι 
3 I I R I 
4 Ι Ι 
5 Ι C Ι Ι 
Τ Ι Ι 
I I Α | 
IB Τ | | 
2 Ι Ε Τ Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ν Ι Ι 
5 Ι Ι 
5Α I T O l 
5Β I I 
Τ 1 N I 
IB Η I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
IB F 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
IB Τ 1 1 
2 I D I 
3 1 l 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
IB Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I C I 
Τ 1 I 
IB F | | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
Τ 1 I 
IB Τ 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
218 
MILCHVERARBEITUNG I N D . DU L A I T 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. VI / 4 1 3 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A. PERSONAL 
GE S C H L cv,n ι 

















1 F / T 
Μ 1Δ 























































8 7 , 5 
-
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--
7 , 1 
7 8 , 6 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--1 2 , 5 
7 5 , 0 
1 2 , 5 
-1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--7 , 1 
7 , 1 
---2 , 6 
-
-
3 3 , 3 
4 2 , 3 
4 0 , 0 
4 1 , 2 
-
--1 1 , 8 
3 0 , 0 
5 , 9 
-1 8 , 2 
1 5 , 2 
Ι 





8 5 , 7 
-
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--
1 6 , 7 
6 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--1 4 , 3 
5 7 , 1 
2 8 , 6 
-2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
----3 , 4 
-1 4 , 3 
1 , 4 
-
-
3 3 , 3 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
-
--5 , 9 
1 0 , 0 
5 , 9 
-1 8 , 2 
6 , 7 
A L T E 
4 G 
I 





2 7 , 3 
-
1 2 , 5 
2 5 , 0 
3 7 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
-1 2 , 5 
1 0 0 , C 
--
3 3 , 3 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
9 , 1 
1 8 , 2 
3 6 , 4 
2 7 , 3 
9 , 1 
-9 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
-
1 6 , 7 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
7 , 1 
3 , 4 
-1 4 , 3 
1 1 , 3 
-
-
3 3 , 3 
7 , 7 
-a , e 
-
1 6 , 7 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
7 , 5 
2 , 5 
-9 , 1 
1 0 , 5 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 





5 0 , 0 
-
I l i 1 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
-2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
--
2 2 , 2 
6 6 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 , 6 
1 1 , 1 
2 7 , Β 
3 8 , 9 
1 6 , 7 
-1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
7 , 1 
6 , 9 
-2 8 , 6 
1 2 , 7 
-
-
6 6 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
2 6 , 5 
-
1 6 , 7 
2 5 , 0 
2 9 , 4 
1 7 , 5 
8 , 8 
-2 7 , 3 
1 7 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 




2 1 , 6 
-
6 , 9 
6 , 9 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
4 8 , 3 
3 7 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
--
_ 
8 7 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
5 , 4 
1 6 , 2 
3 2 , 4 
4 0 , 5 
3 2 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
2 5 , 0 
4 2 , 9 
3 5 , 7 
4 8 , 3 
5 0 , 0 
4 2 , 9 




2 6 , 9 
2 0 , 0 
2 3 , 5 
. 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
3 5 , 3 
3 0 , 0 
4 4 , 1 
5 2 , 2 
2 7 , 3 
3 5 , 2 
I 





1 0 , 5 
_ 
-1 7 , 6 
5 , 9 
2 3 , 5 
5 2 , 9 
4 7 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 5 , 8 
5 , 3 
3 1 , 6 
4 7 , 4 
4 2 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-3 7 , 5 
7 , 1 
2 8 , 6 
3 1 , 0 
3 6 , 4 
1 4 , 3 




7 , 7 
-5 , 9 
_ 
-3 7 , 5 
5 , 9 
1 5 , 0 
2 6 , 5 
3 4 , 8 
9 , 1 







6 , 7 
-
2 1 , 4 
7 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
2 8 , 6 
2 1 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
--
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
6 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 3 




-2 0 , 0 
2 , 9 
_ 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
7 , 5 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 3 




2 2 , 5 
-
8 , 7 
1 1 , 6 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
4 2 , 0 
31 , 9 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
--
1 0 , 0 
7 5 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
6 , 7 
9 , 0 
1 6 , 9 
3 1 , 5 
3 6 , 0 
2 5 , 8 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 2 
-
-
6 6 , 7 
5 7 , 7 
6 0 , 0 
5 8 , a 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 2 
7 0 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 8 





3 2 , 4 
-
8 , 5 
1 1 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
4 0 , 8 
3 1 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
--
8 , 6 
7 6 , 5 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 , 7 
7 , 6 
1 6 , 2 
3 B , 1 
3 2 , 4 
2 1 , 9 
1 C 5 
1 0 0 , 0 
„ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






L I F I C A T I O N 1 
F / T 






















































































































































































































1 0 . 2 1 6 
1 0 . 8 7 7 
1 0 . 6 0 2 





1 1 , 9 
. 1 9 , 4 
_ 
­
1 6 , 2 
­




9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 





­, 8 0 , 5 
6 0 , 6 
6 6 , 7 
T 
, 5 4 , 1 
1 



































4 L T E 
6 G 
1 



































9 9 v9 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE C 
1 



























VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 ­ 4 4 I 
• 
2 4 . 3 4 8 
2 4 . 8 8 6 




1 7 . 3 3 0 
2 4 . 0 9 2 
2 4 . 5 2 1 
. 2 2 . 9 8 9 
. 
• 
1 0 , 3 
9 , 6 
1 8 , 4 
­
­
, . . 
• 
1 8 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
2 4 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
• 
7 5 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 9 
­
­­. 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 6 
. 1 0 9 , 8 
I I 
45­54 I >= 55 1 
1 1 
­




2 2 . 6 9 7 2 7 . 8 5 4 
­
1 8 , 6 2 8 , 6 
­
_ 




2 2 , 7 3 0 , 2 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
_ 
: 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 





1 0 8 . . 4 1 3 3 , 1 
1 
>= 21 1 
1 
2 4 . 4 0 7 
2 0 . 9 6 8 
2 3 . 0 5 5 
2 4 . 3 0 2 
2 4 . 6 3 8 
-
1 4 . 5 0 9 
1 5 . 3 3 1 
2 3 . 4 1 9 
1 7 . 5 0 8 
2 2 . 5 9 8 
2 4 . 1 2 9 
. 2 2 . 6 7 8 
. 
1 2 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 0 , 4 
2 3 , 9 
­
' 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
1 6 , 7 
2 6 , 2 
1 6 , 0 
1 0 , 7 
2 9 , 7 
9 8 , 3 
8 4 , 4 
9 2 , 8 
9 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
7 7 , 2 
9 9 , 6 
1 0 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
­
­
1 1 4 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
TOTAL 
• 
2 3 . 6 6 4 
2 0 . 5 2 8 
2 3 . 0 5 5 
2 4 . 3 0 2 
2 4 . 5 4 0 
­
1 2 . 6 9 4 
1 3 . 4 9 7 
2 2 . 4 9 6 
1 5 . 4 3 6 
2 1 . 9 1 7 
2 4 . 1 2 9 
1 7 . 4 9 3 
2 0 . 9 3 0 
. 
1 6 , 6 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
1 0 , 4 
2 4 , 8 
­
~ 
2 5 , 1 
2 6 , 2 
2 0 , 0 
3 2 , 8 
2 0 , 1 
1 0 , 7 
2 2 , 7 
3 5 , 7 
9 6 , 4 
8 3 , 7 
9 3 , 9 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
7 3 , 8 
1 0 4 , 7 
1 1 5 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 C A C | 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F Δ I 
I R I 
C I I 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 









MILCHVERAR8EITUNG I N O . DU L A I T 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I / 4 1 3 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOEP IGKE I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
R E P A R T I T I O N P4P 4 N C I E N N E T E D4NS L ENTREPRISE 
(TOUS 4GES R E U N I S ) 
4 . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGPUPPE 















































































6 2 , 5 
_ 
1 6 , 7 
-6 6 , 7 
-1 6 , 7 
-1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
--
-
9 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , C 
_ 
6 , 3 
-2 5 , C 
5 6 , 3 
1 2 , 5 
-
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
-2 6 , 6 
-3 , 4 
-1 4 , 3 




3 4 , 6 
2 0 , 0 
2 9 , 4 
_ 
1 6 , 7 
-2 3 , 5 
2 2 , 5 
5 , 9 
-1 8 , 2 









4 8 , 1 
-
-7 , 1 
2 1 , 4 
1 4 , 3 
5 7 , 1 
3 5 , 7 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
--
1 5 , 4 
6 9 , 2 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 7 
1 8 , 5 
4 0 , 7 
3 7 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 2 , 5 
2 1 , 4 
1 4 , 3 
2 7 , 6 
2 2 , 7 
4 2 , 9 
1 9 , 7 
-
-
6 6 , 7 
3 4 , 6 
4 0 , 0 
3 8 , 2 
_ 
-1 2 , 5 
2 9 , 4 
2 7 , 5 
2 9 , 4 
2 1 , 7 
4 5 , 5 
2 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 








4 0 , 0 
-
-3 3 , 3 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
-1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
--
2 5 , 0 
7 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-2 5 , 0 
7 , 1 
1 4 , 3 
3 , 4 
-1 4 , 3 
8 , 5 
-
-
3 3 , 3 
1 1 , 5 
-1 1 , 8 
-
-2 5 , 0 
1 1 , 8 
1 2 t 5 
2 , 9 
-5 , 1 
9 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 





2 6 , 9 
-
1 0 , 5 
-1 0 , 5 
5 , 3 
7 3 , 7 
6 3 , 2 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
--
-
7 1 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 7 
-7 , 7 
2 3 , 1 
6 1 , 5 
5 0 , 0 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
-1 4 , 3 
7 , 1 
4 8 , 3 
5 4 , 5 
2 8 , 6 




1 9 , 2 
4 0 , 0 
2 0 , 6 
_ 
3 3 , 3 
-1 1 , 8 
1 5 , 0 
4 7 , 1 
5 6 , 5 
2 7 , 3 
2 4 , 8 





1 1 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 4 
3 4 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 2 





1 1 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 4 
3 4 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
-I C C O 
-
5 0 , 0 
6 2 , 5 
2 8 , 6 
6 4 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 7 






5 0 , 0 
6 2 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 5 
1 4 , 7 
2 1 , 7 








3 2 , 4 
-
8 , 5 
1 1 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
4 0 , 8 
3 1 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
--
8 , 8 
7 6 , 5 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 , 7 
7 , 6 
1 6 , 2 
3 8 , 1 
3 2 , 4 
2 1 , 9 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 














































































T4B. V I I / 413 (SUITE) 
TR4ITEMENTS 















































































































































1 1 . 2 7 9 
. 












4 3 , 5 
: 
­
1 0 0 , 0 
T 






8 3 , 6 
: 




2 ­ 4 I 
1 
­
2 1 . 2 3 3 
­
• 
1 3 . 5 1 4 
1 3 . 0 1 4 
2 0 . 2 6 8 
. 1 7 . 5 1 6 
­




2 7 , 3 
_ 
• 
2 4 , 4 
2 4 , 7 
• 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
7 4 , 3 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 1 
8 4 , 3 
9 2 , 5 
8 3 , 7 













































DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 
2 3 . 8 2 6 
2 4 . 4 0 8 




2 3 . 2 1 3 
2 4 . 1 0 8 
. 2 2 . 7 4 8 
. 
­
1 3 , 8 
1 1 , 0 





1 5 , 2 
1 1 , 6 
2 7 , 7 
9 4 , 2 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
■ 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 4 





1 0 5 , 9 
9 9 , 9 














1 0 0 
_ 
­
1 0 0 
















2 3 . 6 6 4 
2 0 . 5 2 8 
2 3 . 0 5 5 
2 4 . 3 0 2 
. 2 4 . 5 4 0 
­
1 2 . 6 9 4 
1 3 . 4 9 7 
2 2 . 4 9 6 
1 5 . 4 3 6 
2 1 . 9 1 7 
2 4 . 1 2 9 
1 7 . 4 9 3 
2 0 . 9 3 0 
. 
1 6 , 6 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
1 0 , 4 
2 4 , 8 
­
" 
2 5 , 1 
2 6 , 2 
2 0 , 0 
3 2 , 6 
2 0 , 1 
1 0 , 7 
2 2 , 7 
3 5 , 7 
9 6 , 4 
8 3 , 7 
9 3 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
7 3 , 8 
1 0 4 , 7 
1 1 5 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EX c 










































































































































M I L C H V E P 6 R 9 E I T U N G I N D . DU L 4 I T 
4MGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I I / 4 1 3 
EMPLOYES 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTER NEHMENS ZUGEHCE R IGK E IT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J A H P E I 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMFLCYES CE 3 0 A <4 5 ANS I 
A . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 















































































--1 0 0 , 0 
----




1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , c 
. 
_ -
1 6 , 7 
_ _ --
3 , 4 
_ 
--_ . _ -
_ 
_ _ 
1 6 , 7 
_ _ _ 










2 2 , 2 
-
--1 4 , 3 
-8 5 , 7 
5 7 , 1 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--
1 1 , 1 
2 2 , 2 
6 6 , 7 
4 4 , 4 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--
1 6 , 7 
-
4 2 , 9 
3 6 , 4 
6 6 , 7 
2 4 , 1 
-
--_ 
2 8 , 6 
_ 
2 5 , 0 
_ 
_ _ 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
4 0 , 0 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
2 4 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
5 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
----
1 0 C 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--1 6 , 7 
----3 , 4 
-
---1 4 , 3 
-
1 2 , 5 
. 
--
1 6 , 7 
8 , 3 
---









DANS L ENTREPR ISE 





3 1 , 3 
-
5 ,1 
-9 , 1 
5 , 1 
7 2 , 7 
6 3 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
----8 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
-6 , 3 
3 1 , 3 
5 6 , 3 
5 0 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
-1 6 , 7 
2 0 , 0 
5 7 , 1 
6 3 , 6 
3 3 , 3 
3 7 , 9 
-
---5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
-
5 0 , 0 
-1 6 , 7 
4 1 , 7 
6 0 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
4 3 , 2 





1 1 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
4 4 , 4 
---1 0 0 , 0 
-------
-
1 1 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
4 4 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
8 0 , 0 




5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 







2 1 , 6 
-
6 , 9 
6 , 9 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
4 8 , 3 
3 7 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
----8 7 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
5 , 4 
1 6 , 2 
3 2 , 4 
4 0 , 5 
3 2 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
1 O C . 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 













































































Β . GEH4ELTEP 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 4 1 3 ( S U I T E ! 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES O A N C I E N N E T E DANS L ENTREPRISE 
SEXE 























2 5 . 8 6 1 
2 4 . 3 4 8 
2 4 . 8 6 6 
1 7 . 3 3 0 
2 4 . 0 9 2 











































Τ 2 1 , 0 
1 0 , 3 
5 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 5 


































































1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 7 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 7 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BOISSONS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 42Δ 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
I GESCHLECHT: 
























1 S I 
Ι τ ι 




















































































































































Ι 3 0 , 6 
2 5 , C 
4 1 , 7 
Ι 3 3 , 3 
1 0 0 , C 
Ι 1 0 , 8 
1 8 , 9 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
3 4 , 7 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 3 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
5 6 , 5 
5 9 , 7 
9 , 2 
1 5 , 8 
1 9 , 7 
1 4 , 9 
8 6 , 5 3 
8 1 , 8 0 
6 7 , 1 6 
7 8 , 2 0 
. 
. 5 6 , 2 8 
6 0 , 3 9 
8 4 , 16 
7 9 , 9 0 
6 1 , 5 2 
7 2 , 7 6 
9 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 2 
1 7 , 6 
• 
1 4 , 2 
1 6 , 0 
1 1 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 1 
2 0 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 9 , 8 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 5 , 4 
9 1 , 7 
9 3 , 0 
. 
9 2 , 8 
9 8 , 7 
9 2 , 1 
9 4 , 4 
8 7 , 0 
8 8 , 4 
Ι 





7 , 5 
3 0 , 4 
3 2 , 6 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 5 , 5 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
3 3 , 6 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
2 1 , 9 
1 8 , 0 
-
4 1 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
1 8 , 0 
9 0 , 5 1 
8 5 , 38 
7 6 , 5 1 
8 3 , 77 
-
. 5 8 , 0 1 
9 0 , 9 1 
8 1 , 3 6 
7 5 , 6 1 
8 1 , 8 3 
9 , 6 
1 3 , 4 
1 0 , 4 
1 3 , 4 
-
. 2 3 , 4 
9 , 6 
2 0 , 0 
1 1 , 4 
1 6 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 9 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 9 , 4 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
1 0 4 , 5 
9 9 , 7 
-
9 4 , 8 
9 9 , 5 
9 6 , 2 
1 0 6 , 3 
9 9 , 4 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
I I I I 
219 . 
4 8 
2 6 7 . 
1 8 , 0 . . . -
2 8 , 3 . . . -
3 6 , 1 . . . -
3 5 , 6 . . . -
1 0 0 , 0 . . . -
8 , 3 . 
2 5 , 0 . . . -
6 6 , 7 . . . -
1 0 0 , 0 . . . -
2 4 , 7 . . . -
3 4 , 1 . . . -
4 1 , 2 . . . -
1 0 0 , 0 . 
2 3 . 1 . . . -
3 1 . 2 . . . -
3 4 , 2 . 
2 9 , 2 . . . -
1 0 0 , 0 . . . -
1 0 0 , 0 . 
6 5 , 6 . . . -
7 7 , 4 . . . -
2 4 , 3 . . . -
3 4 , 3 . . . -
4 0 , 1 . . . -
3 2 , 9 . . . -
8 9 , 5 6 
8 3 , 7 9 . 
7 3 , 1 5 . 
8 1 , 6 4 . 
. 
6 0 , 2 1 . . . -
5 8 , 4 9 . . . -
5 9 , 8 4 . 
8 8 , 3 5 . . . -
8 0 , 6 8 . . . τ 
6 8 , 8 9 
7 7 , 7 2 . 
9 , 7 . 
1 5 , 0 . . . -
1 3 , 6 . . . -
1 5 , 4 . . . -
2 2 , 1 . . . -
1 5 , 9 . . . -
1 7 , 7 . . . -
1 1 , 0 . 
1 8 , 7 . . . -
1 7 , 1 . . . -
1 9 , 1 . . . -
1 0 9 , 7 . . . -
1 0 2 , 6 . . . -
8 9 , 6 . 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 6 . . . -
9 7 , 7 . . . -
1 0 0 , 0 . . . -
1 1 3 . 7 . . . -
1 0 3 . 8 . . . -
8 8 , 6 . 
1 0 0 , 0 . . . -
9 7 , 7 . . . -
9 7 , 7 . 
9 9 , 9 . . . -
9 7 , 1 . 
. 
1 0 0 , 0 . . . -
9 6 , 4 . . . -
9 7 , 8 . . . -
9 6 . 7 . . . -
9 5 , 4 . 
9 6 . 8 . . . -
9 4 , 4 . . . -





































7 4 9 
02 
8 1 1 
7 , 6 
3 5 , 8 
3 3 , 8 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 9 , 4 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 2 , 7 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 9 
8 5 , 7 7 
7 3 , 2 1 
8 4 , 0 5 
. 
6 0 , 2 1 
6 0 , 6 7 
6 1 , 1 6 
9 1 , 3 6 
8 4 , 6 1 
7 1 , 1 4 
8 2 , 3 3 
1 2 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
2 2 , 1 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 3 , 1 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 0 1 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 S E X E : Η, F 
1 Q U A L I F I ­













































































































































































VERTEILUNG N4CH A L T E R 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 4 2 4 
R E P 4 R T I T I O N PAR A G E 
1 GESCHLEC 


















































































































































































1 9 , 0 
­1 1 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
6 , 6 
2 , 3 
_ 
8 , 3 
6 , 5 
6 , 5 
_ 
1 , 1 
6 , 6 
2 , 6 
. 5 0 , 5 4 





. 5 0 , 5 2 
5 0 , 5 8 
. 2 4 , 5 
2 3 , 2 
­
. 
­. 2 2 , 6 
2 2 , 1 
. 9 8 , 6 
1 0 0 , C 
• 
­
. 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­
, 6 9 , C 




. 7 1 , 0 
6 1 , 4 
Ι 





1 6 , 7 
8 , 9 
31 , 1 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 4 , 4 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 3 , 3 
5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5, 5 
1 1 , 8 
6 , 0 
_ 
3 3 , 3 
1 0 , 9 
1 4 , 5 
1 , 5 
6 , 8 
1 1 , 7 
6 , 7 
6 9 , 4 0 
6 6 , 9 0 




6 7 , 59 
6 5 , 7 7 
6 7 , 6 5 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
­
. . 
2 0 , 9 
1 5 , 3 
1 8 , 2 
1 0 0 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
• 
9 9 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
8 0 , 9 
9 1 , 4 




7 9 , 9 
9 2 , 5 
8 2 , 2 
4 L Τ E R 
A G E 
I 





1 7 , 3 
6 , 5 
2 5 , 8 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 8 , 5 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 8 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
6 , 3 
1 8 , 4 
8 , 3 
_ 
4 1 , 7 
1 7 , 4 
2 1 , 0 
1 , 5 
7 , 9 
1 8 , 2 
9 , 2 
6 7 , 8 2 
6 1 , 0 6 
6 4 , 2 2 
_ 
. 
5 6 , 4 5 
. 
6 5 , 2 1 
6 0 , 28 
6 2 , 8 7 
2 0 , 5 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
­
. 1 9 , 4 
. 2 3 , 0 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
1 0 5 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
7 9 , 1 
8 3 , 4 
7 6 , 4 
_ 
9 2 , 3 
. 
7 7 , 1 
8 4 , 7 
7 6 , 4 
( Z A H L DER 
INOMBRE D 
I 






3 0 , 2 
3 2 , 0 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
3 0 , 5 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 1 , 7 
2 8 , 5 
2 3 , 0 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 9 
2 1 , 5 
2 7 , 7 
2 3 , 1 
8 7 , 2 3 
8 0 , 6 2 
7 6 , 6 8 
8 1 , 13 
. 
. 6 1 , 80 
6 5 , 2 3 
8 6 , 6 1 
8 0 , 5 0 
7 4 , 7C 
7 9 , 9 3 
8 , 4 
1 0 , 6 
H , 6 
1 1 , 6 
• 
9 , 8 
1 1 , 9 
9 , 0 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
1 0 7 , 5 
9 9 , 4 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 4 , 0 
1 0 4 , 7 
9 6 , 5 
. 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 7 
9 4 , 8 
9 5 , 1 
1 0 5 , 0 
9 7 , 1 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
2 6 7 
2 3 
2 9 0 
7 , 9 
4 0 , 1 
3 7 , 8 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 3 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
3 5 , 9 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 9 , 9 
2 5 , 9 
3 5 , 6 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
3 9 , 1 
3 7 , 1 
4 0 , 1 
3 9 , 2 
2 8 , 1 
3 5 , 8 
9 3 , 5 5 
8 7 , 8 6 
7 4 , 6 6 
8 7 , 2 2 
. 
. 6 2 , 6 5 
6 2 , 8 6 
9 3 , 1 0 
8 7 , 0 6 
7 1 , 8 5 
8 5 , 2 9 
1 2 , 8 
1 1 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
• 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 1 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 8 
. 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 6 
REVOLUES) 
I 





4 , 5 
4 3 , 5 
3 2 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
3 1 , 6 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 8 
_ 
8 , 3 
1 3 , 0 
1 1 , 3 
2 3 , 9 
1 8 , 5 
1 5 , 0 
1 9 , 1 
9 2 , 4 8 
91 , 4 0 
7 5 , 9 3 
8 8 , 2 2 
_ 
. . • 
9 2 , 4 8 
9 0 , 5 2 
7 3 , 88 
8 6 , 9 4 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 5 , 1 
­
. . 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 1 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 0 
_ 
• 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 6 
1 




1 0 4 
3 , 8 
4 0 , 0 
3 3 , 0 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
3 2 , 7 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
1 3 , 4 
_ 
6 , 3 
6 , 5 
6 , 5 
1 4 , 7 
1 2 , 8 
1 0 , 9 
1 2 , 8 
9 2 , 1 1 
8 8 , 4 4 
7 7 , 0 3 
8 6 , 7 7 
_ 
. . • 
5 2 , 1 1 
8 7 , 4 6 
7 4 , 7 6 
6 5 , 5 2 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 8 
­
. . 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1C6. .2 
1 0 1 , 9 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 2 
­
• 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 9 
I 
>= 2 1 1 
1 
6 6 7 
49 
7 36 
6 , 7 
3 8 , 4 
3 4 , 5 
2 7 , 1 
1 0 C 0 
8 , 2 
1 4 , 3 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 3 , 2 
3 0 , 4 
1 0 0 , U 
9 8 , 5 
9 3 , 7 
8 1 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
8 2 , 6 
7 9 , 0 
9 8 , 5 
9 2 , 1 
8 1 , 8 
9 0 , 8 
9 1 , 8 2 
8 6 , 9 8 
7 5 , 9 5 
8 5 , 8 4 
. 
. 6 1 , 6 4 
6 2 , 4 4 
9 1 , 4 5 
8 6 , 2 8 
7 3 , 5 7 
8 4 , 3 1 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 1 
. 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
TOTAL 
7 4 9 
6 2 
8 1 1 
7 , 6 
3 5 , 8 
3 3 , 8 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 9 , 4 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 2 , 7 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 9 
8 5 , 7 7 
7 3 , 2 1 
8 4 , 0 5 
6 0 , 2 1 
6 0 , 6 7 
6 1 , 1 6 
9 1 . 3 6 
8 4 , 6 1 
7 1 , 1 4 
8 2 , 3 3 
1 2 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
2 2 , 1 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 3 , 1 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
QUAL I F I ­














































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKE I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
LUXEMBOURG 
T A B . I I I / 4 2 Δ 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
1 GESCHLEC 























Ι Ν I 
1 S I 
Ι Τ I 


















































2 , 3 

































































































1 < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 7 1 
Ι 22 
Ι 1 9 3 
Ι 1 1 , 4 
Ι 1 8 , 7 
Ι 2 9 , 8 
Ι 5 1 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
Ι 1 8 , < 
Ι 8 1 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 6 , 6 
Ι 2 8 , 5 
5 4 , 9 
1 1 0 0 , 0 
Ι 1 1 , 9 
2 0 , 2 
Ι 3 8 , 6 
Ι 2 2 , 8 
| 
3 3 , 3 
3 9 , 1 
3 5 , 5 
Ι 1 1 , 8 
2 0 , 8 
3 8 , 7 
2 3 , 8 
8 4 , 5 4 
7 6 , 5 C 
6 6 , 17 
7 2 , 6 5 
. 
. 5 6 , 6 3 
5 5 , 2 8 
8 4 , 5 4 
7 4 , 5 2 
6 4 , 5 5 
7 0 , 7 1 
1 0 , 5 
1 5 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
­» 1 5 , 8 
1 8 , 3 
1 0 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
1 1 6 , 3 
1 0 5 , 2 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 5 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 2 
8 9 , 2 
9 0 , 4 
8 6 , 5 
­
9 3 , 3 
9 0 , 4 
9 2 , 5 
8 8 , 1 
9 0 , 7 




2 ­ 4 I 
1 
1 6 0 
23 
183 
1 2 , 6 
2 9 , 4 
2 8 , 1 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 1 , 7 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 7 , 3 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
2 9 , 8 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
4 1 , 7 
3 7 , 0 
3 7 , 1 
1 7 , 6 
1 8 , 9 
3 1 , 0 
2 2 , 6 
8 6 , 2 1 
8 1 , 7 6 
7 3 , 3 4 
7 9 , 4 9 
6 1 , 0 4 
6 2 , 7 0 
8 5 , 8 0 
8 0 , 3 4 
7 0 , 88 
7 7 , 3 8 
1 1 , 2 
1 3 , 5 
1 2 , 5 
1 4 , 2 
. . 1 4 , 8 
1 4 , 7 
1 1 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 9 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
Κ Ο , Ο 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 2 
9 4 , 6 
, 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
9 3 , 9 
9 5 , 0 
9 9 , 6 
9 4 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIΤ I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 6 0 
9 
1 6 9 
5 , 3 
3 7 , 5 
3 3 , 8 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
Π , 1 
1 1 , 1 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 2 , 5 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
8 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
6 8 , 6 4 
8 7 , 8 6 
8 0 , 6 3 
8 6 , 1 5 
, 
. • 
8 8 , 5 4 
8 7 , 6 7 
7 9 , 4 3 
8 5 , 4 3 
1 1 , 1 
9 , 3 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
. . . . 
1 1 , 3 
9 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 2 , 4 
H O , 1 
1 0 2 , 5 
. 
■ 
9 6 , 9 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
1 7 4 
8 
1 8 2 
4 , 4 
4 7 , 7 
3 8 , 5 
1 3 , 8 
1 0 C 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 7 , 9 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 6 , 5 
I C S 
2 3 , 2 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
8 , 7 
1 2 , 9 
3 1 , 3 
2 6 , 0 
1 C 2 
2 2 , 4 
9 5 , 0 0 
9 0 , 3 6 
8 3 , 3 4 




9 4 , 4 3 
8 9 , 3 5 
8 0 , 4 1 
9 0 , 3 5 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
8 , 5 
1 2 , 0 
. . . . 
1 1 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
1 0 3 , 7 
9 8 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
* 
. 
1 0 4 , 5 
9 8 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 4 
1 1 3 , 8 
1 0 9 , 0 
. 
■ 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 6 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 7 
I 





5 4 , 6 
4 2 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­­
5 4 , 8 
4 2 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 4 , 2 
0 , 9 
1 1 , 2 
­
­­­
1 6 , 9 
1 3 , 6 
0 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 1 9 
9 2 , 2 0 
. 9 6 , 3 8 
­
­_ 
1 0 0 , 1 9 
9 2 , 2 0 
. 9 6 , 3 8 
1 2 , 4 
1 0 , 4 
. 1 2 , 4 
­­­­
1 2 , 4 
1 0 , 4 
1 2 , 4 
1 0 4 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 4 , 0 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 5 
. 1 1 4 , 7 
_ 
­
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 0 
. 1 1 7 , 1 
TOTAL 
7 4 9 
62 
8 1 1 
7 , 6 
3 5 , 8 
3 3 , 8 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 9 , 4 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 2 , 7 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
91 , 6 9 
8 5 , 7 7 
7 3 , 2 1 
8 4 , 0 5 
6 0 , 2 1 
6 0 , 6 7 
61 , 1 6 
9 1 , 3 6 
8 4 , 6 1 
7 1 , 14 
8 2 , 3 3 
1 2 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
. 2 2 , 1 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 3 , 1 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE: 
1 QUALI 
























































































































































, 3 , Τ I 
Ι E I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
ι c ι 


















G E T R A E N K E I N D U S T R I E 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B IS <45 JAHRE) 
LUXEMBOURG 
T A B . I V / 42Δ 
R E P A P T I T I O N PAP. ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
1 GESCHLECHT: 











































































! , 3 






































































































1 6 , 7 
2 6 , 7 
2 4 , 4 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 2 
7 7 , 8 
I C O , 0 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
3 7 , 3 
1 6 , 9 
_ 
6 6 , 7 
3 8 , 9 
3 9 , 1 
1 1 , 0 
1 2 , 5 
3 7 , 7 
1 8 , 6 
8 5 , 4 3 
8 2 , 7 8 
7 1 , 9 5 
7 8 , 1 9 
­, 
• • 
8 5 , 4 3 
7 9 , 1 4 
6 7 , 6 4 
7 4 , 3 6 
1 4 , 2 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
­. • . 
1 4 , 2 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 9 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 1 4 , 9 
1 0 6 , 4 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 4 , 2 
5 6 , 4 
8 9 , 6 
_ 
• 
9 1 , 8 
9 0 , 9 
9 4 , 1 









1 1 , 9 
2 7 , 1 
3 5 , 6 
3 7 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 2 , 5 
­6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
3 1 , 3 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
2 0 , 8 
3 7 , 3 
2 2 , 1 
5 0 , 0 
­2 8 , 9 
3 4 , 8 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
3 7 , 7 
2 3 , 1 
8 9 , 5 6 
8 2 , 0 5 
7 2 , 9 1 
8 0 , 6 8 
, 
­• 
6 8 , 2 2 
8 2 , 0 5 
7 1 , 1 4 
7 8 , 9 0 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
U , 4 
1 3 , 5 
. ­. . 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
1 1 1 , 0 
101 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
: 
• 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 4 
5 7 , 7 
9 2 , 5 
. 
• 
9 4 , 8 
9 4 , 2 
9 9 , 0 
9 2 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 




4 , 9 
4 6 , 6 
4 3 , 1 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
4 1 , 0 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
2 4 , 8 
1 0 , 2 
2 1 , 7 
­
­1 6 , 7 
1 3 , 0 
2 4 , β 
2 4 , 0 
1 1 , 7 
2 1 , 0 
9 0 , 9 6 
6 6 , 9 4 
8 8 , 6 1 
, 
­■ 
9 0 , 9 6 
8 8 , 9 4 
. 8 7 , 7 5 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
. 1 3 , 5 
­­. . 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
1 3 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 1 , 2 
. 1 0 1 , 6 
­
• 
9 7 , 7 
1 0 2 , 2 
. 1 0 2 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 





3 , 5 
4 9 , 4 
3 5 , 8 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
3 9 , 5 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 2 , 7 
1 5 , 3 
3 1 , 1 
5 C O 
3 3 , 3 
5 , 6 
1 3 , 0 
3 8 , 5 
3 2 , 7 
1 3 , 0 
2 9 , 7 
9 7 , 2 6 
9 0 , 5 6 
9 3 , 2 0 
, 
. • 
9 6 , 6 3 
8 9 , 7 6 
8 3 , 4 4 
9 2 , 3 8 
1 1 , 6 
9 , 5 
. 1 1 , 7 
. 
1 2 t 4 
1 0 , Τ 
9 , 8 
1 2 , 5 
1 0 4 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 6 
9 7 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 1 
. 1 0 6 , 9 
t 
• 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 1 
1 1 6 , 1 
1 0 8 , 3 
1 
>= 20 1 
1 
2 2 
­ 2 2 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
­8 , 2 
. 
­­­
1 0 , 1 
1 0 , 6 
­7 , 6 
1 0 0 , 7 4 
9 3 , 3 9 
9 7 , 0 7 
­
­_ 
1 0 0 , 7 4 
9 3 , 3 9 
­9 7 , 0 7 
8 , 8 
1 0 , 5 
­1 0 , 3 
­­­­
8 , 8 
1 0 , 5 . 
1 0 , 3 
1 0 3 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 3 , 6 
9 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 3 
­1 1 1 , 3 
_ 
­
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 3 
­1 1 3 , 8 
TOTAL 
2 6 7 
23 
2 9 0 
7 , 9 
4 0 , 1 
37 , 8 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 3 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
3 5 , 9 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 rO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 5 
8 7 , 8 6 
7 4 , 6 6 
8 7 , 2 2 
. 6 2 , 6 5 
6 2 , 8 6 
9 3 , 10 
8 7 , 0 6 
7 1 , 8 5 
8 5 , 2 9 
12 , 6 
1 1 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
, 1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 . 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 1 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
■ι 
Τ 



























































































































































ANGESTELLTE LUXEMBOURG EMPLOYES 
TAB. V / 42A 






1 1 M 
UNZAHL 1 F 
Ι Ι τ 
I V 1 F/T 
I I M 14 
Ι E 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
1 1 54 
I I 5B 
Ι Ι τ 
Ι Τ I 
1 1 F 14 
I 1 IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I Ι Τ ΙΑ 
1 IB 
1 2 
L I 3 
1 4 
1 1 5 
I 5A 
U I 5B 
Ι τ 
Ι Μ ΙΑ 








1 F ΙΑ 
1 IB 
I I 2 1 
1 3 1 
1 4 
1 5 
N I T l 
Ι Τ ΙΑ I 
I 18 I 
1 2 
1 3 1 
% 1 4 1 
1 5 1 
1 5A | 
I 5B 1 











































2 2 , 1 
20 ,0 
10,3 




























































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 I 1 1 
( 10-49) 1 50-99 | 100-199 1 200-499 1 500-999 | 








4 6 , 8 
14 ,5 
4 , 8 
4 , 8 
-
100,0 
-4 , 0 
4 , 0 
3 6 , 0 





4 3 , 7 
2 6 , 4 





4 2 , 9 
2 5 , 0 
3 5 , 8 
2 3 , 7 
13 ,0 
2 3 , 1 
-3 0 , 0 
-
100,0 
9 , 1 
4 5 , 0 
3 8 , 9 
36 ,8 
2 0 , 0 
4 4 , 8 
2 0 , 9 
3 7 , 6 
31 , 1 
13 ,0 
23 , 1 
, 













































































































3 9 , 1 
18,4 












































H 1 1 
F 1 NOMBREI 
Τ 1 1 
F/T 1 D 1 
IA H 1 | 
IB I I I 
2 I 1 
3 I 1 
4 I 1 
5 1 S 1 
5A | 1 
5B I 1 
Τ 1 1 
Ι Τ 1 
1Δ F I I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
ΙΑ Τ | | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I U I 
Τ 1 I 
14 F 1 | 
IB I T I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 1 
5B 1 1 
τ ι ι 
1 0 1 
ΙΑ F I | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
ΙΑ Τ | 1 
IB 1 1 
2 1 « 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 









Ι Ι M IB 
I I 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
I Ι T 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I T 
I I T IB 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 G 1 5B 
Ι Ι T 
I I M IB 
1 V K 1 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
I R E l 5A 
1 1 5B 
I I F | T 
Ι Α F 1 F IB 
1 I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι τ 
I O I I 
Ι Ι Τ IB 
I N E l 2 
1 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
I T I 5Δ 
I I 5B 
1 Ι Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
Ι Ι Τ IB 
Ι Ο Ι 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 I 1 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 54 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I 1 54 
I I 5B 












, . -19.470 
. 
• 19,8 
. . . -28,5 
-




. . -39,8 
. 
. 92 ,4 
, . . -1 0 0 , 0 
-
-
. -100 ,0 
. 
. 95 ,0 
77 ,4 
. . -100 ,0 
, 
. 89,9 












. 24 .360 






. -31 ,5 
-
2 3 , 4 
-36,3 
. 87,9 










. . . -109,4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I I I I I 
( K - 4 . 9 ) | 50-99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | 
I I I I I 
35.962 
. 23 .010 







. . -23.086 
2 4 , 8 
. 2 1 , 4 
. . . -3 1 , 9 
. 
. , 2 7 , 9 
-4 4 , a 
2 3 , 7 
. 3 0 , 1 
2 6 , 5 
. , -4 0 , 3 
138,5 
. 88 ,6 
, . . -100,0 
. 
. . 8 7 , 9 
-100,0 
156,2 
. 9 0 , 2 
6 5 , 2 
. . -100,0 
94 ,8 
. 9 6 , 4 
. . . -9 8 , 1 
. 
. , 110,1 
-9 8 , 6 
9 5 , 1 
. 91 ,6 
9 6 , 4 




























































































































































































































Η I I 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
I A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F Δ Ι 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 




TAB. VI / 42A 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAP A G E 
Α. PERSONAL A . E F F E C T I F S 





















































































­1 5 , 8 
5 , 3 
7 8 , 9 
­Κ Ο , Ο 
. 
­1 5 , 8 
5 , 3 
7 8 , 9 




­2 7 , 3 
5 , 0 
4 1 , 7 
­2 7 , 9 
_ 
­7 , 0 
1 , 0 
2 0 , 3 
­­­6 , 9 
1 





5 3 , 1 
_ 
2 0 , 0 
­4 0 , 0 
3 3 , 3 
6 , 7 
6 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
­2 9 , 4 
1 7 , 6 
5 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
9 , 4 
1 5 , 6 
2 8 , 1 
4 3 , 8 
3 , 1 
3 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 , 7 
­7 , 4 
1 3 , 2 
4 , 3 
7 , 7 
­7 , 2 
­
­4 5 , 5 
1 5 , 0 
2 5 , 0 
­2 5 , 0 
-
1 0 , 3 
1 1 , 6 
8 , 9 
1 8 , 9 
4 , 3 
7 , 7 
­1 1 , 6 
A L T E 
4 G 
I 





4 1 , 7 
_ 
­1 4 , 3 
6 1 , 9 
1 9 , 0 
4 , 8 
4 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
­1 3 , 3 
6 0 , 0 
2 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 3 , 9 
6 1 , 1 
2 2 , 2 
2 , 6 
2 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
­9 , 4 
1 6 , 0 
1 0 , 5 
4 , 3 
7 , 7 
­1 0 , 1 
­
­1 8 , 2 
45 , 0 
1 1 . 1 
­2 2 , 1 
­
­1 1 , 6 
2 1 , 8 
1 0 , 8 
4 , 3 
7 , 7 
­1 3 , 1 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 





4 7 , 1 
_ 
8 , 3 
8 , 3 
5 2 , 8 
2 5 , 0 
5 , 6 
5 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
­2 1 , 9 
3 7 , 5 
4 0 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
1 4 , 7 
4 5 , 6 
3 2 , 4 
2 , 9 
2 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 7 
9 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 7 
8 , 7 
1 5 , 4 
­1 7 , 4 
­
­6 3 , 6 
6 0 , 0 
3 6 , 1 
­4 7 , 1 
_ 
1 0 , 3 
2 3 , 3 
3 0 , 7 
2 9 , 7 
8 , 7 
1 5 , 4 
­2 4 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 





9 , 1 
2 , 2 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
3 5 , 6 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
1 0 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
T ­­4 4 , 4 
5 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 5 , 2 
1 2 , 1 
3 6 , 4 
2 1 , 2 
1 3 , 1 
9 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
5 3 , 6 
3 7 , 5 
3 9 , 5 
4 2 , 1 
5 6 , 5 
6 9 , 2 
4 0 , 0 
4 3 , 5 
­
­­2 0 , 0 
1 3 , 9 
­1 3 , 2 
4 0 , 0 
5 1 , 7 
2 7 , 9 
3 5 , 6 
2 8 , 4 
5 6 , 5 
6 9 , 2 
4 0 , 0 
3 6 , 0 
1 





1 0 , 0 
2 , 2 
1 5 , 6 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
1 1 , 1 
1 1 . 1 
2 , 2 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 0 , 0 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 4 , 0 
2 0 , 0 
3 8 , 0 
1 6 , 0 
1 0 , 0 
2 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 1 
2 2 , 2 
1 3 , 2 
2 1 , 7 
7 , 7 
4 C , 0 
2 1 , 7 
­
­9 , 1 
5 , 0 
E , 3 
­7 , 4 
2 C 0 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
1 8 , 8 
1 0 , 8 
2 1 , 7 
7 , 7 
4 C 0 







7 , 7 
5 , 6 
8 , 3 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
2 2 , 2 
8 , 3 
2 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
3 3 , 3 
-6 6 , 7 
­­1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 0 , 3 
2 0 , 5 
3 5 , 9 
2 0 , 5 
7 , 7 
2 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 , 7 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
2 1 , 1 
1 3 , 0 
7 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 , 0 
­­4 , 4 
4 0 , 0 
1 3 , 8 
1 8 , 6 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
1 3 , 0 
7 , 7 
2 0 , 0 
1 4 , 2 
>= 2 1 
2 07 
49 
2 5 6 
1 9 , 1 
2 , 4 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
3 9 , 1 
1 8 , 4 
1 1 , 1 
6 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
2 , 0 
1 6 , 3 
2 8 , 8 
4 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 1 , 3 
1 5 , 6 
3 9 , 1 
2 3 , 0 
9 , 0 
5 , 1 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ico.o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
9 5 , 0 
5 6 , 3 
­7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
9 3 , 0 
5 9 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




2 7 5 
2 4 , 7 
2 , 4 
1 3 . 5 
1 5 , 5 
3 9 , 1 
1 8 , 4 
1 1 , 1 
6 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 , 5 
1 6 , 2 
2 9 , 4 
5 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 0 , 5 
1 5 , 6 
3 6 , 7 
2 6 , 9 
8 , 4 
4 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 O C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




F / T 






































































Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
TAB. V I / 4 2 A ( S U I T E ) 
B . T R A I T E M E N T S 













































































































































. . 9 . 6 4 0 
­1 0 . 0 9 8 
_ 
, . 9 . 6 4 0 





1 8 , 4 
­2 0 , 6 
­. , 1 6 , 4 







9 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
­, 
, . 9 5 , 5 
­­-r 
1 0 0 , 0 
. 
­­­­­­­
6 2 , 8 
­6 8 , 3 
­
• 6 3 , 0 
_ 
­4 2 , 5 
1 




­1 7 . 6 4 6 
­
. . . ­1 2 . 6 7 3 
. 
. . 1 2 . 6 7 1 
. , ­1 5 . 0 7 4 
, 
­. 
. ­1 5 , 9 
­
• 
­1 8 , 0 
. . . 1 8 , 3 
­2 3 , 6 
. 
­. * 
­1 0 0 , 0 
­
• 
. ­1 0 0 , 0 
. 
. 8 4 , 1 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
­. . . . ­6 6 , 7 
• 
­8 5 , 7 
• 
. 8 2 , 6 
• 
­6 3 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
­
2 0 . 4 0 8 
­2 1 . 7 2 6 
• 
. . ­1 7 . 9 9 1 
_ 
. 1 9 . 5 1 2 
. . . ­2 0 . 2 3 2 
. 
. 1 0 , 4 
­
. ­1 9 , 0 
­
• 
­1 7 , 1 
­. 1 2 , 9 
• 
­2 0 , 6 
­
. 9 3 , 9 
• 
­1 0 0 , 0 
. 
• 
. ­1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 4 
. . . ­1 0 0 , 0 
­
. 8 5 , 5 
• . . ­8 2 , 1 
. 
­121 , 7 
­
8 5 , 8 
. • 
­8 5 , 2 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
• 
2 0 . 2 0 0 
­2 0 . 0 9 4 
­
1 7 . 0 3 8 
1 2 . 9 5 1 
­1 5 . 2 4 0 
. 
1 8 . 9 4 3 
1 8 . 9 7 6 
1 4 . 7 9 9 
. . ­1 7 . 8 9 5 
. 
. 1 0 , 0 
• 
. ­2 0 , 7 
­
1 9 , 7 
2 2 , 8 
­2 4 , 8 
. 3 3 , 6 
1 6 , 0 
2 6 , 3 
­2 6 , 1 
. 
. 1 0 0 , 5 
• 
­1 0 0 , 0 
­
π ι , e 
8 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 0 
8 2 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. B 4 , 7 
. . . ­7 5 , 9 
9 4 , 0 
1 1 1 , 3 
­1 0 3 , 1 
6 5 , 6 
8 3 , 5 
9 6 , 7 
• 




3 0 ­ 4 4 I 
I 
3 7 . 2 8 6 
3 2 . 9 9 6 
2 4 . 3 1 2 
1 3 . 5 4 1 
2 6 . 3 8 5 
. 2 6 . 9 9 5 
­
­. . ­• 
3 7 . 2 8 6 
3 2 . 9 9 6 
2 3 . 6 0 4 
1 8 . 2 7 1 
2 6 . 3 8 5 
. . 2 6 . 2 9 3 
2 2 , 8 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
1 1 , 2 
1 8 , 3 




2 2 , 8 
1 1 , 3 
1 6 , 7 
1 2 , 6 
1 8 , 3 
, 3 .0 ,4 
1 3 8 , 1 
1 2 2 , 2 
9 0 , 1 
6 8 , 7 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
­
. ~ • 
1 4 1 , 8 
1 2 5 , 5 
8 9 , 8 
6 9 , 5 
1 0 0 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 2 




9 8 , 3 
1 1 4 , 2 
1 0 3 , 8 
1 1 9 , 4 
1 0 4 , 2 
. 1 1 0 , 7 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
• 
2 5 . 8 3 2 
. 2 8 . 9 8 5 
­
. ­. ­• 
t 
3 3 . 2 6 3 
2 5 . 8 3 2 
. . , . 2 6 . 0 4 4 
φ 
. 1 8 , 6 
• 




. 1 8 , 4 
1 8 , 6 
* 
. 3 2 , 4 
, 
. 8 9 , 1 
• 




1 1 8 , 6 
9 2 , 1 
. . . . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 8 , 3 




1 1 5 , 1 
1 1 3 , 6 
. • 
. 1 1 8 , 1 
1 
> = 55 | 
1 
2 5 . 8 5 4 
2 8 . 6 3 1 
­­
2 6 . 4 5 8 
2 8 . 9 4 2 
2 4 , 8 
3 4 , 4 
2 3 , 8 
3 3 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 2 
1 1 6 , 4 
1 2 1 , 9 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 7 . 9 4 8 
3 3 . 5 6 7 
2 3 . 8 5 9 
1 8 . 1 6 6 
2 5 . 3 2 7 
2 6 . 6 7 5 
2 3 . 5 7 6 
2 6 . 4 6 9 
, 
. 1 8 . 6 9 4 
1 3 . 5 0 0 
­1 6 . 7 9 5 
2 7 . 9 2 2 
3 0 . 0 84 
2 2 . 8 9 0 
1 6 . 8 2 0 
2 5 . 3 2 7 
2 6 . 6 7 5 
2 3 . 5 76 
2 4 . 7 6 9 
2 5 , 7 
1 4 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
7 , 9 
3 1 , 8 
• 
3 0 , 8 
2 4 , 4 
­3 6 , 1 
2 5 , 3 
2 8 , 0 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
7 , 9 
3 5 , 8 
1 4 3 , 4 
1 2 6 , 8 
9 0 , 1 
6 8 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 8 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 3 
8 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 5 3 , 1 
1 2 1 , 5 
9 2 , 4 
6 7 , 9 
1 0 2 , 3 
1 C 7 . 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 3 . 2 
1 1 6 , 0 
­1 1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 4 , 3 
TOTAL 
3 7 . 9 4 8 
3 3 . 5 6 7 
2 3 . 8 5 9 
1 8 . 1 6 6 
2 5 . 3 2 7 
2 6 . 6 7 5 
2 3 . 5 7 6 
2 6 . 4 6 9 
. 
1 5 . 2 9 0 
1 8 . 1 2 0 
1 1 . 6 3 7 
­1 4 . 7 8 6 
3 7 . 9 2 2 
2 8 . 6 9 2 
2 2 . 7 3 5 
1 5 . 2 9 7 
2 5 . 3 2 7 
2 6 . 6 7 5 
2 3 . 5 7 6 
2 3 . 7 4 1 
2 5 , 7 
1 4 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
7 , 9 
3 1 , 8 
2 4 , 4 
3 3 , 7 
2 8 , 3 
­4 0 , 8 
2 5 , 3 
3 1 , 9 
2 3 , 5 
2 9 , 3 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
7 , 9 
3 9 , 4 
1 4 3 , 4 
1 2 6 , 8 
9 0 , 1 
6 6 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 8 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 4 
1 2 2 , 5 
7 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 5 9 , 7 
1 2 1 , 7 
9 5 , 8 
6 4 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I | 










ANGESTELLTE LUXEMBOURG EMPLOYES 
TAB. V I I / 42A 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
1 GESCHLcLni 
ILEISTUNGSGRUPPE 
















































































I 4 0 
5 2 , 5 
5 , 3 
5 , 3 
5 , 3 
4 7 , 4 
3 1 , 6 
5 , 3 
5 , 3 
-
1 0 0 , 0 
-
-
2 8 , 6 
1 4 , 3 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 , 5 
1 7 , 5 
3 0 , 0 
4 5 , C 
2 , 5 
2 , 5 
-
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 , 6 
3 , 1 
1 1 , 1 
1 5 , 8 
4 , 3 
7 , 7 
-
9 , 2 
-
-
5 4 , 5 
1 5 , 0 
3 3 , 3 
-3 0 , 9 
2 0 , 0 
3 , 4 
1 6 , 3 
1 1 , 5 
2 4 , 3 
4 , 3 
7 , 7 
-
1 4 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 




3 4 , 9 
2 . 4 
7 , 3 
9 , 8 
6 1 , 0 
1 7 , 1 
2 , 4 
2 , 4 
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 8 , 2 
9 , 1 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 8 
1 2 , 7 
4 2 , 9 
3 6 , 5 
1 , 6 
1 . 6 
-
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 5 
3 0 , 9 
1 8 , 4 
4 , 3 
7 , 7 
-
1 9 , 8 
-
-
3 6 , 4 
1 0 , 0 
4 4 , 4 
-3 2 , 4 
2 0 , 0 
1 0 , 3 
1 8 , 6 
2 6 , 7 
3 1 , 1 
4 , 3 
7 , 7 
-





UNTE RNEH MENS ZUGEHOERIGK E IT 
D ANCIENNETE 
ι 





2 5 , 8 
_ 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
3 4 , 8 
2 6 , 1 
8 , 7 
6 , 5 
2 , 2 




6 8 , 8 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 1 . 3 
1 1 . 3 
4 3 , 5 
2 7 , 4 
6 , 5 
4 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 8 
3 1 , 6 
1 7 , 4 
2 3 , 1 
1 0 , 0 




5 5 , 0 
1 3 , 9 
-2 3 , 5 
-
2 4 , 1 
1 6 , 3 
2 6 , 7 
2 3 , 0 
1 7 , 4 
2 3 , 1 
1 0 , 0 
2 2 , 5 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 




1 2 , 3 
, 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
2 6 , 0 
2 2 , 0 
1 0 , 0 
8 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 4 , 3 
4 2 , 9 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 9 , 3 
1 9 , 3 
2 8 , 1 
2 4 , 6 
8 , 8 
7 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 9 , 3 
3 1 , 3 
1 6 , 0 
2 8 , 9 
2 1 , 7 
3 0 , 8 
Ι Ο , η 
2 4 , 2 
-
-
5 , 1 
1 5 , 0 
6 , 3 
-1 0 , 3 
-
3 7 , 9 
2 5 , 6 
1 5 , 8 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
3 0 , 8 
1 0 , 0 
2 0 , 7 
ι 





3 , 8 
5 , 9 
1 1 , 8 
1 9 , 6 
3 5 , 3 
3 , 9 
2 3 , 5 
7 , 8 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
-
5 0 , 0 
-
Κ Ο , Ο 
5 , 7 
1 3 , 2 
1 6 , 9 
3 5 , 8 
3 , 8 
2 2 , 6 
7 , 5 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
2 1 , 4 
3 1 , 3 
2 2 , 2 
5 , 3 
5 2 , 2 
3 0 , 8 
8 0 , 0 
2 4 , 6 
-
1 0 0 , 0 
-
5 , 0 
-
-2 , 9 
6 0 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
1 8 , 8 
2 , 7 
5 2 , 2 
3 0 , 8 
6 0 , 0 




2 0 7 
6 6 
2 7 5 
2 4 , 7 
2 , 4 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
3 9 , 1 
1 8 , 4 
1 1 , 1 
6 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 . 5 
1 6 , 2 
2 9 , 4 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 8 
1 0 , 5 
1 5 , 6 
3 6 , 7 
2 6 , 9 
8 , 4 
4 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E A C 











































































6 . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I / 4 2 Δ ( SUI TE) 
B. T R A I T E M E N T S 









































































































































< 2 I 
I 
­
­1 2 0 . 2 4 2 
­
• 
9 . 5 7 1 
1 1 . 6 2 9 
­
1 9 . 3 5 9 
1 2 . 3 6 3 
. . ­1 5 . 5 6 6 
­
_ 
2 2 , 9 
­
2 1 , 8 
3 0 , 2 
­
2 8 , 4 
3 3 , 9 
3 7 , 5 
­
­1 0 0 , 0 
­
• 
8 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 2 4 , 4 
7 9 , 4 
. . ­1 0 0 , 0 
­
­7 6 , 5 
8 2 , 2 
7 8 , 6 
­
8 5 , 2 
8 0 , 6 
■ 




2 ­ 4 I 
1 
• 
2 1 . 7 9 5 
­2 2 . 3 6 1 
­
• 
1 1 . 1 1 5 
1 1 . 9 1 1 
2 1 . 4 4 3 
1 2 . 8 7 8 
. . ­1 9 . 1 3 1 
. 
. 1 6 , 5 
• 
• 
2 5 , 8 
­
2 0 , 0 
1 9 , 2 
. . 1 8 , 3 
2 5 , 6 
3 6 , 2 
• 
9 7 , 5 
. . . ­1 0 0 , 0 
­
• 
9 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 2 , 1 
6 7 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. 9 1 , 3 
. . 
­8 4 , 5 
9 5 , 5 
8 0 , 6 
• 
9 4 , 3 
8 4 , 2 
• 
8 0 , 6 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
• 
2 2 . 3 6 0 
1 8 . 5 5 8 
. 2 5 . 3 1 1 
­
1 6 . 2 6 2 
• 
1 6 . 9 9 5 
• 
2 0 . 6 9 0 
1 7 . 2 9 6 
. . . 2 3 . 2 6 6 
, 
. 1 5 , 1 
1 9 , 9 
■ 
3 1 , 2 
­
2 8 , 4 
2 9 , 7 
. . 2 2 , 5 
2 3 , 3 
3 5 , 0 
• 
8 8 . 3 
7 3 , 3 
. . , 1 0 0 , 0 
­
1 0 7 , 5 
. ­1 0 0 , 0 
. 
. 8 8 , 9 
7 4 , 3 
. . , 1 0 0 , 0 
. 9 3 , 7 
1 0 2 , 2 
. . . 9 5 , 6 
1 0 0 , 8 
1 1 4 , 9 
■ 
9 1 , 0 
1 1 3 , 1 
• 
9 8 , 0 
DANS L ENTPEPRI 
10 ­ 19 
4 0 . 5 4 2 
3 3 . 5 0 2 
2 4 . 3 5 0 
1 8 . 8 7 1 




4 0 . 5 4 2 
3 2 . 6 8 6 
2 3 . 4 5 4 
1 6 . 7 0 9 
. . . 2 7 . 5 4 4 
9 , 1 
1 1 , 8 
9 , 2 
1 1 , 7 
• 




9 , 1 
1 3 , 9 
1 1 , 8 
1 1 , 1 
3 1 , 5 
1 4 1 , 5 
1 1 6 , 9 
8 5 , 0 
6 5 , 9 




1 4 7 , 2 
1 1 8 , 7 
8 5 , 2 
6 7 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 5 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
. . . 1 0 8 , 2 
. 
: 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 1 
1 0 3 , 2 
1 2 2 , 3 
• 




1 > = 20 
1 
3 7 . 0 3 5 
2 8 . 7 2 7 
2 4 . 5 2 6 





3 7 . 0 3 5 
2 9 . 0 1 9 
. 2 4 . 5 2 6 
« . 3 0 . 9 24 
t 
1 1 , 9 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
• 
2 7 , 4 
_ 
­
. 1 1 , 9 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
2 6 , 9 
1 2 0 , 5 
9 3 , 5 
. 7 9 , 8 




1 1 9 , 8 
9 3 , 8 
. 7 9 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 3 
1 2 0 , 4 
. ■ 
9 6 , 8 
, . 1 1 6 , 1 
: 
. 
1 2 8 , 2 
1 2 7 , 6 
, 9 6 , 8 





3 7 . 9 4 8 
3 3 . 5 6 7 
2 3 . 8 5 9 
1 8 . 1 6 6 
2 5 . 3 2 7 
2 6 . 6 7 5 
2 3 . 5 7 6 
2 6 . 4 6 9 
, 
1 5 . 2 9 0 
1 8 . 1 2 0 
1 1 . 6 3 7 
1 4 . 7 8 6 
3 7 . 9 2 2 
2 8 . 8 9 2 
2 2 . 7 3 5 
1 5 . 2 9 7 
2 5 . 3 2 7 
2 6 . 6 7 5 
2 3 . 5 7 6 
2 3 . 7 4 1 
2 5 , 7 
1 4 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
7 , 9 
3 1 , 8 
2 4 , 4 
3 3 , 7 
2 8 , 3 
4 0 , 8 
2 5 , 3 
3 1 , 9 
2 3 , 5 
2 9 , 3 
1 8 , 7 
2 1 . 5 
7 , 9 
3 9 , 4 
1 4 3 , 4 
1 2 6 , 8 
9 0 , 1 
6 8 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 8 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 4 
1 2 2 , 5 
7 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 5 9 , 7 
1 2 1 , 7 
9 5 , 8 
6 4 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 












TAB. VIII/ 42A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION' PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GE SCHL c\.n ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
















































































1 0 , 0 
1 1 , 1 
-1 1 , 1 
4 4 , 4 
3 3 , 2 
---1 0 0 , 0 
--
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
-8 , 3 
1 2 , 5 
1 8 , 6 




2 0 , 0 
-1 1 , 1 
5 0 , 0 
-8 , 3 
1 1 , 1 
1 9 , 0 









1 5 , 4 
9 , 1 
9 , 1 
-8 1 ,8 
----1 0 0 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 , 7 
-6 9 , 2 
1 5 , 4 
---1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
6 , 7 
-2 8 , 1 
----




4 0 , 0 
-2 2 , 2 
5 0 , 0 
6 , 7 
-2 5 , 0 
9 , 5 
---1 3 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 





7 , 4 
-
2 4 , 0 
1 6 , 0 
2 8 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 2 
1 4 , 8 
3 3 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
1 1 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
4 0 , 0 
3 3 , 3 
2 1 , 9 
2 5 , 0 
3 0 , 8 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 7 , 6 
-
-
-5 0 , 0 
-
-2 2 , 2 
-
4 0 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
1 9 , 0 
3 0 , 8 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 7 , 3 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 





i c o 
-
1 9 , 4 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 9 
1 1 , 1 
2 . 8 
1 0 0 , 0 
--
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 5 
1 5 , 0 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
1 2 , 5 
1 0 , 0 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 6 , 7 
5 0 , 0 
2 8 , 1 
5 6 , 3 
3 8 , 5 
4 4 , 4 
2 5 , 0 
4 0 , 0 
-
-
-5 0 , 0 
4 0 , 0 
-4 4 , 4 
-
4 6 , 7 
5 0 , 0 
3 0 , 6 
5 2 , 4 
3 8 , 5 
4 4 , 4 
2 5 , 0 
4 0 , 4 





1 1 , 1 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
-4 4 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 2 






1 1 , 1 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
-4 4 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
8 , 3 
9 , 4 
-3 0 , 8 
2 2 , 2 
5 0 , 0 







6 , 7 
8 , 3 
8 , 3 
-3 0 , 8 
2 2 , 2 
5 0 , 0 







9 , 1 
2 , 2 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
3 5 , 6 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
1 0 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
--
4 4 , 4 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 5 , 2 
1 2 . 1 
3 6 , 4 
2 1 , 2 
1 3 , 1 
5 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
A L Ι 




F / T 









































































TAB. VIII/ 42Δ ( S U I T E ) 


















































































































































































­2 5 . 4 5 3 
­­­
-










2 8 , 0 
: 




1 0 0 , 0 





9 2 , 5 


























1 0 0 









5 4 6 







DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 




2 3 . 6 3 9 
1 9 . 1 0 2 










l i ,9 
1 1 , 0 
3 1 , 5 
• 





8 6 , 9 
7 0 , 2 
Î O C O 
. 
. . . . . . 1 0 4 , 0 
­
­. . 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 5 
• 
1 0 3 , 4 



















3 7 . 2 8 6 
3 2 . 9 9 6 
2 4 . 3 1 2 
1 8 . 5 4 1 
2 6 . 3 8 5 
, 2 6 . 9 9 5 
­­. , ­• 
3 7 . 2 8 6 
3 2 . 9 9 6 
2 3 . 6 0 4 
1 8 . 2 7 1 
2 6 . 3 8 5 
. 2 6 . 2 9 3 
2 2 , 8 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
1 1 , 2 
1 8 , 3 
• 




2 2 , 8 
1 1 , 3 
1 6 , 7 
1 2 , 6 
1 8 , 3 
3 0 , 4 
1 3 6 , 1 
1 2 2 , 2 
9 0 , 1 
6 8 , 7 
9 7 , 7 




1 4 1 , 8 
1 2 5 , 5 
8 5 , 8 
6 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
­
­. . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
äCAC 1 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
C I ! 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 









S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E OES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I /45 
1 GESCHL1 

















I V 1 
1 E I 
1 R 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s ι 
ι τ I 
















































M, F , Τ I 
2 , 3 , Τ Ι Ι Ο ­
Ι Μ I 
1 F I 
Ι Τ | 
I F / T I 
1 M 1 I 
1 2 1 
1 3 1 
Ι τ I 
F i l 
1 2 1 
3 1 
T | 
































































GROESSE (BESCHAEFTIGTENZ4HL ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 1 1 
9 1 2 0 - 4 9 | ( 1 0 - 4 9 ) I 




8 7 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
5 6 , 8 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
5 2 , 5 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 8 
3 0 , 4 
2 1 , 7 
1 9 , 2 
3 4 , 5 
7 , 7 
1 4 , 7 
1 8 , 2 
3 2 , 3 
8 , 9 
1 5 , 3 
• 
5 8 , 9 4 
. . 
4 5 , 5 7 
3 5 , 6 3 
4 2 , 8 1 
. . 4 7 , 4 3 
3 7 , 1 1 
4 4 , 8 9 
. , . 3 9 , 3 
. . 2 0 , 4 
2 0 , 4 
2 5 , 7 
. 2 5 , 3 
3 0 , 4 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. . 
1 0 5 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
8 0 , a 
. 
9 4 , 7 
7 5 , 1 
8 6 , 9 
9 2 , 8 
7 6 , 7 
8 9 , 0 
I 1 1 
5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - ^ 9 5 1 5 0 C - 9 9 9 
1 1 1 
4 3 
2 9 1 . 
3 3 4 
8 7 , 1 
3 2 , 6 
3 7 , 2 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 5 , 1 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
2 6 , 6 
6 3 , 2 
1 0 0 , C 
7 7 , 8 
8 4 , 2 
5 6 , 5 
7 1 , 7 
7 6 , 9 
5 0 , 3 
4 6 , 4 
4 8 , 7 
7 7 , 3 
5 4 , 3 
4 6 , 9 
5 0 , 8 
8 2 , 5 6 
7 2 , 9 6 
7 8 , 6 4 
7 7 , 8 0 
5 8 , 9 5 
4 9 , 2 1 
4 9 , 86 
5 0 , 3 2 
6 8 , 68 
5 3 , 4 8 
5 1 , 6 3 
5 3 , 8 6 
2 4 , 7 
2 2 , 6 
3 7 , 2 
2 9 , 0 
1 0 , 4 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 4 . 
2 6 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
2 7 , 9 
1 0 6 , 1 . 
9 3 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 5 
9 9 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 6 , β 
1 1 9 , 1 
1 0 6 , 6 . 
9 7 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 7 . 
1 0 6 , 8 








































6 5 8 
9 0 , 9 
3 0 , 0 
3 1 , 7 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 4 , 2 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 4 , 9 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 5 
7 3 , 8 1 
6 6 , 0 3 
7 2 , 9 7 
6 0 , 2 0 
4 6 , 1 4 
4 7 , 4 6 
4 6 , 1 8 
6 8 , 6 9 
5 1 , 1 2 
4 8 , 4 1 
5 0 , 4 4 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
4 4 , 7 
3 2 , 4 
1 2 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 2 
2 7 , 2 I 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 5 I 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 2 I 
1 0 1 , 3 1 
9 6 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE : 
1 QUALI 























































































































































, 3 , Τ I 
1 E I 
F I 




















S C H U H ­ , B E K L E I DUN GS G. 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
TAB. II /45 
1 GESCHLE i 

















































































































































































9 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 2 
7 9 , 8 
1 0 0 , C 
­
1 9 , 0 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 6 , 1 
1 0 , 0 
_ 
1 3 , 8 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
_ 
1 2 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 0 
­
­
3 9 , 0 2 
3 4 , 3 8 
3 5 , 3 1 
­3 9 , 0 2 
3 4 , 5 3 
3 5 , 3 9 
­
• 
­2 3 , 5 
1 7 , 7 
2 0 , 1 
­2 3 , 9 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
­
_ 
1 1 0 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 0 , 3 
9 7 , 6 




8 1 , 1 
7 2 , 4 
7 3 , 3 
_ 
7 6 , 3 
7 1 , 3 
7 0 , 2 
Ι 





9 4 , 1 
1 8 , 2 
2 7 , 3 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 3 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 5 , 4 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 5 , 8 
2 6 , 1 
1 8 , 3 
­
3 0 , 3 
3 0 , 4 
2 9 , 1 
4 , 5 
2 8 , 7 
3 0 , 2 
2 3 , 1 
• 
6 1 , 0 0 
­
4 6 , 94 
4 8 , 6 9 
4 6 , 2 4 
. 4 7 , 52 
4 9 , 4 4 
4 9 , 0 0 
• 
2 9 , 0 
­1 1 . 2 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
­
9 7 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 
8 3 , 6 
_ 
9 7 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 1 
9 3 , 0 
1 0 2 , 1 
9 7 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 




2 9 0 
9 4 , 1 
n, ε 
1 7 , 6 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 3 , 1 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 5 , 6 
5 2 , 2 
2 8 , 3 
­
4 4 , 1 
4 8 , 9 
4 5 , 7 
4 , 5 
4 0 , 9 
4 9 , 1 
4 4 , 1 
5 1 , 2 3 
5 2 , 3 8 
­
4 4 , 4 7 
4 3 , 2 8 
4 3 , 5 6 
. 4 4 , 9 9 
4 3 , 7 1 
4 4 , 0 7 
4 5 , 3 
3 6 , 4 
­1 7 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
. 1 8 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 0 2 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 7 , 6 
7 1 , 8 
_ 
9 2 , 4 
9 1 , 2 
9 0 , 4 
. 
8 8 , 0 
9 0 , 3 









9 4 , 6 
5 0 , C 
2 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 4 , 1 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 3 , 9 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
2 9 , 0 
2 9 , 5 
2 9 , 1 
2 5 , 0 
2 6 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 0 
• 
7 2 , 2 6 
. 
4 8 , 4 1 
5 1 , 83 
5 1 , 1 0 
6 3 , 4 9 
4 9 , 1 3 
5 2 , 36 
5 2 , 2 5 
• 
1 9 , 6 
. 1 0 , 0 
1 6 , C 
1 4 , 9 
2 2 , 8 
1 1 , 6 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 1 
9 2 , 4 
9 6 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 6 
VOLLENDETEN' LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
2 1 
1 0 4 
1 2 5 
8 3 , 2 
4 7 , 6 
3 8 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
2 7 , 2 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
4 2 , 1 
1 3 , 0 
3 5 , 0 
5 0 , 0 
1 7 , 9 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
5 2 , 3 
2 0 , 7 
1 5 , 1 
1 9 , 0 
8 9 , 5 8 
• 
8 5 , 3 7 
6 1 , 1 2 
5 3 , 1 5 
5 0 , 0 5 
5 2 , 2 1 
7 3 , 4 9 
5 9 , 7 3 
5 1 , 4 9 
5 7 , 7 8 
1 8 , 2 
• 
1 9 , 1 
1 1 , 8 
2 1 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 8 
2 5 , 5 
2 8 , 7 
2 0 , 3 
2 8 , 5 
1 0 4 , 9 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 1 , 8 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 3 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
. 
1 1 7 , 0 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 4 , 6 
REVOLUES) 
I 





8 0 , 4 
1 1 , 1 
5 5 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
3 5 , 1 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 9 , 1 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 6 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 2 
9 , 0 
4 , 4 
6 , 2 
1 3 , 6 
1 1 , 0 
4 , 9 




5 5 , 3 9 
5 2 , 7 7 
5 5 , 1 7 
6 0 , 3 2 
6 0 , 6 2 
6 1 , 36 
• 
• 
2 1 , 9 
1 2 , 6 
1 8 , 0 
. 2 3 , 7 
3 7 , 7 
3 0 , 5 
• 
■ 
1 0 0 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 3 
9 8 , 8 




1 1 5 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 4 , 5 
1 1 8 , 0 
1 2 5 , 2 
1 2 1 , 6 
1 





7 6 , 9 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
­8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
7 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
5 , 3 
6 , 7 
5 , 0 
7 , 7 
­1 , 9 
1 , 7 
4 , 5 
C , 6 
2 , 2 
2 , 0 
• 
­
5 5 , 6 8 
. . 5 3 , 3 7 
5 7 , 5 3 
• 
. ­. 1 7 , 9 
. . 1 7 , 5 




­. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 2 , 8 





­. 1 1 5 , 6 
. 
. 1 1 0 , 2 
1 1 4 , 1 
1 
> ­ 2 1 | 
1 
43 
3 2 5 
3 6 8 
8 8 , 3 
3 7 , 2 
3 7 , 2 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
2 4 , 9 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
2 6 , 4 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
8 4 , 2 
4 7 , 8 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
5 1 , 1 
5 4 , 3 
9 5 , 5 
5 9 , 1 
5 0 , 9 
5 5 , 9 
8 4 , 3 6 
7 7 , 1 4 
8 2 , 1 8 
8 1 , 1 1 
6 0 , 2 0 
5 1 , 0 5 
5 1 , 4 7 
5 2 , 0 6 
6 9 , 4 C 
5 5 , 3 5 
5 2 , 9 4 
5 5 , 4 6 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
3 3 , 0 
2 4 , 1 
1 2 , 4 
1 8 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
2 4 , 3 
2 5 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
1 0 4 , 0 
9 5 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 8 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
9 9 , 8 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 2 4 , 5 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 0 
TOTAL 
6 0 
5 9 8 
6 5 8 
9 0 , 9 
3 0 , 0 
3 1 , 7 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 4 , 2 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 4 , 9 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 5 
7 3 , 6 1 
6 6 , 0 3 
7 2 , 9 7 
6 C 2 0 
4 8 , 14 
4 7 , 4 6 
4 6 , 1 8 
6 8 , 6 9 
5 1 , 1 2 
4 8 , 4 1 
5 0 , 4 4 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
4 4 , 7 
3 2 , 4 
1 2 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 2 
2 7 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 2 
1 0 1 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEFOER IGK E IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
TAB. Π Ι / 4 5 
1 GESCHLEC 

















Ι V ι 
Ι Ε ι 
Ι Ρ ι 
Ι D 1 
Ι Ι ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Ι τ Ι 

















































M, F ,T 




I F / T 









































































1 < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 29 
Ι 3 1 3 
Ι 3 4 2 
Ι 9 1 , 5 
Ι 2 4 , 1 
Ι 2 7 , 6 
4 8 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
1 , 0 
Ι 1 5 , 7 
8 3 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 6 , 7 
8 0 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
4 2 , 1 
6 0 , 9 
4 8 , 3 
1 1 , 5 
3 3 , 8 
6 1 , 1 
5 2 , 3 
2 2 , 7 
3 4 , 8 
6 1 , 1 
5 2 , 0 
5 1 , 6 6 
6 0 , 2 3 
. 
4 3 , 2 5 
4 4 , 3 3 
4 4 , 3 0 
6 5 , 7 C 
4 6 , 6 5 
4 4 , 7 0 
4 5 , 6 5 
. 3 6 , 5 
3 1 , 7 
. 1 7 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
2 6 , 9 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 9 
1 0 2 , 3 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
, 7 6 , 2 
8 2 , 5 
8 9 , 8 
9 3 , 4 
5 1 , 9 
5 5 , 6 
9 1 , 3 
9 2 , 3 









9 2 , 6 
3 7 , 5 
1 2 , 5 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 7 , 6 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 6 , 5 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 0 , 5 
3 4 , 8 
2 6 , 7 
1 5 , 4 
3 7 , 9 
3 2 , 8 
3 3 , 3 
2 2 , 7 
3 4 , 8 
3 2 , 9 
3 2 , 7 
• 
8 7 , 0 3 
. 
4 9 , 6 3 
5 2 , 1 7 
5 1 , 63 
7 7 , 9 1 
5 0 , 9 1 
5 3 , 9 6 
5 4 , 26 
. . 2 9 , 5 
. 1 5 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
2 8 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 6 
9 3 , 8 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 1 9 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 4 
9 9 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
D ANCIENNETE 




9 2 , 0 
-7 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
3 9 , 1 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
4 2 , 0 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 5 , 8 
4 , 3 
6 , 7 
2 6 , 9 
1 2 , 4 
4 , 9 
7 , 7 
1 5 , 9 
1 2 , 8 
4 , 9 




4 9 , 8 1 
5 4 , 2 6 
5 2 , 9 3 
, 5 3 , 6 7 
5 6 , 9 4 
5 5 , 5 7 
. . ■ 
. 5 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
. 2 1 , 1 
2 5 , 0 
2 2 , 2 
• 
9 4 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 2 , 5 




1 0 3 , 5 
1 1 4 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 0 
1 1 7 , 6 
1 1 0 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 





7 9 , 5 
5 C 0 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
6 4 , 5 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
6 1 , 5 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 1 , 1 
-1 3 , 3 
2 3 , 1 
1 3 , 8 
1 , 2 
5 , 2 
2 2 , 7 
1 4 , 6 
1 , 1 




5 4 , 9 5 
. 5 5 , 6 1 
7 2 , 2 9 
5 7 , 6 0 
, 6 C 4 2 
. -• 
. 2 1 , 9 
. 2 0 , 1 
2 1 , 1 
2 2 , 7 
2 4 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 1 5 , 4 
1 0 5 , 2 
1 1 2 , 7 
1 1 9 , 8 
J 





7 5 , 0 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
4 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 0 , 5 
-5 , 0 
2 3 , 1 
2 , 1 
-1 , 5 
1 5 , 9 
3 , 0 
-1 , 8 
-6 4 , 6 2 
-
_ 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 





9 0 , 9 
3 0 , 0 
3 1 , 7 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 4 , 2 
71 . 4 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 4 , 9 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 5 
7 3 , 8 1 
6 6 , 0 3 
7 2 , 9 7 
6 0 , 20 
4 8 , 1 4 
4 7 , 4 6 
4 8 , 18 
6 8 , 6 9 
5 1 , 1 2 
4 8 , 4 1 
5 0 , 4 4 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
4 4 , 7 
3 2 , 4 
1 2 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 2 
2 7 , 2 | 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 2 
9 0 , 5 | 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 | 
9 9 , 9 
9 8 , 5 | 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 2 1 
101 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο | 
1 S E X E : 
1 QU AL I 






















































































































































, 3 , T I 
1 E I 





















S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B IS <45 JAHRE! 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS CE 30 A < 4 5 ANS! 
LUXEMBOURG 
T A B . IV / 4 5 
GESCHLE 











































































î , 3 






































































































8 8 , 2 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
8 , 9 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 8 , 6 
2 3 , 1 
1 5 , 4 
5 8 , 5 
4 3 , 3 
2 6 , 1 
1 7 , 6 
5 7 , 4 
4 0 , 8 
• 
. 
4 7 , 2 6 
4 8 , 3 4 
4 7 , 7 1 




1 0 , 7 
1 2 , 5 
. 
1 2 , 0 
2 4 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 




9 4 , 4 
9 2 , 6 
9 2 , 7 









7 8 , 1 
4 2 , 9 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
Β, 0 
3 2 , 0 
6 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
3 1 , 3 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 2 
1 5 , 4 
3 0 , 8 
2 3 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 7 
2 9 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 6 
• 
, 
. 5 5 , 7 7 
5 5 , 36 
6 1 , 0 6 
5 9 , 9 8 




1 6 , 7 
1 9 , 8 
. 3 3 , 2 
2 5 , 1 
3 2 , 2 
■ 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
9 5 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
■ 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 2 
1 1 6 , 5 
1 1 0 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFFEN 
D ANCIENNETE 




9 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
8 , 3 
3 3 , 3 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
3 8 , 5 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­1 2 , 5 
­4 , 8 
7 , 7 
1 5 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
4 , 3 
1 4 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
­
. 
. . 5 4 , 2 1 
• 




. 1 3 , 4 
. • 
1 6 , 0 
: 
• 
1 0 0 , 0 
. 




1 0 3 , 8 
■ 
9 6 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 





7 8 , 3 
6 0 , 0 
4 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 8 , 9 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
3 9 , 1 
2 1 , 7 
1 0 C 0 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
­2 3 , 8 
4 6 , 2 
2 6 , 9 
7 , 7 
1 7 , 3 
3 9 , 1 
2 6 , 5 
7 , 4 
1 8 , 4 
: 
. . 5 6 , 6 8 
• 




. 1 7 , 7 
. • 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 2 
1 





6 6 , 7 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 5 
­9 , 5 
7 , 7 
1 1 , 5 
­3 , 8 
8 , 7 
11 , 8 








1 2 5 
8 3 , 2 
4 7 , 6 
3 8 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
2 7 , 2 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 58 
8 5 , 3 7 
6 1 , 12 
5 3 , 1 5 
5 0 , 0 5 
5 2 , 2 1 
7 3 , 4 9 
5 9 , 7 3 
5 1 , 4 9 
5 7 , 7 8 
1 8 , 2 
• 
1 9 , 1 
1 1 , 8 
21 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 8 
2 5 , 5 
2 8 , 7 
2 0 , 3 
2 8 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 1 , 8 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 3 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­











































































































































































S C H L H ­ . B F K L E I D U N G S G . C H 4 U S S . , HABILLEMENT 
6NGFSTELLTE LUXEMBOURG 
T 4 B . V / 4 5 
VERTEILUNG N4CH GRCESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABL ISSEMENTS 
1 1 
L E ISTUNGSGRUPPE I 1 0 ­ 1 9 | Σ Ο ­
Ι I 
Ι Μ I 
ANZAHL 1 F I 
Ι τ 1 . 
V 1 F / T 1 
Ι Μ Ι Α I 
E l IB I 
! 2 I 
1 3 1 
1 4 | 
P I 5 1 
1 54 | 
1 59 1 
| T | 
τ I 1 
1 F 14 | 
1 IB 1 
1 2 1 
E 1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
I T I 
Ι Τ 14 I 
1 IB 1 
1 2 1 
L 1 3 1 
1 4 | 
1 5 1 
1 54 | 
U I 5B 1 
I T I 
Ι M 14 I 
N I IB I 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
G 1 5 1 
1 54 | 
I 5B 1 
Ι Τ | 
1 F 14 I 
1 I B 1 
I 1 2 1 . 
1 3 1 
I 4 | . 
1 5 1 
N | T | 
I Τ 14 1 
1 I B 1 
1 2 1 . 
1 3 1 . 
X 1 4 I 
1 5 1 . 
1 54 | 
1 59 1 
Ι τ ι . 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL 1 DER B E T R I E B E 
T A I LLE 
I 





5 0 , 0 
, 
1 6 , 2 
. 45 , 5 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
, 1 0 0 , 0 
. 9 , 1 
, 3 6 , 4 
4 5 , 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
13 , 6 
­4 0 , 9 
31 , 8 
1 3 , 6 
9 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
20 , 0 
­3 3 , 3 
4 0 , 0 
2 8 , Í 
4 0 , 0 
­2 6 , 2 
­3 3 , 3 
­2 6 , 7 
2 7 , 8 
5 , 9 
2 0 , 4 
_ 
2 3 , 1 
­3 0 , 0 
3 0 , 4 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
9 , 1 
2 2 , 9 
(NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I I I I 
5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 I 2 0 C ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 I 




4 7 , 1 
­ . ­ ­
2 5 , 9 
1 8 , 5 
3 3 , 3 
7 , 4 
1 4 , 8 
7 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
­4 , 2 
4 , 2 
2 9 , 2 
41 , 7 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 5 , 7 
1 1 , 8 
3 1 , 4 
2 3 , 5 
1 7 , 6 
3 , 9 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
4 0 , 0 
5 7 , 1 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 3 
­3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
5 5 , 6 
2 9 , 4 
4 4 , 4 
_ 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 3 , 3 
5 2 , 2 
3 7 , 5 
1 5 , 4 
6 3 , 6 
5 3 , 1 




























5 6 , 3 
_ 
2 3 , 8 
1 1 , 9 
3 5 , 7 
1 1 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 9 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­5 , 6 
1 ,9 
2 7 , 8 
3 3 , 3 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 , 5 
6 , 3 
3 1 , 3 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H i 1 
F | NOMBRE 1 
Τ 1 I 
F / T | D I 
Ι Α Η | | 
I B 1 I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5Δ 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ I 
I A F I | 
I B 1 1 
2 1 I 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
Ι Α Τ | | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ 1 1 
5B I U I 
Τ 1 I 
Ι Α F | | 
I B I I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A | | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
U F I I 
16 1 1 
2 1 1 
3 Ι Ν | 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I 1 
Ι Α Τ 1 | 
I B 1 I 
2 1 ï 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ 1 1 
5B 1 1 





TAB. V /45 ( SU! TEI 
B. TR4ITEMENTS 
ι I I 1 1 1 
ILEISTUNGSGRUPPE1 10­19 | ΣΟ­
Ι 1 1 
Ι Ι M IB 1 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
ι ι 4 ι 
1 1 5 1 . 
1 1 54 1 
1 E 1 5B I 
1 I T I 
I 1 F IB 1 
I Τ | 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
I I Τ IB 1 
1 1 2 I 
1 4 I 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 1 
1 1 54 I 
1 G I 5B 1 
1 I T I 
Ι Ι M IB 1 
1 V . Κ I 2 1 
1 1 3 1 
1 A 0 1 4 1 
1 1 5 I 
Ι Ρ E 1 5A I 
I I 5B 1 
1 I F 1 T I 
Ι Α F 1 F IB I 
I 1 2 1 
I Τ I 1 3 1 
1 1 4 1 
I I Ζ 1 5 1 
1 I T I 
Ι ο I I 1 
I I Τ IB 1 
Ι Ν E 1 2 1 
I 1 3 1 
1 S Ν 1 4 1 
I 1 5 1 
1 T | 5A I 
I I 5B 1 
1 I T I 
Ι Ι M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
I I I 4 1 
1 1 5 1 
1 1 56 | 
I I 5B 1 
1 I T I 
1 1 F IB 1 
I N I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 | 
1 1 5 1 . 
1 I T I 
I I Τ IB 1 
I D I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 1 
1 1 5A I 
1 1 58 1 
1 I T I 
I ! 
Ι Ι M IB 1 1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
Ι Ζ I 5B I 
1 I T I 
I 1 F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
Ι E 1 5 1 
I I T I 
Ι Ι Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
1 S 1 5 1 
I 1 5A | 
I I 5B 1 
I I T I 
GROESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHL) DFR BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I I I I I 
,9 1 (10 ­451 1 50­99 1 100­199 1 200­499 1 500­999 1 








. . · ­ 19.964 
11.777 
. ­18.837 20.854 
. , 
­. , . . 
­21 ,7 4 5 , 1 
. 
­. , 26, θ 
­ 31,3 
. , ­ 25 ,3 
2 8 , 0 
. 
. 3 5 , 1 5 8 , 1 
. , 
­. . , . . ­100,0 10C0 
, . — 
. . 86, 2 
­ 100 ,0 
> . . 
­ 9 0 , 9 
56, 5 
, . . ­100,0 100,0 
t . ­. . . . ­88 ,6 108 ,8 
­, 103, 3 
­ 94 ,4 
, 
­ 9 7 , 3 
100,4 

































































. 42 ,4 









































IB H | | 
2 I 1 
3 I M I 
4 1 1 
5 I 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I I 
τ I I 
Ι Ν I 
IB F 1 1 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ Ι Δ I 
IB Τ I | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 | T | 
5A I I 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η 1 1 
2 I C D ! 
3 I 1 
4 1 C E 1 
5 1 I 
5A I E 1 
5B 1 1 
T 1 F V 1 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
I I A | 
IB Τ I | 
2 | Ε Τ | 
3 1 I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
IB Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
IB F | 1 
2 | N | 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
IB Τ | 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
ι ι ι 
IB Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I C I 
Τ 1 I 
IB F | 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 ι ε ι 
τ ι ι 
IB τ ι ι 
2 ι ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι S Ι 
5Α Ι Ι 
5Β Ι Ι 
Τ ι ι 
212 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . C H A U S S . , HABILLEMENT 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I / 4 5 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . E F F E C T I F S 
GE SCHL c L n ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
















































































8 3 , 3 
-
5 0 , 0 
-5 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
8 , 3 
-1 6 , 7 
6 6 , 7 
β . 3 
-8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 0 
-6 , 7 
----4 , 8 
-
--6 , 7 
4 4 , 4 
5 , 9 
1 8 , 5 
_ 
7 , 7 
-6 , 7 
3 4 , 8 
4 , 2 
-9 , 1 
1 2 , 5 
Γ 
Ι 





8 5 , 0 
-
--6 6 , 7 
-3 3 , 3 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
--2 3 , 5 
2 9 , 4 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--3 0 , 0 
2 5 , 0 
4 5 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 3 , 3 
-1 4 , 3 
2 0 , 0 
-7 , 1 
-
--2 6 , 7 
2 7 , 8 
4 7 , 1 
3 1 , 5 
-
--2 0 , 0 
2 1 , 7 
3 7 , 5 
3 8 , 5 
3 6 , 4 
2 0 , 8 









6 9 , 2 
-
--7 5 , 0 
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--6 6 , 7 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
--6 9 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
--2 0 , 0 
-1 4 , 3 
2 0 , 0 
-9 , 5 
-
--4 0 , 0 
1 1 , 1 
5 , 9 
1 6 , 7 
-
--3 0 , 0 
8 , 7 
8 , 3 
1 5 , 4 
-1 3 , 5 
R (ZAHL OER 
Ε (NOMBRE 0 
I 
I 





7 8 , 8 
-
--7 1 , 4 
-2 8 , 6 
2 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
--3 8 , 5 
2 6 , 9 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--4 5 , 5 
2 1 , 2 
3 3 , 3 
2 1 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--3 3 , 3 
-2 8 , 6 
4 0 , 0 
-1 6 , 7 
-
--6 6 , 7 
3 8 , 9 
5 2 , 9 
4 6 , 1 
-
--5 0 , 0 
3 0 , 4 
4 5 , 8 
5 3 , 8 
3 6 , 4 
3 4 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 




5 o , 5 
-
4 0 , 0 
-3 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
7 , 7 
7 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
2 1 , 7 
4 , 3 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
2 6 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 0 
-2 0 , 0 
4 0 , 0 
1 4 , 3 
2 0 , 0 
-2 3 , 8 
, 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
2 9 , 4 
2 4 , 1 
. 
3 8 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 7 , 3 









1 8 , 8 
-
τ , 7 
3 0 , 8 
3 0 , 8 
7 , 7 
2 3 , 1 
7 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
3 3 , 3 
-3 3 , 3 
-3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
2 5 , 0 
3 1 , 3 
6 , 3 
2 5 , 0 
6 , 3 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
8 0 , 0 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
4 2 , 9 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
-
3 3 , 3 
-6 , 7 
-5 , 9 
5 , 6 
_ 
1 5 , 4 
6 6 , 7 
1 6 , 7 
4 , 3 
1 6 , 7 
7 , 7 
2 7 , 3 
1 6 , 7 
ι 





1 6 , 7 
-
4 0 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
---5 C 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 1 , 7 
8 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
. 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
4 0 , 0 
1 4 , 3 
2 0 , 0 
-2 3 , e 
-
3 3 , 3 
τ 
--5 , 9 
3 , 7 
_ 
3 β , 5 
1 6 , 7 
6 , 7 
8 , 7 
8 , 3 
, 1 5 , 4 
-1 2 , 5 





5 2 , 4 
-
2 2 , 5 
1 2 , 5 
3 5 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 5 
1 2 . 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 8 
2 , 3 
3 1 , 8 
2 2 , 7 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
7 , 1 
3 3 , 3 
1 7 , 9 
2 7 , 4 
1 5 , 5 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 5 , 2 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
5 5 , 6 
5 4 , 1 
8 1 , 5 
_ 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
6 5 , 2 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 





5 6 , 3 
_ 
2 3 , 8 
1 1 , 9 
3 5 , 7 
1 1 . 9 
1 6 , 7 
1 1 , 9 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
1 , 9 
2 7 , 8 
3 3 , 3 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 5 
6 , 3 
3 1 , 3 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 



























F / T 









































































T A B . V I / 4 5 ( SUI TE) 
Β. T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVCLUES) 
I I I I 
2 1 - 2 4 | 2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 5 ) I 3 0 - 4 4 I 




>= 55 | 
I 
I 
>= 2 1 I TOTAL 
I 
SEXE 























2 8 . 7 3 3 
1 3 . 0 1 0 1 8 . 0 9 2 
18.062 
13.693 
1 4 . 8 1 3 
1 2 . 6 6 1 
1 4 . 2 0 7 
3 6 . 1 9 2 
1 9 . 9 4 3 
13 - . 067 
1 5 . 7 3 0 
1 6 . 4 9 5 
2 0 . 0 50 
3 7 . 4 2 2 
2 1 . 9 8 8 
2 5 . 1 2 3 
1 6 . 3 5 5 
1 0 . 6 3 2 
1 2 . 3 5 7 
1 3 . 1 8 7 
34.462 
1 9 . 4 8 4 
1 1 . 7 2 6 
1 5 . 3 8 4 
1 6 . 4 9 5 














































2 0 , 9 
3 7 , 6 
2 1 , 6 
4 7 . 5 2 5 , 8 
2 3 , 6 2 2 , 7 
2 4 , 4 
2 1 , 3 
2 3 , 6 2 7 , 1 5 3 , 5 
1 4 , 5 
2 4 , 9 
3 8 , 4 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
3 1 , 5 
2 8 , 5 
4 9 , 2 
2 0 , 4 
2 6 , 1 
1 7 , 1 
29 , 1 
4 2 , 0 
2 5 , 8 
2 7 , 8 
3 3 , 1 
2 8 , 5 


































































1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 3 , 8 9 9 , 9 
9 2 , 7 
8 9 , 0 
6 9 , 4 9 6 , 5 1 4 7 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
ICO,Ο 
1 8 0 , 5 
9 9 , 5 
6 5 , 2 
7 8 , 5 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
101 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 4 
111 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
106,9 
1 4 9 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
8 0 , 6 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 8 
1 0 3 , 9 
6 2 , 5 
8 2 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































SCHUH­ ,BEKLEIDUNGSG. HABÍ L L E M E N T 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I 1 / 4 5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEHOEP IGK E IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A. E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 











Ι Ν I 



































































1 2 9 
6 2 , 1 
­
9 , 1 
­6 3 , 6 
9 , 1 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­­1 1 , 1 
5 5 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
­3 1 , 0 
3 7 , 9 
2 7 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
­4 6 , 7 
2 0 , C 
2 8 , 6 
4 0 , 0 
­2 6 , 2 
. 
­­1 3 , 3 
5 5 , 6 
3 5 , 3 
3 3 , 3 
­
7 , 7 
­3 0 , 0 
4 7 , ε 
3 3 , 3 
3 0 , 8 
3 6 , 4 
3 0 , 2 
DAUER CEP 
ANNEES 




7 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­7 , 1 
­2 8 , 6 
4 2 , 9 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 5 , 0 
1 0 , 0 
2 5 , 0 
3 5 , 0 
1 5 , 0 
5 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ ' 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
6 , 7 
2 0 , 0 
­­­1 4 , 3 
_ 
3 3 , 3 
­2 6 , 7 
3 3 , 3 
1 7 , 6 
2 5 , 9 
­
2 3 , 1 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
3 0 , 4 
1 2 , 5 
7 , 7 
1 8 , 2 





UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 





7 6 , 5 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­­7 , 7 
4 6 , 2 
1 5 , 4 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 9 
5 8 , 8 
1 1 , 8 
2 3 , 5 
1 7 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­2 6 , 7 
­­­­9 , 5 
­
­1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 1 , 1 
2 3 , 5 
2 4 , 1 
_ 
­1 6 , 7 
3 3 , 3 
8 , 7 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
9 , 1 
1 7 , 7 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 




3 1 , 3 
­
2 7 , 3 
1 8 , 2 
9 , 1 
2 7 , 3 
1 8 , 2 
­1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­2 0 , 0 
­2 0 , 0 
­6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 8 , 8 
3 1 , 3 
6 , 3 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 0 
4 0 , 0 
6 , 7 
6 0 , 0 
2 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
­
3 3 , 3 
­6 , 7 
­1 7 , 6 
9 , 3 
_ 
3 C 8 
3 3 , 3 
6 , 7 
1 3 , 0 
2 C 8 
7 , 7 
3 6 , 4 
1 6 , 7 
> = 
2 8 , 6 
­
4 0 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
­3 0 , 0 
3 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­2 5 , 0 
­5 0 , 0 
­2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
3 5 , 7 
7 , 1 
2 8 , 6 
­2 8 , 6 
2 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
4 0 , 0 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
­4 2 , 9 
6 0 , 0 
­2 3 , 8 
­
3 3 , 3 
­1 3 , 3 
­5 , 9 
7 , 4 
­
3 8 , 5 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
­1 6 , 7 
3 0 , 8 











5 6 , 3 
­
2 3 , 8 
1 1 , 9 
3 5 , 7 
1 1 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 9 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­5 , 6 
1 , 9 
2 7 , 8 
3 3 , 3 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 5 
6 , 3 
3 1 , 3 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE KE 




F / T 








































































TAB. V I I / 4 5 (SUI TE) 
TRAITEMENTS 






































































































































2 0 . 1 4 9 
• 
1 1 . 8 8 1 
1 1 . 7 0 7 





1 7 , 0 
­
• 
, 3 0 , 5 
­
2 9 , 2 
3 5 , 7 
: 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , C 
. 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
8 0 , 2 
. 9 0 , 1 
9 9 , 8 
• 























1 0 0 
• 
1 0 0 
• 
­










4 9 6 
































1 0 0 
­
1 1 0 
1 0 0 
­
-








2 1 5 
1 1 2 











DANS L ENTREPRISE 
1 



















5 0 , 9 
■ 





1 0 0 , 0 
• 
1 0 1 , 4 
1 2 6 , 2 
> ' 20 
• 
: 
2 8 . 7 1 2 
: 





3 3 , 8 
3 9 , 9 
■ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 1 4 , 3 
1 3 6 , 7 
TOTAL 
3 7 . 4 2 2 
2 1 . 9 8 8 
2 5 . 1 2 3 
1 6 . 3 5 5 
1 0 . 6 3 2 
1 2 . 3 5 7 
1 3 . 1 8 7 
3 4 . 4 6 2 
1 9 . 4 8 4 
1 1 . 7 2 6 
1 5 . 3 6 4 
1 6 . 4 9 5 
• 1 8 . 7 4 8 
3 7 , 6 
2 1 , 6 
• 
• 
4 2 , 4 
• 
2 0 , 4 
2 6 , 1 
1 7 , 1 
2 9 , 1 
4 2 , 0 
2 5 , 8 
2 7 , 8 
3 3 . 1 
2 8 , 5 
5 2 , 3 
1 4 9 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
8 0 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 8 
1 0 3 , 9 
6 2 , 5 
8 2 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοό,ο 
SEXc 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 










S C H U H - , B E K L E I D J N G S G . C H A U S S . , HABILLEMENT 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I I / 4 5 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTER NEHMENSZUGEHOEPIGKEIΤ 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E ) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES OE 3 0 A < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
I U t bLML· 11* π ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 











1 I 1 
I Ν 




































































Ι 5 7 , 1 
_ 
-
6 6 , 7 
3 3 , 3 
---1 0 0 , 0 
---2 5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 2 , 9 
4 2 , 9 
1 4 , 3 
-1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--6 6 , 7 
5 0 , 0 
---3 0 , 0 
_ 
--3 3 , 3 
6 6 , 7 
2 0 , 0 
3 0 , 8 
_ 
--5 0 , 0 
6 0 , 0 
1 6 , 7 
-3 3 , 3 









5 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-
----1 0 0 , 0 
-----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
---5 0 , 0 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
------1 0 , 0 
-
----2 0 , 0 
7 , 7 
_ 
2 0 , 0 
---1 6 , 7 
3 3 , 3 
-8 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFPEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
8 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
--2 5 , 0 
- ' 2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 3 , 3 
----1 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
-3 3 , 3 
4 0 , 0 
3 0 , 8 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 







DANS L ENTREPRISE 
10 -
3 3 , 3 
_ 
7 5 , 0 
_ 
2 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
-5 0 , 0 
---5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 6 , 7 
--1 6 , 7 
1 6 , 7 
-1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 5 , 0 
--5 0 , 0 
---4 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
---2 0 , 0 
1 5 , 4 
_ 
8 0 , 0 
--2 0 , 0 
1 6 , 7 
-3 3 , 3 















-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
_ 
--6 6 , 7 
-3 3 , 3 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 , 0 
. 
--6 6 , 7 
--1 5 , 4 
_ 
--3 3 , 3 
-1 6 , 7 
3 3 , 3 







5 6 , 5 
-
4 0 , 0 
3 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-7 , 7 
7 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
2 1 , 7 
4 , 3 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
2 6 , 1 
1 3 , 0 
1 3 . 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






L I F I C A T I O N I 
F / T 









































































TAB. V I I I / 4 5 (SUITE) 
1 . TRAITEMENTS 




































































































































































































UNTERNEHMENS ZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
ι I 
1 1 

























: . : 
: : : 
i : ; 
: 







2 8 . 7 3 3 




4 7 , 5 
5 3 , 5 
: 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) E 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 












VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
HABILLEMENT 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
T A B . I / 4 5 B 
1 GESCHLECHT: 


















1 E I 
1 R 
1 D 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι Τ I 

















































M , F , Τ I 
2 , 3 , Τ Ι Ι Ο ­
Ι Μ I 
1 F 1 
| τ | 
1 F / T I 
1 M 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
Ι τ | 
F i l 
1 2 1 
1 3 1 
I T I 
T i l 
2 1 
1 3 1 
τ I 
M i l 
2 1 
1 3 1 
Τ I 
F i l 
2 I 
1 3 1 
Τ I 




















































GROESSE ( B É S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 1 I 
[9 | 2 0 ­ 4 9 1 ( 1 0 ­ 4 9 1 1 




8 7 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
5 6 , 8 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
5 2 , 5 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 8 
3 0 , 4 
2 1 , 7 
1 9 , 2 
3 4 , 5 
7 , 7 
1 4 , 7 
1 8 , 2 
3 2 , 3 
8 , 9 
1 5 , 3 
• 
5 8 , 9 4 
. 
4 5 , 5 7 
3 5 , 6 3 
4 2 , 8 1 
. , 4 7 , 4 3 
3 7 , 1 1 
4 4 , 8 9 
. . 3 9 , 3 
. 2 0 , 4 
2 0 , 4 
2 5 , 7 
. . 2 5 , 3 
3 0 , 4 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. r 
1 0 5 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
, . 
. 
8 0 , 8 
. . 
9 4 , 7 
7 5 , 1 
8 8 , 9 
9 2 , 8 
7 6 , 7 
8 9 , 0 
I 1 1 
5 0 ­ 9 9 1 1 0 0 ­ 1 9 9 I 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 1 1 
43 
2 9 1 . 
3 3 4 
8 7 , 1 
3 2 , 6 
3 7 , 2 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
2 5 , 1 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
2 6 , 6 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
8 4 , 2 
5 6 , 5 
7 1 , 7 
7 6 , 9 
5 0 , 3 
4 6 , 4 
4 8 , 7 
7 7 , 3 
5 4 , 3 
4 6 , 9 
5 0 , 8 
8 2 , 5 6 
7 2 , 9 6 
7 8 , 6 4 
7 7 , 8 0 
5 8 , 5 5 
4 9 , 2 1 
4 9 , 86 
5 0 , 3 2 
6 8 , 6 8 
5 3 , 4 8 
5 1 , 6 3 
5 3 , 8 6 
2 4 , 7 
2 2 , 6 
3 7 , 2 
2 9 , 0 
1 0 , 4 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
2 6 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
2 7 , 9 
1 0 6 , 1 
9 3 , 8 
1 0 1 , 1 . 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 5 
9 9 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 8 , 8 
1 1 9 , 1 
1 0 6 , 6 
9 7 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 7 . 
1 0 6 , 8 






































5 9 8 
6 5 8 
9 0 , 9 
3 0 , 0 
3 1 , 7 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 4 , 2 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 4 , 9 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 5 
7 3 , 6 1 
6 6 , 0 3 
7 2 , 9 7 
6 0 , 2 0 
4 8 , 1 4 
4 7 , 4 6 
4 8 , 1 8 
6 8 , 6 9 
5 1 , 1 2 
4 8 , 4 1 
5 0 , 4 4 
2 3 , 4 
2 1 . 3 
4 4 , 7 
3 2 , 4 
1 2 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 2 
2 7 , 2 
1 1 C , 9 
1 0 1 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 2 
1 0 1 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 

















































































































































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
HABILLEMENT 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 4 5 6 
1 GESCHLE 


















































































































































































9 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
. 
2 0 , 2 
7 9 , 8 
1 0 0 , C 
­
1 9 , 0 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­­2 6 , 1 
1 0 , 0 
­
1 3 , 8 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
_ 
1 2 , 2 
1 8 , 9 




3 9 , 0 2 
3 4 , 3 8 
3 5 , 3 1 
­3 9 , 0 2 
3 4 , 5 3 
3 5 , 3 9 
­
. 
­2 3 , 9 
1 7 , 7 
2 0 , 1 
­2 3 , 9 
2 0 , 0 




1 1 0 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 0 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
_ 
8 1 , 1 
7 2 , 4 
7 3 , 3 
_ 
7 6 , 2 
7 1 , 3 
7 0 , 2 
Ι 




9 4 , 1 
1 8 , 2 
2 7 , 3 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 5 , 3 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 5 , 4 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 5 , 8 
2 6 , 1 
1 8 , 3 
­
3 0 , 3 
3 0 , 4 
2 9 , 1 
4 , 5 
2 8 , 7 
3 0 , 2 
2 8 , 1 
6 1 , 0 0 
_ 
4 6 , 9 4 
4 8 , 6 5 
4 8 , 24 
4 7 , 5 2 
4 9 , 4 4 
4 9 , CO 
·· 
2 9 , 0 
­1 1 . 2 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
. 1 2 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
9 7 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
_ 
9 7 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 1 
9 3 , 0 
1 0 2 , 1 
9 7 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 





9 4 , 1 
1 1 , 8 
1 7 , 6 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
2 3 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 3 , 1 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 5 , 8 
5 2 , 2 
2 8 , 3 
­
4 4 , 1 
4 8 , 9 
4 5 , 7 
4 , 5 
4 0 , 9 
4 9 , 1 
4 4 , 1 
5 1 , 2 3 
5 2 , 3 8 
_ 
4 4 , 4 7 
4 3 , 2 8 
4 3 , 5 6 
. 4 4 , 9 9 
4 3 , 7 1 
4 4 , C7 
4 5 , 3 
3 8 , 4 
­1 7 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
. 1 8 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­
10 2 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
7 1 , 8 
_ 
9 2 , 4 
9 1 , 2 
9 0 , 4 
8 6 , 0 
9 0 , 3 
8 7 , 4 
( Z 4 H L DER 
(NOMBRE D 
I 





9 4 , 6 
5 C , 0 
2 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 4 , 1 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 3 , 9 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
2 9 , 0 
2 9 , 5 
2 9 , 1 
2 5 , 0 
2 6 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 0 
• 
7 2 , 26 
. 
4 8 , 4 1 
5 1 , 8 3 
5 1 , 1C 
6 3 , 4 9 
4 9 , 13 
5 2 , 3 6 
5 2 , 2 5 
1 9 , 6 
1 0 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
2 2 , 8 
1 1 , 6 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 1 
9 2 , 4 
9 6 , L 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
2 1 
1 0 4 
1 2 5 
8 3 , 2 
4 7 , 6 
3 8 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
2 7 , 2 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
4 2 , 1 
1 3 , 0 
3 5 , 0 
5 0 , 0 
1 7 , 9 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
5 2 , 3 
2 0 , 7 
1 5 , 1 
1 9 , 0 
8 9 , 5 8 
• 
8 5 , 3 7 
6 1 , 1 2 
5 3 , 1 5 
5 0 , 0 5 
5 2 , 2 1 
7 3 , 4 9 
5 9 , 7 3 
5 1 , 4 9 
5 7 , 7 8 
1 8 , 2 
• 
1 9 , 1 
1 1 , 8 
2 1 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 8 
2 5 , 5 
2 8 , 7 
2 0 , 3 
2 8 , 5 
1 0 4 , 9 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 1 , 8 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 3 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 7 , 0 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 4 , 6 
REVOLUES) 
I 





8 0 , 4 
1 1 , 1 
5 5 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
3 5 , 1 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 9 , 1 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 6 , 3 
1 3 , C 
1 5 , 0 
1 9 , 2 
9 , 0 
4 , 4 
6 , 2 
1 3 , 6 
1 1 , C 
4 , 9 




5 5 , 39 
5 2 , 7 7 
5 5 , 1 7 
. 6 0 , 3 2 
6 0 , 6 2 
6 1 , 3 6 
. 2 1 , 9 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
. 2 3 , 7 
3 7 , 7 




1 0 0 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 1 5 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 4 , 5 
. 
1 1 8 , 0 
1 2 5 , 2 
1 2 1 , 6 
Ι 





7 6 , 9 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
­8 C 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
7 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­5 , 3 
e , 7 
5 , 0 
7 , 7 
­1 , 9 
1 , 7 
4 , 5 
0 , 6 
2 , 2 




­. 5 5 , 6 8 
. . 5 3 , 3 7 
5 7 , 5 3 
. ­. 1 7 , 9 
. . 1 7 , 5 




­. 1 0 0 , 0 
, 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 1 0 , 2 
1 1 4 , 1 
Ι 
>= 2 1 Ι 
Ι 
43 
3 2 5 
3 6 8 
8 8 , 3 
3 7 , 2 
3 7 , 2 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
2 4 , 9 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
2 6 , 4 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
8 4 , 2 
4 7 , 8 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
5 1 , 1 
5 4 , 3 
9 5 , 5 
5 9 , 1 
5 C 9 
5 5 , 9 
8 4 , 3 6 
7 7 , 1 4 
8 2 , 1 6 
8 1 , 1 1 
6 0 , 2 0 
5 1 , 0 5 
5 1 , 4 7 
5 2 , 0 6 
6 9 , 4 0 
5 5 , 3 5 
5 2 , 9 4 
5 5 , 4 6 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
3 3 , 0 
2 4 , 1 
1 2 , 4 
1 8 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
2 4 , 3 
2 5 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
1 0 4 , 0 
9 5 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 8 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
9 9 , 8 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 2 4 , 5 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 4 




6 5 8 
9 0 , 9 
3 C 0 
3 1 , 7 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 4 , 2 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 4 , 9 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 5 
7 3 , 8 1 
6 6 , 0 3 
7 2 , 9 7 
6 0 , 2 0 
4 8 , 1 4 
4 7 , 4 6 
4 8 , 1 8 
6 8 , 6 9 
5 1 , 1 2 
4 8 , 4 1 
5 0 , 4 4 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
4 4 , 7 
3 2 , 4 
1 2 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 2 
2 7 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 2 
1 0 1 , 3 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­












































































































































































VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEFOEPIGK E IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
HABILLEMENT 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
TAB. I I I / 45 6 
1 GESCHL 





















1 I 1 
Ι Ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 

















































M , F , Τ 




I F / T 
































































F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι τ ι 





Ι < 2 
Ι 
Ι 2 9 
Ι 3 1 3 
Ι 3 4 2 
Ι 9 1 , 5 
Ι 2 4 , 1 
Ι 2 7 , 6 
Ι 4 8 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 , 0 
Ι 1 5 , 7 
Ι 8 3 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 , 9 
Ι 1 6 , 7 
Ι 8 0 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 8 , 5 
Ι 4 2 , 1 
Ι 6 0 , 9 
4 8 , 3 
1 1 , 5 
3 3 , 8 
Ι 6 1 , 1 
5 2 , 3 
2 2 , 7 
3 4 , 8 
6 1 , 1 
Ι 5 2 , 0 
5 1 , 4 6 
6 0 , 2 3 
, 
4 3 , 2 S 
4 4 , 3 3 
4 4 , 3 0 
6 5 , 7 0 
4 6 , 6 5 
4 4 , 7 0 
4 5 , 6 5 
. 3 6 , 5 
3 1 , 7 
. 1 7 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
2 6 , 9 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 9 
1 0 2 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. 7 8 , 2 
8 2 , 5 
8 9 , 8 
9 3 , 4 
9 1 , 9 
9 5 , 6 
9 1 , 3 
9 2 , 3 








2 1 5 
9 2 , 6 
3 7 , 5 
1 2 , 5 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 7 , 6 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 6 , 5 
6 8 , 6 
Κ Ο , Ο 
3 3 , 3 
1 0 , 5 
3 4 , 8 
2 6 , 7 
1 5 , 4 
3 7 , 9 
3 2 , 8 
3 3 , 3 
2 2 , 7 
3 4 , 8 
3 2 , 9 
3 2 , 7 
• 
8 7 , 0 3 
, 
4 9 , 6 3 
5 2 , 17 
5 1 , 6 3 
7 7 , 9 1 
5 0 , 9 1 
5 3 , 96 
5 4 , 2 6 
. . 2 9 , 5 
. 1 5 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
2 8 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 6 
9 3 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 9 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 4 
9 9 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J4HREN 
0 4NCIENNETE 




9 2 , 0 
­7 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
3 9 , 1 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
4 2 , 0 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 5 , 8 
4 , 3 
6 , 7 
2 6 , 9 
1 2 , 4 
4 , 9 
7 , 7 
1 5 , 9 
1 2 , 8 
4 , 9 
7 , 6 
• 
• 
4 9 , 8 1 
5 4 , 2 6 
5 2 , 9 3 
. 5 3 , 6 7 
5 6 , 9 4 
5 5 , 5 7 
. . • 
. 9 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
. 2 1 , 1 
2 5 , 0 
2 2 , 2 
• 
9 4 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
9 6 , 6 
1 0 2 , 5 




1 0 3 , 5 
1 1 4 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 0 
1 1 7 , 6 
1 1 0 , 2 
0 4 N S L ENTREPRI SE 
I 




7 9 , 5 
5 C 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
6 4 , 5 
1 6 , 1 
1 0 C 0 
2 5 , 6 
6 1 , 5 
1 2 , 8 
Î O C O 
2 2 , 2 
2 1 , 1 
­1 3 , 3 
2 3 , 1 
1 3 , 6 
1 , 2 
5 , 2 
2 2 , 7 
1 4 , 6 
1 , 1 




5 4 , 9 5 
. 5 5 , 6 1 
7 2 , 2 9 
5 7 , 6 0 
, 6 0 , 4 2 
. ­• 
. 2 1 , 9 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
2 2 , 7 
2 4 , 7 
1 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 5 , 3 




1 1 4 , 1 
1 1 5 , 4 
1 0 5 , 2 
1 1 2 , 7 
1 1 5 , 8 
Ι 





7 5 , 0 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
4 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 0 , 5 
­5 , 0 
2 3 , 1 
2 , 1 
­1 , 5 
1 5 , 9 
3 , 0 
­1 , 8 
­6 4 , 6 2 
_ 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 1 
T 0 T 4 L 
6 0 
556 
0 5 8 
9 0 , 9 
3 0 , 0 
3 1 , 7 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 4 , 2 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 4 , 9 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 5 
7 3 , 8 1 
6 6 , 0 3 
7 2 , 9 7 
6 0 , 2 0 
4 8 , 14 
4 7 , 4 6 
4 8 , 1 8 
6 8 , 6 9 
5 1 , 12 
4 8 , 4 1 
5 0 , 4 4 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
4 4 , 7 
3 2 , 4 
1 2 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 2 
2 7 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 5 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 2 
1 0 1 , 3 | 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
l oo ,c ι 
Ι S E X E : 
Ι QUALI 






















































































































































, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 





















V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEFIGKEIΤ 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE! 
HABILLEMENT 
CUV Ρ I EP S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 Δ < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
T A B . IV / 45E 
1 GESCHLECHT 



















































































































































































8 8 , 2 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
8 , 9 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 8 , 6 
2 3 , 1 
1 5 , 4 
5 8 , 5 
4 3 , 3 
2 6 , 1 
1 7 , 6 
5 7 , 4 
4 0 , 8 
. 
4 7 , 2 6 
4 8 , 3 4 
4 7 , 7 1 
5 1 , 7 1 
. . . 
• 
1 0 , 7 
1 2 , 5 
. 
1 2 , 0 
2 4 , 0 
• 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
. 
9 4 , 4 
9 2 , 6 
9 2 , 7 









7 8 , 1 
4 2 , 5 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
3 2 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
3 1 , 3 
5 3 , 1 
Κ Ο , Ο 
3 0 , 0 
2 5 , C 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 5 , 4 
3 0 , 8 
2 3 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 7 
2 9 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 6 
• 
5 5 , 7 7 
5 5 , 3 6 
6 1 , 0 6 
5 9 , 9 8 
6 4 , 0 8 
. . . 
• 
1 6 , 7 
1 9 , 8 
. 3 3 , 2 
2 5 , 1 
3 2 , 2 
• 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 2 
1 1 6 , 5 
1 1 0 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 




9 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 , 3 
3 3 , 3 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
3 8 , 5 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­1 2 , 5 
­4 , 8 
7 , 7 
1 5 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
4 , 3 
1 4 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
: 
• 
5 4 , 2 1 
■ 
5 5 , 6 9 
. ­. 
• 
. 1 3 , 4 
. • 
1 6 , 0 
: 
• 
1 0 0 , 0 
• 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 8 
' 
9 6 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 





7 8 , 3 
6 0 , 0 
4 0 , 0 
­ιοο,ο 
3 3 , 3 
3 8 , 9 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
3 9 , 1 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
­2 3 , 8 
4 6 , 2 
2 6 , 9 
7 , 7 
1 7 , 3 
3 9 , 1 
2 6 , 5 
7 , 4 
1 8 , 4 
'-
• 
5 6 , 6 8 
• 
6 2 , 4 9 
. ­. 
• 
. 1 7 , 7 
. • 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 2 
1 





6 6 , 7 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 5 
­9 , 5 
7 , 7 
1 1 , 5 
­3 , 8 
6 , 7 
1 1 , 8 








1 2 5 
8 3 , 2 
4 7 , 6 
3 8 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
2 7 , 2 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 56 
8 5 , 3 7 
6 1 , 12 
5 3 , 1 5 
5 0 , 0 5 
5 2 , 2 1 
7 3 , 4 9 
5 9 , 7 3 
5 1 , 4 9 
5 7 , 7 8 
1 6 , 2 
. 
1 9 , 1 
1 1 , 6 
2 1 . 4 
1 4 , 9 
1 7 , 8 
2 5 , 5 
2 8 , 7 
2 0 , 3 
2 8 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 1 , 8 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 3 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Q 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE XE : H , F 
­ Q U A L I F I ­












































































































































































TAB. V / 45E 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 I 1 
ILEISTUNGSGRUPPEl 10­19 | ΣΟ­
Ι ! 
1 1 M 1 
UNZAHL 1 F 1 
1 I T I 
I V 1 F/T I 
I Ι Μ ΙΑ I 
Ι E 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 R 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
I Ι τ I 
I T I ι 
1 1 F ΙΑ I 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
Ι E 1 3 1 
1 1 4 | 
1 1 5 1 
1 I T I 
I Ι Τ ΙΑ I 
I 1 IB I 
1 1 2 1 
I L I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I U I 58 I 
1 I T I 
I Ι Μ IA I 
I N I I B I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 | 
1 G 1 5 1 
Ι I 5Δ | 
Ι I 5Β | 
1 I T I 
I 1 F IA I 
ι ι IB ι I I I 2 1 
1 1 3 1 . 
1 1 4 1 . 
1 1 5 1 . 
Ι Ν I Τ 1 
Ι Ι Τ ΙΑ I 
ι ι IB ι 1 1 2 1 
1 1 3 1 . 
1 X 1 4 I 
1 1 5 1 . 
1 1 54 1 . 
ι ι SB ι . 
1 I T I . 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I 
49 | ( 10 ­491 | 50­99 | 100­199 | 200­499 1 500­999 1 
I I I I I I 
11 27 
11 24 . 
22 51 . 
50,C 4 7 , 1 
­ ­ . ­ ­
18 ,2 2 5 , 9 
18 ,5 
4 5 , 5 33, 3 
18 ,2 7 ,4 
18 ,2 14 ,8 
18 ,2 7 , 4 
7 , 4 
100,0 100,0 
. 9 , 1 4 , 2 
4 , 2 
36 ,4 29 ,2 
4 5 , 5 4 1 , 7 
9 , 1 2 0 , 8 
100,0 100 ,0 
­
13 .6 15 ,7 
11 ,8 
4 0 , 9 31 ,4 
31 ,8 23 ,5 
13 ,6 17 ,6 
9 , 1 3 , 9 
4 , 5 13 ,7 
100 ,0 100 ,0 
­
20 ,0 7 0 , 0 
100 ,0 
3 3 , 3 6 0 , 0 
4 0 , 0 4 0 , 0 
2 8 , 6 5 7 , 1 
4 0 , 0 4 0 , 0 
100 ,0 
2 6 , 2 6 4 , 3 
­
3 3 , 3 3 3 , 3 
100 ,0 
2 6 , 7 4 6 , 7 
2 7 , 8 55 ,6 
5 , 9 29 ,4 
20 ,4 4 4 , 4 
­
2 3 , 1 6 1 , 5 
100 ,0 
3 0 , 0 53 ,3 
3 0 , 4 5 2 , 2 
12 ,5 3 7 , 5 
15,4 15 ,4 
9 , 1 6 3 , 6 
22 ,9 5 3 , 1 
• τ — 
, , . . . , . 
















































































Ι SEXE Ι 
QUALIFICATION Ι 
Η Ι . Ι 
F Ι NOMBREI 
Τ ι ι 
F/T Ι 0 1 
ΙΑ Η | | 
IB I I I 
2 I I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A I 1 
5B 1 1 
τ ι ι ; τ ι IA F 1 I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 Ι Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
ΙΑ Τ 1 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
SA I | 
5B I U I 
τ ι ι 
ΙΑ Η | | 
IB I T I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
SA | 1 
SB 1 1 
Τ 1 1 
1 0 I 
ΙΑ F I I 
IB 1 | 
2 1 1 
3 I Ν 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
ΙΑ T I | 
IB 1 1 
2 1 * 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
5B 1 | 









LEISTUNGSGRUPPEI 10­19 | ΣΟ­
Ι 1 
Ι M IB | 
1 2 1 
Β 1 3 1 
I 4 I 
1 5 1 
Ι 5Δ 1 
E l 5B 1 
I T I 
1 F IB 1 
T I 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
R I T I 
I Τ IB I 
1 2 1 
A 1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
1 5A I 
G l 5B 1 
I T I 
Ι M IB I 
V Κ 1 2 1 
1 3 1 
A 0 1 4 | 
1 S 1 
R E I 5A I 
I 5B 1 
I F I T | 
A F 1 F IB 1 
1 2 1 
T i l 3 1 
I 4 | 
Ι Ζ I 5 1 
| τ | o i l ι I Τ IB I 
N E I 2 1 
1 3 1 
S N I 4 1 
1 5 1 
Τ Ι 5Δ I 
I 58 I 
I T I 
Ι M IB I 
1 2 1 
I 3 | 
I 1 4 | 
1 S 1 
Ι 5Δ 1 
1 5B 1 
I T I 
1 F IB I 
Ν 1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
I T I 
I Τ IB I 
D 1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
I 5A 1 
Γ 5B 1 
I T I 
Ι M IB 1 
1 2 1 
1 3 | 
1 4 1 
1 5 1 
1 5A 1 
Z I 5B I 
I T I 
1 F IB ! 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
E 1 5 1 
I T I 
I Τ IB I 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 | 
S 1 5 1 
1 5A I 
1 5B 1 
Ι τ I 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE CE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I I I I I 
,5 1 (1C­45 ) 1 50­99 | 100­199 | 200­499 1 500­999 | 
I I I I I I 
. 
­. . . . ­22.304 27.324 





. , ­18.837 20.854 
. . 
­. . . . . ­21 ,7 4 5 , 1 
. 
­. 26 ,8 
­ 31 ,3 




­3 5 , 1 5 8 , 1 
. , 
τ 
. . . . ­100,0 100 ,0 
. — 
­. . 88, 2 
­ 1 0 0 , 0 
. · · ­ 9 0 , 9 
56, 5 
. . ­100,0 1 0 0 , 0 
. 
­. . . . . ­8 8 , 8 108 ,8 
. 
­. . 103 ,3 
. 9 4 , 4 
. , 
­ 9 7 , 3 
100, 4 






















































. . 25.123 













. 4 2 , 4 
. 
, 20 ,4 
26 ,1 
17, 1 
























. . 100,0 












IB H | | 
2 I 1 
3 1 M | 
4 1 1 
5 I 1 
5A 1 0 1 
SB 1 | 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
IB F I I 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
IB Τ | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 | T | 
5A 1 | 
5B | | 
Τ I 1 
IB F | | 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 I C E I 
5 i I 
5Δ Ι Ε I 
5B | 1 
Τ 1 F V I 
IB F 1 F A l 
2 1 I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
I l A l 
IB T I | 
2 Ι Ε T 1 
3 1 I 
4 | N I | 
f 5 I 1 
5A I T 0 1 
5B 1 | 
T 1 N | 
IB H I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 | 
5B | | 
T 1 1 
IB F 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
s ι ι T I 1 
IB τ 1 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 | 
τ I 1 
1 I 1 
IB Η 1 j 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I C I 
Τ 1 I 
IE F 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
τ ι ι 
IB Τ I I 
2 I I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A I 1 
5B 1 1 




TAB. V I / 4 5 B 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
E F F E C T I F S 




















































































1 8 3 , 3 
_ 
5 0 , 0 
-5 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 , 0 
eo,o 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
-1 6 , 7 
6 6 , 7 
8 , 3 
-8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 0 
-6 , 7 
----4 , 8 
-
--6 , 7 
4 4 - , * 
5 , 9 
1 8 , 5 
--
7 , 7 
-6 , 7 
3 4 , 8 
4 , 2 
-9 , 1 
1 2 , 5 
1 





8 5 , 0 
-
--6 6 , 7 
-3 3 , 3 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
--2 3 , 5 
2 9 , 4 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--3 0 , 0 
2 5 , 0 
4 5 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 3 , 3 
-1 4 , 3 
2 0 , 0 
-7 , 1 
-
--2 6 , 7 
2 7 , 8 
4 7 , 1 
3 1 , 5 
-
--2 0 , 0 
2 1 , 7 
3 7 , 5 
3 8 , 5 
3 6 , 4 
2 0 , 8 
A L T E 
A G 
1 





6 9 , 2 
-
--7 5 , 0 
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
--6 6 , 7 
2 2 , 2 
11 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--6 9 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
-100 , 0 
. 
--2 0 , 0 
-1 4 , 3 
2 0 , 0 
-9 , 5 
_ 
--4 0 , 0 
1 1 , 1 
5 , 5 
1 6 , 7 
-
--3 0 , 0 
8 , 7 
8 , 3 
1 5 , 4 
-L 3 , 5 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE C 
I 





7 8 , 8 
-
--7 1 , 4 
-2 8 , 6 
2 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
--3 8 , 5 
2 6 , 9 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--4 5 , 5 
2 1 , 2 
3 3 , 3 
2 1 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--3 3 , 3 
-2 8 , 6 
4 0 , C 
-1 6 , 7 
-
--6 6 , 7 
3 8 , 9 
5 2 , 9 
4 8 , 1 
-
--5 0 , 0 
3 0 , 4 
4 5 , 8 
5 3 , 8 
3 6 , 4 
3 4 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAFRE) 
ANNEES 




5 6 , 5 
-
4 0 , 0 
-3 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
7 , 7 
7 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 7 
4 , 3 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
2 6 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 0 
-2 0 , 0 
4 0 , 0 
1 4 , 3 
2 0 , 0 
-2 3 , 8 
_ 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
2 9 , 4 
2 4 , 1 
-
3 8 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 7 , 3 
2 4 , 0 
(EVOLUES) 
I 





1 8 , 8 
-
7 , 7 
3 0 , 8 
3 0 , 8 
7 , 7 
2 3 , 1 
7 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
-3 3 , 3 
-3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
2 5 , 0 
3 1 , 3 
6 , 3 
2 5 , 0 
6 , 3 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 0 
8 0 , 0 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
4 2 , 9 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
-
3 3 , 3 
-6 , 7 
-5 , 9 
5 , 6 
-
1 5 , 4 
6 6 , 7 
1 6 , 7 
4 , 3 
1 6 , 7 
7 , 7 
2 7 , 3 
1 6 , 7 






4 0 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 0 









4 1 , 7 













-2 3 , 8 
-
33 ,3 
---5 , 9 




6 , 7 
8 , 7 












1 2 , 5 
17,5 
12 ,5 
5 , 0 
ΚΟ,Ο 
-
6 , 8 

























1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
5 5 , 6 
9 4 , 1 
6 1 , 5 
-
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
6 5 , 2 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 





5 6 , 3 
_ 
2 3 , 8 
1 1 , 9 
3 5 , 7 
1 1 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 9 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
5 , 6 
1 , 9 
2 7 , 8 
3 3 , 3 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 5 
6 , 3 
3 1 , 3 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ] 






H F I C A T I O N Ι 
F / T 








































































TAB. VI / 45E ( S U I T E ! 
B. TRAITEMENTS 
















































































































































9 . 4 1 3 
-
• 








2 3 , 6 
. -
-






1 0 0 , 0 
. 
_ 




7 1 , 4 
-
• 
5 6 , 0 
| 







1 2 . 3 6 8 
_ 
-








1 8 , 7 
--
2 3 , 6 
-
' 
-. . -• 
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
: 
-
9 3 , 8 
-
6 9 , 4 
4 L Τ E 
A G 
ι 







































R (ZAHL DER 
E [NOMBRE 0 
I 







1 3 . 169 
-
-1 8 . 0 6 2 
1 3 . 6 5 3 







2 2 . 7 
-
2 4 , 4 
2 1 , 3 
3 0 , 6 
-
" 
-. . -• 
_ 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 1 , 9 
9 2 , 4 




9 9 , 9 
9 2 , 7 
8 9 , 0 





3 0 - 4 4 I 4 5 - 5 4 1 >= 
1 1 
. 




. . . 
. 
. 
. 2 2 . 6 7 8 2 2 . 3 4 9 2 7 








• · * 
. 
5 3 , 5 2 6 , 9 4 8 
. 
" ! ~. 





1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 
. 




• . · 









>= 2 1 1 
1 
• 
2 2 . 3 8 0 
2 5 . 5 9 3 
, 
1 6 . 8 4 1 
1 2 . 6 6 1 
1 4 . 2 0 7 
3 6 . 1 9 2 
. 1 9 . 9 4 3 
1 3 . 0 6 7 
1 5 . 7 3 0 
1 6 . 4 9 5 
. 2 0 . 0 5 0 
2 0 , 9 
• 
■ 
4 1 , 9 
1 6 , 1 
1 4 , 5 
2 4 , 9 
3 8 , 4 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
3 1 , 5 
2 8 , 5 
4 9 , 2 
• 
8 7 , 4 
. . . . 1 C 0 , 0 
. 
1 1 8 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 5 
5 9 , 5 
6 5 , 2 
7 8 , 5 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 C 2 , 5 
1 0 7 , 7 
1 C 5 . 0 
1 0 2 , 4 
111 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
TOTAL 
3 7 . 4 2 2 
2 1 . 9 8 8 
2 5 . 1 2 3 
, 
1 6 . 3 5 5 
1 0 . 6 3 2 
1 2 . 3 5 7 
1 3 . 1 8 7 
3 4 . 4 6 2 
. 1 9 . 4 8 4 
1 1 . 7 2 6 
1 5 . 3 8 4 
1 6 . 4 9 5 
. 1 8 . 7 4 8 
3 7 , 6 
2 1 , 6 
• 
• 
4 2 , 4 
• 
2 0 , 4 
2 6 , 1 
1 7 , 1 
2 9 , 1 
4 2 , 0 
2 5 , 8 
2 7 , 8 
3 3 , 1 
2 8 , 5 
5 2 , 3 
1 4 9 , 0 
8 7 , 5 
. . 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 0 
8 0 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 8 
1 0 3 , 9 
6 2 , 5 
8 2 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































































C D I 
0 E ! 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I | 












ΤΔΒ. VII/ 45Ε 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIΤ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
4 . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
ITOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 



















































































1 6 2 , 1 
­
9 , 1 
­6 3 , 6 
9 , 1 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­­1 1 , 1 
5 5 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
3 , 4 
­3 1 , 0 
3 7 , 9 
2 7 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 0 
­4 6 , 7 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
4 0 , 0 
­2 6 , 2 
­
­­1 3 , 3 
5 5 , 6 
3 5 , 3 
3 3 , 3 
­
7 , 7 
­3 0 , 0 
4 7 , 8 
3 3 , 3 
3 0 , 8 
3 6 , 4 









7 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
­­­loo , r 
­7 , 1 
­2 8 , 6 
4 2 , 9 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 0 
1 0 , 0 
2 5 , 0 
3 5 , 0 
1 5 , 0 
5 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
2 0 , 0 
4 0 , 0 
6 , 7 
2 0 , 0 
­­­1 4 , 3 
­
3 3 , 3 
­2 6 , 7 
3 3 ,3 
1 7 , 6 
2 5 , 9 
­
2 3 , 1 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
3 0 , 4 
1 2 , 5 
7 , 7 
1 8 , 2 
2 0 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 





7 6 , 5 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­­7 , 7 
4 6 , 2 
1 5 , 4 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 9 
5 8 , 8 
1 1 , 8 
2 3 , 5 
1 7 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­2 6 , 7 
­­­­9 , 5 
­
­1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 1 , 1 
2 3 , 5 
2 4 , 1 
­
­1 6 , 7 
3 3 , 3 
8 , 7 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
9 , 1 
1 7 , 7 
JAFREN 
DANS L ENTREPR ISE 
1 





3 1 , 3 
_ 
2 7 , 3 
1 8 , 2 
9 , 1 
2 7 , 3 
1 8 , 2 
­1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­2 0 , 0 
­2 0 , 0 
­6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 2 . 5 
1 8 , 8 
3 1 , 3 
6 , 3 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 0 
4 0 , 0 
6 , 7 
6 0 , 0 
2 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
­
3 3 , 3 
­6 , 7 
­1 7 , 6 
5 , 3 
_ 
3 0 , 8 
3 3 , 3 
6 , 7 
1 3 , 0 
2 0 , 8 
7 , 7 
3 6 , 4 
1 6 , 7 




2 8 , 6 
_ 
4 0 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
­3 0 , 0 
3 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­2 5 , 0 
­5 0 , 0 
­2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 7 
7 , 1 
2 8 , 6 
­2 8 , 6 
2 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
4 0 , 0 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
­4 2 , 9 
6 0 , 0 
­2 3 , 6 
­
3 3 , 3 
­1 3 , 3 
­5 , 9 
7 , 4 
_ 
3 8 , 5 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
­1 6 , 7 
3 0 , 6 







5 6 , 3 
_ 
2 3 , 8 
1 1 , 9 
3 5 , 7 
11 , 9 
1 6 , 7 
11 , 9 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­5 , 6 
1 , 9 
2 7 , 8 
3 3 , 3 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 5 
6 , 3 
3 1 , 3 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 




F / T 









































































TAB. VII/ 45B (SUITE) 
TRAITEMENTS 












































































































































2 0 . 1 4 9 
• 
1 1 . 8 8 1 
• 
1 1 . 7 0 7 





1 7 , C 
-
• 
. 3 0 , 9 
-
2 9 , 2 
3 5 , 7 
-
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
, 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
-. . . 
8 0 , 2 
• 9 0 , 1 
9 9 , 8 
• 





- 4 I 
1 













' , 2 
t , 0 


























1 0 0 
-
1 1 0 











2 1 5 
1 1 2 











DANS L ENTREPRISE 




















5 0 , 9 
• 





1 0 0 , 0 
. 
. . . . -
10 1 , 4 
1 2 6 , 2 
> = 20 
• 
'-
2 8 . 7 1 2 





3 3 , 8 
3 9 , 9 
• 
1 0 0 , 0 




1 1 4 , 3 




3 7 . 4 2 2 
2 1 . 9 8 8 
2 5 . 1 2 3 
1 6 . 3 5 5 
1 0 . 6 3 2 
1 2 . 3 5 7 
1 3 . 1 8 7 
3 4 . 4 6 2 
1 5 . 4 8 4 
1 1 . 7 2 6 
1 5 . 3 8 4 
1 6 . 4 9 5 
. 1 8 . 7 4 8 
3 7 , 6 
2 1 , 6 
• 
■ 
4 2 , 4 
• 
2 0 , 4 
2 6 , 1 
1 7 , 1 
2 9 , 1 
4 2 , 0 
2 5 , 8 
2 7 , 8 
3 3 , 1 
2 8 , 5 
5 2 , 3 
1 4 9 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
8 0 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 8 
1 0 3 , 9 
6 2 , 5 
B 2 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE <E 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 












T A B . V I I I / 4 5 6 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEP IGKE IT 
(ANGESTELLTE 30 E I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A < 4 5 ANS) 



















































































5 7 , 1 
-
-
6 6 , 7 








2 5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 




4 2 , 5 
4 2 , 9 
1 4 , 3 
-
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
6 6 , 7 








3 3 , 3 
6 6 , 7 
2 0 , 0 




5 0 , 0 
6 0 , 0 
1 6 , 7 
-
3 3 , 3 









5 0 , 0 
-












1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-




5 0 , 0 
5 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-












2 0 , 0 
7 , 7 
-




1 6 , 7 
3 3 , 3 
-
8 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
8 C 0 
-
-





1 0 0 , 0 
-
-
2 5 , 0 
-
2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-





1 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
4 0 , 0 
3 0 , 8 
-
-
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 








OANS L ENTREPRISE 
1 
I 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 3 , 3 
-
7 5 , 0 
-




1 0 0 , 0 
-




5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
6 6 , 7 
-
-
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
7 5 , 0 
-




4 0 , 0 
. 




2 0 , 0 
1 5 , 4 
-
3 0 , 0 
-
-
2 0 , 0 
1 6 , 7 
-
3 3 , 3 













1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-




I C C O 
-
-




6 6 , 7 
-
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-




6 6 , 7 
-
-




3 3 , 3 
-
1 6 , 7 
3 3 , 3 
-








5 6 , 5 
-
4 0 , 0 
3 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
7 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
2 1 , 7 
4 , 3 
2 6 , 1 
2 1 , 7 
2 6 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE <Ε 




F / T 









































































TAB. V I I I / 4 5 B ( S U I T E ) 
Β. TRAITEMENTS 
GESLnL cv.ni 






































































































































































































UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
ι I 
ι 1 



































2 8 . 7 3 3 




4 7 , 5 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
: 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EAC 












































































































C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
I R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 









B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
T A B . I / 4 6 
1 GESCHLECHT: 






















Ι E 1 
I Ν 1 
1 s I 
Ι τ I 


















































2 , 3 
Ι 
F , T | 































































































GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER. BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 
9 1 2 0 ­ 4 9 | ( 1 0 ­ 4 9 ) 1 




5 , 4 
6 7 , 8 
1 7 , 2 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
6 5 , 2 
3 0 , 2 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 2 , 8 
9 2 , 5 
6 6 , 7 
1 7 , 9 
5 4 , 4 
1 0 1 , 4 9 
7 9 , 2 3 
6 6 , 3 8 
9 2 , 4 1 
• 
9 9 , 5 1 
7 6 , 9 8 
6 5 , 8 8 
9 0 , 7 4 
6 2 , 7 
1 3 , 4 
1 9 , 3 
5 9 , 0 
• 
. 
6 2 , 6 
1 7 , 1 
1 9 , 2 
5 9 , 0 
1 0 9 , 8 
8 5 , 7 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
• ■ 
, , 
1 1 0 , 1 
8 4 , 8 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 6 
1 0 6 , 5 
. 
• 
9 9 , 2 
9 6 , 4 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 8 
I 1 I 
5 0 ­ 9 9 1 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 5 1 1 1 
­ . ­ ­
­ . ­ ­­ . ­ ­
­
­ . ­ ­­­ . ­ ­­
­ . ­ ­­ . ­ ­
­
­ . ­ ­­­ . ­ ­. ­
­
­
­ . ­ " ­­­
­
­ . ­
­ • ­ . ­ ­
* 
­­­­









­­ . ­ " 
­
­








































1 3 0 
39 
1 6 9 
2 3 , 1 
4 9 , 2 
1 7 , 7 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
1 4 , 2 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 9 
8 1 , 4 3 
6 6 , 6 6 
8 6 , 7 . 7 
5 5 , 6 3 
5 6 , 3 2 
1 0 0 , 6 9 
7 9 , 8 4 
6 1 , 7 1 
7 9 , 7 4 
5 9 , 6 
1 2 , 4 
1 7 , 9 
5 3 , 6 
• 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
5 9 , 8 
1 5 , 7 
2 2 , 0 
5 4 , 2 
1 1 7 , 8 
9 3 , 8 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
1 0 0 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : Η , F 
1 Q U A L I F I ­




















































































































































, 3 , Τ I 
Ε I 






















B E ­ U . V E R 4 R B . V . H O L Z 
4 R B E I T E R 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
OUVRIER S 
V E R T E I L U N G N4CH 4 L Τ E R 
LUXEMBOURG 
T A B . I I / 4 6 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
GESCHLECHT: 


















































































































































































4 3 , 5 
1 5 , 4 
­8 4 , 6 
1 0 0 , C 
_ 
­1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
8 , 7 
­9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
­2 5 , 6 
1 0 , 0 
_ 
­2 8 , 6 
2 5 , 6 
3 , 0 
­2 6 , 9 
1 3 , 6 
5 3 , C3 
5 2 , 1 8 
_ 
­4 7 , 6 9 
4 7 , 6 9 
5 0 , 4 8 
5 0 , 2 3 
­1 5 , 7 
1 5 , 5 
­­2 , 9 
2 , 9 
. 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
6 0 , 1 
­
6 5 , 7 
8 4 , 7 
8 1 , 8 
6 3 , 0 
Ι 
1 8 ­ 2 0 
Ι 






­1 0 0 
































































A L T E R 
A G E 
I 





4 4 , 4 
2 5 , 0 
5 , C 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
2 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
4 , 3 
3 2 , 6 
1 5 , 4 
­
­4 5 , 7 
4 1 , 0 
7 , 5 
4 , 2 
3 8 , 5 
2 1 , 3 
5 4 , 2 6 
5 7 , 2 0 
­
­5 3 , 6 4 
5 3 , 6 4 
5 3 , 5 3 
5 5 , 6 2 
. 1 5 , 7 
1 9 , 1 
­­3 3 , 6 
3 3 , 6 
. 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
6 5 , 9 
­
9 6 , 4 
9 5 , 2 
8 7 , 4 









2 7 , 9 
4 5 , 2 
2 9 , 0 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
­9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
2 0 , 9 
4 4 , 2 
1 0 0 , C 
2 1 , 9 
3 9 , 1 
1 8 , 6 
2 3 , 8 
3 3 , 3 
­3 1 , 4 
3 0 , 8 
2 2 , 4 
3 7 , 5 
2 4 , 4 
2 5 , 4 
1 3 5 , 8 2 
• 
1 0 3 , 73 
. 
­5 5 , 91 
5 7 , 09 
1 3 1 , 4 3 
6 3 , 4 5 
9 0 , 7 1 
8 8 , 3 
. 8 2 , 8 
. ­7i 7 
9 , 9 
8 9 , 0 
1 5 , 7 
8 3 , 7 
1 3 0 , 9 
• 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 5 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 9 
. 1 1 9 , 5 
. 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 3 0 , 5 
1 0 2 , 8 








1 4 , 5 
5 8 , 5 
2 2 , 6 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 3 , 2 
2 1 , 0 
2 5 , fl 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
5 2 , 2 
2 3 , 3 
4 0 , 8 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 3 , 1 
4 9 , 3 
5 4 , 2 
2 0 , 5 
3 6 , 7 
9 4 , 4 8 
8 2 , 8 2 
7 1 , 7 5 
8 7 , 5 5 
. 
. • 
9 2 , 8 7 
7 9 , 7 8 
6 6 , 4 4 
8 3 , 3 1 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 8 , 2 
; . . . 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
2 2 , 2 
1 0 7 , 9 
9 4 , 6 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 1 1 , 5 
9 5 , 8 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 9 
. 
• 
9 2 , 2 
9 9 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 5 
REVOLUES) 
I 





1 3 , 3 
6 1 , 5 
­3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 3 
­4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
­1 1 , 6 
1 0 , 0 
_ 
­5 , 7 
5 , 1 
1 1 , 9 
­9 , 0 
8 , 9 
­




8 8 , 3 4 
­. 2 0 , 6 
­­. . 
­
2 2 , 9 
­




­. 1 0 0 , 0 




1 1 0 , 6 
1 





4 6 , 2 
7 , 7 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­­
4 6 , 2 
7 , 7 
4 6 , 2 
1 0 C 0 
9 , 4 
4 , 3 
1 4 , 0 
1 0 , 0 
­
­­­
5 , 0 
4 , 2 
7 , 7 
7 , 7 
■ 




8 3 , 3 3 
. 
2 3 , 7 
­­­­
• 
2 3 , 7 
• 




. . 1 0 0 , 0 




1 0 4 , 5 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 1 0 
23 
133 
1 7 , 3 
5 3 , 6 
2 0 , 0 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
4 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
1 7 , 3 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
9 5 , 7 
6 7 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 3 
5 9 , 0 
9 2 , 5 
9 5 , 8 
6 1 , 5 
7 8 , 7 
1 0 5 , 5 5 
8 1 , 8 9 
7 2 , 6 5 
9 2 , 1 4 
. 5 7 , 3 1 
5 8 , 1 5 
1 0 3 , 7 6 
8 0 , 2 1 
6 6 , 5 8 
8 6 , 2 7 
5 9 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
5 2 , 6 
. . 9 , 3 
1 4 , 5 
5 9 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
5 3 , 3 
1 1 4 , 6 
8 8 , 9 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
9 3 , 0 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 2 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 9 




1 6 9 
2 3 , 1 
4 9 , 2 
1 7 , 7 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
1 4 , 2 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 9 
8 1 , 4 3 
6 6 , 6 6 
8 6 , 7 7 
. 
. 5 5 , 6 3 
5 6 , 3 2 
1 0 0 , 6 9 
7 5 , 8 4 
6 1 , 7 1 
7 9 , 7 4 
5 9 , 8 
1 2 , 4 
1 7 , 9 
5 3 , 6 
. . 2 3 , 2 
2 3 , 6 
5 9 , 6 
1 5 , 7 
2 2 , 0 
5 4 , 2 
1 1 7 , 8 
9 3 , 8 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 C O 
1 2 6 , 3 
1 0 0 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
QUAL I F Ι ­
Ο IT I ON: 
Η 
Τ 








































































































































































B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOER IGK E IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
TAB. I I 1 / 4 6 
1 GESCHLECHT: 


















1 E I 
1 R 
1 D 1 
Ι ι 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ I 

















































M, F ,Τ 




I F / T 














































































3 7 , 3 
3 8 , 3 
Ι 1 4 , 9 
4 6 , θ 
1 1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
3 , 6 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , C 
10, ­7 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
3 0 , 4 
5 1 , 2 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
7 1 , 6 
3 1 , 3 
3 3 , 3 
5 9 , 0 
4 4 , 4 
8 0 , 8 1 
6 4 , 3 2 
7 1 , 8 ? 
. 
. 5 3 , 4 8 
5 4 , 7 5 
7 9 , 0 8 
5 β , 6 7 
6 5 , 4 5 
2 2 , 3 
. 1 6 , 9 
2 2 , 1 
. . 2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
2 7 , 0 
1 1 2 , 4 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
. 8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
. 5 6 , 5 
8 2 , 9 
. 
5 6 , 1 
9 7 , 2 
7 8 , 5 
9 5 , 1 









1 4 , 9 
4 7 , 5 
1 7 , 5 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
1 4 , 9 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
3 0 , 4 
3 2 , 6 
3 0 , 8 
­­2 0 , 0 
1 7 , 9 
2 8 , 4 
2 9 , 2 
2 6 , 9 
2 7 , 8 
1 1 4 , 6 7 
6 6 , 9 1 
9 2 , 4 0 
_ 
­. . 
1 1 4 , 6 7 
6 3 , 9 6 
8 7 , 2 9 
8 5 , 3 
. 1 8 , 7 
7 7 , 2 
­­, . 
8 5 , 3 
1 7 , 6 
7 6 , 7 
1 2 4 , 1 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 3 1 , 4 
. 7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
. 1 0 0 , 4 
1 0 6 , 5 
_ 
• 
1 1 3 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 




1 8 , 2 
4 4 , 4 
2 7 , 8 
2 7 , f l 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
2 2 , 7 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 1 , 7 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
­­1 1 , 4 
1 0 , 3 
1 1 , 9 
2 0 , 8 
1 1 , 5 
1 3 , 0 
• 




9 5 , 1 7 
. . 4 5 , 2 
­­. . 
. • 
4 6 , 5 
■ 




. . 1 0 0 , 0 
. 




1 1 9 , 4 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 





6 8 , 4 
2 1 , 1 
1 0 , 5 
1 0 C 0 
­
­­­
6 8 , 4 
2 1 , 1 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 4 
4 , 7 
1 4 , 6 
­­­­
1 9 , 4 
1 6 , 7 
2 , 6 
1 1 , 2 
9 6 , 6 8 
• 
9 0 , 1 7 
_ 
­­­
9 6 , 6 8 
• 
9 0 , 1 7 
1 3 , 9 
. . 1 8 , 3 
­­­­
1 3 , 9 
• 
1 8 , 3 
1 0 7 , 2 
• 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 7 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
. . 1 0 3 , 9 
­
­
9 6 , 0 




1 0 0 
­­1 0 0 
­
­­­
1 0 0 











































1 3 0 
39 
1 6 9 
2 3 , 1 
4 9 , 2 
1 7 , 7 
3 3 , 1 
1 ­00 ,0 
7 , 7 
2 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
1 4 , 2 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 9 
8 1 , 4 3 
6 6 , 6 6 
8 6 , 7 7 
. 
. 5 5 , 6 3 
5 6 , 3 2 
1 0 0 , 6 9 
7 9 , 8 4 
6 1 , 7 1 
7 9 , 7 4 
5 9 , 6 
1 2 , 4 
1 7 , 9 
5 3 , 6 
. . 2 3 , 2 
2 3 , 6 
5 9 , 8 
1 5 , 7 
2 2 , 0 
5 4 , 2 
1 1 7 , 8 
9 3 , 8 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
1 0 0 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι S E X E : 
Ι QUALI 










































































































































, 3 , Τ Ι 
1 Ε Ι 
Ι F Ι 




















BE- U. VERARB.V.HOLZ 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEFOEP ICK E IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. IV / 46 
1 GESCHLE 











































































i , 3 






































































































3 3 , 3 
5 7 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
1 4 , 3 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
1 9 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
2 5 , 0 
3 0 , 0 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
7 7 , 8 
3 0 , 3 
3 0 , 8 
4 3 , 6 
3 3 , 9 
7 7 , 7 6 
• 
8 0 , 12 
7 0 , 5 9 
• 
1 9 , 5 
• 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
6 6 , 3 









5 , 9 
4 3 , 8 
1 8 , 6 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
--Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
1 7 , 6 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
2 5 , 0 
6 0 , 0 
3 0 , 2 
. 
-1 6 , 7 
1 1 , 1 
2 1 , 2 
2 3 , 1 
4 3 , 6 
2 7 , 4 
8 5 , 7 5 
-
• 
8 4 , 4 1 
• 
1 3 , 0 
-
• 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 




1 0 1 , 3 






-1 0 0 
--1 0 0 




1 0 0 , 
12 
25 














































DANS L ENTREPRI SE 
H 





6 9 , 2 
2 3 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
----
6 5 , 2 
2 3 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 , 0 
2 4 , 5 
-
---
2 7 , 3 
2 3 , 1 
6 , 3 
2 1 , 0 
9 2 , 3 0 
-
■ 
9 2 , 3 0 
• 
1 9 , 9 
-
* 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 C 0 




1 1 0 , 8 
1 




1 0 0 
--1 0 0 
----
1 0 0 






































1 4 , 5 
5 8 , 5 
2 2 , 6 
18 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
H , 1 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 3 , 2 
2 1 , 0 
2 5 , 8 
1.00 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
9 4 , 4 8 
8 2 , 8 2 
71 , 7 5 
8 7 , 5 5 
• 
9 2 , 8 7 
7 9 , 7 8 
6 6 , 4 4 
8 3 , 3 1 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 8 , 2 
• 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
2 2 , 2 
1 0 7 , 9 
9 4 , 6 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 5 
9 5 , 8 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
OU AL I F I -
C A T I O N : 
H 
Γ 







































































































































































BE- U. VERARB.V.HOLZ BOIS, MEUBLE EN BOIS 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG EMPLOYES 
TAB. V / 46 




GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIESI DE S ETABLI SSEMENTS 
I I I 
I 20-49 I ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 
I I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 I 5C0-999 I > = 1000 I TOTAL 
































































6 6 , 7 
6 , 7 
100 ,0 







8 3 , 3 
9 , 1 





















































































TAB. V / 4 6 ( SUI TE) 
U T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSF ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I 
I 2 C - 4 9 I ( 1 C - 4 5 ) | 5 0 - 9 9 
I I I I I 
I 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > - 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I I I 
SEXE 






















T 1 3 . 8 9 9 
1 8 . 1 4 0 

















































4 0 , 0 
3 8 , 6 
3 9 , 5 
3 4 , 3 
5 2 , 9 
3 4 , 7 



































































8 0 , 3 











. -1 0 0 , 0 
-9 6 , 0 
9 9 , 4 
-




--1 0 0 , 0 
-. 
. -1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




































B E ­ U . VERARB.V .HOLZ B O I S , MEUBLE EN BOIS 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I / 4 6 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . E F F E C T I F S 
I GESCHL.ei.ni 
ILEISTUNGSGRUPPE 



















































































­­­3 3 , 3 
6 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
, T 
— 3 3 , 3 
6 6 , 7 






­­1 4 , 3 
3 3 , 3 
­2 1 , 4 
­
­­8 , 3 
1 8 , 2 
. 
­1 0 , 7 
1 
1 





8 5 , 7 
, 
1 0 0 , 0 
­­­­­­1 0 0 , 0 
­1 6 , 7 
­3 3 , 3 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
2 8 , 6 
­2 8 , 6 
4 2 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
33. , 3 
­
­­­­7 , 1 
­
1 0 0 , 0 
­2 8 , 6 
5 0 , 0 
­4 2 , 9 
­
5 0 , 0 
­1 6 , 7 
2 7 , 3 
­
­2 5 , 0 
A L T E 
A G 
1 




6 6 , 7 
­
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
_ 
­— 6 6 , 7 
3 3 , 3 




2 0 , 0 
­­­7 , 1 
­
­­2 8 , 6 
­­1 4 , 3 
­
­­1 6 , 7 
9 , 1 
­
­1 0 , 7 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
ι 





8 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
­­5 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­1 2 , 5 
­5 0 , 0 
3 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
— 4 0 , 0 
4 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
, 
2 0 , 0 
­­­1 4 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
­5 7 , 1 
5 0 , 0 
­5 7 , 1 
­
5 0 , 0 
­3 3 , 3 
3 6 , 4 
­









1 8 , 2 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
­4 4 , 4 
2 2 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
­­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 , 1 
1­8,2 
— 4 5 , 5 
2 7 , 3 
• ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
8 0 , 0 
4 0 , 0 
­­­6 4 , 3 
_ 
­r 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
­1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
­4 1 , 7 
2 7 , 3 
_ 
­3 9 , 3 
4 5 ­ 5 4 
3 3 , 3 
­
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­
­— 3 3 , 3 
6 6 , 7 




4 0 , 0 
­­­1 4 , 3 
_ 
­­1 4 , 3 
­­7 , 1 
­
­­8 , 3 
1 8 , 2 
„ 















­­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­­­­­­­
­
­— 1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­
­
2 0 , 0 




­­8 , 3 
­
_ 
­3 , 6 




4 4 , 0 
7 , 1 
2 1 , 4 
­3 5 , 7 
3 5 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­9 , 1 
­5 4 , 5 
3 6 , 4 
­1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 6 , 0 
­4 4 , 0 
. 3 6 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­8 5 , 7 
6 6 , 7 
­7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­9 1 , 7 
8 1 , 8 
_ 





5 0 , 0 
7 , 1 
2 1 , 4 
­3 5 , 7 
3 5 , 7 
­­­1 0 Q , 0 
­7 , 1 
­5 0 , 0 
4 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 4 , 3 
— 4 2 , 9 
3 9 , 3 
­--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 




F / T 






































































Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
TAB. VI / 4 6 ( S U I T E ) 
I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE O ANNEES REVOLUES) 
I I I I I I I I 
< 21 I 2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 5 I ( 2 1 - 2 9 1 I 3 0 - 4 4 I 4 5 - 5 4 I >>= 55 I >= 21 I 
I I I I I I I I 
SEXE 























1 4 . 2 6 3 1 3 . 3 5 8 
1 8 . 1 4 0 
i e . 7 7 9 













































3 9 , 5 
3 3 , 3 
3 9 , 5 
3 4 , 3 
5 2 , 9 
3 4 , 7 















































































1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
8 0 , 1 1 2 7 , 9 1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 














































U. VERARB.V.HOLZ BOIS, MEUBLE EN BOIS 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I / 4 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
























































































-1 6 , 7 




1 6 , 7 
8 3 , 3 
-
--






7 1 , 4 
-
4 2 , 5 
_ 
25 , C 
-4 1 , 7 
-
_ 
-2 1 , 4 
DAUER DER 








































UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 7 , 5 
_ 
-
-4 0 , 0 








2 5 , 0 





4 0 , 0 
6 0 , 0 
---3 5 , 7 
--
-
5 0 , 0 













DANS L ENTREPRISE 
10 -
33 ,3 
2 5 , 0 





















1 6 , 7 
14,3 
100,0 







































--8 , 3 
-
_ 










-3 5 , 7 
3 5 , 7 
---1 0 0 , 0 
-7 , 1 
5 0 , 0 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
14,3 
4 2 , 9 
3 9 , 3 
--




1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-100 ,0 
1 0 0 , 0 





1 0 0 , 0 
. 














































































TAB. V I I / 4 6 < S U I T E ) 
Β. T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
IO - 19 I TOTAL 
I 
SEXE 























1 3 . 3 5 8 
1 6 . 1 4 0 
























































3 9 , 5 
3 4 , 3 
5 2 , 9 







































































1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































B E - U . VERARB.V. HOLZ B O I S , MEUBLE EN BOIS 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 4 6 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES OE 3 0 A < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 






















































































-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-






-1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
-
--2 0 , 0 
-
--










3 3 , 3 
-3 3 , 3 
3 3 , 3 






3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
-2 5 , 0 
5 0 , 0 






5 0 , 0 
-2 0 , 0 
3 3 , 3 
--
-2 7 , 3 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JARREN 
D ANCIENNETE 





-6 6 , 7 
3 3 , 3 







6 6 , 7 
3 3 , 3 
. 
-1 0 0 , 0 
-
-
-5 0 , 0 
5 0 , 0 






--4 0 , 0 
3 3 , 3 
--







DANS L ENTREPRISE 
10 -
3 3 , 3 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
--
----1 0 0 , 0 
--
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-
3 3 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
--
----2 2 , 2 
--
--
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
--3 3 , 3 
--













-1 0 0 , 0 







1 0 0 , 0 
-
_ 
-1 0 0 , 0 
-
-
-2 5 , 0 
----






--2 0 , 0 
-
--







1 8 , 2 
1 1 , 1 
2 2 , 2 
-4 4 , 4 
2 2 , 2 
---1 0 0 , 0 
--
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 8 , 2 
4 5 , 5 
2 7 , 3 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-, 
-1 0 0 , 0 
SEXE 




F / T I 







































































Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 4 6 ( S U I T E ) 



























































































DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEHOER IGK E I T I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 



































































































P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I /47 
1 GESCHLECHT: 




















1 D I 
1 I 1 
I E 
I Ν 
1 S 1 
Ι τ I 
: I , 

















































2 , 3 






































































































1 9 , 6 
7 0 , 7 
Ι 2 2 , C 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 8 
4 , ε 
9 , 6 
-
1 5 , 4 
1 8 , 6 
1 7 , 2 
1 0 , 0 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 9 , 9 1 
. 
. 




4 7 , 6 6 
1 0 9 , 9 1 
7 3 , 2 1 
5 4 , 0 3 
8 9 , 9 4 
1 1 , 5 
. 
. 
2 6 , 3 
• 
. 
1 8 , 5 
1 1 , 5 
4 5 , 3 
4 2 , 6 
3 5 , 3 
1 0 9 , 6 
• 
Ι Ο Ο , Ο 
• 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
8 1 , 4 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
. 
. 
9 5 , 2 
-
8 6 , 2 
9 5 , 7 
8 0 , 3 
8 5 , 3 
9 0 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 





1 8 , 0 
7 0 , 3 
1 6 , 5 
1 3 , 3 
1 0 0 , D 
5 , C 
5 0 , 0 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
2 2 , 5 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
5 0 , 0 
7 6 , 9 
2 0 , 9 
3 4 , 5 
2 2 , 3 
2 8 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 5 
1 0 9 , 3 3 
8 1 , 5 3 
5 0 , 9 1 
9 7 , 0 4 
6 4 , 5 7 
. 
5 4 , 4 7 
1 0 8 , 5 3 
7 4 , 7 5 
4 7 , 4 9 
8 9 , 3 7 
1 3 , 5 
3 6 , E 
4 6 , 1 
2 9 , 1 
3 6 , 1 
. 
3 7 , 1 
1 4 , 7 
3 8 , 3 
3 9 , 5 
3 5 , 3 
1 1 2 , 7 
8 4 , 0 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
8 3 , 6 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
8 5 , 6 
7 0 , 8 
9 2 , 2 
9 6 , 3 
9 8 , 6 
9 4 , 5 
8 2 , 0 
7 5 , 0 
9 0 , 0 
5 0 - 9 9 
156 
38 
2 3 4 
1 6 , 2 
6 0 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , 9 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
1 7 , 5 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
5 0 , 0 
6 2 , 9 
4 5 , 9 
5 0 , 0 
2 3 , 1 
7 9 , 1 
6 5 , 5 
4 1 , 2 
4 6 , 1 
6 9 , 5 
4 8 , 2 
1 1 7 , 19 
9 2 , 9 1 
7 7 , 0 8 
1 0 4 , 5 0 
. 
5 3 , 03 
5 5 , 68 
1 1 6 , 9 4 
9 1 , 6 2 
6 5 , 88 
9 6 , 58 
1 6 , 3 
2 2 , 8 
2 9 , 1 
2 5 , 0 
1 9 , 4 
2 2 , 6 
1 6 , 5 
2 2 , 9 
3 2 , 6 
3 1 , 4 
1 1 2 , 1 
8 8 , 9 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
9 4 , 9 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 7 , 5 
1 0 7 , 2 
9 9 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 0 
9 7 , 2 
1 I 











































































































































4 2 7 
5B 
4 8 5 
1 2 , 0 
6 7 , 7 
1 7 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 2 , 4 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 0 
9 5 , 2 7 
7 1 , 9 3 
1 0 5 , 3 0 
6 7 , 0 3 
5 0 , 9 2 
5 5 , 2 6 
1 1 4 , 8 0 
9 1 , 1 5 
6 3 , 3 2 
9 9 , 3 2 
1 5 , 2 
2 4 , 1 
3 2 , 6 
2 3 , 8 
3 1 , 6 
2 0 , 7 
2 8 , 3 
1 5 , 6 
2 7 , 2 
3 4 , 5 
2 9 , 3 
1 0 5 , 3 
9 0 , 5 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 1 , 8 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­













































































































































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
PA= 1ER IMPR. EDITION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 4 7 
1 GESCHLECHT: 






































































2 , 3 





































































































2 5 , 0 
5 , 6 
1 6 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , C 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 2 , 5 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 9 
2 2 , 6 
4 , 2 
­
­1 4 , 0 
1 0 , 3 
0 , 3 
3 , 4 
1 9 , 0 
4 , 9 
. 4 3 , 7 3 




. 4 0 , 3 3 
4 1 , 0 3 
. 2 6 , 0 




2 6 , 5 
3 5 , 3 
9 9 , 6 




. 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 6 0 , 8 





. 6 3 , 7 
4 1 , 3 
Ι 





2 8 , 8 
5 1 , 4 
3 2 , 4 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
2 6 , 9 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 5 , 8 
9 , 7 
8 , 7 
­
1 5 , 4 
3 0 , 2 
2 5 , 9 
6 , 5 
1 5 , 7 
1 8 , 1 
1 0 , 7 
9 0 , 5 1 
7 0 , 9 6 
• 7 9 , 9 7 
­
. 4 9 , 9 2 
4 9 , 4 0 
9 0 , 5 1 
6 7 , 4 0 
5 4 , 56 
7 1 , 1 5 
1 1 , 7 
3 3 , 5 
. 2 4 , 6 
­
5 , 7 
6 , 1 
1 1 , 7 
3 5 , 1 
1 7 , 7 
3 0 , 5 
1 1 3 , 2 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
9 4 , 7 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 8 , 6 
7 4 , 5 
. 7 5 , 9 
_ 
9 8 , 0 
8 9 , 4 
7 8 , 8 
7 3 , 9 
8 6 , 2 
7 1 , 6 
A L T E R 
A G E 
I 





2 7 , 6 
3 6 , 4 
2 7 , 3 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­
9 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 2 , 4 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 9 , 7 
3 2 , 3 
1 2 , 9 
­
1 5 , 4 
4 4 , 2 
3 6 , 2 
6 , 9 
1 9 , 1 
3 7 , 1 
1 5 , 7 
9 0 , 3 7 
6 2 , 8 0 
5 0 , 0 0 
6 8 , 1 7 
_ 
. 4 4 , 3 8 
4 4 , 54 
9 0 , 3 7 
6 0 , 8 2 
4 7 , 2 6 
6 1 , 6 4 
1 1 , 8 
4 3 , 0 
2 9 , 8 
3 6 , 7 
­
1 9 , 8 
1 6 , 8 
1 1 , 6 
4 2 , 7 
2 6 , 7 
3 9 , 2 
1 3 2 , 6 
9 2 , 1 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 6 
9 8 , 7 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
6 5 , 9 
6 9 , 5 
6 4 , 7 
­
8 7 , 2 
8 0 , 6 
7 8 , 7 
6 6 , 7 
7 4 , 6 
6 2 , 1 
( Z A H L DER 
(NOMBRE C 
I 





9 , 2 
7 5 , 4 
1 5 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 8 , 4 
1 5 , 1 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
2 7 , 6 
2 1 , 0 
3 2 , 3 
. 
1 5 , 4 
2 7 , 9 
2 4 , 1 
3 5 , 7 
2 5 , 8 
2 3 , 6 
3 1 , 3 
1 0 6 , C 8 
1 0 0 , 0 9 
7 2 , 8 7 
1 0 2 , 0 4 
_ 
. 5 6 , 2 1 
5 9 , 3 0 
1 0 6 , 0 8 
9 8 , 1 6 
6 4 , 87 
9 8 , 1 1 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
2 0 , 7 
1 4 , 9 
­
1 7 , 5 
1 9 , 8 
1 0 , 7 
1 2 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
1 0 4 , 0 
9 8 , 1 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 1 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 3 
9 6 , 9 
. 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 3 
9 2 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 4 
9 8 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 2 7 
16 
1 4 3 
1 1 , 2 
7 1 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
3 7 , 5 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 4 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
2 3 , 7 
2 9 , 0 
2 9 , 7 
5 Ö , 0 
4 6 , 2 
2 0 , 9 
2 7 , 6 
3 1 , 6 
2 7 , 0 
2 5 , 7 
2 9 , 5 
1 2 5 , 0 1 
1 0 5 , 3 5 
6 5 , 9 4 
1 1 6 , 6 9 
. 
. . 6 2 , 7 1 
1 2 4 , 6 0 
9 6 , 6 4 
7 5 , 5 6 
1 1 0 , 6 5 
1 2 , 5 
1 0 , 4 
2 1 , 6 
1 8 , 0 
• 
• 2 9 , 4 
1 2 , 9 
2 2 | 4 
2 8 , 2 
2 4 , 2 
1 0 7 , 1 
9 0 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. . 1 0 0 , 0 
1 1 2 . 6 
8 7 , 3 
6 8 , 3 
1 0 0 , ' 0 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 6 
1 1 9 , 5 
1 1 0 , 8 
. 
■ 
1 1 3 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 9 , 3 
1 1 1 , 4 
REVOLUES) 
I 





6 , 7 
7 3 , 2 
1 9 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , C 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
6 , 5 
1 3 , 1 
5 0 , 0 
7 , 7 
4 , 7 
6 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 5 
5 , 7 
1 2 , 4 
1 2 5 , 8 2 
1 1 0 , 4 6 
. 1 2 1 , 3 1 
, 
. . • 
1 2 4 , 1 9 
1 0 5 , 1 7 
. 1 1 7 , 2 2 
1 4 , 1 
7 , 4 
. 1 4 , 6 
• 
. . 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
1 0 3 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 5 , 5 
8 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 5 , 9 




1 0 8 , 2 
1 1 5 , 4 
, 1 1 8 , 0 
I 





5 , 6 
¿ 4 , 7 
2 1 , 6 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 1 , 1 
2 4 , 1 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
1 4 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
­
1 5 , 4 
2 , 3 
5 , 2 
1 1 , 3 
1 4 , 6 
7 , 6 
1 1 , 1 
1 1 7 , 8 3 
9 8 , 6 8 
. 1 0 6 , 2 3 
_ 
. . • 
1 1 7 , 8 3 
9 5 , 3 1 
. 1 0 5 , 8 6 
8 , 9 
1 6 , 5 
. 1 8 , 0 
­
. . 
8 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 6 
1 0 6 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 1 1 , 3 
9 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 C 2 . 4 
1 0 3 , 6 




1 0 2 , 6 
1 0 4 , 6 
. 1 0 6 , 6 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 7 2 
37 
4C9 
9 , 0 
7 2 , 3 
1 6 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 9 , 7 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
8 0 , 3 
6 7 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
5 5 , 8 
6 3 , 8 
9 3 , 1 
8 0 , 9 
6 2 , 9 
8 4 , 3 
1 1 6 , 9 4 
1 0 3 , 2 6 
8 2 , 3 7 
1 1 0 , 7 5 
7 0 , 8 5 
5 6 , 0 9 
6 1 , 3 5 
1 1 6 , 6 1 
9 8 , 3 1 
7 2 , 8 2 
1 0 6 , 3 2 
1 4 , 2 
1 1 , 9 
2 3 , 4 
1 7 , 9 
2 9 , 4 
1 5 , 7 
2 5 , 3 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
2 8 , 3 
2 2 . 7 
1 0 5 , 6 
9 3 , 2 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 2 , 5 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 4 , 5 
1 0 5 , 2 
. 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 0 
1 0 1 . 6 
1 0 7 , 9 
1 1 5 , 0 
1 0 7 , 0 
TOTAL 
4 2 7 
58 
4 8 5 
1 2 , 0 
6 7 , 7 
1 7 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 2 , 4 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 8 , 4 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 0 
9 5 , 2 7 
7 1 , 9 3 
1 0 5 , 3 0 
. 
6 7 , 0 3 
5 0 , 9 2 
5 5 , 2 6 
1 1 4 , 8 0 
9 1 , 1 5 
6 3 , 3 2 
9 9 , 3 2 
1 5 , 2 
2 4 , 1 
3 2 , 6 
2 3 , 8 
3 1 , 6 
2 0 , 7 
2 8 , 3 
1 5 , 6 
2 7 , 2 
3 4 , 5 
2 9 , 3 
1 0 5 , 3 
9 0 , 5 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 1 , 8 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­










































































































































































P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEFOEP IGK E IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
P A P I E R I M P P . E D I T I O N 
OUVRIERS 
[CN PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
TAB. Π Ι / 4 7 
I GESCHLI 






















Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι Τ I 
: 1 , 















































M, F, Τ 




I F / T 
















1 F 1 
2 
3 

























































1 1 1 9 
1 2 2 , 7 
1 4 5 , 7 
1 3 , 0 
1 4 1 , 3 
1 1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 1 8 , 5 
1 7 7 , 8 
ι ιοο,ο 
1 3 6 , 1 
1 1 4 , 3 
4 9 , 6 
Ι ιοο,ο 
1 1 4 , 5 
1 5 , 8 
1 6 1 . 3 
2 1 , 5 
1 5 0 , 0 
3 8 , 5 
4 8 , 8 
1 4 6 , 6 
1 1 4 , 8 
1 9 . 1 
5 6 , 2 
1 2 4 , 5 
1 0 8 , 5 4 
6 8 , 8 1 
6 3 , 4 3 
6 4 , 7 3 
. 
. 4 8 , 0 6 
5 0 , 4C 
1 C 8 , 0 5 
6 4 , 1 3 
5 7 , 9 6 
7 6 , 9 4 
1 6 , 9 
5 2 , 1 
3 3 , 2 
3 7 , 1 
. , 2 0 , 9 
2 5 , 6 
1 7 , 1 
4 9 , 8 
3 3 , 4 
4 1 , 2 
1 2 6 , 1 
6 1 , 2 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 4 
6 3 , 4 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
7 2 , 2 
8 8 , 2 
8 0 , 5 
. 
9 4 , 4 
9 1 , 2 
9 4 , 1 
7 0 , 4 
9 1 , 5 
7 7 , 5 
OAU ER DER 
ANNEES 
1 





1 6 , 9 
5 8 , 9 
2 4 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
5 , 5 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
2 1 . 1 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
2 3 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
-
7 , 7 
3 7 , 2 
2 9 , 3 
1 4 , 8 
2 1 , 3 
2 6 , 7 
1 8 , 6 
I C O , 9 3 
8 9 , 7 0 
7 7 , 6 2 
9 4 , 3 3 
_ 
. 5 0 , 8 7 
5 4 , 8 7 
1 0 0 , 9 3 
9 1 , 2 3 
6 2 , 3 3 
8 6 , 6 7 
1 4 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
1 8 , 8 
-. 1 7 , 0 
3 2 , 9 
1 4 , 5 
1 9 , 5 
2 9 , 0 
2 7 , 1 
1 0 7 , 0 
9 5 , 1 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 5 , 0 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
9 4 , 2 
1 0 7 , 9 
8 9 , 6 
-
. 9 9 , 9 
9 9 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 1 
9 8 , 4 
8 7 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
9 2 
9 
1 0 1 
8 , 9 
7 2 , 8 
1 9 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
2 0 , 8 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
111 3 
2 1 , 5 
. 
2 3 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 5 
2 3 , 0 
2 3 , 6 
1 2 , 4 
2 0 , 8 
1 0 7 , 1 5 
9 9 , 2 6 
1 0 4 , 1 1 
_ 
. • 
1 0 7 , 1 5 
9 4 , 8 3 
7 5 , 2 3 
1 0 0 , 4 8 
1 4 , 8 
1 1 , 1 
. 1 4 , 9 
-. . . 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
2 0 , 7 
1 9 , 1 
1 0 2 , 9 
9 5 , 4 




1 0 6 , 6 
9 4 , 4 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
1 0 4 , 2 
. 9 8 , 9 
_ 
, . . 
9 3 , 3 
1 0 4 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 1 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 0 1 
2 
1 0 3 
1 , 9 
8 1 , 2 
1 6 , 8 
2 | 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
1 8 , 4 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 e , 4 
2 2 , 4 
3 , 2 
2 3 , 7 
_ 
1 5 , 4 
-3 , 4 
2 8 , 2 
2 1 , 3 
1 , 9 
2 1 , 2 
1 2 5 , 2 7 
1 0 8 , 5 0 
1 2 1 , 6 9 
_ 
. * 
1 2 5 , 2 7 
1 0 3 , 9 3 
1 2 0 , 5 9 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
, 1 3 , 5 
-. -. 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 0 2 , 9 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-• 
1 0 3 , 9 
8 6 , 2 
, 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 1 3 , 9 
. 1 1 5 , 6 
-
. -. 
1 0 9 , 1 
1 1 4 , 0 
. 1 2 1 , 4 
1 




4 , 2 
7 9 , 7 
1 5 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
7 7 , e 
1 8 , 1 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
4 , 8 
1 6 , 2 
5 0 , 0 
1 5 ι 4 
-5 , 2 
1 9 , 2 
1 4 , 6 
2 , 9 
1 4 , 8 
1 2 5 , 7 0 
1 0 6 , 2 5 
1 2 1 , 9 6 
. -
1 2 4 , 4 8 
1 0 1 , 7 1 
1 1 9 , 8 1 
7 , 5 
1 0 , 9 
, 1 0 , 1 
. . -. 
1 C 5 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
1 0 3 , 1 
β 7 , 1 
1 0 0 , Ό 
• 
-• 
1 0 3 , 9 
8 4 , 9 
, 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 5 
. 1 1 5 , 8 
. 
. -. 
1 0 8 , 4 
1 1 1 , 6 
. 1 2 0 , 6 
TOTAL 
4 2 7 
58 
4 8 5 
1 2 , 0 
6 7 , 7 
1 7 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 2 ι 4 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 8 , 4 
21 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 1 5 , I O 
9 5 , 2 7 
7 1 , 9 3 
1 0 5 , 3 0 
6 7 , 0 3 
5 0 , 9 2 
5 5 , 2 6 
1 1 4 , 8 0 
9 1 , 1 5 
6 3 , 3 2 
9 9 , 3 2 
1 5 , 2 
2 4 , 1 
3 2 , 6 
2 3 , 8 
. 3 1 , 6 
2 0 , 7 
2 8 , 3 
1 5 , 6 
2 7 , 2 
3 4 , 5 
2 9 , 3 
1 0 9 , 3 
9 0 , 5 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , C 
1 1 5 , 6 
9 1 , 8 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
S E X E : 
1 QUALI 
























































































































































, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F Ι 
F Ι 



















P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOER IC­K E I T 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
OUV R I ER S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 4 7 
1 GESCHLEC 


















































































































































































4 4 , 4 
2 6 , 7 
6 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 6 , 7 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
1 1 , 1 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
5 , 6 
5 5 , 6 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
5 , 4 
1 2 , 5 
7 0 , 4 
1 8 , 9 
8 1 , 1 7 
9 1 , 5 0 
. 
. 
5 8 , 8C 
, 
6 8 , 6 7 
7 6 , 9 7 
. 2 1 , 6 
2 2 , 4 
, 
. 2 0 , 5 
, 
2 7 , 1 
3 0 , 9 
8 8 , 7 
Κ Ο , Ο 
• 
1 0 0 , 0 
. 
, 8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 4 , 4 
7 8 , 4 
, 
5 3 , 8 
9 0 , 9 








6 , 7 
5 0 , 0 
1 4 , 3 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
2 0 , 0 
3 3 , 3 
Κ Ο , Ο 
7 , 7 
1 1 , 1 
2 7 , 8 
1 1 , 0 
• 
1 6 , 7 
­6 , 3 
7 , 6 
1 2 , 5 
1 8 , 5 
1 0 , 5 
• 




1 0 0 , 3 6 




1 7 , 2 
• 




. . 1 0 0 , 0 
. 




9 0 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 




4 , 0 
7 5 , 0 
1 6 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
7 2 , 0 
2 0 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
1 8 , 9 
­
1 6 , 7 
­6 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
7 , 4 
1 7 , 5 
1 1 9 , 4 0 
• 
1 1 3 , 3 8 
­
. ­
1 1 9 , 4 0 
■ 
1 1 0 , 8 0 
1 5 , 9 
. . 1 8 , 0 
­
­. 
1 5 , 9 
• 
2 1 , 4 
1 0 5 , 3 
• 
1 0 0 , 0 
; 
• 
1 0 7 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
. . 9 7 , 2 
­. 
: 
9 5 , 8 
1 0 0 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 




3 , 4 
8 4 , 2 
1 4 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
1 6 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 2 , 7 
4 4 , 4 
5 , 6 
4 4 , 9 
. 
3 3 , 3 
­1 2 , 5 
5 2 , 2 
4 1 , 7 
3 , 7 
4 1 , 3 
1 2 9 , 3 6 
• 
1 2 6 , 6 9 
­
. ­
1 2 9 , 3 6 
1 0 0 , 8 9 
1 2 4 , 6 0 
1 0 , 2 
. 
1 1 , 2 
­
­. 
1 0 , 2 
1 9 , 5 
1 4 , 4 
1 0 2 , 1 
• 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 3 , 6 
8 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
, . 1 0 8 , 6 
_ 
: 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 6 
1 




8 2 , 4 
1 7 , 6 
­, 1 0 0 , 0 
­
­­­
8 2 , 4 
1 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
­1 3 , 4 
­
­­­
1 5 , 2 
1 2 , 5 
­1 1 , 9 
1 2 9 , 2 9 
_ 
1 2 4 , 6 0 
­
­_ 
1 2 9 , 2 9 
_ 
1 2 4 , 6 0 
6 , 0 
. ­1 1 , 2 
_ 
­­
8 , 0 
_ 
1 1 , 2 
1 0 3 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 3 , 8 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
. ­1 0 6 , 8 
_ 
­
1 0 3 , 8 
1 1 2 , 6 
TOTAL 
1 2 7 
16 
1 4 3 
1 1 , 2 
7 1 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 0 0 ­ , 0 
6 , 3 
3 7 , 5 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 4 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 1 
1 0 5 , 3 5 
8 5 , 9 4 
1 1 6 , 6 9 
. 
. 
6 2 , 7 1 
1 2 4 , 6 0 
9 6 , 6 4 
7 5 , 5 6 
1 1 0 , 6 5 
1 2 , 5 
1 0 , 4 
21 , 6 
1 8 , 0 
■ 
, 2 9 , 4 
1 2 , 9 
2 2 , 4 
2 8 , 2 
2 4 , 2 
1 0 7 , 1 
9 0 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
8 7 , 3 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
T 









































































































































































P A P I E R , D R U C K . VERLAG PAPIER I M P R . E D I T I O N 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V / 4 7 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
E F F E C T I F S 
G E S C H L CLn ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
















































































Ι 3 8 , 5 
_ 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
-2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 Θ , 5 
1 5 , 4 
7 , 7 
3 0 , 6 
7 , 7 
7 , 7 
-Κ Ο , Ο 
-
1 6 , 7 
5 , 9 
-5 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-6 , 4 
, 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
6 , 7 
4 , 9 
-8 , 2 
-
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 , 9 
5 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-7 , 0 
GROESSE IBFSCHAEFTIGTENZAHL Ι DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
I 





4 0 , 9 
φ 
6 1 , 5 
7 , 7 
7 , 7 
1 5 , 4 
7 , 7 
7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 1 1 , 1 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
4 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 9 
9 , 1 
1 8 , 2 
2 7 , 3 
4 , 5 
4 , 5 
, 1 0 0 , 0 
, 
33 , 3 
5 , 5 
2 , 7 
5 , 3 
1 1 , 1 
11 , 1 
-1 0 , 4 
-
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 0 , 0 
9 , 8 
-1 4 , 8 
-
3 6 , 0 
1 0 , 0 
7 , 7 
7 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 1 , 8 
(NOMBRE DE 




4 5 , 0 
_ 
2 2 , 7 
9 , 1 
4 3 , 2 
2 2 , 7 
2 , 3 
2 , 3 
-1 0 0 , 0 
--2 , 8 
3 0 , 6 
6 3 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
6 , 3 
3 7 , 5 
4 1 , 3 
2 , 5 
2 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 1 , 7 
2 3 , 5 
5 1 , 4 
2 6 , 3 
1 1 , 1 
π , ι 
-3 5 , 2 
_ 
-3 3 , 3 
7 3 , 3 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 9 , 0 
-
4 0 , 0 
2 5 , 0 
5 7 , 7 
4 1 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-4 3 , 0 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 
1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 















. . . . . . , , 
. . , . . , . 
_ 























1 2 5 
61 
1 8 e 
3 2 , 8 
_ 
1 9 , 2 
1 3 , 6 
2 9 , 6 
3 0 , 4 
7 , 2 
7 , 2 
-1 0 0 , 0 
-1 , 6 
4 , 9 
2 4 , 6 
6 7 , 2 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
2 8 , 0 
4 2 , 5 
5 , 4 
5 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
| 1 0 0 , 0 ! 




F / T 









































































TAB. V /47 ( S U I T E ) 
B. T R A I T E M E N T S 









































































































































GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
LLE 
I I 
1 0 ­ 1 9 1 2 C ­ 4 5 | ( 1 C ­ 4 5 I 
1 1 
­2 1 . 5 6 8 
­2 7 , 1 
­
­
­1 0 0 , 0 
­9 1 , 1 
­26 
. 










. ­3 6 























5 0 ­ 9 9 I 
1 
4 2 . 3 0 9 
. 2 4 . 0 5 5 
1 6 . 6 4 4 
­2 7 . 1 2 3 
­
. 1 7 . 5 8 3 
1 3 . 7 3 4 
. 1 5 . 3 3 1 
4 2 . 3 0 9 
2 1 . 6 8 2 
1 4 . 6 7 6 
­2 1 . 8 1 6 
1 1 , 3 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
. ­3 6 , 6 
­
1 4 , 3 
2 6 , 9 
3 1 . 9 
1 1 , 3 
2 2 , 8 
2 5 , 4 
. ­4 5 , 7 
1 5 6 , 0 
8 8 , 7 
6 2 , 1 
, . ­1 0 0 , 0 
T 
1 1 4 , 7 
8 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 9 
9 9 , 4 
6 7 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
. 8 9 , 5 
8 4 , 3 
. . ­9 8 , 3 
9 8 , 8 
9 6 , 7 
9 7 , e 
1 1 7 , 0 
8 9 , 4 
8 6 , 4 
• 
9 2 , 2 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
100 
I 1 1 


























































­­. , ­• 
, 










































3 7 . 1 5 2 
3 3 . 4 5 1 
2 6 . 8 7 4 
1 9 . 9 8 0 
­2 7 . 6 0 6 
. 
. 1 7 . 7 9 2 
1 4 . 2 0 4 
. 1 5 . 6 7 5 
3 6 . 1 6 3 
3 2 . 6 4 3 
2 4 . 2 5 5 
1 6 . 9 8 3 
2 5 . 5 7 0 
2 5 . 5 7 0 
­2 3 . 6 7 2 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
. ­3 0 , 3 
• 
3 1 , 2 
2 3 , 3 
3 3 , 1 
2 5 , 3 
1 8 , 6 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
­3 9 , 5 
1 3 4 , 6 
1 2 1 , 2 
9 7 , 3 
7 2 , 4 
, . ­1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 5 
9 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 3 7 , 9 
1 0 2 , 5 
7 1 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
c cv c I 












































































































c o ι 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 










P A P I E R , D R U C K . VERLAG P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. VI / 4 7 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 



















































































1 2 1 




i 1 0 0 , 0 
---I C C O 
-
--2 1 , 1 
7 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
--1 9 , 0 
8 1 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---5 , 3 
---1 , 6 
-
--2 6 , 7 
3 6 , 6 
-3 1 , 1 
-
--7 , 7 
2 1 , 5 
---1 1 , 3 
1 





5 9 , 1 
-
2 2 , 2 
-2 2 , 2 
5 5 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
-7 , 7 
7 6 , 9 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 6 
-1 3 , 6 
6 8 , 2 
4 , 5 
4 , 5 
-1 0 0 , 0 
, 
8 , 3 
-5 , 4 
1 3 , 2 
---7 , 2 
-
1 0 0 , 0 
-6 , 7 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
-
1 2 , 0 
-5 , 8 
1 9 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 1 , 8 
A L T E 
6 G 
I 





3 9 , 3 
-
1 1 , 8 
1 1 , 8 
1 7 , 6 
5 2 , 9 
5 , 9 
5 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-9 , 1 
9 , 1 
8 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
. 
7 , 1 
1 0 , 7 
1 .4 ,3 
6 4 , 3 
3 , 6 
3 , 6 
.-1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
1 1 , 6 
8 , 1 
2 3 , 7 
H O 
1 1 , 1 
-1 3 , 6 
-
-3 3 , 3 
6 , 7 
2 2 , C 
-1 8 , 0 
-
8 , 0 
1 5 , 0 
7 , 7 
2 2 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 5 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 





4 8 , 0 
-
1 5 , 4 
7 , 7 
1 9 , 2 
5 3 , 8 
3 , 8 
3 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
4 , 2 
8 , 3 
7 9 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
6 , 0 
1 4 , 0 
6 6 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
1 1 , Β 
1 3 , 5 
3 6 . 8 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-2 0 , 8 
-
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 3 , 3 
4 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
-
2 0 , 0 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
4 1 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-2 6 , 9 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 




1 0 , 2 
-
1 5 , 1 
9 , 4 
3 7 , 7 
3 2 , 1 
5 , 7 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 7 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 6 
1 0 , 2 
3 5 , 6 
3 5 , 6 
5 , 1 
5 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
2 9 , 4 
5 4 , 1 
4 4 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-4 2 , 4 
-
-3 3 , 3 
6 , 7 
9 , 8 
-9 , 8 
-
3 2 , 0 
3 0 , 0 
4 0 , 4 
2 6 , 6 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
-3 1 , 7 
I 





2 2 , 2 
-
3 2 , 1 
2 8 , 6 
1 7 , 9 
1 4 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
--7 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
2 2 , 2 
3 0 , 6 
1 6 , 7 
5 , 6 
5 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
3 7 , 5 
4 7 , 1 
1 3 , 5 
1 0 , 5 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
-2 2 , 4 
-
--4 0 , 0 
4 , 9 
-
1 3 , 1 
-
3 6 , 0 
4 0 , 0 
2 1 , 2 
7 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 0 






2 C 0 
-
1 8 , 8 
1 2 , 5 
4 3 , 8 
6 , 3 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
-2 5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
4 5 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
-l oco 
_ 
1 2 , 5 
1 1 , 8 
1 8 , 9 
2 , 6 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-1 2 , 8 
r 
-3 3 , 3 
1 3 , 3 
2 , 4 
-6 , 6 
-
1 2 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
2 , 5 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
-1 0 , β 
>= 2 1 
123 
42 
1 6 5 
2 5 , 5 
_ 
1 9 , 5 
1 3 , 8 
3 0 , 1 
2 9 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
7 , 1 
2 6 , 2 
6 1 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 2 
1 2 . 1 
2 9 , 1 
3 7 , 6 
6 , 1 
6 , 1 
-Κ Ο , Ο 
-, 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
-9 8 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
7 3 , 3 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 2 , 3 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-8 8 , 7 
TOTAL 
1 2 5 
6 1 
186 
3 2 , 8 
_ 
1 9 , 2 
1 3 , 6 
2 9 , 6 
3 0 , 4 
7 , 2 
7 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 . 6 
4 , 9 
2 4 , 6 
6 7 , 2 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 4 
1 0 , 8 
2 8 , 0 
4 2 , 5 
5 , 4 
5 . 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
-1 0 0 , 0 
I 3 C A C Ι 




I F / T 


























































































































































































































1 1 . 7 7 8 
1 1 . 7 3 7 
. 1 2 . 0 9 4 






2 4 , 8 
­2 3 , 2 
­­
2 3 , 6 





1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 8 





7 4 , 9 
7 1 , 2 
­
­5 0 , 7 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
• 
1 4 . 2 5 0 
1 3 . 9 9 6 
1 4 . 5 5 0 
1 6 . 3 6 6 
1 3 , 0 
1 5 , 9 
1 3 , 1 
3 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
8 9 , 3 
8 5 , 7 
­6 9 , 2 
A L T E 
4 G 
I 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
­2 2 . 0 4 2 
­
• 
1 7 . 0 2 8 
. 1 7 . 7 3 4 
. . ­2 0 . 0 7 2 
-2 1 , 4 
­
• 
­26 , 6 
. • 
1 9 , 5 
­2 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
. 
• 
1 0 0 , 0 
. 
• 
8 8 , 4 
. . ­1 0 0 , 0 
­7 9 , 8 
; 
108 , 6 
1 0 4 , 4 
■ 
­8 4 , 6 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
• 
1 6 . 100 
­2 1 . 2 6 0 
1 4 . 9 5 1 
1 5 . 3 8 5 
. 1 6 . 2 8 7 
. . ­1 8 . 4 5 0 
. 
• 
1 8 , 4 
. ­2 4 , 3 
1 6 , 7 
. 2 4 , 6 
. • 
2 0 , 1 
­2 9 , 4 
• 
8 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
, 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 
6 6 , 3 
• . ­ιοο,ο 
9 0 , 6 
­7 7 , 1 
1 0 5 , 3 
9 8 , 1 
9 5 , 9 
• 




3 0 ­ 4 4 | 
1 
• 
2 6 . 7 1 3 
2 1 . B 5 7 




2 6 . 2 45 
2 1 . 0 9 0 
. . ­2 6 . 5 9 2 
. 
1 7 , 3 
1 4 , 8 





1 8 , 9 
1 6 , 4 
­2 8 , 3 
9 7 , 8 
8 0 , 0 





9 8 , 7 
7 9 „3 
. . ­1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 9 , 4 
­9 8 , 9 
; 
1 0 8 , 2 
1 2 4 , 2 
• 
­1 1 2 , 3 
1 
4 5 ­ , 5 4 1 
1 
­3 3 . 6 7 8 
_ 
2 5 . 0 8 1 
­3 0 . 3 4 6 
­2 6 , 0 
­
­
3 0 , 2 
­3 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
8 2 , 7 
­1 0 0 , 0 
­1 2 2 , 0 
: 
1 0 3 , 4 











0 3 6 














. . . ­1 0 0 











>= 2 1 1 
1 
3 7 . 1 5 2 
3 3 . 4 5 1 
2 6 . 8 7 4 
2 0 . 2 8 7 
­2 7 . 8 2 2 
. 
2 0 . 0 50 
1 5 . 6 0 4 
1 7 . 4 5 7 
3 6 . 1 6 3 
3 2 . 6 4 3 
2 5 . 3 1 0 
1 8 . 3 2 3 
2 5 . 5 7 0 
2 5 . 5 7 0 
­2 5 . 1 6 7 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
, ­2 9 , 7 
• 
2 3 , 3 
1 7 , 0 
. 2 8 , 9 
2 5 , 3 
1 8 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
­3 5 , 0 
1 3 3 , 5 
1 2 0 , 2 
9 6 , 6 
7 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 9 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 7 
1 2 9 , 7 
1 0 0 , 6 
7 2 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
­1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
101 , 5 
­1 0 0 , 6 
1 1 2 , 7 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 6 , 3 
TOTAL 
3 7 . 1 5 2 
3 3 . 4 5 1 
2 6 . 8 7 4 
1 9 . 9 8 0 
­2 7 . 6 0 6 
1 7 . 7 9 2 
1 4 . 2 0 4 
1 5 . 6 7 5 
3 6 . 1 6 3 
3 2 . 6 4 3 
2 4 . 2 55 
1 6 . 9 8 3 
2 5 . 5 7 0 
2 5 . 5 7 0 
­2 3 . 6 7 2 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
, ­3 0 , 3 
• 
3 1 , 2 
2 3 , 3 
. 3 3 , 1 
2 5 , 3 
1 8 , 6 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
­3 9 , 5 
1 3 4 , 6 
1 2 1 , 2 
9 7 , 3 
7 2 , 4 
­1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 3 7 , 9 
1 0 2 , 5 
7 1 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 












































































































C D I 
C Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 









P A P I E R , D R U C K . VERLAG P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. VII Hl 
VERTEILUNG NACH DAUER OER LNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUN IS I 




















































































6 1 , 3 
-
2 5 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
-1 0 0 , 0 
---5 , 3 
8 9 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
9 , 7 
6 , 5 
9 , 7 
6 7 , 7 
6 , 5 
6 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
1 1 , 8 
5 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-9 , 6 
-
--6 , 7 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
_ 
1 2 , 0 
1 0 , 0 
5 , 8 
2 6 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 0 









6 5 , 7 
-
1 6 , 7 
8 , 3 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
--4 , 3 
2 6 , 1 
6 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
5 , 7 
3 4 , 3 
5 4 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
5 , 9 
1 6 , 2 
7 , 9 
---9 , 6 
-
-3 3 , 3 
4 0 , 0 
3 9 , 0 
-3 7 , 7 
_ 
6 , 0 
1 0 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
---1 8 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
0 ANCIENNETE 
1 





1 7 , 9 
-
8 , 7 
8 , 7 
2 1 , 7 
5 6 , 5 
4 , 3 
4 , 3 
-1 0 0 , 0 
-2 0 , 0 
--8 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 7 
7 , 1 
1 7 , 9 
6 0 , 7 
3 , 6 
3 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
8 , 3 
1 1 , 8 
1 3 , 5 
3 4 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-1 8 , 4 
-
1 0 0 , 0 
--9 , 8 
-8 , 2 
_ 
1 2 , 0 
1 0 , 0 
9 , 6 
2 1 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 5 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 1 





1 4 , 3 
-
1 9 , 4 
1 3 , 9 
3 0 , 6 
3 3 , 3 
2 , 8 
2 , 8 
-1 0 0 , 0 
--1 6 , 7 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 6 . 7 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
3 Θ , 1 
2 , 4 
2 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
2 9 , 2 
2 9 , 4 
2 9 , 7 
3 1 ,6 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-2 8 , 8 
-
-3 3 , 3 
6 , 7 
9 , β 
-5 , 8 
_ 
2 8 , 0 
3 0 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-2 2 , 6 




1 6 , 0 
-
2 3 , 8 
1 6 , 7 
3 1 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
--1 2 , 5 
8 7 , 5 
--1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
1 6 , 0 
4 0 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 1 , 7 
4 1 , 2 
3 5 , 1 
1 5 , 8 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
-3 3 , 6 
-
-3 3 , 3 
4 6 , 7 
--1 3 , 1 
_ 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
3 8 , 5 
7 , 6 
6 0 , 0 
6 0 , 0 
-2 6 , 9 
1 TOTAL 
1 
1 2 5 
6 1 
1 8 6 
3 2 , 8 
-
1 9 , 2 
1 3 , 6 
2 9 , 6 
3 0 , 4 
7 , 2 
7 , 2 
-1 0 0 , 0 
-1 , 6 
4 , 9 
2 4 , 6 
6 7 , 2 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 4 
1 0 , 8 
2 8 , 0 
4 2 , 5 
5 , 4 
5 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 




F / T 







































































Β. GE HAELTER 
LUXEMBOURG 












































































































































< 2 I 
1 
­2 7 . 6 2 6 
­
­
1 2 . 8 9 1 
. 1 2 . 4 7 2 
. 1 3 . 5 6 7 
. . ­1 8 . 3 3 8 
­3 4 , 8 
­
2 9 , 5 
3 0 , 5 
. • . 3 2 , 2 
• ­5 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 1 
­
9 0 , 8 
7 9 , 6 
• 
. 8 2 , 2 
• 








­2 2 . 3 2 7 
. 
■ 
1 4 . 8 5 0 
­1 5 . 5 1 7 
1 9 . 3 5 3 
1 5 . 0 1 8 




­­2 0 , 6 
­
1 3 , 9 
2 3 , 0 
. . 2 6 , 5 
1 4 , 0 
­­2 8 , 6 
• 
: 
­1 0 0 , 0 
­
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 4 
8 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
■ 
. 
— ­.­8 0 , 9 
­
1 0 4 , 5 
9 9 , 0 
• 
7 9 , 8 
8 8 , 4 
— 
­7 5 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
• 
1 8 . 8 9 5 





. 1 7 . 8 2 6 
• . ­2 1 . 1 7 4 
. 
• 
1 7 , 6 




. . . 2 1 , 6 
. ­3 5 , 2 
• 
8 3 * 2 




8 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
• 
. 9 4 , 6 





. 1 0 5 , 0 
■ 
­8 9 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 5 1 
1 
• 
2 7 . 7 5 9 
2 1 . 3 7 9 





2 6 . 8 5 3 
2 0 . 2 9 7 
. . ­2 7 . 6 9 4 
. 
1 4 , 4 
1 2 , 5 




. . 1 8 , 1 
1 5 , 5 
. ­3 2 , 4 
9 5 , 7 
7 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
: 
9 7 , 0 
7 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
• 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 0 





1 1 0 , 7 
1 1 5 , 5 
• 









2 5 . 

























1 0 4 
. 
■ 
­1 2 3 
■ 2 0 
5 0 9 
6 5 7 
4 2 8 















3 7 . 1 5 2 
3 3 . 4 5 1 
2 6 . 8 7 4 
1 5 . 9 8 0 
­2 7 . 6 0 6 
. 
1 7 . 7 9 2 
1 4 . 2 0 4 
. ' 1 5 . 6 7 5 
3 « ­ 1 6 3 
3 2 ­ 6 4 3 
2 4 . 2 5 5 
1 6 . 9 8 3 
2 5 . 5 7 0 
2 5 . 5 7 0 
­2 3 . 6 7 2 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
. ­­3 0 , 3 
• 
3 1 , 2 
2 3 , 3 
3 3 , 1 
2 5 , 3 
1 8 , 6 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
­3 9 , 5 
1 3 4 , 6 
1 2 1 , 2 
9 7 , 3 
7 2 , 4 
­1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 3 7 , 9 
1 0 2 , 5 
7 1 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 










































































































































P A P I E R , D R U C K . VERLAG PAPIER I M P R . E D I T I O N 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 4 7 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 JAHRE) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMFLCYES DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
Δ . E F F E C T I F S 




















































































2 0 , 0 
2 0 , C 
2 0 , 0 
Ι 2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 




2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , C 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
2 0 , C 
5 , 0 
5 , 9 
3 3 , 3 
3 3 , 3 





1 2 , 5 
1 6 , 7 
4 , 8 
4 , 6 
3 3 , 3 
3 3 , 3 









2 5 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--7 5 , 0 
2 5 , 0 
---ιοο,ο 
_ 
--1 5 , 0 
----5 , 7 
-
---2 5 , 0 
1 6 , 7 
_ 
--1 4 , 3 
4 , 8 
---6 , θ 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 








1 0 , 0 
_ 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
---1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
ιο,.ο 
30-,σ 
4 0 , 0 
---100 ,0 
-
2 5 , 0 
2 0 , 0 




---2 5 , 0 
16 ,7 
_ 






DANS L ENTREPRISE 





1 4 , 3 
_ 
1 6 , 7 
8 , 3 
3 3 , 3 
3 7 , 5 
4 , 2 
4 , 2 
-1 0 0 . 0 
--2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
1 0 , 7 
3 2 , 1 
3 9 , 3 
3 , 6 
3 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
5 2 , 9 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-4 5 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
4 2 , 9 
5 2 , 4 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-4 7 , 5 





8 , 3 
8 , 3 
4 1 , 7 
3 3 , 3 
8 , 3 
8 , 3 




8 , 3 
8 , 3 
4 1 , 7 
3 3 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
3 3 , 3 
3 3 , 3 





1 2 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 








K , 2 
-
1 5 , 1 
9 , 4 
3 7 , 7 
3 2 , 1 
5 , 7 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
--1 6 , 7 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 6 
1 0 , 2 
3 5 , 6 
3 5 , 6 
5 , 1 
5 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
SE V C 




F / T 








































































TAB. V I I I / 4 7 ( S U I T E ) 
B. T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES O ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
IO - 19 
SEXE 























2 6 . 7 1 3 
2 1 . 8 5 7 
2 6 . 2 4 5 
2 1 . 0 9 0 
















































2 6 , 9 1 9 , 4 
3 0 , 5 
, 2 
2 8 , 5 1 9 , 4 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
2 6 , 9 
1 8 , 9 
1 6 , 4 


































































1 0 0 , 0 100,0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
, 9 
9 9 , 7 
9 7 , 8 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 476 
1 GESCHLECHT: 























Ι Ν Ι 
Ι s ι 
Ι τ Ι 
: 1 , 
















































M , F , Τ 




1 F / T 









































































Ι 1 0 - 1 9 Ι 2 0 
Ι Ι 
Ι 4 1 
Ι 10 
Ι 51 
Ι 1 9 , 6 
! 7 0 , 7 
Ι 2 2 , 0 
Ι 7 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 2 0 , 0 
Ι 8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 5 6 , 5 
2 1 , 6 
Ι 2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 1 , 8 
Ι 5 , 5 
9 , 5 
-
2 8 , 6 
1 9 , 0 
2 0 , C 
1 0 , 1 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
1 0 9 , 9 1 
• 
1 0 0 , 2 5 
-
. 
4 7 , 6 6 
1 0 9 , 9 1 
7 3 , 21 
5 4 , 0 3 
8 9 , 9 4 
1 1 . 9 
. . 2 6 , 3 
. 1 8 , 5 
1 1 , 9 
4 5 , 3 
4 2 , 6 
3 5 , 3 
1 0 9 , 6 
• 
1 0 0 , C 
• 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
8 1 , 4 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 4 , 1 
-
• 
8 6 , 3 
9 5 , 3 
7 8 , 3 
8 2 , 8 
8 9 , 0 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 1 





1 3 , 0 
7 5 , 0 
1 8 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
# 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
2 0 , 7 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
9 , 1 
1 9 , 2 
, 
5 7 , 1 
1 9 , 0 
2 4 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 9 
1 3 , 4 
1 9 , 7 
1 1 0 , 6 7 
8 1 , 53 
1 0 2 , 3 2 
-
. . ' 5 3 , 8 8 
1 1 0 , 67 
7 9 , 8 2 
5 1 , 9 6 
9 6 , 0 0 
1 2 , 8 
3 6 , 5 
. 2 3 , 9 
-
. 3 0 , 0 
1 2 , 8 
3 4 , 1 
4 1 , 8 
2 9 , 8 
1 0 8 , 2 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
8 3 , 1 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
8 5 , 6 
. 9 6 , 0 
-
9 7 , 5 
9 5 , 5 
6 5 , 4 
7 9 , 7 
9 5 , 0 
5 0 - 9 9 
156 
38 
2 3 4 
1 6 , 2 
6 0 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
1 7 , 5 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
5 0 , 0 
7 0 , 9 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
8 1 , 0 
7 6 , 0 
4 2 , 0 
4 9 , 4 
7 5 , 3 
5 0 , 2 
1 1 7 , 1 9 
9 2 , 9 1 
7 7 , 0 8 
1 0 4 , 5 0 
. 5 3 , 0 3 
5 5 , 68 
1 1 6 , 9 4 
9 1 , 62 
6 5 , 88 
9 6 , 5 8 
1 6 , 3 
2 2 , 8 
2 9 , 1 
2 5 , 0 
• 
1 9 , 4 
2 2 , 6 
1 6 , 5 
2 2 , 9 
3 2 , 6 
3 1 , 4 
1 1 2 , 1 
8 6 , 9 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
1 2 1 , 1 
9 4 , 9 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 7 , 5 
1 0 1 , 6 
9 8 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
9 8 , 0 
1 0 1 , 0 
9 5 , 6 
» A L A R I E S I DES E T A B L I S S E M E N T S 
1 1 








































































4 1 6 
50 
4 6 6 
1 0 , 7 
6 8 , 5 
1 8 , 3 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 4 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 6 
9 5 , 2 7 
7 5 , 8 4 
1 0 6 , 5 4 
. 5 1 , 3 3 
5 5 , 2 5 
1 1 5 , 3 6 
9 3 , 4 9 
6 5 , 2 3 
1 0 1 , 0 3 
1 5 , 1 
2 4 , 1 1 
2 8 , 8 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 7 
1 5 , 1 
2 4 , 5 
3 3 , 0 
2 7 , 6 
1 0 8 , 4 
8 9 , 4 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 1 
1 1 4 , 2 
9 2 , 5 | 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
. 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 































































































Η , F 
F I -






















































, 3 , Τ I 
Ι E I 
1 F I 
1 F I 
"Ε I 























VERTEILUNG NACH A L T E R 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 47E 
REPARTITION PAR A G ! 
1 GESCHLE 











































































! , 3 





































































































2 6 , 3 
7 , 1 
2 1 , 4 
7 1 , 4 
1 0 0 , C 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 5 , 8 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 9 
1 8 , 2 
3 , 4 
­
­1 1 , 9 
1 0 , 0 
0 , 3 
3 , 6 
1 5 , 5 
4 , 1 
4 7 , 5 9 
4 6 , 7 2 
­
­• 
. . 4 2 , 4 6 
4 2 , 8 9 
. 2 3 , 2 




2 7 , 7 
3 6 , 7 
1 0 1 , 9 




. 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 6 2 , 8 





. 6 5 , 1 
4 2 , 5 
Ι 





2 6 , 0 
5 1 , 4 
3 2 , 4 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
2 4 , 0 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 5 , 8 
1 0 , 9 
8 , 9 
­
­3 1 , 0 
2 6 , 0 
6 , 6 
1 4 , 5 
1 9 , 6 
1 0 , 7 
9 0 , 5 1 
7 0 , 9 6 
7 9 , 9 7 
­
­4 9 , 9 2 
4 9 , 9 2 
9 0 , 5 1 
7 0 , 9 6 
5 4 , 5 6 
7 2 , 16 
1 1 . 7 
3 3 , 5 
. 2 4 , 6 
­
5 , 7 
5, 7 
1 1 , 7 
3 3 , 5 
1 7 , 7 
2 9 , 8 
1 1 3 , 2 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 4 
9 8 , 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 8 , 4 
7 4 , 5 
. 7 5 , 1 
­
9 7 , 3 
9 0 , 4 
7 8 , 5 
7 5 , 9 
8 3 , 6 
7 1 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 





2 6 , 1 
3 9 , 2 
2 9 , 4 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
2 1 , 7 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 9 , 7 
2 9 , 1 
1 2 , 3 
­
­4 2 , 9 
3 6 , 0 
7 , 0 
1 8 , 1 
3 5 , 1 
1 4 , 8 
9 0 , 3 7 
6 2 , 8 0 
5 3 , 9 8 
7 0 , 6 5 
­
­4 4 , 9 9 
4 4 , 9 9 
9 0 , 3 7 
6 2 , 8 0 
4 9 , 2 2 
6 4 , 10 
1 1 , 8 
4 3 , C 
2 5 , 8 
3 3 , 9 
_ 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 1 , 8 
4 3 , 0 
2 4 , 8 
3 7 , 4 
1 2 7 , 6 
8 8 , 6 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 0 
9 8 , 0 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 
6 5 , 9 
7 1 , 2 
6 6 , 5 
. 
8 7 , 6 
8 1 , 4 
7 8 , 3 
6 7 , 2 
7 5 , 5 




2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 3 7 
14 
151 
9 , 3 
7 5 , 9 
1 5 , 3 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 8 , 9 
1 5 , 2 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
2 7 , 6 
2 1 , 8 
3 2 , 9 
­
2 8 , 6 
2 8 , 6 
2 8 , 0 
3 6 , 4 
2 7 , 7 
2 4 , 7 
3 2 , 4 
1 0 6 , 0 6 
1 0 0 , 0 9 
7 4 , 6 4 
1 0 2 , 4 1 
­
. 5 6 , 2 1 
5 9 , 3 0 
1 0 6 , 0 8 
9 6 , 16 
6 5 , 4 2 
9 8 , 4 1 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 8 , 9 
1 4 , 3 
­
1 7 , 5 
1 9 , 8 
1 0 , 7 
1 2 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 3 
1 0 3 , 6 
9 7 , 7 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 9 , 7 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
1 0 5 , 1 
9 8 , 4 
9 6 , 1 
­
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 3 
9 2 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 2 2 
13 
1 3 5 
9 , 6 
7 2 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 3 , 1 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
2 3 , 7 
2 9 , 1 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
2 1 , 4 
2 6 , 0 
3 1 , 1 
2 5 , 3 
2 5 , 8 
2 9 , 0 
1 2 6 , 1 8 
1 0 5 , 3 5 
9 0 , 4 1 
1 1 8 , 4 1 
. 
6 0 , 7 9 
1 2 5 , 7 4 
1 0 0 , 3 0 
7 7 , 5 8 
1 1 2 , 8 6 
1 1 , 5 
1 0 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
• 
. 1 8 , 9 
1 1 , 9 
1 6 , 2 
2 6 , 8 
2 2 , 3 
1 0 6 , 6 
8 9 , 0 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
8 8 , 9 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 6 
1 1 9 , 2 
1 1 1 , 1 
. 
• 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 8 , 9 
1 1 1 , 7 
REVOLUES) 
1 





3 , 4 
7 3 , 2 
1 9 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 7 
1 9 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
7 , 3 
1 3 , 5 
­
­4 , 8 
4 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
6 , 2 
1 2 , 4 
1 2 5 , 8 2 
1 1 0 , 4 6 
1 2 1 , 3 1 
. 
­• 
1 2 5 , 8 2 
1 1 0 , 4 6 
. 1 1 9 , 4 6 
1 4 , 1 
7 , 4 
1 4 , 6 
_ 
. . 
1 4 , 1 
7 , 4 
1 6 , 7 
1 0 3 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
­. • 
1 0 5 , 3 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 9 




1 0 9 , 1 
1 1 8 , 2 
. 1 1 8 , 2 
1 





5 , 7 
6 4 , 0 
2 2 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
2 4 , 5 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 2 , 0 
­
2 8 , 6 
2 , 4 
6 , 0 
1 1 , 2 
1 5 , 7 
8 , 2 
1 1 , 4 
1 1 8 , 8 8 
5 8 , 6 6 
1 0 8 , 7 1 
­
. • 
1 1 8 , 8 8 
9 5 , 3 1 
. 1 0 6 , 2 7 
7 , 6 
1 6 , 5 
. 1 7 , 8 
­
. . 
7 , 6 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
1 0 9 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 1 1 , 9 
8 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 




1 0 3 , 1 
1 0 1 , 9 
. 1 0 5 , 2 
1 
>= 2 1 1 
1 
3 6 5 
32 
3 5 7 
8 , 1 
7 2 , 6 
1 6 , 7 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 1 , 9 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
8 0 , 3 
7 C 9 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
6 4 , 0 
9 3 , 0 
8 1 , 9 
6 4 , 9 
8 5 , 2 
1 1 7 , 3 6 
1 0 3 , 2 6 
8 4 , 8 1 
1 1 1 , 5 2 
. 5 6 , 0 9 
6 1 , 0 2 
1 1 7 , 2 4 
1 0 0 , 2 7 
7 3 , 8 7 
1 0 7 , 4 5 
1 3 , 9 
1 1 , 9 
2 0 , 9 
1 7 , 1 
• 
1 5 , 7 
2 0 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
2 7 , 7 
2 1 , 6 
1 0 5 , 2 
9 2 , 6 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 3 , 3 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 7 
. 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 2 
1 0 6 , 4 
TOTAL 
4 1 6 
5 0 
4 6 6 
1 0 , 7 
6 8 , 5 
1 8 , 3 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 4 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 6 
9 5 , 2 7 
7 5 , 8 4 
1 0 6 , 5 4 
. 
, 5 1 , 3 3 
5 5 , 2 5 
1 1 5 , 3 6 
9 3 , 4 9 
6 5 , 2 3 
1 0 1 , 0 3 
1 5 , 1 
2 4 , 1 
2 8 , 8 
2 2 , 4 
• 
2 0 , 0 
2 4 , 7 
1 5 , 1 
2 4 , 5 
3 3 , 0 
2 7 , 6 
1 0 8 , 4 
8 9 , 4 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 2 , 5 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­

















































































































































, 3 , Τ 
Ε Ι 
F | 
Ι F Ι 
Ε | 


















D R U C K E R E I , V E R L 4 G S G . 
4RBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKE I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
TAB. I I I / 47 Β 
1 GESCHLI 


















Ι Ε I 
1 R 
1 D 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι Τ I 
















































M, F . T 




I F / T 























































τ ι ι 
' 2 . 1 
, 3 1 
Τ Ι 
















Ι i c e 
Ι 2 1 , 3 
1 4 9 , 4 
Ι 1 4 , 1 
Ι 3 6 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 , 3 
Ι 4 , 3 
Ι 9 1 , 3 
Ι ιοο, ο 
Ι 3 9 , 8 
1 2 , 0 
Ι 4 8 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
5 6 , 4 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
5 0 , 0 
4 6 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
5 3 , 6 
2 3 , 2 
1 0 8 , 5 4 
6 8 , 8 1 
6 8 , 4 5 
8 8 , 3 1 
. 
. 4 8 , 0 6 
51 , 1 5 
1 0 8 , 0 5 
6 9 , 6 7 
6 0 , 2 2 
8 0 , 4 0 
1 6 , 9 
5 2 , 1 
2 8 , 8 
3 3 , 8 
. . 2 0 , 9 
. 2 7 , 3 
1 7 , 1 
4 9 , 7 
3 2 , 1 
3 8 , 8 
1 2 2 , 9 
7 7 , 9 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
' 1 0 0 , 0 
1 3 4 , 4 
8 6 , 7 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
7 2 , 2 
9 0 , 3 
8 2 , 9 
, 
. 5 3 , 6 
9 2 , 6 
9 3 , 7 
7 4 , 5 
9 2 , 3 









1 7 , 4 
5 7 , 7 
2 5 , 4 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
2 0 , 9 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
2 3 , 7 
2 1 , 8 
1 7 , 1 
-
-3 5 , 7 
3 0 , 0 
1 4 , 3 
2 1 , 7 
2 7 , 8 
1 8 , 5 
1 0 1 , 5 1 
8 9 , 7 0 
7 7 , 6 2 
9 4 , 4 8 
-
-5 2 , 0 3 
" 5 2 , 0 3 
I C I , 5 1 
8 9 , 7 0 
6 3 , 4 0 
8 7 , 0 7 
1 4 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
--1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 8 , 7 
2 7 , 5 
2 6 , 6 
1 0 7 , 4 
9 4 , 9 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 3 , 0 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
9 4 , 2 
1 0 2 , 3 
8 8 , 7 
-
-1 0 1 , 4 
9 4 , 2 
8 8 , 0 
9 5 , 9 
9 7 , 2 
8 6 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFREN 
D ANCIENNETE 




8 , 2 
7 2 , 2 
2 0 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
,' 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
2 0 , 4 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
2 3 , 7 
1 2 , 7 
2 1 , 6 
-
2 8 , 6 
1 4 , 3 
1 6 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 1 
1 3 , 4 
2 1 , 0 
1 0 7 , 7 C 
9 9 , 2 8 
1 0 4 , 4 3 
_ 
. • 
1 0 7 , 7 0 
9 7 , 1 4 
7 5 , 2 3 
1 0 1 , 2 3 
1-4,6 
1 1 , 1 
. 1 4 , 9 
-. . . 
1 4 , 6 
1 2 , 5 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
1 0 3 , 1 
9 5 , 1 




1 0 6 , 4 
9 6 , 0 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
1 0 4 , 2 
. 9 8 , 0 
-
. . . 
9 3 , 4 
1 0 3 , 9 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 0 1 
2 
1 0 3 
1 , 9 
8 1 , 2 
1 6 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
1 8 , 4 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
2 2 , 4 
3 , 6 
2 4 , 3 
-
2 8 , 6 
-4 , 0 
2 8 , 7 
2 2 , 9 
2 , 1 
2 2 , 1 
1 2 5 , 2 7 
1 0 8 , 5 0 
1 2 1 , 6 9 
_ 
. -
1 2 5 , 2 7 
1 0 3 , 9 3 
, 1 2 C 5 9 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
. 1 3 , 5 
-. -. 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
, 1 5 , 0 
1 0 2 , 9 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-• 
1 0 3 , 9 
8 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 9 
. 1 1 4 , 2 
-
. -, . 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 2 
1 1 9 , 4 
1 





2 , 8 
7 9 , 7 
1 5 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
7 7 , 5 
1 8 , 3 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 4 , 5 
5 , 5 
1 6 , 6 
_ 
2 8 , 6 
-4 , 0 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
3 , 1 
1 5 , 2 
1 2 5 , 7 0 
1 0 6 , 2 5 
1 2 1 , 9 6 
_ 
. -
1 2 5 , 7 0 
1 0 1 , 7 1 
. 1 2 0 , 6 9 
7 , 5 
1 0 , 9 
. 1 0 , 1 
-. -. 
7 , 5 
1 5 , 9 
. 1 2 , 0 
1 0 3 , 1 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-• 
1 0 4 , 2 
6 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 5 
. 1 1 4 , 5 
. 
. -. 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 8 
. 1 1 9 , 5 
TOTAL 
4 1 6 
50 
4 6 6 
1 0 , 7 
6 8 , 5 
18 , 3 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 4 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 6 
9 5 , 2 7 
7 5 , 8 4 
1 0 6 , 5 4 
. 
. 5 1 , 33 
5 5 , 2 5 
1 1 5 , 3 6 
9 3 , 4 9 
6 5 , 2 3 
1 0 1 , 0 3 
1 5 , 1 
2 4 , 1 
2 8 , 8 
2 2 , 4 
. . 2 0 , 0 
2 4 , 7 
1 5 , 1 
2 4 , 5 
3 3 , 0 
2 7 , 6 
1 0 8 , 4 
8 9 , 4 1 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
9 2 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 1 
9 2 , 5 1 
6 4 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
. 1 
, | 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,-ο | 
I S E X E : 
1 QU AL I 




1 F / T 































































































































, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
Ι F Ι 
' Ε Ι 





















VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
IMPRIMERIE, EDITION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 Δ <45 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. IV / 47B 
1 GESCHLECI 



















































































































































































4 5 , 8 
3 0 , 8 
7 , 7 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
9 , 1 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
8 , 3 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
5 , 6 
5 0 , 0 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
5 , 6 
9 , 5 
6 8 , 0 
1 7 , 8 
• 
9 7 , 8 5 
. 
, . 6 0 , 0 2 
. 
7 0 , 8 4 
8 0 , 5 1 
• 
1 4 , 0 
. . 
2 0 , 2 
2 6 , 3 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
" 
1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. • 8 2 , 6 
. 
9 8 , 7 
9 1 , 3 









4 1 , 7 
1 6 , 7 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
---
4 1 , 7 
1 6 , 7 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
11 , 1 
3 1 , 3 
9 , 8 
_ 
---
5 , 6 
9 , 5 
2 0 , 0 
8 , 9 
• 




1 0 0 , 7 1 
• 
1 7 , 9 
----
* 
1 7 , 9 
• 




1 0 0 , 0 
. 




8 9 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 




7 3 , 9 
1 7 , 4 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
.. 
---
7 3 , 9 
1 7 , 4 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
1 2 , 5 
1 8 , 9 
_ 
---
1 9 , 1 
1 9 , 0 
8 , 0 
1 7 , 0 
1 2 0 , 8 6 
• 
1 1 4 , 2 1 
_ 
---
1 2 0 , 8 6 
• 
1 1 4 , 2 1 
1 5 , 1 
• 
1 7 , 9 
----
1 5 , 1 
1 7 , 9 
1 0 5 , 8 
• 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
. . 9 6 , 5 
_ 
-
9 6 , 1 
1 0 1 , 2 
JAhREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 





3 , 4 
8 4 , 2 
1 4 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
1 6 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
4 4 , 4 
6 , 3 
4 6 , 7 
-
6 6 , 7 
-1 5 , 4 
5 3 , 9 
4 7 , 6 
4 , 0 
4 3 , 7 
1 2 9 , 3 6 
• 
1 2 6 , 6 9 
_ 
. -. 
1 2 9 , 3 6 
1 0 0 , 8 9 
1 2 4 , 6 0 
1 0 , 2 
• 
1 1 , 2 
-. -. 
1 0 , 2 
1 9 , 5 
1 4 , 4 





1 0 3 , 8 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
, . 1 0 7 , 0 
_ 
: 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
1 1 0 , 4 
I 





8 2 , 4 
1 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
---
8 2 , 4 
1 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 7 
-1 3 , 9 
-
---
1 5 , 7 
1 4 , 3 
-1 2 , 6 
1 2 9 , 2 9 
_ 
1 2 4 , 6 0 
-
---
1 2 9 , 2 9 
_ 
1 2 4 , 6 0 
8 , 0 
_ 
1 1 , 2 
----
8 , 0 
1 1 , 2 
1 0 3 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
, -1 0 5 , 2 
_ 
-
1 0 2 , 8 
1 1 0 , 4 
TOTAL 
1 2 2 
13 
1 3 5 
9 , 6 
7 2 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 3 , 1 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
65 , 9 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 1 8 
1 0 5 , 3 5 
9 0 , 4 1 
1 1 8 , 4 1 
. 
. . 6 0 , 7 9 
1 2 5 , 7 4 
1 0 0 , 3 0 
7 7 , 5 8 
1 1 2 , 8 6 
1 1 , 5 
1 0 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
. . . 1 8 , 9 
1 1 . 9 
1 6 , 2 
2 6 , 8 
2 2 , 3 
1 0 6 , 6 
8 9 , 0 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
■ 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
8 8 , 9 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
QU AL I F I -
C A T I O N : 
H 
Τ 






































































































































































DRUCKEREI ,VERLAGSG. I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
GE S C H L C L n ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 


















































































3 8 , 5 
. 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
­2 5 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
­2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
3 8 , 5 
1 5 , 4 
7 , 7 
3 0 , 8 
7 , 7 
7 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
1 7 , 4 
5 , 9 
­5 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
­6 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
6 , 7 
5 , 0 
­6 , 3 
_ 
2 0 , 8 
1 0 , 0 
1 , 9 
5 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
. 7 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
ι 
I 





4 0 , 0 
. 
5 8 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
1 6 , 7 
8 , 3 
8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 1 2 , 5 
1 2 , 5 
3 7 , 5 
3 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
, 
4 0 , 0 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
5 , 0 
5 , 0 
­1 0 0 , 0 
, 
3 0 , 4 
5 , 9 
2 , 7 
5 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
­9 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 0 , 0 
7 , 5 
­1 3 , 3 
_ 
3 3 , 3 
1 0 , 0 
7 , 7 
6 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
­1 0 , 9 
(NOMBRE OE 





4 5 , 0 
­
2 2 , 7 
9 , 1 
4 3 , 2 
2 2 , 7 
2 , 3 
2 , 3 
­1 0 0 , 0 
­­2 , 8 
3 0 , 6 
6 3 , 9 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 5 
6 , 3 
3 7 , 5 
4 1 , 3 
2 , 5 
2 , 5 
­1 0 0 , 0 
. 
4 3 , 5 
2 3 , 5 
5 1 , 4 
2 6 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
­3 5 , 5 
­
­3 3 , 3 
7 3 , 3 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
_ 
4 1 , 7 
2 5 , 0 
5 7 , 7 
4 2 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
­4 3 , 5 
S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
I 1 1 1 1 1 
1 0 Q ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 I 
1 1 1 


















. . . . , , ­, 


























1 2 4 
60 
1 8 4 
3 2 , 6 
­
1 8 , 5 
1 3 , 7 
2 9 , 8 
3 0 , 6 
7 , 3 
7 , 3 
­1 0 0 , 0 
­1 , 7 
5 , 0 
2 5 , 0 
6 6 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 0 
1 0 , 9 
2 8 , 3 
4 2 , 4 
5 , 4 
5 , 4 














100 ,0 ! 
| 
100 ,0 ι 
100,0 ' 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 | 
ι 




F / T 


















































































































































































































GROESSE ( B F S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
I I 
10­19 1 2C­49 1 (1C­49) 
1 1 
­
­2 1 . 5 6 8 
­2 T , 1 
­1 0 0 , 0 
­
­9 1 , 0 
«­25 

















































. ­36, 6 
­
14 ,3 
2 6 , 9 




. ­45, 7 
156 ,0 
8 8 , 7 







9 9 , 4 
67, 3 
. . ­1 0 0 , 0 
113 ,3 
. 89, 5 
84 ,3 
. . ­98, 4 
9 8 , 6 
95, 7 





­9 2 , 0 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 1 1 
100­199 1 200­499 1 500­999 1 




































































































3 7 . 3 4 1 
3 3 . 4 5 1 
2 6 . 8 7 4 
1 9 . 9 8 0 
­2 7 . 5 6 2 
. . 1 7 . 7 9 2 
1 4 . 3 4 7 
. 1 5 . 7 9 5 
3 6 . 3 0 1 
3 2 . 6 4 3 
2 4 . 2 5 5 
1 7 . 0 9 1 
2 5 . 5 7 0 
2 5 . 5 7 0 
­2 3 . 7 0 4 
2 1 , 7 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
. ­3 0 , 4 
• 
3 1 , 2 
2 2 , 5 
3 2 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 6 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
­3 9 , 2 
1 3 5 , 5 
1 2 1 , 4 
9 7 , 5 
7 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 6 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 1 
1 3 7 , 7 
1 0 2 , 3 
7 2 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
































































































































D R U C K E R E I , V E R L 4 G S G . I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG EMPLOYES 
TAB. V I / 47 Ρ 




















































































9 0 , 0 
_ 
--r 
-1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
--2 2 , 2 
7 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
., 
--2 0 , 0 
8 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---5 , 3 
---1 , 6 
_ 
-. -2 6 , 7 
3 5 , 0 
-3 0 , 0 
-
--7 , 7 
2 0 , 5 
---1 0 , 9 
1 





5 9 , 1 
. 
2 2 , 2 
-22 , 2 
5 5 , 6 
---1 0 0 , 0 
_ 
7 , 7 
-7 , 7 
7 6 , 9 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 6 
-1 3 , 6 
6 8 , 2 
4 , 5 
4 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 7 
τ 
5 , 4 
1 3 , 2 
---7 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
-6 , 7 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
-
1 2 , 5 
-5 , 8 
1 9 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 2 , 0 
A L T E 
4 G 
I 





3 9 , 3 
-
11 , 8 
1 1 , 8 
1 7 , 6 
5 2 , 9 
5 , 9 
5 , 9 
-100 , 0 
-
-9 , 1 
9 , 1 
81 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
7 , 1 
1 0 , 7 
1 4 , 3 
6 4 , 3 
3 , 6 
3 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 7 
1 1 , 8 
8 , 1 
2 3 , 7 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-1 3 , 7 
-
-3 3 , 3 
6 , 7 
2 2 , 5 
-1 8 , 3 
_ 
8 , 3 
15 , 0 
7 , 7 
2 3 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 5 , 2 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 





4 8 , 0 
-
1 5 , 4 
7 , 7 
1 9 , 2 
5 3 , 8 
3 , 8 
3 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
4 , 2 
8 , 3 
7 9 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 0 
6 , 0 
1 4 , 0 
6 6 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 7 , 4 
1 1 , 8 
1 3 , 5 
3 6 , 8 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-2 1 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 3 , 3 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
-
2 0 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
4 2 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-2 7 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 




1 0 , 2 
-
1 5 , 1 
9 , 4 
3 7 , 7 
3 2 , 1 
5 , 7 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 7 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 3 . 6 
1 0 , 2 
3 5 , 6 
3 5 , 6 
5 , 1 
5 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
3 4 , 8 
2 9 , 4 
5 4 , 1 
4 4 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-4 2 , 7 
-
-3 3 , 3 
6 , 7 
1 0 , 0 
-1 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
3 0 , 0 
4 0 , 4 
2 6 , 9 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
-3 2 , 1 
1 





2 2 , 9 
-
2 9 , 6 
2 9 , 6 
1 8 , 5 
1 4 , 8 
7 , 4 
7 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
--7 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
2 2 , 9 
2 2 , 9 
3 1 , 4 
1 7 , 1 
5 , 7 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
3 4 , 8 
4 7 , 1 
1 3 , 5 
1 0 , 5 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
-2 1 , 8 
-
--4 0 , 0 
5 , 0 
-1 3 , 3 
-
3 3 , 3 
4 0 , 0 
2 1 , 2 
7 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 9 , 0 
1 





2 0 , 0 
-
1 8 , 8 
1 2 , 5 
4 3 , 8 
6 , 3 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
4 5 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
1 8 , 9 
2 , 6 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
-1 2 , 9 
_ 
-3 3 , 3 
1 3 , 3 
2 , 5 
-6 , 7 
-
1 2 , 5 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
2 , 6 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
-1 0 , 9 




2 5 , 6 
-
1 8 , 9 
1 3 , 9 
3 0 , 3 
2 9 , 5 
7 , 4 
7 , 4 
-1 0 0 , 0 
, 
2 , 4 
7 , 1 
2 6 , 2 
6 1 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 6 
1 2 , 2 
2 9 , 3 
3 7 , 8 
6 , 1 
6 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-5 8 , 4 
-. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-8 9 , 1 
TOTAL 
1 2 4 
60 
1 8 4 
3 2 , 6 
-
1 8 , 5 
1 3 , 7 
2 9 , 8 
3 0 , 6 
7 , 3 
7 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
5 , 0 
2 5 , 0 
6 6 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 0 
1 0 , 9 
2 8 , 3 
4 2 , 4 
5 , 4 
5 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






. I F I C A T I O N 1 
F / T 
























































































































































































































1 2 . 0 1 2 
1 1 . 9 1 7 
. 1 2 . 3 1 9 






2 4 , 0 
2 2 , 6 
--
2 2 , 9 





1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
* 
1 0 1 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
--. ---• 
8 3 , 7 
7 5 , 4 
7 2 , 1 
_ 
-5 1 , 3 
1 




1 4 . 2 5 0 
1 3 . 9 9 6 
1 4 . 5 5 0 
1 6 . 3 8 6 
1 3 , 0 
1 5 , 9 
1 3 , 1 
3 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
8 8 , 6 
8 5 , 1 
-6 9 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
-2 2 . 0 4 2 
-
■ 
1 7 . 0 2 8 
. 1 7 . 7 3 4 
. . -2 0 . 0 7 2 
-2 1 , 4 
-
• 
2 6 , 6 
. • 
1 9 , 5 
. -2 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 0 , 0 
. 
• 
8 8 , 4 
. . -1 0 0 , 0 
-8 0 , 0 
• 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 8 
• 
-8 4 , 7 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
• 
1 8 . 1 0 0 
-2 1 . 2 8 0 
. 
1 4 . 9 5 1 
1 5 . 3 8 5 
• 1 6 . 2 6 7 
. . -1 8 . 4 5 0 
. 
• 
1 8 , 4 
. -2 4 , 3 
• 
1 6 , 7 
2 4 , 6 
. • 
2 0 , I 
. -2 9 , 4 
• 
8 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 
8 8 , 3 
. , -1 0 0 , 0 
. 
. . 9 0 , 6 
. . -7 7 , 2 
1 0 4 , 2 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
• 




3 0 - 4 4 I 
I 
• 
2 6 . 7 1 3 
2 1 . 8 5 7 




2 6 . 2 4 5 
2 1 . 0 9 0 
. . -2 6 . 5 9 2 
1 7 , 3 
1 4 , 8 





1 8 , 9 
1 6 , 4 
. -2 8 , 3 
9 7 , 8 
8 0 , 0 





9 8 , 7 
7 9 , 3 
. . -1 0 0 , 0 
. 9 9 , 4 
1 0 9 , 4 
, . -9 9 , 1 
: 
1 0 8 , 2 
1 2 3 , 4 
• 
-1 , 2 , 2 
4 5 - 5 4 1 
1 
-3 3 . 7 0 4 
_ 
2 5 . 0 8 1 
-3 0 . 2 7 0 
-2 6 , 5 
-
3 0 , 2 
-3 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
8 2 , 9 
t 
1 0 0 , 0 
-1 2 2 , 3 
; 
1 0 3 , 4 





















. . . -1 0 0 















>= 2 1 1 
1 
3 7 . 3 4 1 
3 3 . 4 5 1 
2 6 . 8 7 4 
2 0 . 2 8 7 
-2 7 . 7 7 9 
20 . 0 50 
1 5 . 6 0 4 
1 7 . 4 5 7 
3 6 . 3 0 1 
3 2 . 6 4 3 
2 5 . 3 1 0 
1 6 . 3 2 3 
2 5 . 5 7 0 
2 5 . 5 7 0 
-2 5 . 1 1 9 
2 1 , 7 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
, -2 9 , 8 
• 
2 3 , 3 
1 7 , 0 
2 8 , 9 
2 5 , 6 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
-3 5 , 1 
1 3 4 , 4 
1 2 0 , 4 
9 6 , 7 
7 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 9 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 5 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 8 
7 2 , 9 
1 0 1 , 8 
I C I , β 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 1 , 5 
. . -1 0 0 , 8 
1 1 2 , 7 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 6 , 0 
TOTAL 
3 7 . 3 4 1 
3 3 . 4 5 1 
2 6 . 8 7 4 
1 9 . 9 8 0 
-2 7 . 5 6 2 
. 
1 7 . 7 9 2 
1 4 . 3 4 7 
1 5 . 7 9 5 
3 6 . 3 0 1 
3 2 . 6 4 3 
2 4 . 2 55 
1 7 . 0 9 1 
2 5 . 5 7 0 
2 5 . 5 7 0 
-2 3 . 7 0 4 
2 1 , 7 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
. -3 0 , 4 
• 
3 1 , 2 
2 2 , 5 
3 2 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 6 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
-3 9 , 2 
1 3 5 , 5 
1 2 1 , 4 
9 7 , 5 
7 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 1 
1 3 7 , 7 
1 0 2 , 3 
7 2 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο -100 ,0 
I iCAC 
Q U A L I F I C A T I O N 















































































































































D R U C K E R E I , V E R L 4 G S G . I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I / 4 7 6 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKE I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
G E S C H L CLni 
ILEISTUNGSGRUPPE 
















































































6 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
-1 0 0 , C 
---5 , 6 
8 8 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
6 , 7 
1 0 , 0 
6 6 , 7 
6 , 7 
6 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
5 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-9 , 7 
_ 
--6 , 7 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
-
1 2 , 5 
1 0 , 0 
5 , 8 
2 5 , 6 
2 0 , C 
2 0 , 0 
-1 6 , 3 
DAUER DER 




6 5 , 7 
_ 
1 6 , 7 
8 , 3 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
--4 , 3 
2 6 , 1 
6 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
5 , 7 
3 4 , 3 
5 4 , 3 
---100,0 
-
8 , 7 
5 , 9 
1 6 , 2 
7 , 9 
---9 , 7 
. 
-3 3 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
-3 8 , 3 
-
8 , 3 
1 0 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 4 






UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
Ό ANCIENNETE 
t 





1 7 , 9 
_ 
8 , 7 
8 , 7 
2 1 , 7 
5 6 , 5 
4 , 3 
4 , 3 
-1 0 0 , 0 
-2 0 , 0 
--8 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 7 
7 , 1 
1 7 , 9 
6 0 , 7 
3 , 6 
3 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 7 
1 1 , 8 
1 3 , 5 
3 4 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-1 8 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
--1 0 , 0 
-8 , 3 
_ 
1 2 , 5 
1 0 , 0 
9 , 6 
2 1 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 5 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
| 1 





1 4 , 3 
_ 
1 9 , 4 
1 3 , 9 
3 0 , 6 
3 3 , 3 
2 ,8 
2 , 8 
-1 0 0 , 0 
--1 6 , 7 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
1 4 , 3 
2 6 , 6 
3 8 , 1 
2 , 4 
2 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 4 
2 9 , 4 
2 5 , 7 
3 1 , 6 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
-2 9 , 0 
_ 
-3 3 , 3 
6 , 7 
1 0 , 0 
-1 0 , 0 
_ 
2 9 , 2 
3 0 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-2 2 , 6 




1 6 , 3 
_ 
2 2 , 0 
1 7 , 1 
3 1 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
--1 2 , 5 
8 7 , 5 
--1 0 0 , 0 
-
1 6 , 4 
1 6 , 3 
4 0 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 9 , 1 
4 1 , 2 
3 5 , 1 
1 5 , 8 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
-3 3 , 1 
_ 
-3 3 , 3 
4 6 , 7 
--1 3 , 3 
-
3 7 , 5 
4 0 , 0 
3 8 , 5 
7 , 7 
6 0 , 0 
6 0 , 0 





1 2 4 
6 0 
1 8 4 




2 9 , 8 
3 0 , 6 
7 , 3 
7 , 3 
-1 0 0 , 0 
-1 , 7 
5 , 0 
25 ,0 
6 6 , 7 
1 , 7 
100..0 
-
1 3 , 0 
10 ,9 
28 ,3 
4 2 , 4 
5 , 4 
5 , 4 
-1 0 0 , 0 
„ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 





-1 0 0 , 0 
ι 




F / T 








































































TAB. V I I / 47Β (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 





































































































































< 2 1 
1 
­2 7 . 6 2 6 
« 
1 3 . 1 6 5 
1 2 . 6 9 2 
• 
1 4 . 2 4 0 
­1 8 . 6 6 6 
­3 4 , 8 
­
2 8 , 5 
2 9 , e 
■ 
3 1 , 2 
­5 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 
7 6 , 3 
. . ­1 0 0 , C 
­1 0 0 , 2 
9 1 , 8 
8 0 , 4 
• 
. 8 3 , 3 
• 




2 ­ 4 I I 
• 
: 
­2 2 . 3 2 7 
• 
1 4 . 8 5 0 
1 5 . 5 1 7 
• 
1 9 . 3 5 3 
i 5 . o i e 




­­2 0 , 6 
­
1 3 , 9 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
1 4 , 0 
­2 8 , 6 
• 
: 
­Ι Ό Ο , Ο 
-
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 4 
8 4 , 1 
---1 0 0 , 0 
. 
. . ---8 1 , 0 
1 0 3 , 5 
9 8 , 2 
• 
7 9 , 8 
6 7 , 9 
-
-7 5 , 3 
UNTEPNEHMENSZUGEHOER I G K E I T 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
• 
1 8 . 8 9 5 





1 7 . 8 2 8 
-2 1 . 1 7 4 
. 
■ 
1 7 , 6 
. ­3 1 , 9 
2 1 , 6 
­3 5 , 2 
• 
8 3 , 2 





8 4 , 2 
. . ­1 0 0 , 0 
. . 9 4 , 6 




. 1 0 4 , 3 
• 
­8 9 , 3 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPR I S E 
10 ­ 19 
• 
2 7 . 7 5 9 
2 1 . 3 7 9 





2 6 . 8 5 3 
2 0 . 2 9 7 
­2 7 . 6 9 4 
. 
1 4 , 4 
1 2 , 5 




1 8 , 1 
1 5 , 5 
­3 2 , 4 
9 5 , 7 
7 3 , 7 




9 7 , 0 
7 3 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 3 
l l Õ , 7 
1 1 8 , 8 

































, , . ­1 0 0 
. 
. 1 C 2 , 






­1 2 2 
■■ 20 
5 0 9 
5 9 9 
4 2 8 















3 7 . 3 4 1 
3 3 . 4 5 1 
2 6 . 8 7 4 
1 9 . 9 8 0 
­2 7 . 5 6 2 
. 
1 7 . 7 9 2 
1 4 . 3 4 7 
1 5 . 7 9 5 
3 6 . 3 0 1 
3 2 . 6 4 3 
2 4 . 2 5 5 
1 7 . 0 9 1 
2 5 . 5 7 0 
2 5 . 5 7 0 
­2 3 . 7 0 4 
2 1 , 7 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
. ­3 0 , 4 
• 
3 1 , 2 
2 2 , 5 
3 2 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 6 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
­3 9 , 2 
1 3 5 , 5 
1 2 1 , 4 
9 7 , 5 
7 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 1 
1 3 7 , 7 
1 0 2 , 3 
7 2 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
C 
































































































































DRUCKEREI ,VERLAGSG. I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I I / 47B 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
1 GESCHL cLni 
ILEISTUNGSGRUPPE 



















































































2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
­1 0 0 , C 
­­­­­­­
_ 
2 0 , 0 
2 0 , C 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
2 0 , 0 
5 , C 
5 , 9 
3 3 , 3 
3 3 , 3 





1 2 , 5 
1 6 , 7 
4 , 8 
4 , 8 
3 3 , 3 
3 3 , 3 









2 5 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­~ ·, -1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
­­7 5 , 0 
2 5 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
¿ 
--1 5 , 0 
­­­­­5 , 7 
_ 
­­­2 5 , 0 
" 1 6 Í 7 
­_ 
­­1 4 , 3 
4 , 8 
­­­6 , 8 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 





1 0 , 0 
_ 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
3 0 , 0 
4 0 , 0 
­­-1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
­­­1 7 , 0 
­
­­­2 5 , 0 
1 6 , 7 
_ 
2 5 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 0 
­­­1 6 , 9 
JAFREN 
OANS L ENTREPR ISE 
1 





1 4 , 3 
_ 
1 6 , 7 
8 , 3 
3 3 , 3 
3 7 , 5 
4 , 2 
4 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 C 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
3 2 , 1 
3 9 , 3 
3 , 6 
3 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
5 2 , 9 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
­4 5 , 3 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
4 2 , 9 
5 2 , 4 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
­4 7 , 5 





8 , 3 
8 , 3 
4 1 , 7 
3 3 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
­1 0 0 , 0 
­­---­­
­
8 , 3 
8 , 3 
4 1 , 7 
3 3 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
3 3 , 3 
3 3 , 3 





1 2 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 







1 0 , 2 
­
1 5 , 1 
5 , 4 
3 7 , 7 
3 2 , 1 
5 , 7 
5 , 7 
­1 0 0 , 0 
­­1 6 , 7 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
1 3 , 6 
1 0 , 2 
3 5 , 6 
3 5 , 6 
5 , 1 
5 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
ι 




F / T 









































































TAB. VIII/ 47B ( S U I T E ) 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNT ERNEHMENS ZUGEHOER IGKE I T I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
I 10 - 19 
SEXE 



















































































2 6 , 9 19,4 
30 ,5 
1 5 , 2 
2 6 , 5 19,4 
1 7 , 3 







































































1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
,6 
100,0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 98,3 
,9 
9 7 , 8 
80 ,0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 100 ,9 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 















































VERTEILUNG NACH GROESSE DEP B E T R I E 6 E 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 4 8 
1 GESCHLECHT 



















1 R 1 
1 D 
1 I 
1 E 1 
Ι Ν I 
ι s 
Ι Τ 

















































2 , 3 

































































































































GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
1 1 1 1 1 1 
- 4 9 | ( 1 0 - 4 9 1 | 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 C - 9 9 9 | >= 
1 1 1 1 1 1 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 . 2 0 0 
9 8 
3 . 2 9 8 
3 , 0 
1 6 , 6 
6 3 , 3 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 0 , 2 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
6 1 , 8 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 7 
1 0 5 , 7 8 
8 6 , 4 8 
1 0 2 , 1 3 
7 1 , 6 7 
5 0 , 2 0 
5 2 , 8 5 
1 0 7 , 1 5 
1 0 5 , 6 2 
8 2 , 1 5 
1 0 0 , 6 7 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 0 
5 , 8 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
2 5 , 2 
1 9 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 6 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 9 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SE XE : H , F 
1 Q U A L I F I -


















































































































































































VERTEILUNG NACH A L T E R 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 48 
REPARTITION PAR A G 
1 GESCHLECHT: 


























: 1 , 

















































2 , 3 





F / T 






























































































Ι 3 9 
3 5 , 9 
, 
4 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
2 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 3 , 7 
0 , 8 
­
­1 6 , 1 
1 4 , 3 
­
. 5 , 2 
1 , 2 
. 
. 3 9 , 3 1 
3 9 , 6 6 
­
­3 4 , 4 1 
3 4 , 4 1 
­
. 3 7 , 5 1 
3 7 , 9 0 
. 
• 2 9 , 0 
2 .8 , ε 
­­1 9 , 3 
1 9 , 3 
­• 2 7 , 1 
2 7 , 3 
. 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 4 5 , 5 
3 9 , 0 
­
6 8 , 5 
6 5 , 1 
­
. 4 5 , 7 
3 7 , 6 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
3 0 1 
23 
3 24 
7 , 1 
2 6 , 9 
5 3 , 8 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
8 , 0 
9 , 0 
9 , 4 
­
­2 6 , 4 
2 3 , 5 
1 5 , 3 
8 , 0 
1 1 , 1 
9 , 8 
9 4 , 9 4 
9 5 , 4 2 
7 9 , 3 7 
9 2 , 2 0 
­
­4 5 , 83 
4 5 , 8 3 
9 4 , 9 4 
9 5 , 4 2 
6 9 , 84 
8 8 , 9 1 
9 , 6 
1 7 , 0 
2 0 , 9 
1 7 , 3 
­­7 , 9 
7 , 5 
t 
9 , 6 
1 7 , 0 
2 9 , 7 
2 1 , 9 
1 0 3 , C 
1 0 3 , 5 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 3 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
9 0 , 2 
9 1 , 8 
9 0 , 3 
­
9 1 , 3 
Θ 6 , 7 
8 8 , 6 
9 0 , 3 
8 5 , 0 
8 8 , 3 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) 1 
1 
3 2 6 
3 7 
36 3 
1 0 , 2 
2 4 , 8 
5 0 , 0 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
4 4 , 9 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
8 , 0 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
­
­4 2 , 5 
3 7 , 8 
1 5 , 3 
8 , 0 
1 6 , 3 
1 1 , 0 
9 4 , 9 4 
9 5 , 1 6 
6 7 , 6 4 
8 8 , 1 8 
­
­4 1 , 5 1 
4 1 , 5 1 
9 4 , 9 4 
9 5 , 1 6 
5 9 , 5 2 
8 3 , 4 3 
9 , 6 
1 7 , 3 
3 5 , 1 
2 3 , 6 
­­1 7 , 9 
1 7 , 9 
9 , 6 
1 7 , 3 
3 9 , 4 
2 9 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 9 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 1 4 , 1 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
9 0 , 0 
7 8 , 2 
8 6 , 3 
­
8 2 , 7 
7 8 , 5 
8 8 , 6 
9 0 , 1 
7 2 , 5 
8 2 , 9 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 I 
1 . 2 1 4 
31 
1 . 2 4 5 
2 , 5 
1 9 , 8 
6 2 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 9 , 4 
BO, 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
6 1 , 3 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
3 7 , 3 
3 3 , 7 
3 7 , 9 
­
6 0 , 0 
2 8 , 7 
3 1 , 6 
4 5 , 2 
3 7 , 5 
3 3 , 2 
3 7 , 8 
1 0 7 , 0 9 
1 0 6 , 8 3 
9 1 , 85 
1 0 4 , 2 0 
­
. 5 3 , 4 9 
5 6 , 4 1 
1 0 7 , 09 
1 0 6 , 5 3 
8 7 , 89 
1 0 3 , 0 1 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
­. 2 1 , 0 
2 1 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
2 1 , 4 
1 7 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 0 
_ 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 3 
C ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 . 0 9 8 
2 2 
1 . 1 2 0 
2 , 0 
1 4 , 3 
6 9 , 1 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
9 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
6 7 , 9 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 7 , 4 
2 8 , 3 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 4 
2 9 , 6 
3 7 , 4 
2 7 , 5 
3 4 , 0 
1 1 1 , 4 4 
1 0 7 , 8 3 
9 1 , 3 8 
1 0 5 , 6 2 
, 
. 6 0 , 2 8 
6 3 , 2 1 
1 1 1 , 3 4 
1 0 7 , 7 4 
8 8 , 4 4 
1 0 4 , 7 8 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
. . 2 0 , 4 
2 2 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
1 8 , 9 
1 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 4 
. 
1 2 0 , 1 
1 1 9 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 1 
REVOLUES) 
Ι 
4 5 ­ 5 4 Ι 
Ι 
3 5 7 
6 
363 
1 , 7 
1 2 , 3 
6 6 , 4 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
6 5 , 6 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
­
1 0 , 0 
5 , 7 
6 , 1 
8 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
1 1 , 0 
1 1 0 , 9 5 
1 0 5 , 6 9 
8 6 , 9 6 




1 1 0 , 9 5 
1 0 5 , 5 6 
8 5 , 1 3 
1 0 1 , 6 5 
1 1 , 2 
1 2 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
­. . . 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 3 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 8 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 




1 0 3 , 5 
9 9 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
Ι 
> = 55 Ι 
Ι 
2 0 5 
2 
2C7 
1 , 0 
3 , 9 
5 4 , 1 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 C 0 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
5 4 , 1 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 5 
1 3 , 4 
6 , 4 
­
1 0 , 0 
1 , 1 
2 , 0 
1 , 5 
5 , 5 
1 1 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 4 7 
8 0 , 0 8 
9 3 , 0 3 
_ 
. . • 
1 0 0 , 3 0 
7 9 , 8 8 
9 2 , 8 2 
9 , 8 
1 0 , 0 
1 7 , 1 
­. . . 
. 9 , 9 
1 0 , 2 
1 7 , 2 
1 0 8 , 0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
. 
1 0 8 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 0 
9 2 , 6 





9 5 , 0 
9 7 , 2 
9 2 , 2 
Ι 
>= 2 1 Ι 
Ι 
2 . 8 7 4 
6 1 
2 . 9 3 5 
2 , 1 
1 5 , 6 
6 4 , 9 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 6 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
6 3 , 9 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
9 2 , 0 
8 7 , 2 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
5 7 , 5 
6 2 , 2 
8 4 , 7 
9 2 , 0 
8 3 , 7 
8 9 , 0 
1 0 9 , 3 6 
1 0 6 , 7 1 
8 9 , 2 3 
1 0 3 , 7 2 
7 1 , 6 7 
5 6 , 6 4 
5 9 , 7 4 
1 0 9 , 3 5 
1 0 6 , 5 2 
8 6 , 5 6 
1 0 2 , 8 0 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
, 9 , 8 
2 1 , 2 
2 2 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 9 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 6 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
3 . 2 0 0 
96 
3 . 2 9 8 
3 , 0 
1 6 , 6 
6 3 , 3 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 0 , 2 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
6 1 , 8 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 7 
1 0 5 , 7 8 
8 6 , 4 8 
1 0 2 , 1 3 
7 1 , 6 7 
5 0 , 2 0 
5 2 , 8 5 
1 0 7 , 1 5 
1 0 5 , 6 2 
8 2 , 1 5 
1 0 0 , 6 7 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 0 
, 9 , 8 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
2 5 , 2 
1 9 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 6 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 9 
81 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
Ι S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­













































































































































































V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
T A B . 1 1 1 / 4 8 
1 GESCHLECI 























Ι Ν I 
ι s 
ι τ 


















































2 , 3 

































































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 1 5 7 
Ι 43 
1 . 2 00 
3 , 6 
1 6 , 9 
Ι 5 8 , 5 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 3 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
5 6 , 8 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
3 3 , 4 
4 4 , 3 
3 6 , 2 
-
4 0 , 0 
4 4 , 8 
4 3 , 9 
3 6 , 7 
3 3 , 4 
4 4 , 4 
3 6 , 4 
9 8 , 3 4 
9 9 , 4 1 
8 9 , O C 
9 6 , 6 6 
_ 
, 4 7 , 0 0 
4 9 , 6 1 
9 8 , 3 4 
5 9 , 2 6 
8 3 , 9 5 
9 4 , 9 8 
9 , 7 
1 5 , 7 
2 4 , 0 
1 7 , 6 
-, 2 9 , 2 
3 1 , 1 
9 , 7 
1 5 , 8 
2 9 , 4 
2 0 , 1 
I C I , 7 
1 0 2 , 8 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 C 3 , 5 
1 0 4 , 5 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
9 4 , 0 
1 0 2 , 9 
9 4 , 6 
-
. 9 3 , 6 
9 3 , 9 
9 1 , 8 
9 4 , 0 
1 0 2 , 2 




2 - 4 I 
1 
7 9 6 
37 
8 3 3 
4 , 4 
2 0 , 2 
5 6 , 2 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 0 , 8 
8 6 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 9 , 4 
5 4 , 1 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
2 2 , 1 
2 9 , 2 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 6 , 8 
3 7 , 8 
3 0 , 5 
2 2 , 1 
3 0 , 1 
2 5 , 3 
1 0 8 , «2 
1 0 6 , 7 5 
8 6 , 9 2 
1 0 2 , 4 1 
. 4 9 , 0 0 
5 2 , 0 1 
1 0 8 , 3 4 
1 0 6 , 3 8 
8 1 , 4 1 
1 0 0 , 1 7 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 2 
. . 1 5 , 1 
2 1 , 9 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
2 4 , 7 
2 0 , 2 
1 C 5 . 5 
1 0 4 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 2 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
I C O , 3 
, 
. 9 7 , 6 
9 8 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
9 1 9 
18 
9 3 7 
1 , 9 
1 6 , 1 
6 9 , 2 
1 4 , 7 
Κ Ο , Ο 
_ 
1 1 . 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
6 8 , 1 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
3 1 , 4 
2 1 , 0 
2 8 , 7 
. 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
2 7 , 9 
3 1 , 3 
2 0 , 7 
2 8 , 4 
1 1 5 , 0 0 
1 1 1 , 7 7 
8 1 , 9 8 
1 0 7 , 9 2 
_ 
. 6 0 , 4 2 
6 2 , 3 4 
1 1 5 , 0 0 
1 1 1 , 6 6 
7 9 , 6 9 
1 0 7 , 0 4 
1 1 , 1 
1 1 . 5 
1 1 . 4 
1 5 , 3 
-. 2 2 , 2 
2 2 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 6 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 3 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 7 
9 4 , 8 
1 0 5 , 7 
-
. 1 2 0 , 4 
1 1 8 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 7 
9 7 , 0 
1 0 6 , 3 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 7 6 
- 2 7 6 
_ 
5 , 4 
8 1 , 9 




5 , 4 
B l , 9 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 1 , 1 
5 , 4 
8 , 6 
,. 
---
2 , 8 
1 1 , 1 
4 , 8 
8 , 4 
1 0 5 , 9 7 
8 0 , 8 7 
1 0 2 , 9 5 
_ 
---
. 1 0 5 , 9 7 
8 0 , 8 7 
1 0 2 , 9 5 
1 0 , 0 
9 , 2 
1 3 , 2 
----
. 1 0 , 0 
5 , 2 
1 3 , 2 
1 0 2 , 9 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--
. 1 0 2 , 9 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 2 
9 3 , 5 
1 0 0 , 8 
-
---
. 1 0 0 , 3 
9 6 , 4 
1 0 2 , 3 
I 
> = 2 0 I 
I 
5 2 
- 5 2 
-
2 1 , 2 
7 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
---
2 1 , 2 
7 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 0 
-1 , 6 
-
---
2 , 1 
2 , 0 
-1 , 6 
. -1 1 3 , 1 5 
. 
---
. . -1 1 3 , 1 5 
. -1 4 , 2 
----




. . -1 0 0 , 0 
. 
. -1 1 0 , 8 
. 
---
. . -1 1 2 , 4 
TOTAL 
3 . 2 0 0 
96 
3 . 2 9 8 
3 , 0 
1 6 , 6 
6 3 , 3 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
10 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
6 1 , 8 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 7 
1 0 5 , 7 8 
8 6 , 4 8 
1 0 2 , 1 3 
, 
71 , 6 7 
5 0 , 2 0 
5 2 , 8 5 
1 0 7 , 1 5 
1 0 5 , 6 2 
8 2 , 1 5 
loo, η 
1 4 , C 
1 4 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 0 
, 9 , 8 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
2 5 , 2 
1 9 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 6 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 9 
81 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
r 





























































































































































VERTEILUNG NACH DAUER CER UNTERNEHMENSZUGEFOER IGK E IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
CAOUTCHOUC, M. PLAST. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISI 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. IV / 48 
1 GESCHLE 













































































































































































< 2 Ι 
Ι 
2 6 6 
12 
3 0 0 
4 , 0 
1 4 , 6 
6 4 , 9 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 , 7 
β 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
6 3 , 0 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
2 4 , 6 
3 2 , 4 
2 6 , 2 
-
1 0 0 , 0 
5 2 , 6 
5 4 , 5 
2 6 , 6 
2 4 , 8 
3 4 , 3 
2 6 , 8 
1 0 4 , 9 9 
1 0 1 , 0 0 
9 2 , 3 3 
9 9 , 8 0 
-
. 
5 4 , 54 
5 7 , 9 4 
1 0 4 , 9 9 
1 0 0 , 7 2 
6 6 , 8 5 
9 8 , 1 3 
6 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
-
2 0 , 7 
2 2 , 1 
6 , 5 
1 4 , 3 
2 2 , 8 
1 6 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 3 , 7 
1 0 1 , 0 
9 4 , 5 
_ 
5 0 , 5 
9 1 , 7 
9 4 , 3 
9 3 , 5 
9 8 , 2 




2 - 4 I 
I 
2 4 9 
3 
2 5 2 
1 , 2 
1 1 , 2 
5 6 , 2 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
-
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
5 5 , 6 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 8 , 4 
4 4 , 5 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 5 
1 3 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
4 1 , 3 
2 2 , 5 
1 0 5 , 4 7 
9 3 , 6 5 





1 0 5 , 4 7 
9 2 , 8 5 
1 0 1 , 3 1 
1 1 , 3 
1 5 , 3 





1 1 , 3 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
1 0 3 , 7 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
: 
1 0 4 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 2 , 5 
9 6 , 3 
. 
• 
9 7 , 9 
1 0 5 , 0 
9 6 , 7 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I t f JAHREtJ 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
4 2 1 
7 
4 2 8 
1 , 6 
1 8 , 5 
7 2 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
7 1 , 7 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
4 0 , 4 
1 9 , 8 
3 8 , 3 
-
-
3 6 , 8 
3 1 , 8 
4 9 , 4 
4 0 , 3 
2 1 , 4 
3 8 , 2 
1 1 7 , 7 7 
1 1 2 , 3 4 
8 6 , 2 7 




1 1 7 , 7 7 
1 1 2 , 3 4 
8 3 , 3 6 
1 1 0 , 4 1 
8 , 7 
1 1 , 8 
1 3 , 0 




8 , 7 
1 1 , 8 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 1 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 7 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 2 
9 4 , 4 
1 0 5 , 2 
-
• 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 3 
9 4 , 3 
1 0 5 , 4 
DANS L ENTREPRI SE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 3 0 
-
1 3 0 
-
6 , 9 
88 ,5 






6 , 9 
8 8 , 5 
4 , 6 
100 ,0 
5 , 7 
15 ,2 






5 , 7 
1 5 , 1 



















8 , 7 


















1 0 0 
-






1 0 0 
-






















































1 . 0 9 8 
22 
1 . 1 2 0 
2 , 0 
1 4 , 3 
6 9 , 1 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
9 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
6 7 , 9 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 4 
1 0 7 , 8 3 
9 1 , 3 6 
1 0 5 , 6 2 
. 
. 
6 0 , 28 
6 3 , 2 1 
1 1 1 , 3 4 
1 0 7 , 7 4 
8 8 , 4 4 
1 0 4 , 7 8 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
• 
2 0 , 4 
22 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
1 8 , 9 
1 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , β 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Τ 







































































































































































GUMMI.KUNSTSTOFFE CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 




1 1 M 
UNZAHL 1 F 
1 1 T 
1 V 1 F/T 
I Ι M IA 
1 E 1 IB 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
Ι Ι 5Δ 
1 1 5B 
1 1 T 
Ι τ I 
1 I F U 
I 1 IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
l u l 5B 
Ι Ι Τ 
Ι Ι Μ ΙΑ 
I N I IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F ΙΑ 
I 1 IB I 
1 I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 1 
I N I T | 
I Ι Τ 1Δ I 
1 1 IB 
1 1 2 1 
1 1 3 
1 X 1 4 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) OER BETRIEBE 
1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DE S ETABLISSEMENTS 
1 1 1 
1 10-19 | 20-49 Ι ( Ι Ο ­






















































I I I I 
491 I 50-99 I 100-199 1 200-499 1 500 
I I I I 
. 





























4 9 , 4 
15 ,0 





























1 QUALIFICATION 1 
H I - 1 
F 1 NOMBREI 
τ ι ι 
F/T | D 1 
f I 
IA H 1 1 
IB 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 | 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ I 
IA F 1 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 I 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ τ I I 
IB I I 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ 1 | 
5B I U I 
Τ 1 I 
ΙΑ Η 1 | 
IB Ι Τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 1 
5B | 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
U F I ι 
IB I | 
2 1 1 
3 | N | 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Τ | | 
IB 1 1 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 i 
5 1 1 
5A | 1 
5B | 1 




Β. GEHAELTER β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M 13 
I 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
! Ι Τ 
I 1 F IB 
| T | 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 A | 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
I V K | 2 
1 I 3 
I A O l 4 
1 I 5 
I R E l 5A 
I 1 5B 
I I F l Τ 
Ι Α F Ι F IB 
I 1 2 
I Τ I | 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι Τ 
l o I I 
Ι Ι Τ IB 
I N E l 2 
1 1 3 
1 S Ν | 4 
I 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
1 Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ IB 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ I ï 1 I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 I I I 
10­19 | 20­49 | ( 1C­49 I 1 50­99 | 100­199 1 200­499 1 500­999 1 > = 1000 1 TOTAL 
1 1 1 1 1 I I I 





































































































IB H 1 | 
2 I 1 
3 I M I 
4 1 1 
5 I 1 
5A | 0 1 
5B 1 | 
τ I I 
Ι Ν I 
18 F I I 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
IB Τ | 1 
2 | N | 
3 I 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η 1 1 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 I O E l 
5 1 I 
5A Ι Ε I 
5B | 1 
T , F V I 
IB F 1 F A l 
2 1 I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ ι ι I l A | 
IB T I | 
2 Ι Ε Τ | 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ | N I 
IB Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
IB F I 1 
2 | Ν | 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
IB Τ 1 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 
Τ I 1 
ι ι ι IB Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I C I 
Τ I I 
IB F 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
Τ I I 
IB Τ I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
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TAB. VI /48 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Α . E F F E C T I F S 
GE S CHi_ t u n ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 















































































6 1 , 3 
-
--7 , 1 
9 2 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
-
1 , 6 
9 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
--2 , 7 
9 7 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
--0 , 5 
3 , 2 
---1 , 4 
-
-
-4 , 2 
3 7 , 7 
-3 3 , 2 
-
--0 , 9 
1 2 , 8 
---6 , 5 
ι 




1 1 9 
3 4 , 5 
-
-1 , 3 
ο , 4 
8 2 , 1 
1 0 , 3 
-1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
9 , 8 
9 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
7 , 6 
8 4 , 9 
6 , 7 
-6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
2 , 4 
1 5 , 6 
4 , 6 
-8 , 1 
8 , 0 
-
-
-1 6 , 7 
2 3 , 3 
-2 2 , 3 
-
-0 , 8 
3 , 8 
1 7 , 7 
4 , 6 
-8 , 1 
1 0 , 3 
A L T E 
6 G 
ι 





1 3 , 5 
-
-7 , 4 
2 0 , 8 
6 1 , 0 
1 0 , 8 
3 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 6 , 7 
8 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-6 , 4 
2 0 , 2 
6 4 , 0 
9 , 4 
3 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 6 
2 2 , 7 
3 4 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
2 3 , 6 
. 
-
-2 5 , 0 
1 8 , 9 
— 1 9 , 6 
-
-1 3 , 6 
2 3 , 0 
3 0 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
2 3 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE C 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
3 0 9 
77 
3 8 6 
1 9 , 9 
-
-5 , 8 
1 7 , 2 
6 6 , 3 
1 0 , 7 
2 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
1 3 , 0 
8 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-4 , 7 
1 6 , 3 
7 0 , 5 
8 , 5 
2 , 3 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 4 , 4 
2 5 , 1 
4 9 , 9 
1 9 , 1 
1 2 , 2 
2 4 , 2 
3 1 , 9 
_ 
-
-4 1 , 7 
4 2 , 1 
-4 1 , 8 
-
-1 4 , 4 
2 6 , 8 
4 7 , 7 
1 9 , 1 
1 2 , 2 
2 4 , 2 
3 3 , 4 
VOLLENDETEN L E e E N S J A F R E ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
4 8 0 
17 
4 9 7 
3 , 4 
2 , 3 
4 , 0 
1 7 , 3 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
2 1 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
-
1 1 , 8 
8 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 , 8 
1 6 , 7 
2 4 , 3 
3 2 , 0 
2 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
8 6 , 4 
6 6 , 4 
5 6 , 4 
3 5 , 0 
6 0 , 1 
7 3 , 0 
5 0 , 5 
4 9 , 5 
. 
-
-8 , 3 
9 , 4 
-9 , 2 
3 9 , 3 
8 2 , 6 
6 6 , 4 
5 1 , 5 
2 7 , 9 
6 0 , 1 
7 3 , 0 
5 0 , 5 
4 3 , 1 
»EVOLUES) 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 3 6 
16 
1 5 2 
1 0 , 5 
9 , 6 
2 , 2 
1 4 , 7 
2 6 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 7 
8 , 1 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 1 , 3 
6 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
8 , 6 
2 , 0 
1 3 , 2 
2 7 , 0 
2 6 , 3 
2 3 , 0 
7 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 1 
7 , 1 
2 0 , 2 
1 4 , 9 
2 4 , 2 
1 4 , 0 
_ 
-
-2 0 , 8 
6 , 9 
-8 , 7 
4 6 , 4 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
7 , 0 
2 0 , 2 
1 4 , 9 
2 4 , 2 
1 3 , 2 
1 





2 5 , 5 
1 2 , 9 
-1 2 , 9 
6 , 5 
6 4 , 5 
3 , 2 
-3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
4 6 , 2 
4 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
9 , 1 
2 , 3 
9 , 1 
1 8 , 2 
5 9 , 1 
2 , 3 
-2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
-3 , 2 
C , 9 
4 , 9 
0 , 6 
-1 , 0 
3 , 2 
-
1 0 0 , 0 
-2 5 , 0 
3 , 8 
-7 , 1 
1 4 , 3 
4 , 3 
3 , 2 
3 , 4 
4 , 6 
0 , 6 
-1 , 0 
3 , 8 
>= 2 1 
9 5 6 
123 
1 . 0 7 9 
1 1 , 4 
2 , 9 
2 , 3 
1 3 , 1 
2 2 , 0 
4 1 , 6 
1 8 , 1 
7 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-. 
0 , 8 
1 8 , 7 
8 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 , 1 
1 1 , 6 
2 1 , 6 
4 6 , 1 
1 6 , 0 
6 , 9 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 9 , 5 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 8 , 6 
-
1 0 0 , 0 
-9 5 , 8 
6 2 , 3 
-6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
TOTAL 
9 7 0 
1 8 4 
1 . 1 5 4 
1 5 , 9 
2 , 9 
2 , 3 
1 2 , 9 
2 1 , 8 
4 2 , 4 
1 7 , 8 
7 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 3 , 0 
8 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 , 0 
1 0 , 8 
2 0 , 4 
4 9 , 4 
1 5 , 0 
6 , 4 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
I 
ι 




















































































































































































































< 2 1 I 
1 
­
. . ­­­• 
­
­
1 1 . 2 8 8 
1 1 . 2 8 1 
. 
­. 1 2 . 7 3 3 





­. 1 2 , 8 
­1 2 , 8 
­­. 2 7 , 9 
­­­2 7 , 7 
. . ­­­• 
­
" 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 0 , 2 





7 4 , 7 
­6 7 , 6 
­
. 5 6 , 7 
­­­4 4 , 5 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
­
. 1 9 . 8 1 4 
­• 1 9 . 8 3 8 
­
­
1 5 . 7 7 7 
1 5 . 7 8 1 
­
. • 1 8 . 3 3 5 
. ­. 1 8 . 4 8 6 
­
. . 1 5 , 4 
. ­
1 4 , 4 
­
­, 2 2 , 9 
­2 2 , 6 
­. . 2 0 , 8 
. ­. 1 9 , 8 
­
. 9 9 , 9 
• ­. 1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 9 , 2 
. ­
1 0 0 , 0 
­
. 7 8 , 5 
. ­. 6 4 , 2 
­
" 
1 0 4 , 4 
­9 4 , 6 
­
8 1 , 7 
. ­. 6 4 , 7 
4 L Τ E 
4 G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
­
2 7 . 8 7 7 
2 4 . 3 2 6 
2 4 . 3 4 1 
. . 2 5 . 7 3 8 
­
­
1 7 . 8 5 9 
1 8 . . 6 5 3 
­
. 2 7 . 2 8 3 
2 3 . 1 9 2 
2 4 . 3 4 1 
. . 2 4 . 7 7 9 
­
. 2 0 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 7 
• 
2 0 , 0 
­
­. 1 6 , 4 
­2 0 , 5 
­. 2 1 , 7 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
. . " 2 2 , 4 
­
1 0 8 , 3 
9 4 , 5 
9 4 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
­
­
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 0 , 1 
93 , 6 
9 8 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
­
8 4 , 6 
9 6 , 3 
7 5 , 2 
. 
8 3 , 3 
­
" 
1 1 8 , 2 
­1 1 1 , 8 
­
8 4 , 4 
1 0 3 , 3 
7 5 , 2 
. . 8 6 , 7 
R (ZAHL DEP 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
3 2 . 6 5 0 
2 6 . 9 3 0 
2 2 . 9 1 8 
2 3 . 553 
. 2 2 . 7 2 5 
2 4 . 2 4 4 
­
­
1 6 . 7 0 9 
1 7 . 1 6 0 
­
3 2 . 8 5 0 
2 6 . 130 
2 1 . 3 8 8 
2 3 . 5 5 3 
. 2 2 . 7 2 5 
2 2 . 856 
_ 
1 3 , 7 
2 3 , 0 
1 9 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
2 2 , 0 
­
­. 2 0 , 6 
­2 3 , 1 
­1 3 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 2 
1 4 , 6 
. 1 2 , 9 
2 5 , 4 
1 3 5 , 5 
1 1 1 , 1 
9 4 , 5 
9 7 , 1 
. 9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 4 3 , 7 
1 1 4 , 3 
9 3 , 6 
1 0 3 , 0 
. 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 
8 1 , 9 
9 0 , 7 
7 2 , 7 
8 1 , 2 
7 8 , 5 
­
, 
1 1 0 , 6 
­1 0 2 , 9 
7 6 , 3 
6 0 , 8 
9 5 , 3 
7 2 , 7 
. 8 1 , 2 




3 0 ­ 4 4 I 
I 
5 1 . 2 4 3 
4 3 . 9 9 5 
3 5 . 1 0 2 
2 8 . 6 6 8 
3 4 . 9 1 6 
3 9 . 5 3 4 
3 0 . 0 2 2 





5 1 . 2 4 3 
4 3 . 9 9 5 
3 4 . 9 0 7 
2 7 . 5 3 2 
3 4 . 9 1 6 
3 9 . 5 3 4 
3 0 . 0 2 2 
3 4 . 6 2 9 
1 6 , 9 
2 2 , 8 
2 2 , 6 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
2 0 , 6 
1 3 , 7 
2 6 , 3 
­
­ ' . . ­. 
1 6 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 3 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 6 
1 3 , 7 
2 9 , 9 
1 4 5 , 3 
1 2 4 , 8 
9 9 , 6 
8 1 , 3 
9 9 , 0 
1 1 2 , 1 
6 5 , 1 





1 4 8 , 0 
1 2 7 , 0 
1 0 0 , 8 
7 9 , 5 
1 0 0 , 8 
1 1 4 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 2 




1 0 1 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 0 
1 2 2 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 2 
1 2 1 , 2 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
I 
• 
# 3 5 . 2 2 8 
, # 3 3 . 6 2 7 






« 3 5 . 5 3 5 
2 5 . 9 3 3 
« 3 3 . 6 2 7 
. 
3 2 . 8 1 7 
. 
. « 2 6 , 5 
. « 2 3 , 1 
• 
2 6 , 6 
­
­. . ­. 
. . # 2 4 , 6 
1 5 , 6 
« 2 3 , 1 
. . 2 7 , 7 
• 
« 1 0 4 , 5 
. » 9 9 , 7 






. # 1 0 8 , 3 
7 9 , 0 
# 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 7 , 1 
« 1 0 3 , 9 





« 1 0 9 , 9 
1 1 5 , 6 
# 1 0 3 , 9 
. . 1 1 4 , 9 
> = 55 
­
­. 2 5 . 4 7 9 
_ 
­
­. 1 8 , 8 
­
­. 1 0 0 , 0 
­
­
­. 8 9 , 2 
>= 2 1 
5 1 . 2 2 5 
4 1 . 9 6 0 
3 2 . 9 7 9 
2 5 . 4 1 8 
3 2 . 3 8 0 
3 8 . 3 1 8 
2 8 . 0 0 2 
3 1 . 0 6 4 
. 
« 2 7 . 9 1 9 
1 7 . 4 1 3 
1 9 . 3 8 5 
5 0 . 4 5 0 
4 1 . 9 6 0 
3 2 . 5 1 1 
2 3 . 8 3 4 
3 2 . 3 8 0 
3 0 . 3 1 8 
2 8 . 0 0 2 
2 9 . 6 9 7 
1 6 , 0 
2 3 , 9 
2 6 , 1 
2 2 , 2 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
1 8 , 1 
31 ,8 
. 
­« 2 8 , 2 
1 9 , 3 
­3 1 , 7 
1 7 , 4 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 5 , 9 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
1 8 , 1 
3 4 , 5 
1 6 4 , 9 
1 3 5 , 1 
1 0 6 , 2 
8 1 , 8 
1 0 4 , 2 
1 2 3 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 4 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 9 
1 4 1 , 3 
1 0 9 , 5 
8 0 , 3 
1 0 9 , 0 
1 2 9 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
« 1 0 2 , 9 
1 1 5 , 2 
­1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
TOTAL 
5 1 . 2 2 5 
4 1 . 9 6 0 
3 2 . 8 8 1 
2 5 . 2 5 5 
3 2 . 3 8 0 
3 8 . 3 1 8 
2 8 . 0 0 2 
3 0 . 8 9 7 
. 
« 2 7 . 1 4 4 
1 5 . 1 1 1 
1 6 . 6 8 3 
5 0 . 4 5 0 
4 1 . 9 6 0 
3 2 . 3 3 0 
2 2 . 4 4 1 
3 2 . 3 Θ 0 
3 8 . 3 1 8 
2 8 . 0 0 2 
2 8 . 5 6 7 
1 6 , 0 
2 3 , 9 
2 6 , 4 
2 2 , 4 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
1 8 , 1 
3 2 , 1 
. 
­# 3 1 , 2 
2 7 , 0 
­3 8 , 1 
1 7 , 4 
2 3 , 9 
2 7 , 3 
3 1 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
1 8 , I 
3 7 , 8 
1 6 5 , 8 
1 3 5 , 8 
1 0 6 , 4 
8 1 , 7 
1 0 4 , 8 
1 2 4 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
# 1 6 2 , 7 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
1 4 6 , 9 
1 1 3 , 2 
7 8 , 6 
1 1 3 , 3 
1 3 4 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C A C | 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 
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TAB. VI 1 / 4 8 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 

















































































2 8 , 5 
_ 
2 , 8 
4 , 1 
1 5 , 2 
6 8 , 3 
9 , 7 
2 , 6 
6 , 5 




3 , 4 
9 6 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
-
2 , 0 
2 , 9 
1 1 , 8 
7 6 , 5 
6 , 5 
2 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 2 
4 , 6 
1 0 , 4 
2 4 , 1 
8 , 1 
5 , 4 
1 0 , 1 
1 4 , 5 
-
.-
8 , 3 
3 5 , 8 
3 2 , 1 
-
1 7 , 4 
4 , 8 
1 0 , 2 
2 7 , 4 
8 , 1 
5 , 4 
1 0 , 1 








2 6 7 
2 1 , 3 
_ 
1 , 9 
7 , 6 
2 0 , 5 
5 6 , 2 
1 3 , 8 
3 , 8 
1 0 , 0 




8 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
6 , 0 
1 8 , 0 
6 3 , 7 
1 0 , 9 
3 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 2 
1 2 , 6 
2 0 , 4 
2 8 , 7 
1 6 , 8 
1 0 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
-
-
2 0 , 8 
3 2 , 7 
3 1 , 0 
. 
1 7 , 4 
1 2 , 8 
2 0 , 4 
2 9 , 8 
1 6 , 8 
1 0 , 8 
2 1 , 2 
2 3 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 1 
1 
3 5 5 
4C 
3 9 9 
1 0 , 0 
0 , 8 
2 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
3 5 , 4 
1 7 , 8 
1 1 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 5 
-
1 5 , 0 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 . 5 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
4 0 , 1 
1 6 , 0 
1 0 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
4 0 , 9 
5 8 , 4 
3 9 , 3 
3 0 , 9 
3 7 , 0 
5 4 , 1 
2 4 , 2 
3 7 , 0 
-
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 8 
2 1 , 7 
1 0 , 7 
4 3 , 5 
5 8 , 4 
3 7 , 9 
2 8 , 1 
3 7 , 0 
5 4 , 1 
2 4 , 2 
3 4 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTREPR I S E 
1 0 - 1 9 
1 4 7 
I E 
1 6 5 
1 0 , 9 
6 , 1 
2 - 0 
1 2 , 9 
2 3 , 8 
3 4 , 0 
2 1 , 1 
4 , 8 
1 6 , 3 




5 . 6 
9 4 , 4 
1 0 C 0 
5 , 5 
1 , 8 
1 1 , 5 
2 1 , 8 
4 0 , 6 
1 8 , 8 
4 , 2 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 6 
1 2 , 2 
1 7 , 9 
9 , 5 
2 4 , 2 
1 5 , 2 
-
-
4 , 2 
1 0 , 7 
9 . 8 
3 2 , 1 
1 3 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 1 , 8 
1 7 , 9 
9 . 5 
2 4 , 2 
1 4 , 3 
> = 20 
1 0 9 
10 
1 19 
8 , 4 
1 4 , 7 
1 , 8 
1 0 , 1 
2 5 , 7 
1 5 , 6 
3 2 , 1 
1 3 , 8 
1 8 , 3 




1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 , 7 
9 , 2 
3 1 , 9 
1 4 , 3 
2 9 , 4 
1 2 , 6 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
9 , 1 
8 , 8 
1 3 , 3 
4 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
1 1 , 2 
-
-
4 1 , 7 
-
5 , 4 
5 7 , 1 
8 , 7 
8 , 8 
1 6 , 2 
3 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 2 




9 7 0 
1 8 4 
1 . 1 5 4 
1 5 , 9 
2 , 9 
2 , 3 
1 2 , 9 
2 1 , 8 
4 2 , 4 
1 7 , 8 
7 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
-
1 3 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 , 0 
1 0 , 8 
2 0 , 4 
4 9 , 4 
1 5 , 0 
6 , 4 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
., 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
s Eyc 




F / T 








































































TAB. VII/48 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 








































































































































< 2 Ι 
Ι 
• 
. 2 2 . 5 6 4 
2 2 . 8 5 4 
. 
2 5 . 2 7 4 
­
_ 
1 2 . 9 8 2 
­1 2 . 9 8 2 
. . 1 9 . 0 8 0 
2 2 . 6 5 4 
. . 2 1 . 7 9 8 
. 
• 
2 0 , C 
7 , 9 
• 
3 1 , 8 
­
­
1 8 , 8 
1 8 , 6 
• 
3 1 , 6 
7 , 9 
4 0 , 7 
• 
8 9 , 3 
9 0 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
­w 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
, 
• 
8 7 , 5 
1 0 4 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. . 8 9 , 3 
7 0 , 6 
. • 8 1 , 8 
­
­
8 5 , 9 
­7 7 , 8 
• 
8 5 , 0 
7 0 , 6 




2 ­ 4 I 
I 
3 4 . 9 0 1 
2 9 . 4 3 1 
2 5 . 0 7 7 
2 4 . 2 1 7 
. 2 3 . 8 2 2 
2 6 . 8 9 0 
­
" 
1 3 . 1 9 6 
­1 3 . 6 7 3 
3 4 . 9 0 1 
2 8 . 3 0 6 
2 1 . 4 4 2 
2 4 . 2 1 7 
, 2 3 . 8 2 2 
2 4 . 0 6 9 
, 
1 8 , 1 
2 6 , 8 
2 3 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
2 6 , 0 
­
1 9 , 2 
2 4 , 8 
1 8 , 1 
2 9 , 7 
3 4 , 7 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
3 4 , 8 
1 2 9 , 8 
1 0 9 , 4 
9 3 , 3 
9 0 , 1 
• 8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­
9 6 , 5 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 0 
1 1 7 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 6 
. 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
8 3 , 2 
8 9 , 5 
9 9 , 3 
7 4 , 6 
. 8 5 , 1 
8 7 , 0 
­
, 
8 7 , 3 
­8 2 , 0 
8 3 , 2 
8 7 , 6 
9 5 , 6 
7 4 , 8 
8 5 , 1 
8 4 , 3 
UNTEPNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
4 4 . 1 1 5 
3 2 . 2 5 1 
2 5 . 2 9 7 
3 4 . 3 8 2 
3 8 . 3 5 4 
. 3 3 . 0 9 8 
, 
­
1 9 . 3 8 4 
­2 0 . 1 2 4 
4 4 . 1 1 5 
3 1 . 5 5 8 
2 4 . 0 7 8 
3 4 . 3 8 2 
3 8 . 3 5 4 
. 3 1 . 7 7 8 
2 4 , 1 
2 6 , 7 
1 4 , 6 
2 2 , 1 
1 7 , 0 
3 2 , 6 
• 
" 
1 9 , 9 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
2 8 , 0 
1 8 , 4 
2 2 , 1 
1 7 , 0 
3 4 , 8 
1 3 3 , 3 
9 7 , 4 
7 6 , 4 
1 0 3 , 9 
1 1 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
9 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
, 
1 3 8 , 8 
9 9 , 3 
7 5 , 8 
1 0 8 , 2 
1 2 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 1 
. 1 0 7 , 1 
• 
. 
1 2 8 , 3 
­1 2 0 , 6 
1 0 5 , 1 
9 7 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 1 
1 1 1 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
• 
3 3 . 7 5 6 
« 3 0 . 6 0 4 
. . . 3 4 . 2 0 1 
­
" 
3 3 . 5 1 2 
# 2 7 . 9 8 7 
3 2 . 6 3 2 
1 2 , 7 
« 2 6 , 5 
2 4 , 1 
­
1 3 , 3 
# 3 0 , 1 
2 7 , 4 
9 8 , 7 
» 8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­
1 0 2 , 7 
«8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
# 1 2 1 , 2 




1 0 3 , 7 
« 1 2 4 , 7 
* 




















# 2 5 
1 






. . . . # 1 0 0 
. 







# 1 2 6 
= 20 
. 2 1 7 










5 1 . 2 2 5 
4 1 . 9 6 0 
3 2 . 8 8 1 
2 5 . 2 5 5 
3 2 . 3 8 0 
3 8 . 3 1 8 
2 8 . 0 0 2 
3 0 . 8 9 7 
« 2 7 . 1 4 4 
1 5 . 1 1 1 
­1 6 . 6 8 3 
5 0 . 4 5 0 
4 1 . 9 6 0 
3 2 . 3 3 0 
2 2 . 4 4 1 
3 2 . 3 8 0 
3 8 . 3 1 6 
2 8 . 0 0 2 
2 8 . 5 6 7 
1 6 , 0 
2 3 , 9 
2 6 , 4 
2 2 , 4 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
1 8 , 1 
3 2 , 1 
• 
• 3 1 , 2 
2 7 , 0 
38", I 
1 7 , 4 
2 3 , 9 
2 7 , 3 
3 1 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
1 8 , 1 
3 7 , 8 
1 6 5 , 8 
1 3 5 , 8 
1 0 6 , 4 
8 1 , 7 
1 0 4 , 8 
1 2 4 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 2 , 7 
9 0 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
1 4 6 , 9 
1 1 3 , 2 
7 8 , 6 
1 1 3 , 3 
1 3 4 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OCAC 












































































































C 0 ι 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I | 










GUMMI,KUNSTSTOFFE CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I I / 4 8 
VERTEILUNG NACH DAUER OER LNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E ) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(EMFLCYES OE 3 0 A < 4 5 ANS I 
A . E F F E C T I F S 












































































I < 2 I 
I 
2 7 
- 2 7 
-
_ 
7 , 4 
7 , 4 
2 2 , 2 
4 8 , 1 
1 4 , e 
7 , 4 
7 , 4 






7 , 4 
7 , 4 
2 2 , 2 
4 8 , 1 
1 4 , 8 
7 , 4 
7 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
-
1 0 , 5 
2 , 4 
5 , C 
9 , 0 
3 , 8 
3 , 7 
4 , 0 




1 0 , 5 
2 , 4 
5 , 0 
θ , 2 
3 , 6 
3 , 7 
4 , C 









9 , 3 
_ 
5 , 9 
7 , 4 
2 0 , 6 
4 5 , 6 
2 0 , 6 
5 , 9 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
--
2 6 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
6 , 7 
2 1 , 3 
4 6 , 0 
1 8 , 7 
5 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 1 
6 , 0 
1 1 , 8 
2 1 , 5 
1 3 , 5 
7 , 4 
2 0 , 0 
1 4 , 2 
-
--1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
-4 1 , 2 
-
2 1 , 1 
6 , 0 
1 3 , 2 
2 2 , 6 
1 3 , 5 
7 , 4 
2 0 , 0 
1 5 , 1 
HNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
| 
5 - 9 1 
1 
2 3 6 
c 
2 4 1 
2 , 1 
1 , 3 
3 , 4 
2 8 , 0 
2 6 , 7 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
3 , 3 
2 7 , 4 
2 6 , 1 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
1 4 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
4 2 , 1 
7 9 , 5 
5 2 , 9 
3 4 , 0 
4 5 , 2 
6 6 , 7 
2 2 , 0 
4 9 , 2 
-
---3 3 , 3 
-2 9 , 4 
2 7 , 3 
4 2 , 1 
7 9 , 5 
5 2 , 1 
3 4 , 0 
4 5 , 2 
6 6 , 7 
2 2 , 0 
4 8 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 1 0 
5 
1 1 5 
4 , 3 
7 , 3 
2 , 7 
9 , 1 
2 3 , 6 
3 5 , 5 
2 1 . 8 
1 . 8 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
2 , 6 
8 . 7 
2 2 , 6 
3 8 , 3 
2 0 , 9 
1 , 7 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
1 5 , 8 
1 2 , 0 
2 1 , 6 
2 7 , 1 
2 3 , 1 
3 , 7 
4 4 , 0 
2 2 , 9 
-
---3 3 , 3 
-2 9 , 4 
7 2 , 7 
1 5 , 8 
1 2 , 0 
2 1 , 5 
2 7 , 7 
2 3 , 1 
3 , 7 
4 4 , 0 
2 3 , 1 





5 , 1 
-2 5 , 6 
3 0 , 8 
3 6 , 5 
2 5 , 6 
1 2 , 6 






5 , 1 
-2 5 , 6 
3 0 , 8 
3 8 , 5 
2 5 , 6 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 5 
-8 , 4 
8 , 3 
1 4 , 4 
1 8 , 5 
1 0 , 0 




1 0 , 5 
-8 , 3 
7 , 5 
1 4 , 4 
1 8 , 5 
1 0 , 0 




4 6 0 
17 
4 9 7 
3 , 4 
2 , 3 
4 , 0 
1 7 , 3 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
2 1 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
--
1 1 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 . 2 
3 , 8 
1 6 , 7 
2 4 , 3 
3 2 , 0 
2 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE V C 




F / T 









































































T A B . V I I I / 4 8 ( S U I T E ) 
Β . T R A I T E M E N T S 




































































































































< 2 Ι 
Ι 
2 9 . 2 2 3 
-
-----
2 9 . 2 2 3 




2 2 , é 




1 0 0 , 0 









2 ­ 4 I 
1 
3 1 . 0 9 9 
­
­
» 2 8 . 3 2 7 
2 9 . 9 0 6 
1 8 , 7 
­
­
« 2 2 , 3 
2 2 , 8 




» 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
S B , 2 
­
: 
« 1 0 2 , 9 
8 6 , 4 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
4 5 . 3 7 8 
3 4 . 4 6 5 
2 6 . 5 3 8 
3 6 . 8 3 8 
3 9 . 2 5 5 




4 5 . 3 7 8 
3 4 . 4 6 5 
2 5 . 4 9 4 
3 6 . 8 3 8 
3 9 . 2 5 5 
. 3 6 . 5 4 3 
. 
2 2 , 6 
2 4 , 7 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 9 




. 2 2 , 6 
2 4 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
1 5 , 9 
3 1 , 0 
1 2 2 , 6 
9 3 , 1 
7 1 , 7 
9 9 , 5 
1 0 6 , 1 




1 2 4 , 2 
9 4 , 3 
6 9 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 4 
, 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 8 , 2 
9 2 , 6 
1 0 5 , 5 
9 9 , 3 





1 0 3 , 1 
9 8 , 7 
9 2 , 6 
1 0 5 , 5 
9 9 , 3 
1 0 5 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 > = 20 
1 
• 
« 3 1 . 6 2 0 





# 3 0 . 1 0 8 
3 3 . 4 2 5 
# 2 7 , 5 






« 3 0 , 6 
2 5 , 5 
# 9 2 , 5 






#9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 3 






« 1 0 9 , 4 
• ■ 





5 1 . 2 4 3 
4 3 . 9 9 5 
3 5 . 1 0 2 
2 8 . 6 6 8 
3 4 . 9 1 6 
3 9 . 5 3 4 
3 0 . 0 2 2 
3 5 . 2 5 8 
. 
­. . ­• 
5 1 . 2 4 3 
4 3 . 9 9 5 
3 4 . 9 0 7 
2 7 . 5 3 2 
3 4 . 9 1 6 
3 9 . 5 3 4 
3 0 . 0 2 2 
3 4 . 6 2 9 
1 6 , 9 
2 2 , e 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
2 0 , 6 
1 3 , 7 




1 6 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 3 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 6 
1 3 , 7 
2 9 , 9 
1 4 5 , 3 
1 2 4 , 8 
9 9 , 6 
6 1 , 3 
9 9 , 0 
1 1 2 , 1 
8 5 , 1 




1 4 8 , 0 
1 2 7 , 0 
1 0 0 , 8 
7 9 , 5 
1 0 0 , 8 
1 1 4 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EXc 












































































































C D I 
C Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A ! 
Ε Τ I 
Ν I I 












VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
MATIERES PLASTIQUES 
OUV R I ER S 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 483 
1 GESCHLECHT: 

















Ι Ν I 
1 V 1 
1 E I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
1 E 1 
1 Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
: 1 , 
















































M, F , Τ 




1 F / T 









































































GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S » DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 
Ι 1 0 ­ 1 9 Ι 2 0 ­ 4 5 Ι ( 1 0 ­ 4 5 ) | 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 Ι 5 0 0 ­ 9 9 9 







































































1 . 5 1 5 
98 
1 . 6 1 3 
6 , 1 
1 4 , 0 
4 7 , 7 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 0 , 2 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 5 , 4 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 9 
1 0 5 , 8 5 
8 6 , 7 7 
9 9 , 3 0 
. 7 1 , 6 7 
5 0 , 2 0 
5 2 , 8 5 
1 1 1 , 2 2 
1 0 5 , 3 8 
8 2 , 0 1 
9 6 , 4 7 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
. 9 , 8 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
2 6 , 1 | 
2 4 , 0 | 
1 1 2 ,.1 
1 0 6 , 6 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 6 
9 5 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 9 , 2 | 
8 5 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 . 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 S E X E : 
1 QUAL I 





































































































































, 3 , Τ I 
1 E I 
1 F I 
1 F I 
I E 1 





















VERTEILUNG NACH A L T E R 
MATIERES PLASTIQUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 483 
1 GESCHLEC 


















































































































































































3 6 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
­
­4 , 1 
1 , 6 
­
­1 6 , 1 
1 4 , 3 
­
­5 , 7 
2 , 4 
­3 9 , 3 1 
3 9 , 3 1 
­
­3 4 , 4 1 
3 4 , 4 1 
­­3 7 , 5 1 
3 7 , 5 1 
­2 9 , 0 
2 9 , 0 
­­1 9 , 3 
1 9 , 3 
­­2 7 , 1 
2 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­4 5 , 3 
3 9 , 6 
. 
6 8 , 5 
6 5 , 1 
­
­4 5 , 7 
3 8 , 9 
Ι 





1 3 , 3 
1 4 , 0 
4 7 , 3 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
4 1 , 0 
4 6 , β 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
9 , 8 
1 0 , 0 
9 , 9 
. 
­2 6 , 4 
2 3 , 5 
9 , 9 
9 , 7 
1 2 , 1 
1 0 , 7 
9 3 , 4 4 
7 9 , 3 7 
8 9 , 0 2 
­
­4 5 , 6 3 
4 5 , 63 
. 9 3 , 4 4 
6 9 , 8 4 
8 3 , 2 6 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
2 1 , 5 
­­7 , 9 
7 , 9 
. 2 0 , 7 
2 9 , 7 
2 7 , 8 
1 0 5 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
. 
1 1 2 , 2 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
8 8 , 3 
9 1 , 5 
8 9 , 6 
­
9 1 , 3 
8 6 , 7 
. 
6 8 , 7 
8 5 , 2 
8 6 , 3 
A L T E R 
A G E 
I 




2 1 1 
1 7 , 5 
1 2 , 1 
4 0 , 8 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
3 3 , 6 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
9 , 8 
1 4 , 1 
1 1 , 5 
­
­4 2 , 5 
3 7 , 8 
9 , 9 
9 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 1 
9 3 , 4 4 
6 7 , 6 4 
6 2 , 1 6 
. 
­4 1 , 5 1 
4 1 , 5 1 
. 9 3 , 4 4 
5 9 , 5 2 
7 5 , 0 3 
2 0 , 7 
3 5 , 1 
3 0 , 5 
­­1 7 , 9 
1 7 , 9 
. 2 0 , 7 
3 9 , 4 
3 6 , 9 
1 1 3 , 7 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 5 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 3 
7 8 , 0 
8 2 , 7 
­
8 2 , 7 
7 8 , 5 
. 
8 8 , 7 
7 2 , 6 




2 1 ­ 2 9 I 
I 
6 5 6 
3 1 
687 
4 , 5 
1 9 , 7 
4 8 , 0 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 9 , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
4 6 , 7 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 0 , 8 
4 3 , 6 
3 6 , 5 
4 3 , 3 
­
6 0 , 0 
2 8 , 7 
3 1 , 6 
6 0 , 6 
4 3 , 9 
3 5 , 5 
4 2 , 6 
1 1 2 , 9 6 
1 0 7 , 7 5 
9 2 , 4 8 
1 0 3 , 8 4 
­
, 5 3 , 4 9 
3 6 , 4 1 
1 1 2 , 9 6 
1 0 7 , 0 1 
8 6 , 37 
1 0 1 , 7 0 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 9 
1 8 , 0 
­. 2 1 , 0 
2 1 , 4 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
2 1 , 2 
2 0 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 8 
B9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 5 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 6 
­
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
4 6 6 
2 2 
4 8 8 
4 , 5 
1 1 , 6 
5 2 , 8 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
9 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
5 0 , 6 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
3 4 , 1 
2 6 , 6 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 4 
2 5 , 8 
3 3 , 9 
2 7 , 7 
3 0 , 3 
1 1 3 , 6 9 
1 0 8 , 0 0 
9 1 , 9 4 
1 0 2 , 9 4 
. 
. 6 0 , 2 8 
6 3 , 2 1 
1 1 3 , 3 6 
1 0 7 , 7 3 
8 8 , 6 9 
1 0 1 , 1 5 
1 2 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
. . 2 0 , 4 
2 2 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 9 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 5 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 7 
. 
1 2 0 , 1 
1 1 9 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 9 
REVOLUES) 
I 





3 , 7 
4 , 4 
4 8 , 1 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 7 , 0 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 0 , 5 
1 2 , 9 
1 0 , 4 
­
1 0 , 0 
5 , 7 
6 , 1 
3 , 3 
1 0 , 5 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
1 0 4 , 8 3 
8 7 , 10 
9 6 , 0 9 
_ 
. . . 
. . 1 0 4 , 4 3 
6 5 , 2 4 
9 4 , 7 7 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
­. . . 
. 1 7 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
1 0 9 , 1 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
. 
1 1 0 , 2 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 





9 9 , 1 
1 0 3 , 9 
9 8 , 2 
1 





3 , 2 
1 , 6 
2 3 , 0 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 C 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 3 , 8 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 9 
7 , 9 
4 , 0 
­
1 0 , 0 
1 , 1 
2 , 0 
0 , 5 
2 , 0 
7 , 0 
3 , 9 
. 7 5 , 3 6 
7 9 , 7 8 
_ 
. . . 
. 9 3 , 1 5 
7 5 , 0 5 
7 9 , 54 
. 7 , 5 
1 2 , 8 
­. . . 
. ­ 1 0 , 5 
7 , 7 
1 2 , 9 
. 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
. 
1 1 7 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 8 6 , 9 




8 8 , 4 
9 1 , 6 
8 2 , 5 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 . 3 4 1 
61 
1 . 4 C 2 
4 , 4 
1 4 , 2 
4 8 , 5 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 6 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
4 7 , 1 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
9 0 , 2 
8 5 , 9 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
6 2 , 2 
9 0 , 1 
9 0 , 3 
8 2 , 2 
8 6 , 9 
1 1 2 , 4 5 
1 0 7 , 2 1 
8 9 , 9 1 
1 0 1 , 5 2 
. 
7 1 , 6 7 
5 6 , 6 4 
5 9 , 7 4 
1 1 2 , 3 6 
1 0 6 , 6 7 
6 6 , 8 6 
9 9 , 7 0 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
. 9 , 8 
2 1 , 2 
2 2 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 6 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 0 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 7 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 3 
TOTAL 
1 . 5 1 5 
9 8 
1 . 6 1 3 
6 , 1 
1 4 , 0 
4 7 , 7 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 0 , 2 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 5 , 4 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 9 
1 0 5 , 8 5 
8 6 , 7 7 
9 9 , 3 0 
7 1 , 6 7 
5 0 , 2 0 
5 2 , 8 5 
1 1 1 , 2 2 
1 0 5 , 3 8 
8 2 , 0 1 
9 6 , 4 7 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
. 9 , 8 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
2 6 , 1 
2 4 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 6 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 9 , 2 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































K U N S T S T 0 F F V E R A R 6 . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
MATIERES PLASTIQUES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS ) 
LUXEMBOURG 
T A B . I I I / 48 3 
1 GESCHLEC 


















1 E I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 

















































M, F , Τ 




I F / T 









































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 5 7 3 
Ι 43 
Ι 6 1 6 
Ι 7 , 0 
Ι 1 3 , 8 
Ι 4 1 , 7 
Ι 4 4 , 5 
ι κο,ο 
_ 
9 , 3 
Ι 9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
3 9 , 4 
4 7 , 7 
Κ Ο , Ο 
3 7 , 3 
3 3 , 1 
4 3 , 9 
3 7 , 8 
_ 
4 0 , 0 
4 4 , 8 
4 3 , 9 
3 7 , 1 
3 3 , 2 
4 4 , 0 
3 8 , 2 
1 0 3 , 5 6 
9 9 , 8 6 
8 9 , 9 5 
5 5 , 5 6 
-
. 4 7 , 0 0 
4 9 , 6 1 
1 C 3 . 5 6 
9 9 , 4 5 
8 4 , 2 9 
9 2 , 7 4 
1 0 , 2 
1 9 , 9 
2 4 , 5 
2 1 , 5 
-
2 9 , 2 
3 1 , 1 
1 0 , 2 
2 0 , 1 
3 0 , 5 
2 5 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 4 , 3 
1 0 3 , 7 
9 6 , 7 
_ 
. 5 3 , 6 
9 3 , 9 
9 3 , 1 
9 4 , 4 
1 0 2 , 8 




2 - 4 I 
1 
5 5 1 
37 
5 8 6 
6 , 3 
1 7 , 1 
4 9 , 9 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 0 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
4 7 , 4 
3 6 , 4 
Κ Ο , Ο 
4 4 , 3 
3 8 , 1 
3 1 , 3 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 6 , 6 
3 7 , 8 
4 4 , 6 
3 8 , 1 
3 2 , 0 
3 6 , 5 
1 1 4 , 8 4 
1 0 4 , 6 9 
8 7 , 0 9 
1 0 0 , 6 1 
, 
. 4 9 , 0 0 
5 2 , 0 1 
1 1 4 , 6 3 
1 0 4 , 1 2 
8 1 , 4 0 
5 7 , 5 5 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
. . 1 5 , 1 
2 1 , 9 
14 , 1 
1 4 , 7 
2 5 , 1 
2 2 . 2 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 1 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
9 4 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 7 , 5 
1 0 6 , 7 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
. 
. 9 7 , 6 
9 8 , 4 
1 0 3 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
1 0 1 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 2 8 
18 
3 46 
5 , 2 
1 0 , 7 
5 3 , 0 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
5 0 , 9 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 4 , 1 
2 0 , 5 
2 1 , 7 
-
2 0 , 0 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , 4 
2 4 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
1 2 2 , 4 1 
1 1 8 , 1 5 
8 0 , 7 8 
1 0 5 , 0 4 
. 
. 6 0 , 4 2 
6 2 , 3 4 
1 2 2 , 4 1 
1 1 7 , 6 9 
7 8 , 3 7 
1 0 2 , 8 2 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
1 1 . 2 
2 2 , 2 
-. 2 2 , 2 
2 2 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 0 
2 4 , 1 
1 1 6 , 5 
1 1 2 , 5 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 1 4 , 5 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 3 , 1 
1 0 5 , 8 
_ 
. 1 2 0 , 4 
1 1 8 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 7 
9 5 , 6 
1 0 6 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 3 
- 6 3 
-
6 , 3 
5 4 , 0 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
6 , 3 
5 4 , 0 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 , 7 
4 , 3 
4 , 2 
. 
---
1 , 9 
4 , 6 
3 , 7 
3 , 9 
9 4 , 4 5 
. 8 8 , 0 4 
. 
---
. 9 4 , 4 5 
, 8 8 , 0 4 
7 , 7 
. 1 1 , 2 
----
7 , 7 
1 1 , 2 
1 0 7 , 3 




1 0 7 , 3 
1 0 C 0 
6 9 , 2 
. 8 6 , 7 
_ 
---
. 8 9 , 6 
. 9 1 , 3 


































1 . 5 1 5 
96 
1 . 6 1 3 
6 , 1 
1 4 , 0 
4 7 , 7 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 0 , 2 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 5 , 4 
41 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 9 
1 0 5 , 8 5 
8 6 , 7 7 
9 9 , 3 0 
. 
7 1 , 6 7 
5 0 , 2 0 
5 2 , 85 
1 1 1 , 2 2 
1 0 5 , 3 8 
8 2 , 0 1 
9 6 , 4 7 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
, 9 , 8 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
2 6 , 1 
2 4 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 6 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 6 ] 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 9 , 2 
8 5 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 































































































Η , F 
F I -





















































, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ε I 




















VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEFOEP ICK E IT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE) 
MATIERES PLASTIQUES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 48 3 
1 GESCHLE 













































































































































































< 2 Ι 
Ι 
1 3 1 
12 
1 4 3 
8 , 4 
1 6 , 0 
4 6 , 6 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
4 4 , 1 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
2 4 , 8 
2 9 , 5 
2 8 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 
5 2 , 6 
5 4 , 5 
3 8 , 2 
2 5 , 4 
3 1 , 9 
2 9 , 3 
1 C 7 , 8 1 
1 0 0 , 5 9 
5 3 , 2 6 
5 9 , 0 0 
. 
. 5 4 , 5 4 
5 7 , 9 4 
1 0 7 , 8 1 
9 9 , 7 8 
8 6 , 7 C 
5 5 , 56 
5 , 7 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
­. 2 0 , 7 
2 2 , 1 
5 , 7 
1 5 , 1 
2 4 , 0 
1 9 , 5 
1 0 8 , 9 
K l , 6 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 4 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 3 , 1 
1 0 1 , 4 
9 6 , 2 
_ 
5 0 , 5 
9 1 , 7 
9 5 , 1 
9 2 , 6 
5 7 , 8 




2 ­ 4 I 
1 
1 5 7 
3 
160 
1 , 5 
5 , 1 
4 7 , 1 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
­6 6 , 7 
Κ Ο , Ο 
5 , 6 
4 6 , 3 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , e 
3 0 , 1 
4 5 , 2 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 0 , 5 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
2 9 , e 
4 1 , 6 
3 2 , 8 
1 0 5 , 25 
9 4 , 6 0 
1 0 0 , 6 6 
­. . 
. 1 0 5 , 25 
9 3 , 7 1 
1 0 0 , 1 2 
1 2 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
. ­. . 
. 1 2 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
1 0 4 , 6 
9 4 , 0 




1 0 5 , 1 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 5 
1 0 2 , 9 
9 7 , 8 
• 
. 9 7 , 7 
K 5 , 7 
9 9 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 5 4 
7 
1 6 1 
4 , 3 
1 4 , 3 
6 2 , 3 
2 3 , 4 
Î C O . O 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
5 9 , 6 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
3 9 , 0 
2 1 , 7 
3 3 , 0 
_ 
­3 6 , 8 
3 1 , 8 
4 0 , 0 
3 8 , 7 
2 3 , 2 
3 3 , 0 
1 2 3 , 0 2 
1 1 6 , 8 4 
8 6 , 2 7 
1 1 0 , 5 8 
_ 
­, . 
1 2 3 , 0 2 
1 1 6 , 8 4 
8 3 , 3 6 
1 0 8 , 7 4 
1 1 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 0 
­­. . 
1 1 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
2 0 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 5 , 7 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
■ 
1 1 3 , 1 
1 0 7 , 4 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 2 
9 3 , 8 
1 0 7 , 4 
­
. 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 5 
9 4 , 0 
1 0 7 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 4 
­ 2 4 
­
1 2 , 5 
6 2 , 5 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 2 , 5 
6 2 , 5 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
6 , 1 
3 , 6 
5 , 2 
. 
­­­
5 , 5 
6 , 0 
3 , 2 
4 , 9 
. . 9 0 , 3 2 
_ 
­­­
. . . 9 0 , 3 2 
. . 5 , 8 
­­­­
. • 
9 , 8 
• 
1 0 0 , 0 
­
­­
. . 1 0 0 , 0 
. . 8 7 , 7 
_ 
­
, . . 6 5 , 3 
1 



































4 6 6 
22 
4 8 8 
4 , 5 
1 1 , 6 
5 2 , 8 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
9 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
5 0 , 8 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 9 
1 0 8 , 0 0 
9 1 , 5 4 
1 0 2 , 9 4 
. 
. 6 0 , 2 8 
6 3 , 2 1 
1 1 3 , 3 6 
1 0 7 , 7 3 
8 8 , 6 9 
1 0 1 , 1 5 
1 2 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
. , 2 0 , 4 
22 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 9 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
112 , 1 
1 0 6 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Q 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































KUNSTSTOFFVERARB. MATIERES PLASTIQUES 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG EMPLOYES 
TAB. V / 48 3 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
Α . PERSONAL EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
UNZAHL 1 F 
Ι Ι Τ 
1 V 1 F/T 
Ι Ι Μ ΙΑ 
Ι E 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
Ι Τ I 
1 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I U I 5B 
Ι Ι τ 
Ι Ι Μ ΙΑ 
I N I I B 
1 I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G 1 5 
I 1 5A 
1 1 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F 14 
I 1 IB 
I I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I N I Τ 1 
1 1 Τ ΙΑ 
I I 18 I 
1 1 2 
1 1 3 1 
1 X 1 4 | 
1 1 5 
1 1 54 
I I 5B 
l I T I 
GRÜESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER BETRIEBE 
1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
l i l i l í I 
I 10­19 1 2C­49 1 ( K ­ 4 9 ) 1 50­99 1 100­199 1 200­499 1 500 
1 1 1 1 1 1 1 












­ , ­­­­ , ~ 
­­­ , ­­­
­
­­­ , ­­ . 
" 
I 

































4 , 5 
22, 1 































1 H | . | 
F 1 NOMBREI 
I T I I 
I F / T I D I 
IA Η I I 
IB I I I 
2 1 1 
1 3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 1 
5B | | 
T I 1 
Ι T I 
IA F 1 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
IA T I | 
IB 1 | 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I L I 
Τ 1 I 
ΙΑ Η 1 | 
IB I T I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
U F I I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
ΙΑ Τ 1 
IB 1 | 
2 1 X 1 
3 1 J 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 | 









Ι Ι M IB 
1 I 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
I 1 T 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I T 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5Λ 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 IB 
I V Κ | 2 
1 1 3 
Ι Α O l 4 
I I 5 
I R E l 5A 
I I 5B 
I I F | Τ 
Ι Α F Ι F IB 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Ζ 1 5 
Ι Ι τ 
l o I I 
Ι Ι Τ IB 
I N E l 2 
1 1 3 
I S Ν | 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
1 1 3 
I I 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ IB 
Ι Ο Ι 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
.1 :l 5A ' 
1 1 53 
Ι Ι Τ 
ι ι ι 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
1 1 t 
I 1 F IB 
1 I 2 
I 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
1 1 T 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL' "ER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE CE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 I I 
10-19 1 20-45 | ( 1 0 - 4 9 ) | 50-99 | 100-199 1 200-499 1 500-999 1 > = 1000 
1 1 1 1 1 I I 









































































-3 1 , 1 
16,0 






4 0 , 4 
159,9 
1 3 1 , β 
81 ,7 
72,8 
9 3 , 5 
109,9 
7 7 , 4 
100,0 
_ 
-. 93 ,6 
-100,0 





























IB H 1 | 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A | 0 | 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
IB F 1 | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
IB Τ 1 | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η 1 | 
2 1 C 0 1 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
5 1 :l 
54 Ι E | 
5B ,1 1 
T I F V | 
IB F 1 F A l 
2 1 I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ ι ι 
I I A | 
IB T I | 
2 Ι Ε Τ 1 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
IB Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
IB F | | 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
IB Τ I | 
2 | 0 I 
3 1 I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
τ ι ι 
IB Η | | 
2 1 I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | 1 
5B I C I 
τ I 1 
IB F 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
τ ι ι 
IB Τ I I 
2 I I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
314 
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T A B . V I / 4 8 3 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A. PERSONAL Α . E F F E C T I F S 
GESCHi_ t i , n ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 

















































































Ι 8 4 , 0 
-
--2 5 , 0 
7 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-
4 , 8 
9 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
--8 , 0 
9 2 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--1 , 1 
3 , 9 
---0 , 9 
-
-
-7 , 7 
3 7 , 0 
-3 1 , 3 
-
--1 , 9 
1 7 , 7 
---5 , 1 
| 





4 2 , 1 
-
--2 2 , 7 
4 0 , 9 
3 6 , 4 
-3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
2 5 , 0 
7 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--2 3 , 7 
5 5 , 3 
2 1 , 1 
-2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--5 , 3 
1 1 , 8 
7 , 4 
-1 4 , 8 
5 , 2 
-
-
-3 0 , 8 
2 2 , 2 
-2 3 , 9 
-
--8 , 3 
1 6 , 2 
7 , 4 
-1 4 , 8 
7 , 8 









2 0 , 7 
-
-1 7 , 7 
3 9 , 6 
1 6 , 7 
2 6 , 0 
9 , 4 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
2 0 , 0 
8 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 4 , 0 
3 5 , 5 
2 9 , 8 
2 0 , 7 
7 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 5 , 7 
4 0 , 0 
21 , 1 
2 3 , 1 
1 6 , 7 
2 9 , 6 
2 2 , 7 
_ 
-
-3 8 , 5 
3 7 , 0 
-3 7 , 3 
-
-1 5 , 7 
3 9 , 8 
2 7 , 7 
2 3 , 1 
1 6 , 7 
2 9 , 6 
2 4 , 7 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
I 





2 5 , 8 
_ 
-1 4 , 4 
3 6 , 4 
2 1 , 2 
2 8 , 0 
7 , 6 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
2 2 , 0 
7 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 7 
3 2 , 7 
3 5 , 8 
2 0 , 8 
5 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 5 , 7 
4 5 , 3 
3 2 , 9 
3 0 , 6 
1 6 , 7 
4 4 , 4 
2 8 , 0 
-
-
-6 9 , 2 
5 9 , 3 
-6 1 , 2 
-
-1 5 , 7 
4 8 , 1 
4 3 , 8 
3 0 , 6 
1 6 , 7 
4 4 , 4 





3 0 - 4 4 I 
I 
2 3 5 
2 
2 3 7 
0 , 8 
2 , 6 
8 , 1 
3 3 , 2 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
2 7 , 2 
1 8 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
2 . 5 
8 , 0 
3 2 , 9 
1 7 , 3 
1 2 , 2 
2 7 , 0 
1 8 , 6 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
8 6 , 4 
7 2 , 2 
4 1 , 1 
3 8 , 2 
5 9 , 3 
8 1 , 5 
3 7 , 0 
5 5 , 7 
-
-
-1 5 , 4 
-
-3 , 0 
4 6 , 2 
8 6 , 4 
7 2 , 2 
3 8 , 0 
2 2 , 3 
5 9 , 3 
8 1 , 5 
3 7 , 0 
4 8 , 5 
CLUES) 
1 





2 , 2 
6 , 8 
6 , 8 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
2 , 3 
2 0 , 5 




1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
6 , 7 
6 , 7 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 , 2 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 3 , 6 
8 , 3 
1 0 , 5 
1 1 , 8 
9 , 3 
1 , 9 
1 6 , 7 




1 , 9 
-1 , 5 
2 3 , 1 
1 3 , 6 
8 , 3 
9 , 3 
7 , 7 
9 , 3 
1 , 9 
1 6 , 7 






8 , 7 
1 9 , 0 
-1 9 , 0 
9 , 5 
4 7 , 6 
4 , 8 
-4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
-1 7 , 4 
1 3 , 0 
4 7 , 8 
4 , 3 
-4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
-3 , 7 
2 , 1 
1 3 , 2 
0 , 9 
-1 , 9 
5 , 0 
-
-
-7 , 7 
1 , 9 
-3 , 0 
3 C 6 
-3 , 7 
2 , 8 
8 , 5 
0 , 9 
-1 , 9 
4 , 7 
>= 2 1 
4 1 8 
46 
4 64 
5 , 9 
3 , 1 
5 , 3 
2 5 , 8 
2 2 , 5 
1 7 , 5 
2 5 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
2 6 , 1 
7 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 , 7 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
11 , 6 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 9 , 1 
-
-
-5 2 , 3 
6 3 , 0 
-6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 1 
8 2 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
TOTAL 
4 2 2 
67 
4 8 9 
1 3 , 7 
3 , 1 
5 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
1 8 , 0 
2 5 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
1 9 , 4 
8 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
4 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 6 
2 2 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ] 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ι 




F / T 



























































































































































































































1 1 . 6 4 2 
1 1 . 6 0 3 
-
. 1 2 . 2 6 6 








1 9 , 7 
1 9 , 3 
--
2 3 , 7 
_ 






1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
-. . ---• 
-
-. 
7 6 , 5 
7 1 , 4 
-
6 1 , 4 
-
4 1 , 0 
1 




-. 1 9 . 4 6 0 
-
1 3 . 6 2 9 
1 3 . 9 4 5 
-
1 5 . 8 4 9 
-





2 1 , 1 
-
m 
7 , 1 
1 0 , 6 
--
2 9 , 9 
-
2 4 , 8 
-
: 
1 0 0 , 0 
-
-
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
9 1 , 5 
. -. 1 0 0 , 0 
-
-
. . -. 6 0 , 7 
-
-. 
8 9 , 5 
8 5 , 8 
-
7 9 , 3 
: 
5 8 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
-
2 5 . 3 0 6 
2 4 . 3 4 1 




2 0 . 2 2 2 
-
2 5 . 1 1 3 
2 0 . 0 4 6 
2 4 . 3 4 1 
. . 2 4 . 6 3 2 
-
1 2 , 9 
1 4 , 7 
• 




1 7 , 4 
-
1 4 , 1 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
■ 
2 2 , 3 
9 8 , 1 
9 4 , 4 




1 0 0 , 0 
-
1 0 2 , 0 
8 1 , 4 
9 6 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
-
. 9 6 , 6 
. 8 1 , 3 
. . 8 0 , 5 
-
-. . 
1 2 4 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
81 , 3 
8 2 , 5 
R (ZAHL DEP 
E INOMBRE 0 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
-
2 4 . 4 3 9 
2 0 . 1 5 3 
2 3 . 553 
2 2 . 7 2 5 
2 4 . 6 0 2 
-
. 
1 7 . 2 0 8 
1 7 . 9 7 0 
-
2 4 . 0 1 2 
1 8 . 5 0 0 
2 3 . 5 5 3 
2 2 . 7 2 5 
2 2 . 9 4 4 
-
1 5 , 9 
2 5 , 4 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
2 3 , 1 
-
~ 
1 9 , 8 
2 3 , 5 
-
1 7 , 9 
2 4 , 3 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
2 6 , 5 
9 9 , 3 
8 1 , 9 
9 5 , 7 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 0 4 , 7 
8 0 , 6 
1 0 2 , 7 
. 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 9 3 , 3 
8 6 , 4 
7 8 , 6 
. 9 1 , 7 
7 6 , 8 
-
-. 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 5 
9 3 , 6 
9 2 , 6 
7 8 , 6 
9 1 , 7 
7 6 , 9 
VOLLENDETEN L E E E N S J A F R E ) 
ANNEES REVOLUES) 
ι 
3 0 - 4 4 | 
1 
5 1 . 2 4 3 
4 4 . 1 8 1 
2 8 . 7 1 3 
2 4 . 2 3 8 
3 4 . 0 1 2 
3 7 . 3 5 3 





5 1 . 2 4 3 
4 4 . 1 8 1 
2 8 . 4 5 1 
2 4 . 2 3 8 
3 4 . 0 1 2 
3 7 . 3 5 3 
. 3 6 . 5 6 1 
1 6 , 9 
2 3 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
2 3 , 4 
1 9 , 7 




1 6 , 9 
2 3 , 4 
2 1 , 0 
1 8 , 1 
2 3 , 4 
1 9 , 7 
3 2 , 2 
1 3 9 , 7 
1 2 0 , 5 
7 8 , 3 
6 6 , 1 
9 2 , 7 
1 0 1 , 8 





1 4 0 , 2 
1 2 0 , 8 
7 7 , 8 
6 6 , 3 
9 3 , 0 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 9 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 1 




1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 0 
1 2 1 , 3 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 1 































1 0 0 
| 
- 54 1 
1 
43 8 



















































>= 2 1 1 
1 
5 1 . 2 2 5 
4 2 . 2 2 5 
2 6 . 3 3 3 
2 3 . 4 7 9 
2 9 . 9 55 
3 5 . 2 2 2 
2 4 . 7 8 6 
3 2 . 1 6 1 
-
~ 
1 7 . 2 8 0 
1 8 . 4 2 0 
5 1 . 2 2 5 
4 2 . 2 2 5 
2 5 . 9 1 8 
2 1 . 5 3 1 
2 9 . 9 5 5 
3 5 . 2 2 2 
2 4 . 7 8 6 
3 0 . 7 8 7 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 5 
2 7 , 5 
2 3 , 0 
1 5 , 8 
3 5 , 3 
-
~ 
1 9 , 5 
2 4 , 5 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
2 1 . 1 
2 5 , 8 
2 7 , 5 
2 3 , 0 
1 5 , 8 
3 7 , 7 
1 5 9 , 3 
1 3 1 , 3 
8 1 , 9 
7 3 , 0 
9 3 , 1 
1 0 9 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 4 
1 3 7 , 2 
8 4 , 2 
6 9 , 9 
9 7 , 3 
1 1 4 , 4 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
-
-. 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
TOTAL 
5 1 . 2 2 5 
4 2 . 2 2 5 
2 6 . 1 8 5 
2 3 . 3 3 6 
2 9 . 9 5 5 
3 5 . 2 2 2 
2 4 . 7 8 6 
3 2 . 0 4 0 
-
" 
1 5 . 2 2 0 
1 6 . 2 5 6 
5 1 . 2 2 5 
4 2 . 2 2 5 
2 5 . 6 4 2 
1 9 . 9 8 7 
2 9 . 9 5 5 
3 5 . 2 2 2 
2 4 . 7 8 6 
2 9 . 8 4 4 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 6 
2 7 , 5 
2 3 , 0 
1 5 , 8 
3 5 , 6 
-
2 6 , 7 
3 1 , 1 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
3 1 , 3 
2 7 , 5 
2 3 , 0 
1 5 . 8 
4 0 , 4 
1 5 9 , 9 
1 3 1 , 8 
8 1 , 7 
7 2 , 8 
9 3 , 5 
1 0 9 , 9 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 6 
1 4 1 , 5 
8 5 , 9 
6 7 , 0 
1 0 0 , 4 
1 1 8 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE vE 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
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TAB. V I I / 483 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOERIGK E IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 





















































































3 4 , 6 
_ 
8 , 9 
1 3 , 3 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
3 1 , 1 
8 , 9 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
8 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 , 8 
8 , 7 
2 0 , 3 
4 4 , 9 
2 0 , 3 
5 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 2 
5 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 8 
1 3 , 0 
7 , 4 
1 8 , 5 
1 0 , 7 
-
-
-1 5 , 4 
4 0 , 7 
3 5 , 8 
-
1 8 , 2 
5 , 6 
1 3 , 0 
2 3 , 8 
1 3 , 0 
7 , 4 
1 8 , 5 








1 0 6 
1 6 , 0 
-
4 , 5 
1 6 , 9 
2 5 , 8 
2 0 , 2 
3 2 , 6 
9 , 0 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
2 9 , 4 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 8 
1 4 , 2 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
2 7 , 4 
7 , 5 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 2 
1 3 , 9 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
2 6 , 9 
1 4 , 8 
3 8 , 9 
2 1 , 1 
-
-
-3 8 , 5 
2 2 , 2 
2 5 , 4 
-
1 8 , 2 
1 3 , 9 
2 5 , 9 
2 3 , 1 
2 6 , 9 
1 4 , 8 
3 8 , 9 
2 1 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
2 3 7 
23 
2oO 
8 , 8 
1 , 3 
3 , 8 
3 0 , 4 
2 1 , 9 
1 7 , 7 
2 4 , 9 
1 6 , 9 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
2 1 , 7 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 5 
2 7 , 7 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
1 5 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
4 0 , 9 
6 6 , 7 
5 4 , 7 
5 5 , 3 
5 4 , 6 
7 4 , 1 
3 5 , 2 




3 8 , 5 
3 3 , 3 
3 4 , 3 
2 3 , 1 
4 0 , 9 
6 6 , 7 
5 2 , 8 
4 6 , 2 
5 4 , 6 
7 4 , 1 
3 5 , 2 
5 3 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 





8 , 6 
1 2 , 5 
9 , 4 
2 8 , 1 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 8 , 8 
6 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
8 , 6 
2 5 , 7 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 1 
5 , 7 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 C 8 
1 3 , 6 
8 , 3 
5 , 3 
6 , 6 
5 , 6 
3 , 7 
7 , 4 
7 , 6 
-
-
-7 , 7 
3 , 7 
4 , 5 
3 0 , 8 
1 3 , 6 
8 , 3 
5 , 6 
5 , 4 
5 , 6 
3 , 7 
7 , 4 
7 , 2 





3 1 , 6 
I C , 5 
3 1 , 6 
1 5 , 6 










3 1 , 6 
1 0 , 5 
3 1 , 6 
1 5 , 8 




1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
9 , 1 
5 , 6 
3 , 2 










4 6 , 2 
9 , 1 
5 , 6 
2 , 8 









4 2 2 
67 
4 8 9 
1 3 , 7 
3 , 1 
5 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
1 8 , 0 
2 5 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
1 5 , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
4 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 6 
2 2 . 1 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 




F / T 









































































TAB. V I I / 4 8 3 ( SUI TE) 
Β. TRAITEMENTS 















































































































































2 2 . 8 5 4 
. . 2 6 . 5 3 1 
_ 
_ 
1 3 . 2 5 8 
1 3 . 2 5 8 
, 
. . 1 5 . 0 4 1 
2 2 . 8 5 4 
. . 2 2 . 1 0 6 
. 
• 
. 7 , 9 
• 
3 3 , 7 
­
. 
1 7 , 2 
­1 7 , 2 
. . . 3 2 , 7 
7 , 9 
• 
4 3 , 5 
• 
. 8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. . 6 8 , 0 
1 0 3 , 4 
. , 1 0 0 , 0 
t 
. . . 7 6 , 3 
. . 8 2 , e 
­
_ 
8 7 , 1 
­8 1 , 6 
• 
. 7 5 , 3 
7 6 , 3 




2 ­ 4 I 
I 
3 5 . 8 6 7 
2 2 . 7 1 1 
2 0 . 3 9 6 
2 4 . 2 1 7 
. 2 3 . 8 2 2 




1 4 . 9 6 7 
. 
3 5 . 8 6 7 
2 1 . 9 8 3 
1 7 . 6 1 3 
2 4 . 2 1 7 
. 2 3 . 8 2 2 
2 4 . 0 1 8 
. 
1 4 , 6 
1 6 , 9 
2 3 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
2 8 , 5 
­
. 
. ­3 5 , 1 
. 1 4 , 6 
2 2 , 4 
3 1 , 7 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
3 3 , 6 
1 3 9 , 3 
8 8 , 2 
7 9 , 2 
9 4 , 1 
. 9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 9 , 3 
9 1 , 5 
7 3 , 3 
1 0 0 , 8 
. 9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
8 4 , 9 
8 6 , 7 
8 7 , 4 
8 0 , 8 
. 9 6 , 1 
8 0 , 4 
­
. 
. ­9 2 , 1 
6 4 , 9 
8 5 , 7 
8 8 , 1 
8 0 , 8 
9 6 , 1 
8 0 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
4 4 . 4 2 9 
2 7 . 6 9 5 
2 4 . 9 1 0 
3 4 . 9 0 7 
3 8 . 3 5 4 
. 3 5 . 1 3 8 
­
­
1 8 . 4 5 4 
1 9 . 4 2 3 
. 
4 4 . 4 2 9 
2 7 . 2 7 5 
2 2 . 9 7 3 
3 4 . 9 0 7 
3 8 . 3 5 4 
. 3 3 . 7 1 5 
, 
2 3 , 4 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 0 
1 7 , 0 
3 3 , 0 
­
m 
1 9 , 7 
­2 4 , 0 
. 2 3 , 4 
2 C 6 
2 2 , 5 
2 2 , 0 
1 7 , 0 
3 5 , 6 
1 2 6 , 4 
7 8 , 8 
7 0 , 9 
9 9 , 3 
1 0 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 0 
1 0 C 0 
, 
1 3 1 , 8 
8 0 , 9 
6 8 , 1 
1 0 3 , 5 
1 1 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 9 
. 1 0 9 , f 
­
. 
1 2 1 , 2 
­1 1 9 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 4 
1 1 4 , 9 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 9 














. . . . . • 
3 8 




. . . . . . 1 0 0 






. . • 
. I l l 
ENTFEPR ISE 
1 
­ 1 9 1 
I 
2 8 9 















































5 1 . 2 2 5 
4 2 . 2 2 5 
2 6 . 1 8 5 
2 3 . 3 3 6 
2 9 . 9 5 5 
3 5 . 2 2 2 
2 4 . 7 8 6 
3 2 . 0 4 0 
­
­
1 5 . 2 2 0 
1 6 . 2 5 6 
5 1 . 2 2 5 
4 2 . 2 2 5 
2 5 . 6 4 2 
1 9 . 9 8 7 
2 9 . 9 5 5 
3 5 . 2 2 2 
2 4 . 7 6 6 
2 9 . 8 4 4 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 6 
2 7 , 5 
2 3 , 0 
1 5 , 8 
3 5 , 6 
­
, 
2 6 , 7 
­3 1 , 1 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
3 1 , 3 
2 7 , 5 
2 3 , 0 
1 5 , 8 
4 0 , 4 
1 5 5 , 9 
1 3 1 , 8 
8 1 , 7 
7 2 , 8 
9 3 , 5 
1 0 9 , 9 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 6 
1 4 1 , 5 
8 5 , 9 
6 7 , 0 
1 0 0 , 4 
1 1 8 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
S EXc 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 










KUNSTSTOFFVERARB. MATIERES PLASTIQUES 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I I / 4 8 3 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E ) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMFLCYES DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
GESCHv. cv.ni 
ILE ISTUNGSGRUPPE 


















































































1 6 , 7 
1 6 , 7 
8 , 3 
2 5 , C 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 






1 6 , 7 
1 6 , 7 
8 , 3 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 5 
2 , 6 
2 , 6 
1 0 , 3 
6 , 3 
4 , 5 
1 0 , 0 







1 0 , 5 
2 , 6 
2 , 4 
1 0 , 3 
6 , 3 
4 , 5 
1 0 , 0 









5 , 7 
_ 
1 2 , 1 
1 5 , 2 
1 2 , 1 
1 8 , 2 
4 2 , 4 
1 2 , 1 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
, --
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 4 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
4 0 , 0 
1 1 , 4 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 1 
6 , 4 
1 0 , 3 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
9 , 1 
5 0 , 0 
1 4 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 1 
6 , 4 
1 4 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
9 , 1 
5 0 , 0 
1 4 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 | 
1 
1 6 6 
- 1 6 6 
-
1 , 8 
4 , 6 
3 9 , 8 
1 9 , 9 
8 , 4 
2 5 , 3 
2 1 , 7 
3 , 6 






4 , 8 
3 9 , 8 
1 9 , 9 
8 , 4 
2 5 , 3 
2 1 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 2 , 1 
8 4 , 6 
6 4 , 6 
4 6 , 3 
6 5 , 6 
8 1 , 8 
3 0 , 0 






5 0 , 0 
4 2 , 1 
6 4 , 6 
8 0 , 5 
4 8 , 3 
6 5 , 6 
8 1 , 8 
3 0 , 0 
7 0 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPR ISE 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 0 
- 2 0 
-
1 5 , 0 
1 5 , 0 
2 5 , 0 
5 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 





1 5 , 0 
1 5 , 0 
2 5 , 0 
5 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 5 , 8 
6 , 4 
2 , 6 
1 3 , 8 
6 , 3 
4 , 5 
1 0 , 0 






5 C 0 
1 5 , 8 
6 , 4 
2 , 4 
1 3 , 8 
6 , 3 
4 , 5 
1 0 , 0 
8 , 4 





5 0 , 0 
--5 0 , 0 






5 0 , 0 
--5 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
1 0 , 5 
--6 , 9 







1 0 , 5 
--6 , 9 





2 3 5 
2 
2 3 7 
0 , 6 
2 , 6 
6 , 1 
3 3 , 2 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
2 7 , 2 
1 8 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
2 , 5 
8 , 0 
3 2 , 9 
1 7 , 3 
1 2 , 2 
2 7 , 0 
1 8 , 6 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
l o c o 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ι 




F / T 








































































TAB. V I I I / 4 8 3 ( S U I T E ! 
Β. T R A I T E M E N T S 




































































































































< 2 1 
1 




2 9 . 4 3 6 




3 2 , 2 





1 0 0 , 0 

























. . . . 







1 0 0 










6 3 4 








I 1 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 | 
1 
4 5 . 3 7 8 
2 9 . 0 9 0 
3 7 . 8 6 7 
3 9 . 2 5 5 





4 5 . 3 7 8 
2 9 . 0 9 0 
3 7 . 8 6 7 
3 9 . 2 5 5 
. 3 8 . 7 3 6 
, 
2 2 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 9 




2 2 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 9 
3 0 , 0 
. 
1 1 7 , 1 
7 5 , 1 
. 9 7 , 8 
1 0 1 , 3 






1 1 7 , 1 
7 5 , 1 
9 7 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 3 
. 1 1 1 , 3 
1 0 5 , 1 





1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
. 1 1 1 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 









m t . 
-











« 3 5 , 9 
. 







• 1 0 C O 
, . 












5 1 . 2 4 3 
4 4 . 1 8 1 
2 6 . 7 1 3 
2 4 . 2 3 8 
3 4 . 0 1 2 
3 7 . 3 5 3 




5 1 . 2 4 3 
4 4 . 1 8 1 
2 8 . 4 5 1 
2 4 . 2 3 8 
3 4 . 0 1 2 
3 7 . 3 5 3 
. 3 6 . 5 6 1 
1 6 , 9 
2 3 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
2 3 , 4 
1 9 , 7 




1 6 , 9 
2 3 , 4 
2 1 , 0 
1 8 , 1 
2 3 , 4 
1 9 , 7 
3 2 , 2 
1 3 9 , 7 
1 2 0 , 5 
7 8 , 3 
6 6 , 1 
9 2 , 7 
1 0 1 , 8 





1 4 0 , 2 
1 2 0 , 8 
7 7 , 8 
6 6 , 3 
9 3 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EXc 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 











VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
BATIMENT GENIE C I V I L 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 























ι ι ι 
I E 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ I 





































































































































Ι 0 ,3 
Ι 5 2 , 3 
2 2 , 3 





5 2 , 1 
2 2 , 2 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
6 , 6 
5 , 6 
7 , 6 
_ 
-6 , 5 
5 , 8 
9 , 7 
6 , 6 
5 , 8 
7 , 6 
9 0 , 6 6 
81 ,62 
7 1 , 6 6 
8 3 , 8 1 
-
-• 
9 0 , 6 6 
81 ,62 
7 1 , 2 9 
83 ,68 
2 5 , 4 
2 5 , 8 
2 4 , 4 
2 6 , 8 
-
. 
2 5 , 4 
2 5 , 8 
2 4 , 7 
2 7 , 0 
108, 2 
9 7 , 4 




9 7 , 5 
8 5 , 2 
100 ,0 
96 ,C 
9 4 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 2 
-
• 
9 6 , 0 
9 4 , 9 
100 ,4 






1 . 987 
0, 8 






8 0 , 1 
100 ,0 
4 2 , 9 




2 3 , 3 
18, 5 




4 1 , 7 
2 2 , 5 
23, 4 
18 ,7 
2 1 , 4 
9 4 , 3 4 
82, 20 
7 0 , 0 2 
83 ,94 
-
. 49, 10 
4 9 , 9 4 
9 4 , 3 4 
82 ,16 
69, 59 
8 3 , 7 1 
2 2 , 9 
26, 8 
2 1 , 5 
27, 2 
" 
2 4 , 1 
22 ,9 
2 2 , 9 
28, 8 
2 1 , 9 
27 ,4 
112,4 
9 7 , 9 
83 ,4 
100, 0 




8 3 , 1 
100, 0 
9 9 , 9 
95 ,6 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
-
84, 1 
8 4 , 9 
99 , 9 
9 5 , 6 
96 , 0 
9 9 , 2 
GROESSE (BESCH4EFTIGTENZ4HLI 







0 , 6 
4 5 , 6 
26 ,4 
2 7 , 9 
100 ,0 
-
1 7 , 5 
8 2 , 5 
100 ,0 
4 5 , 3 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
2 9 , 9 
2 4 , 3 
2 9 , 0 
_ 
7 5 , 2 
4 4 , 0 
4 7 , 5 
3 2 , 2 
3 0 , 0 
2 4 , 5 












2 3 , 7 
2 7 , 9 
2 2 , 3 
2 7 , 1 
-
2 3 , 3 
2 3 , 1 
2 3 , 7 
2 7 , 9 
22 ,7 
2 7 , 4 
1 1 1 , 1 
9 7 , 6 
8 3 , 9 
100 ,0 
9 8 , 3 
100 ,0 
111 ,4 
9 8 , 0 
8 3 , 6 
100 ,0 
9 8 , 8 
9 5 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
_ 
8 1 , 7 
8 2 , 5 
9 8 , 8 
9 5 , 4 
9 6 , 5 




2 . 502 
0 , 4 
37, 1 
27 , 9 




9 0 , 0 
100, 0 
37, 0 




2 9 , 4 




2 7 , 9 
27 ,6 
2 4 , 4 
29 ,4 
2 8 , 3 
2 7 , 0 








69 , 19 
83 ,76 







2 1 , 9 
2 6 , 4 
113 ,3 
104, 6 





62 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
102 ,0 







9 9 , 3 
DER BETRIEBE 
































































































































9 6 , 4 













. . . . 
. 































0 , 4 





1 1 , 1 
86 ,9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
2 5 , 5 
3 3 , 6 


















. 5 8 , 4 1 
58 ,84 
9 4 , 4 1 
85 ,96 







2 7 , 9 
2 7 , 0 
20 ,0 
29 ,8 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
111 ,8 
1 0 1 , 8 
84 ,2 
100 ,0 





100 ,0 1 
100,0 
100 ,0 1 






100 ,0 1 
100 ,0 1 


























































































































































, 3 ,Τ I 

























V E R T E I L U N G NACH 4 L Τ E R 
BATIMENT GENIE C I V I L 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
T A B . I I / 5 0 
GESCHLECHT: 













































































































































































< 18 Ι 
Ι 
2 5 0 
4 
254 
1 , 6 
6 , 3 
1 1 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , C 
6 , 2 
1 1 , 8 
8 2 , C 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 2 
6 , 7 
2 , 7 
_ 
5 0 , 1 
6 , 2 
Π , 1 
0 , 4 
1 , 3 
6 , 7 
2 , 7 
4 0 , 3 6 
5 6 , 1 4 
5 1 , 2 9 
5 1 , 1 5 
­
­­ . • 
4 0 , 3 6 
5 6 , 14 
5 1 , 3 9 
5 1 , 2 3 
4 7 , 7 
3 0 , 1 
3 1 , 2 
3 2 , 6 
­
4 7 , 7 
3 0 , 1 
3 1 , 1 
3 2 , 5 
7 8 , 9 
. 1 0 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 
7 8 , 8 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
6 5 , 3 
7 2 , 1 
6 0 , 5 
­
. 
4 2 , 7 
6 5 , 3 
7 2 , 3 
6 0 , 7 
! 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
6 4 7 
3 
6 5 0 
0 , 5 
1 5 , 8 
2 8 , 1 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
2 8 , 0 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
7 , 7 
1 1 , 8 
7 , 0 
­
­9 , 3 
8 , 3 
2 , 7 
7 , 7 
1 1 , β 
7 , 0 
8 1 , 7 7 
7 7 , 16 
6 7 , 8 0 




8 1 , 7 7 
7 7 , 16 
6 7 , 9 3 
7 2 , 6 7 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 4 
2 2 , 2 
• 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 3 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 1 2 , 5 
1 0 6 , 2 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
8 9 , 7 
9 5 , 3 
8 6 , 0 
_ 
. 
8 6 , 6 
8 9 , 7 
9 5 , 6 
8 6 , 1 
4 L Τ E R 
4 G Ε 
Ι 





0 , 8 
1 3 , 2 
2 3 , 4 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , C 
1 3 , 0 
2 3 , 4 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
8 , 9 
1 6 , 5 
9 , 7 
_ 
5 0 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 4 
3 , 1 
8 , 9 
1 8 , 5 
9 , 7 
7 6 , 26 
7 4 , 3 2 
6 1 , 8 5 
6 6 , 6 5 
_ 
­. • 
7 6 , 2 6 
7 4 , 3 2 
6 1 , 9 6 
6 6 , 6 9 
2 9 , 5 
2 2 , 8 
2 7 , 5 
2 8 , 4 
• 
2 9 , 5 
2 2 , 8 
2 7 , 8 
2 8 , 3 
1 1 4 , 4 
1 1 1 , 5 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
■ 
1 1 4 , 3 
1 1 1 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 0 , 8 
8 6 , 4 
8 6 , 9 
7 8 , 9 
_ 
. 
8 0 , 8 
8 6 , 4 
8 7 , 2 
7 9 , 0 
( Z 4 H L DER 
(NOMBRE C 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
2 . 283 
4 
2 . 2 8 7 
0 , 2 
4 0 , 5 
2 9 , 6 
2 9 , 9 
1 0 0 , C 
­
­I C O , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
2 9 , 5 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 8 , 5 
2 2 , 2 
2 4 , 7 
. 
­1 2 , 3 
1 1 , 0 
2 4 , 4 
2 8 , 5 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
. 9 4 , 0 4 
8 6 , 0 3 
7 2 , 8 8 




9 4 , 0 4 
8 6 , 0 3 
7 2 , 8 1 
8 5 , 2 9 
2 1 , 6 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
2 3 , 7 
­
2 1 , 6 
2 3 , 4 
1 6 , 8 
2 3 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 8 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 9 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 0 
­
. 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
VOLLENDETEN L E E E N S J 4 H R E ) 
4NNEES 
3 0 ­ 4 4 
3 . 9 7 3 
1 8 
3 . 9 9 1 
0 , 5 
4 6 , 1 
2 5 , 6 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
5 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
2 5 , 6 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
4 3 , 1 
3 6 , 5 
4 3 , 0 
_ 
2 5 , 1 
5 3 , 1 
5 0 , 0 
4 8 , 2 
4 3 , 0 
3 6 , 7 
4 3 , 0 
9 5 , 9 5 
8 8 , 3 5 
7 3 , 4 9 
8 7 , 6 1 
­
. 5 4 , 0 0 
5 4 , 3 3 
9 5 , 9 5 
8 8 , 3 2 
7 3 , 19 
8 7 , 4 5 
1 9 , 3 
3 1 , 3 
1 7 , 9 
2 5 , 3 
2 9 , 9 
2 8 , 7 
1 9 , 3 
3 1 , 4 
1 8 , 3 
2 5 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 8 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 0 
8 3 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
_ 
9 2 , 4 
9 2 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
REVOLUES) 
I 45­54 I 
1 
1 . 4 7 3 
4 
1 . 4 7 7 
0 , 3 
4 1 , 5 
2 2 , 6 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
2 4 , 6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
2 2 , 6 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
_ 
2 4 , 6 
9 , 5 
1 1 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
9 3 , 9 6 
8 6 , 24 
7 3 , 9 8 




9 3 , 9 6 
8 6 , 2 0 
7 3 , 9 4 
8 4 , 9 7 
1 7 , 5 
3 9 , 0 
3 6 , 2 
3 1 , 2 
• 
1 7 , 5 
3 9 , 0 
3 6 , 2 
31 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 
• 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 6 
_ 
• 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 7 
1 
>= 55 1 
1 
6 1 3 
3 
6 1 6 
C 5 
5 0 , 5 
2 0 , 9 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­l o c o 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
2 0 , 8 
2 8 , 9 
ιοο,ο 
6 , 2 
5 , 4 
5 , 7 
6 , 6 
­
­9 , 5 
6 , 4 
8 , 2 
5 , 4 
5 , 7 
6 , 6 
9 4 , 3 3 
8 5 , 9 4 
7 1 , 2 6 
8 5 , 9 9 
­
­. • 
9 4 , 3 3 
8 5 , 9 4 
7 C 8 5 
8 5 , 8 1 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 0 
­
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
2 1 , 2 
1 0 9 , 7 
9 9 , 9 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 2 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
_ 
. 
9 9 , 9 
l oco 
9 5 , 8 
. 0 1 , 7 
I 
>= 2 1 I 
I 
8 . 3 4 2 
29 
8 . 3 7 2 
C , 4 
4 4 , 1 
2 5 , 8 
3 C 1 
1 0 0 , 0 
­
6 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
2 5 , 8 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 1 , 1 
8 1 , 5 
9 C 3 
­
4 9 , 9 
8 4 , 4 
8 C 6 
9 6 , 9 
9 1 , 1 
8 1 , 5 
9 C 3 
9 5 , 0 0 
8 7 , 15 
7 3 , 2 7 
8 6 , 4 1 
­
. 5 5 , 3 3 
5 6 , 0 6 
9 5 , 0 0 
8 7 , 1 3 
7 3 , 0 6 
8 6 , 3 C 
1 9 , 5 
2 9 , 9 
2 2 , 9 
2 5 , , 
2 8 , 0 
2 7 , Γ 
1 9 , 5 
2 9 , 9 
2 3 , 2 
2 5 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 9 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
I O C , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
_ 
9 4 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 3 
T 0 T 4 L 
9 . 2 4 0 
3 6 
9 . 2 7 6 
0 , 4 
4 1 , 1 
2 5 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 C , 9 
2 5 , 5 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 1 
8 6 , 0 0 
7 1 , 17 
8 4 , 4 8 
­
. 5 8 , 4 1 
5 8 , 8 4 
9 4 , 4 1 
8 5 , 9 8 
7 1 , 0 4 
8 4 , 3 9 
2 0 , 0 
2 9 , 8 
2 4 , 5 
2 6 , 9 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
2 0 , 0 
2 9 , 8 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 8 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 9 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : h , F 
Q U A L I F I ­











































































































































































VERTEILUNG N4CH D4UER DER UNTER NEHMENSZUGEHOEΡIGKEIT 
( 4 L L E 4LTERSGRUPPEN) 
BATIMENT GENIE C I V I L 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
T A B . I I I / 5 0 
1 GESCHLEC 





















ι ι ι 
I E 
Ι Ν I 
ι s 
Ι τ I 
















































2 , 3 






























































































Ι < 2 Ι 
Ι ! 
5 . 0 2 0 
Ι 16 
5 . 0 3 9 
0 , 4 
3 2 , 2 
Ι 2 4 , 6 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
ι ι , ι 8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
2 4 , 6 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
5 2 , 3 
7 0 , 4 
5 4 , 3 
., 
5 0 , 1 
4 9 , 9 
4 9 , 9 
4 2 , 6 
5 2 , 3 
7 0 , 2 
5 4 , 3 
9 1 , 2 5 
8 3 , 8 2 
6 9 , 7 1 
8 0 , 1 0 
-
-6 6 , 8C 
6 6 , 8 C 
5 1 , 2 5 
8 3 , 8 2 
6 9 , 6 9 
8 0 , 0 6 
1 9 , 5 
3 6 , 0 
2 5 , 1 
2 9 , 6 
--1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 9 
3 6 , 8 
2 5 , 0 
2 9 , 6 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 6 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 4 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
9 4 , 8 
-
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 5 
5 6 , 7 
5 7 , 5 
9 8 , 1 




2 - 4 | 
Ι 
2 . 4 7 3 
8 
2 . 4 8 1 
0 , 3 
4 3 , 6 
2 8 , 3 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 7 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
2 8 , 3 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
2 9 , 6 
2 2 , 5 
2 6 , 8 
-
4 9 , 5 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
2 8 , 4 
2 9 , 6 
2 2 , 5 
2 6 , 7 
9 3 , 9 9 
8 7 , 4 9 
7 1 , 8 6 
6 5 , 9 1 
-
. • 
9 3 , 9 9 
8 7 , 4 2 
7 1 , 6 9 
8 5 , 8 1 
1 8 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 8 
2 2 , 0 
-. . . 
1 8 , 3 
2 1 , 4 
1 8 , 0 
2 2 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 8 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
■ 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 9 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
-
• 
9 9 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J4HPEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 0 3 4 
9 
1 . 0 4 4 
0 , 9 
5 6 , 9 
2 9 , 1 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
2 8 , 9 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 2 , 7 
4 , 7 
1 1 , 2 
_ 
-2 8 , 1 
2 5 , 0 
1 5 , 5 
1 2 , 7 
5 , 0 
1 1 , 2 
9 9 , 2 9 
8 8 , 9 5 
7 8 , 6 0 
9 3 , 3 8 
-
-• 
9 9 , 2 9 
8 8 , 9 5 
7 6 , 8 5 
9 2 , 9 8 
2 2 , 9 
1 8 , 1 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
--. . 
2 2 , 9 
1 8 , 1 
2 4 , 8 
2 3 , 7 
1 C 6 , 3 
9 5 , 3 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 6 , 8 
9 5 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 5 
-
• 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 8 1 
1 
5B2 
0 , 2 
6 9 , 2 
1 8 , 4 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 1 
1 8 , 4 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
4 , 5 
2 , 3 
6 , 3 
_ 
-3 , 1 
2 , 8 
1 0 , 6 
4 , 5 
2 , 3 
6 , 3 
9 9 , 1 4 
9 1 , 8 9 
9 3 , 4 9 
9 7 . 1 5 
-
-• 
9 9 , 1 4 
9 1 , 8 9 
9 2 , 9 7 
9 7 , 0 8 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
3 2 , 9 
1 9 , 0 
--, . . 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
3 3 , 1 
1 9 , 1 
1 0 2 , 0 
9 4 , 6 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 2 , 1 
9 4 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 8 
1 3 1 , 4 
1 1 5 , 0 
-
■ 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 9 
1 3 0 , 9 
1 1 5 , 0 
1 
> = 2 0 1 
1 
1 3 1 
- 1 3 1 
-
8 3 , 7 
1 4 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---
8 3 , 7 
1 4 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
0 , 8 
0 , 1 
1 , 4 
-
---
2 , 9 
0 , 8 
0 , 1 
1 , 4 
1 0 2 , 0 4 
9 6 , 2 1 
. 1 0 C 6 9 
-
-_ 
1 0 2 , 0 4 
9 6 , 2 1 
. 1 0 0 , 6 9 
2 1 , 0 
1 2 , 6 
. 2 2 , 3 
----
2 1 , 0 
1 2 , 6 
2 2 , 3 
1 0 1 , 3 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 1 , 3 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 1 1 , 9 




1 1 1 , 9 
. 1 1 9 , 3 
TOTAL 
9 . 2 4 0 
36 
9 . 2 7 6 
0 , 4 
4 1 , 1 
2 5 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
H , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
2 5 , 5 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 1 
8 6 , 0 0 
7 1 , 17 
8 4 , 4 8 
-
. 5 8 , 4 1 
5 8 , 8 4 
9 4 , 4 1 
B 5 , 98 
71 , 0 4 
8 4 , 3 9 
2 0 , 0 
2 9 , 8 
2 4 , 5 
2 6 , 9 
-
2 7 , 9 
2 7 , 0 
2 0 , 0 
2 9 , 8 
2 4 , 6 
2 7 , 0 | 
1 1 1 , 8 1 
1 0 1 , 8 
8 4 , 2 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 | 
1 0 1 , 9 1 
8 4 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
| 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , C 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
Q U A L I 






















































































































































, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F Ι 























VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOEPIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE! 
BATIMENT GENIE C I V I L 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
rOUVRIERS DE 3 0 Δ < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 5 0 
1 GESCHLE 














































































































































































< 2 Ι 
Ι 
1 . 9 54 
8 
1 . 9 6 2 
0 , 4 
3 7 , 5 
2 4 , 2 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
2 4 , 1 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
4 6 , 4 
6 6 , 6 
4 9 , 2 
­­4 6 , 8 
4 4 , 2 
4 0 , 1 
4 6 , 3 
6 6 , 3 
4 9 , 2 
9 2 , 3 7 
8 5 , 9 3 
7 1 , 7 0 
8 2 , 8 6 
_ 
­• 
9 2 , 3 7 
8 5 , 9 3 
7 1 , 6 5 
8 2 , 7 9 
2 0 , 1 
4 0 , 3 
1 4 , 9 
2 8 , 1 
_ 
. . 
2 0 , 1 
4 0 , 3 
1 4 , 9 
2 8 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 7 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
9 7 , 3 
5 7 , 6 
5 4 , 6 
» 
• 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
Ι 9 7 , 9 




2 ­ 4 I 
1 
1 . 1 8 0 
4 
1 . 1 8 4 
0 , 3 
4 5 , 0 
2 9 , 7 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 4 , 8 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
2 9 , 7 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
3 4 , 4 
2 6 , 5 
2 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
2 2 , 4 
2 9 , 0 
3 4 , 4 
2 6 , 4 
2 9 , 7 
9 5 , 7 7 
8 9 , 2 6 
7 3 , 7 1 
6 8 , 24 
_ 
. • 
9 5 , 7 7 
8 9 , 1 8 
7 3 , 4 5 
8 8 , 11 
1 4 , 9 
2 2 , 5 
1 4 , 7 
2 0 , 5 
­
. . 
1 4 , 9 
2 2 , 5 
1 5 , 0 
2 0 , 6 
1 0 6 , 5 
K l , 2 
e 3 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 2 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
_ 
. 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
5 26 
5 
5 3 1 
1 , 0 
6 2 , 1 
2 7 , 1 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
2 6 , 8 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
5 , 0 
1 3 , 2 
­­2 9 , 5 
2 7 , 9 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
5 , 4 
1 3 , 3 
1 0 0 , 25 
9 1 , 9 0 
6 2 , 2 1 
9 6 , 0 4 
. 
­• 
1 0 0 , 2 5 
9 1 , 9 0 
7 8 , 4 8 
9 5 , 4 6 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
2 5 , 5 
2 3 , 3 
_ 
. . 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
3 0 , 3 
2 4 , 1 
1 0 4 , 4 
9 5 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
■ 
1 0 5 , 0 
9 6 , 3 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 9 , 6 
­
• 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 2 
OANS L ENTREPRI SE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
2 8 5 
1 
2 8 6 
C , 4 
7 5 , 6 
1 7 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
1 6 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 ,8 
4 , 8 
1 , 9 
7 , 2 
­­5 , 9 
5 , 5 
1 1 , 8 
4 , 8 
2 , 0 
7 , 2 
1 0 C 6 7 
9 5 , 1 5 
1 0 9 , 9 9 
1 0 0 , 5 2 
­
­• 
1 0 0 , 6 7 
9 5 , 1 5 
1 0 7 , 5 5 
1 0 0 , 3 6 
1 7 , 5 
9 , 6 
2 3 , 6 
1 7 , 7 
­
. . 
1 7 , 5 
9 , 6 
2 5 , 7 
1 7 , 8 
1 0 0 , 1 
9 4 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
■ 
1 0 0 , 3 
9 4 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 7 
1 4 9 , 7 
1 1 4 , 7 
­
• 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 7 
1 4 6 , 9 
1 1 4 , 8 
1 





8 2 , 2 
1 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
­­­
8 2 , 2 
1 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 , 3 
0 , 5 
­0 , 7 
­­­­
1 , 3 
0 , 5 
­0 , 7 
1 0 9 , 4 9 
. ­1 0 6 , 7 4 
­
­_ 
1 0 9 , 4 9 
. ­1 0 6 , 7 4 
1 6 , 9 
. ­1 6 , 4 
" 
­­
1 6 , 9 
. ­1 6 , 4 
1 0 2 , 6 
. ­1 0 0 , 0 
­
­
1 0 2 , 6 
. ­1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
. ­1 2 1 , 8 
, 
­
1 1 4 , 1 
­1 2 2 , 1 
TOTAL 
3 . 9 7 3 
18 
3 . 9 9 1 
0 , 5 
4 6 , 1 
2 5 , 6 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
5 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
2 5 , 6 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 5 
8 8 , 3 5 
7 3 , 4 9 
8 7 , 6 1 
­
. 5 4 , 0 0 
5 4 , 3 3 
9 5 , 9 5 
8 8 , 3 2 
7 3 , 19 
8 7 , 4 5 
1 9 , 3 
3 1 , 3 
1 7 , 9 
2 5 , 3 
­
2 9 , 9 
2 8 , 7 
1 9 , 3 
3 1 , 4 
1 8 , 3 
2 5 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 8 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
QUAL I F I ­











































































































































































BAUGEWERBE BATIMENT GENIE C I V I L 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG EMPLOYES 
TAB. V / 5 0 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . E F F E C T I F S 


















































































5 3 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
5 3 , 6 
-6 , 6 
6 , 6 
-1 0 0 , 0 
-1 7 , 8 
-2 9 , 1 
4 6 , 9 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 8 
9 , 3 
4 0 , 6 
2 4 , 9 
6 , 4 
6 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 5 
2 , 2 
3 , 5 
-0 , 8 
1 , 3 
-
2 , 1 
. 
2 1 , 6 
-9 , 9 
6 , 8 
8 , 7 
8 , 4 
_ 
6 , 0 
2 , 0 
4 , 7 
3 , 3 
1 . 5 
2 , 5 
-3 , 5 
1 




1 5 4 
3 5 , 9 
2 1 , 7 
1 4 , 7 
3 3 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 4 
1 0 , 2 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-9 , 3 
3 , 7 
40 , - 7 
4 4 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 3 
1 0 , 7 
3 5 , 7 
2 4 , 4 
11 , 8 
6 , 6 
5 ,2 
1 0 0 , 0 
-
2 4 , 5 
1 0 , 4 
1 4 , 2 
1 0 , 6 
1 3 , 8 
1 2 , 7 
1 5 , 9 
1 3 , 9 
_ 
3 6 , 0 
2 2 , 4 
4 4 , 1 
2 0 , 6 
8 , 3 
2 6 , 8 
« 
2 6 , 1 
1 1 , 2 
1 9 . 6 
1 5 , 5 
13 - .3 
1 2 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 




38 , 9 
2 1 , 5 
1 5 , 3 
3 5 , 7 
1 1 , 5 
1 5 , 9 
9 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-11 , 4 
2 , 8 
3 7 , 9 
4 5 , 0 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 6 
1 0 , 5 
3 6 , 6 
2 4 , 5 
1 0 , 9 
6 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 0 
1 2 , 6 
I T , 7 
ία, 6 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
_ 
5 7 , 6 
22 , 4 
5 4 , 0 
2 7 , 4 
1 7 , 0 
3 5 , 2 
_ 
3 2 , 1 
1 3 , 2 
2 4 , 3 
1 8 , 8 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 4 
20 , 4 
(NOMBRE CE 




2 7 , 0 
1 9 , 1 
1 7 , 9 
3 1 , 1 
1 2 , 7 
1 9 , 1 
1 5 , 0 
4 , 0 
Î O O , 0 
­7 , 8 
6 , 3 
2 3 , 4 
5 7 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 1 
1 4 , β 
2 9 , 0 
2 4 , 9 
1 5 , 2 
1 2 , 2 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
3 8 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 7 
1 8 , 0 
2 6 , 6 
3 2 , 9 
1 5 , 9 
2 4 , 6 
_ 
3 5 , 3 
4 4 , 6 
2 9 , 7 
3 1 , 3 
2 4 , 8 
3 1 , 4 
_ 
3 7 , 7 
2 3 , 9 
2 4 , 8 
2 4 , 5 
2 6 , 6 
3 4 , 9 
1 3 , 4 
2 6 , 1 
S A L A R I E S ) OES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
1 5 0 
35 
1 8 5 
1 9 , 1 
9 , 0 
1 2 , 3 
3 8 , 6 
1 8 , 5 
2 1 , 5 
1 3 , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­2 0 , 6 
7 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
7 , 3 
1 0 , 0 
3 5 , 2 
3 0 , 1 
1 7 , 4 
1 0 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 5 , 4 
1 3 , 3 
2 5 , 2 
2 2 , 5 
2 6 , 0 
2 5 , 3 
2 7 , 3 
2 1 , 1 
_ 
­­1 4 , 3 
2 3 , 5 
­1 7 , 2 
_ 
1 3 , 3 
1 2 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 1 
2 3 , 1 




2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 
I 
2 1 7 
2 7 
2 4 4 
1 1 , 2 
1 , 9 
7 , 4 
2 8 , 4 
2 5 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
1 0 , 2 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
­3 , 7 
1 1 , 1 
­5 9 , 3 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 , 0 
2 6 , 4 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
1 9 , 4 
9 , 1 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 8 , 4 
4 4 , 3 
2 3 , 7 
3 2 , 6 
3 2 , 5 
2 7 , 9 
4 0 , 9 
3 0 , 6 
_ 
7 , 1 
3 3 , 0 
­1 3 , 5 
5 8 , 2 
1 3 , 2 
6 6 , 7 
1 6 , 8 
4 3 , 6 
1 9 , 4 
2 3 , 3 
3 4 , 8 
2 6 , 5 
4 8 , 1 
2 6 , 7 
1 




­, , , . ­. ­










7 1 0 
2 0 6 
9 1 6 
2 2 , 5 
0 , 9 
1 2 , 3 
1 9 , 6 
3 2 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
1 1 , 2 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­6 , 9 
4 , 5 
2 4 , 7 
5 8 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 1 , 1 
1 6 , 2 
3 0 , 6 
2 6 , 5 
1 4 , 9 
9 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




. F / T 



















































































1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 



































































































































































































7 8 6 
7 4 7 
4 6 0 














2 C - 4 9 Ι 
Ι 
3 0 . 2 4 9 
3 0 . 0 8 3 
2 3 . 8 7 0 
2 2 . 6 4 0 
2 9 . 0 9 6 
2 8 . 9 0 1 
2 7 . 0 0 6 
. 
. 
1 3 . 3 4 4 
1 1 . 5 5 1 
. 
1 2 . 5 9 7 
2 8 . 5 9 9 
2 8 . 3 9 2 
1 9 . 3 8 7 
1 6 . 2 9 8 
2 7 . 7 9 5 
2 8 . 9 0 1 
, 
2 2 . 3 9 7 
2 8 , 9 
2 1 , 3 
2 5 , 9 
2 2 , 7 
3 3 , 7 
4 1 , 2 
3 2 , 8 
• 
3 0 , 8 
3 5 , 1 
. 
3 4 , 1 
4 0 , 6 
2 5 , 4 
3 7 , 4 
4 5 , 2 
3 9 , 3 
4 1 , 2 
4 5 , 5 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 4 
8 8 , 4 
8 3 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 5 , 9 
9 1 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 7 
1 2 6 , 8 
8 6 , 6 
7 2 , 8 
1 2 4 , 1 
1 2 9 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
9 4 , 0 
9 1 , 8 
1 1 7 , 0 
9 5 , 7 
8 8 , 1 
. 
9 6 , 9 
• 
9 1 , 3 
8 6 , 8 
. 
9 1 , 3 
8 7 , 7 
9 1 , 4 
8 1 , 1 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
9 0 , 1 
. 
9 0 , 1 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
3 0 . 9 8 1 
3 0 . 4 3 1 
2 2 . 7 6 2 
2 2 . 6 4 0 
2 9 . 0 3 6 
2 8 . 8 2 0 
. 
2 6 . 8 4 4 
. 
. 
1 2 . 8 2 9 
1 1 . 6 54 
. 
1 2 . 3 9 8 
2 8 . 3 5 9 
2 8 . 5 5 0 
1 8 . 6 5 0 
1 5 . 4 7 2 
2 7 . 8 0 6 
28 . 8 2 0 
. 
2 1 . 8 2 7 
3 5 , 4 
1 8 , 9 
2 7 , 4 
2 2 , 7 
3 2 , 8 
3 9 , 4 
3 3 , 1 
• 
3 2 , 4 
3 3 , 3 
. 
3 4 , 1 
4 1 , 5 
2 2 , 9 
3 8 , 4 
4 5 , 0 
3 8 , 3 
3 9 , 4 
4 6 , 7 
1 1 5 , 4 
1 1 3 , 4 
8 4 , 8 
8 4 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 3 , 5 
9 4 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 9 
1 3 2 , 8 
8 5 , 4 
7 0 , 9 
1 2 7 , 4 
1 3 2 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 5 , 1 
8 7 , 5 
1 1 7 , 0 
9 5 , 5 
8 7 , 6 
. 
9 6 , 3 
• 
8 7 , 6 
8 9 , 6 
. 
8 9 , 9 
8 7 , 0 
9 3 , 3 
7 8 , 0 
9 4 , 3 
9 6 , 1 
8 9 , 9 
. 
8 7 , 8 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 I 
1 
3 3 . 2 9 8 
2 8 . 8 8 7 
2 4 . 6 0 1 
1 7 . 4 5 1 
2 6 . 4 5 e 
2 7 . 882 
. 
2 6 . 4 0 6 
, 
. 
1 5 . 6 3 4 
1 1 . 6 5 1 
. 
1 3 . 4 5 4 
3 0 . 7 4 7 
2 7 . 4 3 4 
2 2 . 6 3 6 
1 3 . 9 2 5 
2 5 . 2 6 7 
2 6 . 2 5 7 
. 
2 2 . 9 8 5 
3 4 , 3 
1 8 , 5 
2 9 , 7 
4 4 , 3 
2 1 , 8 
2 0 , 3 
3 6 , 1 
2 3 , 9 
3 0 , 4 
. 
3 2 , 7 
3 9 , 8 
2 2 , 5 
3 3 , 8 
4 7 , 4 
2 7 , 2 
2 7 , 7 
4 4 , C 
1 2 6 , 1 
1 0 9 , 4 
9 3 , 2 
6 6 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 1 6 , 2 
8 6 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 8 
1 1 9 , 4 
9 8 , 5 
6 0 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 4 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 0 , 3 
9 4 , 6 
9 0 , 2 
8 7 , 0 
8 5 , 0 
, 
9 4 , 7 
• 
1 0 7 , 0 
8 9 , 6 
. 
9 7 , 6 
9 4 , 3 
8 8 , 3 
9 4 , 7 
8 4 , 8 
8 7 , 3 
8 1 , 9 
. 
9 2 , 4 
S A L A R I E S ) OE 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 7 . 0 8 8 
3 0 . 5 9 8 
2 7 . 1 1 9 
1 9 . 3 2 9 
3 5 . 4 3 2 
3 4 . 5 3 6 
. 




1 3 . 0 5 1 
-
1 4 . 0 1 0 
3 7 . 0 8 8 
3 0 . 5 9 8 
2 6 . 0 4 0 
1 6 . 2 3 5 
3 5 . 4 3 2 
3 4 . 5 3 6 
. 
2 6 . 1 4 9 
2 7 , 4 
7 , 2 
3 3 , 0 
3 6 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
3 3 , 7 
-
. 
2 4 , 5 
-
2 4 , 6 
2 7 , 4 
7 , 2 
3 4 , 0 
3 8 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
4 0 , 4 
1 2 8 , 5 
1 0 6 , 0 
9 4 , 0 
6 7 , 0 
1 2 2 , 8 
1 1 9 , 7 
, 




9 3 , 2 
-
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 8 
1 1 7 , 0 
9 9 , 6 
6 2 , 1 
1 3 5 , 5 
1 3 2 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 5 , 6 
1 0 4 , 3 
9 9 , 9 
1 1 6 , 5 
1 0 5 , 2 
. 
1 0 3 , 6 
-
. 
1 0 0 , 3 
-
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 8 
9 8 , 5 
1 0 8 , 9 
9 8 , 9 
1 2 2 , 4 
1 0 7 , 7 
. 
1 0 5 , 2 
: ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 
1 
4 0 . 1 3 8 
3 1 . 8 8 2 
2 8 . 9 9 4 
2 0 . 4 7 4 
3 0 . 2 7 7 
3 9 . 0 7 7 
1 8 . 8 8 8 




# 1 7 . 0 5 8 
. 
1 6 . 6 6 0 
3 9 . 8 3 6 
3 1 . 2 1 3 
2 8 . 9 9 4 
1 9 . 4 6 2 
2 7 . 7 6 1 
3 5 . 0 7 7 
1 6 . 9 3 6 
2 7 . 7 9 7 
1 2 , 0 
2 5 , 1 
2 8 , 0 
2 1 , 9 
4 5 , 3 
2 4 , 0 
4 5 , 5 
3 6 , 8 
• 
-
« 3 3 , 2 
. 
3 8 , 6 
1 1 , 9 
3 0 , 4 
2 8 , 0 
2 9 , 8 
5 1 , 5 
2 4 , 0 
5 1 , 4 
4 0 , 0 
1 3 6 , 8 
1 0 8 , 7 
9 8 , 9 
6 9 , 8 
1 0 3 , 2 
1 3 3 , 2 
6 4 , 4 




« 1 0 2 , 4 
• 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 3 
7 0 , 0 
9 9 , 9 
1 4 0 , 6 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 9 , 6 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 8 
9 9 , 5 
1 1 9 , 1 
7 2 , 6 
1 0 5 , 2 
• 
-
# 1 3 1 , 2 
. , 
1 2 0 , 8 
1 2 2 , 2 
1 0 0 , 5 
1 2 1 , 3 
1 1 8 , 6 
9 5 , 9 
1 2 1 , 9 
7 1 , 0 
1 1 1 , 8 
1 























































































3 4 . 5 5 4 
3 1 . 9 9 4 
2 6 . 0 1 2 
1 9 . 3 4 4 
3 0 . 4 1 5 
3 2 . 8 1 7 
2 6 . 0 0 1 
2 7 . 8 7 0 
1 6 . 6 0 9 
. 
1 4 . 6 0 8 
1 3 . 0 0 6 
1 1 . 0 3 8 
1 3 . 7 9 1 
3 2 . 5 9 4 
3 1 . 0 6 5 
2 3 . 9 0 3 
1 6 . 4 1 2 
2 8 . 9 4 9 
3 2 . 0 6 4 
2 3 . 8 4 2 
2 4 . 8 6 6 
3 1 , 0 
2 7 , 8 
3 0 , 8 
3 1 , 6 
3 5 , 4 
3 1 , 3 
4 0 , 0 
3 6 , 1 
4 0 , 2 
3 2 , 6 
3 3 , 9 
2 3 , 3 
3 5 , 5 
3 5 , 7 
2 9 , 6 
3 5 , 9 
3 8 , 0 
3 9 , 9 
3 3 , 7 
4 6 , 4 
4 3 , 6 
1 2 4 , 0 
1 1 4 , 8 
9 3 , 3 
6 9 , 4 
1 0 9 , 1 
1 1 7 , 8 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 4 
. 
1 0 5 , 9 
9 4 , 3 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 1 
1 2 4 , 9 
9 6 , 1 
6 6 , 0 
1 1 6 , 4 
1 2 8 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































































































C 0 I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 









BAUGEWEPBE B 4 T I M E N T GENI E C I V I L 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I / 5 0 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . E F F E C T I F S 
Ι GESCHLECHT 
IL E ISTUNGSGRUPPE 












































































1 < 2 1 1 
1 1 
1 3 6 
1 76 
1 1 1 
6 8 , 0 
[ 
2 , 8 
-2 8 , 5 
5 1 , 7 
1 7 , 0 
2 , 8 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
5 , 5 
-2 1 , 5 
6 3 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 , 6 
-2 3 , 8 
5 9 , 6 
1 1 , 8 
2 , 8 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
-4 , 4 
1 4 , 9 
4 , 9 
1 , 3 
1 1 , 4 
5 , 0 
_ 
2 9 , 0 
-3 2 , 0 
4 0 , 3 
5 8 , 5 
3 6 , 7 
-
5 , 1 
-9 , 4 
2 7 , 4 
9 , 7 
3 , 7 
1 9 , 2 
1 2 , 1 
| 




1 2 5 
4 4 , 8 
-
5 , 9 
1 0 , 4 
3 6 , 8 
3 6 , 7 
1 0 , 2 
1 , 5 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
7 , 3 
3 , 6 
1 8 , 1 
6 5 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
6 , 5 
7 , 4 
2 8 , 4 
4 9 , 6 
8 , 1 
1 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 , 7 
5 , 2 
1 1 , 0 
2 0 , 4 
5 , 7 
1 , 3 
1 3 , 6 
9 , 7 
-
2 8 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
3 0 , 7 
2 4 , 9 
2 7 , 2 
-
8 , 0 
6 , 2 
1 2 , 7 
2 5 , 5 
7 , 4 
?·* 1 5 , 4 
1 3 , 6 
A L T E 
4 G 
, 





1 9 , 2 
-
5 , 3 
1 9 , 4 
4 7 , 1 
2 0 , 3 
7 , 9 
5 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 8 , 7 
2 9 , 7 
5 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
1 9 , 3 
4 3 , 8 
2 6 , 3 
6 , 4 
4 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
7 , 0 
1 6 , 0 
2 3 , 6 
1 8 , 8 
7 , 3 
7 , 6 
6 , 8 
1 6 , 2 
_ 
-5 5 , 4 
1 5 , 9 
1 1 , 8 
-1 3 , 3 
-
6 , 0 
1 8 , 5 
2 2 , 2 
1 5 , 4 
6 , 7 
7 , 2 
5 , 7 
1 5 , 5 
R ( Z A H L OER 
E (NOMBRE D 
ι 




2 6 7 
3 1 , 2 
-
5 , 5 
1 6 , 0 
4 3 , 2 
2 6 , 4 
8 , 8 
3 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 , 9 
8 , 5 
2 1 , 9 
6 1 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 , 3 
1 3 , 7 
3 6 , 6 
3 7 , 2 
7 , 2 
3 , C 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 6 
2 1 , 2 
3 4 , 6 
3 9 , 3 
1 3 , 0 
8 , 9 
2 0 , 4 
2 5 , 9 
_ 
2 8 , 6 
7 7 , 5 
3 5 , 8 
4 2 , 6 
2 4 , 9 
4 0 , 4 
-
1 4 , 0 
2 4 , 7 
3 4 , 6 
4 0 , 9 
1 4 , 1 
9 , 6 
2 1 , 1 
2 9 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
2 93 
32 
3 2 5 
9 , 7 
0 , 3 
1 8 , 4 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
1 1 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
,. 
6 , 4 
-3 5 , 7 
5 1 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
2 4 , 5 
1 5 , 3 
2 2 , 4 
1 6 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
6 1 , 7 
4 7 , 4 
2 9 , 7 
2 7 , 0 
5 6 , 9 
6 4 , 6 
4 3 , 2 
4 1 , 3 
-
1 4 , 1 
-2 2 , 2 
1 3 , 7 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
5 5 , 0 
4 4 , 5 
2 8 , 3 
2 0 , 4 
5 3 , 3 
6 2 , 6 
3 8 , 5 
3 5 , 4 
ι 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 2 0 
1 1 
1 3 1 
6 , 6 
1 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
3 7 , 3 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
1 0 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
8 , 9 
1 8 , 3 
3 6 , 0 
3 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 3 , 2 
1 6 , 6 
3 7 , 2 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
9 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 6 , 8 
-
7 , 1 
2 2 , 5 
8 , 0 
3 , 5 
-5 , 5 
3 3 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
8 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 4 
1 1 , 5 







4 , 9 
3 , 9 
7 , 8 
2 7 , 3 
3 5 , 0 
9 , 2 
1 6 , 8 
1 0 , 3 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
7 5 , 0 
-2 5 , 0 
--1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 1 , 1 
2 6 , 0 
3 4 , 5 
8 , 7 
1 6 , 0 
9 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
7 , 0 
1 5 , 4 
1 1 , 9 
5 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
_ 
2 1 , 2 
-2 , 0 
--2 , 0 
5 0 , 0 
9 , 0 
1 4 , 4 
1 0 , 1 
2 , 9 
9 , 6 
9 , 6 
5 , 6 
9 , 0 
> = 2 1 
6 7 5 
130 
8 0 5 
1 6 , 2 
0 , 9 
1 2 , 8 
2 0 , 6 
3 2 , 6 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
1 1 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
7 , 8 
7 , 0 
2 6 , 6 
5 4 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 2 , 0 
1 8 , 4 
3 1 , 6 
2 1 , 9 
1 5 , 3 
1 0 , 0 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
8 5 , 1 
9 5 , 1 
9 8 , 7 
8 8 , 6 
9 5 , 0 
_ 
7 1 , 0 
Κ Ο , Ο 
6 8 , 0 
5 9 , 7 
4 1 , 5 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
Κ Ο , Ο 
9 0 , 6 
7 2 , 6 
9 0 , 3 
9 6 , 3 
8 0 , 8 
8 7 , 9 
TOTAL 
7 1 0 
2 06 
9 1 6 
2 2 , 5 
0 , 9 
1 2 , 3 
1 9 , 6 
3 2 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
1 1 , 2 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 9 
4 , 5 
2 4 , 7 
5 8 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 1 , 1 
1 6 , 2 
3 0 , 6 
2 6 , 5 
1 4 , 9 
9 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE Xc Ι 
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8 . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
TAB. V I / 5 0 ( S U I T E ) 
B . T R A I T E M E N T S 










































































































































< 2 1 1 
1 
-1 2 . 8 1 7 
1 1 . 2 2 8 
. . . 1 1 . 8 3 6 
1 0 . 6 4 9 
1 0 . 6 9 3 
. 1 0 . 5 3 3 
. 
-1 1 . 4 8 1 
1 0 . 8 5 1 
1 0 . 2 3 3 





2 7 , 2 
• 
1 9 , 6 
4 0 , 5 
. 3 7 , 0 
, -2 3 , 3 
3 5 , 6 
1 9 , 0 
• 
3 2 , 4 
. 
-1 0 8 , 3 
9 4 , 8 
. • . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-1 C 4 . 6 
9 6 , 9 
9 3 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
. 
-4 9 , 3 
5 8 , 0 
. • . 4 2 , 5 
7 2 , 9 
8 2 , 2 
. 7 6 , 4 
. 
-4 8 , 0 
6 6 , 1 
3 5 , 3 
4 4 , 1 
ι 
2 1 - 2 4 I 
1 
. 
. 2 2 . 8 2 6 
2 0 . 5 6 5 
. , . 2 1 . 0 2 4 
1 3 . 4 4 0 
. 1 3 . 7 1 3 
. 1 9 . 9 0 7 
1 6 . 4 2 6 
. . . 1 7 . 7 9 1 
. 
. 2 1 , 6 
2 1 , 2 
. • 
2 6 , 0 
• 
. 1 9 , 8 
. 2 3 , 4 
. . 3 2 , 6 
3 0 , 9 
. 
3 3 , 0 
. 
. 1 0 8 , 6 
9 7 , 8 
. . 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 9 
9 2 , 3 
. . 
1 0 0 , 0 
, 
. 8 7 , 8 
1 0 6 , 3 
. . . 7 5 , 4 
• 
1 0 3 , 3 
• 9 9 , 4 
, 
. 8 3 , 3 
1 0 0 , 1 
• 
7 1 , 5 
A L T E 
4 G 
I 
2 5 - 2 9 I 
1 
. 
3 0 . 0 7 9 
2 5 . 6 5 3 
1 6 . 9 1 4 
. . 2 5 . 5 3 9 
-
• 
1 5 . 4 0 9 
-1 6 . 5 3 7 
. 
2 7 . 6 2 0 
2 4 . 6 8 4 
1 7 . 8 5 6 
. . 
2 4 . 0 4 5 
2 4 , 5 
3 3 , 9 
1 9 , 1 
. 
■ 
3 4 , 5 
-
. 1 7 , 1 
-1 2 , 8 
. 2 9 , 9 
3 4 , 7 
2 0 , 9 
. • 
3 6 , 2 
. 
1 1 7 , 8 
1 0 0 , 4 
7 4 , 1 
. . . 100 , 0 
-
• 
9 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
, 
1 1 4 , 9 
1 0 2 , 7 
7 4 , 3 
. . 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 8 
. . . 9 1 , 6 
-
1 1 8 , 5 
-1 1 9 , 9 
8 8 , 9 
1 0 3 , 3 
108 , 8 
• 
9 6 , 7 
R ( Z 4 H L DER 
E (NOMBRE 0 
I 
1 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 5 . 6 7 8 
2 8 . 3 3 7 
2 4 . 8 0 4 
1 9 . 7 5 7 
2 3 . 3 8 1 
. 2 3 . 9 1 3 
1 4 . 8 5 7 
1 3 . 6 9 4 
1 4 . 5 8 4 
2 4 . 2 0 7 
2 6 . 2 3 0 
2 3 . 0 2 5 
1 6 . 9 4 9 
2 1 . 6 8 4 
. 1 5 . 3 8 1 
2 1 . 1 8 7 
2 6 , 4 
2 5 , 2 
3 1 , 6 
2 5 , 5 
4 1 , 2 
• 
3 3 , 7 
• 
2 5 , 4 
2 0 , 3 
. 2 2 , 1 
2 8 , 3 
3 4 , 2 
3 7 , 2 
2 7 , 7 
4 4 , 1 
2 9 , 3 
3 8 , 6 
1 0 7 , 4 
1 1 8 , 5 
1 0 3 , 7 
8 2 , 6 
9 7 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
, 
1 0 1 , 9 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 2 3 , 8 
1 0 8 , 7 
6 0 , 0 
1 0 2 , 3 
. 7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 4 , 3 
8 8 , 6 
9 5 , 4 
1 0 2 , 1 
7 6 , 9 
. . 8 5 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 8 
. 1 0 5 , 8 
7 4 , 3 
8 4 , 4 
9 6 , 3 
1 0 3 , 3 
7 4 , 9 
6 4 , 5 




3 0 - 4 4 I 
I 
3 6 . 7 5 1 
3 3 . 3 1 1 
2 8 . 0 9 4 
2 2 . 4 1 6 
3 5 . 1 6 1 
3 5 . 4 0 3 
3 4 . 5 1 0 
3 2 . 0 4 1 
1 8 . 6 0 2 
1 7 . 5 5 2 
. 1 8 . 4 3 9 
3 6 . 4 0 6 
3 3 . 3 1 1 
2 6 . 6 2 2 
2 1 . 0 7 7 
3 4 . 5 6 6 
3 5 . 0 0 7 
3 3 . 4 2 2 
3 0 . 8 0 8 
2 6 , 7 
3 0 , 9 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
1 9 , 4 
3 1 , 2 
• 
0 , 0 
2 4 , 9 
. 3 1 , 6 
2 7 , 1 
3 0 , 9 
2 7 , 4 
2 8 , 7 
2 9 , 5 
2 7 , 7 
2 4 , 1 
3 4 , 1 
1 1 4 , 7 
1 0 4 , 0 
8 7 , 7 
7 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 5 , 2 
, 1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 8 , 1 
8 6 , 4 
6 8 , 4 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 9 
1 3 2 , 7 
1 1 5 , 0 
1 2 7 , 3 
1 3 5 , 0 
. 1 3 3 , 7 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 4 
1 2 8 , 4 
1 1 9 , 4 
1 0 9 , 2 
1 4 0 , 2 
1 2 3 , 9 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
3 4 . 3 6 9 
3 3 . 4 4 3 
2 8 . 6 0 1 
2 0 . 7 5 6 
2 7 . 7 6 6 
2 9 . 4 5 9 
. 2 9 . 1 5 2 
■ 
. -• 
3 3 . 4 0 2 
3 2 . 1 9 3 
2 7 . 8 9 4 
2 0 . 2 3 9 
2 7 . 7 6 6 
2 9 . 4 5 9 
. 2 8 . 3 9 3 
2 3 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
2 7 , 4 
• 
. . -. 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
1 8 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
2 8 , 6 
1 1 7 , 9 
1 1 4 , 7 
9 8 , 1 
7 1 , 2 
9 5 , 2 
1 0 1 , 1 




1 1 7 , 6 
1 1 3 , 4 
9 8 , 2 
7 1 , 3 
9 7 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 1 , 3 
8 9 , 8 
. 1 0 4 , 6 
• 
. -
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
1 1 6 , 7 
1 2 3 , 3 
9 5 , 9 
9 1 , 9 
















1 1 3 
93 
9 0 
1 0 0 
-
-
1 1 4 
93 
9 1 




1 0 0 
1 0 1 
1 0 8 
87 




. 6 5 3 
. 0 8 7 
. 3 6 0 
. 9 5 6 
. 6 5 3 
. 9 2 2 
. 3 6 0 


























>= 2 1 1 
1 
3 4 . 7 9 4 
3 1 . 9 9 4 
2 6 . 6 9 4 
2 0 . 8 3 4 
3 1 . 3 9 2 
3 3 . 1 0 3 
2 7 . 8 8 0 
2 8 . 7 8 6 
1 6 . 7 1 5 
1 4 . 7 5 9 
. 1 5 . 8 6 8 
3 3 . 8 2 0 
3 1 . 0 6 5 
2 5 . 3 4 9 
1 8 . 6 0 5 
3 0 . 6 5 0 
3 2 . 6 3 4 
2 6 . 7 7 9 
2 6 . 8 6 3 
3 0 , 4 
2 7 , 8 
2 7 , 5 
2 4 , 4 
3 2 , 3 
3 0 , 3 
3 4 , 4 
3 3 , 1 
• 
2 7 , 8 
2 4 , 2 
. 2 6 , 8 
3 2 , 1 
2 9 , 6 
3 1 , 1 
2 9 , 3 
3 4 , 4 
3 1 , 6 
3 7 , 4 
3 7 , 4 
1 2 0 , 9 
1 1 1 , 1 
9 2 , 7 
7 2 , 4 
1 C 9 . 1 
1 1 5 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 9 
1 1 5 , 6 
9 4 , 4 
6 9 , 3 
1 1 4 , 1 
1 2 1 , 5 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 9 
1 C 7 . 2 
1 0 3 , 3 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 5 
. 1 1 5 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 8 
1 1 2 , 3 
1 0 8 , 0 
TOTAL 
3 4 . 5 5 4 
3 1 . 9 9 4 
2 6 . 0 1 2 
1 9 . 3 4 4 
3 0 . 4 1 5 
3 2 . 8 1 7 
2 6 . 0 0 1 
2 7 . 8 7 0 
1 6 . 6 0 9 
1 4 . 6 0 8 
1 3 . 0 0 6 
1 1 . 0 3 8 
1 3 . 7 9 1 
3 2 . 5 9 4 
3 1 . 0 6 5 
2 3 . 9 0 3 
1 6 . 4 1 2 
2 8 . 9 4 9 
3 2 . 0 6 4 
2 3 . 8 4 2 
2 4 . 8 6 8 
3 1 , 0 
2 7 , 8 
3 0 , 8 
3 1 , 6 
3 5 , 4 
3 1 , 3 
4 0 , 0 
3 6 , 1 
4 0 , 2 
3 2 , 6 
3 3 , 9 
2 3 , 3 
3 5 , 5 
3 5 , 7 
2 9 , 6 
3 5 , 9 
3 8 , 0 
3 9 , 9 
3 3 , 7 
4 6 , 4 
4 3 , 6 
1 2 4 , 0 
1 1 4 , 8 
9 3 , 3 
6 9 , 4 
1 0 9 , 1 
1 1 7 , 8 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 4 
1 0 5 , 9 
9 4 , 3 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 1 
1 2 4 , 9 
9 6 , 1 
6 6 , 0 
1 1 6 , 4 
1 2 8 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 












































































































C 0 | 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Δ Ι 
I R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 










BAUGEWERBE BATIMENT GENIE C I V I L 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I / 5 0 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGK E I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
P E P A F T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 















































































Ι < 2 Ι 
Ι 
1 2 1 9 
86 
Ι 3 0 5 
Ι 2 8 , 1 
_ 
6 , 0 
Ι 1 0 , 2 
3 5 , 3 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
1 2 , 0 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-6 , C 
1 , 2 
1 0 , 7 
7 1 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
6 , 0 
7 , 7 
2 8 , 4 
3 7 , 4 
2 0 , 5 
9 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 1 
1 6 , 1 
3 3 , 7 
4 2 , 7 
4 3 , 1 
3 2 , 5 
6 1 , 4 
3 0 , 5 
-
3 6 , 0 
1 1 , 0 
1 8 , 1 
5 1 , 4 
7 5 , 2 
4 1 , 7 
-
1 8 , 0 
is, e 
3 0 , 8 
4 7 , 0 
4 6 , 0 
3 2 , 6 
6 7 , 3 




2 - 4 I 
1 
1 8 7 
7 1 
2 5 9 
2 7 , 5 
_ 
9 , 8 
2 2 , 2 
2 8 , 1 
2 1 , 6 
1 8 , 3 
1 2 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-2 , 8 
5 , 7 
3 0 , 0 
5 7 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
7 , 9 
1 7 , 7 
2 8 , 6 
3 1 , 4 
1 4 , 4 
1 0 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 0 
2 9 , 9 
2 2 , 9 
3 2 , 6 
2 7 , 6 
3 0 , 4 
2 2 , 7 
2 6 , 4 
-
1 4 , 1 
4 4 , 6 
4 1 , 9 
3 4 , 1 
2 4 , 8 
3 4 , 6 
-
2 0 , 0 
3 0 , 9 
2 6 , 4 
3 3 , 4 
2 7 , 4 
3 2 , 5 
1 9 , 2 
2 8 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
1 0 6 
34 
1 3 5 
2 4 , 1 
_ 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
2 9 , 0 
1 5 , 3 
1 2 . 4 
8 , 6 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-1 2 , 2 
9 , 1 
4 2 , 4 
3 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
1 8 , 3 
1 9 , 7 
3 2 , 2 
2 0 , 4 
9 , 4 
6 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 5 
1 7 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
1 1 , 4 
9 , 1 
1 4 , 9 
-
2 8 , 6 
3 3 , 4 
2 8 , 0 
1 0 , 2 
-1 6 , 3 
-
2 5 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
1 1 , 7 
5 , 6 
1 0 , 8 
7 , 7 
1 5 , 2 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 2 6 
12 
1 3 8 
8 , 8 
1 , 6 
1 8 , 6 
2 7 , 3 
3 2 , 3 
5 , 0 
1 1 . 2 
1 0 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-2 4 , 9 
8 , 3 
3 3 , 5 
3 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 9 , 2 
2 5 , 6 
3 2 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 2 
9 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 6 , 7 
2 4 , 7 
1 7 , 7 
9 , 1 
1 1 , 4 
1 6 , 5 
2 , 3 
1 7 , 7 
-
2 1 , 2 
1 1 , 0 
6 , 0 
3 , 4 
-5 , 9 
3 3 , 3 
2 6 , 0 
2 3 , 8 
1 5 , 9 
6 , 3 
1 0 , 4 
1 5 , 7 
1 , 9 
1 5 , 1 




4 , 1 
5 , 6 
1 5 , 5 
2 2 , 6 
3 9 , 5 
4 , 2 
1 2 , 6 
9 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
---6 5 , 6 
3 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 4 , 8 
2 1 , 7 
4 0 , 6 
5 , 4 
1 2 , 1 
9 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 4 
2 , 4 
7 , 3 
8 , 9 
4 , 5 
1 0 , 1 
-
--4 , 0 
0 , 9 
-1 , 5 
6 6 , 7 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 , 7 
6 , 7 
8 , 4 
3 , 8 
8 , 2 
1 
1 TOTAL 
7 1 0 
2 0 6 
9 1 6 
2 2 , 5 
0 , 9 
1 2 , 3 
1 9 , 6 
3 2 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
1 1 , 2 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-6 , 9 
4 , 5 
2 4 , 7 
5 8 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 1 , 1 
1 6 , 2 
3 0 , 6 
2 6 , 5 
1 4 , 9 
9 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




F / T 




















































































































































































































< 2 I 
I 
3 1 . 4 5 2 
2 8 . 5 5 9 
2 4 . 0 2 2 
1 7 . 8 1 1 
2 9 . 5 2 7 
3 2 . 4 2 7 
« 2 7 . 4 2 6 
2 4 . 8 7 7 
. 
1 1 . 5 7 8 
1 1 . 8 7 2 
2 6 . 1 8 1 
2 6 . 0 0 8 
2 2 . 8 2 7 
1 4 . 8 5 4 
2 7 . 6 3 2 
3 2 . 4 2 7 
« 2 3 . 8 5 4 
2 1 . 5 1 2 
1 9 , 1 
2 1 , 9 
3 1 , 2 
3 6 , 6 
3 9 , 4 
2 8 , 1 
« 4 3 , 6 
3 8 , 9 
• 
4 0 , 0 
. 3 8 , 8 
3 9 , 4 
2 3 , 5 
3 4 , 9 
4 3 , 1 
4 5 , 6 
2 8 , 1 
« 5 3 , 2 
4 8 , 3 
1 2 6 , 4 
1 1 4 , 8 
9 6 , 6 
7 1 , 6 
1 2 0 , 3 
1 3 0 , 3 
« 1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
1 3 0 , 2 
1 0 6 , 1 
6 9 , 0 
1 2 8 , 4 
1 5 0 , 7 
« 1 1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
8 9 , 3 
9 2 , 3 
9 2 , 1 
9 8 , 4 
9 8 , 8 
« 1 0 5 , 5 
8 9 , 3 
9 2 , 1 
8 6 , 1 
8 0 , 3 
9 0 , 2 
9 5 , 5 
9 0 , 5 
9 5 , 5 
1 0 1 , 1 
« 1 0 0 , 1 




2 ­ 4 1 
1 
3 2 . 0 7 5 
3 0 . 1 4 1 
2 8 . 4 7 3 
1 9 . 3 1 3 
3 2 . 0 6 1 
3 5 . 4 9 9 
2 3 . 7 9 7 
2 7 . 9 6 1 
. 
1 2 . 9 8 3 
1 3 . 8 3 7 
1 3 . 7 3 2 
3 0 . 5 5 5 
2 8 . 8 0 1 
2 3 . 9 0 5 
1 6 . 5 6 4 
3 0 . 4 5 1 
3 2 . 9 1 3 
2 3 . 7 9 7 
2 4 . 0 5 3 
2 0 , 5 
3 4 , 2 
3 9 , 1 
2 7 , 5 
3 7 , 8 
3 3 , 7 
3 2 , 2 
3 8 , 8 
• 
2 8 , 2 
2 9 , 0 
. 2 7 , 4 
2 5 , 2 
3 6 , 6 
4 9 , 1 
3 3 , 4 
4 2 , 3 
4 1 , 0 
3 2 , 2 
4 7 , 3 
1 1 4 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 8 
6 9 , 1 
1 1 4 , 7 
1 2 7 , 0 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 5 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 2 7 , 0 
1 1 9 , 7 
9 9 , 4 
6 8 , 9 
1 2 6 , 6 
1 3 6 , 8 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
9 4 , 2 
1 0 9 , 5 
9 9 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 2 
9 1 , 5 
1 0 0 , 3 
8 8 , 9 
1 0 6 , 4 
9 9 , 6 
9 3 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 6 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
UNTERNEHMENS ZUGEHOER I G K E I T I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 2 . 5 5 6 
3 0 . 5 4 3 
2 5 . 3 7 4 
2 1 . 2 0 6 
2 9 . 6 9 9 
. . 2 7 . 9 5 6 
1 6 . 3 4 9 
1 6 . 4 4 0 
3 1 . 1 2 4 
2 9 . 3 8 6 
2 2 . 1 2 7 
1 8 . 8 8 5 
2 9 . 6 9 9 
. . 2 5 . 3 6 2 
2 6 , 8 
7 , 4 
2 3 , 3 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
• 
2 7 , 5 
• 
2 2 , 2 
­2 9 , 0 
3 7 , 6 
1 2 , 6 
2 9 , 5 
2 4 , 4 
1 9 , 6 
• 
3 2 , 9 
1 1 6 , 5 
1 0 9 , 3 
9 0 , 8 
7 5 , 9 
1 0 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
1 1 5 , 9 
8 7 , 2 
7 4 , 5 
1 1 7 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 5 , 5 
9 7 , 5 
1 0 9 , 6 
9 7 , 6 
. . 1 0 0 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 9 , 2 
9 5 , 5 
9 4 , 6 
9 2 , 6 
1 1 5 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
3 5 . 9 0 5 
3 6 . 8 7 3 
2 7 . 3 3 6 
2 1 . 1 1 9 
2 9 . 5 1 0 
2 9 . 8 3 0 




3 8 . 8 7 6 
3 6 . 3 7 7 
2 6 . 7 2 6 
2 C . 1 3 6 
2 9 . 5 1 0 
2 9 . 8 3 0 
. 3 1 . 1 9 9 
2 6 , 7 
2 5 , 0 
2 1 , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 4 




2 8 , 4 
2 6 , 0 
2 2 , 0 
1 4 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
3 3 , 8 
1 2 4 , 9 
1 1 5 , 4 
8 5 , 5 
6 6 , 1 
9 2 , 3 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 
­• 
1 2 4 , 6 
1 1 6 , 6 
8 5 , 7 
6 4 , 5 
9 4 , 6 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 1 5 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 2 
9 7 , 0 
9 0 , 9 
. 1 1 4 , 7 
1 1 9 , 3 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 8 
1 2 2 , 7 
1 0 1 , 9 
9 3 , 0 
























. . • 
2 7 
1 1 4 
1 1 3 
85 




1 1 6 
1 1 5 
86 
. 
. . 1 0 0 
58 
1 0 5 
97 
. . . , 1 0 6 
­
. 





1 1 7 
= 20 
. 0 5 1 
7 2 7 
. 4 2 1 
7 2 1 
0 5 1 
7 27 
. 1 7 2 




























3 4 . 5 5 4 
3 1 . 9 9 4 
2 6 . 0 1 2 
1 9 . 3 4 4 
3 0 . 4 1 5 
3 2 . 8 1 7 
2 6 . 0 0 1 
2 7 . 8 7 0 
1 6 . 6 0 9 
1 4 . 6 0 8 
1 3 . 0 0 6 
1 1 . 0 3 β 
1 3 . 7 9 1 
3 2 . 5 9 4 
3 1 . 0 6 5 
2 3 . 9 0 3 
1 6 . 4 1 2 
2 8 . 9 4 9 
3 2 . 0 6 4 
2 3 . 8 4 2 
2 4 . 8 6 6 
3 1 , 0 
2 7 , 8 
3 0 , 8 
3 1 , 6 
3 5 , 4 
3 1 , 3 
4 0 , 0 
3 6 , 1 
4 0 , 2 
3 2 , 6 
3 3 , 9 
2 3 , 3 
3 5 , 5 
3 5 , 7 
2 5 , 6 
3 5 , 9 
3 8 , 0 
3 9 , 9 
3 3 , 7 
4 6 , 4 
4 3 , 6 
1 2 4 , 0 
1 1 4 , 8 
9 3 , 3 
6 9 , 4 
1 0 9 , 1 
1 1 7 , 8 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 4 
1 0 5 , 9 
9 4 , 3 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 1 
1 2 4 , 9 
9 6 , 1 
6 6 , 0 
1 1 6 , 4 
1 2 8 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O CAC | 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 









BAUGEWERBE BATIMENT GENIE C I V I L 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 5 0 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E ! 
A . PERS0N4L 
R E P 4 R T I T I 0 N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMFLOYES OE 3 0 Δ < 4 5 ANS) 



















































































1 3 , 8 
_ 
1 3 , 1 
1 1 , 6 
1 9 , 1 
1 2 , 9 
4 3 , 3 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
--
-1 8 , 5 
7 2 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 3 
1 0 , 0 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
3 8 , 5 
1 8 , 6 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 0 
1 2 , 3 
1 9 , 6 
2 7 , 1 
4 2 , 9 
2 9 , 4 
7 8 , 9 
2 3 , 5 
-
--1 8 , 3 
4 9 , 8 
5 0 , 2 
3 5 , 4 
_ 
1 6 , 4 
1 2 , 3 
1 9 , 4 
3 4 , 6 
4 3 , 1 
2 8 , 9 
8 0 , 0 









8 , 4 
_ 
1 1 , 6 
2 5 , 7 
2 3 , 0 
1 2 , 8 
2 6 , 9 
2 4 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
--
-4 2 , 7 
4 3 , 4 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 6 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
1 5 , 4 
2 5 , 8 
2 3 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 9 
3 0 , 8 
2 6 , 6 
3 0 , 2 
3 0 , 0 
3 7 , 3 
1 0 , 5 
2 6 , 9 
-
--2 7 , 3 
1 9 , 2 
4 9 , 8 
2 2 , 8 
-
1 6 , 3 
3 0 , 8 
2 6 , 7 
2 6 , 6 
3 0 , 5 
3 8 , 5 
1 0 , 0 
2 6 , 5 
UNTERNEHMENS ZUGE HOERIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
, 





1 1 , 4 
_ 
2 3 , 7 
2 3 , 4 
2 7 , 5 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 0 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 6 , 4 
-5 0 , 9 
3 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
. 
2 2 , 8 
2 0 , 8 
3 0 , 2 
1 4 , 9 
1 1 , 2 
9 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
2 C 9 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
8 , 6 
5 , 8 
5 , 3 
1 6 , 3 
-
5 0 , 0 
-2 7 , 7 
1 2 , 3 
-1 9 , 4 
. 
2 2 , 0 
1 7 , 0 
2 0 , 5 
1 6 , 2 
8 , 3 
5 , 6 
5 , 0 
1 6 , 6 
I N JAFREN 
OANS L ENTREPRISE 




6 , 5 
1 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
2 4 , 1 
5 , 4 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 4 , 2 
-4 2 , 6 
4 3 , 2 
-l o co 
1 , 2 
2 5 , 7 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
1 2 , 3 
1 0 , 9 
9 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 0 , 7 
2 7 , 0 
2 1 , 5 
1 2 , 8 
1 5 , 7 
5 , 3 
2 6 , 0 
-
5 0 , 0 
-2 6 , 7 
1 8 , 8 
-2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
3 0 , 7 
2 6 , 9 
2 0 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
5 , 0 










1 9 , 9 
2 9 , 9 
2 5 , 2 
5 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 





1 9 , 9 
2 9 , 9 
2 5 , 2 
5 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
7 , 5 
9 , 2 
7 , 5 
3 , 0 
5 , 7 
7 , 8 




7 , 2 
9 , 2 
6 , 4 
2 , 0 
5 , 6 
7 , 7 







3 2 5 
9 , 7 
0 , 3 
1 8 , 4 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
1 1 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-6 , 4 
-3 5 , 7 
5 1 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
2 4 , 5 
1 5 , 3 
2 2 , 4 
1 6 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE ΧΕ 




F / T 









































































T A B . V I I I / 5 0 ( SUI TE) 










































































































































< 2 I 
1 
2 6 . C 5 8 
3 6 . 2 0 7 
3 6 . 0 5 3 




. 2 4 . 8 9 3 
2 0 . 5 3 1 
3 5 . 4 5 1 
3 6 . C 5 3 
. 2 9 . 5 7 9 
2 4 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 7 




. 2 6 , 2 
2 8 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
3 2 , 0 
8 3 , 9 
1 1 6 , 6 
1 1 6 , 1 




8 4 , 2 
6 9 , 4 
1 1 9 , 9 
1 2 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 2 , 8 
. 1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 





9 3 , E 
9 7 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 




2 ­ 4 I 
1 
3 0 . 7 8 0 
3 1 . 5 2 2 
3 6 . 8 0 1 
3 7 . 9 2 8 





3 0 . 7 8 0 
2 9 . 4 4 6 
2 1 . 3 7 4 
3 5 . 8 0 1 
« 3 6 . 7 7 2 
. 3 1 . 0 0 8 
3 4 , 0 
2 7 , 4 
3 0 , 9 
3 0 , 0 





. 3 4 , 0 
3 0 , 9 
2 5 , 1 
3 3 , 7 
« 3 3 , 2 
3 6 , 3 
9 4 , 8 
9 7 , 1 
1 1 3 , 4 
1 1 6 , 9 




9 9 , 3 
9 5 , 0 
6 8 , 9 
1 1 5 , 5 
« 1 1 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 4 
1 1 2 , 2 
. 1 0 4 , 7 
1 0 7 , 1 
. 1 0 1 , 3 
­
­. . ■ 
9 2 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
« 1 0 5 , 0 
1 0 0 , 6 
UNTEPNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAFREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
3 3 . 2 5 2 
3 0 . 5 0 0 
• 




3 2 . 1 1 4 
3 0 . 5 0 0 
2 3 . 6 6 8 
. 2 8 . 0 5 7 
2 1 , 6 
4 , 6 
• 
■ 




2 4 , 4 
4 , 8 
1 9 , 0 
• 
• 
2 7 , 3 
1 1 3 , 8 
1 0 4 , 4 
• 
1 0 0 , 0 
: 
1 1 4 , 5 
1 0 8 , 7 
8 4 , 4 
. . . . 1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 1 , 6 




8 8 , 2 
9 1 , 6 
6 8 , 9 
■ 
9 1 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
4 0 . 4 0 2 
4 0 . 3 8 7 
2 7 . 4 9 6 




4 C . 1 4 7 
4 0 . 3 8 7 
2 6 . 6 1 6 
. 3 3 . 1 4 7 
2 4 , 8 








2 4 , 5 
2 2 , 9 
8 , 3 
• 
• 
3 3 , 5 
1 1 8 , 6 
1 1 8 , 6 
8 0 , 7 
■ 
1 0 0 , 0 
. 
: 
1 2 1 , 1 
1 2 1 , 8 
8 0 , 3 
. . . . 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 2 1 ,2 
9 7 , 9 




1 1 C 3 
1 2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 
















1 0 0 , 
_ 
­







4 7 4 









3 6 . 7 5 1 
3 3 . 3 1 1 
2 8 . 0 9 4 
2 2 . 4 1 6 
3 5 . 1 6 1 
3 5 . 4 0 3 
3 4 . 5 1 0 
3 2 . 0 4 1 
. 
1 8 . 6 0 2 
1 7 . 5 5 2 
1 8 . 4 3 9 
3 6 . 4 0 8 
3 3 . 3 1 1 
2 6 . 6 2 2 
2 1 . 0 7 7 
3 4 . 5 6 6 
3 5 . 0 0 7 
3 3 . 4 2 2 
3 0 . 8 0 8 
2 6 , 7 
3 0 , 9 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
1 9 , 4 
3 1 , 2 
• 
0 , 0 
2 4 , 9 
3 1 , 6 
2 7 , 1 
3 0 , 9 
2 7 , 4 
2 8 , 7 
2 9 , 5 
2 7 , 7 
2 4 , 1 
3 4 , 1 
1 1 4 , 7 
1 0 4 , 0 
8 7 , 7 
7 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 8 , 1 
8 6 , 4 
6 8 , 4 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F 4 I 
I R 1 
C I 1 
I 4 1 
Ε Τ I 
Ν I | 









B4UGEW. OHNE I N S T . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / 50A 
1 GESCHLEC 


















Ι Ε I 
1 R 
1 0 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
















































M, F , T 




I F / T 














































































4 7 , 0 
Ι 2 3 , 8 
2 9 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
_ 
Ι ­­
Ι 4 7 , 0 
2 3 , 8 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
6 , 5 
5 , 8 
6 , 6 
­
­­­
8 , 0 
6 , 5 
5 , 7 
6 , 8 
9 0 , 6 0 
8 1 , 8 4 
7 1 , 1 8 
8 2 , 8 5 
­
­_ 
9 0 , 6 0 
8 1 , 8 4 
7 1 , 18 
8 2 , 8 5 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
1 6 , 8 
2 4 , 3 
­­
­
2 2 , 2 
2 5 , 3 
1 6 , 6 
2 4 , 3 
1 0 9 , 4 
9 8 , 8 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 9 , 4 
9 8 , 8 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 6 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
­
­
9 7 , 4 
9 6 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
1 . 527 
7 
1 . 534 
0 , 5 
4 0 , 2 
2 8 , 2 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 2 , 9 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
2 8 , 3 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 4 
1 9 , 1 
­
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
1 9 , 0 
2 1 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 1 
8 9 , 15 
81 , 3 5 
7 0 , 2 5 
8 0 , 9 8 
­
. 
8 9 , 15 
8 1 , 3 0 
7 0 , Κ 
8 0 , 89 
1 5 , 9 
2 4 , 3 
1 6 , 4 
2 1 , 2 
­• 
. 
1 5 , 9 
2 4 , 3 
1 6 , 5 
2 1 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 5 , 8 
9 7 , 8 
9 6 , 8 
­
• 
9 5 , 9 
9 5 , 7 
9 7 , 7 
9 6 , 8 
GROESSE ( B E S C H 4 E F T I G T E N Z 4 H L 
T 4 I L L E (NOMBRE ΟΕ 
Ι 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
Ι 
2 . 0 7 4 
7 
2 . 0 8 1 
0 , 3 
4 2 , C 
2 7 , 1 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 2 , 9 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
2 7 , 1 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 8 , 0 
2 3 , 1 
2 5 , 5 
­
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
2 7 , 0 
2 8 , 1 
2 3 , 1 
2 5 , 9 
8 9 , 5 8 
6 1 , 4 6 
7 0 , 4 8 
8 1 , 4 7 
­
■ 
8 5 , 5 8 
8 1 , 4 2 
7 0 , 3 6 
8 1 , 4 0 
1 8 , 1 
2 4 , 9 
1 6 , C 
2 2 , 1 
­• 
. 
1 8 , 1 
2 4 , 9 
1 6 , 1 
2 2 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
1 1 0 , 0 
Î O C C 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
9 7 , 4 
­
■ 
9 6 , 3 
9 5 , 9 
9 8 , C 
9 7 , 4 
5 0 ­ 9 9 
2 . 0 2 5 
5 
2 . 0 3 0 
0 , 2 
3 9 , 2 
2 5 , 0 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
2 5 , 0 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
2 5 , 3 
­
­2 7 , 8 
2 3 , 8 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
2 6 , 1 
2 5 , 3 
9 3 , 20 
6 4 , 5 3 
7 0 , 28 
8 2 , 75 
­
­
9 3 , 2 0 
8 4 , 53 
7 0 , 2 0 
8 2 , 6 9 
1 7 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
­­
1 7 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 5 
2 2 , 9 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
9 9 , 0 
­
• 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
9 7 , 8 
9 8 , 9 
C ER B E T R I E B E 
Î 4 L 4 R I E S ) DES E T 4 B L I S S E M E N T S 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 1 
1 . 3 6 0 
5 
1 . 3 6 6 
0 , 4 
3 7 , 7 
1 9 , 2 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
1 9 , 2 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 3 , 0 
2 1 , 1 
1 7 , 0 
­
­2 7 , 8 
2 3 , 8 
1 5 , 9 
1 3 , 0 
2 1 , 2 
1 7 , 0 
9 5 , 9 8 
9 2 , 0 4 
7 5 , 8 4 
8 6 , 5 5 
_ 
­• 
9 5 , 9 8 
9 2 , 0 4 
7 5 , 8 4 
8 6 , 51 
1 8 , 5 
4 3 , 1 
3 3 , 5 
3 2 , 3 
­­
. 
1 8 , 5 
4 3 , 1 
3 3 , 3 
3 2 , 4 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 5 
­
■ 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 5 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 
I 
1 . 9 4 3 
4 
1 . 5 4 7 
0 , 2 
5 2 , 1 
1 5 , 1 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
1 5 , 1 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
1 4 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 3 
­
­2 2 , 2 
1 9 , 0 
3 1 , 4 
1 4 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 2 
5 4 , 5 4 
8 2 , 8 7 
6 9 , 1 2 
8 4 , 6 5 
_ 
­
9 4 , 9 4 
8 2 , 8 7 
6 9 , 1 6 
8 4 , 6 3 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 3 
2 0 , 2 
­ • 
. 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
1 3 , 3 
2 0 , 2 
1 1 2 , 2 
9 7 , 9 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
'. 
• 
1 1 2 , 2 
9 7 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
1 0 1 , 2 
_ 
. 
1 0 2 , 1 
9 7 , 6 
9 6 , 4 
1 0 1 , 3 
1 





. . . ■ 
, 
, , ■ 
, 
. , • ­























T 0 T 4 L 
8 . 0 0 9 
21 
6 . 0 3 0 
0 , 3 
4 0 , 3 
2 5 , 1 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
2 5 , 0 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 0 
8 4 , 9 5 
7 1 , 8 1 
8 3 , 6 2 
_ 
, 6 6 , 0 7 
6 5 , 7 5 
9 3 , 0 0 
8 4 , 9 4 
7 1 , 7 7 
8 3 , 5 8 
1 7 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
­
2 1 , 9 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 2 1 
2 3 , 8 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 6 
8 5 , 9 
1 0 C 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ] 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : 
1 Q U 4 L I 

































































































Η , F 
F I ­
















































, 3 , Τ | 























BAUGEW. OHNE I N S T . 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
OUV R I ER S 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 50Δ 
1 GESCHLEC! 

















































































































































































2 , 5 
3 , C 
9 , 0 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 0 , C 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
I O , 1 
8 7 , C 
1 0 0 , C 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 3 
1 , 7 
_ 
6 6 , 7 
1 1 , 1 
1 9 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 3 
1 , 7 
6 3 , 5 5 
5 6 , 4 2 
5 7 , 2 6 
_ 
­• 
. 6 3 , 5 5 
5 6 , 50 
5 7 , 3 2 
7 , 8 
2 8 , 6 
2 7 , 4 
_ 
. . 
. 7 , 8 
2 8 , 4 
2 7 , 2 
1 1 1 , 0 
9 8 , 5 




1 1 0 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
7 4 , 8 
7 8 , 6 
6 8 , 5 
_ 
. 
. 7 4 , 8 
7 6 , 7 
6 8 , 6 
I 





0 , 6 
1 3 , 6 
2 6 , 2 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
2 6 , 1 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
6 , 5 
1 0 , 8 
6 , 2 
_ 
­1 6 , 7 
1 4 , 3 
2 , 1 
6 , 5 
1 0 , 8 
6 , 2 
6 0 , 9 1 
8 0 , 1 4 
6 8 , 53 
7 3 , 2 6 
­
­• 
8 0 , 9 1 
8 0 , 14 
6 8 , 6 6 
7 3 , 3 2 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
1 8 , 6 
­
. . 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
1 8 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 4 
9 3 , 5 




1 1 0 , 4 
1 0 9 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
9 4 , 3 
9 5 , 4 
8 7 , 6 
_ 
■ 
8 7 , 0 
9 4 , 3 
9 5 , 7 
6 7 , 7 
A L T E R 
4 G E 
I 





1 , 1 
1 1 , 3 
2 2 , 5 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , C 
1 1 , 2 
2 2 , 6 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
7 , 1 
1 5 , 1 
7 , 9 
­
6 6 , 7 
2 7 , 8 
3 3 , 3 
2 , 2 
7 , 2 
1 5 , 2 
8 , 0 
7 9 , 9 1 
7 8 , 7 3 
6 5 , Co 
6 9 , 8 4 
_ 
­• 
7 9 , 5 1 
7 8 , 7 3 
6 5 , 1 9 
6 9 , 8 7 
2 0 , 8 
1 7 , 4 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
_ 
. . 
2 0 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 2 
1 1 4 , 4 
1 1 2 , 7 
9 3 , 2 




1 1 4 , 4 
1 1 2 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 5 , 5 
9 2 , 7 
9 0 , 6 
8 3 , 5 
_ 
• 
8 5 , 9 
9 2 , 7 
9 0 , 8 
6 3 , 6 
( Z 4 H L DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 5 I 
1 
1 . 929 
­1 . 9 2 9 
­
3 8 , 5 
2 9 , 5 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
3 8 , 5 
2 9 , 5 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
2 8 , 4 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
­
­­­
2 3 , 0 
2 8 , 3 
2 2 , 1 
2 4 , 0 
9 1 , 77 
8 5 , 1 3 
7 2 , 75 
8 3 , 7 2 
_ 
­_ 
9 1 , 7 7 
8 5 , 13 
7 2 , 7 5 
8 3 , 72 
1 8 , 4 
2 1 , 8 
1 6 , 8 
2 1 , 5 
: 
­­
1 8 , 4 
2 1 , 8 
1 6 , 8 
2 1 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 7 
8 6 , 9 




1 0 9 , 6 
1 0 1 , 7 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 2 
101 , 3 
1 0 0 , 1 
­
­
9 6 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJ4HRE) 
4NNEES 
3 0 ­ 4 4 
I 
3 . 5 4 7 
12 
3 . 5 5 9 
0 , 3 
4 4 , 7 
2 5 , 0 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
2 4 , 9 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 9 , 2 
4 4 , 2 
3 8 , 7 
4 4 , 3 
­
3 3 , 3 
6 1 , 1 
5 7 , 1 
4 9 , 2 
4 4 , 1 
3 8 , 8 
4 4 , 3 
9 4 , 1 0 
8 6 , 3 3 
7 3 , 0 7 
8 5 , 7 7 
­
5 9 , 6 6 
5 9 , 6 9 
9 4 , 1 0 
8 6 , 3 0 
7 2 , 9 4 
8 5 , 6 8 
1 6 , 9 
2 9 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 5 
­
2 1 , 7 
2 1 , 0 
1 6 , 9 
2 9 , 6 
1 7 , 7 
2 3 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 7 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
_ 
9 0 , 3 
9 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 5 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 . 371 
1 
1 . 3 7 2 
0 , 1 
4 1 , 5 
2 2 , 0 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
2 2 , 0 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
_ 
­5 , 6 
4 , 8 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
9 2 , 9 4 
8 3 , 4 7 
7 3 , 8 0 
8 3 , 85 
_ 
­• 
9 2 , 9 4 
8 3 , 4 7 
7 3 , 8 4 
8 3 , 8 6 
1 5 , 5 
1 8 , 6 
3 6 , 6 
2 6 , 0 
­
. . 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
3 6 , 8 
2 6 , 1 
1 1 0 , 8 
9 9 , 5 
8 8 , 0 




1 1 0 , 8 
9 9 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 3 
_ 
. 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 
> ­ 55 | 
1 
5 3 0 
1 
5 3 1 
0 , 2 
4 8 , 6 
2 C 2 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
2 0 , 2 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
5 , 3 
6 , 0 
6 , 6 
­
­5 , 6 
4 , 8 
8 , 0 
5 , 3 
6 , 0 
6 , 6 
9 3 , 5 9 
8 5 , 1 0 
7 1 , 0 2 
8 4 , 8 2 
_ 
­• 
9 3 , 5 9 
8 5 , 1 0 
7 1 , 0 1 
8 4 , 7 9 
1 7 , 1 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
2 C 4 
­
. . 
1 7 , 1 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
2 0 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 4 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
9 6 , 9 
1 0 1 , 4 
­
• 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
5 8 , 9 
1 0 1 , 4 
1 
> = 2 1 | 
1 
7 . 3 7 7 
14 
7 . 3 9 1 
0 , 2 
4 2 , 8 
2 5 , 3 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
7 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
2 5 , 3 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 2 , 9 
6 4 , 9 
9 2 , 1 
­
3 3 , 3 
7 2 , 2 
6 6 , 7 
9 7 , 8 
9 2 , 8 
8 4 , 8 
9 2 , 0 
9 3 , 3 0 
8 5 , 4 3 
7 3 , 0 0 
8 4 , 8 1 
. 
. 6 2 , 6 4 
6 2 , 6 4 
9 3 , 3 0 
8 5 , 4 2 
7 2 , 9 4 
8 4 , 7 6 
1 7 , 0 
2 5 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
­
2 3 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 0 
2 5 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 6 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
­
9 5 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
T 0 T 4 L 
8 . 0 0 9 
2 1 
8 . 0 3 0 
0 , 3 
4 0 , 3 
2 5 , 1 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 C 2 
2 5 , 0 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 0 
8 4 , 9 5 
7 1 , 8 1 
8 3 , 6 2 
. 
. 6 6 , 0 7 
6 5 , 7 5 
9 3 , 0 0 
8 4 , 9 4 
7 1 , 7 7 
8 3 , 5 8 
1 7 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
­
2 1 , 9 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































BAUGEW. CHNE I N S T . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
T A B . I I I / 50Δ 
1 GESCHLECI 





















1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ I 




















































































































































Ι < 2 Ι 
1 ι 
Ι 4 . 4 5 7 
Ι 13 
Ι 4 . 4 7 0 
Ι 0 , 3 
Ι 3 2 , 4 
Ι 2 3 , 8 
Ι 4 3 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
1 5 , 4 
1 8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι 3 2 , 4 
Ι 2 3 , 8 
Ι 4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
5 2 , 9 
7 0 , 2 
5 5 , 6 
_ 
6 6 , 7 
6 1 , 1 
6 1 , 9 
4 4 , 8 
5 2 , 9 
7 0 , 2 
5 5 , 7 
9 0 , 2 0 
8 2 , 7 8 
7 0 , 5 5 
7 9 , 8 2 
-
-• 
5 0 , 2 C 
6 2 , 7 8 
7 0 , 5 5 
7 9 , 8C 
1 7 , 4 
3 0 , 5 
2 3 , 8 
2 6 , 0 
--. . 
1 7 , 4 
3 0 , 5 
2 3 , 7 
2 5 , 9 
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 7 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 7 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
9 7 , 4 
9 8 , 2 
5 5 , 5 
-
■ 
9 7 , 0 
5 7 , 5 
9 8 , 3 




2 - 4 I 
1 
2 . 1 4 5 
2 
2 . 1 4 7 
0 , 1 
4 2 , 6 
2 7 , 8 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
2 7 , 8 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
2 9 , 7 
2 2 , 7 
2 6 , 8 
_ 
3 3 , 3 
5 , 6 
9 , 5 
2 8 , 5 
2 9 , 7 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
9 3 , 4 7 
6 6 , 4 9 
7 2 , 3 1 




9 3 , 4 7 
8 6 , 4 5 
7 2 , 28 
6 5 , 2 7 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
-. . . 
1 5 , 8 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
1 0 9 , é 
1 0 1 , 4 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 4 
8 4 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
-
• 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIC-KFIT I N JAFPEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
8 2 2 
5 
8 2 7 
0 , 6 
5 4 , 5 
3 0 , 1 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 2 
2 9 , 9 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 2 , 3 
4 , 6 
1 0 , 3 
-
-2 7 , 8 
2 3 , 8 
1 3 , 9 
1 2 , 3 
4 , 7 
1 0 , 3 
9 6 , 5 5 
8 7 , 8 1 
7 8 , 1 6 




9 6 , 5 5 
8 7 , 8 1 
7 7 , 4 7 
9 0 , 8 8 
1 8 , 7 
1 4 , 0 
2 2 , 8 
1 9 , 9 
--. . 
1 8 , 7 
1 4 , 0 
2 3 , 5 
2 0 , 1 
1 0 6 , 0 
9 6 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 6 , 2 
9 6 , 6 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 9 
-
• 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 8 3 
1 
4 8 4 
0 , 2 
6 7 , 6 
1 8 , 2 
1 4 , 2 
1 0 C 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 4 
1 8 , 2 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
i c i 
4 , 4 
2 , 5 
6 , 0 
_ 
-5 , 6 
4 , 8 
1 0 , 1 
4 , 4 
2 , 5 
6 , 0 
9 7 , 2 7 
9 1 , 4 8 
9 1 , 1 7 
9 5 , 3 5 
-
-• 
9 7 , 2 7 
9 1 , 4 8 
9 0 , 6 6 
9 5 , 2 6 
1 3 , 9 
1 4 , 7 
3 0 , 5 
1 7 , 4 
--. . 
1 3 , 9 
1 4 , 7 
3 0 , 7 
1 7 , 5 
1 0 2 , 0 
9 5 , 9 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
■ 
1 0 2 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 7 
1 2 7 , 0 
1 1 4 , 0 
-
• 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 7 
1 2 6 , 3 
1 1 4 , 0 
1 
> = 2 0 | 
1 
102 
- 1 0 2 
-
8 5 , 1 
1 2 , 5 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---
8 5 , 1 
1 2 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 3 
_ 
---
2 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 3 9 
9 4 , 2 6 
. 9 9 , 0 2 
-
--
1 0 0 , 3 9 
9 4 , 2 8 
. 9 9 , 0 2 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
. 1 8 , 5 
----
1 8 , 1 
1 7 , 8 
1 8 , 5 
1 0 1 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 1 , 4 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 0 
. 1 1 8 , 4 
_ 
-
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 0 
1 1 8 , 5 
TOTAL 
8 . 0 0 9 
2 1 
8 . 0 3 0 
0 , 3 
4 0 , 3 
2 5 , 1 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
2 5 , 0 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 0 
8 4 , 9 5 
7 1 , 8 1 
8 3 , 6 2 
_ 
. 6 6 , C7 
6 5 , 7 5 
9 3 , 0 0 
8 4 , 9 4 
71 , 7 7 
8 3 , 58 
1 7 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
-, 2 1 , 9 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 6 
8 5 , 9 
100 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
| 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο ,ο 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : Η , F 
1 Q U A L I F I -





















































































































































, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
Ι F | 
Ε Ι 



















BAUGEW. OHNE I N S T . 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEP IGKE I T 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE) 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
OUV R I ER S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
T A B . IV / 50A 
1 GESCHLECHT: 






































































































































































< 2 Ι 
Ι 
1 . 8 1 2 
6 
1 . 8 1 8 
0 , 3 
3 7 , 2 
2 3 , 1 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
2 3 , 0 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 5 
4 7 , 2 
6 7 , 1 
5 1 , 1 
, 
­5 4 , 5 
5 0 , 0 
4 2 , 5 
4 7 , 1 
6 6 , 9 
5 1 , 1 
9 1 , 1 9 
6 3 , 5 9 
7 1 , 3 6 
8 1 , 5 2 
­
­• 
5 1 , 15 
6 3 , 5 9 
7 1 , 3 3 
8 1 , 4 8 
1 8 , 2 
3 9 , 0 
1 4 , 9 
2 6 , 6 
­­
. 
1 8 , 2 
3 9 , 0 
1 4 , 5 
2 6 , 6 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 6 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
5 7 , 7 
9 5 , 0 
­
• 
5 6 , 5 
9 6 , 9 
9 7 , 8 




2 ­ 4 I 
1 
1 . 0 5 8 
2 
1 . O 6 0 
0 , 2 
4 4 , 2 
2 9 , 0 
2 6 , 8 
1 0 0 , C 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
4 4 , 1 
2 9 , 0 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
3 4 , 6 
2 6 , 4 
2 9 , 8 
­
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 6 , 7 
2 9 , 5 
3 4 , 7 
2 6 , 3 
2 9 , 8 
9 4 , 64 
6 7 , 4 1 
7 3 , 3 3 
8 6 , 6 1 
­
. ■ 
5 4 , 6 4 
8 7 , 3 2 
7 3 , 2 5 
6 6 , 7 5 
1 4 , 6 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
1 9 , 0 
­■ 
. 
1 4 , 8 
1 9 , 6 
1 4 , 8 
1 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 7 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
■ 
■ 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 7 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
K O , 4 
1 0 1 , 2 
_ 
• 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 2 5 
3 
4 2 8 
0 , 7 
6 0 , 1 
2 8 , 0 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
2 7 , 8 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 4 
4 , 7 
1 2 , 0 
. 
­2 7 , 3 
2 5 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 4 
4 , 9 
1 2 , 0 
5 7 , 0 4 
9 0 , 4 1 
8 2 , 9 3 
9 3 , 4 8 
_ 
­• 
9 7 , 0 4 
9 0 , 4 1 
8 0 , 8 7 
9 3 , 1 4 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
2 6 , 4 
1 8 , 6 
­­
. 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
2 8 , 3 
1 9 , 1 
1 0 3 , 8 
9 6 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 4 , 2 
9 7 , 1 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 9 , 0 
_ 
■ 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
2 3 0 
1 
2 3 1 
0 , 4 
7 5 , 4 
1 6 , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 1 
1 6 , 2 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
4 , 2 
1 , 8 
6 , 5 
­
­9 , 1 
e , 3 
1 0 , 9 
4 , 2 
1 , 9 
6 , 5 
9 8 , 9 2 
9 4 , 2 1 
1 0 7 , 8 3 
9 6 , 9 0 
­
­. * 
9 8 , 9 2 
9 4 , 2 1 
1 0 5 , 2 . 4 
9 8 , 7 1 
1 5 , 8 
1 0 , 3 
1 9 , 3 
1 5 , 9 
­­
. 
1 5 , 8 
1 0 , 3 
2 2 , 0 
1 6 , 1 
loco 
9 5 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 0 , 2 
9 5 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 1 
1 4 7 , 6 
1 1 5 , 3 
­
■ 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 2 
1 4 4 , 3 
1 1 5 , 2 
1 
>= 20 1 
1 
2 1 
­ 2 1 
­
7 6 , 2 
2 3 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
­­­
7 6 , 2 
2 3 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 , 0 
0 , 6 
­0 , 6 
­
­­­
1 , 0 
C , 6 
­0 , 6 
1 0 1 , 6 5 
. ­9 9 , 8 5 
. 
­­
1 0 1 , 6 5 
, ­9 9 , 8 5 
1 0 , 1 
, ­8 , 7 
­-
-
1 0 , 1 
. ­8 , 7 
1 0 1 , 8 
. ­1 0 0 , 0 
­
­
1 0 1 , 8 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
­1 1 6 , 4 
. 
­
1 0 8 , 0 
­1 1 6 , 5 
TOTAL 
3 . 5 4 7 
12 
3 . 5 5 9 
0 , 3 
4 4 , 7 
2 5 , 0 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
8 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
2 4 , 9 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 0 
8 6 , 3 3 
7 3 , 0 7 
8 5 , 7 7 
­
. 5 9 , 6 6 
5 9 , 6 9 
9 4 , 10 
6 6 , 3 0 
7 2 , 9 4 
8 5 , 6 8 
1 6 , 9 
2 9 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 5 
­
2 1 , 7 
21 , 0 
1 6 , 9 
2 9 , 6 
1 7 , 7 
2 3 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 7 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F 
Q U A L I F I ­










































































































































































BAUGEW. OHNE I N S T . B A T . SAUF I N S T A L L . 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V / 50A 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 











1 I I 
I Ν 




































































5 7 , 1 
-
5 0 . 0 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
----1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
-3 7 , 5 
3 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
τ 
3 5 , 7 
7 , 1 
3 5 , 7 
2 1 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
4 , 5 
0 , 9 
1 , 2 
----1 , 1 
-
1 8 , 2 
-1 0 , 0 
4 , 6 
-6 , 6 
-
6 , 5 
0 , 9 
2 , 6 
1 , 9 
---2 , 1 
I 





3 3 , 0 
-
2 0 , 3 
1 1 , 9 
3 2 , 2 
6 , 8 
2 8 , 8 
1 6 , 9 
11 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 3 
-3 7 , 9 
4 8 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 0 
8 , 0 
3 4 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
1 1 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 2 
6 , 5 
1 1 , 5 
4 , 3 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 , 6 
-
2 7 , 3 
-3 6 , 7 
2 1 , 5 
1 1 , 1 
2 4 , 0 
-
1 9 , 5 
6 , 1 
1 5 , 4 
1 1 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 




3 6 , 3 
-
2 3 , 1 
1 2 , 3 
32 , 3 
6 , 2 
2 6 , 2 
1 5 , 4 
10 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , S 
-3 7 , 6 
4 5 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
19 , 6 
7 , 8 
3 4 , 3 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
9 , 8 
7 , e 
1 0 0 , 0 
-
22 , 7 
7 , 4 
1 2 , 7 
4 , 3 
1 4 , 5 
13 , 3 
1 6 , 7 
1 1 , 7 
-
4 5 , 5 
-4 6 , 7 
2 6 , 2 
1 1 , 1 
3 0 , 6 
-
2 6 , 0 
7 , 0 
1 7 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
15 , 1 
(NOMBRE OE 
1 





2 2 , 6 
-
2 3 , 6 
1 3 , 4 
3 0 , 7 
1 0 , 2 
2 2 , 0 
1 8 , 1 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 5 
8 , 1 
3 2 , 4 
4 3 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 3 
1 2 , 2 
3 1 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 5 , 5 
1 5 , 7 
2 3 , 6 
1 4 , 0 
2 3 , 9 
3 0 , 7 
1 1 , 9 
2 2 , 9 
-
4 5 , 5 
5 0 , 0 
4 0 , 0 
2 4 , 6 
1 1 , 1 
3 0 , 6 
-
4 5 , 5 
1 7 , 5 
2 6 , 2 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
3 1 , 6 
1 0 , 0 
2 4 , 3 
S A L A R I E S ) DES 
1 




1 0 9 
1 3 , 0 
_ 
5 , 3 
1 2 , 8 
3 0 , 9 
1 7 , 0 
3 4 , 0 
2 1 , 3 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--2 1 , 4 
7 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
4 , 6 
1 1 , 1 
2 9 , 6 
2 5 , 0 
2 9 , 6 
1 8 , 5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
7 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
2 7 , 4 
2 6 , 7 
2 8 , 6 
1 6 , 9 
-
-
-1 0 , 0 
1 6 , 9 
-1 1 , 6 
-
6 , 5 
1 0 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
2 5 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 0 
1 6 , 0 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 
1 
2 1 7 
2 7 
2 4 4 
1 1 , 2 
1 , 9 
7 , 4 
2 8 , 4 
2 5 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
1 0 , 2 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
1 1 , 1 
-5 9 , 3 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 , 0 
2 6 , 4 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
1 9 , 4 
9 , 1 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
2 4 , 2 
5 6 , 5 
3 2 , 7 
4 3 , 0 
3 4 , 2 
2 9 , 3 
4 2 , 9 
3 6 , 7 
-
9 , 1 
5 0 , & 
-2 4 , 6 
7 7 , 8 
2 2 , 3 
6 6 , 7 
2 2 , 1 
5 6 , 1 
2 7 , 7 
3 5 , 4 
3 7 , 3 
2 8 , 9 
5 0 , 0 
3 5 , 8 
1 






. , , 
. . . . . 
, 












5 6 1 
122 
6 8 3 
1 7 , 9 
1 , 1 
1 1 , 9 
1 9 , 5 
2 9 , 7 
1 6 , 8 
2 1 , 1 
1 3 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 1 
5 , 0 
2 4 , 8 
5 3 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 1 , 4 
1 6 , 9 
2 8 , 6 
2 3 , 4 
1 8 , 6 
1 1 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O CA C , 












































































Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
T 4 B . V / 5 0 4 ( S U I T E ! 
B . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTLNGSGRUPPE 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I I 
2 0 ­ 4 9 I ( 1 0 ­ 4 9 ) I 5 0 ­ 9 9 
I I 
I I I I 
I 1 0 0 ­ 1 9 9 I 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 I > 
I I I I 
SEXE 






















T 2 1 . 1 2 5 
3 0 . 8 3 7 
2 5 . 5 6 1 
2 9 . 0 9 6 
2 8 . 9 0 1 
1 2 . 9 2 6 
1 2 . 7 1 4 
3 0 . 8 3 7 
2 0 . 5 9 7 
1 7 . 9 9 0 
2 7 . 7 9 5 
2 8 . 9 0 1 
2 4 . 4 3 4 
3 1 . 9 0 3 
2 4 . 5 54 
2 9 . C 5 6 
2 8 . 9 0 1 
1 2 . 5 5 3 
1 3 . 4 4 7 
1 2 . 5 7 2 
3 1 . 1 9 0 
19 . 6 7 9 
1 7 . 1 5 8 
2 7 . 7 9 5 
2 8 . 9 0 1 
2 3 . 9 8 3 
3 3 . 5 2 8 
3 2 . 9 2 7 
2 4 . 2 5 2 
1 9 . 5 9 1 
2 7 . I l l 
2 8 . 3 2 6 
2 7 . 6 8 5 
1 4 . 7 6 7 
1 2 . 2 7 7 
1 4 . 252 
3 0 . 6 8 5 
3 0 . 2 2 8 
2 1 . 9 8 4 
1 5 . 7 7 5 
2 6 . 6 5 5 
2 7 . 7 2 4 
2 4 . 7 4 1 
2 9 . 1 6 4 
3 0 . 7 3 4 
2 1 . 3 2 8 
3 5 . 4 3 2 
3 4 . 5 3 6 
3 1 . 2 6 4 
1 3 . 8 6 6 
1 5 . 0 0 1 
2 9 . 1 6 4 
2 9 . 6 0 7 
1 6 . 4 6 6 
3 5 . 4 3 2 
3 4 . 5 3 6 
2 9 . 2 8 6 
4 0 . 1 3 6 
3 1 . 8 8 2 
2 8 . 9 9 4 
2 0 . 4 7 4 
3 0 . 2 7 7 
3 9 . 0 7 7 
1 8 . 8 8 8 
2 9 . 3 3 0 
1 6 . 6 6 0 
3 9 . 8 3 6 
3 1 . 2 1 3 
2 8 . 9 9 4 
1 9 . 4 6 2 
2 7 . 7 6 1 
3 9 . 0 7 7 
1 6 . 9 3 6 
2 7 . 7 9 7 
3 5 . 7 25 
3 3 . 1 4 3 
2 7 . 1 5 0 
2 0 . 0 4 2 
3 0 . 7 6 2 
3 3 . 2 1 2 
2 6 . 2 7 9 
2 8 . 9 2 2 
1 4 . 4 5 6 
1 4 . 4 9 1 
1 4 . 7 6 0 
3 4 . 0 5 7 
3 2 . 2 8 6 
2 5 . 1 0 7 
1 7 . 9 7 0 
2 9 . 4 8 7 
3 2 . 9 5 8 
2 3 . 9 9 1 


















































3 0 , 3 
1 7 , 5 
3 3 , 7 
4 1 , 2 
3 2 , 3 
2 9 , 0 
2 1 , 5 
3 3 , 7 
4 1 , 2 
3 2 , 9 
3 6 , 5 
1 5 , 0 
3 2 , 1 
3 9 , 5 
2 1 , 0 
1 9 , 8 
3 5 , 8 
1 6 , 8 
2 9 , 9 
3 3 , 4 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
3 2 , 1 
1 2 , 0 
2 9 , 1 
2 8 , 0 
2 1 , 9 
4 5 , 3 
2 4 , 0 
4 9 , 5 





. 36 ,2 









2 8 , 5 
25 ,6 
30 ,5 
3 0 , 0 
, 3 8 , 2 
3 9 , 3 
3 9 , 3 
4 1 , 2 
4 4 , 8 
111,5 




2 5 , 2 
24, 6 
2 4 , 5 
4 2 , 3 
24, 4 
3 6 , 9 
4 3 , 3 
22, 8 
2 2 , 4 
42 ,3 
1 2 1 , 1 
1 1 3 , 9 
87 ,6 
70 , 8 


























5 1 , 4 
4 0 , 0 
136 ,8 
108,7 
9 8 , 9 
6 9 , 8 
103 ,2 
133,2 
6 4 , 4 
100,0 
3 2 , 0 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
2 9 , 5 
3 5 , 3 
3 1 , 1 
4 0 , 1 
3 6 , 0 
3 0 , 4 
3 5 , 0 
3 4 , 6 
3 5 , 3 
3 0 , 0 
3 6 , 5 
3 3 , 6 
3 9 , 3 
3 1 , 8 
4 6 , 8 
















































































9 4 , 1 







. 8 2 , 1 





, 9 0 , 4 
, 9 4 , 6 
8 7 , 0 
9 8 , 9 
103 ,6 









9 3 , 9 
99 , 3 
8 9 , 3 
97 ,7 





9 9 , 6 

















7 0 , 0 
9 9 , 9 
140 ,6 
6 0 , 9 
l o co 
112,4 
9 6 , 2 
106,8 
102,2 




7 9 , 5 
89,4 
• 
8 6 , 1 
90,5 
. 82 ,0 




8 6 , 8 
92 ,8 
8 7 , 9 
9 1 , 6 
. 7 8 , 4 
9 5 , 5 




8 4 , 7 
96, 6 
90 , 1 
9 3 , 6 
87, 6 
87, 8 
9 0 , 4 
84, 1 
9 3 , 1 












9 6 , 7 
115,5 
108 ,3 
9 4 , 1 
118 ,6 
7 0 , 6 
104 ,6 
1 2 3 , 5 
1 1 4 , 6 
9 3 , 9 
6 9 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 4 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 2 
1 2 1 , 5 
9 4 , 5 
6 7 , 6 
1 1 1 , 0 
1 2 4 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































B4UGEW. OHNE I N S T . B 4 T . S4UF I N S T 4 L L . 
4NGESTELLTE LUXEMBOURG 
T4B. VI / 50 4 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
4 . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 










































































Ι < 2 1 Ι 
Ι Ι 
26 
Ι 4 2 
Ι 6 9 
6 1 , 8 
-
3 , 8 
-3 0 , 8 
4 2 , 3 
2 3 , 1 
3 , 8 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
-2 6 , 2 
5 7 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 , 4 
-2 7 , 9 
5 1 , 5 
1 6 , 2 
1 , 5 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
-4 , 8 
1 1 , 8 
5 , 1 
1 , 3 
1 1 , 9 
4 , 7 
-
1 8 , 2 
-3 6 , 7 
3 6 , 9 
5 5 , 6 
3 4 , 7 
-
3 , 9 
-9 , 7 
2 2 , 2 
8 , 7 
1 , 3 
2 0 , 0 
1 0 , 1 
Ι 
ι 





3 8 , 9 
-
5 , 2 
8 , 6 
3 4 , 5 
3 9 , 7 
1 2 , 1 
1 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
6 , 1 
5 , 4 
2 1 , 6 
5 » , 8 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
6 , 3 
7 , 4 
2 9 , 5 
4 6 , 3 
1 0 , 5 
2 , 1 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 , 5 
4 , 6 
1 2 , 1 
2 4 , 7 
6 , 0 
1 , 3 
1 4 , 3 
1 0 , 5 
. 
2 7 , 3 
3 3 , 3 
2 6 , 7 
3 2 , 3 
3 3 , 3 
3 0 , 6 
-
7 , 8 
6 , 1 
1 4 , 4 
2 7 , 8 
7 , 9 
2 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 1 









1 6 , 7 
-
5 , 0 
2 1 , 3 
4 3 , 6 
2 1 , 3 
8 , 8 
7 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 8 , 8 
1 8 , 8 
6 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
2 0 , 8 
3 9 , 6 
2 8 , 1 
7 , 3 
6 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
6 , 1 
1 5 , 7 
2 1 , 2 
1 8 , 3 
6 , 0 
8 , 0 
2 , 4 
1 4 , 4 
-
-5 0 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 4 
-1 3 , 2 
-
5 , 2 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 1 
5 , 6 
7 , 5 
2 , 0 
1 4 , 2 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE 0 
, I 





2 7 , 7 
-
5 , 1 
1 5 , 9 
3 9 , 9 
2 9 , 0 
1 0 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 , 7 
9 , 4 
2 0 , 8 
5 6 , 5 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 2 
1 4 , 1 
3 4 , 6 
3 7 , 2 
8 , 9 
4 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 6 
2 0 , 4 
3 3 , 3 
4 3 , 0 
1 2 , 0 
9 , 3 
1 6 , 7 
2 4 , 9 
_ 
2 7 , 3 
8 3 , 3 
3 6 , 7 
4 7 , 7 
3 3 , 3 
4 3 , 6 
-
1 3 , 0 
2 3 , 7 
3 3 , 8 
4 4 , 9 
1 3 , 5 
1 0 , 5 
1 8 , 0 





3 0 - 4 4 I 
I 
2 3 8 
17 
2 5 6 
6 , 7 
0 , 4 
1 6 , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
1 1 , 0 
2 8 , 4 
2 0 , 3 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 8 
-3 5 , 3 
4 7 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 6 , 2 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
1 3 , 4 
2 6 , 9 
1 9 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
5 9 , 1 
4 9 , 1 
3 0 , 3 
2 8 , 0 
5 7 , 3 
6 4 , 0 
4 5 , 2 
4 2 , 5 
_ 
1 8 , 2 
-2 0 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 1 
1 4 , 0 
1 6 , 7 
5 3 , 2 
4 6 , 5 
2 8 , 7 
2 1 , 5 
5 4 , 0 
6 3 , 2 
4 0 , 0 









5 , 1 
2 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
3 4 , 4 
1 2 , 9 
1 8 , 3 
1 1 , 8 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
3 3 , 7 
1 4 , 3 
1 7 , 3 
1 1 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 8 
1 9 , 4 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 6 , 6 
_ 
9 , 1 
1 6 , 7 
3 , 3 
3 , 1 
-4 , 1 
3 3 , 3 
1 9 , 5 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
8 , 9 
1 3 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 0 
1 4 , 5 





6 , 1 
4 , 8 
6 , 1 
2 7 , 4 
3 2 , 3 
6 , 5 
2 1 , 0 
1 2 , 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 5 , 0 
-2 5 , 0 
--1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 2 , 1 
2 5 , 8 
3 1 , 8 
6 , 1 
1 9 , 7 
1 2 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
7 , 6 
1 5 , 7 
1 2 , 1 
4 , 3 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
1 1 , 2 
_ 
2 7 , 3 
-3 , 3 
--3 , 3 
5 0 , 0 
1 0 , 4 
1 4 , 9 
1 0 , 6 
2 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
9 , 8 
>= 2 1 
534 
80 
6 1 4 
1 3 , 0 
1 , 1 
1 2 , 3 
2 0 , 4 
2 9 , 7 
1 5 , 5 
2 1 , 0 
1 4 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 4 
7 , 6 
2 4 , 1 
5 1 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 2 , 2 
1 8 , 6 
2 8 , 9 
2 0 , 2 
1 8 , 9 
1 2 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
8 8 , 2 
9 4 , 9 
5 8 , 7 
6 8 , 1 
9 5 , 3 
_ 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
6 3 , 1 
4 4 , 4 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
9 0 , 3 
7 7 , 8 
9 1 , 3 
9 8 , 7 
8 0 , 0 
8 9 , 9 
TOTAL 
5 6 1 
122 
6 8 3 
1 7 , 9 
1 , 1 
1 1 , 9 
1 9 , 5 
2 9 , 7 
1 6 , 8 
2 1 , 1 
1 3 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 1 
5 , 0 
2 4 , 8 
5 3 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 1 , 4 
1 6 , 9 
2 8 , 8 
2 3 , 4 
1 8 , 6 
1 1 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 




F / T 









































































T A B . V I / 50Δ ( S U I TE) 
Β . TRAITEMENTS 










































































































































< 21 I 
I 
. 
­. 1 1 . 6 3 2 
. 
. 1 2 . 1 0 3 
. 
1 0 . 6 1 6 
1 2 . 1 7 0 
1 1 . 4 1 3 
­1 1 . 5 4 5 
1 1 . 9 8 5 
1 0 . 4 7 4 
. , 1 1 . 6 9 3 
. 
­. 2 2 , 3 
• 
2 1 , 7 
1 7 , 7 
4 3 , 4 
3 7 , 1 
. 
­2 4 , 0 
3 8 , 0 
1 7 , 8 
• 
3 4 , 1 
­. 9 6 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
­9 8 , 7 
1 0 2 , 5 
8 9 , 6 
. , 1 0 0 , 0 
. 
­. 5 8 , 0 
. . . 4 1 , 8 
7 3 , 4 
8 4 , 0 
. 7 7 , 3 
­4 6 , 0 
6 6 , 7 
3 5 , 5 
4 4 , 0 
| 1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
. 
. 2 3 . 2 1 3 
2 0 . 8 7 2 
. . . 2 1 . 1 8 1 
. 
1 4 . 2 3 6 
1 4 . 5 5 9 
. 2 0 . 5 7 C 
1 7 . 8 8 6 
. 
. 1 8 . 7 3 7 
. 
. 2 0 , 5 
2 1 , 9 
. • 
2 7 , 4 
1 3 , 9 
2 1 , 0 
. 
2 9 , 9 
2 7 , 5 
. 
3 1 , 0 
. 
. 1 0 9 , 6 
9 8 , 5 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 8 
9 5 , 5 
, . 
1 0 0 , 0 
. 
. 8 5 , 5 
1 0 4 , 1 
7 3 , 2 
9 8 , 2 
. 9 8 , 6 
81 , 9 
9 9 , 5 
■ 
7 0 , 5 
A L T E 
4 G 
, I 
2 5 ­ 2 9 I 
I 
. 
3 2 . 1 2 1 
2 8 . 2 7 3 
1 8 . 4 0 4 
. . 2 7 . 3 2 3 
­
• 
1 6 . 9 9 5 
2 9 . 6 1 3 
2 7 . 4 6 0 
1 7 . 6 9 8 
. 
2 5 . 8 3 1 
. 
2 3 , 9 
3 2 , 3 
1 5 , 7 
. 
3 5 , 4 
­
■ 
8 , 4 
. 
3 0 , 7 
3 3 , 3 
1 5 , 4 
. 
3 7 , 3 
. 
1 1 7 , 6 
1 0 3 , 5 
6 7 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 6 
1 0 6 , 3 
6 9 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 9 
1 0 4 , 1 
9 1 , 8 
. . . 9 4 , 5 
­1 1 5 , 1 
9 1 , 7 
109 , 4 
9 9 , 6 
• 
9 7 , 2 
R ( Z A H L OER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
, 
3 0 . 1 4 3 
2 6 . 4 8 7 
1 9 . 7 9 6 
« 2 3 . 8 5 9 
. . 2 4 . 8 1 9 
1 5 . 1 9 7 
1 4 . 9 1 7 
1 5 . 2 7 9 
2 7 . 6 6 3 
2 4 . 6 3 6 
1 7 . 8 9 0 
2 1 . 8 6 2 
. 2 2 . 4 0 7 
. 
2 6 , 6 
3 4 , 3 
2 0 , 8 
« 4 2 , 6 
3 4 , 6 
• 
2 4 , 5 
1 5 , 1 
1 9 , 0 
3 2 , 0 
3 8 , 0 
2 6 , 9 
4 5 , 9 
• 
3 9 , 2 
. 
1 2 1 , 5 
1 0 6 , 7 
7 9 , 8 
» 9 6 , 1 
. . 1 CO, 0 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 3 , 5 
1 0 9 , 9 
7 9 , 8 
9 7 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 8 
« 7 7 , 6 
. 
8 5 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 5 
8 5 , 7 
9 8 , 1 
9 9 , 6 
7 4 , 1 
8 4 , 3 




3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 8 . 7 8 4 
3 4 . 6 7 7 
2 8 . 6 9 8 
2 3 . 4 0 2 
3 5 . 6 3 6 
3 6 . 0 8 1 
3 4 . 5 1 0 
3 3 . 2 2 6 
• 
2 0 . 1 1 4 
3 8 . 2 0 3 
3 4 . 6 7 7 
2 7 . 5 3 6 
2 2 . 8 1 2 
3 5 . 2 9 9 
3 6 . 0 8 1 
3 3 . 4 2 2 
3 2 . 4 1 8 
2 4 , 6 
2 8 , 6 
2 4 , 0 
2 0 , 9 
2 7 , 0 
2 5 , 3 
1 9 , 4 
3 0 , 8 
• 
• 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
2 8 , 6 
2 6 , 4 
2 1 , 2 
2 8 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
3 2 , 3 
1 1 6 , 7 
1 0 4 , 4 
8 6 , 4 
7 0 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 7 , 0 
8 4 , 9 
7 0 , 4 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 7 
1 1 6 , 8 
1 1 5 , 8 
1 0 8 , 6 
1 3 1 , 3 
1 1 4 , 9 
: 
. 1 3 6 , 3 
1 1 2 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 7 
1 2 6 , 9 
1 1 9 , 7 
1 0 9 , 5 
1 3 9 , 3 
1 2 2 , 0 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 4 . 1 2 5 
3 4 . 1 6 3 
3 0 . 2 9 0 
2 1 . 2 2 3 
2 7 . 7 5 3 
2 9 . 5 9 1 
. 2 9 . 9 2 5 
. 
■ 
3 3 . 0 3 0 
3 3 . 3 8 9 
3 0 . 0 3 9 
2 0 . 9 0 6 
2 7 . 7 5 3 
2 9 . 5 9 1 
. 2 5 . 4 8 1 
2 5 , 7 
2 3 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 9 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
2 6 , 7 
■ 
' 
2 8 , 2 
2 4 , 6 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
2 7 , 3 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 2 
7 0 , 9 
9 2 , 7 
9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 
• 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 9 
7 0 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 5 , 9 
9 0 , 2 
8 9 , 1 
. 1 0 3 , 5 
■ 
­• 
9 7 , 0 
1 0 3 , 4 
1 1 9 , 6 
1 1 6 , 3 
9 4 , 1 
8 9 , 8 



















1 1 1 
95 
85 

















6 5 1 
0 7 6 
36C 
. 3 6 7 
6 5 1 
. 8 1 2 
3 6 0 



























>= 2 1 1 
1 
3 6 . 0 6 5 
3 3 . 1 4 3 
2 7 . 9 8 0 
21 . 2 2 8 
3 1 . 8 1 1 
3 3 . 5 1 9 
2 8 . 3 0 0 
2 9 . 8 2 3 
, 
1 6 . 9 4 1 
1 6 . 0 1 4 
1 6 . 7 4 7 
3 4 . 9 8 8 
3 2 . 2 66 
2 6 . 7 7 0 
1 9 . 7 1 1 
3 1 . 1 5 4 
3 3 . 2 5 7 
2 7 . 1 1 1 
2 8 . 2 9 9 
3 1 , 1 
2 6 , 1 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
32 , 0 
3 0 , 1 
3 4 , 0 
3 3 , 2 
• 
2 1 , 9 
2 0 , 8 
2 7 , 5 
3 2 , 9 
3 0 , 0 
3 1 , 0 
2 7 , 0 
3 3 , 9 
3 0 , 8 
3 7 , 4 
3 6 , 3 
1 2 0 , 9 
1 1 1 , 1 
9 3 , 8 
7 1 , 2 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
1 1 4 , 1 
9 4 , 6 
6 9 , 7 
1 1 0 , 1 
1 1 7 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 C 3 . 4 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 1 
1 1 7 , 2 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 5 
1 C 2 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 7 
K 5 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 3 , 0 
1 C 6 . 5 
TOTAL 
3 5 . 7 2 5 
3 3 . 1 4 3 
2 7 . 1 5 0 
2 0 . 0 4 2 
3 0 . 7 6 2 
3 3 . 2 1 2 
2 6 . 2 7 9 
2 8 . 9 2 2 
1 4 . 4 5 6 
1 4 . 4 9 1 
1 4 . 7 6 0 
3 4 . 0 5 7 
3 2 . 2 8 6 
2 5 . 1 0 7 
1 7 . 9 7 0 
2 9 . 4 8 7 
3 2 . 9 5 f l 
2 3 . 9 9 1 
2 6 . 5 6 5 
3 2 , 0 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
2 9 , 5 
3 5 , 3 
3 1 , 1 
4 0 , 1 
3 6 , 0 
• 
3 0 , 4 
3 5 , 0 
3 4 , 6 
3 5 , 3 
3 0 , 0 
3 6 , 5 
3 3 , 6 
3 9 , 3 
3 1 , 8 
4 6 , 6 
4 1 , 7 
1 2 3 , 5 
1 1 4 , 6 
9 3 , 9 
6 9 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 4 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 2 
1 2 1 , 5 
9 4 , 5 
6 7 , 6 
1 1 1 , 0 
1 2 4 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. EAC ι 












































































































C D I 
0 Ε I 
E 
F V I 
F A 1 
I R i 
C I I 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 









BAUGEW. OHNE INST. BAT. SAUF INSTALL. 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I / 50Δ 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GE S C H L cv.n , 












1 I I 
I Ν 




































































2 2 , 2 
­
6 , 3 
8 , 6 
3 3 , 1 
2 1 , 7 
3 0 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­6 , 0 
2 , 0 
8 , 0 
6 8 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 2 
7 , 1 
2 7 , 6 
3 2 , C 
2 7 , 1 
1 1 , 6 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
3 5 , 2 
4 0 , 9 
4 5 , 3 
3 4 , 7 
6 4 , 3 
3 1 , 5 
_ 
2 7 , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
5 2 , 3 
8 8 , 9 
4 1 , 3 
_ 
1 8 , 2 
1 4 , 0 
3 1 , 8 
4 5 , 6 
4 8 , 4 
3 4 , 2 
7 0 , 0 




2 ­ 4 I 
I 
1 5 7 
4 3 
2 0 0 
2 1 , 7 
­
8 , 4 
2 1 , 9 
2 7 , 1 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
1 4 , 8 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
­4 , 7 
7 , 0 
3 4 , 9 
5 1 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
7 , 6 
1 8 , 7 
2 8 , 8 
2 8 , 6 
1 6 , 2 
1 2 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 9 , 7 
3 1 , 5 
2 5 , 5 
3 7 , 6 
2 6 , 5 
3 0 , 7 
1 9 , 0 
2 7 , 9 
_ 
1 8 , 2 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
3 3 , 8 
1 1 , 1 
3 5 , 5 
_ 
1 9 , 5 
3 2 , 5 
2 9 , 2 
3 6 , 1 
2 5 , 4 
3 1 ,6 
1 6 , 0 
2 9 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 





2 0 , 0 
­
1 9 , 7 
2 6 , 3 
2 2 , 4 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
1 0 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 5 , 8 
5 , 3 
3 6 , 8 
4 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 9 
2 2 , 1 
2 5 , 3 
2 1 , 1 
1 2 , 6 
8 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 7 
1 8 , 5 
1 0 , 3 
1 2 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
9 , 5 
1 3 , 7 
­
2 7 , 3 
1 6 , 7 
2 3 , 3 
1 2 , 3 
­1 5 , 7 
_ 
2 3 , 4 
1 8 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
9 , 5 
1 0 , 5 
8 , 0 
1 4 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 




1 0 3 
6 , 9 
2 , 1 
1 8 , 9 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
6 , 3 
1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 , 1 
1 O C . 0 
­4 2 , 9 
1 4 , 3 
2 6 , 6 
1 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 0 , 6 
2 8 , 4 
2 5 , 4 
6 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 7 , 3 
2 5 , 9 
1 7 , 0 
6 , 5 
1 1 , 1 
1 6 , 0 
2 , 4 
1 7 , 1 
­
2 7 , 3 
1 6 , 7 
6 , 7 
1 ,5 
­5 , 8 
3 3 , 3 
2 7 , 3 
2 5 , 4 
1 5 , 4 
4 , 4 
1 0 , 3 
1 5 , 8 
2 , 0 
1 5 , 1 




3 , 6 
7 , 4 
1 6 , 7 
2 0 , 4 
3 7 , 0 
3 , 7 
1 4 , 8 
1 1 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­Ι Ο Ο , Ο 
7 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 6 
3 9 , 3 
3 , 6 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
3 , 6 
I C C O 
6 6 , 7 
1 3 , 6 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
2 , 2 
6 , 8 
8 , 0 
4 , 8 
9 , 7 
­
­­6 , 7 
--1 , 7 
6 6 , 7 
1 1 , 7 
9 , 6 
1 1 , 3 
1 , 3 
6 , 3 
7 , 9 
4 , 0 




5 6 1 
122 
6 8 3 
1 7 , 9 
1 , 1 
1 1 , 9 
1 9 , 5 
2 5 , 7 
1 6 , 8 
2 1 , 1 
1 3 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­5 , 1 
5 , 0 
2 4 , 8 
5 3 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 1 , 4 
1 6 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
1 8 , 6 
1 1 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EX c 




F / T 








































































T 4 B . V I I / 50 4 ( S U I T E ) 









1 V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
! Ν E 














































































































< 2 I 
1 
3 1 . 3 1 5 
2 9 . 7 3 2 
2 4 . 6 3 2 
1 6 . 8 8 3 
2 9 . 5 2 7 
3 2 . 4 2 7 
« 2 7 . 4 2 6 
2 5 . 8 2 7 
. 
1 3 . 6 1 8 
. 1 3 . 0 2 0 
2 8 . 2 4 2 
2 8 . 6 7 6 
2 3 . 6 0 5 
1 6 . 7 1 0 
2 7 . 6 3 2 
3 2 . 4 2 7 
« 2 3 . 6 5 4 
2 3 . 3 6 4 
2 3 , 5 
2 5 , 5 
3 1 , 6 
3 0 , 8 
3 9 , 4 
2 8 , 1 
« 4 3 , 6 
3 8 , 1 
■ 
• 3 6 , 6 
. 3 4 , 4 
3 4 , 3 
2 7 , 7 
3 4 , 1 
3 8 , 7 
4 5 , 6 
2 8 , 1 
« 5 3 , 2 
4 4 , 2 
1 2 1 , 2 
1 1 5 , 1 
9 5 , 4 
7 3 , 1 
1 1 5 , 5 
1 2 5 , 6 
« 1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 
1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
1 2 3 , 6 
1 0 1 , 9 
7 1 , 5 
1 1 8 , 3 
1 3 6 , 6 
« 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
8 9 , 7 
9 0 , 7 
9 4 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
# 1 0 4 , 4 
6 9 , 3 
, 9 4 , 0 
. 8 8 , 2 
8 2 , 5 
8 9 , 4 
9 4 , 8 
9 3 , 0 
9 3 , 7 
9 8 , 4 
« 9 9 , 4 




2 ­ 4 1 
1 
3 2 . 4 8 6 
3 1 . 2 8 3 
2 9 . 9 4 8 
2 0 . 0 0 0 
3 3 . 2 6 5 
3 6 . 2 5 3 
2 8 . 9 9 5 
. 
1 2 . 8 1 7 
1 5 . 2 4 C 
. 1 4 . 4 9 7 
3 0 . 3 4 3 
2 9 . 9 7 7 
2 5 . 5 0 7 
1 8 . 1 6 9 
3 2 . 6 5 9 
3 5 . 3 2 C 
. 2 5 . 9 1 1 
2 2 , 3 
3 0 , 8 
3 5 , 0 
2 5 , 9 
3 5 , 9 
3 2 , 0 
3 7 , 9 
• 
3 1 , 0 
2 8 , 6 
, 2 8 , 1 
2 8 , 0 
3 4 , 0 
4 9 , 1 
3 3 , 1 
3 7 , 4 
3 4 , 6 
4 5 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 3 
6 9 , 0 
1 1 4 , 7 
1 2 5 , 0 
, 1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 4 
1 0 5 , 1 
, 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 1 5 , 7 
9 8 , 4 
7 0 , 1 
1 2 6 , 0 
1 3 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 4 , 4 
1 1 0 , 3 
9 9 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 2 
. 1 0 0 , 3 
• 
8 8 , 7 
1 0 5 , 2 
. 9 8 , 2 
8 9 , 1 
9 2 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 2 
. 9 7 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N J4HPEN 
3 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
3 5 . 5 2 7 
3 0 . 8 0 5 
2 4 . 9 5 1 
2 1 . 7 0 8 
2 9 . 8 6 6 
. 
2 8 . 9 9 6 
■ 
. ­1 6 . 5 3 5 
3 4 . 4 5 4 
3 0 . 5 0 0 
2 1 . 1 4 5 
1 9 . 4 5 6 
2 9 . 8 6 6 
. 2 6 . 5 3 6 
2 7 , 7 
1 0 , 3 
1 3 , 7 
1 9 , 8 
2 0 , 1 
• 
2 8 , 8 
■ 
. . ­2 1 , 3 
2 9 , 6 
1 0 , 9 
2 6 , 0 
2 5 , 1 
2 0 , 1 
• 
3 4 , 0 
1 2 2 , 5 
1 0 6 , 2 
8 6 , 0 
7 4 , 9 
1 0 3 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
. 
■ 
. ­1 0 0 , 0 
1 2 9 , 8 
1 1 4 , 9 
7 9 , 7 
7 3 , 3 
1 1 2 , 5 
. . 1 0 C 0 
9 9 , 4 
9 2 , 9 
9 1 , 9 
1 0 8 , 3 
9 7 , 1 
. 
1 0 0 , 3 
■ 
. . ­1 1 2 , 1 
1 0 1 , 2 
9 4 , 5 
8 4 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 3 
. 9 9 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 1 . 0 0 8 
3 8 . 7 4 2 
2 9 . 3 7 1 
. 2 9 . 6 5 1 
3 0 . 0 0 8 




3 9 . 5 9 7 
3 8 . 0 6 0 
2 9 . 0 5 8 
. 2 9 . 6 5 1 
3 0 . 0 0 8 
. 3 3 . 4 2 7 
3 0 , 3 
2 3 , 4 
1 1 . 9 
. 1 9 , 6 
1 9 , 9 
3 1 , 6 
• 
. ­­. 
3 2 , 2 
2 5 , 0 
1 3 , 0 
. 1 9 , 6 
1 9 , 9 
3 2 , 1 
1 2 1 , 1 
1 1 4 , 4 
8 6 , 8 
, 8 7 , 6 
8 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
■ 
­­• 
1 1 8 , 5 
1 1 3 , 9 
8 6 , 9 
. 8 8 , 7 
8 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 1 6 , 9 
1 0 8 , 2 
. 9 6 , 4 
9 0 , 4 
• 1 1 7 , 1 
■ 
. ­­• 
1 1 6 , 3 
1 1 7 , 9 
1 1 5 , 7 
. 1 0 0 , 6 
9 1 , 0 
. 1 2 5 , 8 
> = 20 
. 
. 2 6 . 3 3 5 
. . . 
3 0 . 5 0 1 
­
­
2 5 . 8 4 3 
3 0 . 1 2 4 
2 2 , 7 
2 6 , 1 
­
. ­­. 
. . 2 2 , 1 
, . • 
2 6 , 3 
. 8 6 , 3 




8 5 , 8 
I C C O 
9 7 , 0 
1 0 5 , 5 
­
. ­­• 
t . 1 0 2 , 9 
. . , . 1 1 3 , 4 
1 TCTAL 
1 
3 5 . 7 2 5 
3 3 . 1 4 3 
2 7 . 1 5 0 
2 0 . 0 4 2 
3 0 . 7 6 2 
3 3 . 2 1 2 
2 6 . 2 7 9 
2 8 . 9 2 2 
. 
1 4 . 4 5 6 
1 4 . 4 9 1 
. 1 4 . 7 6 0 
3 4 . 0 5 7 
3 2 . 2 6 6 
2 5 . 1 0 7 
1 7 . 9 7 0 
2 9 . 4 8 7 
3 2 . 9 5 8 
2 3 . 9 9 1 
2 6 . 5 6 5 
3 2 , 0 
2 6 , 1 
3 0 , 0 
2 9 , 5 
3 5 , 3 
3 1 , 1 
4 0 , 1 
3 6 , 0 
• 
3 0 , 4 
3 5 , 0 
. 3 4 , 6 
3 5 , 3 
3 0 , 0 
3 6 , 5 
3 3 , 6 
3 9 , 3 
3 1 , 8 
4 6 , 8 
4 1 , 7 
1 2 3 , 5 
1 1 4 , 6 
9 3 , 9 
6 5 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 4 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
, 1 0 0 , 0 
1 2 8 , 2 
1 2 1 , 5 
9 4 , 5 
6 7 , 6 
1 1 1 , 0 
1 2 4 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE (Ε I 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 









BAUGEW. OHNE I N S T . BAT. SAUF I N S T A L L . 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I I / 50A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEΡIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E ) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMFLCYES DE 30 A < 4 5 ANS) 




















































































1 6 6 
1 2 , 3 
-
1 2 , 3 
1 0 , 5 
1 4 , 0 
1 0 , 5 
5 2 , 6 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
---1 2 , 5 
7 5 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 8 
9 , 2 
1 3 , 8 
1 8 , 5 
4 7 , 7 
2 3 , 1 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 9 
1 1 , 3 
1 6 , 0 
2 3 , 1 
4 4 , E 
3 1 , 3 
7 8 , 5 
2 4 , 2 
-
--1 6 , 7 
7 5 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
4 7 , 1 
-
1 7 , 1 
1 1 , 3 
1 6 , 1 
3 5 , 3 
4 5 , 6 
3 1 , 3 
8 0 , 0 









4 , 2 
_ 
1 0 , 3 
2 5 , 0 
2 2 , 1 
1 3 , 2 
2 9 , 4 
2 6 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
---6 6 , 7 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
9 , 9 
2 3 , 9 
2 3 , 9 
1 4 , 1 
2 8 , 2 
2 5 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 9 
3 2 , 1 
3 0 , 0 
3 4 , 6 
2 9 , 9 
3 7 , 5 
1 0 , 5 
2 8 , 8 
-
--3 3 , 3 
1 2 , 5 
-1 7 , 6 
-
1 7 , 1 
3 2 , 1 
3 0 , 4 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
3 7 , 5 
1 0 , 0 
2 8 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 





7 , 9 
_ 
2 0 , 0 
2 2 , 9 
2 8 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-3 3 , 3 
-3 3 , 3 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
2 6 , 9 
1 5 , 8 
1 3 , 2 
1 0 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 9 
1 5 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
7 , 5 
8 , 3 
5 , 3 
1 4 , 8 
-
5 0 , 0 
-1 6 , 7 
1 2 , 5 
-1 7 , 6 
-
1 9 , 5 
1 5 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 6 
7 , 4 
8 , 3 
5 , 0 
1 5 , 0 
JAFREN 
DANS L ENTREPR ISE 
I 





' , 8 
1 , 7 
2 5 , 4 
2 6 , 8 
2 2 , 0 
6 , 5 
1 3 , 6 
1 1 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-33 ,3 
-6 6 , 7 
--1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 5 , 8 
2 7 , 4 
2 4 , 2 
6 , 1 
1 2 , 9 
1 1 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
3 2 , 1 
2 6 , 0 
1 9 , 2 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
5 , 3 
2 5 , 0 
-
5 0 , 0 
-3 3 , 3 
--1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
3 2 , 1 
2 6 , 8 
1 4 , 7 
1 1 , 8 
1 4 , 6 
5 , 0 
2 4 , 5 





1 7 , 6 
2 9 , 4 
2 3 , 5 
5 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
-------
_ 
1 7 , 6 
2 9 , 4 
2 3 , 5 
5 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
9 , 4 
8 , 0 
3 , 8 
6 , 0 
8 , 3 




7 , 3 
9 , 4 
7 , 1 
2 , 9 
5 , 9 
8 , 3 





2 3 8 
17 
2 5 6 
6 , 7 
0 , 4 
1 6 , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
1 1 , 0 
2 8 , 4 
2 0 , 3 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 1 , 8 
-3 5 , 3 
4 7 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 6 , 2 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
1 3 , 4 
2 6 , 9 
1 5 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 












































































TAB. V I I I / 50Δ (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 









































































































































< 2 I 1 
3 6 . 2 0 7 
3 6 . 0 5 3 
. 3 1 . 9 7 2 
­
■ 
3 5 . 4 5 1 
3 6 . 0 5 3 
. 3 0 . 7 8 8 
. 
• 
2 0 , 1 
2 2 , 7 





2 3 , 3 
2 2 , 7 
3 1 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 1 , 6 
9 9 , 9 
. 9 6 , 2 
­
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 




2 ­ 4 I 
1 
3 2 . 3 8 8 
3 1 . 8 5 6 
3 7 . 7 3 1 
3 9 . 0 2 4 
. 3 3 . 3 7 3 
­
• 
3 2 . 3 8 8 
3 0 . 1 6 7 
3 7 . 7 3 1 
3 9 . 0 2 4 
. 3 2 . 6 7 2 
, 
3 4 , 0 
2 7 , 6 
2 8 , 7 
2 7 , 2 




3 4 , 0 
3 1 , 4 
2 8 , 7 
2 7 , 2 
3 4 , 8 
9 7 , 0 
9 5 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
: 
9 9 , 1 
9 2 , 3 
1 1 5 , 5 
1 1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 2 




9 3 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 8 



























1 0 0 
. 







Ι 9 ι ι 
5 6 2 







DANS L ENTREPR ISE 
ι 
1 0 ­ 1 9 I I 
4 1 . 8 9 0 
4 2 . 1 8 9 
2 6 . 4 3 9 
. 3 5 . 4 4 3 
, 
• 
4 1 . 4 5 9 
4 2 . 1 8 9 
2 7 . 8 3 6 
3 5 . 1 7 0 
2 8 , 6 
2 2 , 3 
9 , 2 
• 
• 




2 8 , 2 
2 2 , 3 
1 1 , 5 
• 
3 4 , 4 
1 1 8 , 2 
1 1 9 , 0 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 7 , 9 
1 2 0 , 0 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 2 1 , 7 
9 9 , 1 




1 0 8 , 5 
1 2 1 , 7 
1 0 1 , 1 
■ 












1 0 0 
­
­





1 0 6 
■ 2 0 
4 1 2 








3 8 . 7 8 4 
3 4 . 6 7 7 
2 8 . 6 9 8 
2 3 . 4 0 2 
3 5 . 6 3 6 
3 6 . 0 8 1 
3 4 . 5 1 0 
3 3 . 2 2 6 
. 
• 
2 0 . 1 1 4 
3 8 . 2 0 3 
3 4 . 6 7 7 
2 7 . 5 3 6 
2 2 . 8 1 2 
3 5 . 2 9 9 
3 6 . 0 6 1 
3 3 . 4 2 2 
3 2 . 4 1 8 
2 4 , 6 
2 8 , 6 
2 4 , 0 
2 0 , 9 
2 7 , 0 
2 5 , 3 
1 9 , 4 
3 0 , 8 
, 
­• 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
2 1 , 2 
2 8 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
3 2 , 3 
1 1 6 , 7 
1 0 4 , 4 
B 6 , 4 
7 0 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 7 , 0 
8 4 , 9 
7 0 , 4 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EXc 












































































































C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 









B A U I N S T A L L A T I O N 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
I N S T A L L A T I O N 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES E T A B L I S S E M E N T S 
LUXEMBOURG 
T A B . I / 5 0 3 
GESCHLECHT: M , F , T 
L E I S T U N G S -
GRUPPE: 1 , 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) CER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 5 I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I >= 100C I TOTAL 
I I I I I I I I 
S E X E : H , F , Τ 
Q U A L I F I ­












































1 2 , 0 
6 , 4 
3 , 2 
8 , 6 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
1 2 , C 
6 , 4 














41 , 2 
5 8 , 9 
2 1 , 8 








5 4 , 3 
5 6 , 4 
3 5 , 7 









































6 0 7 
5 
6 1 3 
0 , 9 
54,0 
19,2 
2 6 , 9 































































































1 0 2 , 7 1 
6 9 , 58 
6 3 , 3 4 
8 7 , 5 6 
3 4 , 5 
2 9 , 3 
5 0 , 4 
































7 1 , 2 
100,0 
1 0 9 , 0 
8 7 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 4 
1 1 7 , 3 
7 9 , 5 
7 2 , 3 
100,0 
101,0 
8 8 , 5 
1 0 8 , 0 
102,5 
72,4 









1 0 1 , 7 2 
7 8 , 6 4 
5 9 , 8 0 
8 6 , 0 3 
1 0 1 , 7 2 
7 8 , 6 4 
5 9 , 4 7 













3 0 , 9 
6 8 , 2 
3 8 , 6 





1 1 8 
91 
65 









1 1 8 , 7 
9 1 , 7 























B A U I N S T A L L A T I O N 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH 4 L Τ E R 
I N S T A L L A T I O N 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 5 0 3 
GESCHLECHT: 










































































' Ι , 
! , 3 






































































































1 3 , 0 
1 5 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
---
1 3 , 0 
1 5 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 1 , 8 
3 9 , 2 




3 , 6 
1 1 , 8 
3 8 , C 
1 4 , 6 
3 2 , 4 6 
4 9 , 9 1 
4 3 , 3 7 




3 2 , 4 6 
4 9 , 9 1 
4 3 , 3 7 
4 2 , 9 5 
3 4 , 6 
4 2 , 6 
2 6 , 4 
3 1 , 3 
----
3 4 , 6 
4 2 , 6 
2 6 , 4 
3 1 , 3 
7 5 , 6 
1 1 6 , 2 
1 0 1 , 0 




7 5 , 6 
1 1 6 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
6 3 , 5 
7 2 , 5 
4 9 , 9 
.-
-
3 1 , 5 
6 3 , 5 
7 2 , 9 
5 0 , 1 
Ι 





2 6 , 5 
3 0 , 5 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
---
2 6 , 9 
3 0 , 5 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
2 7 , 9 
2 7 , 8 




8 , 7 
2 7 , 9 
2 6 , 9 
1 7 , 4 
8 1 , 7 6 
6 7 , 7 6 
5 7 , 5 6 




8 1 , 7 8 
6 7 , 7 6 
5 7 , 5 6 
6 7 , i e 
2 9 , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 9 
2 6 , 8 
----
2 9 , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 9 
2 6 , 8 
1 2 1 , 7 
1 0 0 , 9 
8 5 , 7 




1 2 1 , 7 
1 0 0 , 9 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 4 
8 6 , 2 
9 6 , 3 
7 8 , 1 
-
-
8 0 , 4 
8 6 , 2 
9 6 , 8 
7 8 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l 1 
1 
196 
- 19 6 
-
2 0 , 6 
2 3 , 6 
5 5 , 8 
1 0 0 , C 
-
---
2 0 , 6 
2 3 , 6 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
3 9 , 7 
6 7 , C 




1 2 , 3 
3 9 , 7 
6 4 , 9 
3 2 , 0 
6 7 , 5 0 
6 2 , 4 4 
4 9 , 2 5 




6 7 , 5 0 
6 2 , 4 4 
4 9 , 2 5 
5 6 , 1 2 
4 2 , 8 
2 6 , 1 
2 7 , 9 
3 6 , 6 
----
4 2 , 6 
2 6 , 1 
2 7 , 9 
3 6 , 6 
1 2 0 , 3 
1 1 1 , 3 
6 7 , 8 




1 2 0 , 2 
1 1 1 , 3 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
7 9 , 4 
8 2 , 4 
6 5 , 2 
-
-
6 6 , 4 
7 9 , 4 
8 2 , 6 
6 5 , 5 
( Z A H L DEP 
(NOMBRE 0 
I 





6 5 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
6 5 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
3 0 , 6 
2 0 , 0 




3 9 , 0 
3 0 , 6 
1 9 , 4 
3 2 , 0 
1 0 5 , 9 6 
7 8 , 7 1 
7 3 , 1 9 




1 0 5 , 9 6 
7 8 , 7 1 
7 3 , 19 
9 5 , 5 4 
2 6 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 7 
3 0 , 3 
----
2 8 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 7 
3 0 , 3 
1 1 0 , 9 
6 2 , 4 
7 6 , 6 




1 1 0 , 5 
8 2 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 1 
1 2 2 , 4 
1 1 1 , 1 
-
-
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 1 
1 2 3 , 1 
1 1 1 , 5 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 4 0 
3 
1 4 3 
2 , 2 
7 7 , 4 
1 5 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
1 4 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
1 8 , 1 
6 , 5 
2 3 , 1 
-
5 9 , 5 
5 9 , 5 
3 3 , 1 
1 8 , 1 
8 , 1 
2 3 , 4 
1 1 0 , 7 7 
8 3 , 8 3 
9 7 , 3 4 
1 0 5 , 7 0 
-
, 
1 1 0 , 7 7 
8 3 , 8 3 
8 6 , 4 5 
1 0 4 , 4 8 
2 6 , 3 
1 7 , 6 
3 7 , 3 
2 8 , 3 
--. . 
2 6 , 3 
1 7 , 6 
4 2 , 4 
2 9 , 3 
1 0 4 , 8 
7 9 , 3 
9 2 , 1 




1 0 6 , 0 
8 0 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 6 
1 6 2 , 8 
1 2 2 , 9 
-
• 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 6 
1 4 5 , 4 
1 2 1 , 9 
REVOLUES) 
I 





2 , 5 
61 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
1 9 , 8 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 , 1 
4 , 5 
6 , 7 
-
2 0 , 2 
2 0 , 2 
7 , 7 
7 , 1 
5 , 0 
6 , 8 
1 0 6 , 4 9 




1 0 6 , 4 9 
. . 1 1 1 , 5 6 
1 7 , 2 
. 7 4 , 2 
--. . 
1 7 , 2 
. . 7 4 , 7 
5 4 , 1 
. 




9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 3 1 , 5 
_ 
• 
1 0 4 , 7 
. 1 3 0 , 1 
1 





3 , 0 
7 5 , 8 
1 5 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
1 4 , 5 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
4 , 4 
1 , 9 
5 , 7 
-
2 0 , 2 
2 0 , 2 
8 , 0 
4 , 4 
2 , 5 
5 , 8 
9 1 , 6 1 
. 




9 1 , 6 1 
. 
6 8 , 6 0 
3 , 1 
. 
1 5 , 8 
--. . 
3 , 1 
. . 1 7 , 1 
1 0 2 , 0 




1 0 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
. 1 0 4 , 4 
_ 
• 
9 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 
>= 2 1 1 
1 
4 1 2 
5 
4 1 7 
1 , 3 
6 9 , 9 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 2 
l o o , o 
8 7 , 7 
6 0 , 3 
3 3 , 0 
6 7 , 8 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
6 0 , 3 
3 5 , 1 
6 8 , 0 
1 0 6 , 5 1 
8 9 , 3 1 
8 1 , 2 2 




1 0 6 , 5 1 
8 9 , 3 1 
7 8 , 3 6 
9 9 , 6 3 
2 7 , 0 
7 2 , 5 
2 9 , 4 
3 8 , 2 
--. . 
2 7 , 0 
7 2 , 5 
3 0 , 8 
3 8 , 5 
1 0 6 , 2 
8 9 , 1 
8 1 , 0 




1 0 6 , 9 
8 9 , 6 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 1 3 , 6 
1 3 5 , 8 
1 1 6 , 6 
-
• 
1 0 4 , 7 
1 1 3 , 6 
1 3 1 , 6 
1 1 6 , 2 
TOTAL 
6 0 7 
5 
6 1 3 
C , 9 
5 4 , 0 
1 9 , 2 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
1 9 , 0 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 2 
7 8 , 6 4 
5 9 , 8 0 




1 0 1 , 7 2 
7 8 , 6 4 
5 9 , 4 7 
8 5 , 7 2 
3 0 , 9 
6 6 , 2 
3 8 , 6 
4 5 , 6 
--. . 
3 0 , 9 
6 8 , 2 
3 8 , 3 
4 5 , 9 
1 1 8 , 2 
9 1 , 4 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-. 
1 1 8 , 7 
9 1 , 7 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­






























































































































































B A U I N S T 4 L L 4 T I 0 N 
4RBEITER 
VERTEILUNG N4CH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
I N S T A L L A T I O N 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
TAB. I I I / 5 0 3 
1 GESCHLECHT: 


















Ι Ε I 
Ι Ρ 
1 D I 
ι ι ι 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
: i , 

















































2 , 3 

































































































1 < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 7 0 
Ι 2 
Ι 2 7 2 
Ι 0 , 8 
Ι 3 6 , 3 
Ι 2 2 , 9 
1 4 0 , 8 
Ι Κ Ο , Ο 
| 
-Ι 1 0 0 , 0 
Ι ιοο,ο 
Ι 3 6 , 0 
2 2 , 7 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
5 3 , 2 
6 7 , 7 
4 4 , 5 
_ 
-3 9 , 3 
3 9 , 3 
2 9 , 9 
5 3 , 2 
6 6 , 8 
4 4 , 5 
9 9 , 0 1 
7 6 , 6 0 
5 3 , 7 1 
7 5 , 3 8 
-
-• 
9 9 , 0 1 
7 6 , 6 0 
5 3 , 7 4 
7 5 , 23 
3 3 , 3 
9 3 , 3 
3 0 , 4 
6 0 , 2 
--• . 
3 3 , 3 
9 3 , 3 
3 0 , 1 
6 0 , 1 
1 3 1 , 3 
1 0 1 , 6 
7 1 , 3 




J . 3 1 , 6 
1 0 1 , 8 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
9 7 , 4 
8 9 , 8 
6 7 , 6 
-
• 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
9 0 , 4 









1 , 2 
61 , 3 
1 7 , 5 
2 1 , 2 
Κ Ο , Ο 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 6 
1 7 , 3 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
2 8 , 6 
-
-4 0 , 5 
4 0 , 5 
3 2 , 5 
2 6 , 1 
2 3 , 1 
2 8 , 7 
9 6 , 5 0 
7 7 , 0 2 
6 1 , 53 
8 5 , 6 8 
-
-• 
9 6 , 5 0 
7 7 , 0 2 
6 1 , 0 8 
8 5 , 29 
3 2 , 3 
1 7 , 8 
3 0 , 2 
3 5 , 1 
--. . 
3 2 , 3 
1 7 , 8 
2 9 , 2 
3 5 , 2 
1 1 2 , 6 
8 9 , 9 
7 1 , 8 




1 1 3 , 1 
9 0 , 3 
7 1 , 6 
I C O , 0 
5 4 , 5 
9 7 , 9 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
-
• 
9 4 , 9 
9 7 , 9 
1 0 2 , 7 
9 9 , 5 
UNTER NEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 0 1 
1 
1 0 2 
1 , 0 
7 0 , 8 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
-
-1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
7 0 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
1 3 , 5 
8 , 4 
1 6 , 7 
-
-2 0 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
1 3 , 5 
8 , 8 
1 6 , 7 
1 1 1 , 1 5 
7 9 , 9 6 
8 5 , 8 2 
1 0 2 , 8 4 
-
-• 
1 1 1 , 15 
7 9 , 9 6 
8 1 , 8 3 
1 0 2 , 0 9 
2 9 , 8 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
2 9 , 4 
■. 
-. . 
2 9 , 8 
1 7 , 6 
2 4 , 7 
3 0 , 2 
1 0 8 , 1 
7 7 , 6 
8 3 , 5 




1 0 8 , 9 
7 8 , 3 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 7 
1 4 3 , 5 
1 1 9 , 5 
-
• 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 7 
1 3 7 , 6 
1 1 9 , 1 
I N JAFPEN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 1 9 
4 9 
- 4 9 
-
8 3 , 0 
1 2 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
---
8 3 , 0 
1 2 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
5 , 4 
1 , 3 
8 , 1 
-
---
1 2 , 4 
5 , 4 
1 , 3 
6 , 0 
1 0 5 , 0 6 
. 
1 0 6 , 8 9 
-
-_ 
1 0 5 , 0 6 
. 1 0 6 , 8 9 
2 1 , 3 
. . 2 2 , 9 
----
2 1 , 3 
2 2 , 9 
9 8 , 3 
• 




9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 2 4 , 2 
-
-
1 0 3 , 3 
1 2 4 , 7 
I 1 





8 3 , 3 
1 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
---
8 3 , 3 
1 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 , 8 
-2 , 1 
-
---
3 , 2 
1 , 8 
-2 , 1 
1 0 2 , 6 8 
. -1 0 2 , 8 7 
-
--
1 0 2 , 6 8 
-1 0 2 , 8 7 
" ' 3 7 , 2 
. --F 3 2 , 1 
> -
j 
3 7 , 2 
• 
3 2 , 1 
9 9 , 8 
• 




9 9 , 8 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
-1 1 9 , 6 
_ 
-
1 0 0 , 9 
1 2 0 , 0 
TOTAL 
6 0 7 
5 
6 1 3 
0 , 5 
5 4 , C 
19 , 2 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
1 9 , 0 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 2 
7 8 , 6 4 
5 9 , 8 0 
6 6 , 0 3 
-
-• 
1 0 1 , 7 2 
7 8 , 6 4 
5 9 , 4 7 
8 5 , 7 2 
3 0 , 9 
6 8 , 2 
3 8 , 6 
4 5 , 6 
--. 
3 0 , 9 
6 8 , 2 
3 8 , 3 
4 5 , 9 
1 1 8 , 2 
9 1 . 4 1 
6 9 . 5 | 
1 0 0 , 0 
1 
~ 
1 1 8 , 7 1 
9 1 , 7 1 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
] 
100 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUAL I 






















































































































































, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 




















B A U I N S T A L L A T I O N 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEFOEFIGKE IT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE) 
I N S T A L L A T I O N 
CUV R I ER S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / 5 0 3 
1 GESCHLE 



























: 1 , 2 , 3 





















































































































































2 , 4 
6 8 , 3 
1 8 , 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 8 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
3 5 , 2 
5 0 , 0 
2 8 , 7 
­
­3 2 , 1 
3 2 , 1 
2 5 , 3 
3 5 , 2 
4 5 , 9 
2 8 , 7 
1 0 4 , 1 8 
• 
9 6 , 7 6 
­
­
1 0 4 , 1 8 
• 
9 5 , 9 3 
2 4 , 0 
• 
2 6 , 6 
­­
. 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
Κ 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
, 
9 1 , 5 
_ 
9 4 , 1 









2 , 4 
8 2 , 9 
1 2 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
81 , 0 
1 1 , 8 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
2 4 , 5 
2 0 , 0 
3 0 , 8 
­
­3 4 , 0 
3 4 , 0 
3 3 , 0 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
3 0 , 9 
1 0 5 , 3 6 
• 
1 0 2 , 0 7 
­
­• 
1 0 5 , 3 6 
■ 
1 0 C 9 8 
2 0 , 8 
• 
1 9 , 7 
­­
. 
2 0 , 8 
2 0 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
. 
9 6 , 6 
_ 
• 
9 5 , 1 
5 6 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAFREN 
D ANCIENNETE 




3 , 1 
7 5 , 0 
1 8 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
1 8 , 1 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 9 , 9 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
­
­3 4 , 0 
3 4 , 0 
2 3 , 3 
2 9 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 2 
1 2 4 , 4 2 
• 
1 1 4 , 3 6 
. 
­• 
1 2 4 , 4 2 
• 
1 1 1 , 7 9 
3 1 , 2 
• 
3 6 , 4 
­" 
. 
3 1 , 2 
3 8 , 6 
1 0 8 , 8 




1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
. 
1 0 8 , 2 
_ 
• 
1 1 2 , 3 
1 0 7 , 0 
DANS L ENTREPRI SE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 0 
­ 2 0 
­
8 4 , 1 
1 0 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­­­
8 4 , 1 
1 0 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 4 , 2 
­
­­­
1 5 , 5 
1 0 , 1 
7 , 7 
1 3 , 9 
1 0 6 , 4 3 
• 
1 1 0 , 9 9 
. 
­_ 
1 0 6 , 4 3 
• 
1 1 0 , 9 9 
2 0 , 5 
• 





2 2 , 3 
9 5 , 9 




9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
. 
1 0 5 , 0 
­
­
9 6 , 1 





­­1 0 0 
_ 
­­­
1 0 0 














































1 4 0 
3 
1 4 3 
2 , 2 
7 7 , 4 
1 5 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 7 
1 4 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 7 
8 3 , 8 3 
9 7 , 3 4 
1 0 5 , 7 0 
­
­• 
1 1 0 , 7 7 
8 3 , 6 3 
8 6 , 4 5 
1 0 4 , 4 8 
2 6 , 3 
1 7 , 6 
3 7 , 3 
2 8 , 3 
­­
, 
2 6 , 3 
1 7 , 6 
4 2 , 4 
2 9 , 3 
1 0 4 , 8 
7 9 , 3 
9 2 , 1 




1 0 6 , 0 
8 0 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
­
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F 
QUAL I F I ­
C A T I O N : 
H 
: T 








































































































































































B A U I N S T A L L A T I O N I N S T A L L A T I O N 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V / 50 3 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 




















I F / T 














































Ι Α I 














1 6 0 , 0 
-. 
--1 C 0 . O 
----1 0 0 , 0 
-3 3 , 3 
--3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
-4 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-, -5 , 2 
----2 , 2 
-
3 3 , 3 
-
-3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
-
5 , 3 
-4 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-3 , 7 
1 





4 3 , 2 
_ 
2 8 , 6 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
4 , 8 
---1 0 0 , 0 
-1 2 , 5 
6 , 3 
3 7 , 5 
4 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
2 1 , 6 
2 1 , 6 
3 5 , 1 
21 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
3 7 , 5 
3 7 , 2 
1 8 , 0 
6 , 3 
---2 3 , 5 
-
6 6 , 7 
5 0 , 0 
6 0 , 0 
2 2 , 7 
-3 4 , 2 
-
4 2 , 1 
3 8 , 4 
2 6 , 6 
1 7 , 1 
---2 7 , 1 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M E N T S 
I I I I I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 




4 5 , 2 
- . . - -
2 6 , 1 
3 0 , 4 
3 9 , 1 
4 , 3 
---1 0 0 , 0 
-1 5 , 8 
5 , 3 
31 , 6 
4 2 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 4 
1 9 , 0 
3 5 , 7 
21 , 4 
2 , 4 
2 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
3 7 , 5 
3 7 , 2 
2 3 , 2 
6 , 3 
---2 5 , 7 
. - , 
100 , 0 
5 0 , 0 
6 0 , 0 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
. 
4 7 , 4 
3 8 , 4 
3 0 , 7 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-3 0 , 8 
. . . . . . . . 
































3 4 , 3 
_ 
1 7 , 9 
2 1 , 0 
4 3 , 4 
1 7 , 7 
---1 0 0 , 0 
-6 , 4 
4 , 3 
2 1 , 4 
6 5 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
3 5 , 8 
3 4 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
| 






L I F I C A T I O N 1 
F / T 









































































TAB. V / 5 0 3 ( S U I T E ) 
B. TRAITEMENTS 














































































































































































. . ­­­. 
Ι { 




­2 6 . 2 4 7 
. . . • 
1 2 . 4 8 8 
. 
. 1 8 . 1 8 1 
­­­2 0 . 1 3 2 
, 
■ 
. ­­­3 2 , 1 
. . ­3 9 , 3 
. . 3 5 , 4 
• 
­
­4 9 , 3 
■ 
­­­1 0 0 , 0 
, 
• 
1 0 0 , 0 
Λ 
9 0 , 3 
■ 
­
­1 0 0 , 0 
' 
­
­1 0 8 , 1 
• 
­1 0 0 , 3 
• 
8 6 , 1 
­­­9 9 , 5 
GROESSE ( B E S C H 4 E F T I G T E N Z 4 H L ) DER B E T R I E B E 
T 4 I L L E (NOMBRE DE S 4 L A R 1 E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
I I I I I I I I I I 
( 1 C ­ 4 5 1 | 5 0 ­ 9 9 1 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 1 




­2 5 . 9 7 7 
. . . • 
1 2 . 1 1 2 
, 
. 1 8 . 3 5 2 
­­­1 9 . 5 7 8 
. 
• 
. ­­­3 1 , 5 
. . ­3 8 , 4 
3 3 , 3 
• 
­
­4 9 , 8 
• 
. ­­­1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 3 , 7 
• 
­
­1 0 0 , 0 
■ 
' ­
­1 0 7 , 0 
• 
­9 7 , 2 
8 6 , 9 









. . . . 
. 
.. _ 
. . . . . 
. 
. . . . 




















. ­, . . 





































3 2 . 1 1 5 
2 8 . 3 9 8 
2 2 . 5 3 2 
1 5 . 3 2 0 
­
­2 4 . 2 7 1 
. . 1 5 . 7 2 5 
1 1 . 2 1 9 
1 2 . 4 5 5 
2 8 . 7 2 6 
2 7 . 2 7 4 
2 1 . 1 0 9 
1 2 . 5 8 4 
­­­2 0 . 2 3 9 
2 2 , 7 
2 1 , 0 
2 4 , 5 
2 9 , 9 
­­­3 3 , 1 
• 
3 5 , 3 
2 7 , 0 
­3 2 , 8 
3 4 , 6 
2 2 , 7 
3 0 , 0 
2 8 , 8 
, 
­4 3 , 3 
1 3 2 , 3 
1 1 7 , 0 
9 2 , 8 
6 3 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 9 
1 3 4 , 8 
1 0 4 , 3 
6 2 , 2 
­
­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
S 6Xc 











































































































































3 4 U I N S T 4 L L 4 T I 0 N I N S T 4 L L 4 T I 0 N 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
ΤΔΒ. VI / 50 3 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
E F F E C T I F S 
GE S C H L t I Í ΓΙ I 
ILEISTUNGSGRUPPE 













































































1 < 21 1 
1 1 
1 7 
1 2 1 
1 29 
1 7 4 , 2 
_ 
­­1 4 , 4 
8 5 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
­1 0 , 0 
­1 5 , 0 
7 0 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
7 , 4 
­1 4 , 6 
7 4 , 0 
3 , 7 
3 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
­­2 , 6 
3 7 , 4 
­­­7 , 8 
_ 
6 6 , 7 
­3 0 , 0 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
­
1 0 , 5 
­8 , 2 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 9 , 8 
1 





6 2 , 9 
­
1 4 , 3 
2 8 , 6 
4 2 , 9 
1 4 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­8 , 4 
­8 , 4 
8 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 , 6 
1 0 , 6 
2 1 , 2 
5 7 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
­
6 , 3 
1 0 , 6 
7 , 7 
6 , 3 
­­­7 , 3 
­
3 3 , 3 
­1 0 , 0 
3 2 , 1 
­2 5 , 4 
­
1 0 , 5 
9 , 6 
8 , 2 
2 3 , 3 
­­­1 3 , 8 
4 L Τ E 
4 G 
I 





8 , 8 
_ 
4 , e 
1 4 , 1 
66 , 9 
1 4 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
1 7 , 3 
6 5 , 5 
1 2 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
1 5 , 6 
3 5 , 9 
1 8 , 5 
­­­2 3 , 3 
_ 
­5 0 , 0 
1 0 , 0 
­­4 , 3 
­
5 , 3 
1 8 , 9 
3 0 , 6 
6 , 3 
­­­1 6 , 7 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 





3 3 , 3 
_ 
7 , 2 
1 7 , 8 
6 0 , 9 
1 4 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
­7 , 2 
7 , 2 
1 4 , 4 
7 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
7 , 2 
1 4 , 2 
4 5 , 4 
3 3 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
­
1 2 , 5 
2 6 , 3 
4 3 , 6 
2 4 , 6 
­­­3 1 , 1 
­
3 3 , 3 
5 0 , 0 
2 0 , 0 
3 2 , 1 
­2 9 , 7 
­
1 5 , 8 
2 8 , 5 
3 8 , 8 
2 9 , 6 
­­­3 0 , 6 
VOLLENDETEN L E B E N S J 6 F R E I 
ANNEES REVOLUES) 




2 1 , 9 
­
3 4 , 5 
2 1 , 8 
3 7 , 5 
6 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­­­4 4 , 7 
5 5 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
2 6 , 9 
1 7 , 0 
3 9 , 0 
1 7 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
6 8 , 8 
3 6 , 9 
3 0 , 8 
1 2 , 6 
­­­3 5 , 6 
­
­­4 0 , 0 
1 6 , 0 
­1 9 , 1 
. 
5 7 , 9 
3 3 , 3 
3 2 , 7 
1 4 , 9 
­­­2 9 , 9 
1 





2 1 , 2 
­
1 3 , 4 
2 6 , 5 
4 6 , 6 
1 3 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
­­2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 , 6 
2 6 , 2 
4 2 , 1 
2 1 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
­
1 2 , 5 
2 0 , 9 
1 7 , 9 
1 2 , 6 
­­­1 6 , 6 
_ 
­5 0 , 0 
1 0 , 0 
6 , 5 
­6 , 5 
­
1 0 , 5 
2 3 , 7 
1 6 , 3 
8 , 6 
­­­1 3 , 8 
I 






1 2 , 5 
3 7 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­­­­­­­
_ 
1 2 , 5 
3 7 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
­­­l oco 
­
6 , 3 
1 5 , 9 
5 , 2 
1 2 , 6 




5 , 3 
1 4 , 4 
4 , 1 
4 , 3 
­­­5 , 9 
>= 2 1 
88 
28 
1 1 6 
2 4 , 5 
­
1 9 , 4 
2 2 , 8 
4 5 , 8 
1 2 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­3 , 7 
7 , 5 
2 6 , 1 
6 2 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 5 
1 9 , 0 
4 1 , 0 
2 4 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
6 2 , 6 
­­­9 2 , 2 
_ 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
5 4 , 6 
­5 7 , 3 
_ 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
5 7 , 3 





3 4 , 3 
­
1 7 , 9 
2 1 , 0 
4 3 , 4 
1 7 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­6 , 4 
4 , 3 
2 1 , 4 
6 5 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
3 5 , 8 
3 4 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
| 1 0 0 , 0 1 




F / T 
























































Ι 0 Ι 
















TAB. VI / 5 0 3 ( S U I T E ) 
B . TRAITEMENTS 







































































































































9 . 3 3 9 
9 . 6 9 2 
• 
. 9 . 8 7 1 . 
_ 







. 2 8 , 3 
2 5 , 4 
­
2 5 , 7 







9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 4 
_ 






8 3 , 2 
­7 7 , 6 
7 8 , 4 
­­­5 0 , 6 
| 






1 2 . 5 6 5 
1 2 . 5 9 6 
• 
. 1 3 . 0 1 8 
­







. 0 , 0 
2 2 , 8 
• 
2 5 , 9 







9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
8 7 , 5 
­







1 1 2 , 0 
­1 0 1 , 1 
1 0 3 , 4 
­­­7 3 , 5 
4 L Τ E R 
4 G Ε 
ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
20 . 8 6 1 
­




2 0 . 4 3 6 
• 
­
­2 0 . 8 0 2 
23 , 1 
• 
­




2 3 , 1 
. ­ Γ. 
­1 9 , 3 
9 8 , 2 
• 
­






9 8 , 2 
­
­1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
• 
­
­8 7 , 5 
­
­­
9 6 , 8 
­­­102 , 8 
( Z 4 H L DER 
(NOMBRE D 
, 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
2 0 . 2 1 6 
­
­2 0 . 6 1 0 
, 
■ 
1 2 . 5 6 5 
1 3 . 1 2 2 
■ 
1 9 . 4 0 2 
1 3 . 8 3 1 
­
­1 8 . 1 1 7 
. 
2 0 , 5 . 
• 
­
­2 4 , 5 
• 
0 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 1 
­­­2 7 , 2 
9 8 , 1 
• 
­
­1 0 0 , 0 
• 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
7 6 , 3 
_ 
­1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
• 
­
­6 4 , 9 
• 
1 1 2 , 0 
­1 0 5 , 4 
9 1 , 9 
1 0 9 , 9 





3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 2 . 4 7 0 
2 6 . 3 7 4 
­




3 2 . 4 7 0 
2 4 . 6 0 2 
• 
. 
­2 5 . 7 2 0 
2 5 , 6 
3 1 , 1 
• 
. 





2 5 , 6 
2 9 , 4 
. ­­­3 1 , 2 
1 1 3 , 9 
9 2 , 5 
• 
­





1 2 6 , 2 
9 5 , 7 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 1 7 , 1 
■ 
­
­1 1 7 , 4 
­
. ­• 
1 1 3 , 0 
1 1 6 , 5 
­­­1 2 7 , 1 
, 






















































































>= 2 1 1 
1 
3 2 . 1 1 5 
2 8 . 3 9 8 
2 2 . 7 2 5 
­
­2 5 . 3 6 4 
. 
1 2 . 8 8 2 
1 4 . 4 8 8 
3 1 . 1 0 8 
2 7 . 2 7 4 
2 1 . 8 5 2 
1 4 . 7 6 8 
­
­2 2 . 6 9 9 
2 2 , 7 
21 , 0 
2 4 , 4 
_ 
­2 7 , 7 
• 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
2 5 , 4 
2 2 , 7 
2 4 , 3 
1 8 , 7 
­­­3 5 , 6 
1 2 6 , 6 
1 1 2 , 0 
8 9 , 6 
• 
_ 
­1 0 0 , 0 
, 
• 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 0 
1 2 0 , 2 
9 6 , 3 
6 5 , 1 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
• 
­
­1 0 4 , 5 
• 
1 1 4 , 8 
­1 1 6 , 3 
1 C 8 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 7 , 4 
­­­1 1 2 , 2 
TOTAL 
3 2 . 1 1 5 
2 8 . 3 9 8 
2 2 . 5 3 2 
1 5 . 3 2 0 
_ 
­2 4 . 2 7 1 
. 
1 5 . 7 2 5 
1 1 . 2 1 9 
1 2 . 4 5 5 
2 8 . 7 2 6 
2 7 . 2 7 4 
2 1 . 1 0 9 
1 2 . 5 6 4 
_ 
­2 0 . 2 3 9 
2 2 , 7 
2 1 , 0 
2 4 , 5 
2 9 , 9 
_ 
­3 3 , 1 
3 5 , 3 
2 7 , 0 
3 2 , 8 
3 4 , 6 
2 2 , 7 
3 0 , 0 
2 6 , 6 
­­­4 3 , 3 
1 3 2 , 3 
1 1 7 , 0 
9 2 , 8 
6 3 , 1 
­
­1 0 0 , 0 
, 
1 2 6 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 9 
1 3 4 , 8 
1 0 4 , 3 
6 2 , 2 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
SEXc 












































































































C 0 | 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Δ | 
I R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 









BAUINSTALLATION I N S T A L L A T I O N 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. VII / 5 0 3 
VERTEILUNG NACH DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 















































































1 ' < 2 1 
1 
1 3 0 
1 24 
1 54 
4 5 , 1 
-
7 , 2 
1 4 , 3 
4 9 , 9 
2 B , 6 
---1 0 0 , 0 
-8 , 7 
-1 3 , 1 
7 3 , 8 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
7 , 9 
7 , 5 
3 3 , 3 
4 9 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
-1 0 0 , C 
-
1 2 , 5 
2 1 , 2 
3 5 , 5 
5 0 , 4 
---3 1 , 2 
-
6 6 , 7 
-3 0 , C 
5 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 0 
-
2 1 , 1 
1 9 , 2 
3 4 , 7 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 









4 2 , 1 
-
2 2 , 5 
3 8 , 7 
2 2 , 5 
1 6 , 2 
---1 0 0 , 0 
--7 , 7 
2 3 , 2 
6 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
1 3 , 0 
2 5 , 7 
2 2 , 8 
3 8 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
3 6 , 6 
1 0 , 3 
1 8 , 2 
---1 9 , 8 
-
-5 0 , 0 
3 0 , 0 
2 9 , 0 
-2 7 , 6 
-
2 1 , 1 
3 7 , 9 
1 4 , 3 
2 5 , 3 
---2 2 , 5 
UNTEPNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
'D ANCIENNETE 
I 





2 8 , 1 
_ 
2 7 , 9 
1 6 , 7 
4 9 , 8 
5 , 6 
---1 0 0 , 0 
-1 4 , 3 
1 4 , 3 
4 2 , 9 
2 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
2 4 , 1 
1 6 , 0 
4 7 , 9 
1 2 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
3 1 , 3 
1 5 , 9 
2 3 , 0 
6 , 3 
---2 0 , 0 
-
3 3 , 3 
5 0 , 0 
3 0 , 0 
6 , 5 
-1 4 , 9 
-
3 1 , 6 
1 9 , 2 
2 4 , 5 
6 , 4 
---1 8 , 3 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 





1 4 , 8 
_ 
2 3 , 7 
1 1 , 5 
4 1 , 1 
2 3 , 7 
---1 0 0 , 0 
---3 4 , 0 
6 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
2 0 , 2 
9 , 8 
4 0 , 1 
3 C 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
1 0 , 3 
1 7 , 9 
2 5 , 2 
---1 8 , 9 
-
--1 0 , 0 
6 , 3 
-6 , 3 
-
2 1 , 1 
9 , 3 
1 6 , 3 
1 2 , 7 
---1 4 , 5 
> = 
1 0 , 0 
_ 
1 1 , L 
3 3 , 3 
5 5 , 6 
-
---1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 0 
3 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
1 5 , 9 
1 2 , 9 
----1 0 , 1 
_ 
---3 , 2 
-2 , 1 
_ 
5 , 3 
1 4 , 4 
1 0 , 2 
2 , 1 










1 4 5 
3 4 , 3 
_ 
1 7 , 9 
2 1 , 0 
4 3 , 4 
1 7 , 7 
---1 0 0 , 0 
-6 , 4 
4 , 3 
2 1 , 4 
6 5 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
3 5 , 8 
3 4 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 
SE (Ε 
























































































































































































































< 2 1 
1 
• 
2 3 . 0 1 8 
• 
-
-2 1 . 4 7 4 
. 
9 . 7 8 3 
-1 0 . 2 5 9 
2 1 . 3 4 7 
1 0 . 6 7 7 
---1 6 . 3 3 5 
. 
3 8 , 6 
• 
_ 
-4 2 , 9 
• 
2 8 , 4 
2 7 , 4 
. 
3 9 , 3 
2 9 , 5 
---5 4 , 0 
1 0 7 , 2 
---1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 7 
6 5 , 4 
---1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 2 
• 
-
-8 8 , 5 
8 7 , 2 
8 2 , 4 
1 0 1 , 1 
8 4 , 8 









-2 2 . 1 0 0 
-" 
-1 3 . 0 4 7 
1 2 . 8 9 0 





-3 6 , 4 
-
• 
2 5 , 1 
. • 
2 1 , 9 
---4 3 , 4 
• 
---1 0 0 , 0 
-
■ 
-1 0 0 , 0 
. 
7 1 , 0 
---1 0 0 , 0 
. 
. . • 
-
-9 1 , 1 
. 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 4 
---8 9 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
| 










2 2 . 0 5 7 










2 6 , 0 
. ---2 3 , 2 
• 




9 4 , 4 
---1 0 0 , 0 
. 
. . • 
, 
-1 0 5 , 1 
. 
: 
1 0 4 , 5 
---1 1 5 , 4 
JAHREN 






















. ---3 1 
. 






---1 0 0 
. 






---1 2 4 
ι 
1 
1 9 I 
I 
7 9 4 
















































3 2 . 1 1 5 
2 8 . 3 9 8 
2 2 . 5 3 2 
1 5 . 3 2 0 
_ 
-2 4 . 2 7 1 
1 5 . 7 2 5 
1 1 . 2 1 9 
-1 2 . 4 5 5 
2 8 . 7 2 6 
2 7 . 2 7 4 
2 1 . 1 0 9 
1 2 . 5 8 4 
---2 0 . 2 3 9 
2 2 , 7 
2 1 , 0 
2 4 , 5 
2 9 , 9 
_ 
-3 3 , 1 
• 
3 5 , 3 
2 7 , 0 
3 2 , 8 
3 4 , 6 
2 2 , 7 
3 0 , 0 
2 8 , 8 
---4 3 , 3 
1 3 2 , 3 
1 1 7 , 0 
9 2 , 8 
6 3 , 1 
---1 0 0 , 0 
. 
1 2 6 , 3 
9 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 4 1 , 9 
1 3 4 , 8 
1 0 4 , 3 
6 2 , 2 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
S EX c 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 












TAB. VIII/ 503 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENS ZUGEHOER IGK EIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 4 <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GE SCHL evn ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 











1 I 1 
I Ν 




































































2 0 , 0 
| 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
6 2 , 5 
----1 0 0 , 0 
--
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , C 
-
2 C C 
1 0 , 0 
6 0 , C 
1 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
-
1 8 , 2 
1 4 , 4 
4 1 , 9 
----2 5 , 1 
---2 5 , 0 
2 0 , 2 
2 2 , 4 
-
1 8 , 2 
1 4 , 4 
3 7 , 6 
1 4 , 4 
-
-2 4 , 5 
DAUER DER 
2 - 4 
4 3 , 2 
_ 
2 5 , 4 
7 4 , 6 
-----1 0 0 , 0 
--
-3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 4 
4 2 , 4 
1 4 , 4 
2 8 , 8 
--
-1 0 0 , 0 
-
9 , 1 
4 2 , 4 
-----1 2 , 4 
---2 5 , 0 
4 0 , 5 
3 3 , 5 
-
9 , 1 
4 2 , 4 
6 , 3 
2 8 , 8 
-









UNTEPNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
'D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 0 , 1 
_ 
5 0 , 4 
2 5 , 2 
2 4 , 5 
----1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
4 0 , 2 
2 0 , 1 
3 9 , 7 
-
--
-1 0 0 , 0 
-
3 6 , 4 
2 8 , 8 
1 6 , 3 
----2 4 , 9 
---5 0 , 0 
-
2 2 , 4 
-
3 6 , 4 
2 8 , 8 
2 4 , 7 
-
_ 








DANS L ENTREPRISE 
1 





1 5 , 0 
_ 
3 6 , 4 
9 , 1 
3 6 , 4 
1 8 , 2 
---1 0 0 , 0 
--
--
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 0 , 9 
7 , 7 
3 0 , 9 
3 0 , 5 
--
-1 0 0 , 0 
-
3 6 , 4 
1 4 , 4 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
---3 4 , 5 
----3 9 , 3 
2 1 , 7 
_ 
3 6 , 4 
1 4 , 4 
2 5 , 1 
5 6 , 8 
_ 
-3 1 , 7 





--1 0 0 , 0 






--1 0 0 , 0 
-
--
-1 0 0 , 0 
_ 
--8 , 4 




--6 , 3 
-
_ 







2 1 , 9 
_ 
3 4 , 5 
2 1 , 8 
3 7 , 5 
6 , 3 
---1 0 0 , 0 
--
-4 4 , 7 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 9 
1 7 , 0 
3 5 , 0 
1 7 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο β , ο 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
ι 











































































B . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / 5 0 3 ( S U I T E ! 
B . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
< 2 I 
I 
5 - 9 10 - 19 TOTAL 
SEXE 






















Τ 2 5 . 5 5 5 2 7 . 5 9 7 
3 2 . 4 7 0 
2 6 . 3 7 4 
3 2 . 4 7 0 
2 4 . 6 0 2 
2 5 . 7 2 0 
2 5 , 6 
3 1 , 1 

















































3 1 , 0 
3 0 , 6 3 5 , 5 
2 5 , 6 
2 9 , 4 
3 1 , 2 
1 1 3 , 9 







































































1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 2 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 















































VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / A 
GESCHLECHT: M,F,Τ 
LEISTUNGS­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I 
2 0 - 4 9 | ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 | >= 1000 | 
I I I I I I I 
SEXE: H,F,T 
QUALIFI ­




































2 3 9 
2C7 
- 207 




1 . 6 9 8 
Ο, 2 
7 0 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
3 2 , 6 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
2 6 , 6 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
3 9 , 5 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
2 9 , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
7 0 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
0 0 , 0 
3 , 9 
0 , 5 
1 ,9 
2 , 4 
-
-
4 8 , 8 
3 2 , 6 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
4 , 3 
5, 1 
5 , 1 
-
-
5 5 , 9 
2 6 , 8 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
5 , 3 
7 , 1 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
3 6 , 6 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 3 
5 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
2 9 , 3 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 0 , 8 
1 2 , 2 
1 4 , 0 
3 , 9 
0 , 9 
1 , 5 
2 , 4 
5 , 7 
4 , 3 
5 , 1 





7 5 , 0 
7 5 , 0 
Ο, 7 
2 , 3 




1 7 , 6 
1 0 , 8 
1 2 , 4 
1 4 , 1 
24 ,6 
7 1 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
7 1 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
22 ,8 
2 . 9 
1 2 , 2 
6 , 5 
2 2 , 8 
2 , 9 
1 2 , 2 
4 4 , 3 
3 5 , 1 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
3 8 , 1 
1 6 , 4 



















1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 6 , 0 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
5 8 , 8 
7 1 , 1 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 









































































8 2 , 3 0 
7 6 , 6 0 
8 2 , 3 0 
7 6 , 6 0 
1 2 3 , 5 4 
8 7 , 31 
8 1 , 3 8 
1 0 3 , 9 0 
1 0 6 , 6 9 
8 6 , 1 2 
7 1 ,85 
9 5 , 1 5 
8 9 , 8 5 
7 5 , 9 5 
8 6 , 6 2 
1 2 5 , 2 3 
8 7 , 4 8 
7 5 , 3 5 
1 0 6 , 1 6 
1 1 2 , 8 9 
8 5 , 7 0 
1 2 3 , 5 4 1 0 6 , 6 9 
8 7 , 3 1 8 6 , 1 2 
8 1 , 3 8 7 1 , 8 5 
1 0 3 , 9 0 9 5 , 1 5 
1 2 5 , 2 3 
8 9 , 8 5 8 7 , 4 8 
7 2 , 6 0 7 3 , 9 5 
8 4 , 1 2 1 0 5 , 8 0 
1 1 2 , 8 9 
8 5 , 7 0 
91 , 9 9 
1 3 5 , 7 6 
1 2 4 , 6 3 
1 1 3 , 8 8 
1 2 9 , 1 2 
1 3 9 , 7 6 
1 2 4 , 6 3 
1 1 3 , 8 8 
1 2 9 , 1 2 
1 3 2 , 0 0 
1 0 8 , 9 1 
1 0 2 , 9 1 
1 1 7 , 6 6 
1 3 2 , 0 0 
1 0 8 , 9 1 
1 0 2 , 1 7 













2 0 , 7 
2 1 , 3 
15 , 1 
2 5 , 4 
2 8 , 1 
2 7 , 5 
1 5 , 4 
3 3 , 2 
3 0 , 1 
. 1 1 , 4 
1 7 , 2 
2 1 , 9 
1 7 , 8 
2 6 , 9 
3 5 , 0 
2 9 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
. 1 9 , 6 
1 6 , 0 
Π , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
1 5 , 4 
2 2 , 0 
2 6 , 9 
2 4 , 0 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 3 
6 5 , 2 
6 2 , 3 
6 5 , 3 
2 1 , 3 
1 5 , 1 
2 5 , 4 
2 8 , 1 
1 1 8 , 9 
8 4 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
1 5 , 4 
3 3 , 2 
3 0 , 1 
1 1 2 , 1 
9 0 , 5 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 1 , 4 
2 0 , 8 
2 4 , 4 
1 0 3 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
2 6 , 9 
3 7 , 0 
3 0 , 2 
1 1 8 , 0 
8 2 , 4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
19,6 
1 1 8 , 9 
8 4 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
93, 6 
8 0 , 2 
7 9 , 1 
8 8 , 2 
93, 6 
80 ,2 
7 9 , 7 
88, 3 
1 1 2 , 1 
9 0 , 5 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 6 
7 9 , 1 
6 9 , 8 
8 0 , 7 
8 0 , 8 
7 9 , 1 
7 0 , 3 
8 0 , 9 
1 0 6 , 8 
86 ,3 
1 0 0 , Ο 
82 ,5 
7 3 , 8 
73, 5 
8 2 , 5 
7 1 , 1 
7 1 , 5 
1 1 8 , 4 
8 2 , 7 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
8 0 , 3 
7 3 , 2 





1 2 2 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
85 ,5 
7 8 , 7 




1 6 , 0 
1 1 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
1 0 8 , 3 
9 6 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 2 , 0 
2 7 , 7 
2 4 , 2 
1 1 2 , 0 
9 2 , 4 
8 7 , 3 













1 0 8 , 3 
9 6 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 1 4 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 2 
92 
86 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 


















1 0 0 









VERTEILUNG NACH A L T E R 
E N S . E X T R A C T I V E S 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
LUXEMBOURG 
TAB. I I / 4 
1 GESCHLECHT: 


















































































































































































5 , 9 
­1 2 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 1 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­0 , 3 
4 , 5 
0 , 9 
­
2 5 , 0 
2 5 , 0 
­
0 , 3 
4 , 8 
1 , 0 
. 4 3 , 5 6 




­. 4 3 , 8 1 
4 4 , 1 6 
. 2 7 , 7 
2 8 , 5 
­­
, 
­. 2 6 , 9 
2 7 , 6 
. 9 9 , 1 





. 9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 4 2 , 3 




4 2 , 5 
3 7 , 5 
Ι 





1 5 , 6 
6 4 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 5 , 6 
6 4 , 4 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 5 
2 , 9 




0 , 9 
4 , 5 
2 , 9 
2 , 7 
8 1 , 5 4 




. 8 1 , 5 4 
. 8 3 , 2 1 
1 4 , 5 




1 4 , 5 
. 2 1 , 2 
9 8 , 0 




9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
. 7 0 , 6 
­
­
7 4 , 9 
. 7 0 , 7 
4 L Τ E R 
4 G Ε 
Ι 





1 , 6 
1 1 , 5 
5 0 , 6 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
5 0 , 0 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , β 
7 , 4 
3 , 6 
­
2 5 , 0 
2 5 , 0 
0 , 9 
4 , 8 
7 , 6 
3 , 7 
7 9 , 30 
5 4 , 5 3 
7 2 , 9 2 
­
. 
. 7 9 , 3 0 
5 4 , 2 3 
7 2 , 5 0 
1 8 , 8 
3 3 , 9 




. 1 6 , 8 
3 3 , 3 
3 2 , 9 
1 0 8 , 7 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­
■ 
1 0 9 , 4 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
5 3 , 0 
6 1 , 9 
, 
■ 
7 2 , 8 
5 3 , 1 
6 1 , 6 
Ι ZAHL DEP 
[NOMBRE 0 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
2 1 3 
­ 213 
­
4 1 , 8 
3 9 , 0 
1 9 , 2 
1 0 0 , C 
. 
­­­
4 1 , 8 
3 9 , 0 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 2 




1 2 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , C 
1 2 , 5 
1 2 3 , 6 8 
8 6 , 96 
9 2 , 17 




1 2 3 , 68 
8 6 , 9 6 
9 2 , 17 
1 0 3 , 3 1 
1 3 , 3 
1 8 , 8 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
­­
­
1 3 , 3 
1 8 , 8 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
1 1 9 , 7 
8 4 , 2 
8 9 , 2 




1 1 9 , 7 
8 4 , 2 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
7 9 , 8 
6 9 , 6 
8 7 , 7 
_ 
­
9 3 , 7 
7 9 , 8 
9 0 , 2 
8 7 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
8 9 2 
1 
8 9 3 
0 , 1 
4 7 , 2 
3 6 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
3 8 , 2 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
5 2 , 8 
4 1 , 8 
5 2 , 7 
­
2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 7 , 1 
5 2 , 8 
4 1 , 6 
5 2 , 6 
1 3 6 , 3 3 
1 1 3 , 3 6 
1 0 3 , 9 3 




1 3 6 , 3 3 
1 1 3 , 3 6 
1 0 3 , 6 6 
1 2 2 , 7 7 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
1 9 , 4 
2 2 , 2 
­' 
. 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
1 1 1 , 0 
9 2 , 3 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 1 1 , 0 
9 2 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 2 
­
• 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 3 
REVOLUES) 
I 




4 6 2 
0 , 4 
4 3 , 0 
3 7 , 6 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
3 7 , 4 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
2 8 , 6 
2 7 , 2 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
2 8 , 9 
2 7 , 2 
1 2 9 , 9 1 
1 1 5 , 2 0 
1 1 7 , 5 8 




1 2 9 , 9 1 
1 1 5 , 2 0 
1 1 5 , 6 8 
1 2 1 , 6 0 
1 7 , 2 
2 1 , 6 
2 2 , 1 




1 7 , 2 
21 , 6 
2 4 , 9 
2 1 , 1 
1 0 6 , 5 
9 4 , 4 
9 6 , 4 




1 0 6 , 6 
9 4 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 5 , 8 
1 1 4 , 3 
1 0 3 , 5 
­
• 
9 8 , 4 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 2 
1 0 3 , 3 
1 





3 2 , 4 
2 6 , 5 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­­
3 2 , 4 
2 6 , 5 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 , 3 
5 , 0 




3 , 0 
2 , 8 
8 , 9 
4 , 0 
1 1 0 , 14 
. « 1 0 7 , 0 4 




1 1 0 , 1 4 
. « 1 0 7 , 0 4 
1 1 0 , 5 3 
1 6 , 8 
. « 2 0 , 9 




1 8 , 8 
. « 2 C 9 
2 1 , 3 
9 9 , 6 
. « 9 6 , 8 




9 9 , 6 
. « 5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
. » 1 0 4 , 0 
9 3 , 8 
­
­
8 3 , 4 
» 1 0 4 , 8 
9 3 , 9 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 . 6 3 3 
3 
1 . 6 3 6 
C ,2 
4 4 , 7 
3 7 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
3 7 , 6 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 2 
9 2 , 6 
9 6 , 4 
­
7 5 , 0 
7 5 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 2 
9 2 , 4 
9 6 , 3 
1 3 2 , 2 6 
1 1 0 , 4 ) 
1 0 6 , 7 6 




1 3 2 , 2 6 
1 1 0 , 4 1 
1 0 6 , 1 3 
1 1 9 , 3 9 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
2 2 , 9 




1 9 , 3 
2 1 , 1 
2 3 , 7 
2 2 , 8 
1 1 0 , 7 
9 2 , 4 
8 9 , 3 




1 1 0 , 8 
9 2 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 4 
­
• 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 5 
TOTAL 
1 . 6 9 4 
4 
1 . 6 9 8 
0 , 2 
4 3 , 5 
3 8 , 1 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 8 , 0 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 C 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 0 0 
1 0 8 , 9 1 
1 0 2 , 9 1 




1 3 2 , 0 0 
1 0 8 , 9 1 
1 0 2 , 1 7 
1 1 7 , 6 8 
1 5 , 4 
2 2 , 0 
2 6 , 9 




1 9 , 4 
2 2 , 0 
2 7 , 7 
2 4 , 2 
1 1 2 , 0 
9 2 , 4 
8 7 , 3 




1 1 2 , 2 
9 2 , 5 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­













































































































































































E N S . EXTRACTIVES 
OUVRIERS LUXEMBOURG 
TAB. I I I / Δ 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEP IGKE IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUN IS ) 
1 GESCHLI 



















1 R I 
I 0 ' 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
: 1 , 















































M, F ,Τ 




I F / T 









































































Ι < 2 Ι 
ι ι 
I 2 e 9 
Ι 1 
Ι 2 5 0 
Ι 0 , 3 
Ι 2 1 , 5 
Ι 6 4 , 0 
Ι 1 4 , 5 
Ι Κ Ο , Ο 
Ι 
-Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
Ι 6 3 , θ 
Ι 1 4 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
8 , 4 
2 8 , 6 
1 3 , 5 
Ι 1 7 , 1 
_ 
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
8 , 4 
2 8 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 1 
1 1 1 , 5 6 
8 6 , 9 4 
6 5 , 5 4 
8 9 , 12 
_ 
-• 
1 1 1 , 5 8 
8 6 , 9 4 
6 5 , 12 
8 8 , 9 7 
1 5 , 0 
1 9 , 6 
3 0 , 7 
2 5 , 0 
--. . 
1 5 , 0 
1 9 , 6 
3 0 , 9 
2 5 , 2 
1 2 5 , 2 
9 7 , 6 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
--. • 
1 2 5 , 4 
9 7 , 7 
7 3 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
8 4 , 5 
7 9 , 8 
6 3 , 7 
7 5 , 6 
-
• 
8 4 , 5 
7 9 , 8 
6 3 , 7 




2 - 4 I 
1 
1 0 7 
1 
1 1 0 
2 , 7 
3 6 , 4 
1 9 , 6 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
1 9 , 1 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
3 , 3 
1 5 , 1 
6 , 3 
_ 
-7 5 , 0 
7 5 , 0 
5, 3 
3 , 3 
1 5 , 9 
6 , 5 
1 1 0 , 0 5 
9 3 , 6 1 
9 8 , 4 9 




1 1 0 , 0 5 
9 3 , 6 1 
9 5 , 2 0 
1 0 0 , 1 6 
2 5 , 9 
2 8 , 5 
2 3 , 2 
2 6 , 2 
--. . 
2 5 , 9 
2 8 , 5 
2 7 , 5 
2 8 , 1 
1 0 8 , 2 
9 2 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
--. • 
1 0 9 , 9 
9 3 , 5 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
8 6 , 0 
9 5 , 7 
8 6 , 3 
-
• 
8 3 , 4 
8 6 , 0 
5 3 , 2 
8 5 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 6 2 
- 1 6 2 
-
5 1 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
---
5 1 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
6 , 7 
1 1 , 6 
9 , 6 
-
---
1 1 , 3 
6 , 7 
1 1 , 4 
9 , 5 
1 2 5 , 4 0 
1 0 3 , 6 5 
9 5 , 4 1 
1 1 2 , 9 6 
-
--
1 2 5 , 4 0 
1 0 3 , 6 5 
9 5 , 4 1 
1 1 2 , 9 6 
1 3 , 7 
2 6 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 5 
----
1 3 , 7 
2 6 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 5 
1 1 1 , 0 
9 1 , 8 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
----
1 1 1 , 0 
9 1 , 8 
8 4 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
9 5 , 0 
9 5 , 2 
9 2 , 7 
9 5 , 8 
-
-
9 5 , 0 
9 5 , 2 
9 3 , 4 
9 6 , 0 
OANS L ENTPEPRI SE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
5 8 7 
- 5 8 7 
-
5 2 , 3 
3 0 , 5 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--. -
5 2 , 3 
3 0 , 5 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
2 7 , 7 
3 2 , 5 
3 4 , 7 
_ 
---
4 1 , 7 
2 7 , 7 
3 2 , 1 
3 4 , 6 
1 3 7 , 7 7 
1 1 8 , 3 0 
1 1 1 , 5 8 
1 2 7 , 3 3 
_ 
--
1 3 7 , 7 7 
1 1 8 , 3 0 
1 1 1 , 5 8 
1 2 7 , 3 3 
1 8 , 3 
1 4 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
----
1 8 , 3 
1 4 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
1 0 8 , 2 
9 2 , 9 
8 7 , 6 
l o c o 
----
1 0 8 , 2 
9 2 , 9 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 0 
-
-
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 2 
I 
>= 20 I 
1 
5 4 9 
- 5 4 9 
-
4 4 , 6 
3 9 , 7 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---
4 4 , 8 
3 9 , 7 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 3 , 7 
2 7 , 3 
3 2 , 4 
. 
---
3 3 , 4 
3 3 , 7 
2 7 , 0 
3 2 , 3 
1 3 5 , 6 5 
1 2 2 , 3 6 
1 1 6 , 7 1 
1 2 7 , 4 4 
-
--
1 3 5 , 6 5 
12 2 , 3 6 
1 1 6 , 7 1 
1 2 7 , 4 4 
1 8 , 3 
1 4 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 1 
----
1 8 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 8 , 1 
1 0 6 , 4 
9 6 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
----
1 0 6 , 4 
9 6 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 1 2 , 3 
1 1 3 , 4 
1 0 8 , 1 
-
-
1 0 2 , 8 
1 1 2 , 3 
1 1 4 , 2 
1 0 8 , 3 
TOTAL 
1 . 6 9 4 
4 
1 . 6 9 8 
0 , 2 
4 3 , 5 
3 8 , 1 
1 8 , 4 
1 0 C C 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 8 , 0 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , C C 
1 0 8 , 9 1 
1 0 2 , 9 1 
1 1 7 , 8 6 
-
-• 
132 , 0 0 
1 0 8 , 9 1 
1 0 2 , 1 7 
1 1 7 , 6 8 
1 9 , 4 
22 , 0 
2 6 , 9 
2 4 , 0 
--. . 
1 9 , 4 
2 2 , 0 
2 7 , 7 
2 4 , 2 
1 1 2 , 0 
9 2 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
--, • 
1 1 2 , 2 
9 2 , 5 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 




100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
S E X E : 
QU AL I 























































































































































, 3 , Τ I 
Ι E 1 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
1 c I 
Ι τ I 
ι ι 


















VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOER IGKE I T 
( A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
E N S . E X T R A C T I V E S 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
TAB. I V / A 
1 GESCHLEC: 












































































































































































< 2 | 
Ι 
1 1 5 
­ 1 1 5 
2 7 , 8 
6 0 , 0 
1 2 , 2 
100 , 0 
_ 
­­­
2 7 , 8 
6 0 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 0 , 2 
1 0 , 8 
1 2 , 9 
­
­­­
7 , 6 
2 0 , 2 
1 0 , 7 
1 2 , 9 
1 1 0 , 3 4 
9 3 , 1 7 
7 8 , 0 0 
9 6 , 1 0 
­
­­
1 1 0 , 3 4 
5 3 , 17 
7 8 , 0 0 
9 6 , 1C 
1 4 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
­­­­
1 4 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
1 1 4 , 8 
9 7 , 0 
e i , 2 




1 1 4 , e 
9 7 , 0 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 9 
6 2 , 2 
7 5 , 1 
7 6 , 2 
­
­
8 0 , 9 
8 2 , 2 
7 5 , 2 









2 , 0 
3 9 , 6 
1 4 , 6 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
1 4 , 3 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 , 1 
1 6 , 5 
5, 4 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 , 1 
1 7 , 6 
5 , 5 
1 1 0 , 1 9 
1 0 6 , 3 9 
1 0 4 , 0 2 
­
­• 
1 1 0 , 1 9 
1 0 4 , 7 5 
1 0 3 , 2 9 
2 0 , 5 
. 1 3 , 0 
1 9 , 3 
­­. . 
2 0 , 5 
1 5 , 0 
1 9 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 3 




1 0 6 , 7 
101 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 8 
. 1 0 2 , 4 
8 4 , 7 
­
• 
6 0 , 8 
. 1 0 1 , 1 
8 4 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEH0ER1GKEIT I 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
86 
­ 86 
5 5 , 8 
2 4 , 4 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­­
5 5 , 8 
2 4 , 4 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
6 , 2 
1 3 , 1 
9 , 6 
­
­­­
1 1 , 4 
6 , 2 
1 3 , 0 
9 , 6 
1 2 5 , 8 7 
1 0 4 , 5 2 
1 1 6 , 3 5 
­
­­
1 2 5 , 8 7 
1 0 4 , 5 2 
1 1 6 , 3 5 
1 4 , 3 
2 0 , 2 
, 1 7 , 8 
­­­­
1 4 , 3 
2 0 , 2 
1 7 , 8 
1 0 8 , 2 
8 9 , 8 




1 0 8 , 2 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 2 , 2 
. 9 4 , 7 
_ 
­
9 2 , 3 
9 2 , 2 
. 9 4 , 8 
Ν JAHREN 
DANS L ENTREPRI SE 
10 ­ 19 
4 1 7 
­ 4 1 7 
4 7 , 7 
3 6 , 0 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­­­
4 7 , 7 
3 6 , 0 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
4 4 , 0 
5 2 , 3 
4 6 , 7 
­
­­­
4 7 , 3 
4 4 , 0 
5 1 , 9 
4 6 , 7 
1 4 2 , 5 7 
1 1 9 , 1 2 
1 0 8 , 5 7 
1 2 8 , 5 9 
­
­­
1 4 2 , 5 7 
1 1 9 , 1 2 
1 0 8 , 5 7 
1 2 8 , 5 9 
1 8 , 8 
1 3 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
­­­­
1 6 , 8 
1 3 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
1 1 0 , 9 
9 2 , 6 
8 4 , 4 




1 1 0 , 9 
9 2 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 7 
_ 
­
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
I I 
I >= 2 0 I 
1 
2 2 6 
­ 2 2 6 
5 4 , 4 
4 1 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­
5 4 , 4 
4 1 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
2 7 , 6 
6 , 9 
2 5 , 3 
. 
­­-
2 9 , 2 
2 7 , 6 
6 , 9 
2 5 , 3 
1 4 1 , 1 0 
1 2 3 , 4 6 
1 3 2 , 2 4 
_ 
­_ 
1 4 1 , 1 0 
1 2 3 , 4 6 
1 3 2 , 2 4 
1 9 , 2 
9 , 7 
. 1 8 , 1 
­­­­
1 9 , 2 
9 , 7 
1 8 , 1 
1 0 6 , 7 
9 3 , 4 




1 0 6 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 9 
. 1 0 7 , 7 
_ 
­
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 9 
. 1 0 7 , 7 
TOTAL 
6 9 2 
1 
8 9 3 
0 , 1 
4 7 , 2 
3 8 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
3 8 , 2 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 3 3 
1 1 3 , 3 6 
1 0 3 , 9 3 
1 2 2 , 8 3 
. 
­■ 
1 3 6 , 3 3 
1 1 3 , 3 6 
1 0 3 , 6 6 
1 2 2 , 7 7 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
1 9 , 4 
2 2 , 2 
­­, , 
2 0 , 1 
17 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
1 1 1 , 0 
9 2 , 3 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
' 
1 1 1 , 0 
9 2 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
OU A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Τ 








































































































































































BERGBAU INSGESAMT E N S . EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
T A B . V / A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL 
GE SCHv. cun ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 

















































































1 6 , 7 
-
6 0 , 0 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
-3 3 , 3 
1 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
-0 , 8 
2 , 6 
---2 , 4 
^ 
--1 2 , 5 
--3 , 3 
_ 
2 5 , 0 
-1 , 6 
1 , 9 
---2 , 5 
1 





4 1 , 7 
-
2 8 , 6 
--2 8 , 6 
4 2 , 9 
4 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
-6 0 , 0 
--2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 1 , 7 
--2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
--5 , 1 
1 7 , 6 
3 7 , 5 
-3 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
--7 , 1 
2 5 , 0 
1 6 , 7 
-
4 1 , 7 
--5 , 7 
1 9 , 0 
2 7 , 3 
1 0 , 0 
5 , 0 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL > 
T A I L L E 




3 3 , 3 
_ 
4 1 , 7 
-8 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
-5 0 , 0 
-1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
4 4 , 4 
-
1 1 , 1 
2 2 , 2 
22 , 2 
1 6 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 5 , 6 
-0 , 8 
7 , 7 
1 7 , 6 
3 7 , 5 
-5 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-1 2 , 5 
7 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
-
6 6 , 7 
-1 , 6 
7 , 5 
1 9 , 0 
2 7 , 3 
1 0 , 0 
7 , 5 
(NOMBRE DE 
I 





6 2 , E 
-
--8 3 , 3 
1 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
---1 0 , 0 
9 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--3 7 , 5 
6 2 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
--4 , 2 
2 , 6 
---2 , 9 
-
--1 2 , 5 
6 4 , 3 
-3 3 , 3 
_ 
--4 , 7 
1 8 , 9 
---6 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
I 





9 , 1 
-
1 0 , 0 
-2 0 , 0 
5 0 , 0 
2 0 , 0 
-2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
9 , 1 
-1 8 , 2 
5 4 , 5 
1 8 , 2 
-1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
-1 , 7 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
-
? 2 , 2 
4 , 8 
-
---7 , 1 
-3 , 3 
, 
8 , 3 
-1 , 6 
1 1 , 3 
9 , 5 
-2 0 , 0 
4 , 6 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 




1 5 , 8 
9 , 4 
9 , 4 
2 1 , 9 
4 0 , 6 
1 8 , 8 
---1 0 0 , 0 
--1 6 , 7 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
7 , 9 
7 , 9 
2 1 , 1 
3 9 , 5 
2 3 , 7 
---1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
3 6 , 8 
1 0 , 9 
1 5 , 4 
---1 5 , 3 
. 
-1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
-2 0 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
4 0 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 0 
---1 5 , 9 
















I > = looo 
ι 
1 4 9 
7 
156 
4 , 5 
2 , 0 
-8 , 1 
6 5 , 8 
1 6 , 1 
8 , 1 
3 , 4 
4 , 7 
Κ Ο , Ο 
---5 7 , 1 
-4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
-7 , 7 
6 5 , 4 
1 5 , 4 
9 , 6 
5 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
-6 3 , 2 
8 2 , 4 
6 1 , 5 
7 0 , 6 
6 2 , 5 
7 7 , 8 
7 1 , 3 
τ 
--5 0 , 0 
-7 5 , 0 
2 3 , 3 
5 0 , 0 
-6 0 , 0 
8 0 , 3 
4 5 , 3 
71 , 4 
7 2 , 7 
7 0 , 0 




2 3 9 
1 2 , 6 
2 , 9 
4 , 3 
9 , 1 
5 6 , 9 
1 8 , 7 
8 , 1 
3 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 0 , 0 
3 , 3 
2 6 , 7 
4 6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
5 , 0 
8 , 4 
5 3 , 1 
2 2 , 2 
8 , 6 
4 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c cv c I 




F / T 









































































TAB. V / Δ ( S U I T E ! 
Β. TRAITEMENTS 








































































































































































Ι 2 0 - 4 9 1 Ι Ι 
• 
2 0 . 1 7 9 
_ 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
7 2 , 7 
ΤΑ 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL ) 
LLE 


















































































S A L A R I E S ) DES 
ι 


























1 0 0 
, 







9 3 3 







DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S E M E N T S 
I 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
• 
2 3 . 3 8 6 
-2 6 . 8 2 2 
-
• 
2 2 . 6 2 3 
-2 5 . 4 9 5 
. 
2 1 , 2 
_ 
-




2 2 , 6 
_ 
-
4 3 , 4 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
: 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 6 , 4 




7 5 , 9 
-
9 1 , 8 






































1 > = 1 0 0 0 1 
1 1 
-
3 2 . 0 6 2 
2 4 . 1 8 4 
2 2 . 1 6 1 




3 1 . 6 2 8 
2 4 . 1 8 4 
2 0 . 9 2 5 
3 0 . 5 9 9 
-
1 7 , 3 
1 0 , 2 
1 1 , 2 





1 8 , 6 
1 0 , 2 
1 6 , 0 
• 
2 8 , 4 
1 0 2 , 8 
7 7 , 6 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
: 
1 0 3 , 4 
7 9 , 0 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 4 , 7 
1 1 2 , 9 
5 4 , 7 




1 0 6 , 1 
1 2 5 , 1 
9 6 , 2 
1 1 0 , 2 
TOTAL 
4 5 . 2 1 9 
3 0 . 6 2 1 
2 1 . 4 2 9 
2 3 . 3 9 5 
. 2 9 . 5 3 3 
. 
1 2 . 0 6 2 
1 4 . 6 8 7 
2 9 . 5 0 3 
4 4 . 1 0 1 
2 9 . 8 1 7 
1 9 . 3 2 6 
2 1 . 7 4 8 
2 2 . 3 8 5 
2 1 . 0 4 6 
2 7 . 7 6 0 
, 
2 7 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
1 8 , 9 
• 
3 1 , 5 
. 
1 5 , 6 
31 , 8 
4 8 , 5 
2 8 , 8 
2 3 , 9 
2 9 , 3 
2 4 , 5 
2 8 , 4 
1 7 , 8 
3 6 , 3 
1 5 3 , 1 
1 0 3 , 7 
7 2 , 6 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 5 8 , 9 
1 0 7 , 4 
6 9 , 6 
7 8 , 3 
8 0 , 6 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































































C 0 I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F Δ I 
I R I 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 










BERGBAU INSGESAMT E N S . EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 



















































































6 9 , 2 
-
--2 5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 1 , 1 
-1 1 , 1 
5 5 , 6 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
-1 5 , 4 
5 3 , 8 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
--0 , 8 
5 , 1 
5 , 9 
1 2 , 5 
-1 , 9 
-
3 3 , 3 
-
1 2 , 5 
3 5 , 7 
5 0 , 0 
3 0 , 0 
-
6 , 3 
-1 , 6 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
2 7 , 3 
-5 , 4 
| I 





6 4 , 3 
_ 
--8 0 , 0 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 1 , 1 
-2 2 , 2 
5 5 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
7 , 1 
-4 2 , 9 
3 5 , 7 
1 4 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 4 
-5 , 9 
1 2 , 5 
-2 , 4 
-
3 3 , 3 
-2 5 , 0 
3 5 , 7 
2 5 , 0 
3 0 , 0 
-
8 , 3 
-4 , 7 
9 , 4 
9 , 5 
9 , 1 
1 0 , 0 
5 , 9 
4 L Τ E 
6 G 
ι 





2 0 , 0 
-
1 6 , 7 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
1 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
-3 3 , 3 
3 3 , 3 
--3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
2 0 , 0 
4 0 , 0 
13 , 3 
6 , 7 
6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
1 0 , 5 
5 , 0 
5 , 1 
---5 , 7 
-
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
--25 , 0 
1 0 , 0 
-
2 5 , 0 
1 5 , 0 
4 , 7 
3 , 8 
4 , 8 
9 , 1 
-6 , 3 
R ( Z 4 H L DER 
E (NOMBRE 0 
r 
I 





4 1 , 4 
_ 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
5 8 , 8 
1 1 , 8 
5 , 9 
5 , 5 
-1 0 0 , 0 
-1 6 , 7 
8 , 3 
1 6 , 7 
4 1 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 8 
1 0 , 3 
4 1 , 4 
2 4 , 1 
1 0 , 3 
6 , 9 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
1 0 , 5 
8 , 4 
5 , 1 
5 , 9 
1 2 , 5 
-8 , 1 
_ 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 5 , 7 
5 0 , 0 
4 0 , 0 
-
3 3 , 3 
1 5 , 0 
9 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 8 , 2 
1 0 , 0 
1 2 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 




5 , 7 
2 , 4 
3 , 7 
8 , 5 
5 9 , 8 
2 5 , 6 
---1 0 0 , 0 
---8 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 , 4 
8 , 0 
6 0 , 9 
2 5 , 3 
---1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 6 , 8 
4 1 , 2 
5 3 , 8 
---3 9 , 2 
_ 
--5 0 , 0 
7 , 1 
-1 6 , 7 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
3 5 , 0 
4 1 , 7 
4 1 , 5 
---3 6 , 4 





4 , 2 
5 , 8 
4 , 3 
7 , 2 
5 5 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
5 , 8 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 , 2 
6 , 9 
5 2 , 8 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
5 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
2 6 , 3 
3 1 , 9 
2 3 , 1 
5 8 , 8 
5 0 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 0 
_ 
---2 1 , 4 
-1 0 , 0 
6 6 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 9 , 9 
2 2 , 6 
4 7 , 6 
3 6 , 4 
6 0 , 0 
3 0 , 1 





2 , 6 
_ 
2 , 7 
1 3 , 5 
5 6 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
5 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 3 , 2 
5 7 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
5 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
2 6 , 3 
1 7 , 6 
1 2 , 8 
2 9 , 4 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
1 7 , 7 
_ 
--1 2 , 5 
--3 , 3 
_ 
8 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 3 
9 , 4 
2 3 , 8 
1 8 , 2 
3 0 , 0 
1 5 , 9 
>= 2 1 
2 0 5 
21 
2 2 6 
9 , 3 
2 , 9 
4 , 4 
9 , 3 
5 7 , 6 
1 8 , 0 
7 , 8 
3 , 4 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-9 , 5 
4 , 8 
3 3 , 3 
4 2 , 9 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
4 , 9 
8 , 8 
55 , 3 
2 0 , 4 
8 , 0 
3 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
9 9 , 2 
9 4 , 9 
9 4 , 1 
8 7 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
9 8 , 1 
_ 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
6 4 , 3 
5 0 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
8 6 , 8 
8 5 , 7 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
TOTAL 
2 0 9 
30 
2 39 
1 2 , 6 
2 , 9 
4 , 3 
9 , 1 
5 6 , 9 
1 8 , 7 
8 , 1 
3 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 0 , 0 
3 , 3 
2 6 , 7 
4 6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
5 , 0 
8 , 4 
5 3 , 1 
2 2 , 2 
6 , 8 
4 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE (Ε 




F / T 








































































T A B . V I / A ( S U I T E ) 
Β. T R A I T E M E N T S 



































































































































< 2 1 I 
I 




2 6 , 5 
-
-1 0 0 , 0 
-
-
4 4 , 9 
1 
















5 4 , 6 
A L T E 
A G 
1 




-2 4 . 2 6 0 
, 
: 
-2 3 . 3 7 2 
. 
. . _ 
-
2 1 , 7 
• 
-




1 0 0 , 0 
, 
-
-1 0 0 , 0 
• 
. . ---8 2 , 1 
-
8 4 , 2 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE 0 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
• 
2 0 . 3 0 0 
-2 2 . 1 3 4 
1 5 . 552 
1 9 . 9 1 5 
1 9 . 564 
1 6 , 6 
_ 
2 5 , 3 
2 7 , 9 
1 6 , 1 
3 1 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
-7 4 , 9 
• 
1 0 4 , 7 
6 6 , 8 
. ' 
7 0 , 5 




3 0 - 4 4 | 
1 
• 
2 8 . 2 5 4 
2 2 . 5 2 5 




2 7 . 6 9 6 
2 2 . 5 2 5 
-2 7 . 8 7 0 
. 
. 1 2 , 7 
1 1 , 8 
_ 
2 5 , 1 
-
-
. 1 4 , 8 
1 1 , 8 
2 5 , 6 
• 
1 0 0 , 1 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
'-
. 9 9 , 4 
8 0 , 8 
---1 0 0 , 0 
• 
9 2 , 3 
1 0 5 , 1 
---9 5 , 6 
-
. 
9 2 , 9 
1 1 6 , 6 
-
1 0 0 , 4 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
• 
3 3 . 8 5 9 
2 3 . 8 1 0 




3 3 . 8 5 9 
2 1 . 4 2 0 
2 3 . 8 1 0 
3 1 . 4 3 0 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
2 7 , 8 
-
: 
. 1 2 , 7 
2 6 , 6 
1 3 , 9 
2 9 , 7 
1 0 5 , 8 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 7 , 7 
6 8 , 2 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 4 
-
• 
1 1 3 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 9 , 5 
1 1 2 , 2 
1 
> = 55 | 
1 
• 
3 5 . 9 5 1 
. 3 3 . 1 6 C 
. 
3 5 . 0 5 0 
3 2 . 6 8 7 
1 9 , 5 
3 4 , 8 
-
: 
2 2 , 8 
3 5 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
. 1 0 7 , 2 
. . . . 1 0 0 , 0 
* 
1 1 7 , 4 
t . . . 1 1 2 , 3 
-
. 
1 1 7 , 6 
• 
1 1 7 , 7 
1 
>= 2 1 1 
1 
4 5 . 2 1 9 
3 0 . 7 5 0 
2 1 . 9 3 6 
2 3 . 7 7 1 
. 2 9 . 8 4 8 
. 
• 
1 6 . 5 3 8 
3 1 . 3 2 2 
4 4 . 1 0 1 
3 0 . 1 0 6 
2 0 . 6 3 7 
2 2 . 6 9 6 
2 1 . 0 4 8 
2 8 . 7 0 7 
2 7 , 3 
2 0 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
• 
3 0 , 6 
• 
2 7 , 9 
4 3 , 2 
2 8 , 8 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
2 2 , 7 
1 7 , 8 
3 3 , 4 
1 5 1 , 5 
1 0 3 , 0 
7 3 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 5 3 , 6 
1 0 4 , 9 
7 1 , 9 
7 9 , 1 
. 7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
101 , 6 
. . 1 0 1 , 1 
■ 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
4 5 . 2 1 9 
3 0 . 6 2 1 
2 1 . 4 2 9 
2 3 . 3 9 5 
. 2 9 . 5 3 3 
1 2 . 0 6 2 
1 4 . 6 8 7 
2 9 . 5 0 3 
4 4 . 1 0 1 
2 9 . 8 1 7 
1 9 . 3 2 6 
2 1 . 7 4 8 
2 2 . 3 8 5 
2 1 . 0 4 8 
2 7 . 7 6 0 
. 
2 7 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
1 8 , 9 
• 
3 1 , 5 
• 
1 5 , 6 
3 1 , 8 
4 8 , 5 
2 8 , 8 
2 3 , 9 
2 9 , 3 
2 4 , 5 
2 8 , 4 
1 7 , 8 
3 6 , 3 
1 5 3 , 1 
1 0 3 , 7 
7 2 , 6 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 5 8 , 9 
1 0 7 , 4 
6 9 , 6 
7 8 , 3 
BO,6 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c 












































































































C D I 
0 Ε I 
E 
F V I 
F Δ I 
I R I 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 










BERGBAU INSGESAMT E N S . EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKE IT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S I 


















































































2 4 , 1 
7 , 3 
7 , 3 
17 , 1 
3 9 , 0 
2 2 , 0 
7 , 3 
2 , 4 
4 , 9 
100 ,0 
-7 , 7 
7, 7 
1 5 , 4 
4 6 , 2 
23 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
7 , 4 
1 4 , 8 
3 3 , 3 
27 , 8 
1 1 , 1 
7 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
3 6 , 6 
1 3 , 4 
2 3 , 1 
17 ,6 
1 2 , 5 
2 2 , 2 
1 9 , 6 
_ 
3 3 , 3 
100 ,0 
2 5 , 0 
4 2 , 9 
7 5 , 0 
4 3 , 3 
5 0 , 0 
3 3 , 3 
4 0 , 0 
1 4 , 2 
2 8 , 3 
28 ,6 
3 6 , 4 
2 0 , 0 











6 , 9 
6 , 9 
34 ,5 
3 7 , 9 
13,8 
o , 9 







5 , 4 









8 , 4 
28 ,2 
2 3 , 5 































8 , 3 








2 , 4 



















2 5 , 0 
20 ,0 
_ 




3 8 , 1 
2 7 , 3 
5 0 , 0 
17 ,6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
| 






3 , 7 
5 , 6 
5 , 6 
72 ,2 
9 , 3 
3 , 7 





3 , 6 
7 , 1 
5 , 4 
7 1 , 4 
3 , 9 
3 , 6 




1 5 , 8 
3 2 , 8 
12 ,8 
1 1,8 
2 5 , 0 
-2 5 , 8 
-
3 3 , 3 
-12 ,5 




3 1 , 5 
9 , 4 








2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
10,2 
75 ,5 
8 , 2 
2 , 0 




2 , 0 
2 , 0 
10,0 
76 ,0 
8 , 0 
2 , 0 





3 1 , 1 
10,3 







--3 , 3 
16,7 
8 , 3 
25,0 
29 ,9 
7 , 5 






2 0 9 
3 0 
2 3 9 
12 ,6 
2 , 9 
4 , 3 
9 , 1 
5 6 , 9 
18,7 
8 , 1 
3 , 8 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-10 ,0 
3 , 3 
2 6 , 7 
4 6 , 7 
13 ,3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
5 , 0 
8 , 4 
5 3 , 1 
22 ,2 
8 , 8 
4 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 














































































TAB. V I I / Δ ( SUI TE) 
β . TRAITEMENTS 









































































































































< 2 I 
I 
2 2 . 6 6 6 
2 5 . 1 3 8 
1 5 . 191 
2 2 . 1 2 2 
1 5 . 6 2 2 
2 2 . 6 1 0 
2 2 , 6 
4 2 , 2 
3 4 , 5 
2 3 , 4 
3 1 , 1 
4 6 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
9 7 , 0 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 , C 
8 5 , 1 
1 0 2 , C 
7 4 , 2 
8 0 , 8 




2 - 4 I 
1 
• 
2 3 . 4 2 1 
. 2 5 . 0 7 9 
-
2 2 . 4 9 8 
1 9 . 9 4 1 
2 2 . 4 4 2 
1 1 , 1 
1 9 , 2 
-
2 6 , 3 
2 8 , 3 
2 9 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 2 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
8 4 , 9 
-
• 
7 5 , 5 
1 0 3 , 2 
■ 
8 0 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D A N C I E N N E T E 
, 
5 - 9 | 
1 
-
3 0 . 1 8 2 
2 4 . 4 1 4 




2 9 . 7 8 8 
2 2 . 4 2 9 
, 2 6 . 5 4 1 
-
. 1 2 , 0 
1 2 , 7 
• 
2 3 , 0 
• 
• 
. 1 3 , 0 
2 3 , 5 
2 9 , 0 
-
1 0 7 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
* 
. 1 1 2 , 2 
8 4 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. 9 8 , 6 
1 1 3 , 9 
. . . 9 5 , 5 
: 
• 
9 9 , 9 
1 1 6 , 1 
* 
9 5 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTPEPR ISE 
I 
1 0 - 1 9 | 
• 
3 1 . 3 8 3 




3 1 . 2 2 0 
-3 1 . 4 6 0 
1 6 , 0 
2 5 , 7 
1 6 , 2 
2 6 , 8 
• 
9 8 , 3 
• 
1 0 0 , 0 
. 
-
. 9 9 , 2 
. . 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 5 
. 
-1 0 8 , 1 
: 
• 
1 0 4 , 7 
, • 
1 1 3 , 3 
> = 20 
3 4 . 5 9 4 
. 3 4 . 1 3 7 
_ 
: 
3 4 . 1 0 8 
3 3 . 7 5 3 
1 8 , 0 
-
2 9 , 9 
-
2 0 , 0 
3 0 , 9 
1 0 1 , 3 
: 
1 0 0 , 0 
-
: 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
-. 1 1 5 , 6 
-
1 1 4 , 4 
: 
1 2 1 , 6 
I 
1 
1 TOTAL 1 
4 5 . 2 1 9 
3 0 . 6 2 1 
2 1 . 4 2 9 
2 3 . 3 9 5 
. 2 9 . 5 3 3 
. 
1 2 . 0 6 2 
1 4 . 8 8 7 
2 9 . 5 0 3 
4 4 . 1 0 1 
2 9 . 8 1 7 
1 9 . 3 2 6 
2 1 . 7 4 8 
2 2 . 3 8 5 
2 1 . 0 4 8 
2 7 . 7 6 0 
2 7 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
1 8 , 9 
• 
3 1 , 5 
• 
1 5 , 6 
3 1 , 8 
4 8 , 5 
2 8 , 8 
2 3 , 9 
2 9 , 3 
2 4 , 5 
2 8 , 4 
1 7 , 8 
3 6 , 3 
1 5 3 , 1 
1 0 3 , 7 
7 2 , 6 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 5 8 , 9 
1 0 7 , 4 
6 5 , 6 
7 8 , 3 
8 0 , 6 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S E A C 












































































































C D I 
C Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 










BERGBAU INSGESAMT E N S . E X T R A C T I V E S 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I I / 
VERTEILUNG NACH DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKE I T 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 J A H R E ) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES CE 30 A < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 

















































































Ι 1 0 , 5 
_ 
11 , 8 
1 7 , 6 
4 7 , 1 




1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 5 
1 5 , 8 
5 2 , 6 
2 1 , 1 
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
6 6 , 7 
4 2 , 9 
1 6 , 3 




2 0 , 7 
-
-
-5 0 , 0 
-
4 0 , 0 
-
6 6 , 7 
4 2 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
-
-












6 , 7 
4 0 , 0 












6 , 7 
4 0 , 0 
5 3 , 3 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 4 , 3 
1 2 ,2 












1 4 , 3 
1 1 , 3 
3 6 , 4 
-
-
1 7 , 2 









9 , 5 
-
-
1 0 , 5 
6 3 , 2 




1 0 0 , 0 
-
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
* 
1 0 0 , 0 
-
-
9 , 5 
6 1 , 9 
2 8 , 6 
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 8 , 6 
2 4 , 5 




2 3 , 2 
-
-
-2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
-
-
2 8 , 6 
2 4 , 5 
2 7 , 3 
-
-
2 4 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 





3 , 4 
7 , 1 
3 , 6 
3 , 6 
7 1 , 4 




1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
6 , 9 
3 ,4 
3 , 4 
7 2 , 4 
1 3 , 8 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 4 , 3 
4 0 , 8 




3 4 , 1 
-
-
-2 5 , 0 
-
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 4 , 3 
3 9 , 6 
1 8 , 2 
_ 
-
3 3 , 3 























































5 , 7 
2 . 4 
3 . 7 
8 , 5 
5 9 , 6 




1 0 0 , 0 
-
-
8 0 , 0 
2 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 , 4 
8 , 0 
6 0 , 9 
2 5 , 3 
. 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 








1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
| 
-
1 0 0 , 0 1 




F / T 







































































Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / Δ Ι SUI TE) 
6 . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGE HOER I G K E I T I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
I I I I 
< 2 I 2 - 4 | 5 - 9 I 1 0 - 1 9 I > = 20 
I I I I 
SEXE 























2 8 . 2 5 4 
2 2 . 5 2 5 
2 7 . 6 9 6 
2 2 . 5 2 5 
























































8 , 7 





































































































9 9 , 4 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 











































V E R 4 R B . I N D U S T R . I N S G . 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE 
E N S . MANUFACTURIERES 
OUVRIER S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
TAB. I / Β 
1 GESCHLI 





















ι ι ι 
I E 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ ι 
















































M , F , Τ 




I F / T 









































































Ι 1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι ι 
Ι 2 7 9 
Ι 73 
Ι 352 
Ι 2 0 , 7 
Ι 3 6 , 2 
Ι 3 6 , 6 
Ι 2 7 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 6 , 6 
Ι 1 3 , 7 
Ι 7 9 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 0 , 1 
Ι 3 1 , 8 
Ι 3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
Ι 0 , 8 
0 , 6 
0 , 8 
6 , 6 
1 , 2 
4 , 6 
3 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
1 , 2 
0 , 9 
9 5 , 5 3 
6 2 , 5 4 
6 9 , 5 2 
8 3 , 8 4 
. 
6 7 , 1 7 
4 7 , 9 1 
5 1 , 9 2 
9 4 , 6 1 
8 1 , 1 7 
6 0 , 17 
7 7 , 2 2 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
3 1 , 4 
2 6 , 3 
1 0 , 6 
2 3 , 2 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 9 
3 4 , 8 
3 1 , 4 
1 1 4 , 4 
9 8 , 4 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 5 
1 0 5 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , C 
7 8 , 5 
7 5 , 3 
6 6 , 9 
7 4 , 4 
8 6 , 3 
6 7 , 3 
7 9 , 9 
7 7 , 6 
7 5 , 3 
6 1 , 0 
7 0 , 1 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
1 . 0 3 0 
2 4 5 
1 . 2 7 5 
1 9 , 2 
3 5 , 2 
3 5 , 8 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
4 1 , 6 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
3 6 , 9 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
2 , 7 
3 , 0 
2 , 8 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 1 , 7 
2 , 7 
3 , 3 
3 , 9 
3 , 2 
9 8 , 86 
8 5 , 6 6 
6 7 , 5 7 
8 5 , 07 
6 6 , 17 
4 9 , 9 7 
4 7 , 83 
4 9 , 4 6 
9 7 , 9 7 
7 7 , 4 0 
6 1 , 4 5 
7 8 , 0 4 
3 1 , 6 
2 1 , 1 
2 7 , 9 
3 1 , 7 
1 8 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 5 
3 2 , 0 
2 9 , 3 
3 1 , 6 
3 6 , 7 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 7 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 7 
1 0 1 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
9 9 , 2 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 5 
7 8 , 1 
6 5 , 0 
7 5 , 5 
7 6 , 0 
6 4 , 2 
8 7 , 2 
7 6 , 2 
8 0 , 3 
7 1 , β 
6 2 , 3 
7 0 , 9 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
t 
( 1 0 ­ 4 5 ) I 
I 
1 . 3 0 9 
3 1 8 
1 . 6 2 7 
1 9 , 5 
3 5 , 4 
3 6 , 0 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 5 , 2 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
3 5 , 8 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 , 5 
3 , 8 
3 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
3 , 5 
4 , 0 
5 , 1 
4 , 1 
9 8 , 2 2 
8 4 , 9 4 
6 7 , 9 7 
8 4 , 8 0 
6 6 , 7 3 
5 1 , 5 1 
4 7 , 8 5 
5 0 , 0 4 
9 7 , 2 2 
7 8 , 1 7 
6 1 , 1 4 
7 7 , 8 6 
2 9 , 5 
2 1 , 3 
2 8 , 8 
3 0 , 7 
1 5 , 2 
2 5 , 8 
2 5 , 3 
2 6 , 2 
2 9 , 9 
2 7 , 9 
3 2 , 4 
3 5 , 6 
1 1 5 , 8 
1 0 0 , 2 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 4 
1 0 2 , 9 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
1 0 0 , 4 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
7 7 , 5 
6 5 , 4 
7 5 , 3 
7 6 , 6 
6 6 , 2 
8 7 , 2 
7 7 , 0 
7 9 , 7 
7 2 , 5 
6 2 , 0 
7 0 , 7 
5 0 ­ 9 9 
1 . 6 1 0 
4 8 0 
2 . 0 9 0 
2 3 , 0 
3 3 , 5 
3 3 , 3 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 0 , 8 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
3 0 , 4 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
3 , 9 
5 , 4 
4 , 3 
2 7 , 6 
1 2 , 3 
2 9 , 7 
2 2 , 9 
4 , 1 
4 , 4 
8 , 0 
5 , 3 
1 0 1 , 6 2 
8 7 , 88 
7 2 , 9 6 
8 7 , 55 
6 0 , 3 0 
5 3 , 9 2 
5 3 , 4 3 
5 3 , 83 
1 0 0 , 0 7 
8 2 , 5 4 
6 5 , 1 0 
7 9 , 8 0 
1 7 , 7 
4 7 , 4 
2 3 , 4 
3 4 , 6 
1 4 , 2 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
4 9 , 0 
2 7 , 0 
3 8 , 3 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 4 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 4 
1 0 3 , 4 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
8 0 , 2 
7 0 , 2 
7 7 , 7 
6 9 , 2 
6 9 , 3 
9 7 , 4 
8 2 , 9 
8 2 , 1 
7 6 , 5 
6 6 , 0 
7 2 , 5 
DER BETRIEBE 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 . 6 6 3 
5 0 2 
2 . 1 6 5 
2 3 , 2 
4 4 , 6 
3 3 , 1 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 2 , 2 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
2 8 , 3 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
4 , 1 
3 , 7 
4 , 5 
1 3 , 2 
7 , 5 
3 5 , 7 
2 3 , 9 
5 , 5 
4 , 2 
7 , 2 
5 , 5 
1 0 2 , 1 3 
6 1 , 0 4 
7 7 , 2 8 
8 9 , 5 8 
2 0 3 , 6 5 
9 1 , 1 5 
5 1 , 6 0 
5 9 , 3 8 
1 0 3 , 4 9 
8 2 , 0 4 
6 3 , 4 8 
8 2 , 5 7 
4 4 , 9 
2 2 . 2 
2 6 , 5 
3 9 , 7 
5 7 , 7 
9 7 , 0 
2 0 , 6 
7 3 , 4 
4 7 , 3 
3 9 , 9 
3 2 , 3 
4 8 , 1 
1 1 4 , 0 
9 0 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 3 , 0 
1 5 3 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
9 9 , 4 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
7 3 , 9 
7 4 , 4 
7 9 , 5 
2 3 3 , 8 
1 1 7 , 2 
9 4 , 0 
9 1 , 4 
8 4 , 9 
7 6 , 1 
6 4 , 3 
7 5 , 0 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
1 
2 . 4 5 1 
1 3 1 
2 . 5 8 2 
5 , 1 
2 9 , 0 
4 0 , 7 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 6 , 6 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 1 , 0 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
7 , 3 
7 , 5 
6 , 6 
2 , 6 
7 , 5 
5 , 6 
6 , 2 
5 , 2 
7 , 3 
7 , 3 
6 , 6 
1 0 1 , 3 5 
9 9 , 4 1 
7 8 , 4 7 
9 3 , 6 3 
. 
9 4 , 18 
5 8 , 6 4 
7 5 , 7 4 
1 0 1 , 3 1 
9 9 , 11 
7 6 , 8 3 
9 2 , 7 3 
1 5 , 5 
1 6 , 9 
2 8 , 9 
2 2 , 5 
. 4 , 5 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
2 9 , 6 
2 3 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 2 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 3 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 9 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
9 0 , 7 
7 5 , 5 
8 3 , 1 
. 
121 , 1 
1 0 6 , 9 
1 1 6 , 6 
8 3 , 1 
9 1 , 9 
7 7 , 9 
8 4 , 2 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
1 . 6 4 3 
3 6 0 
2 . 0 0 3 
1 8 , 0 
4 0 , 4 
3 3 , 1 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
6 6 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
4 2 , 7 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 , 0 
4 , 4 
4 , 4 
3 1 , 6 
3 8 , 3 
2 , 0 
1 7 , 2 
5 , 0 
5 , 9 
4 , 1 
5 , 1 
1 0 6 , 3 4 
9 9 , 8 3 
8 9 , 7 8 
5 9 , 8 0 
6 7 , 3 7 
. 6 7 , 6 3 
1 0 5 , 0 1 
8 8 , 0 0 
8 8 , 7 8 
5 4 , 0 2 
1 5 , 0 
2 0 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
. 5 8 , 6 
. 5 4 , 4 
1 6 , 4 
3 7 , 3 
1 9 , 0 
2 7 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 3 , 6 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
9 1 , 1 
6 6 , 4 
8 8 , 6 
. 
8 6 , 6 
1 0 4 , 1 
E 6 , l 
6 1 , 6 
9 0 , 0 
3 5 , 4 
> = 1 0 0 0 
1 
2 8 . 5 0 3 
3 0 6 
2 8 . 6 0 9 
1 , 1 
3 6 , 8 
3 6 , 8 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 4 , 9 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 7 , 0 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
7 7 , 2 
7 5 , 4 
7 6 , 7 
5 , 3 
2 0 , 6 
1 1 , 1 
1 4 , 6 
7 6 , 7 
7 4 , 0 
6 8 , 4 
7 3 , 4 
1 2 8 , 0 4 
1 1 4 , 7 6 
1 1 2 , 5 5 
1 1 9 , 0 7 
1 1 8 , 2 0 
7 4 , 4 6 
9 9 , 1 7 
1 2 8 , 0 4 
1 1 4 , 8 2 
1 1 1 , 8 9 
1 1 8 , 6 6 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
1 8 , 8 
1 5 , 5 
7 , 2 
1 4 , 9 
2 4 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
1 9 , 3 
1 5 , 7 
1 0 7 , 5 
9 6 , 4 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 9 , 2 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 6 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 7 
. 
1 5 1 , 9 
1 3 5 , 7 
1 5 2 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 9 
TOTAL 
3 7 . 1 7 9 
2 . 0 9 7 
3 9 . 2 7 6 
5 , 3 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 8 , 8 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 6 , 7 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
K C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 3 
1 0 9 , 6 4 
1 0 3 , 9 4 
1 1 2 , 6 9 
« 8 7 , 1 1 
7 7 , 8 0 
5 4 , 8 7 
6 4 , 9 5 
1 2 1 , 9 4 
1 0 7 , 8 4 
9 8 , 6 5 
1 1 0 , 1 4 
1 8 , 2 
1 8 , 4 
2 4 , 9 
2 1 , 1 
« 7 4 , 0 
5 4 , 7 
2 4 , 5 
5 1 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
2 9 , 6 
2 4 , 2 
1 0 8 , 4 
9 7 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 3 4 , 1 
1 1 9 , 8 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 7 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE: 
1 QUALI 
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< 18 | 
Ι 
4 0 7 
178 
585 
3 0 , 4 
5 , 4 
1 7 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 7 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 7 , 4 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
3 , 1 
1 , 1 
1 , 3 
3 , 8 
1 2 , 1 
8 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
4 , 1 
1 , 5 
6 9 , 4 7 
4 6 , 0 3 
4 7 , 4 3 
4 8 , 4 0 
, 
4 1 , 7 5 
3 6 , 4 3 
3 8 , 7 9 
« 7 9 , 0 9 
4 4 , 6 9 
4 3 , 5 1 
4 5 , 4 4 
2 9 , 6 
3 9 , 1 
2 8 , 6 
3 2 , 5 
, 
2 3 , 5 
2 2 , 5 
5 3 , 7 
« 6 2 , 4 
3 5 , 5 
2 9 , 9 
3 9 , 6 
1 4 3 , 5 
9 5 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 7 4 , 1 
9 8 , 3 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
4 2 , 0 
4 5 , 6 
4 2 , 5 
, 
5 3 , 7 
6 6 , 4 
5 9 , 7 
« 6 4 , 9 
4 1 , 4 
4 4 , 5 
4 1 , 3 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
2 . 0 7 9 
4 2 1 
2 . 500 
1 6 , 8 
3 4 , 8 
2 8 , 0 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 2 , 3 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
2 8 , 8 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
4 , 3 
7 , 7 
5 , 6 
1 1 , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 1 
5 , 4 
5 , 0 
9 , 4 
6 , 4 
1 0 1 , 7 0 
9 3 , 3 0 
9 0 , 4 8 
9 5 , 1 8 
. 
« 7 2 , 2 8 
5 1 , 6 5 
6 0 , 4 3 
1 0 2 , 3 0 
8 9 , 3 1 
8 0 , 26 
8 9 , 3 2 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
2 5 , 9 
2 4 , 8 
, 
« 9 5 , 8 
1 8 , 9 
7 8 , 7 
2 7 , 7 
4 1 , 3 
3 3 , 5 
3 5 , 6 
1 0 6 , 9 
9 8 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
# 1 1 9 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
8 5 , 1 
8 7 , 1 
8 4 , 5 
, 
# 9 2 , 9 
9 4 , 1 
9 3 , 0 
8 3 , 9 
8 2 , 8 
6 1 , 4 
8 1 , 1 
A L T E R 
4 G Ε 
Ι 
( < 2 1 ) Ι 
Ι 
2 . 4 8 6 
59 9 
3 . 0 8 5 
1 9 , 4 
3 0 , C 
2 6 , 3 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 7 , 9 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 6 , 6 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
4 , 8 
1 0 , 9 
6 , 7 
1 3 , 2 
2 0 , 5 
3 5 , 0 
2 8 , 6 
5 , 5 
5 , 7 
1 3 , 5 
7 , 9 
1 0 0 , 7 5 
8 8 , 3 4 
7 8 , 1 5 
8 7 , 6 3 
. 
6 6 , 6 1 
4 6 , 3 6 
5 4 , 0 0 
1 0 1 , 6 0 
8 3 , 9 0 
6 9 , 2 3 
8 1 , 0 8 
2 4 , 1 
2 9 , 2 
3 6 , 7 
3 2 , 3 
. 
9 5 , 7 
2 5 , 3 
7 . 8 , 9 
2 9 , 0 
4 5 , 2 
4 1 , 7 
4 2 , 3 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 8 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 2 3 , 4 
8 5 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 2 5 , 3 
1 0 3 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
8 0 , 6 
7 5 , 2 
7 7 , 8 
. 
8 5 , 6 
8 4 , 5 
8 3 , 1 
8 3 , 3 
7 7 , 8 
7 0 , 2 
7 3 , 6 
( Z 4 H L DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 5 I 
1 
θ . 7 3 1 
6 3 7 
9 . 3 6 8 
6 , 8 
4 0 , 2 
3 4 , 0 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 7 , 7 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 5 , 0 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 5 
3 5 , 5 
3 7 , 3 
2 5 , 4 
3 0 , 4 
2 5 , 8 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
2 3 , 9 
1 1 6 , 6 0 
1 0 5 , 3 9 
1 0 3 , 6 6 
1 0 9 , 4 5 
« 7 6 , 5 1 
7 2 , 5 4 
5 4 , 4 5 
6 4 , 06 
1 1 6 , 2 9 
1 0 2 , 3 3 
9 7 , 82 
1 0 6 , 3 7 
1 8 , 4 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
# 3 3 , 0 
3 5 , 9 
1 6 , 3 
3 4 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
2 5 , 4 
2 2 , 4 
1 0 6 , 5 
9 6 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
» 1 1 9 , 4 
1 1 3 , 2 
8 5 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 9 , 3 
9 6 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 6 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 1 
# 8 7 , β 
9 3 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 6 
9 5 , 4 
9 4 , 9 
9 9 , 2 




3 0 ­ 4 4 
1 6 . 0 0 6 
5 8 4 
1 6 . 5 9 2 
3 , 5 
3 7 , 2 
3 8 , 4 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
4 6 , 1 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 8 , 6 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
4 5 , 2 
3 9 , 3 
4 3 , 1 
3 9 , 5 
3 3 , 0 
2 3 , 6 
2 7 , 8 
4 3 , 7 
4 4 , 5 
3 7 , 6 
4 2 , 2 
1 2 6 , 3 7 
1 1 3 , 2 2 
1 1 0 , 5 8 
1 1 7 , 4 7 
7 8 , 3 2 
9 0 , 9 5 
6 0 , 3 2 
7 5 , 3 3 
1 2 6 , 1 3 
1 1 2 , 2 9 
1 0 7 , 1 7 
1 1 5 , 9 9 
1 7 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
5 2 , 3 
4 6 , 1 
1 8 , 0 
4 5 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
2 2 , 7 
2 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 2 0 , 7 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 6 , 8 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 2 
8 9 , 9 
1 1 6 , 9 
1 0 9 , 9 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 3 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
6 . 8 7 3 
192 
7 . 0 6 5 
2 , 7 
3 3 , 7 
3 9 , 6 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 1 , 8 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
3 9 , 4 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
1 0 , 4 
9 , 2 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
1 2 6 , 2 3 
1 1 2 , 3 0 
1 0 7 , 83 
1 1 5 , 8 0 
. 
7 7 , 0 4 
6 6 , 1 9 
6 9 , 52 
1 2 6 , 0 6 
1 1 1 , 5 2 
1 0 5 , 1 7 
1 1 4 , 5 4 
1 5 , 4 
2 0 , 8 
2 8 , 9 
2 2 , 2 
, 
3 1 , 2 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
1 5 , 6 
2 1 , 5 
3 0 , 5 
2 3 , 3 
1 0 9 , 0 
9 7 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 7 , 4 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
. 
9 9 , 0 
1 2 0 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 0 
1 
> = 55 1 
1 
3 . 0 8 1 
85 
3 . 1 6 6 
2 , 7 
3 5 , 2 
3 6 , 0 
2 8 , Β 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 5 , 3 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 5 , 4 
3 C 2 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
8 , 2 
8 , 9 
8 , 3 
3 , 9 
1 , 6 
5 , 7 
4 , 1 
6 , 0 
7 , 8 
8 , 5 
6 , 1 
1 2 2 , 7 3 
1 0 7 , 1 3 
9 6 , 7 8 
1 1 0 , 2 2 
. 
. 6 5 , 6 5 
6 7 , 2 6 
1 2 2 , 5 6 
1 0 6 , 7 8 
9 6 , 3 9 
1 0 9 , 0 7 ' 
1 6 , 5 
1 5 , 9 
2 1 , 0 
1 9 , 6 
. 
. 1 7 , 1 
2 0 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
2 2 , 8 
2 C 7 
1 1 1 , 4 
9 7 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 7 , 9 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
9 5 , 0 
9 7 , 8 
. 
. 1 1 9 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 5 
9 9 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 0 
I 
> = 2 1 1 
1 
3 4 . 6 5 3 
1 . 4 5 8 
3 6 . 1 9 1 
4 , 1 
3 7 , 1 
3 7 , 3 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
4 3 , 2 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 7 , 6 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 5 , 2 
8 9 , 1 
9 3 , 3 
8 6 , 8 
7 9 , 5 
6 5 , 0 
7 1 , 4 
9 4 , 5 
9 4 , 3 
8 6 , 5 
9 2 , 1 
1 2 3 , 3 7 
1 1 0 , 7 1 
1 0 7 , 0 8 
1 1 4 , 4 8 
7 5 , 3 8 
6 0 , 6 5 
5 9 , 4 5 
6 9 , 3 4 
1 2 3 , 1 3 
1 0 9 , 2 6 
1 0 3 , 2 3 
1 1 2 , 6 1 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
2 2 , 1 
1 9 , 6 
4 3 , 2 
4 2 , 7 
2 0 , 1 
3 9 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
2 5 , 6 
2 1 , 6 
1 0 7 , 8 
9 6 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 1 6 , 4 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 7 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
6 6 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
3 7 . 1 7 9 
2 . 0 9 7 
3 9 . 2 7 6 
5 , 3 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 8 , 8 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 6 , 7 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 3 
1 0 9 , 6 4 
1 0 3 , 9 4 
1 1 2 , 6 9 
# 8 7 , 1 1 
7 7 , 8 0 
5 4 , 8 7 
6 4 , 9 5 
1 2 1 , 9 4 
1 0 7 , 8 4 
9 8 , 6 5 
1 1 0 , 1 4 
1 8 , 2 
1 6 , 4 
2 4 , 9 
2 1 , 1 
♦ 7 4 , 0 
5 4 , 7 
2 4 , 5 
5 1 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
2 9 , 6 
2 4 , 2 
1 0 6 , 4 
9 7 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
» 1 3 4 , 1 
1 1 9 , 8 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
H C , 7 
9 7 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­































































































































































V E R A R B . I N C U S T R . I N S G . 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
E N S . MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
LUXEMBOURG 
T A B . I I I / Β 
1 GESCHLECHT: 


















Ι Ε Ι 
I R 
ι ο ι 
ι ι ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Ι τ Ι 

















































M, F , Τ 




I F / T 









































































Ι < 2 1 
1 ι 
Ι 5 . 6 6 2 
Ι 9 1 0 
Ι 6 . 5 9 2 
Ι 1 3 , 8 
Ι 2 7 , 4 
Ι 3 5 , 2 
Ι 3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 1 , 6 
2 8 , 6 
6 9 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 3 , 9 
3 4 , 3 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 4 , 7 
2 1 , 3 
1 5 , 3 
1 9 , 7 
3 1 , 9 
5 2 , 6 
4 3 , 4 
1 1 , 5 
1 5 , 7 
2 4 , 7 
1 6 , 8 
1 C 5 . 4 6 
9 4 , 15 
8 2 , 8 3 
9 3 , 0 3 
# 1 1 9 , 1 0 
7 1 , 8 1 
5 0 , 8 3 
5 7 , 9 4 
1 0 5 , 6 1 
9 1 , 5 6 
7 5 , 4 5 
8 8 , 1 7 
2 9 , 3 
2 9 , 9 
2 9 , 7 
3 1 , 3 
« 9 0 , 2 
5 9 , 4 
2 6 , 9 
5 4 , 4 
3 0 , 8 
3 3 , 9 
3 4 , 6 
3 6 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 1 , 2 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 0 5 , 6 
1 2 3 , 9 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 3 , 8 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
8 5 , 9 
7 9 , 7 
8 2 , 6 
» 1 3 6 , 7 
9 2 , 3 
9 2 , 6 
8 9 , 2 
6 6 , 6 
8 4 , 9 
7 6 , 5 




2 - 4 I 
1 
6 . 3 2 7 
6 3 4 
6 . 9 6 1 
9 , 1 
3 1 , 8 
3 5 , 2 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
4 3 , 1 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 5 , 9 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
1 7 , 0 
2 6 , 3 
3 3 , 5 
2 8 , 3 
3 0 , 2 
1 4 , 9 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
1 7 , 7 
1 1 1 , 0 3 
1 0 3 , 3 2 
1 0 3 , 1 6 
1 0 5 , 7 3 
. 
7 2 , 1 7 
5 5 , 3 7 
6 3 , 7 8 
1 1 0 , 8 5 
9 9 , 9 1 
9 6 , 4 6 
1 0 1 , 9 1 
2 1 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
. 7 0 , 3 
1 8 , 7 
5 9 , 1 
2 2 , 3 
2 5 , 9 
2 6 , 3 
2 6 , 2 
1 0 5 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 1 3 , 2 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 8 , 0 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
9 4 , 2 
5 9 , 2 
9 3 , 8 
. 
9 2 , 8 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
9 0 , 9 
9 2 , 6 
9 7 , 8 
9 2 , E 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
6 . 3 92 
3 3 1 
6 . T 2 3 
4 , 9 
3 7 , 6 
3 6 , 8 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
5 9 , 2 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 7 , 9 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 1 
9 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 1 
1 1 9 , 0 5 
1 1 0 , 8 0 
1 0 8 , 4 6 
1 1 3 , 3 0 
6 7 , 7 6 
9 5 , 8 7 
6 3 , 2 6 
8 2 , 9 0 
1 1 8 , 6 3 
1 0 9 , 6 5 
1 0 5 , 5 3 
1 1 1 , 8 0 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
1 7 , 5 
1 5 , 9 
1 4 , 7 
3 2 , 2 
1 8 , 3 
3 5 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 8 
1 0 5 , 1 
9 7 , 8 
9 5 i 7 
1 0 0 , 0 
8 1 , 7 
1 1 5 , 6 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 6 . 1 
9 8 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 5 
7 7 , 8 
1 2 3 , 2 
1 1 5 , 3 
1 2 7 , 6 
9 7 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 5 
Ν JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
1 0 . 0 4 9 
1 6 1 
1 0 . 2 1 0 
1 , 6 
3 9 , 8 
3 7 , 9 
2 2 , 3 
10 0 , 0 
E , 7 
3 7 , 3 
5 4 , 0 
l oco 
3 5 , 3 
3 7 , 9 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
2 8 , 0 
2 2 , 5 
2 7 , 0 
1 8 , 4 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 7 
2 5 , 3 
2 6 , 8 
2 0 , 8 
2 6 , 0 
1 2 7 , 7 8 
1 1 4 , 3 7 
1 1 2 , 2 4 
1 1 9 , 2 3 
«8 5 , 6 4 
6 9 , 1 8 
6 6 , 6 0 
6 9 , 2 2 
1 2 7 , 6 3 
1 1 3 , 6 6 
1 1 0 , 5 3 
1 1 8 , 4 4 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 6 , 8 
1 5 , 3 
» 3 3 , 2 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
2 3 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
1 0 7 , 2 
9 5 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 2 3 , 7 
9 9 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 8 
# 9 8 , 3 
8 8 , 9 
1 2 1 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 5 
I I 
I >= 2 0 1 
1 1 
8 . 7 2 9 
6 1 
8 . 7 9 0 
0 , 7 
4 1 , 7 
3 6 , 8 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
4 1 , 0 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
3 6 , 8 
2 1 . 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 3 , 6 
1 8 , 6 
2 3 , 5 
9 , 2 
3 , 1 
2 , 4 
2 , 9 
2 6 , 6 
2 2 , 5 
1 7 , 1 
2 2 , 4 
1 3 1 , 2 3 
1 1 7 , 0 9 
1 1 4 , 7 2 
1 2 2 , 4 7 
6 0 , 3 3 
. 7 3 , 0 2 
1 3 1 , 0 9 
1 1 6 , 8 1 
1 1 4 , 0 3 
1 2 2 , 1 2 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
2 5 , 2 
1 7 , 6 
. 2 3 , 1 
. 2 0 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 8 
2 5 , 6 
1 7 , 9 
1 0 7 , 2 
9 5 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 1 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 5 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 7 
. 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 3 
1 1 5 , 6 
1 1 0 , 9 
TOTAL 
3 7 . 1 7 9 
2 . 0 9 7 
3 9 . 2 7 6 
5 , 3 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 8 , 8 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 6 , 7 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 3 
1 0 9 , 64 
1 0 3 , 9 4 
1 1 2 , 6 9 
# 8 7 , 1 1 
7 7 , 8 0 
5 4 , 8 7 
6 4 , 9 5 
1 2 1 , 9 4 
1 0 7 , 8 4 
9 8 , 6 5 
1 1 0 , 1 4 
1 8 , 2 
1 8 , 4 
2 4 , 9 
2 1 , 1 
# 7 4 , 0 
5 4 , 7 
2 4 , 5 
5 1 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
2 9 , 6 
2 4 , 2 
1 0 8 , 4 
9 7 , 3 
92 , 2 
1 0 0 , 0 
# 1 3 4 , 1 
1 1 9 , 8 1 
8 4 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 | 
9 7 , 9 
8 9 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
# 1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 































































































Η , F 
F I -





















































, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 






















V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( A R B E I T E R 3 0 B I S <45 JAHRE) 
E N S . MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
T A B . IV / Β 
1 GESCHLECHT 















































































































































































< 2 Ι 
Ι 
1 . 5 0 1 
2 06 
1 . 7 C 7 
1 2 , 1 
2 9 , 6 
3 8 , 8 
3 1 , 6 
Κ Ο , Ο 
3 , 4 
3 3 , 5 
6 3 , 1 
K O , C 
2 6 , 5 
3 8 , 1 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
9 , 5 
1 2 , 1 
9 , 4 
2 3 , 3 
2 5 , 7 
4 5 , 6 
3 5 , 3 
7 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 4 
1 0 , 3 
1 1 0 , 9 6 
9 7 , 0 1 
8 8 , Π 
9 8 , 3 5 
. 
# 8 6 , 0 6 
5 5 , 4 1 
6 6 , 0 4 
1 1 0 , 3 1 
9 5 , 8 5 
8 1 , 0 5 
9 4 , 4 4 
4 0 , 1 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
3 2 , 1 
. # 5 9 , 4 
1 8 , 1 
51 , 2 
4 0 , 3 
2 8 , 3 
2 8 , 3 
3 5 , 5 
1 1 2 , 8 
9 8 , 6 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 3 0 , 3 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 1 , 5 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
8 5 , 7 
7 9 , 7 
8 3 , 7 
. 
« 9 4 , 6 
5 1 , 9 
8 7 , 7 
8 7 , 5 
8 5 , 4 
7 5 , 6 




2 ­ 4 I 
I 
2 . 0 4 9 
1 2 4 
2 . 1 7 3 
5 , 7 
2 6 , 5 
3 6 , 0 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
3 9 , 5 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
3 6 , 2 
3 8 , 5 
Κ Ο , Ο 
9 , 1 
1 2 , 0 
1 9 , 6 
1 2 , 8 
2 0 , 0 
1 8 , 2 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
9 , 2 
1 2 , 3 
1 9 , 9 
1 3 , 1 
1 1 2 , 9 5 
1 0 4 , 2 5 
1 0 8 , 0 8 
1 0 8 , 0 1 
, 
« 8 3 , 0 2 
6 4 , 2 1 
7 3 , 7 1 
1 1 2 , 9 2 
1 0 2 , 9 2 
1 0 4 , 4 6 
1 0 6 , 0 5 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
2 2 , 0 
1 8 , 7 
. « 6 5 , 3 
1 5 , 8 
5 5 , 7 
1 6 , 2 
2 0 , 5 
2 4 , 8 
2 2 , 0 
1 0 4 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
» 1 1 2 , 6 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
9 2 , 1 
9 7 , 7 
9 1 , 9 
. 
« 9 1 , 3 
1 0 6 , 4 
9 7 , 8 
8 9 , 5 
9 1 , 7 
9 7 , 5 
9 1 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 6 3 9 
1 6 0 
2 . 7 9 9 
5 , 7 
3 4 , 4 
4 1 , 4 
2 4 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 4 
6 8 , 8 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
4 3 , 0 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
2 3 , 3 
4 0 , 9 
1 5 , 1 
2 7 , 4 
1 5 , 3 
1 8 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 9 
1 2 1 , 4 1 
1 1 2 , 2 6 
1 1 1 , 9 9 
1 1 5 , 3 4 
, 
1 0 4 , 3 1 
6 7 , 5 6 
9 3 , 27 
1 2 1 , 0 8 
1 1 1 , 5 3 
1 0 9 , 1 8 
1 1 4 , 0 6 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
. 2 8 , 9 
1 4 , 0 
3 2 , 5 
1 4 , 7 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
1 6 , 9 
1 0 5 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , 8 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 2 
1 0 1 , 3 
9 8 , 2 
, 
1 1 4 , 7 
1 1 2 , 0 
1 2 3 , 8 
9 6 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
9 8 , 4 
J 4 F P E N 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
6 . 5 1 6 
9 0 
6 . 6 0 6 
1 , 4 
3 8 , 5 
3 5 , 4 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 2 , 2 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 9 , 4 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
4 1 , 8 
3 6 , 9 
4 0 , 7 
3 0 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
4 2 , 0 
4 0 , 6 
3 5 , 4 
3 9 , 8 
1 2 9 , 7 3 
1 1 6 , 9 3 
1 1 5 , 4 8 
1 2 1 , 5 3 
. 
7 4 , 6 2 
6 1 , 7 1 
6 7 , 9 3 
12 9 , 5 1 
1 1 6 , 3 1 
1 1 3 , 9 2 
1 2 C 8 0 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
. 2 0 , 3 
1 3 , 7 
2 0 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
1 0 6 , 7 
9 6 , 2 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 6 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 5 
. 
8 2 , 3 
1 0 2 , 3 
9 0 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 1 
1 
> = 2 0 1 
1 
3 . 3 0 3 
4 
3 . 3 0 7 
0 , 1 
4 7 , 0 
3 5 , 1 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
3 5 , 2 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
1 8 , 9 
1 5 , 1 
2 0 , 6 
3 , 3 
1 , 1 
­0 , 7 
2 5 , 9 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
1 9 , 9 
1 3 2 , 9 5 
1 1 9 , 6 1 
1 1 8 , 3 0 
12 5 , 6 4 
. 
­
1 3 2 , 9 1 
1 1 9 , 4 2 
1 1 8 , 3 0 
1 2 5 , 5 5 
1 1 , 8 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
. . ­. 
1 1 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 0 5 , 8 
9 5 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
■ 
­■ 
1 0 5 , 9 
9 5 , 1 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
. 
. ­. 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 2 
TOT 4L 
1 6 . 0 0 6 
5 8 4 
1 6 . 5 9 2 
3 , 5 
3 7 , 2 
3 8 , 4 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
4 6 , 1 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 8 , 6 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 7 
1 1 3 , 2 2 
1 1 0 , 58 
1 1 7 , 4 7 
7 8 , 3 2 
9 0 , 9 5 
6 0 , 3 2 
7 5 , 3 3 
1 2 6 , 1 3 
1 1 2 , 2 9 
1 0 7 , 1 7 
1 1 5 , 9 9 
17 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
5 2 , 3 
4 6 , 1 
1 8 , 0 
4 5 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
2 2 , 7 
2 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 2 0 , 7 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 6 , 8 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Τ 






































































































































































V E P 4 R B . I N D U S T R . I N S G . E N S . M4NUFACTURIERES 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V / B 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
Α . PERSONAL A. E F F E C T I F S 



















F / T 



















































Ι 10­19 | 
ι ι 
Ι 7 1 
Ι 4 6 
1 1 7 
3 9 , 3 
1 , 4 
2 3 , 9 
1 4 , 1 
3 1 , 0 
2 1 , 1 
8 , 5 
8 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
2 , 2 
3 2 , 6 
5 8 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 6 , 2 
9 , 4 
3 1 , 6 
3 5 , 9 
6 , 0 
5 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
8 , 6 
1 , 4 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 2 
­1 , 1 
­
1 6 , 7 
5 , 0 
5 , 6 
3 , 8 
0 , 9 
4 , 1 
0 , 6 
9 , 1 
1 , 5 
1 , 2 
1 , 7 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 2 




2 2 8 
1 0 4 
3 3 2 
3 1 , 3 
1 , 3 
1 8 , 4 
1 3 , 2 
3 6 , 4 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
1 0 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 8 
1 , 9 
4 2 , 3 
4 9 , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 4 , 2 
9 , 6 
3 8 , 3 
2 7 , 4 
9 , 6 
7 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 1 , 3 
4 , 3 
3 , 0 
2 , 4 
3 , 1 
4 , 6 
1 , 5 
3 , 5 
­
4 1 , 7 
1 0 , 0 
1 6 , 5 
7 , 1 
1 , 8 
9 , 2 
1 , 9 
2 2 , 5 
4 , 4 
4 , 1 
3 , 8 
3 , 0 
4 , 0 
1 , 7 
4 , 3 
GROESSE (BESCHAFFT IGTENZAHL I 
T A I L L E 
( l C ­ 4 5 ) 
2 59 
150 
4 4 9 
3 3 , 4 
1 , 3 
1 9 , 7 
1 3 , 4 
3 5 , 1 
1 8 , 4 
1 2 , 0 
9 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
2 , C 
3 9 , 3 
52 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 4 , 7 
9 , 6 
36 , 5 
2 9 , 6 
8 , 7 
6 , 7 
2 , 0 
100 , 0 
2 , 5 
2 9 , 9 
5 , 7 
3 , 7 
3 , 2 
3 , 8 
5 , 8 
1 , 5 
4 , 6 
_ 
58 , 3 
1 5 , 0 
2 2 , 1 
1 0 , 9 
2 , 7 
13 , 3 
2 , 5 
31 , 6 
6 , 0 
5 , 3 
5 , 5 
3 , 6 
5 , 0 
1 , 5 
5 , 9 
(NOMBRE DE 




3 0 , 2 
1 , 1 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
3 1 , 4 
2 6 , 6 
1 0 , 2 
8 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
2 , 0 
2 4 , 8 
6 4 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
11 , 1 
1 1 , 5 
2 9 , 4 
3 8 , 1 
9 , 1 
6 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 6 , 9 
7 , 9 
4 , 0 
5 , 6 
3 , 8 
6 , 2 
1 , 1 
5 , 4 
_ 
2 5 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
8 , 9 
1 3 , 6 
2 , 5 
2 6 , 8 
8 , 1 
4 , 8 
8 , 0 
4 , 3 
5 , 5 
2 , 8 
6 , 6 




3 6 6 
1 6 0 
5 2 6 
3 0 , 4 
3 , 6 
7 , 7 
1 7 , 8 
3 1 , 1 
2 4 , 6 
1 5 , 3 
9 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 , 3 
1 4 , 4 
7 5 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
5 , 7 
1 2 , 7 
2 6 , 0 
4 0 , 1 
1 2 , 9 
8 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
1 4 , 2 
9 , 3 
4 , 1 
5 , 3 
5 , 9 
7 , 0 
4 , 6 
5 , 6 
­
1 6 , 7 
1 0 , 0 
8 , 6 
1 6 , 9 
1 0 , 7 
1 4 , 2 
8 , 2 
1 4 , 4 
9 , 3 
4 , 5 
8 , 8 
6 , 4 
7 , 2 
5 , 3 
6 , 9 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
5 0 2 
1 0 9 
6 1 1 
1 7 , 8 
1 , 8 
6 , 8 
1 5 , 3 
2 5 , 3 
2 8 , 7 
2 2 , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­î o . i 
1 2 , 8 
7 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 6 
1 4 , 4 
2 3 , 1 
3 7 , 3 
1 8 , 2 
8 , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 7 , 3 
1 1 , 0 
4 , 5 
Β ,5 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
7 , 7 
_ 
­5 5 , 0 
5 , 2 
1 1 , 8 
­5 , 7 
5 , 7 
1 6 , 3 
1 2 , 2 
4 , 6 
9 , 5 
1 0 , 4 
8 , 5 
1 2 , 8 
8 , 0 
5 0 0 ­ 9 9 9 
5 8 8 
1 0 5 
69 3 
1 5 , 2 
3 , 6 
1 , 5 
1 6 , 8 
2 9 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , 2 
1 5 , 3 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­3 , 8 
9 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 , 3 
1 4 , 3 
2 5 , 5 
3 4 , 5 
2 1 , 4 
1 3 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 , 6 
1 4 , 1 
6 , 2 
8 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
1 2 , 7 
9 , 0 
_ 
­­1 , 5 
1 4 , 1 
­9 , 3 
1 3 , 2 
4 , 3 
1 3 , 8 
5 , 8 
9 , 9 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 2 , 3 
5 , 1 
> = 1 0 0 0 
4 . 4 0 4 
­ ,48 
4 . 8 5 2 
9 , 2 
2 ,5 
0 , 3 
8 , 3 
4 9 , 4 
2 6 , 6 
1 2 , 9 
6 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 2 
2 8 , 8 
5 1 , 6 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
0 , 3 
7 , 5 
4 7 , 5 
2 8 , 9 
1 3 , 5 
7 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
7 , 1 
5 2 , 0 
7 7 , 5 
6 9 , 2 
5 9 , 6 
5 2 , 9 
6 6 , 9 
6 7 , 6 
­
­5 , 0 
4 8 , 3 
3 2 , 4 
7 7 , 7 
3 9 , 6 
6 7 , 9 
6 , 7 
5 0 , 7 
7 5 , 0 
5 8 , 3 
6 1 , 5 
5 8 , 8 
6 4 , 9 
6 3 , 5 
TOTAL 
6 . 5 1 2 
1 . 1 2 5 
7 . 6 3 7 
1 4 , 7 
2 , 4 
3 , 0 
1 0 , 7 
4 3 , 1 
2 6 , 0 
1 4 , 7 
7 , 7 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 , 1 
1 , 6 
2 3 , 7 
6 3 , 5 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 7 
9 , 4 
4 0 , 2 
3 1 , 5 
1 4 , 0 
7 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
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TAB. V / B ( SU I T E ) 









Ι V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 














































































































1 0 ­ 1 9 I 
1 
2 9 . 1 0 5 
. 2 2 . 8 4 9 
1 6 . 2 5 5 
. . ­2 4 . 5 9 0 
. 
1 4 . 8 9 9 
1 2 . 1 8 7 
­1 3 . 3 0 2 
2 7 . 1 0 3 
. 1 9 . 7 5 7 
1 4 . 5 2 1 
. . ­2 0 . 3 0 5 
4 4 , 2 
. 2 2 , 4 
2 8 , 0 
. . ­3 6 , 1 
. 
. 2 8 , 5 
2 5 , 9 
­3 0 , 0 
4 9 , 5 
, 3 1 , 2 
3 4 , 4 
. , ­4 5 , 4 
1 1 8 , 4 
. 9 2 , 9 
7 4 , 2 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 0 
9 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 3 3 , 5 
. 9 7 , 3 
7 1 , 5 
. . ­1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
. 7 6 , 2 
7 5 , 8 
. . ­8 3 , 3 
• 
7 2 , 0 
8 5 , 0 
­8 2 , 1 
6 5 , 4 
. 6 7 , 6 
6 8 , 4 
. , ­7 3 , 7 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
3 8 . 4 5 1 
2 9 . 3 4 4 
2 4 . 7 9 8 
1 9 . 6 2 5 
2 3 . 5 6 6 
2 4 . 0 4 5 
. 2 6 . 7 1 7 
, 
• 1 3 . 9 9 2 
1 1 . 9 5 4 
. 1 3 . 7 5 2 
3 6 . 7 9 2 
2 8 . 7 9 7 
2 1 . 0 7 8 
1 5 . 5 1 6 
2 3 . 1 0 9 
2 3 . 6 4 7 
. 2 2 . 7 4 1 
2 8 , 6 
2 5 , 6 
2 8 , 3 
2 2 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
. 3 5 , 4 
. 
. 4 0 , 3 
2 8 , 0 
. 4 1 , 4 
3 2 , 0 
2 6 , 3 
3 9 , 6 
3 4 , 9 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
. 4 5 , 6 
1 4 3 , 9 
1 0 9 , 8 
9 2 , 8 
7 3 , 5 
8 8 , 2 
9 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 7 
8 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 8 
1 2 6 , 6 
9 2 , 7 
6 8 , 2 
101 , 6 
1 0 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
7 0 , 7 
8 2 , 7 
81 , 4 
8 5 , 9 
8 4 , 0 
. 9 0 , 5 
• 
6 7 , 6 
8 3 , 4 
. 8 4 , 6 
8 8 , 8 
7 0 , 5 
7 2 , 2 
7 3 , 1 
8 7 , 9 
8 8 , 6 
. 6 2 , 6 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
3 5 . 6 8 1 
2 9 . 7 7 6 
2 4 . 3 7 8 
1 9 . 2 4 5 
2 3 . 9 2 1 
2 4 . 3 8 7 
. 2 6 . 2 1 6 
, 
. 1 4 . 2 1 9 
1 2 . 0 3 5 
. 1 3 . 6 1 7 
3 3 . 9 3 3 
2 9 . 1 4 2 
2 0 . 7 7 7 
1 5 . 2 0 0 
2 3 . 5 1 8 
2 4 . 0 5 7 
. 2 2 . 1 1 6 
3 4 , 6 
2 3 , 9 
2 7 , 5 
2 3 , 9 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
. 3 5 , 7 
. 
. 3 7 , 6 
2 7 , 3 
. 3 8 , 5 
3 8 , 4 
2 4 , 8 
3 8 , 1 
3 4 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
. 4 5 , 9 
1 3 6 , 1 
1 1 3 , 6 
9 3 , 0 
7 3 , 4 
9 1 , 2 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 4 
8 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 4 
1 3 1 , 8 
9 3 , 9 
6 8 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
7 1 , 8 
8 1 , 3 
7 9 , 9 
8 7 , 2 
8 5 , 2 
, 8 8 , 8 
• 
6 6 , 7 
8 4 , 0 
, 8 4 , 0 
8 1 , 9 
7 1 , 4 
7 1 , 1 
7 1 , 6 
8 9 , 4 
9 0 , 1 
. 8 0 , 3 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
4 1 . 6 0 8 
3 1 . 1 6 9 
2 3 . 7 9 7 
2 0 . 6 0 9 
2 4 . 3 2 2 
2 4 . 6 4 8 
, 2 6 . 8 7 3 
. 
. 1 6 . 8 2 4 
1 2 . 6 8 1 
. 1 4 . 173 
4 1 . 1 2 2 
3 1 . 0 0 0 
2 2 . 1 8 8 
1 6 . 517 
2 1 . 9 6 9 
2 4 . 0 5 8 
1 6 . 2 2 3 
2 3 . 1 2 1 
2 3 , 9 
2 5 , 3 
2 0 , 9 
3 0 , 9 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
. 3 6 , 5 
. 
. ■ 
2 5 , 0 
2 9 , 1 
. 3 7 , 3 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 4 
3 9 , 4 
3 1 , 2 
2 4 , 3 
3 7 , 5 
4 5 , 3 
1 5 4 , 8 
1 1 6 , 0 
8 8 , 6 
7 6 , 7 
9 0 , 5 
9 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 8 , 7 
8 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 9 
1 3 4 , 1 
9 6 , 0 
7 1 , 4 
9 5 , 0 
1 0 4 , 1 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
7 5 , 1 
7 9 , 4 
8 5 , 5 
8 8 , 6 
8 6 , 1 
. 9 1 , 0 
• 
8 1 , 2 
8 8 , 5 
, 8 7 , 4 
9 9 , 2 
7 5 , 9 
7 6 , 0 
7 7 , 8 
8 3 , 6 
9 0 , 2 
6 2 , 9 
8 4 , 0 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
4 3 . 6 2 0 
3 5 . 7 1 1 
2 5 . 2 6 0 
1 8 . 5 5 0 
2 6 . 6 4 7 
2 9 . 6 8 4 
2 1 . 8 7 6 
2 7 . 1 2 3 
. 
. 2 0 . 0 3 5 
1 2 . 7 9 8 
1 3 . 2 8 4 
1 4 . 4 2 7 
4 2 . 9 4 1 
3 5 . 6 4 4 
2 4 . 3 8 6 
1 5 . 2 5 5 
2 4 . 2 1 8 
2 6 . 4 9 5 
2 0 . 4 8 2 
2 3 . 1 4 4 
1 9 , 4 
2 3 , 8 
2 2 , 8 
3 0 , 1 
2 5 , 8 
2 3 , 1 
1 4 , 8 
3 6 , 8 
. 
. 3 9 , 4 
2 4 , 2 
1 3 , 5 
4 1 , 8 
2 2 , 4 
2 3 , 5 
2 6 , 6 
3 4 , 0 
3 3 , 5 
3 3 , 8 
2 1 , 8 
4 6 , 3 
1 6 0 , 8 
1 3 1 , 7 
9 3 , 2 
6 8 , 4 
9 8 , 2 
1 0 9 , 4 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 8 , 9 
8 8 , 7 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 5 
1 5 4 , 0 
1 0 5 , 4 
6 5 , 9 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 5 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
8 6 , 1 
8 4 , 3 
7 7 . 0 
9 7 , 1 
1 0 3 , 7 
8 3 , 7 
9 1 , 9 
• 
9 6 , 8 
8 9 , 3 
8 3 , 0 
8 9 , 0 
1 0 3 , 6 
8 7 , 3 
8 3 , 5 
7 1 , 8 
9 2 , 1 
9 9 , 3 
7 9 , 4 
8 4 , 0 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S E K E N T S 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 
I 
4 7 . 2 4 9 
3 7 . 1 5 5 
2 6 . 6 5 2 
2 1 . 9 3 7 
2 4 . 8 9 8 
2 7 . 2 6 6 
2 2 . 8 5 1 
2 7 . 9 1 0 
­
1 5 . 9 7 8 
2 0 . 7 4 2 
1 3 . 0 8 5 
­1 4 . 2 5 2 
4 7 . 2 4 9 
3 4 . 5 0 8 
2 6 . 1 3 9 
1 8 . 7 0 0 
2 4 . 8 9 8 
2 7 . 2 6 6 
2 2 . 8 5 1 
2 5 . 4 8 1 
1 9 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
9 , 7 
3 3 , 6 
_ 
3 2 , 4 
2 6 , 8 
2 3 , 9 
­3 1 , 5 
1 9 , 2 
2 9 , 7 
2 2 , 1 
3 3 , 8 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
9 , 7 
3 9 , 8 
1 6 9 , 3 
1 3 3 , 1 
9 5 , 5 
7 8 , 6 
8 9 , 2 
9 7 , 7 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 2 , 1 
1 4 5 , 5 
9 1 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 8 5 , 4 
1 3 5 , 4 
1 0 2 , 6 
7 3 , 4 
9 7 , 7 
1 0 7 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
8 9 , 6 
8 8 , 9 
9 1 , 0 
9 0 , 7 
9 5 , 3 
8 7 , 4 
9 4 , 5 
7 7 , 4 
1 0 0 , 2 
9 1 , 3 
­8 7 , 9 
1 1 4 , 0 
8 4 , 5 
8 9 , 5 
8 8 , 1 
9 4 , 7 
1 0 2 , 2 
8 8 , 6 
9 2 , 5 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
. 
4 3 . 0 7 0 
2 8 . 5 3 5 
2 2 . 3 4 3 
2 9 . 6 6 3 
3 1 . 7 5 5 
2 6 . 4 1 7 
2 9 . 9 4 6 
­
­. 1 5 . 5 2 9 
­1 5 . 9 2 4 
. 
4 3 . 0 7 0 
2 8 . 4 7 4 
1 9 . 4 6 3 
2 9 . 6 6 3 
3 1 . 7 5 5 
2 6 . 4 1 7 
2 7 . 7 0 5 
2 2 , 8 
2 6 , 6 
2 2 , 8 
2 5 , 5 
2 7 , 2 
1 4 , 0 
3 4 , 3 
­
­. 3 1 , 4 
­3 2 , 8 
. 2 2 , 8 
2 6 , 5 
3 1 , 0 
2 5 , 5 
2 7 , 2 
1 4 , 0 
3 9 , 5 
. 
1 4 3 , 8 
9 5 , 3 
7 4 , 6 
9 9 , 1 
1 0 6 , 0 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
­. 9 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
. 
1 5 5 , 5 
1 0 2 , 8 
7 0 , 3 
1 0 7 , 1 
1 1 4 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
„ 
1 0 3 , 8 
9 5 , 2 
9 2 , 7 
1 0 8 , 1 
1 1 C 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
­
. 1 0 8 , 4 
­9 8 , 2 
. 
1 0 5 , 5 
9 7 , 5 
9 1 ' , 7 
1 1 2 , 8 
1 1 9 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 C . 6 
1 
> = 1 0 0 0 I 
1 
5 2 . 4 6 8 
4 6 . 6 3 7 
3 1 . 1 1 1 
2 5 . 4 8 5 
2 7 . 8 4 6 
2 8 . 6 2 0 
2 7 . 1 7 5 
3 0 . 2 9 0 
­
. 2 4 . 5 0 2 
1 6 . 4 1 3 
1 6 . 7 7 1 
1 8 . 8 32 
5 2 . 4 6 8 
4 6 . 5 5 9 
3 0 . 7 4 3 
2 3 . 9 8 6 
2 6 . 4 3 6 
2 5 . 7 8 6 
2 7 . 1 7 5 
2 9 . 2 0 2 
1 5 , 1 
2 2 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
21 , 9 
2 7 , 4 
­
. 2 4 , 5 
2 1 , 9 
1 8 , 6 
3 0 , 1 
1 5 , 1 
2 3 , 0 
2 0 , 5 
2 4 , 2 
2 8 , 1 
3 2 , 8 
2 1 , 9 
3 0 , 0 
1 7 3 , 2 
1 5 4 , 0 
1 C 2 . 7 
8 4 , 1 
9 1 , 9 
9 4 , 5 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 3 0 , 1 
8 7 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 7 
1 5 9 , 4 
1 0 5 , 3 
8 2 , 1 
5 0 , 5 
8 8 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
1 1 2 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 6 
­
1 1 8 , 3 
1 1 4 , 5 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 2 
1 2 6 , 6 
1 1 4 , 0 
1 0 5 , 3 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 5 
5 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 C 6 , 0 
TOTAL 
4 2 . 4 3 8 
4 1 . 4 7 6 
2 9 . 9 8 4 
2 4 . 0 9 9 
2 7 . 4 3 8 
2 8 . 6 2 5 
2 6 . 1 4 0 
2 9 . 5 2 5 
2 4 . 3 3 2 
2 0 . 6 5 6 
2 0 . 7 0 7 
1 4 . 3 3 2 
1 6 . 0 0 9 
1 6 . 2 0 8 
4 1 . 4 4 2 
4 0 . 8 2 4 
2 9 . 2 0 5 
2 1 . 2 3 3 
2 6 . 2 94 
2 6 . 6 8 6 
2 5 . 7 9 8 
2 7 . 5 4 1 
2 7 , 1 
2 7 , 3 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 6 , 4 
2 1 , 1 
3 0 , 2 
5 4 , 9 
3 7 , 6 
3 5 , 0 
2 8 , 4 
2 1 , 4 
3 6 , 5 
2 9 , 7 
2 8 , 9 
2 4 , 4 
3 2 , 1 
2 8 , 0 
3 1 , 2 
2 2 , 7 
3 5 , 4 
1 4 3 , 7 
1 4 0 , 5 
1 0 1 , 6 
8 1 , 6 
9 2 , 9 
9 7 , 0 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 2 7 , 4 
1 2 7 , 8 
8 8 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 4 8 , 2 
1 0 6 , 0 
7 7 , 1 
9 5 , 5 
9 6 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J CAC 




































































































I c o 
I 0 E 
I E 
1 F V 
F | F A 
I I R 
1 C I 
1 I A 
T 1 
Ι Ε T 
Ι Ν I 
















V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . E N S . MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 



















































































1 3 9 3 
Ι 8 2 , 4 
-
2 , 9 
-
2 1 , 7 
Ι 7 2 , 5 
2 , 9 
1 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
0 , 9 
8 , 0 
8 0 , 2 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
0 , 8 
1 0 , 4 
7 8 , 9 
9 , 2 
8 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
-
0 , 5 
3 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 1 
-
8 , 3 
1 5 , 0 
9 , 7 
3 6 , 4 
3 0 , 4 
2 8 , 8 
-
1 , 4 
0 , 4 
1 , 3 
1 2 , 9 
3 , 4 
5 , 3 
0 , 9 
5 , 1 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 3 8 
30 1 
6 3 9 
4 7 , 1 
-
1 , 8 
2 , 1 
3 2 , 2 
5 3 , 3 
1 0 , 7 
5 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
1 , 7 
1 8 , 6 
6 4 , 5 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
1 , 9 
2 5 , 6 
5 8 , 5 
1 2 , 5 
8 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
1 , 0 
3 , 9 
1 0 , 6 
3 , 8 
3 , 6 
3 , 9 
5 , 2 
-
1 6 , 7 
2 5 , 0 
2 1 , 0 
2 7 , 2 
3 9 , 3 
2 6 , 8 
-
3 , 8 
1 , 7 
5 , 4 
1 5 , 5 
7 , 5 
9 , 3 
5 , 1 
8 , 4 
A L T E 
4 G 
I 




1 . 0 1 2 
1 8 , 9 
-
1 , 0 
11 , 8 
3 3 , 6 
3 9 , 6 
1 4 , 0 
6 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
-
2 , 1 
3 0 , 4 
6 2 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
1 0 , 0 
3 3 , 0 
4 3 , 9 
1 2 , 4 
6 , 4 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 , 1 
1 3 , 9 
9 , 6 
1 9 , 2 
12 , 0 
1 1 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
-
-
2 0 , 0 
2 1 , 7 
1 6 , 7 
8 , 5 
1 7 , 0 
-
3 , 8 
1 4 , 0 
1 0 , 9 
1 8 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
R ( Z A H L OER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 159 
4 92 
1 . 6 5 1 
2 9 , 8 
-
1 , 2 
9 , 0 
3 3 , 2 
4 3 , 6 
1 3 , 0 
6 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
1 , 8 
2 3 , 2 
6 3 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
6 , 8 
3 0 , 2 
4 9 , 5 
1 2 , 4 
7 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
7 , 1 
1 4 , 9 
1 3 , 7 
2 9 , 8 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
_ 
1 6 , 7 
4 5 , 0 
4 2 , 7 
4 3 , 8 
4 8 , 2 
4 3 , 7 
-
7 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 2 
3 4 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
1 7 , 9 
2 1 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
2 . 8 6 9 
1 9 0 
3 . 0 5 9 
6 , 2 
2 , 0 
3 , 5 
1 2 , 7 
4 5 , 6 
2 1 , 8 
1 4 , 4 
8 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
2 , 6 
3 7 , 9 
4 9 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 3 
1 2 , 1 
4 5 , 1 
2 3 , 5 
1 4 , 0 
8 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
5 0 , 3 
5 2 , 1 
4 6 , 7 
3 6 , 9 
4 3 , 2 
4 7 , 3 
3 8 , 6 
4 4 , 1 
-
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 7 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
3 6 , 5 
4 8 , 8 
5 1 , 4 
4 4 , 9 
2 9 , 9 
4 0 , 1 
4 1 , 7 
3 8 , 1 
4 0 , 1 
4 5 - 5 4 
1 . 6 0 8 
7 8 
1 . 6 8 6 
4 , 6 
4 , 3 
3 , 0 
1 0 , 1 
4 3 , 2 
2 2 , 3 
1 7 , 2 
6 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 8 
2 , 6 
4 2 , 3 
4 4 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 , 0 
9 , 7 
4 3 , 1 
2 3 , 3 
1 6 , 7 
8 , 5 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 1 , 1 
2 8 , 9 
2 7 , 9 
3 0 , 0 
2 4 , 7 
_ 
2 5 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 4 
4 , 9 
4 , 5 
6 , 9 
4 3 , 4 
2 4 , 4 
2 2 , 8 
2 3 , 7 
1 6 , 3 
2 6 , 4 
2 4 , 0 
2 9 , 4 
2 2 , 1 
1 1 
1 >= 55 1 
1 
8 0 7 
4 1 
8 4 8 
4 , 6 
4 , 0 
4 , 2 
8 ; 6 
4 9 , 9 
1 9 , 2 
1 4 , 1 
6 , 2 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 3 
2 , 4 
5 3 , 7 
2 9 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 , 4 
8 , 3 
5 0 , 1 
1 9 , 7 
1 3 , 8 
6 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 3 
9 , 9 
1 4 , 4 
9 , 2 
1 1 , 9 
1 0 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 4 
_ 
2 5 , 0 
5 , 0 
8 , 2 
1 , 7 
2 , 7 
3 , 6 
2 0 , 1 
1 7 , 7 
9 , 7 
1 3 , 8 
6 , 9 
1 0 , 9 
8 , 7 
1 3 , 8 
1 1 , 1 
>= 2 1 
6 . 4 4 3 
8 0 1 
7 . 2 4 4 
1 1 , 1 
2 , 5 
3 , 0 
1 0 , 9 
4 3 , 3 
2 5 , 5 
1 4 , 8 
7 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
2 , 1 
3 0 , 1 
5 6 , 7 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 , 8 
9 , 9 
41 , 9 
2 8 , 9 
1 4 , 3 
7 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
5 9 , 8 
9 8 , 9 
_ 
9 1 , 7 
8 5 , 0 
9 0 , 3 
6 3 , 6 
6 9 , 6 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
8 7 , 1 
9 6 , 6 
5 4 , 7 
9 9 , 1 
9 4 , 9 
TOTAL ' 
6 . 5 1 2 
1 . 1 2 5 
7 . 6 3 7 
1 4 , 7 
2 , 4 
3 , 0 
1 0 , 7 
4 3 , 1 
2 6 , 0 
1 4 , 7 
7 , 7 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
1 , 8 
2 3 , 7 
6 3 , 5 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 7 
9 , 4 
4 0 , 2 
3 1 , 5 
1 4 , 0 
7 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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1 V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
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< 2 1 I 
I 
. 
-1 5 . 8 2 4 
1 4 . 3 7 6 
. 
• 1 4 . 6 8 4 
. 1 1 . 2 0 6 
1 1 . 0 5 3 
1 4 . 6 9 8 
1 1 . 4 4 2 
. 
. 1 2 . 8 2 2 
1 1 . 5 8 5 
1 4 . 8 0 2 
1 5 . 1 9 8 
. 1 2 . 0 0 5 
. 
-1 5 , 7 
2 7 , 5 
. . . 2 5 , 1 
• 
2 9 , 4 
2 1 , 4 
1 2 , 1 
2 3 , 0 
. 
. 2 9 , 2 
2 5 , 4 
1 2 , 0 
6 , 6 
. 2 5 , 8 
. 
-1 0 7 , 8 
9 7 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
• 9 7 , 9 
9 6 , 6 
1 2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 8 
9 6 , 5 
1 2 3 , 3 
1 2 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
-5 2 , 8 
5 9 , 7 
. , . 4 9 , 7 
• 
5 4 , 1 
7 7 , 1 
9 1 , 8 
7 0 , 6 
. 4 3 , 9 
5 4 , 6 
5 6 , 3 
5 7 , 0 
. 4 3 , 6 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
. 1 8 . 6 1 9 
1 8 . 8 1 6 
1 9 . 4 3 2 
1 8 . 0 7 4 
2 0 . 7 9 1 
1 8 . 8 9 7 
, 
. 1 5 . 7 8 4 
1 4 . 7 8 3 
1 5 . 3 1 2 
1 5 . 0 2 3 
. 
1 7 . 3 4 5 
1 7 . 6 6 2 
1 6 . 7 2 3 
1 7 . 1 9 0 
1 6 . 4 2 4 
1 8 . 9 4 4 
1 7 . 0 6 6 
. 
. 1 6 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 7 , 3 
• 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
1 2 , 8 
1 9 , 4 
. 
2 0 , 9 
1 9 , 0 
2 2 , 6 
1 7 , 9 
1 2 . 7 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
. 
• 9 8 , 5 
9 9 , 6 
1 0 2 , 8 
9 5 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 5 , 1 
9 8 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 . 7 
9 6 , 2 
1 1 1 . 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 6 2 , 1 
7 8 , 1 
7 0 , 8 
6 3 , 1 
7 9 , 5 
6 4 , 0 
• 
7 6 , 2 
1 0 3 , 1 
9 5 , 6 
9 2 , 7 
4 2 , 5 
6 0 , 5 
7 8 , 8 
6 5 , 4 
61 , 5 
7 3 , 4 
6 2 , 0 
4 L Τ E 
4 G 
ι 
2 5 - 2 9 I 
1 
, 
3 1 . 1 2 8 
2 4 . 2 7 1 
22 . 2 9 8 
2 3 . 1 5 3 
2 4 . 1 4 2 
2 2 . 3 3 8 
2 4 . 2 6 3 
-
. 1 8 . 9 3 7 
1 6 . 7 7 0 
1 7 . 2 1 6 
1 7 . 5 3 1 
, 
3 0 . 7 7 3 
2 3 . 4 0 9 
2 0 . 8 1 9 
2 2 . 7 1 1 
2 3 . 0 6 0 
2 2 . 3 3 6 
2 3 . 0 2 0 
. 
1 4 , 7 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
1 2 , 7 
2 1 , 5 
-
2 0 , 2 
1 5 , 6 
1 0 , 4 
1 8 , 8 
. 
1 6 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
1 7 , 8 
2 1 , 1 
1 2 , 7 
2 4 , 2 
. 
1 2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 5 , 6 
9 9 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 8 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 7 
1 0 1 , 7 
9 0 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
7 5 , 1 
8 0 , 9 
9 2 , 5 
8 4 , 5 
8 4 , 3 
8 5 , 5 
8 2 , 2 
-
9 1 , 5 
1 1 7 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 2 
7 5 , 4 
8 0 , 2 
9 8 , 1 
8 6 , 4 
8 6 , 4 
8 6 , 6 
8 3 , 6 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
3 0 . 2 7 5 
3 0 . 6 0 7 
2 2 . 6 5 8 
2 1 . 0 6 6 
2 2 . 2 9 0 
2 2 . 6 2 5 
2 1 . 9 8 1 
2 2 . 7 2 2 
, 
. 1 7 . 3 4 5 
1 5 . 542 
1 5 . 6 7 1 
1 5 . 9 9 0 
2 8 . 0 0 5 
2 9 . 5 6 3 
2 1 . 5 2 5 
1 8 . 9 5 6 
2 0 . 5 6 2 
1 9 . 9 9 3 
2 1 . 3 6 8 
2 0 . 7 3 5 
2 9 , 5 
1 6 , 5 
2 1 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
2 1 , 2 
1 2 , 8 
2 3 , 4 
• 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
1 3 , 2 
2 0 , 6 
3 6 , 2 
2 0 , 9 
2 4 , 3 
2 4 , 4 
2 2 , 2 
2 5 , 4 
1 6 , 8 
2 7 , 5 
1 3 3 , 2 
1 3 4 , 7 
9 9 , 9 
9 2 , 7 
9 8 , 1 
9 9 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 8 , 5 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 1 
1 4 2 , 6 
1 0 3 , 8 
9 1 , 4 
9 9 , 2 
9 6 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
7 3 , 8 
7 5 , 7 
8 7 , 4 
8 1 , 2 
7 9 , 0 
8 4 , 1 
7 7 , 0 
• 
8 3 , 8 
1 0 8 , 4 
9 7 , 9 
9 8 , 7 
6 7 , 6 
7 2 , 4 
7 3 , 7 
8 9 , 3 
7 8 , 2 
7 4 , 9 
8 2 , 8 
7 5 , 3 
VOLLENDETEN LE6ENSJAHPE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 I 
I 
4 3 . 3 4 8 
4 5 . 0 3 7 
2 8 . 8 9 4 
2 4 . 7 8 3 
2 8 . 1 7 9 
2 9 . 9 6 7 
2 5 . 7 8 2 
3 0 . 3 4 5 
, 
. 2 3 . 5 9 0 
1 6 . 9 4 7 
1 7 . 2 2 6 
2 0 . 0 1 7 
4 2 . 8 4 0 
4 4 . 7 7 4 
2 8 . 6 2 4 
2 3 . 8 2 4 
2 7 . 8 4 4 
2 9 . 3 8 0 
2 5 . 6 9 1 
2 9 . 7 2 3 
2 5 , 2 
2 4 , 0 
1 8 , 3 
2 1 , 4 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
1 7 , 0 
3 0 , 6 
• 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
2 9 , 5 
2 8 , 9 
2 6 , 4 
2 4 , 5 
1 8 , 9 
2 4 , 0 
2 5 , 9 
2 8 , 2 
1 7 , 7 
3 1 , 7 
1 4 2 , 9 
1 4 8 , 4 
9 5 , 2 
8 1 , 7 
9 2 , 9 
9 8 , 8 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 7 , 8 
8 4 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 1 
1 5 0 , 6 
9 6 , 3 
8 0 , 2 
9 3 , 7 
9 8 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 6 
9 6 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 7 
9 8 , 6 
1 0 2 , 8 
■ 
1 1 3 , 9 
1 1 8 , 2 
1 0 7 , 6 
1 2 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 7 
9 8 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 1 
9 9 , 6 
1 0 7 , 9 
ι 
■ 4 5 - 5 4 I 
I 
4 3 . 4 2 7 
3 5 . 9 9 1 
3 2 . 7 9 6 
2 7 . 1 5 8 
2 8 . 4 3 3 
2 5 . 8 4 5 
2 6 . 9 9 0 
3 1 . 5 7 2 
. 
, 2 8 . 3 0 5 
1 8 . 5 5 1 
. 2 3 . 5 1 0 
4 2 . 4 7 3 
3 9 . 8 1 7 
3 2 . 6 0 2 
2 6 . 4 0 6 
2 8 . 3 3 4 
2 9 . 7 0 3 
2 6 . 9 0 7 
3 1 . 1 8 6 
2 3 , 4 
2 6 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 8 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
1 8 , 9 
2 2 , 6 
• 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
, 3 5 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
1 5 , 1 
1 8 , 0 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
1 9 , 2 
2 3 , 7 
1 3 7 , 5 
1 2 6 , 7 
1 0 3 , 9 
8 6 , 0 
9 0 , 1 
9 4 , 5 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 4 
7 8 , 9 
, 1 0 0 , 0 
1 3 6 , 2 
1 2 7 , 7 
1 0 4 , 5 
8 4 , 7 
9 0 , 9 
9 5 , 2 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 6 , 4 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 9 
• 
1 3 6 , 7 
1 2 9 , 4 
. 1 4 5 , 1 
1 0 2 , 5 
9 7 , 5 
1 1 1 , 6 
1 2 4 , 4 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 3 
1 0 4 , 3 
1 1 3 , 2 
1 
>= 55 1 
1 
4 5 . 2 1 7 
4 2 . 9 9 8 
3 6 . 1 2 2 
2 7 . 2 3 4 
2 9 . 3 4 6 
2 7 . 7 4 1 
3 0 . 5 9 4 
3 4 . 1 4 4 
. 
. 2 8 . 4 1 0 
• . 2 6 . 4 3 9 
4 4 . 5 9 7 
4 2 . 6 1 2 
3 5 . 7 2 1 
2 6 . 9 6 7 
2 9 . 0 8 1 
2 7 . 4 4 3 
3 C . 3 8 7 
3 3 . 7 6 3 
2 3 , 6 
2 6 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 9 
2 3 , 3 
2 0 , 4 
2 4 , 1 
2 4 , 9 
• 
2 3 , 1 
. . 2 5 , 5 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
1 7 , 5 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
2 1 , 3 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
1 3 2 , 4 
1 2 5 , 9 
1 0 5 , 8 
7 9 , 8 
8 5 , 9 
8 1 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
1 3 2 , 1 
1 2 6 , 2 
1 0 5 , 8 
7 9 , 9 
8 6 , 1 
8 1 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 7 
1 2 C 5 
1 1 3 , 0 
1 0 7 , 0 
9 6 , 9 
1 1 7 , 0 
1 1 5 , 6 
• 
1 3 7 , 2 
. . 1 6 3 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 4 
1 2 2 , 3 
1 2 7 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 2 , 8 
1 1 7 , 8 
1 2 2 , 6 
>= 2 1 1 
1 
4 2 . 7 5 9 
4 1 . 4 7 6 
3 0 . 0 5 6 
2 4 . 3 9 1 
2 7 . 4 6 1 
2 8 . 6 4 9 
2 6 . 1 6 1 
2 9 . 6 8 6 
2 5 . 8 8 9 
2 2 . 0 0 7 
2 1 . 7 8 1 
1 6 . 2 4 3 
1 6 . 5 7 6 
1 8 . 1 7 7 
4 1 . 9 0 2 
4 0 . 9 5 5 
2 9 . 4 2 3 
2 2 . 6 5 7 
2 6 . 6 7 6 
2 7 . 2 9 9 
2 5 . 9 1 8 
2 8 . 4 0 5 
2 6 , 0 
2 7 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 3 
2 1 , 0 
2 9 , 7 
5 0 , 3 
3 4 , 9 
3 1 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 8 
. 3 1 , 8 
2 8 , 2 
2 8 , 5 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
2 6 , 9 
2 9 , 7 
2 2 , 1 
3 2 , 6 
1 4 4 , 0 
1 3 9 , 7 
1 0 1 , 2 
8 2 , 2 
9 2 , 5 
5 6 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 
1 2 1 , 1 
1 1 9 , 8 
8 9 , 4 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 5 
1 4 4 , 2 
1 0 3 , 6 
7 9 , 8 
9 3 , 9 
9 6 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 2 
1 1 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 1 2 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 1 
TOTAL 
4 2 . 4 3 8 
4 1 . 4 7 6 
2 9 . 9 8 4 
2 4 . 0 9 9 
2 7 . 4 3 8 
2 8 . 6 2 5 
2 6 . 1 4 0 
2 9 . 5 2 5 
2 4 . 3 3 2 
2 0 . 6 5 6 
2 0 . 7 0 7 
1 4 . 3 3 2 
1 6 . 0 0 9 
1 6 . 2 0 8 
4 1 . 4 4 2 
4 0 . 8 2 4 
2 9 . 2 0 5 
2 1 . 2 3 3 
2 6 . 2 9 4 
2 6 . 6 8 6 
2 5 . 7 9 8 
2 7 . 5 4 1 
2 7 , 1 
2 7 , 3 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 6 , 4 
2 1 . 1 
3 0 , 2 
5 4 , 9 
3 7 , 6 
3 5 , 0 
2 8 , 4 
2 1 , 4 
3 6 , 5 
2 9 , 7 
2 8 , 9 
2 4 , 4 
3 2 , 1 
2 8 , 0 
3 1 , 2 
2 2 , 7 
3 5 , 4 
1 4 3 , 7 
1 4 0 , 5 
1 0 1 , 6 
8 1 , 6 
9 2 , 9 
9 7 , 0 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 2 7 , 4 
1 2 7 , 8 
8 8 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 4 8 , 2 
1 0 6 , 0 
7 7 , 1 
9 5 , 5 
9 6 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 








































































































































VER4RB.INDUSTR.INSG. ENS. M4NUFACTURIERES 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I / Β 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEΙ Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 G E S C H L cv.ni 
ILEISTUNGSGRUPPE 













































































1 < 2 1 
1 1 
I 7 4 3 
322 
1 . 0 6 5 
3 0 , 2 
0 , 8 
3 , 4 
8 , 9 
2 9 , 1 
4 0 , 2 
1 7 , 6 
9 , 8 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 9 
2 , 2 
1 6 , 1 
6 7 , 1 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 6 
6 , 5 
2 5 , 2 
4 8 , 4 
1 6 , 4 
1 0 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 2 , 7 
9 , 4 
7 , 7 
1 7 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 4 
-
2 5 , 0 
3 5 , 0 
1 9 , 5 
3 0 , 3 
3 9 , 3 
2 8 , 6 
3 , 8 
1 3 , 4 
1 0 , 1 
8 , 7 
2 1 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
1 3 , 4 




2 - 4 I 
1 
1 . 1 3 6 
3 9 7 
1 . 5 3 2 
2 5 , 9 
0 , 5 
2 , 1 
1 0 , 1 
3 4 , 1 
3 8 , 9 
1 4 , 3 
8 , 8 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
1 , 5 
1 5 , 1 
7 2 , 0 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 8 
7 , 9 
2 9 , 2 
4 7 , 5 
1 3 , 3 
8 , 9 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 2 , 2 
1 6 , 4 
1 3 , 8 
2 6 , 1 
1 6 , 9 
2 0 , 0 
1 3 , 6 
1 7 , 4 
-
2 5 , 0 
3 0 , 0 
2 2 , 5 
4 0 , 1 
3 7 , 5 
3 5 , 3 
3 , 8 
1 2 , 9 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
3 0 , 2 
1 9 , 1 
2 2 , 9 
1 4 , 3 
2 0 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOER.IGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
1 . 4 2 9 
2 3 9 
1 . 6 6 8 
1 4 , 3 
0 , 5 
2 , 9 
1 2 , 4 
3 9 , 6 
2 8 , 1 
1 6 , 5 
1 0 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
0 , 8 
2 5 , 9 
6 6 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 0 , 7 
3 7 , 6 
3 3 , 5 
1 5 , 0 
9 , 7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 1 , 3 
2 5 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 7 
2 4 , 7 
2 9 , 5 
1 9 , 3 
2 1 , 9 
_ 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
2 3 , 2 
2 2 , 1 
1 3 , 4 
2 1 , 2 
4 , 4 
2 1 , 1 
2 4 , 9 
2 0 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 5 
2 7 , 0 
1 8 , 9 
2 1 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 7 8 2 
1 0 6 
1 . 8 8 8 
5 , 6 
3 , 6 
2 , 8 
1 0 , 6 
5 3 , 2 
1 7 , 3 
1 2 , 5 
4 , 4 
8 , 1 
1 3 0 , 0 
-0 , 9 
3 , 8 
4 4 , 3 
4 3 , 4 
7 , 5 
1 0 C 0 
3 ,4 
2 , 7 
1 0 , 2 
5 2 , 7 
1 8 , 8 
1 2 , 2 
4 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
2 5 , 4 
2 7 , 0 
3 3 , 8 
1 8 , 2 
2 3 , 3 
1 5 , 6 
3 1 , 8 
2 7 , 4 
-
6 , 3 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
6 , 4 
7 , 1 
9 , 4 
4 0 , 3 
2 4 , 4 
2 6 , 8 
3 2 , 4 
1 4 , 7 
2 1 , 6 
1 3 , 9 
3 1 ,5 
2 4 , 7 
> = 20 
1 . 4 2 2 
6 1 
1 . 4 8 3 
4 , 1 
5 , 3 
3 , 9 
1 0 , 8 
4 8 , 5 
1 7 , 1 
1 4 , 4 
7 , 2 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-4 , 9 
1 , 6 
7 5 , 4 
1 3 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
4 , 0 
1 0 , 4 
4 9 , 6 
1 6 , 9 
1 4 , 0 
7 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
2 8 , 4 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
1 4 , 4 
2 1 , 4 
2 0 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
_ 
2 5 , 0 
5 , 0 
1 7 , 2 
1 , 1 
2 , 7 
5 , 4 
4 7 , 8 
2 8 , 2 
2 1 , 4 
2 3 , 9 
1 0 , 4 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
2 1 , 9 








2 , 4 
3 , 0 
1 0 , 7 
4 3 , 1 
26 ,0 
14 ,7 
7 , 7 
7 , 0 
100 ,0 
-
1 , 1 
1 , 8 
23 ,7 
6 3 , 5 
10 ,0 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 7 
5 , 4 
4 0 , 2 
31 ,5 
14,0 
7 , 8 






1 0 0 , 0 
100 ,0 




1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ι 














































































T A B . V I I / Β ( S U I T E ) 
Β . T R A I T E M E N T S 








































































































































< 2 I 
1 
3 6 . 6 5 1 
3 1 . 3 6 3 
2 3 . 5 2 3 
2 0 . 3 2 9 
2 1 . 5 5 5 
2 2 . 0 4 2 
2 1 . 8 4 8 
2 3 . 159 
. 1 3 . 7 8 8 
1 1 . 7 3 2 
1 4 . 6 6 9 
1 2 . 5 7 3 
3 4 . 0 7 9 
2 9 . 7 8 2 
2 2 . 0 6 3 
1 6 . 7 2 5 
2 0 . 2 7 8 
1 9 . 8 2 9 
2 1 . C 3 2 
1 9 . 9 7 6 
3 9 , 3 
2 5 , 6 
3 0 , 1 
2 7 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 6 
1 2 , 7 
3 2 , 7 
• 
3 6 , 2 
2 6 , 5 
1 6 , 3 
2 8 , 9 
4 4 , 9 
3 0 , 4 
3 5 , 8 
3 7 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 9 
1 8 , 8 
4 1 , 2 
1 5 8 , 3 
1 3 5 , 4 
1 0 3 , 3 
8 7 , 8 
9 4 , 8 
9 5 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 7 
9 3 , 3 
1 1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 4 9 , 1 
1 1 0 , 4 
8 3 , 7 
1 0 1 , 5 
9 9 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
7 5 , 6 
7 9 , 8 
8 4 , 4 
8 0 , 0 
7 7 , 0 
6 3 , 6 
7 8 , 4 
6 6 , 6 
8 1 , 9 
9 2 , 9 
7 7 , 6 
8 2 , 2 
7 3 , 0 
7 5 , 5 
7 8 , 8 
7 7 , 1 
7 4 , 3 
8 1 , 5 




2 - 4 I 
I 
3 6 . 5 6 5 
3 5 . 1 9 8 
2 5 . 8 3 2 
2 3 . 3 5 3 
2 4 . 0 1 1 
2 4 . 4 6 8 
2 3 . 2 7 2 
2 5 . 7 5 1 
. 1 6 . 7 3 6 
1 3 . 7 3 2 
1 5 . 7 4 3 
1 4 . 5 1 1 
3 5 . 6 3 3 
3 4 . 3 0 4 
2 4 . 6 5 5 
1 9 . 6 1 1 
2 2 . 3 0 8 
2 2 . 2 2 5 
2 2 . 4 7 9 
2 2 . 8 6 8 
3 4 , 5 
1 7 , 9 
2 5 , 5 
2 2 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
1 0 , 7 
2 7 , 0 
• 
2 2 , 9 
2 2 , 3 
1 2 , 6 
2 5 , 2 
3 7 , 5 
2 1 , 4 
2 8 , 4 
3 3 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 7 
3 4 , 8 
1 4 2 , 0 
1 3 6 , 7 
1 0 0 , 3 
9 0 , 7 
9 3 , 2 
9 5 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 5 , 3 
9 4 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 8 
1 5 0 , 0 
1 0 7 , 8 
8 5 , 8 
9 7 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
8 4 , 9 
8 6 , 2 
9 6 , 9 
8 7 , 5 
8 5 , 5 
8 9 , 0 
8 7 , 2 
• 
8 0 , 8 
9 5 , 8 
9 8 , 3 
8 9 , 5 
8 6 , 0 
8 4 , 0 
8 4 , 4 
9 2 , 4 
6 4 , 8 
8 3 , 3 
8 7 , 1 
8 3 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
4 5 . 5 0 8 
4 1 . 8 7 9 
2 9 . 5 2 5 
2 3 . 5 2 5 
2 9 . 1 1 6 
3 1 . 9 2 7 
2 4 . 3 8 9 
2 9 . 7 0 9 
, 
. 2 0 . 5 7 0 
1 7 . 5 0 2 
1 6 . 5 8 5 
1 8 . 3 5 0 
4 4 . 4 8 1 
4 1 . 6 7 3 
2 8 . 6 5 2 
2 1 . 8 3 8 
2 8 . 4 1 4 
3 0 . 6 0 1 
2 4 . 3 8 9 
2 8 . 0 8 6 
2 3 , 9 
2 5 , 0 
2 1 , 3 
1 7 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 7 
1 3 , 4 
3 0 , 2 
• 
2 4 , 8 
2 0 , 9 
2 4 , 2 
2 4 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
1 3 , 4 
3 3 , 4 
1 5 3 , 2 
1 4 1 , 0 
9 9 , 4 
7 9 , 2 
9 8 , 0 
1 0 7 , 5 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 1 2 , 1 
9 5 , 4 
9 0 , 4 
1 0 C 0 
1 5 6 , 4 
1 4 8 , 4 
1 0 2 , 0 
7 7 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 0 
9 8 , 5 
9 7 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 6 
• 
9 9 , 3 
1 2 2 , 1 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 1 
9 8 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 1 
1 1 4 , 7 
9 4 , 5 
1 0 2 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
4 3 . 5 6 5 
4 β . 0 7 5 
3 0 . 1 3 1 
2 6 . 0 1 1 
2 6 . 4 5 5 
2 6 . 9 2 6 
2 6 . 2 0 8 
3 0 . 9 9 9 
. 
. 2 4 . 0 8 0 
1 7 . 5 4 4 
. 2 1 . 2 3 6 
4 3 . 1 3 5 
4 7 . 6 8 6 
2 9 . 8 5 1 
2 4 . 9 5 0 
2 6 . 2 4 9 
2 6 . 5 5 6 
2 6 . 0 7 5 
3 C . 4 4 2 
1 9 , 4 
2 4 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 8 
2 C 8 
1 9 , 2 
2 8 , 5 
• 
1 9 , 2 
1 7 , 0 
. 2 5 , 6 
2 C , 6 
2 5 , 0 
1 7 , 3 
2 2 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
2 9 , 5 
1 4 0 , 5 
1 5 5 , 1 
9 7 , 2 
8 3 , 9 
8 5 , 4 -
8 6 , 9 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 4 
8 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 4 1 , 7 
1 5 6 , 6 
9 8 , 1 
8 2 , 0 
8 6 , 2 
8 7 , 2 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 5 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 9 
9 6 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 0 
• 
1 1 6 , 3 
1 2 2 , 4 
. 13 1 , 0 
1 0 4 , 1 
1 1 6 , 8 
1 0 2 , 2 
1 1 7 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 5 
> = 20 
4 3 . 9 4 2 
4 3 . 3 C 6 
3 4 . 3 4 4 
2 8 . 4 6 6 
3 2 . 7 6 3 
3 3 . 8 4 0 
3 1 . 7 3 7 
3 4 . 1 7 6 
. 2 9 . 7 0 2 
. . 2 8 . 8 C 9 
4 3 . 4 6 7 
4 3 . 1 1 9 
3 4 . 0 5 8 
2 8 . 3 4 7 
3 2 . 6 5 5 
3 3 . 5 5 6 
3 1 . 7 3 7 
3 3 . 9 3 9 
2 4 , 6 
2 3 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
2 2 , 8 
2 6 , 0 
1 8 , 0 
2 2 , 6 
• 
1 9 , 9 
. . 2 4 , 0 
2 5 , 7 
2 4 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
2 6 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 9 
1 2 8 , 6 
1 2 6 , 7 
1 0 0 , 5 
8 3 , 4 
9 5 , 9 
9 9 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
1 2 8 , 1 
1 2 7 , 0 
1 0 0 , 4 
8 3 , 5 
9 6 , 2 
9 8 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 4 
1 1 4 , 5 
1 1 8 , 2 
1 1 9 , 5 
1 1 8 , 2 
1 2 1 , 4 
1 1 5 , 8 
■ 
1 4 3 , 4 
. . 1 7 7 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 6 
1 1 6 , 6 
1 3 3 , 5 
1 2 4 , 2 
1 2 5 , 7 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 2 
1 TOTAL 
4 2 . 4 3 6 
4 1 . 4 7 6 
2 9 . 9 8 4 
2 4 . 0 9 9 
2 7 . 4 3 8 
2 8 . 6 2 5 
2 6 . 1 4 0 
2 9 . 5 2 5 
2 4 . 3 3 2 
2 0 . 6 5 6 
2 0 . 7 0 7 
1 4 . 3 3 2 
1 6 . 0 0 9 
1 6 . 2 0 8 
4 1 . 4 4 2 
4 0 . 6 2 4 
2 9 . 2 0 5 
2 1 . 2 3 3 
2 6 . 2 9 4 
2 6 . 6 8 6 
2 5 . 7 9 8 
2 7 . 5 4 1 
2 7 , 1 
2 7 , 3 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 6 , 4 
2 1 , 1 
3 0 , 2 
5 4 , 9 
3 7 , 6 
3 5 , 0 
2 8 , 4 
2 1 , 4 
3 6 , 5 
2 9 , 7 
2 8 , 9 
2 4 , 4 
3 2 , 1 
2 8 , 0 
3 1 , 2 
2 2 , 7 
3 5 , 4 
1 4 3 , 7 
1 4 0 , 5 
1 0 1 , 6 
8 1 , 6 
9 2 , 9 
9 7 , 0 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 2 7 , 4 
1 2 7 , 8 
8 8 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 4 8 , 2 
1 0 6 , 0 
7 7 , 1 
9 5 , 5 
9 6 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OCAC 












































































































C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 









VERARB.INOUSTR.INSG. ENS. MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG EMPLOYES 
T A B . V I I I / Β 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNT EPNEHMENS ZUGEFOER IGK E IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 















ι ι ι 
I Ν 



































































1 2 7 2 
1 8 , 1 
1 1 , 6 
1 4 , 0 
9 , 2 
1 2 8 , 8 
3 4 , 4 
2 2 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-4 , 5 
-2 2 , 7 
5 9 , 1 
1 3 , 6 
1 0 0 , C 
1 , 5 
4 , 0 
8 , 5 
2 8 , 3 
3 6 , 4 
2 1 , 3 
1 1 , 4 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 0 , 1 
6 , 3 
5 , 5 
1 3 , 8 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
1 4 , 0 
8 , 7 
-
3 3 , 3 
-6 , 9 
1 3 , 8 
1 8 , a 
1 1 , 6 
6 , 9 
1 0 , 8 
6 , 2 
5 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 1 




2 - 4 I 
I 
4 2 6 
3 2 
4 5 β 
7 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
1 2 , 2 
3 4 , 0 
3 3 , 1 
1 6 , 4 
1 0 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-3 , 1 
3 , 1 
1 5 , 6 
5 6 , 3 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 1 
1 1 , 6 
3 2 , 8 
3 4 , 7 
1 6 , a 
1 1 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
1 1 , 1 
2 2 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
-
3 3 , 3 
2 0 , 0 
6 , 9 
1 9 , 1 
4 3 , 8 
1 6 , 8 
8 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
1 0 , 9 
2 2 , 1 
1 7 , 9 
2 0 , 8 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
7 8 6 
6 0 
8 4 6 
7 , 1 
0 , 5 
4 , 6 
1 8 , 6 
3 8 , 9 
2 1 , 0 
1 6 , 2 
1 1 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
--3 , 3 
3 1 , 7 
6 0 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 3 
1 7 , 7 
3 8 , 4 
2 3 , 8 
1 5 , 4 
1 1 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
3 6 , 4 
4 0 , 5 
2 3 , 4 
2 6 , 4 
3 0 , 8 
3 8 , 4 
2 0 , 5 
2 7 , 4 
_ 
-4 0 , 0 
2 6 , 4 
3 8 , 3 
1 8 , 8 
3 1 , 6 
6 , 9 
3 5 , 3 
4 C , 5 
2 3 , 5 
2 8 , 0 
3 0 , 3 
3 7 , 2 
2 0 , 7 
2 7 , 7 
DANS L ENTREPR ISE 
I 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 1 2 9 
6 5 
1 . 1 9 4 
5 , 4 
3 , 8 
2 , 7 
1 1 , 0 
5 7 , 0 
1 6 , 8 
8 , 6 
3 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 ,5 
3 , 1 
5 0 , 8 
4 0 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 , 7 
1 0 , 6 
5 6 , 7 
1 8 , 1 
6 , 4 
3 , 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
3 1 , 3 
3 4 , 0 
4 9 , 2 
3 0 , 4 
2 3 , 5 
1 5 , 2 
3 4 , 7 
3 9 , 4 
_ 
3 3 , 3 
4 0 , 0 
4 5 , 8 
2 7 , 7 
1 8 , 8 
3 4 , 2 
7 4 , 1 
3 1 , 4 
3 4 , 1 
4 9 , 0 
3 0 , 0 
2 3 , 3 
1 5 , 2 
3 4 , 6 
3 9 , 0 
> = 20 
2 7 8 
11 
2 8 9 
3 , 8 
0 , 7 
3 , 2 
6 , 5 
5 1 , 1 
1 5 , 5 
2 3 , 0 
1 2 , 9 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
---9 0 , 9 
9 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
6 , 2 
5 2 , 6 
1 5 , 2 
2 2 , 1 
1 2 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
9 , 1 
4 , 9 
1 0 , 8 
6 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 9 
9 , 7 
_ 
--1 3 , 9 
1 , 1 
-5 , 8 
3 , 4 
8 , 8 
4 , 9 
1 1 , 0 
6 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 6 





2 . 8 6 9 
190 
3 . 0 5 9 
6 , 2 
2 , 0 
3 , 5 
1 2 , 7 
4 5 , 6 
2 1 , 8 
1 4 , 4 
6 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 , 6 
2 , 6 
3 7 , 9 
4 9 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 3 
1 2 , 1 
4 5 , 1 
2 3 , 5 
1 4 , 0 
8 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E (Ε 
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Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V I I I / Β ( S U I T E ! 
Β . T R A I T E M E N T S 









































































































































< 2 I 
1 
4 4 . 1 6 9 
3 5 . 9 7 8 
2 6 . 2 3 2 
2 2 . 3 4 2 
2 2 . 2 9 9 
2 2 . 5 4 7 
2 2 . 0 3 1 
2 5 . 6 5 5 
. 
1 3 . 4 3 7 
1 4 . 7 6 8 
4 1 . 5 1 7 
3 5 . 5 7 6 
2 5 . 6 1 3 
2 1 . 4 0 4 
2 1 . 5 9 8 
2 2 . 3 9 0 
2 1 . 5 7 7 
2 4 . 5 4 1 
2 6 , 6 
2 5 , 1 
1 7 , 8 
2 5 , 1 
8 , 1 
8 , 4 
7 , 6 
3 0 , 8 
• 
2 4 , 6 
3 3 , 3 
3 3 , 5 
2 5 , 1 
1 9 , 5 
2 8 , 3 
1 1 , 3 
9 , 1 
1 3 , 2 
3 2 , 9 
1 7 2 , 2 
1 4 0 , 2 
1 0 2 , 2 
6 7 , 1 
8 6 , 5 
8 7 , 9 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 5 
1 4 4 , 3 
1 0 3 , 5 
8 5 , 8 
8 8 , 2 
8 9 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
7 9 , 9 
9 0 , 8 
9 0 , 2 
7 9 , 1 
7 5 , 2 
8 5 , 5 
8 4 , 5 
7 9 , 3 
. 7 3 , 6 
9 6 , 9 
8 0 , 4 
9 0 , 2 
8 9 , 8 
7 9 , 0 
7 6 , 2 
8 4 , 0 




2 - 4 I 
I 
3 9 . 9 0 8 
3 7 . 2 7 3 
2 7 . 2 5 3 
2 4 . 6 9 7 
2 4 . 3 3 1 
2 4 . 7 2 8 
2 3 . 6 1 6 
2 7 . 4 8 7 
1 7 . 2 6 7 
4 0 . 0 6 9 
3 6 . 9 4 0 
2 7 . 0 2 1 
2 3 . 7 2 1 
2 3 . 5 8 2 
2 3 . 5 6 6 
2 3 . 6 1 6 
2 6 . 8 0 4 
3 0 , 4 
1 6 , 5 
2 5 , 7 
2 1 , 7 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 1 , 7 
2 7 , 6 
3 4 , 1 
2 9 , 1 
1 7 , 7 
2 6 , 3 
2 4 , 8 
1 6 , 4 
1 8 , 3 
1 1 , 7 
2 9 , 5 
1 4 5 , 2 
1 3 5 , 6 
9 9 , 1 
8 9 , 8 
8 8 , 5 
9 0 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 5 
1 3 7 , 8 
1 0 0 , 8 
8 6 , 5 
8 8 , 0 
8 7 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
8 2 , 8 
9 4 , 3 
9 9 , 7 
8 6 , 3 
8 2 , 5 
9 1 , 6 
9 0 , 6 
8 6 , 3 
9 3 , 5 
8 2 ,5 
9 4 , 4 
9 9 , 6 
8 4 , 7 
8 0 , 2 
9 1 ,9 
9 0 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 | 
1 
4 5 . 1 9 5 
4 3 . 9 9 6 
2 9 . 9 6 0 
2 4 . 2 2 6 
3 1 . 1 9 8 
3 3 . 4 5 5 
2 5 . 4 9 1 
3 2 . 1 8 7 
-
2 4 . 2 2 8 
1 8 . 5 6 4 
2 0 . 6 5 0 
4 5 . 1 9 5 
4 3 . 7 1 8 
2 9 . 6 2 5 
2 3 . 2 3 6 
3 1 . 0 1 9 
3 3 . 1 5 9 
2 5 . 4 9 1 
3 1 . 3 8 3 
2 4 , 2 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
1 5 , 6 
2 2 , 5 
2 0 , 8 
1 0 , 1 
3 0 , 7 
-
2 0 , 0 
1 9 , 5 
. 2 5 , 2 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
2 1 , 4 
1 6 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
1 0 , 1 
3 2 , 1 
1 4 0 , 4 
1 3 6 , 7 
9 3 , 1 
7 5 , 3 
9 6 , 9 
1 0 3 , 9 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 1 7 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 0 
1 3 9 , 3 
9 4 , 4 
7 4 , 0 
9 8 , 8 
1 0 5 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 7 , 7 
1 0 3 , 7 
9 7 , 8 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 6 
9 8 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 5 
. 1 0 3 , 2 
1 0 5 , 5 
9 7 , 6 
1 0 3 , 5 
9 7 , 5 
1 1 1 , 4 
1 1 2 , 9 
9 9 , 2 
1 0 5 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 3 . 0 0 8 
5 2 . 5 1 9 
2 8 . 3 1 8 
2 5 . 9 1 5 
2 6 . 8 3 5 
2 6 . 2 6 1 
2 7 . 1 7 3 
3 0 . 6 4 8 
, 
2 3 . 5 2 0 
1 7 . 1 8 5 
2 1 . 2 4 0 
4 2 . 3 5 9 
5 2 . 1 6 7 
2 8 . 0 8 4 
2 4 . 9 0 0 
2 6 . 7 3 9 
2 6 . 0 4 1 
2 7 . 1 7 3 
3 0 . 1 2 5 
2 3 , 7 
1 6 , 4 
1 2 , 6 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
3 1 , 0 
■ 
1 8 , 1 
1 1 , 6 
. 2 3 , 4 
2 5 , 1 
1 9 , 1 
1 3 , 4 
2 5 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
3 1 , 8 
1 4 C 3 
1 7 1 , 4 
9 2 , 4 
8 4 , 6 
8 7 , 6 
8 5 , 7 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 7 
β 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 6 
1 7 3 , 2 
9 3 , 2 
8 2 , 7 
8 8 , 8 
8 6 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 1 6 , 6 
9 8 , 0 
1 0 4 , 6 
9 5 , 2 
B 7 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 0 
9 5 , 7 
1 0 1 , 4 
. 1 0 6 , 1 
9 8 , 9 
1 1 6 , 5 
9 8 , 1 
1 0 4 , 5 
9 6 , 0 
8 8 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 4 
> = 20 
4 1 . 0 2 2 
3 2 . 1 9 4 
2 7 . 0 2 0 
3 3 . 3 9 6 
3 7 . 1 7 2 
2 8 . 5 4 0 





4 1 . 0 2 2 
3 1 . 8 6 0 
2 6 . 8 3 3 
3 3 . 3 9 6 
3 7 . 1 7 2 
2 8 . 5 4 0 
3 2 . 2 3 3 
. 
1 8 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
2 5 , 0 
2 4 , 2 
1 2 , 4 




1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 2 
1 2 , 4 
2 2 , 9 
1 2 6 , 3 
9 9 , 2 
6 3 , 2 
1 0 2 , 9 
1 1 4 , 5 
8 7 , 9 




1 2 7 , 3 
9 8 , 8 
8 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 1 5 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 0 
1 1 8 , 5 
1 2 4 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 0 
-
-• 
9 1 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 9 , 9 
1 2 6 , 5 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 4 
TOTAL 
4 3 . 3 4 8 
4 5 . 0 3 7 
2 6 . 8 9 4 
2 4 . 7 8 3 
2 8 . 1 7 9 
2 9 . 9 6 7 
2 5 . 7 8 2 
3 0 . 3 4 5 
, 
2 3 . 5 9 0 
1 6 . 9 4 7 
1 7 . 2 2 6 
2 0 . 0 1 7 
4 2 . 8 4 0 
4 4 . 7 7 4 
2 8 . 6 2 4 
2 3 . 6 2 4 
2 7 . 6 4 4 
2 9 . 3 8 0 
2 5 . 6 9 1 
2 9 . 7 2 3 
2 5 , 2 
2 4 , 0 
1 8 , 3 
2 1 , 4 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
1 7 , 0 
3 0 , 6 
• 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
2 9 , 5 
2 8 , 9 
2 6 , 4 
2 4 , 5 
1 8 , 9 
2 4 , 0 
2 5 , 9 
2 8 , 2 
1 7 , 7 
3 1 , 7 
1 4 2 , 9 
1 4 8 , 4 
9 5 , 2 
8 1 , 7 
9 2 , 9 
9 8 , 8 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 7 , 6 
8 4 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 1 
1 5 0 , 6 
9 6 , 3 
8 0 , 2 
9 3 , 7 
9 8 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) E 
































































































































VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
LUXEMBOURG 
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Ι 1 0 - 1 9 Ι 
Ι Ι 
Ι 1 . 0 2 3 
Ι 75 
Ι 1 . 0 9 8 
6 , 6 
Ι 4 8 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 3 , 3 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , ε 
2 5 , 0 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 , 6 
2 , 0 
2 , 1 
6 , 6 
1 , 2 
4 , 8 
3 , 5 
2 , 6 
1 , 6 
2 , 2 
2 , 2 
9 1 , 2 5 
8 1 , 9 6 
7 0 , 4 6 
83 , 5 4 
, 
6 7 , 1 7 
4 7 , 6 3 
5 1 , 5 8 
9 1 , 0 1 
8 1 , 4 1 
6 6 , 18 
8 1 , 3 4 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
2 6 , 6 
. 1 0 , 6 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
3 0 , 1 
2 8 , 4 
1 0 9 , 2 
9 8 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 1 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 2 
7 7 , 1 
7 3 , 1 
7 7 , 7 
8 6 , 4 
8 6 , 7 
7 9 , 6 
7 8 , 0 
7 7 , 6 
7 1 , 3 
7 7 , C 
Ι 
2 0 - 4 5 Ι 
Ι 
3 . 088 
260 
3 . 348 
7 , β 
4 0 , 7 
3 0 , 7 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 0 , 4 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 1 , 4 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
5 , 7 
6 , 0 
6 , 4 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 7 
1 2 , 2 
7 , C 
6 , 0 
7 , 0 
6 , 7 
9 6 , 6 1 
8 3 , 6 4 
6 9 , 4 1 
8 4 , 8 7 
6 6 , 17 
5 0 , 0 7 
4 7 , 9 4 
4 9 , 5 1 
9 6 , 37 
8 0 , 2 4 
6 6 , 4 0 
8 2 , 12 
2 6 , 4 
2 5 , β 
2 4 , 0 
2 9 , 1 
1 8 , 0 
2 5 , 3 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
2 6 , 8 
3 1 , 4 
1 1 3 , 8 
9 8 , 6 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 6 
1 0 1 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 7 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 7 
7 8 , 7 
7 2 , 0 
7 9 , 0 
7 6 , 0 
6 4 , 4 
8 7 , 3 
7 6 , 4 
8 2 , 6 
7 6 , 4 
7 1 , 5 
7 7 , 7 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
T 4 I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
4 . 1 1 1 
33 5 
4 . 4 4 7 
7 , 5 
4 2 , 7 
2 9 , 5 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 4 , 3 
6 1 , 2 
1 O C 0 
3 9 , 8 
2 9 , 8 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
7 , 3 
8 , 0 
e , 5 
1 9 , 7 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
5 , 7 
7 , 6 
9 , 2 
8 , 8 
9 5 , 0 9 
8 3 , 2 7 
6 9 , 6 5 
8 4 , 5 3 
6 6 , 7 3 
5 1 , 5 8 
4 7 , 8 5 
4 9 , 9 8 
9 4 , 65 
8 0 , 4 9 
6 6 , 3 5 
8 1 , 9 3 
2 5 , 9 
2 5 , 2 
2 4 , 8 
2 6 , 5 
1 5 , 2 
2 5 , 7 
2 5 , 2 
2 6 , 1 
2 6 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 6 
3 0 , 7 
1 1 2 , 5 
9 8 , 5 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 5 
1 0 3 , 2 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 8 , 2 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
7 8 , 3 
7 2 , 3 
7 8 , 6 
7 6 , 6 
6 6 , 3 
8 7 , 1 
7 7 , 1 
8 1 , 3 
7 6 , 7 
7 1 , 5 
7 7 , 5 
5 0 - 9 9 
4 . 1 4 0 
4 9 3 
4 . 6 3 3 
1 0 , 6 
3 5 , 5 
3 0 , 1 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 0 , 5 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
2 9 , 1 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
7 , 5 
1 0 , 7 
8 , 6 
2 7 , 6 
1 2 , 3 
2 9 , 8 
2 3 , 1 
8 , 2 
7 , 7 
1 2 , 3 
9 , 2 
9 7 , 55 
8 7 , 8 0 
7 0 , 76 
8 5 , 34 
6 0 , 30 
5 4 , 0 9 
5 3 , 5 0 
5 3 , 9 1 
9 7 , 0 2 
8 5 , 1 9 
6 7 , 1 9 
8 1 , 9 5 
1 9 , 4 
3 7 , 2 
2 2 , 5 
3 0 , 1 
1 4 , 2 
2 2 , 5 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
3 8 , 6 
2 4 , 6 
3 2 , 2 
1 1 4 , 3 
1 0 2 , 9 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 4 , C 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
8 2 , 6 
7 3 , 4 
7 9 , 4 
6 9 , 2 
6 9 , 6 
9 7 , 4 
8 3 , 2 
8 3 , 2 
8 1 , 2 
7 2 , 4 
7 7 , 6 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
3 . 4 2 4 
5 0 8 
3 . 9 3 2 
1 2 , 9 
4 3 , 0 
2 6 , 5 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 2 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
2 4 , 6 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
5 , 5 
7 , 8 
7 , 1 
1 3 , 2 
7 , 5 
3 5 , 1 
2 3 , 8 
8 , 1 
5 , 5 
1 0 , 2 
7 , 8 
1 0 1 , 7 5 
8 5 , 3 7 
7 5 , 4 5 
8 9 , 3 6 
2 0 3 , 6 5 
9 1 , 1 5 
5 1 , 8 2 
5 9 , 4 7 
1 0 2 , 4 4 
8 5 , 7 3 
6 8 , 4 9 
8 5 , 5 0 
3 5 , 6 
3 7 , 7 
3 1 , 3 
3 7 , 8 
5 7 , 7 
9 7 , 0 
2 1 , 4 
7 3 , 0 
3 7 , 4 
4 4 , 6 
3 4 , 1 
4 2 , 7 
1 1 3 , 9 
9 5 , 5 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 2 , 4 
1 5 3 , 3 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 0 , 3 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
8 0 , 3 
7 8 , 3 
8 3 , 1 
2 3 3 , 8 
1 1 7 , 2 
9 4 , 3 
9 1 , 7 
8 7 , 8 
8 1 , 7 
7 3 , 8 
8 0 , 9 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
4 . 6 0 1 
135 
4 . 7 3 6 
2 , 5 
3 8 , 5 
3 1 , 3 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 5 , 2 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 1 , 7 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
6 , 7 
1 0 , 4 
9 , 6 
2 , 6 
7 , 5 
5 , 8 
6 , 3 
9 , 7 
8 , 6 
1 0 , 0 
9 , 4 
5 6 , 0 2 
9 4 , 6 3 
7 4 , 1 7 
8 9 , 7 6 
9 4 , 18 
5 9 , 6 7 
7 5 , 7 7 
9 8 , 0 1 
9 4 , 6 1 
7 3 , 4 6 
8 9 , 3 6 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
2 4 , 7 
2 2 , 1 
. 4 , 5 
2 2 , 9 
2 6 , 4 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 4 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 3 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 9 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
8 3 , 9 
8 9 , 0 
7 7 , 0 
8 3 , 5 
, 
1 2 1 , 1 
1 0 8 , 6 
1 1 6 , 9 
8 4 , 0 
9 0 , 1 
7 9 , 1 
8 4 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
2 . 2 4 9 
3 6 0 
2 . 6 0 9 
1 3 , 8 
3 1 , 1 
4 1 , 3 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
8 6 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
4 7 , 5 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
5 , 6 
4 , 6 
4 , 7 
3 1 , 6 
3 8 , 1 
1 ,9 
1 6 , 8 
4 , 0 
7 , 1 
4 , 4 
5 , 2 
K 4 , 7 0 
9 4 , 6 7 
8 6 , 5 1 
5 5 , 5 4 
6 7 , 3 7 
6 7 , 6 3 
1 0 3 , 4 8 
8 7 , 8 0 
8 5 , 9 1 
5 1 , 6 9 
1 6 , 2 
1 8 , 3 
2 1 , 5 
1 9 , 8 
. £ 6 , 6 
. 5 4 , 4 
1 7 , 3 
3 1 , 3 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
K S , 6 
9 9 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 5 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 7 
8 9 , 1 
8 9 , 8 
8 8 , 9 
. 
8 6 , 6 
1 0 4 , 3 
6 6 , 7 
8 3 , 7 
5 2 , 5 
8 6 , 8 
>= 1 0 0 0 1 
2 9 . 5 8 7 
3C6 
2 9 . 8 9 3 
1 , 0 
3 7 , 1 
3 6 , 8 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 4 , 9 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 7 , 0 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
6 5 , 5 
5 7 , 9 
6 1 , 5 
5 , 3 
2 0 , 5 
1 0 , 8 
1 4 , 3 
6 0 , 2 
6 3 , 4 
5 3 , 9 
5 9 , 5 
1 2 8 , 5 5 
1 1 5 , 1 1 
1 1 2 , 5 9 
1 1 9 , 4 4 
1 1 8 , 2 0 
7 4 , 4 6 
9 9 , 17 
1 2 8 , 5 5 
1 1 5 , 1 5 
1 1 1 , 9 4 
1 1 9 , 2 3 
1 2 , 8 
1 3 , 2 
1 8 , 8 
1 5 , 7 
. 7 , 2 
1 4 , 9 
2 4 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
1 9 , 3 
1 5 , 8 
1 0 7 , 6 
9 6 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 6 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
H C l 
1 0 8 , 3 
1 1 6 , 8 
1 1 1 , 1 
1 5 2 , 0 
1 3 5 , 6 
1 5 3 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 9 , 7 
1 2 0 , 6 
1 1 2 , 8 
TOTAL 
4 8 . 1 1 3 
2 . 1 3 7 
5 0 . 2 5 0 
4 , 3 
3 7 , 7 
3 4 , 5 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 8 , 3 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
3 4 , 7 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 6 
1 0 6 , 3 0 
9 6 , 3 6 
1 0 7 , 4 8 
» 8 7 , 1 1 
7 7 , 7 7 
5 4 , 9 3 
6 4 , 8 2 
1 1 6 , 6 4 
1 0 4 , 9 6 
9 2 , 8 4 
1 0 5 , 6 7 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
2 9 , 0 
2 4 , 5 
« 7 4 , 0 
5 4 , 7 
2 4 , 7 
5 0 , 8 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
3 1 , 6 
2 6 , 5 
1 0 8 , 6 
9 8 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 3 4 , 4 
1 2 0 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 9 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
I S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
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< 18 Ι 
ι 
6 7 3 
183 
8 5 6 
2 1 , 4 
5 , 6 
1 5 , 0 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 8 , 0 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 5 , 6 
7 9 , e 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
4 , 0 
1 , 4 
1 , 3 
4 , 0 
1 2 , 0 
6 , 6 
0 , 2 
0 , 8 
4 , 7 
1 , 7 
5 7 , 3 5 
4 8 , 9 3 
4 8 , 82 
4 9 , 3 2 
. 
4 1 , 7 5 
3 6 , 8 4 
3 9 , 0 8 
« 6 3 , 3 8 
4 7 , 2 0 
4 6 , 18 
4 7 , 13 
4 3 , 5 
3 7 , 2 
3 0 , 0 
3 2 , 6 
. 2 3 , 5 
2 3 , 6 
5 3 , 3 
» 7 0 , 4 
3 5 , 7 
3 1 , 3 
3 7 , 6 
1 1 6 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 8 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 3 4 , 5 
1 0 0 , 1 
9 8 , C 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
4 6 , 0 
5 0 , 7 
4 5 , 9 
5 3 , 7 
6 7 , 1 
6 0 , 3 
« 5 4 , 3 
4 5 , 0 
4 9 , 7 
4 4 , 6 
I 
1 8 ­ 2 0 I 
I 
2 . 7 7 1 
4 2 4 
3 . 195 
1 3 , 3 
3 0 , 1 
? 8 , 6 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 2 , 1 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
2 9 , 1 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
4 , 8 
8 , 6 
5 , 6 
1 1 , 8 
1 6 , 6 
2 2 , 4 
1 9 , 8 
4 , 6 
5 , 3 
9 , 7 
6 , 4 
9 9 , 2 9 
8 9 , 2 1 
6 3 , 15 
8 9 , 7 4 
. 
» 7 2 , 28 
5 1 , 9 9 
6 0 , 55 
9 9 , 8 3 
8 6 , 7 2 
7 7 , 03 
8 5 , 86 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
2 8 , 2 
2 6 , 7 
. » 9 5 , 8 
1 9 , 7 
7 8 , 2 
2 8 , 0 
3 8 , 7 
3 2 , 2 
3 4 , 8 
1 1 0 , 6 
9 9 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 1 9 , 3 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 0 
8 3 , 9 
8 6 , 3 
8 3 , 5 
«9 2 , 9 
9 4 , 6 
9 3 , 5 
8 5 , 6 
8 2 , 6 
8 3 , 0 
8 1 , 3 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
3 . 4 4 4 
60 7 
4 . 0 5 1 
1 5 , 0 
2 5 , 3 
2 6 , 0 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 7 , 8 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 6 , 7 
5 2 , 0 
1 0 C C 
4 , 8 
5 , 4 
1 2 , 6 
7 , 2 
1 3 , 2 
2 0 , 7 
3 4 , 4 
2 8 , 4 
4 , 6 
6 , 1 
1 4 , 4 
8 , 1 
9 7 , 4 7 
8 4 , 7 6 
7 2 , 3 0 
8 1 , 5 1 
. 
6 6 , 6 1 
4 6 , 7 2 
5 4 , 1 6 
9 8 , 2 3 
8 1 , 6 8 
6 7 , 0 8 
7 7 , 7 5 
2 6 , 2 
2 8 , 8 
3 6 , 6 
3 3 , 8 
. 9 5 , 7 
2 5 , 5 
7 8 , 4 
3 0 , 4 
4 2 , 1 
3 9 , 3 
4 1 , 1 
1 1 9 , 0 
1 0 3 , 5 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 3 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
10 5 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
7 9 , 7 
7 5 , 0 
7 6 , 2 
8 5 , 6 
8 5 , 1 
8 3 , 6 
8 4 , 2 
7 8 , 0 
7 2 , 3 
7 3 , 6 
( Z A H L DER 
(NOMBRE 0 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
1 1 . 2 2 7 
6 4 1 
1 1 . 8 6 8 
5 , 4 
4 0 , 3 
3 3 , 2 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 7 , 4 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 4 , 0 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 2 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
3 5 , 5 
3 7 , 2 
2 4 , 9 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 1 . 
2 2 , 5 
2 3 , 6 
1 1 2 , 1 3 
1 0 1 , 5 1 
9 6 , 4 4 
1 0 4 , 4 5 
» 7 6 , 5 1 
7 2 , 5 4 
5 4 , 4 6 
6 4 , 0 2 
1 1 1 , 9 2 
9 9 , 32 
9 2 , 5 2 
1 0 2 , 2 7 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
2 1 , 9 
« 3 3 , 0 
3 5 , 9 
1 6 , 3 
3 4 , 0 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
2 7 , 0 
2 4 , 1 
1 0 7 , 4 
9 7 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , 5 
1 1 3 , 3 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 7 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 1 
9 7 , 2 
« 8 7 , 8 
9 3 , 3 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
9 6 , 0 
9 4 , 6 
9 9 , 7 
9 6 , 8 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
2 0 . 8 7 3 
6 0 3 
2 1 . 4 7 6 
2 , 8 
3 9 , 3 
3 5 , 9 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
4 4 , 8 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 6 , 2 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
4 5 , 2 
3 8 , 7 
4 3 , 4 
3 9 , 5 
3 3 , 0 
2 4 , 4 
2 8 , 2 
4 5 , 2 
4 4 , 6 
3 7 , 5 
4 2 , 7 
1 2 0 , 1 4 
1 0 9 , 9 3 
1 0 2 , 3 4 
1 1 2 , 0 6 
7 8 , 3 2 
9 0 , 8 3 
5 9 , 9 9 
7 4 , 6 8 
1 1 9 , 9 9 
1 0 9 , 2 6 
9 9 , 9 9 
1 1 1 , 0 1 
2 0 , 8 
1 9 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 1 
5 2 , 3 
4 6 , 1 
1 8 , 8 
4 5 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
2 6 , 3 
2 3 , 2 
1 0 7 , 2 
9 8 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 2 1 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 8 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 3 
8 9 , 9 
1 1 6 , 6 
1 0 9 , 2 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 1 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
8 . 806 
198 
9 . 0 0 4 
2 , 2 
3 5 , 5 
3 6 , 7 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 1 , 3 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 6 , 6 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
7 , 9 
7 , 6 
1 0 , 5 
9 , 3 
1 7 , 2 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 2 0 , 1 8 
1 0 9 , 8 1 
1 0 0 , 8 8 
1 1 1 , 0 0 
. 
7 6 , 9 5 
6 5 , 65 
6 9 , 1 2 
1 2 0 , 0 7 
1 0 9 , 1 9 
9 9 , 1 1 
1 1 0 , 0 8 
1 9 , 2 
2 3 , 6 
3 3 , 0 
2 5 , 5 
. 3 1 , 0 
2 4 , 2 
2 8 , C 
1 9 , 3 
2 4 , 1 
3 3 , 9 
2 6 , i 
Í O B , 3 
9 8 , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 3 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
5 9 , 2 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 3 
. 
9 8 , 9 
1 1 9 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 2 
1 
> = 55 1 
1 
3 . 7 6 2 
88 
3 . 8 5 0 
2 , 3 
3 7 , 7 
3 3 , 4 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 4 , 8 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
3 2 , 9 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
7 , 6 
6 , 1 
7 , 8 
3 , 9 
1 , 6 
5 , 8 
4 , 1 
7 , 8 
7 , 3 
7 , 9 
7 , 7 
1 1 6 , 3 2 
1 0 5 , 1 1 
9 4 , 5 7 
1 0 6 , 2 8 
. 
. 6 4 , 9 9 
6 6 , 6 7 
1 1 6 , 2 0 
1 0 4 , 8 2 
9 2 , 7 4 
1 0 5 , 3 7 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
. . 1 7 , 9 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
2 4 , 7 
2 2 , 4 
1 0 5 , 4 
9 8 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 9 , 5 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 9 
9 8 , 1 
9 8 , 9 
. 
. ne,3 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
5 9 , 9 
9 9 , 7 
1 
> = 2 1 1 
1 
4 4 . 6 6 8 
1 . 5 3 0 
4 6 . 1 5 9 
3 , 3 
3 6 , 7 
3 5 , 2 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 2 , 4 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 5 , 4 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 4 , 6 
6 7 , 4 
9 2 , 8 
8 6 , 8 
7 9 , 3 
6 5 , 6 
7 1 , 6 
9 5 , 2 
9 3 , 9 
8 5 , 6 
9 1 , 9 
1 1 7 , 7 3 
1 0 7 , 5 2 
9 9 , 8 1 
1 0 9 , 4 5 
7 5 , 3 6 
8 0 , 6 5 
5 9 , 2 6 
6 9 , 0 4 
1 1 7 , 5 7 
1 0 6 , 4 5 
9 7 , 1 7 
1 0 8 , 1 1 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
2 6 , 4 
2 3 , 0 
4 3 , 2 
4 2 , 7 
2 0 , 6 
3 9 , 3 
2 0 , 7 
2 1 , 8 
2 8 , 4 
2 4 , 2 
1 0 7 , 6 
9 8 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 6 , 8 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 8 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 8 
8 6 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 7 
10 2 , 3 
TOTAL 
4 8 . 1 1 3 
2 . 1 3 7 
5 0 . 2 5 0 
4 , 3 
3 7 , 7 
3 4 , 5 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 8 , 3 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
3 4 , 7 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 6 
1 0 6 , 3 0 
9 6 , 3 6 
1 0 7 , 4 8 
« 8 7 , 1 1 
7 7 , 7 7 
5 4 , 9 3 
6 4 , 8 2 
1 1 6 , 6 4 
1 0 4 , 9 6 
9 2 , 6 4 
1 0 5 , 6 7 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
2 9 , 0 
2 4 , 5 
» 7 4 , 0 
5 4 , 7 
2 4 , 7 
5 0 , 8 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
3 1 , 6 
2 6 , 5 
1 0 8 , 6 
9 8 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 3 4 , 4 
1 2 0 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 9 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­






























































































































































3 E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
ARBEITER 
E N S . E X T R . , Μ Δ Ν . , Β Δ Τ . 
OUVRIERS LUXEMBOURG 
V E R T E I L U N G NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKΕΙ Τ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
1 GESCHLECHT: 






















1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
: 1 , 
















































M , F , Τ 




1 F / T 









































































Ι < 2 1 
1 ι 
Ι 1 0 . 9 9 1 
Ι 9 2 9 
Ι 1 1 . 9 2 1 
Ι 7 , 8 
Ι 2 9 , 4 
Ι 3 1 , 1 
Ι 3 9 , 4 
Ι Κ Ο , Ο 
Ι 1 , 6 
Ι 2 8 , 2 
Ι 7 0 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 7 , 3 
Ι 3 0 , 9 
Ι 4 1 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 7 , 8 
Ι 2 0 , 6 
Ι 3 2 , 4 
Ι 2 2 , 8 
1 9 , 7 
3 2 , 0 
Ι 5 2 , 4 
4 3 , 5 
1 7 , 6 
2 1 , 1 
Ι 3 4 , 1 
2 3 , 7 
5 8 , 5 0 
9 0 , 0 3 
7 6 , 0 9 
8 7 , 0 2 
« 1 1 9 , 1 0 
7 1 , 8 1 
5 1 , 1 9 
5 8 , 0 7 
9 8 , 6 0 
8 8 , 7 3 
7 2 , 8 3 
8 4 , 7 7 
2 6 , 5 
3 2 , 3 
2 9 , 3 
3 1 , 4 
« 5 0 , 2 
5 9 , 4 
2 7 , 1 
5 3 , 9 
2 7 , 5 
3 4 , 5 
3 1 , 5 
3 3 , 9 
1 1 3 , 2 
1 0 3 , 5 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
« 2 0 5 , 1 
1 2 3 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 4 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 4 
8 4 , 7 
7 9 , 0 
8 1 , 0 
« 1 3 6 , 7 
9 2 , 3 
9 3 , 2 
8 9 , 6 
8 4 , 5 
8 4 , 5 
7 8 , 4 
8 0 , 2 
OAU ER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
8 . 9 0 7 
6 4 5 
9 . 5 5 2 
6 , 8 
3 5 , 2 
3 3 , 1 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
4 2 , 6 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
3 3 , 8 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
2 1 , 1 
1 8 , 5 
2 6 , 3 
3 3 , 6 
2 8 , 2 
3 0 , 2 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
2 1 , 7 
1 9 , 0 
1 0 5 , 1 7 
9 9 , 56 
9 5 , 4 0 
1 0 0 , 2 1 
, 
7 2 , 1 2 
5 5 , 2 1 
6 3 , 5 6 
1 0 5 , 0 9 
5 7 , 2 0 
9 0 , 9 6 
9 7 , 7 3 
2 2 , 1 
1 9 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 0 
. 
7 0 , 1 
1 8 , 9 
5 8 , 9 
2 2 , 7 
2 5 , 7 
2 9 , 6 
2 6 , 5 
104 ,51 
9 9 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 4 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 5 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
9 3 , 7 
9 9 , 0 
9 3 , 2 
, 
9 2 , 7 
1 0 0 , 5 
9 8 , 1 
9 0 , 1 
5 2 , 6 
9 8 , 0 
9 2 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIΤ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
7 . 5 8 8 
3 4 0 
7 , 9 2 9 
4 , 3 
4 0 , 5 
3 5 , 5 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 7 , 6 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
3 6 , 5 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
2 6 , 3 
2 4 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 1 5 , 4 7 
1 0 8 , 3 2 
1 0 5 , 8 3 
1 1 0 , 6 1 
6 7 , 7 6 
9 5 , 8 7 
6 2 , 2 0 
8 1 , 9 9 
1 1 5 , 16 
1 0 7 , 4 8 
1 0 3 , 0 7 
1 0 9 , 3 9 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 0 
1 4 , 7 
3 2 , 2 
2 1 , 1 
3 6 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
1 0 4 , 4 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
8 2 , 6 
1 1 6 , 9 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 8 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 9 
7 7 , 8 
1 2 3 , 3 
1 1 3 , 2 
1 2 6 , 5 
9 8 , 7 
1 0 2 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 1 . 2 1 7 
1 6 2 
1 1 . 3 7 9 
1 . 4 
4 2 , 0 
3 6 , 5 
2 1 , 5 
1 0 3 , 0 
6 , 6 
3 7 , 0 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
3 6 , 5 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 4 , 6 
1 8 , 1 
2 3 , 3 
1 8 , 4 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 6 
2 5 , 9 
2 3 , 8 
1 7 , 1 
2 2 , 6 
1 2 5 , 9 9 
1 1 3 , 9 8 
1 1 1 , 6 5 
1 1 8 , 5 2 
• 6 5 , 6 4 
6 9 , 1 6 
6 6 , 4 8 
6 9 , 1 3 
1 2 5 , 8 7 
1 1 3 , 3 3 
1 1 0 , 0 6 
1 1 7 , 8 2 
1 5 , 5 
1 3 , 9 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
# 3 3 , 2 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
2 3 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
1 0 6 , 3 
9 6 , 2 
9 4 , 2 
10 0 , 0 
« 1 2 3 , 9 
1 0 0 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 6 , 2 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 2 
11 5 , 9 
1 1 0 , 3 
»9 8 , 3 
6 9 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 0 
1 1 8 , 5 
1 1 1 , 5 
1 
> = 2 0 1 
1 
9 . 4 0 9 
6 1 
9 . 4 7 0 
0 , 6 
4 2 , 4 
3 6 , 7 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
4 1 , 0 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
3 6 , 7 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 8 
1 4 , 7 
1 9 , 6 
9 , 2 
3 , 1 
2 , 3 
2 , 9 
2 1 , 9 
1 9 , 9 
1 3 , 7 
1 8 , 8 
1 3 0 , 7 1 
1 1 7 , 3 1 
1 1 4 , 7 6 
1 2 2 , 4 6 
. 
8 0 , 3 3 
. 
7 3 , 0 2 
1 3 0 , 5 8 
1 1 7 , 0 4 
1 1 4 , 1 0 
1 2 2 , 1 4 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
2 5 , 0 
1 7 , 8 
. 
2 3 , 1 
. 
2 0 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
2 5 , 4 
1 8 , 1 
1 0 6 , 7 
9 5 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 5 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 1 0 , 4 
1 1 9 , 1 
1 1 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 5 
1 2 2 , 9 
1 1 5 , 6 
TOTAL 
4 6 . 1 1 3 
2 . 1 3 7 
5 0 . 2 5 0 
4 , 3 
3 7 , 7 
3 4 , 5 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 8 , 3 
58 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
3 4 , 7 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o co 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 6 
1 0 6 , 3 0 
9 6 , 3 6 
1 0 7 , 4 8 
« 8 7 , 1 1 
7 7 , 7 7 
5 4 , 9 3 
6 4 , 8 2 
1 1 6 , 6 4 
1 0 4 , 9 6 
9 2 , 8 4 
1 0 5 , 6 7 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
2 9 , 0 
2 4 , 5 
« 7 4 , 0 
5 4 , 7 
2 4 , 7 
5 0 , 8 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
31 , 6 
2 6 , 5 
1 0 8 , 6 
9 8 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 3 4 , 4 
1 2 0 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 9 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
Γ 
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B E R G B . , V E R A R B . , B A 
ARBEITER 
ENS . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
LUXEMBOURG 
T A B . IV / C 
V E R T E I L U N G NACH 
(ARBEI 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEΡIGKEIT 
TER 3 0 B I S <45 JAHRE) 
GESCHLECHT 
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< 2 Ι 
Ι 
3 . 5 7 0 
2 1 4 
3 . 7 8 4 
5 , 7 
3 3 , 9 
3 1 , 5 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 2 , 2 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 1 , 5 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
2 3 , 9 
1 7 , 1 
2 3 , 3 
2 5 , 6 
4 5 , 5 
3 5 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
2 5 , 1 
1 7 , 6 
9 9 , 7 0 
9 2 , 1 4 
7 8 , 0 5 
8 9 , 8 0 
. 
« 8 6 , 0 6 
5 6 , 0 6 
6 6 , 0 6 
9 9 , 5 3 
9 1 , 7 8 
7 5 , 83 
8 8 , 4 5 
3 2 , 1 
3 0 , 9 
2 1 , 9 
3 1 , 2 
. # 5 9 , 4 
1 8 , 5 
5 0 , 3 
3 2 , 2 
3 3 , 0 
2 3 , 5 
3 2 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 6 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 3 0 , 3 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 8 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
8 3 , 8 
7 6 , 3 
8 0 , 1 
. 
# 5 4 , 7 
9 3 , 4 
8 8 , 5 
8 2 , 9 
8 4 , 0 
7 5 , 8 




2 ­ 4 1 
I 
3 . 2 7 7 
1 2 9 
3 . 4 0 6 
3 , 8 
3 3 , 4 
3 3 , 4 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
3 8 , 7 
5 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 3 , 6 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
2 1 , 1 
1 5 , 7 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
2 4 , 1 
2 1 , 4 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
2 1 , 2 
1 5 , 0 
1 0 4 , 5 9 
9 9 , 3 6 
9 8 , 6 3 
1 0 0 , 8 7 
, 
# 8 2 , 5 5 
6 3 , 6 2 
7 2 , 9 6 
1 0 4 , 6 1 
9 8 , 6 2 
9 6 , 4 3 
9 9 , 8 1 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
2 6 , 2 
2 1 , 5 
« 6 5 , 1 
1 6 , 2 
5 5 , 4 
1 8 , 9 
2 2 , 0 
2 7 , 6 
2 3 , 3 
1 0 3 , 7 
5 8 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 1 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 8 , 8 
5 6 , t 
1 0 0 , 0 
6 7 , 1 
9 0 , 4 
9 6 , 4 
9 0 , 0 
« 9 0 , 9 
1 0 6 , 1 
9 7 , 7 
8 7 , 2 
9 0 , 3 
5 6 , 4 
8 9 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 2 5 1 
1 6 5 
3 . 4 1 6 
4 , 8 
3 9 , 5 
3 8 , 7 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
6 6 , 6 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
4 0 , 0 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 8 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
2 3 , 3 
4 0 , 7 
1 5 , 9 
2 7 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 1 6 , 26 
1 0 9 , 9 1 
1 0 9 , 4 3 
1 1 2 , 3 0 
1 0 4 , 3 1 
6 4 , 3 2 
9 1 , 5 4 
1 1 6 , 0 5 
1 0 9 , 4 6 
1 0 6 , 5 7 
1 1 1 , 3 0 
1 8 , 2 
1 5 , 9 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
. 2 8 , 9 
2 1 , 2 
3 4 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
2 1 , 2 
1 8 , 9 
1 0 3 , 5 
9 7 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 8 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 2 
. 
1 1 4 , 8 
1 0 7 , 2 
1 2 2 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
7 . 2 1 8 
9 1 
7 . 3 0 9 
1 ,2 
4 0 , 5 
3 8 , 3 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
4 1 , 8 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
3 8 , 4 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
3 6 , 9 
2 9 , 7 
3 4 , 6 
3 0 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
3 5 , 6 
3 6 , 1 
2 8 , 8 
3 4 , 0 
1 2 6 , 4 7 
1 1 6 , 7 0 
1 1 5 , 1 0 
1 2 1 , 1 2 
, 
7 4 , 8 2 
6 1 , 5 8 
6 7 , 8 0 
1 2 8 , 2 8 
1 1 6 , 1 3 
1 1 3 , 6 0 
1 2 0 , 4 6 
1 5 , 4 
1 2 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
. 2 0 , 3 
1 3 , 8 
2 0 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 0 6 , 1 
9 6 , 4 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 6 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 1 
. 
8 2 , 4 
1 0 2 , 7 
9 0 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 8 , 5 
1 
> = 20 1 
1 
3 . 5 5 7 
4 
3 . 5 6 1 
C l 
4 7 , 7 
3 5 , 4 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
3 5 , 5 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 6 , 8 
1 1 , 6 
1 7 , 0 
3 , 3 
1 , 1 
­0 , 7 
2 0 , 6 
1 6 , 3 
1 1 , 0 
1 6 , 6 
1 3 3 , 2 2 
1 1 9 , 7 9 
1 1 6 , 0 7 
L 2 5 . 9 1 
. 
. ­. 
1 3 3 , 1 8 
1 1 9 , 6 2 
1 1 6 , 0 7 
12 5 , 6 2 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
. . ­. 
1 2 , 9 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
1 0 5 , 6 
9 5 , 1 
9 3 , 8 




1 0 5 , 8 
9 5 , 1 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 4 
1 1 2 , 4 
, 
. ­• 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 8 , 1 
1 1 3 , 3 
TOTAL 
2 0 . 8 7 3 
6 0 3 
2 1 . 4 7 6 
2 , 8 
3 9 , 3 
3 5 , 9 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
4 4 , 8 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 6 , 2 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 4 
1 0 9 , 9 3 
1 0 2 , 3 4 
1 1 2 , 0 6 
7 8 , 3 2 
9 0 , 8 3 
5 9 , 9 9 
7 4 , 6 6 
1 1 9 , 9 9 
1 0 9 , 2 6 
9 9 , 9 9 
1 1 1 , 0 1 
2 0 , 8 
1 9 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 1 
5 2 , 3 
4 6 , 1 
1 8 , 8 
4 5 , 5 
21 , 0 
2 0 , 6 
2 6 , 3 
2 3 , 2 
1 0 7 , 2 
9 8 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 2 1 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 8 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
T 







































































































































































B E P G B . , V E R A P B . , S A U G . E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GRCESSE DER BETPIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 














































































1 1 0 - 1 9 1 
1 1 
1 9 1 
1 6 4 
1 5 5 
4 1 , 3 
1 , 1 
2 5 , 3 
1 4 , 3 
3 4 , 2 
1 7 , 5 
7 , 7 
7 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
7 , 9 
1 , 6 
3 2 , 7 
5 4 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 8 , 1 
9 , 0 
3 3 , 6 
3 2 , 9 
5 , 8 
5 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 8 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 6 
1 ,2 
-1 , 2 
-
1 7 , 3 
3 , 3 
6 , 5 
4 , 1 
1 ,6 
4 , 7 
0 , 6 
8 , 7 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 9 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 2 
1 , 8 
1 
2 C - 4 9 1 
1 
3 3 4 
1 6 4 
49 8 
3 3 , 0 
0 , 9 
1 9 , 6 
1 3 , 3 
3 4 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 0 
1 0 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
8 , 0 
2 , 5 
4 0 , 5 
4 6 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 5 , 8 
9 , 7 
3 6 , 6 
2 6 , 4 
1 0 , 9 
7 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 2 , 3 
5 , 2 
3 , 7 
3 , 0 
4 , 6 
6 , 1 
2 , 8 
4 , 5 
-
4 4 , 9 
1 3 , 5 
2 0 , 4 
9 , 0 
3 , 1 
1 2 , 1 
1 , 8 
2 4 , 4 
5 , 5 
5 , 2 
4 , 9 
4 , 4 
5 , 3 
3 , 2 
5 , 7 
GR3ESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 




3 5 , 0 
0 , 9 
2 0 , 8 
1 3 , 5 
3 4 , 5 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
8 , 0 
2 , 2 
3 8 , 3 
4 8 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
16 , 3 
9 , 6 
3 5 , 8 
2 8 , 0 
9 , 7 
6 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 0 , 1 
6 , 7 
4 , 7 
3 , 8 
5 , 2 
7 , 3 
2 , 8 
5 , 7 
-
6 2 , 2 
1 6 , 8 
2 6 , 8 
1 3 , 2 
4 , 7 
1 6 , 8 
2 , 3 
3 3 , 1 
7 , 0 
6 , 7 
6 , 8 
5 , 2 
6 , 5 
3 , 4 
7 , 4 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
I 
5 3 4 
228 
7 6 1 
2 9 , 9 
0 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
3 1 , 9 
2 2 , 0 
1 3 , 0 
1 0 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 5 
3 , 1 
2 3 , 8 
6 3 , 9 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
2 9 , 5 
3 4 , 5 
1 0 , 8 
8 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 9 , 4 
1 0 , 1 
5 , 4 
6 , 3 
6 , 3 
9 , 7 
2 , 4 
7 , 2 
-
2 7 , 5 
2 3 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 0 , 2 
1 6 , 7 
2 , 3 
2 9 , 3 
1 0 , 5 
6 , 5 
9 , 7 
6 , 7 
9 , 0 
3 , 8 
8 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
5 2 6 
1 9 6 
7 2 2 
2 7 , 2 
2 , 5 
8 , 1 
1 5 , 9 
3 3 , 1 
2 3 , 3 
1 7 , 2 
1 0 , 5 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
1 , 0 
1 5 , 4 
7 6 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
6 , 2 
1 1 , 8 
2 8 , 3 
3 7 , 8 
1 4 , 2 
8 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 4 , 5 
9 , 7 
5 , 5 
6 , 6 
8 , 2 
9 , 4 
6 , 9 
7 , 1 
-
6 , 8 
6 , 6 
9 , 3 
1 7 , 7 
9 , 4 
1 4 , 4 
7 , 6 
1 3 , 8 
9 , 6 
5 , 9 
1 0 , 1 
8 , 3 
9 , 1 
7 , 3 
8 , 2 
DER 6 E T R I E 6 E 
ETABL ISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
7 5 1 
142 
8 9 3 
1 5 , 9 
2 , 1 
7 , 1 
1 9 , 4 
2 5 , 9 
2 5 , 3 
2 0 , 2 
9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
7 2 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
6 , 1 
1 8 , 0 
2 3 , 6 
3 2 , 9 
1 7 , 7 
8 , 2 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
6 , 2 
1 0 , 3 
1 3 , 8 
1 2 , 4 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
-
3 , 4 
4 9 , 8 
4 , 9 
1 2 , 2 
5 , 5 
1 0 , 5 
9 , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 1 
6 , 0 
1 0 , 9 
1 2 , 9 
1 0 , 6 
1 6 , 0 
1 0 , 2 
5 0 0 - 9 9 9 
6 4 3 
1 1 1 
7 5 4 
1 4 , 7 
3 , 0 
1 , 4 
1 7 , 0 
3 0 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
1 4 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 , 5 
9 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 , 2 
1 4 , 5 
2 6 , 6 
3 5 , 1 
1 9 , 6 
1 1 , 9 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
3 , 1 
1 2 , 7 
6 , 2 
8 , 5 
1 3 , 5 
1 5 , 3 
1 1 , 4 
8 , 6 
_ 
--1 , 5 
1 2 , 5 
-e , 2 
1 3 , 5 
2 , 8 
1 2 , 3 
5 , 6 
9 , 8 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
1 0 , 9 
8 , 6 
> = 1 0 0 0 
4 . 5 5 3 
4 5 5 
5 . 0 0 8 
9 , 1 
2 , 4 
0 , 3 
8 , 3 
4 9 , 9 
2 6 , 3 
1 2 , 8 
5 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 2 
2 9 , 2 
5 0 , 8 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
0 , 3 
7 , 5 
4 8 , 1 
2 8 , 5 
1 3 , 4 
7 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 4 , 9 
4 , 8 
4 3 , 8 
7 2 , 1 
6 4 , 4 
5 3 , 0 
4 5 , 9 
6 1 , 2 
6 1 , 3 
_ 
-3 , 3 
4 0 , 8 
2 7 , 3 
7 0 , 2 
3 3 , 4 
6 4 , 9 
4 , 3 
4 2 , 4 
6 9 , 2 
5 2 , 8 
5 4 , 8 
5 1 , 9 
5 8 , 6 
5 7 , 0 
TOTAL 
7 . 4 3 1 
1 . 3 6 1 
8 . 7 9 2 
1 5 , 5 
2 , 3 
4 , 0 
1 1 , 5 
4 2 , 5 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
7 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
2 , 2 
2 3 , 9 
6 2 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 7 
1 0 , 1 
3 9 , 6 
3 0 , 7 
1 3 , 9 
7 , 9 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 




1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
SEXE I 




F / T 


































































Β . GEHAELTER 
LUXEMBOURG 
T A B . V / C ( S U I T E ) 
B . T R A I T E M E N T S 
1 r c c r u i c r u 1 G t b L H L C L n i 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
Ι Β I 
Ι E I 
I 1 F 
Ι Τ I 
1 R 1 
Ι Ι Τ 
1 A | 
1 G 1 
1 1 M 
I V K l 
Ι Α o l 
I R Ε Ι 
I I Ε Ι 
Ι Α F I F 
I T i l 
l i z i 
l o I I 
Ι Ι τ 
I N E l 
I S N i 
Ι τ 1 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
! Ν I 
1 1­
1 Ι Τ 
I 0 1 
I I M 
Ι ζ I 
1 1 F 
Ι Ε I 
Ι Ι τ 



































































































































7 0 , 1 

























2 6 . 7 8 1 
18 .241 


















3 4 , 4 







3 7 , 9 
31 ,5 
29,8 




9 1 , 7 
75 ,8 
9 6 , 8 
97 ,1 




























7 1 , 4 
75 ,7 
94 ,0 
9 4 , 2 
9 0 , 9 
82 ,7 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 1 
TAILLE 
1 






















3 5 , 4 
2 2 , 6 
2 7 , 7 
2 4 , 7 
26 ,3 
2 7 , 1 
2 3 , 4 
34 ,6 
4 9 , 8 
3 6 , 7 
2 6 , 8 
. 3 7 , 4 
41 ,3 
2 4 , 2 
3 8 , 7 
3 7 , 4 
2 9 , 9 
27 ,9 
3 4 , 3 
4 6 , 0 
128 ,3 
113,6 
9 0 , 7 
7 5 , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 6 








9 1 , 5 





8 4 , 9 
75 ,0 
8 0 , 4 
8 3 , 7 
9 3 , 6 
8 9 , 2 
9 8 , 6 
8 9 , 8 
84 ,7 
6 9 , 6 
8 4 , 4 
. 8 3 , 4 
8 1 , 9 
74 ,2 
6 9 , 8 
7 3 , 5 
9 4 , 4 
9 4 , 4 
9 0 , 9 

























2 8 , 9 
23 ,6 
24 ,7 
3 4 , 1 
2 2 , 1 




2 4 , 6 
2 9 , 1 
30 ,4 
3 5 , 9 
32 , 8 
2 5 , 1 
28, 7 
4 1 , 6 
3 0 , 2 
26, 6 
3 0 , 3 
4 5 , 2 
144 ,7 
113 ,9 
9 0 , 2 
7 4 , 7 
9 5 , 0 
9 8 , 0 









9 7 , 4 






7 6 , 0 
80, 9 
8 4 , 0 
9 1 , 5 
89, 7 
8 3 , 0 
90, 8 
8 3 , 5 
8 7 , 7 
80, 0 
87 ,8 
9 6 , 9 
7 5 , 8 
77, 5 
7 6 , 0 
88 ,4 
92 , 0 
70 ,7 










































































































. 1 4 . 8 6 1 



















, 34 ,3 
20 ,0 
3 0 , 1 
24 ,7 







9 5 , 5 
7 6 , 0 
9 3 , 1 
109,2 
77 ,7 
1 0 0 , 0 
116 ,6 
137,0 





7 2 , 0 







9 0 , 4 
9 5 , 0 






. 93 ,8 
117,0 
84 ,7 
9 1 , 9 
9 0 , 2 




























2 5 , 6 
23 .4 









2 5 , 4 




4 0 , 0 
. 
146,4 
9 5 , 3 














9 6 , 0 
1 0 C 0 
, 
108,5 


























































































































































































































































































Η I I 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
1 0 E l 
1 E I 
I F V | 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
Τ I I 
I E T | 
I N I I 
I T c i 
I Ν 1 
Η I 1 
I ι 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
ι ε ι 
τ I 1 
ι s ι 
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TAB. VI / C 















1 I 1 
I Ν 1 































































1 < 21 1 
1 1 
1 0 9 
1 4 0 9 
1 5 1 7 
1 7 5 , 0 
-
2 , 8 
-2 4 , 1 
6 4 , 8 
8 , 3 
2 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
0 , 7 
1 0 , 6 
7 6 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
0 , 6 
1 3 , 4 
7 4 , 1 
1 0 , 1 
7 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
-0 , 8 
3 , 8 
0 , 8 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 5 
-
2 1 , 0 
9 , 9 
1 3 , 3 
3 6 , 9 
3 3 , 6 
3 0 , 0 
-
2 , 8 
0 , 3 
2 , 0 
1 4 , 2 
4 , 3 
5 , 5 
2 , 6 
5 , 9 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
4 1 2 
3 6 6 
7 7 8 
4 7 , 0 
-
2 , 4 
3 , 4 
3 3 , 6 
4 9 , 8 
1 0 , 7 
4 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
1 , 9 
1 8 , 6 
6 4 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
2 , 7 
2 6 , 5 
5 6 , 7 
1 1 , 8 
7 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
1 , 7 
4 , 4 
1 1 , 1 
4 , 0 
3 , 4 
4 , 7 
5 , 5 
-
2 4 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 9 
2 7 , 8 
3 7 , 5 
2 6 , 9 
-
5 , 3 
2 , 4 
5 , 9 
1 6 , 3 
7 , 5 
8 , 5 
6 , 2 
8 , 8 







1 . 1 6 9 
1 8 , 9 
-
1 , 7 
1 2 , 8 
3 5 , 5 
3 7 , 0 
1 3 , 1 
6 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
4 , 6 
2 9 , 9 
60 , 2 
5 , C 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
1 1 , 2 
3 4 , 4 
4 1 , 3 
1 1 , 6 
6 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
5 , 5 
1 4 , 1 
1 0 , 7 
1 8 , 5 
1 1 , 3 
1 0 , 4 
1 2 , 4 
12 , 8 
-
3 , 4 
3 3 , 4 
2 0 , 3 
1 5 , 7 
8 , 6 
1 6 , 3 
-
5 , 3 
1 4 , 8 
1 1 , 6 
1 7 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
1 3 , 3 
R ( Z 4 H L DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 3 6 0 
567 
1 . 9 4 7 
3 0 , 2 
-
1 , 9 
1 0 , 0 
3 4 , 9 
4 0 , 9 
1 2 , 4 
6 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
2 , 9 
2 2 , 9 
6 2 , 8 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
7 , 8 
3 1 , 3 
4 7 , 5 
1 1 , 7 
6 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
8 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 0 
2 9 , 9 
1 5 , 3 
1 3 , 8 
1 7 , 1 
1 8 , 3 
_ 
2 7 , 6 
5 6 , 7 
4 1 , 2 
4 3 , 5 
4 6 , 1 
4 3 , 2 
-
1 0 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
3 4 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 0 
2 2 , 1 
ν ο ί ί Ε Ν ΰ ε τ ε Ν L ε B ε N S J A H R ε ) 
Α Ν Ν ε ε ε RE 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 2 4 4 
2 2 7 
3 . 4 7 1 
6 , 5 
1 , 9 
4 , 8 
1 3 , 5 
4 4 , 0 
2 0 , 9 
1 4 , 9 
8 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
2 , 2 
3 8 , 5 
4 9 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 6 
1 2 , 8 
4 3 , 6 
2 2 , 8 
1 4 , 5 
8 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
5 3 , 1 
5 1 , 0 
4 5 , 2 
3 6 , 6 
4 4 , 0 
4 9 , 0 
3 6 , 3 
4 3 , 7 
-
1 7 , 1 
1 6 , 6 
2 6 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 7 
3 5 , 7 
4 9 , 9 
4 9 , 9 
4 3 , 5 
2 9 , 3 
4 0 , 9 
4 3 , 6 
3 7 , 4 
3 9 , 5 
VCLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 7 9 7 
9 2 
1 . 8 8 9 
4 , 9 
4 , 2 
3 , 7 
1 0 , 5 
4 3 , 2 
2 1 , 3 
1 7 , 0 
8 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
4 , 4 
4 0 , 2 
4 5 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
3 . 8 
1 0 , 2 
4 3 , 1 
2 2 , 5 
1 6 , 4 
8 , 5 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
2 2 , 9 
2 2 , 1 
2 4 , 6 
2 0 , 7 
2 7 , 8 
2 6 , 5 
2 9 , 3 
2 4 , 2 
-
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 1 . 4 
5 , 0 
3 , 9 
6 , 8 
4 3 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
2 3 , 4 
1 5 , 7 
2 5 , 3 
2 3 , 1 
2 8 , 2 
2 1 , 5 
1 
>= 55 1 
1 
9 2 2 
4 6 
9 6 6 
4 , 6 
3 , 8 
4 , 5 
1 0 , 3 
4 6 , 9 
1 8 , 1 
1 4 , 3 
6 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 1 
2 , 2 
5 2 , 2 
2 6 , 1 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
4 , 9 
1 0 , 0 
4 5 , 1 
1 8 , 5 
1 4 , 0 
6 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
1 4 , 0 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
9 , 0 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
_ 
2 0 , 6 
3 , 3 
7 , 4 
1 , 4 
2 , 3 
3 , 4 
2 0 , 5 
1 4 , 6 
1 0 , 8 
1 3 , 7 
6 , 6 
1 1 , 0 
8 , 9 
1 3 , 7 
1 1 , 0 
>= 2 1 
7 . 3 2 3 
9 5 2 
8 . 2 7 5 
1 1 , 5 
2 , 3 
4 , 0 
1 1 . 7 
4 2 , 7 
2 4 , 4 
1 4 , 9 
8 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
2 , 9 
2 9 , 7 
5 6 , 1 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 , 8 
1 0 , 7 
4 1 , 2 
2 8 , 0 
1 4 , 2 
7 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 6 , 2 
9 9 , 2 
5 9 , 5 
9 8 , 8 
5 8 , 5 
_ 
7 9 , 0 
9 0 , 1 
6 6 , 7 
6 3 , 1 
6 6 , 4 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 0 
8 5 , 8 
9 5 , 7 
5 4 , 5 
9 7 , 4 
5 4 , 1 
TOTAL 
7 . 4 3 1 
1 . 3 6 1 
8 . 7 9 2 
1 5 , 5 
2 , 3 
4 , 0 
1 1 , 5 
4 2 , 5 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
7 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
2 , 2 
2 3 , 9 
6 2 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 7 
1 0 , 1 
3 9 , 6 
3 0 , 7 
1 3 , 9 
7 , 9 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
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TAB. VI / C ( S U I T E ) 









I V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
1 Ν E 














































































































< 21 I 
I 
­1 4 . 6 0 8 
1 3 . 4 8 1 
. . . 1 3 . 7 2 4 
. 
. 1 0 . 9 2 9 
1 1 . 0 0 2 
1 3 . 9 5 7 
1 1 . 2 8 6 
. 
. 1 2 . 2 8 1 
1 1 . 4 6 1 
1 3 . 8 2 6 
1 4 . 9 2 5 
1 0 . 8 8 8 
1 1 . 8 0 2 
­2 0 , 5 
2 8 , 1 
. . 2 7 , 6 
, 
. 2 6 , 4 
2 4 , 9 
1 8 , 9 
2 5 , 9 
, 
. 2 7 , 8 
2 7 , 3 
1 9 , 1 
1 1 , 7 
2 2 , 4 
2 7 , 4 
, 
­1 0 6 , 4 
9 6 , 2 
. , . 1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 8 
9 7 , 5 
1 2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 4 , 1 
9 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 2 6 , 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­4 9 , 1 
5 6 , 8 
. . . 4 6 , 7 
5 5 , 4 
7 7 , 8 
8 9 , 8 
7 1 , 2 
, 
4 2 , 6 
5 5 , 1 
5 2 , 2 
5 4 , 7 
4 2 , 7 
4 3 , 3 
1 
2 1 ­ 2 4 | 
1 
, 
2 1 . 5 0 3 
1 9 . 2 8 7 
1 9 . 0 2 7 
1 8 . 9 5 3 
1 8 . 2 6 4 
1 9 . 5 5 1 
1 9 . 2 1 1 
, 
. 1 5 . 4 2 7 
1 4 . 5 5 0 
1 5 . 0 8 6 
1 4 . 8 1 5 
' 1 8 . 5 6 3 
1 9 . 3 2 7 
1 6 . 0 1 4 
1 6 . 6 4 6 
1 6 . 9 3 4 
1 6 . 5 0 3 
1 7 . 7 1 6 
1 7 . 1 4 2 
. 
7 , 5 
2 0 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
. 2 1 , 2 
2 0 , 8 
1 3 , 3 
2 0 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 8 
2 4 , 0 
1 9 , 7 
1 3 , 5 
2 5 , 9 
2 3 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
9 5 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 1 
9 7 , 1 
9 8 , 8 
9 6 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
5 3 , 8 
6 4 , 8 
8 0 , 2 
6 8 , 4 
6 2 , 7 
7 5 , 0 
6 5 , 4 
■ 
7 6 , 2 
1 0 2 , 9 
9 7 , 0 
9 3 , 5 
4 8 , 5 
4 9 , 3 
6 2 , 5 
8 0 , 0 
6 3 , 9 
6 0 , 5 
6 9 , 4 
6 2 , 8 
4 L Τ E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 5 | 
1 
3 2 . 3 5 8 
3 0 . 9 5 9 
2 4 . 4 53 
2 2 . 0 5 8 
2 3 . 5 4 4 
2 5 . 0 5 3 
2 2 . 1 0 6 
2 4 . 4 1 4 
. 
2 0 . 2 4 3 
1 8 . 7 7 4 
1 6 . 6 6 3 
1 7 . 2 0 9 
1 7 . 4 5 9 
3 1 . 3 4 3 
3 0 . 1 3 0 
2 3 . 5 8 5 
2 0 . 6 0 7 
2 3 . 0 2 4 
2 3 . 8 3 8 
2 2 . 1 0 6 
2 3 . 1 4 4 
2 0 , 2 
1 6 , 9 
2 2 , 5 
1 8 , 4 
1 9 , 6 
21 , 5 
1 4 , 1 
23 , 7 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
15 , 9 
9 , 9 
1 8 , 7 
2 4 , 1 
1 9 , 6 
2 3 , 9 
21 , 5 
2 0 , 8 
2 4 , 1 
1 4 , 1 
2 6 , 1 
1 3 2 , 5 
1 2 6 , 8 
1 0 0 , 2 
9 0 , 3 
9 6 , 4 
102 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 7 , 5 
9 5 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
135 , 4 
1 3 0 , 2 
1 0 1 , 9 
6 9 , 0 
9 9 , 5 
1 0 3 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 1 , 2 
7 7 , 5 
82 , 2 
9 2 , 9 
85 , 0 
8 6 , 0 
6 4 , 8 
83 , 1 
1 0 0 , 5 
9 5 , 2 
1 1 7 , 9 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 2 
8 1 , 9 
76 , 8 
81 , 8 
9 9 , 1 
8 6 , 9 
Θ 7 , 4 
86 , 6 
8 4 , 6 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
2 8 . 114 
3 0 . 1 5 7 
2 2 . 9 8 4 
2 0 . 9 4 8 
2 2 . 3 5 4 
2 3 . 3 5 6 
2 1 . 4 2 2 
2 2 . 8 7 1 
. 
1 8 . 4 4 8 
1 7 . 0 3 3 
1 5 . 3 0 8 
1 5 . 4 8 9 
1 5 . 8 0 2 
2 5 . 5 5 4 
2 8 . 8 0 8 
2 1 . 7 2 2 
1 8 . 7 2 8 
2 0 . 5 7 7 
2 0 . 5 4 1 
2 0 . 6 2 5 
2 0 . 7 7 6 
2 8 , 4 
1 8 , 7 
2 4 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 3 
2 4 , 2 
1 6 , 4 
2 5 , 2 
. 
2 6 . 3 
2 2 , 5 
2 0 , 1 
1 3 , 7 
2 1 , 2 
3 4 , 7 
2 4 , 7 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 3 
2 0 , 5 
2 9 , 3 
1 2 2 , 9 
1 3 1 , 9 
1 0 0 , 5 
9 1 , 6 
9 7 , 7 
1 0 2 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 6 , 7 
1 0 7 , 8 
9 6 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
1 3 8 , 7 
1 0 4 , 6 
9 0 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
7 5 , 5 
7 7 , 3 
8 8 , 3 
8 0 , 7 
8 0 , 1 
8 2 , 2 
7 7 , 9 
9 1 , 6 
8 6 , 4 
1 0 8 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
6 6 , 6 
7 3 , 5 
7 5 , 3 
9 0 , 1 
7 7 , 6 
7 5 , 3 
8 0 , 6 




3 0 ­ 4 4 | 
1 
4 1 . 2 4 3 
4 3 . 2 9 2 
2 8 . 8 4 0 
2 4 . 6 0 3 
2 9 . 2 0 1 
3 0 . 9 4 0 
2 6 . 6 4 0 
3 0 . 4 3 8 
. 
2 2 . 8 5 9 
1 7 . 0 2 2 
1 6 . 7 5 0 
1 9 . 8 3 5 
4 0 . 7 8 3 
4 3 . 0 9 0 
2 8 . 5 0 3 
2 3 . 6 3 3 
2 8 . 8 2 6 
3 0 . 3 63 
2 6 . 4 8 3 
2 9 . 7 7 4 
2 6 , 7 
2 6 , 6 
1 8 , 5 
2 1 , 4 
2 6 , 9 
2 7 , 6 
2 0 , 2 
3 0 , 6 
. 2 1 , 6 
2 0 , 9 
2 9 , 1 
2 9 , 2 
2 7 , 6 
2 6 , 9 
1 9 , 2 
2 4 , 3 
2 8 , 0 
2 9 , 1 
2 1 , 0 
3 1 , 9 
1 3 5 , 5 
1 4 2 , 2 
9 4 , 7 
8 0 , 8 
9 5 , 9 
1 0 1 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 2 
6 5 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 0 
1 4 4 , 7 
9 5 , 7 
7 9 , 4 
9 6 , 8 
1 0 2 , 0 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 3 
9 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 6 
• 
1 1 5 , 9 
1 2 0 , 4 
1 0 7 , 7 
1 2 5 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 9 
9 8 , 8 
1 1 3 , 6 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 1 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
4 0 . 7 0 3 
3 9 . 3 9 9 
3 2 . 6 2 5 
2 6 . 8 0 9 
2 8 . 2 4 2 
2 9 . 7 1 7 
2 6 . 6 9 6 
3 1 . 4 2 6 
. 
. 2 7 . 4 2 5 
1 8 . 1 4 5 
. 2 2 . 7 4 1 
3 9 . 8 1 3 
3 8 . 9 8 8 
3 2 . 4 0 3 
2 6 . 0 1 9 
2 8 . 1 5 5 
2 9 . 5 9 3 
2 6 . 6 2 1 
3 1 . 0 0 4 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
2 1 , 8 
2 2 , 7 
1 8 , 8 
2 3 , 2 
. 2 7 , 1 
2 5 , 4 
. 3 5 , 2 
2 8 , 4 
2 7 , 3 
1 5 , 8 
1 9 , 0 
2 2 , 0 
2 2 , 8 
1 9 , 1 
2 4 , 4 
1 2 9 , 5 
1 2 5 , 4 
1 0 3 , 8 
8 5 , 3 
8 9 , 9 
9 4 , 6 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 6 
7 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
1 2 5 , 8 
1 0 4 , 5 
6 3 , 9 
9 0 , 8 
9 5 , 4 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 8 , 6 
1 0 9 , 7 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 0 
• 
1 3 9 , 1 
1 2 8 , 4 
1 4 3 , 5 
1 0 4 , 1 
9 9 , 4 
1 1 2 , 4 
1 2 5 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 3 
1 1 3 , 7 
1 
>= 55 1 
1 
4 2 . 8 9 1 
4 0 . 4 7 5 
3 5 . 5 4 6 
2 6 . 7 5 9 
2 8 . 7 8 3 
2 7 . 4 5 7 
2 9 . 8 8 6 
3 3 . 5 9 6 
. 
. 2 7 . 6 1 5 
. 
2 5 . 8 2 9 
4 1 . 6 3 5 
4 0 . 2 3 8 
3 5 . 1 4 4 
2 6 . 5 3 7 
2 8 . 5 6 7 
2 7 . 2 1 7 
2 9 . 7 1 2 
3 3 . 2 3 3 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
1 8 , 3 
2 2 , 5 
2 4 , 6 
2 2 , 5 
2 5 , 4 
2 6 , 2 
. 2 4 , 6 
. 
2 6 , 6 
2 8 , 8 
2 8 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 5 
2 5 , 2 
2 3 , 2 
2 5 , 8 
2 6 , 7 
1 2 7 , 7 
1 2 0 , 5 
1 0 5 , 8 
7 9 , 6 
8 5 , 7 
8 1 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 £ , 9 
1 2 1 , 1 
1 0 5 , 8 
7 9 , 9 
8 6 , 0 
8 1 , 9 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 3 
1 1 9 , 5 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 9 
9 4 , 2 
1 1 4 , 7 
1 1 4 , 4 
1 4 0 , 1 
. 1 6 3 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 6 
1 2 1 , 9 
1 2 7 , 6 
1 0 7 , 8 
9 9 , 8 
1 1 6 , 4 
1 2 1 , 8 
1 
>= 2 1 1 1 
4 0 . 1 4 9 
3 9 . 9 6 7 
2 9 . 8 6 8 
2 4 , 1 3 9 
2 7 . 8 3 2 
2 9 . 2 1 7 
2 6 . 2 2 1 
2 9 . 6 1 0 
2 2 . 8 6 9 
2 0 . 9 2 8 
2 1 . 1 4 1 
1 6 . 0 3 2 
1 6 . 3 1 7 
1 7 . 8 6 4 
3 9 . 0 9 4 
3 9 . 3 1 0 
2 9 . 1 7 2 
2 2 . 3 3 8 
2 7 . 0 3 1 
2 7 . 9 3 0 
2 5 . 8 9 3 
2 8 . 2 7 0 
2 9 , 0 
2 8 , 9 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
2 2 , 6 
3 0 , 0 
4 7 , 7 
3 0 , 6 
3 1 , 8 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
3 1 , 6 
3 1 , 5 
3 0 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 1 
2 8 , 4 
3 0 , 7 
2 4 , 0 
3 3 , 1 
1 3 5 , 6 
1 3 5 , 0 
1 0 0 , 9 
8 1 , 5 
9 4 , 0 
5 8 , 7 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 0 
1 1 7 , 2 
1 1 8 , 3 
6 9 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 3 
1 3 9 , 1 
1 0 3 , 2 
7 9 , 0 
9 5 , v , 
5 8 , 8 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 1 6 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 9 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
3 9 . 8 6 2 
3 9 . 9 6 7 
2 9 . 7 4 5 
2 3 . 7 3 7 
2 7 . 7 1 1 
2 9 . 1 4 3 
2 6 . 0 5 7 
2 9 . 3 7 1 
1 9 . 6 4 5 
2 0 . 1 4 0 
1 9 . 7 1 9 
1 4 . 1 3 4 
1 5 . 5 5 0 
1 5 . 8 4 7 
3 8 . 2 5 9 
3 9 . 2 1 0 
2 8 . 8 3 5 
2 0 . 7 9 6 
2 6 . 5 0 7 
2 7 . 2 6 6 
2 5 . 5 2 0 
2 7 . 2 8 0 
2 9 , 9 
2 8 , 9 
2 2 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
2 3 , 3 
3 0 , 8 
5 5 , 3 
3 2 , 6 
3 6 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 1 
3 6 , 8 
3 4 , 0 
3 0 , 7 
2 5 , 5 
3 3 , 1 
3 0 , 1 
3 2 , 4 
2 5 , 7 
3 6 , 3 
1 3 5 , 7 
1 3 6 , 1 
1 0 1 , 3 
6 0 , 8 
9 4 , 3 
9 9 , 2 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
1 2 7 , 1 
1 2 4 , 4 
8 9 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 2 
1 4 3 , 7 
1 0 5 , 7 
7 6 , 2 
9 7 , 2 
9 9 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
LOO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J CAC | 

























































































Η I I 
1 M ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C DI 
1 0 E l 
Ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I I I E T | 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
ι s ι 
388 
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ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. V I I / C 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOEΡIGKEΙ Τ 
I Ä L L E ALTERSGRUPPEN) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS ) 
A . E F F E C T I F S 
GESCHc cv.ni 
ILE ISTUNGSGRUPPE 











































































I < 2 1 
1 
1 . C 0 3 
4 2 1 
1 . 4 2 4 
2 9 , 5 
0 , 9 
1 4 , 1 
9 , 5 
3 0 , 8 
3 6 , C 
1 8 , 7 
1 0 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
­2 , 2 
2 , 1 
1 5 , 0 
6 7 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 5 
7 , 3 
2 6 , 2 
4 5 , 2 
1 7 , 1 
1 0 , 1 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 4 , C 
1 1 , 1 
9 , 8 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 5 
_ 
3 1 , 2 
2 9 , 5 
1 9 , 4 
3 3 , 4 
4 3 , 6 
3 0 , 9 
5 , 3 
1 5 , 6 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
2 3 , e 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
1 8 , 8 




2 ­ 4 I 
1 
1 . 3 5 2 
4 7 6 
1 . 8 2 9 
2 6 , 0 
0 , 4 
3 ,3 
1 1 , 7 
3 3 , 2 
3 6 , 5 
1 4 , 8 
9 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
­1 , 1 
2 , 1 
1 7 , 7 
6 9 , 7 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
9 , 2 
2 9 , 2 
4 5 , 1 
1 3 , 4 
9 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
1 4 , 3 
2 6 , 6 
1 8 , 2 
2 1 , 4 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
_ 
1 7 , 1 
3 3 , 4 
2 5 , 9 
3 9 , 1 
3 5 , 1 
3 5 , 0 
3 , 5 
1 5 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
3 0 , 5 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
1 4 , 9 
2 0 , 8 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 1 
1 
1 . 5 7 1 
2 7 9 
1 . 8 4 9 
1 5 , 1 
0 , 4 
4 , 0 
1 2 , 9 
3 9 , 1 
2 7 , 2 
1 6 , 3 
1 0 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
­2 , 5 
1 ,8 
2 7 , 7 
6 2 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 8 
1 1 , 3 
3 7 , 4 
3 2 , 5 
1 4 , 7 
5 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 7 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
2 7 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 1 
_ 
2 4 , 2 
1 6 , 8 
2 3 , 7 
2 0 , 4 
1 2 , 5 
2 0 , 5 
4 , 1 
2 1 , 8 
2 3 , 5 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 5 , 1 
1 8 , 4 
2 1 , 0 
JAFREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 9 6 2 
1 2 0 
2 . 0 8 2 
5 , 8 
3 , 5 
3 , 9 
1 1 , 5 
5 2 , 4 
1 6 , 5 
1 2 , 2 
4 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
­4 , 2 
4 , 2 
4 3 , 3 
4 1 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 , 9 
1 1 , 1 
5 1 , 9 
1 8 , 0 
1 1 , 9 
4 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
2 6 , 0 
2 6 , 4 
3 2 , 6 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
1 5 , 8 
2 8 , 7 
2 6 , 4 
_ 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
5 , 9 
6 , 2 
6 , 8 
3 9 , 8 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
3 1 , 0 
1 3 , 6 
2 0 , 2 
1 4 , 1 
2 8 , 0 
2 3 , 7 
> = 20 
1 . 5 4 3 
65 
1 . 6 0 8 
4 , 0 
5 , 3 
4 , 4 
1 1 , 3 
4 8 , 9 
1 6 , 2 
1 3 , 9 
7 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
­t , c 
1 , 5 
7 5 , 3 
1 3 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
4 , 4 
1 0 , 9 
5 0 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
7 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 3 
2 3 , 9 
1 3 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
­
1 0 , 2 
3 , 3 
1 5 , 0 
1 , 1 
2 , 3 
4 , 8 
4 7 , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 1 
9 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 2 
1 9 , 9 




7 . 4 3 1 
1 . 3 6 1 
8 . 7 9 2 
1 5 , 5 
2 , 3 
4 , 0 
1 1 , 5 
4 2 , 5 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
7 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
­2 . 2 
2 , 2 
2 3 , 9 
6 2 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 7 
1 0 , 1 
3 9 , 6 
3 0 , 7 
1 3 , 9 
7 , 9 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
S E V C 




F / T 








































































T 4 B . V I I / C ( S U I T E ) 
Β. T R 4 I T E M E N T S 









































































































































< 2 I 
1 
3 5 . 6 6 7 
3 0 . 5 5 0 
2 3 . 8 8 4 
1 9 . 8 9 0 
2 4 . 2 1 1 
2 4 . 7 7 0 
2 3 . £ 7 4 
2 3 . 6 0 6 
. 1 3 . 7 2 5 
1 1 . 7 7 8 
1 4 . 3 3 0 
1 2 . 5 1 7 
3 1 . 4 8 8 
2 9 . 6 7 7 
2 2 . 2 3 9 
1 6 . 3 9 0 
2 2 . 1 0 2 
2 2 . 1 5 5 
2 2 . 0 2 9 
2 0 . 3 9 5 
3 5 , 6 
2 5 , 1 
3 0 , 1 
2 9 , 1 
3 1 , 6 
2 9 , 6 
3 1 , 8 
3 4 , 9 
• 
3 5 , 2 
2 9 , 7 
1 9 , 3 
3 1 , 4 
4 6 , 6 
2 8 , 9 
3 5 , 1 
3 8 , e 
3 6 , 1 
3 4 , 2 
3 7 , 1 
4 3 , 3 
1 5 1 , 1 
1 3 1 , 1 
1 0 1 , 2 
8 4 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , C 
. 
. 1 0 9 , 7 
9 4 , 1 
1 1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 4 
1 4 5 , 5 
1 0 9 , 0 
8 0 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
7 7 , 4 
8 0 , 3 
8 3 , 8 
8 7 , 4 
8 5 , 0 
9 0 , 5 
8 0 , 4 
6 9 , 6 
8 3 , 3 
9 2 , 2 
7 9 , 0 
8 2 , 3 
7 5 , 7 
7 7 , 1 
7 8 , 8 
6 3 , 4 
8 1 , 3 
8 6 , 3 




2 ­ 4 I 
I 
3 4 . 2 6 2 
3 3 . 9 3 2 
2 6 . 1 0 7 
2 3 . 0 4 5 
2 5 . 3 5 C 
2 6 . 5 4 3 
2 3 . 3 1 8 
2 6 . 0 3 2 
1 6 . 8 1 0 
1 5 . 7 1 4 
1 3 . 7 2 1 
1 5 . 4 9 9 
1 4 . 3 7 5 
3 3 . 1 2 4 
3 2 . 8 8 3 
2 4 . 5 1 1 
1 9 . 3 3 6 
2 3 . 5 4 3 
2 3 . 9 7 1 
2 2 . 6 4 3 
2 3 . 0 2 1 
3 0 , 3 
2 3 , 2 
2 7 , 7 
2 2 , 8 
2 6 , 5 
2 9 , 1 
1 5 , 7 
2 9 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 2 
2 3 , 1 
1 4 , 5 
2 5 , 6 
3 3 , 8 
2 6 , 4 
3 1 , 8 
3 3 , 4 
3 0 , 7 
3 4 , 2 
1 9 , 6 
3 6 , 9 
1 3 1 , 6 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 3 
6 8 , 5 
9 7 , 4 
1 0 2 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 9 , 3 
9 5 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 9 
1 4 2 , 8 
1 0 6 , 5 
8 4 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 1 
' 9 β , 4 
1 0 0 , 0 
8 6 , 0 
8 4 , 9 
8 7 , 8 
9 7 , 1 
9 1 , 5 
9 1 , 1 
8 9 , 5 
8 8 , 6 
8 3 , 5 
7 9 , 7 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
9 0 , 7 
8 6 , 6 
8 3 , 9 
6 5 , 0 
9 3 , 0 
8 8 , 8 
8 7 , 9 
8 8 , 7 
8 4 , 4 
UNTEPNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
4 1 . 3 4 4 
4 0 . 6 3 9 
2 9 . 3 B 1 
2 3 . 4 6 1 
2 8 . 9 8 1 
3 1 . 7 6 0 
2 4 . 3 4 8 
2 9 . 5 6 6 
, 
. 1 5 . 8 6 0 
1 7 . 2 9 3 
1 6 . 2 1 7 
1 8 . 0 6 4 
3 9 . 6 3 1 
4 0 . 1 7 1 
2 8 . 3 2 9 
2 1 . 7 2 4 
2 8 . 2 7 5 
3 0 . 5 4 0 
2 4 . 2 1 1 
2 7 . 8 6 9 
2 8 , 2 
2 5 , 7 
2 1 , 4 
1 7 , 4 
2 2 , 9 
2 0 , 5 
1 4 , 4 
3 0 , 0 
• 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 4 
3 4 , 8 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
2 2 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
1 5 , 4 
3 3 , 4 
1 3 5 , 8 
1 3 7 , 5 
9 9 , 4 
7 9 , 4 
9 8 , 0 
1 0 7 , 4 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 9 , 8 
9 5 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 2 
1 4 4 , 1 
1 0 1 , 7 
7 8 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 6 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 7 
• 
1 0 0 , 7 
1 2 2 , 4 
1 0 4 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
9 6 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 7 
1 1 2 , 0 
9 4 , 9 
1 0 2 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
1 
4 2 . 0 3 3 
4 6 . 4 0 2 
3 0 . 0 7 1 
2 5 . 7 7 6 
2 6 . 6 9 6 
2 7 . 4 6 9 
2 6 . 2 0 2 
3 1 . 0 8 6 
, 
. 2 3 . 7 7 5 
1 7 . 4 1 8 
. 2 1 . 1 2 8 
4 1 . 0 5 8 
4 5 . 9 8 2 
2 9 . 7 7 6 
2 4 . 7 3 2 
2 6 . 4 9 2 
2 7 . 1 2 9 
2 6 . 0 7 0 
3 0 . 5 1 6 
2 2 , 4 
2 6 , 1 
1 7 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
2 8 , 7 
■ 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
. 2 5 , 7 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
1 7 , 6 
2 2 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
1 9 , 5 
2 9 , 7 
13 5 , 2 
1 4 5 , 3 
9 6 , 7 
8 2 , 9 
8 5 , 9 
8 8 , 4 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 5 
8 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 3 4 , 5 
1 5 0 , 7 
9 7 , 6 
8 1 , 0 
8 6 , 8 
8 8 , 9 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 1 6 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 6 
9 6 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 8 
• 
1 2 C 6 
1 2 3 , 2 
. 1 3 3 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 7 , 3 
1 0 3 , 3 
1 1 6 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 1 1 , 9 
> = 20 
4 1 . 9 6 0 
4 2 . 6 8 5 
3 4 . 0 8 8 
2 8 . 3 2 2 
3 2 . 5 7 4 
3 3 . 7 2 2 
3 1 . 3 9 2 
3 3 . 9 8 7 
2 9 . 1 1 2 
. . 2 6 . 1 8 8 
4 1 . 6 5 4 
4 2 . 5 2 6 
3 3 . 7 66 
2 8 . 1 4 0 
3 2 . 4 5 4 
3 3 . 4 5 9 
3 1 . 3 9 2 
3 3 . 7 3 4 
2 6 , 5 
2 3 , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
2 3 , 6 
2 6 , 3 
1 9 , 0 
2 3 , 2 
• 
2 1 , 2 
. . 2 5 , 1 
2 7 , 2 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 2 
2 3 , 8 
2 6 , 8 
1 9 , 0 
2 3 , 5 
1 2 3 , 5 
1 2 5 , 6 
1 0 0 , 3 
8 3 , 3 
9 5 , 8 
9 9 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 2 6 , 1 
1 0 0 , 2 
8 3 , 4 
9 6 , 2 
9 9 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 8 
1 1 4 , 6 
1 1 9 , 3 
1 1 7 , 5 
1 1 5 , 7 
1 2 0 , 5 
1 1 5 , 7 
1 4 7 , 6 
. . 1 7 7 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 5 
1 1 7 , 2 
1 3 5 , 3 
1 2 2 , 4 
1 2 2 , 7 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 7 
1 TOTAL 
3 9 . 8 6 2 
3 5 . 9 6 7 
2 9 . 7 4 5 
2 3 . 7 3 7 
2 7 . 7 1 1 
2 9 . 1 4 3 
2 6 . 0 5 7 
2 9 . 3 7 1 
1 9 . 6 4 5 
2 0 . 1 4 0 
1 9 . 7 1 9 
1 4 . 1 3 4 
1 5 . 5 5 0 
1 5 . β 4 7 
3 8 . 2 5 9 
3 9 . 2 1 0 
2 8 . 8 3 5 
2 0 . 7 9 6 
2 6 . 5 0 7 
2 7 . 2 6 6 
2 5 . 5 2 0 
2 7 . 2 8 0 
2 9 , 9 
2 8 , 9 
2 2 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
2 3 , 3 
3 0 , 8 
5 5 , 3 
32 , 6 
3 6 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 1 
3 6 , 8 
3 4 , 0 
3 0 , 7 
2 5 , 5 
3 3 , 1 
3 0 , 1 
3 2 , 4 
2 5 , 7 
3 6 , 3 
1 3 5 , 7 
1 3 6 , 1 
1 0 1 , 3 
8 0 , 8 
9 4 , 3 
9 9 , 2 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
1 2 7 , 1 
1 2 4 , 4 
8 9 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 2 
1 4 3 , 7 
1 0 5 , 7 
7 6 , 2 
9 7 , 2 
9 9 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EX c 












































































































C 0 I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 









BERGB.,VERAPB.,BAUG. ENS. EXTR. ,ΜΑΝ. ,ΒΔΤ. 
ANGESTELLTE LUXEMBOURG 
TAB. VIII/ C 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
4. PERS0N4L 
REP4RTITI0N P4R 4NCIENNETE DANS L ENTREPRISE 




















































































3 7 2 
9 , 5 
1 , 2 
6 , 3 
1 0 , 1 
2 7 , 7 
2 9 , 4 
2 5 , 3 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
ΙΟΟ,Ο 
-2 , ε 
-2 5 , 8 
6 0 , 0 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
6 , 0 
9 , 2 
2 7 , 5 
3 2 , 3 
24,C 
1 2 , 4 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
13 ,6 
7 , 6 
6, 5 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
21 , 1 
10 ,4 
_ 
1 9 , 9 
-10 ,4 
19 ,0 
2 2 , 3 
15 ,5 
6 , 6 
13 ,8 
7 , 7 
6, 8 
1 5 , 2 
1 7 , 8 
1 5 , 3 





2 - 4 I 
1 
5 2 0 
3 9 
5 5 9 
7 , 0 
1 , 0 
4 , 3 
1 4 , 1 
32 ,5 
3 0 , 6 
17,5 
12 ,3 
5 , 2 
100 ,0 
-2 , 6 
2 , 6 




0 , 9 
4 , 1 
13,3 




4 , 8 
100 ,0 












9 , 3 
19 ,0 
4 4 , 4 
17,3 








1 6 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOER IGKEIT IN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
8 5 3 
6 8 
92 1 
7 , 4 
0 , 5 
5 , 5 
16,9 
38 ,8 
2 0 , 6 
15 ,6 
11 ,3 
4 , 3 
100,0 
-1 , 5 
2 , 9 
3 3 , 9 
57 ,2 
4 , 4 
100,0 
0 , 4 
5 , 2 
17,7 
38 ,5 
2 3 , 4 
14 ,8 
10,6 
4 , 1 
100 ,0 
6 , 6 
3 0 , 3 
3 6 , 8 
2 3 , 2 
25 ,9 
2 7 , 5 
33 ,3 
19 ,0 
2 6 , 3 
_ 
2 0 , 1 
4 0 , 0 
2 6 , 5 
3 5 , 0 
16 ,7 
3 0 , 1 
6 , 6 
3 0 , 0 
36 ,8 
2 3 , 4 
2 7 , 2 
2 7 , 1 
3 2 , 4 
1 9 , 1 
2 6 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 




5 , 6 
3 , 7 




8 , 6 
3 , 6 
5 , 0 
100,0 
-2 , 8 
2 , 7 
50,6 
39 ,8 
4 , 1 
100,0 
3 , 5 
4 , 2 
11,3 
5 5 , 1 
17 ,6 
8 , 4 
3 , 5 
4 , 8 
100 ,0 








3 8 , 0 
_ 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 2 , 4 












> = 20 
3 0 1 
11 
3 1 2 
3 , 5 
0 , 7 
4 , 3 





9 , 3 
100,0 
---90 ,9 
9 , 1 
-100 ,0 
0 , 6 
4 , 2 





9 , 0 
100,0 
3 , 3 
8 , 3 
5 , 5 
10,5 




9 , 3 
-
--11,5 
0 , 9 
-4 , 9 
3 , 3 
8 , 1 
5 , 4 
10,6 
5 , 7 
13,6 
13,2 
1 4 , 1 






2 2 7 
3 .471 
6 , 5 
1 , 9 
4 , 8 
13, 5 
4 4 , 0 
2 0 , 9 
14 ,9 
8 , 9 
6 ,0 . 
100 ,0 
-
2 , 2 
2 , 2 
38 ,5 
4 9 , 1 
7 , 9 
100 ,0 
1 , 8 
4 , 6 
12,6 
4 3 , 6 
2 2 , 8 
14 ,5 
8 , 7 






1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 00 ,0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 





1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 












































































Β . GEH4ELTER 
LUXEMBOURG 
T 4 B . V I I I / C ( S U I T E ) 









































































































































< 2 Ι 
Ι 
4 0 . 9 8 6 
3 3 . 9 0 5 
2 6 . 1 8 8 
2 2 . 1 2 6 
2 7 . 2 9 6 
2 7 . 2 6 9 
2 7 . 3 0 7 
2 6 . 9 3 2 
-
1 5 . 9 7 8 
, 1 6 . 2 8 2 
3 9 . 7 5 9 
3 3 . 9 0 5 
2 5 . 5 2 4 
2 1 . 2 6 1 
2 6 . 6 2 2 
2 7 . 0 7 9 
2 6 . 5 6 0 
2 6 . 0 8 3 
2 5 , 6 
2 4 , 1 
1 8 , 7 
2 5 , 4 
3 0 , 1 
3 0 , 5 
2 9 , 7 
3 2 , 0 
, 
-
3 4 , 2 
3 2 , 0 
2 9 , 3 
2 4 , 1 
2 1 , 1 
2 8 , 1 
3 1 , 6 
3 0 , 8 
3 2 , 4 
3 4 , C 
1 5 2 , 2 
1 2 5 , 9 
9 7 , 2 
8 2 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
-
9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 4 
1 3 0 , 0 
9 7 , 5 
8 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
7 8 , 3 
9 0 , 8 
8 9 , 9 
9 3 , 5 
8 8 , 2 
1 0 2 , 5 
8 8 , 5 
: 
9 3 , 9 
8 2 , 1 
9 7 , 5 
7 8 , 7 
8 9 , 5 
9 0 , 0 
9 3 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 3 




2 - 4 I 
1 
3 8 . 5 8 5 
3 5 . 4 9 3 
2 7 . 6 6 7 
2 4 . 5 6 8 
2 7 . 2 3 0 
2 8 . 6 7 3 
2 3 . 8 0 2 
2 8 . 1 5 5 
, 
• 
1 4 . 9 8 4 
. 1 7 . 0 5 2 
3 8 . 7 4 7 
3 5 . 2 7 6 
2 7 . 2 9 7 
2 3 . 5 3 3 
2 6 . 3 1 6 
2 7 . 2 5 8 
2 3 . 8 0 2 
2 7 . 3 9 7 
2 4 , 5 
2 2 , 5 
2 6 , 0 
2 1 , 2 
3 0 , 0 
3 2 , 1 
1 1 , 9 
2 9 , 3 
, 
. 
1 0 , 6 
. 3 1 , 1 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
2 6 , 7 
2 4 , 5 
3 2 , 1 
3 5 , 2 
1 1 , 9 
3 1 , 2 
1 3 7 , 0 
1 2 6 , 1 
9 8 , 3 
8 7 , 3 
9 6 , 7 
1 0 1 , 8 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
• 
8 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 4 1 , 4 
1 2 8 , 8 
9 9 , 6 
8 5 , 9 
9 6 . 1 
9 9 , 5 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
8 2 , 0 
9 5 , 9 
9 9 , 9 
9 3 , 3 
9 2 , 7 
8 9 , 3 
9 2 , 5 
• 
8 8 , 0 
. 8 6 , 0 
9 5 , 0 
8 1 , 9 
9 5 , 8 
9 9 , 6 
9 1 , 3 
8 9 , 8 
8 9 , 9 
9 2 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
£ - 9 | 
1 
4 2 . 4 8 0 
4 3 . 1 5 2 
2 9 . 8 4 5 
2 4 . 1 3 0 
3 1 . 1 6 1 
3 3 . 2 9 8 
2 5 . 6 8 6 
3 1 . 9 8 6 
. 
2 3 . 4 9 9 
1 6 . 5 4 0 
. 2 0 . 5 6 8 
4 2 . 0 0 0 
4 2 . 9 0 7 
2 9 . 4 2 3 
2 3 . 1 8 0 
3 1 . 0 1 1 
3 3 . 0 2 1 
2 5 . 6 8 8 
3 1 . 1 6 9 
2 6 , 2 
2 2 , 9 
2 0 , 6 
1 5 , 5 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 0 , 7 
3 0 , 6 
t . 1 9 , 7 
1 9 , 2 
. 2 4 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
1 8 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 5 
1 0 , 7 
3 1 , 9 
1 3 2 , 8 
1 3 4 , 9 
9 3 , 3 
7 5 , 4 
9 7 , 5 
1 0 4 , 1 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 4 , 3 
9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 3 4 , 7 
1 3 7 , 7 
9 4 , 4 
7 4 , 4 
9 9 , 5 
1 0 5 , 9 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 7 
1 0 3 , 5 
9 8 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 6 
9 6 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 9 
. 1 0 3 , 7 
1 0 3 , 0 
9 9 , 6 
1 0 3 , 2 
9 8 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 8 
9 7 , 0 
1 0 4 , 7 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
4 1 . 9 0 5 
5 0 . 8 6 5 
2 8 . 3 0 4 
2 5 . 7 1 9 
2 7 . 1 2 4 
2 7 . 0 9 7 
2 7 . 1 4 4 
3 0 . 8 0 8 
, 
2 3 . 3 0 5 
1 6 . 9 9 9 
. 2 1 . 2 3 5 
4 1 . 4 1 5 
5 0 . 5 8 6 
2 8 . 0 5 2 
2 4 . 6 8 1 
2 7 . 0 3 1 
2 6 . 8 7 9 
2 7 . 1 4 4 
3 0 . 2 7 2 
2 4 , 0 
2 0 , 5 
1 2 , 5 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
3 1 , 1 
. 
. 1 8 , 0 
1 0 , 9 
. 2 4 , 2 
2 4 , 8 
2 0 , 9 
1 3 , 3 
2 4 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 4 
3 1 ,8 
1 3 6 , 0 
1 6 5 , 1 
9 1 , 9 
8 3 , 5 
8 6 , 0 
8 8 , 0 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 9 , 7 
8 0 , 1 
. loco 
1 3 6 , 8 
1 6 7 , 1 
9 2 , 7 
8 1 , 5 
8 9 , 3 
8 8 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 1 7 , 5 
9 8 , 1 
1 0 4 , 5 
9 2 , 9 
8 7 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
9 9 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 5 
1 1 7 , 4 
9 8 , 4 
1 0 4 , 4 
9 3 , 8 
8 8 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 7 
> = 20 
3 8 . 7 8 6 
3 9 . 2 5 4 
3 2 . 0 6 7 
2 7 . 0 6 3 
3 3 . 5 6 7 
3 7 . 0 8 2 
2 8 . 5 4 0 




3 8 . 7 8 6 
3 9 . 2 5 4 
3 1 . 7 5 2 
2 6 . 8 7 9 
3 3 . 5 6 7 
3 7 . 0 8 2 
2 8 . 5 4 0 
3 2 . 2 1 2 
2 5 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
2 5 , 6 
2 5 , 1 
1 2 , 4 
2 2 , 8 
-
-. . -• 
2 5 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 1 
1 2 , 4 
2 3 , 0 
1 1 9 , 6 
1 2 1 , 0 
9 8 , 9 
8 3 , 4 
1 0 3 , 5 
1 1 4 , 3 
6 6 , 0 




1 2 0 , 4 
1 2 1 , 9 
9 6 , 6 
6 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 1 5 , 1 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 0 , 7 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 1 9 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 5 
-
. -• 
9 5 , 1 
9 1 , 1 
1 1 1 , 4 
1 1 3 , 7 
1 1 6 , 4 
1 2 2 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 2 
1 
1 TOTAL 
4 1 . 2 4 3 
4 3 . 2 9 2 
2 8 . 8 4 0 
2 4 . 6 0 3 
2 9 . 2 0 1 
3 0 . 9 4 0 
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Orange series: General 
Statistics Basic Statistics 
(editions: dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economic accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts 
(3 volumes) 
Balances of Payments 
Tax Statistics Regional Statistics and 
Accounts (2 volumes) 
Yellow series: Social Statistics 
Social Statistics — Yearbook 
Social Statistics 
Green series: Agricultural 
Statistics 
Agricultural Statistics — 
Yearbook Agricultural Statistics 
Blue series : Industrial Statistics 
Industrial Statistics — 
Yearbook Industrial Statistics 
Iron and Steel — Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy Statistics 
Energy Statistics — 
Yearbook Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade Statistics Analytical Tables — CST (') 
(5 vol.) 
Analytical Tables 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A — Agricultural 
products Volume Β — Mineral products Volume C — Chemical 
products 
Volume D — Plastic materials. 
leather Volume E —Wood,paper,cork 
Volume F — Textiles, 
footwear 
Volume G —Articles of stone. 
plaster, ceramic products, 
glass and glassware Volume H — Iron and steel. 
and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and 
mechanical appliances Volume Κ — Transport 
equipment 
Volume L — Precision 
instruments, optics Yearbook Countries­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) Foreign Trade 
Crimson series:Transport 
Statistics 
Transport Statistics — 
Yearbook 
(edition: e/f, d/i, dk/n) 
Olive green series : Asso­ciated Overseas States 
Foreign Trade of the AASM 




























Série Orange : statistiques 
générales Statistiques de base 
(éditions : dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes statistiques 
Série Violette : comptes économiques, balances des 
paiements, statistiques fiscales 
Comptes nationaux 
(3 volumes) 
Balances des paiements 
Statistiques fiscales Statistiques et comptes 
régionaux (2 volumes) 
Série Jaune : Statistiques sociales 
Annuaire de Statistiques sociales 
Statistiques sociales 
Série Verte: statistiques agricoles 
Annuaire de Statistique 
agricole Statistique agricole 
Série Bleue : statistiques industrielles 
Annuaire de Statistiques 
industrielles Statistiques industrielles Annuaire de Statistiques de la 
sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie Série Rubis : statistiques de 
l'énergie 
Annuaire des Statistiques de 
l'énergie Statistiques de l'énergie 
Série Rouge : statistiques du commerce extérieur Tableaux analytiques — CST (') 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques 
NIMEXE(2) (13 vol.) 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques. 
cuir Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles. 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre. 
céramique, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I —Autres métaux 
communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de 
transport 
Volume L — Instruments de 
précision, optique Annuaire Pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série Cramoisie : statistiques des 
transports 
Annuaire des Statistiques des 
transports 
(édition : e/f, d/i, dk/n) 
Série Olive : Associés d'outre­mer 
Commerce extérieur des EAMA 
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t1) Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
(' ) Classification statistique et tarifaire 
(2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 
de la Communauté et du Commerce entre ses Etats membres. 
PERIODISCHE 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES E U R O S T A T 
P U B B L I C A Z I O N I P E R I O D I C H E 
DEL E U R O S T A T 
Titel D Periodizität Titolo Periodicità 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 





annuo o serie 
completa 
D M Lit. Fb 
Orangefarbene Re ihe: 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
(Ausgaben : dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 





rechnungen (3 Bände) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Re ihe: Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Re ihe: Industriestatistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl 
Eisen und Stahl 







C S T ( ' ) (5 Bände) 
Analytische Übersichten 
NIMEXE (2) (13 Bände) 
Band A — Landwirtschaftl iche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C Chemische 
Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, 
Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, 
Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstru­
mente, Optik 
Band : Länder/Waren 
Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Re ihe : 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik 
(Ausgabe : e/f, d / i , dk /n) 
Olivgrüne Reihe: Statistik 
der überseeischen 
Assoziierten 
Außenhandel der A A S M 
Statistisches Jahrbuch der A O M 
Jahrbuch 


































Serie arancione : statistiche 
generali 
Statistiche generali della 
Comunità 
(edizioni : dk, d, e, f, ¡, η) 
Statistiche generali 
Studi ed indagini 
statistiche 
Serie viola : conti economici , 
bilance dei pagamenti, 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie g ia l la : statistiche sociali 
Statistiche sociali ­ A n n u a r i o 
Statistiche sociali 
Serie verde : statistica agraria 
Statistica agraria ­ Annuario 
Statistica agraria 
Serie blu ¡stat is t ichedel­
l'industria 
Statistiche dell ' industria 
Statistiche dell' industria 
Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 




Statistiche dell 'energia 
Serie rossa : commercio estero 
Tavole ana l i t i che ­CST ( ' ) 
(5 volumi) 
Tavole analitiche 
NIMEXE (2) (13 volumi) 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, 
cuoio 
Volume E — Legno, carta, 
sughero 
Volume F — Materie tessili, 
calzature 
Volume G — Pietre, gesso, 
ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e 
acciaio 
Volume I — Altri metalli 
comuni 
Volume J — Macchine ed 
apparecchi 
Volume Κ — Materialeda 
trasporto 
Volume L — Strumenti di 
precisione, ottica 
Volume: Paesi/prodotti 
Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
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Serie verde oliva : Associati 
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( ' ) Internationales Warenverzeichnis 
(2) Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
( ' ) Classificazione statistica e tariffaria 
(2) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
FRA EUROSTAT 
Titel DK 
Orange serie: Almen statistik 
Statistiske Hovedtal 
(Udgaver: dk, d, e, f, i, ni) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og Under­
søgelser Violet serie: Nationalregnskaber, Betalingsbalancer, 
Skattestatistik Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og regnskaber 
(2 bind) 
Gul serie: Socialstatistik Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Grøn serie: Landbrugsstatistik 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå serie: Industristatistik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet serie: Energista­
tistik Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rød serie: Statistik over uden­
rigshandel 
Analytiske tabeller ­ CST( l) 
(5 bind) Analytiske tabeller­ NIMEXE(2) 
(13 bind) Bind A ­ Landbrugsprodukter 
Bind Β ­ Mineralske produkter Bind C ­ Kemiske produkter 
Bind D ­ Kunststoffer, læder 
Bind E ­ Træ, papir, kork 
Bind F ­ Tekstiler, fodtøj 
Bind G ­ Sten, gips, keramik. 
glas Bind H ­ Støbejern, jern og stål 
Bind I ­ Øvrige metaller 
Bind J — Maskiner og lignende 
Bind Κ ­ Transportmidler 
Bind L ­ Præcisionsværktøj, 
optik Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød serie: Transport­
statistik Transportstatistik ­ Årbog 
(udgaver: e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengrøn serie: Statistik for oversøiske associerede stater 
Årbog AAS M 


































Hvert 2. år 
Titel Ν 
Oranje ser ie: Algemene 
statistiek 
Basisstatistieken 
(Uitgaven : dk, d, e, f, i, n) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en enquêtes 
Paarse ser ie: Economische rekeningen, Betalingsbalan­
sen, Belastingstatistiek Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele ser ie: Sociale statistiek Sociale statistiek­jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene ser ie: Landbouw­statistiek 
Landbouwstatistiek ­jaarboek 
Landbouwstatistiek 




IJzer en staal ­ jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen serie: Energiesta­
tistiek Energiestatistiek ­jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: Buitenlandse 
handel 
Analytische tabel len­CST(') 
(5 delen) Analytische tabellen 
(NIMEXE)(2) (13 delen) Deel A ­ Landbouwprodukten 
Deel Β ­ Minerale produkten 
Deel C ­ Chemische produkten Deel D ­ Plastische stoffen, 
leder 
Deel E­Hout, papier, kurk 
Deel F­Textielstoffen, schoeisel 
Deel G ­ Steen, gips, keramiek. 
glas Deel H — Gietijzer, ijzer en 
staal 
Deel I ­ Onedele metalen 
DeelJ — Machines en toestel­
len 
Deel K ­ Vervoermaterieel 
Dee lL ­ Precisie­instrumenten. 
optische toestellen Deel Landen ­ produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozijnen ser ie: Ver­
voersstatistiek Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgaven : e/f, d/i, dk/n) 
Olijf groene serie: Overzeese geassocieerden 
Buitenlandse handel van de 
GASM 
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(') Statistik og toldklassifikation 
(2) Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
udenrigshandel og for 
(' ) Classificatie voor statistiek 
(2) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­Staten 
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